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ࡣじめに―金井利博氏ࡢ略歴―
 金井利博氏㸦 ～ ᖺ㸧ࡣࠊ大正 ᖺ ᭶㸯日࡟広島県୕次市࡟生ࡲࢀࡓࠋ広島県
立୕次中学校ࠊ広島高等学校文科甲類ࠊ九州帝国大学法文学部経済学科࡜進学ࡋࠊ昭和
ᖺ ᭶࡟九大卒業ࠊྠ ᭶࡟東京朝日新聞社࡟入社ࡍࡿࡶ ᭶࡟ࡣ応召࡟ࡼࡾ退社ࡋࡓࠋ
昭和 ᖺࡢ終戦ࡣࠕ満洲࡛ࠖ迎えࠊソ連軍࡟ࡼࡿ抑留を経࡚ࠊ日本࡟復員ࡋࡓࡢࡣ昭和
ᖺ ᭶ࡢࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋ
 金井氏ࡣࡑࡢ後ࠊ昭和 ᖺ ᭶࡟中国新聞社࡟入社ࡋࡓࠋ中国新聞社内࡛ࡢ主࡞職務歴
࡜ࡋ࡚ࡣࠊ昭和 ᖺ࡟編集局学芸部長ࠊྠ ᖺ࡟論説委員࡜࡞ࡾࠊྠ ᖺ࡟定ᖺ退職ࠊ
ྠ社ࡢ理஦࡟就任ࡋ࡚論説副主幹࡜࡞ࡾࠊྠ ᖺ論説主幹ࠊྠ ᖺྲྀ締役論説担当論説
主幹࡜࡞ࡾࠊ昭和 ᖺ ᭶ࡢ死没直前ࡲ࡛活動を続ࡅࡓࠋ
 ࠕ新聞人ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ金井氏ࡣࠊ自ࡽࠕワンテ࣮࣐ࠖ主義を掲ࡆࡓࡼう࡟ࠊ㸯ࡘࡢ社会問
題ࡢ本質を深く考え抜くࠊ࡜いう姿勢࡟貫࠿ࢀ࡚いࡓࠋࡑࡢ金井氏ࡀ最ࡶ情熱を注いࡔࡢ
ࡀ原⇿報㐨࡛あࡾࠊࡑࡢ情熱ࡣ昭和 ᖺ代࡟ࠕ原⇿被災白書運動ࠖやࠊࠕ原⇿被災資料広
島研究会ࠖࡢ結成࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ
 ࡑࡋ࡚ࡇࡢࡼう࡞原⇿報㐨࡟対ࡍࡿ金井氏ࡢ姿勢ࡣࠊ後進ࡢグ者㐩࡟ࡶ影響を与えࠊ金
井氏を中心࡜ࡍࡿグ者ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠕ金井学校ࠖ࡜ࡶ呼ࡤࢀ࡚いࡓࠋ例えࡤࠊ朝鮮人被⇿者
問題を追ࡗࡓᖹ岡敬氏やࠊ原⇿小頭症児を支援ࡋࡓ大牟田稔氏ࠊ昭和 ᖺࡢࠗ中国新聞࠘
特集企画࡛あࡿࠕヒࣟシ࣐ ᖺࠖ࡟関わࡗࡓ永田守男氏࣭渡辺忠信氏ࠊ海外ࡢ放射線被曝
者ࡢྲྀ材࡟力を注いࡔ田城明氏等ࡀࠕ金井学校ࠖࡢ࣓ンバ࣮࡜ࡋ࡚あࡆࡽࢀ࡚いࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ金井氏ࡢ社会活動ࡣࠊ中国新聞社ࡢ内側࡟࡜࡝ࡲࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ஦
実を端的࡟示ࡍࡢࡀࠊࠕ広島ペンࢡラࣈࠖ࡜ࡢ関わࡾ࡛あࡿࠋࠕ広島ペンࢡラࣈࠖࡣ広島文
化人ࡢ親睦を目的࡜ࡋ࡚ࠊ昭和 ᖺ ᭶࡟成立ࡋࡓࠋ஦務局ࡢ௙஦を通ࡌ࡚ࠊࡇࡢ団体ࡢ
運営を金井氏ࡣ支えࡓࠋ
 ࡇࡢ௚࡟金井氏ࡣࠊࠕࡓࡓࡽ製鉄ࠖࡢ研究࡟ࡶ功績を残ࡋࡓࠋࡑࡢ成果ࡣࠗ鉄ࡢ࣐ࣟンス࠘
㸦私家版ࠊ昭和 ᖺ㸧࡜ࡋ࡚公刊ࡉࢀࡓࠋ金井氏ࡢࠕࡓࡓࡽ製鉄ࠖࡢ研究を後押ࡋࡋࡓࡢ
ࡀࠊ民俗学者࣭宮本常一氏࡛あࡗࡓࠋࡇうࡋࡓ金井氏࡜宮本常一氏ࡢ人間関係を背景࡜ࡋ
࡚ࠗࠊ 中国新聞࠘࡟ࠕ中国風土グࠖやࠕ瀬戸内海ࠖ࡞࡝ࡢ地域࣏ࣝࡀ連載ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ
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ࡣじめに―金井利博氏ࡢ略歴― 
 
 金井利博氏㸦1914～1974 ᖺ㸧ࡣࠊ大正 3 ᖺ 1 ᭶㸯日࡟広島県୕次市࡟生ࡲࢀࡓࠋ広島県
立୕次中学校ࠊ広島高等学校文科甲類ࠊ九州帝国大学法文学部経済学科࡜進学ࡋࠊ昭和 14
ᖺ 3 ᭶࡟九大卒業ࠊྠ 9 ᭶࡟東京朝日新聞社࡟入社ࡍࡿࡶ 11 ᭶࡟ࡣ応召࡟ࡼࡾ退社ࡋࡓࠋ
昭和 20 ᖺࡢ終戦ࡣࠕ満洲࡛ࠖ迎えࠊソ連軍࡟ࡼࡿ抑留を経࡚ࠊ日本࡟復員ࡋࡓࡢࡣ昭和 2
2 ᖺ 1 ᭶ࡢࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋ 
 金井氏ࡣࡑࡢ後ࠊ昭和 22 ᖺ 4 ᭶࡟中国新聞社࡟入社ࡋࡓࠋ中国新聞社内࡛ࡢ主࡞職務歴
࡜ࡋ࡚ࡣࠊ昭和 34 ᖺ࡟編集局学芸部長ࠊྠ 38 ᖺ࡟論説委員࡜࡞ࡾࠊྠ 45 ᖺ࡟定ᖺ退職ࠊ
ྠ社ࡢ理஦࡟就任ࡋ࡚論説副主幹࡜࡞ࡾࠊྠ 46 ᖺ論説主幹ࠊྠ 47 ᖺྲྀ締役論説担当論説
主幹࡜࡞ࡾࠊ昭和 49 ᖺ 6 ᭶ࡢ死没直前ࡲ࡛活動を続ࡅࡓࠋ 
 ࠕ新聞人ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ金井氏ࡣࠊ自ࡽࠕワンテ࣮࣐ࠖ主義を掲ࡆࡓࡼう࡟ࠊ㸯ࡘࡢ社会問
題ࡢ本質を深く考え抜くࠊ࡜いう姿勢࡟貫࠿ࢀ࡚いࡓࠋࡑࡢ金井氏ࡀ最ࡶ情熱を注いࡔࡢ
ࡀ原⇿報㐨࡛あࡾࠊࡑࡢ情熱ࡣ昭和 40 ᖺ代࡟ࠕ原⇿被災白書運動ࠖやࠊࠕ原⇿被災資料広
島研究会ࠖࡢ結成࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ 
 ࡑࡋ࡚ࡇࡢࡼう࡞原⇿報㐨࡟対ࡍࡿ金井氏ࡢ姿勢ࡣࠊ後進ࡢグ者㐩࡟ࡶ影響を与えࠊ金
井氏を中心࡜ࡍࡿグ者ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠕ金井学校ࠖ࡜ࡶ呼ࡤࢀ࡚いࡓࠋ例えࡤࠊ朝鮮人被⇿者
問題を追ࡗࡓᖹ岡敬氏やࠊ原⇿小頭症児を支援ࡋࡓ大牟田稔氏ࠊ昭和 40 ᖺࡢࠗ中国新聞࠘
特集企画࡛あࡿࠕヒࣟシ࣐ 20 ᖺࠖ࡟関わࡗࡓ永田守男氏࣭渡辺忠信氏ࠊ海外ࡢ放射線被曝
者ࡢྲྀ材࡟力を注いࡔ田城明氏等ࡀࠕ金井学校ࠖࡢ࣓ンバ࣮࡜ࡋ࡚あࡆࡽࢀ࡚いࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ金井氏ࡢ社会活動ࡣࠊ中国新聞社ࡢ内側࡟࡜࡝ࡲࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ஦
実を端的࡟示ࡍࡢࡀࠊࠕ広島ペンࢡラࣈࠖ࡜ࡢ関わࡾ࡛あࡿࠋࠕ広島ペンࢡラࣈࠖࡣ広島文
化人ࡢ親睦を目的࡜ࡋ࡚ࠊ昭和 24 ᖺ 4 ᭶࡟成立ࡋࡓࠋ஦務局ࡢ௙஦を通ࡌ࡚ࠊࡇࡢ団体ࡢ
運営を金井氏ࡣ支えࡓࠋ 
 ࡇࡢ௚࡟金井氏ࡣࠊࠕࡓࡓࡽ製鉄ࠖࡢ研究࡟ࡶ功績を残ࡋࡓࠋࡑࡢ成果ࡣࠗ鉄ࡢ࣐ࣟンス࠘
㸦私家版ࠊ昭和 30 ᖺ㸧࡜ࡋ࡚公刊ࡉࢀࡓࠋ金井氏ࡢࠕࡓࡓࡽ製鉄ࠖࡢ研究を後押ࡋࡋࡓࡢ
ࡀࠊ民俗学者࣭宮本常一氏࡛あࡗࡓࠋࡇうࡋࡓ金井氏࡜宮本常一氏ࡢ人間関係を背景࡜ࡋ
࡚ࠗࠊ 中国新聞࠘࡟ࠕ中国風土グࠖやࠕ瀬戸内海ࠖ࡞࡝ࡢ地域࣏ࣝࡀ連載ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ 
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ձ中国新聞社࣭金井利博原⇿文庫㸸828点
ղ金井満津子氏手許㸸204点
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Ϩ 資料群ࡢ概要 
図 資料群ࡢ構造 
 
現在ࠊ確ㄆࡉࢀ࡚いࡿ金井利博関係文書࡟ࡘい࡚ࠊ図式化ࡍࡿ࡜ୖグࡢ通ࡾ࡛あࡿࠋࡲ
ࡎ資料群ࡣࠊ୕次市ࡢ生家ࡢ土蔵࡟伝来ࡋࡓࡶࡢ࡜広島市牛田ࡢ自宅ࡢ書庫࡟集積ࡉࢀࡓ
ࡶࡢ࡟大別ࡉࢀࡿࠋ 
 ୕次市ࡢ生家ࡢ土蔵࡟あࡗࡓࡶࡢࡣࠊ主࡜ࡋ࡚広島高等学校時代࠿ࡽ敗戦ࡲ࡛ࡢ期間ࡢ
ࡶࡢ࡛あࡿࠋศ量࡜ࡋ࡚ࡣ࡜ࡾあえࡎ大型ࡢ木箱㸯個࡜旅行用ࢺランࢡ㸰個࡛あࡗࡓࠋ内
容ࡣノ࣮ࢺ࣭日グࠊ書翰ࡀ中心࡛あࡾࠊ青ᖺ期ࡢ金井氏ࡢ思想をศ析ࡍࡿୖ࡛好適࡞資料
群࡜考えࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ資料࡟ࡘい࡚ࡣᖹ成 26ᖺ࡟発見ࡉࢀࠊ現在ࠊ広島大学文書館࡟
࠾い࡚㡰次ཷࡅ入ࢀࠊ整理中࡛あࡿࠋ 
࡞࠾ࠊࡇࡢ土蔵࡟ࡣࠊ௚࡟ࡶ金井家ࡢ家業࡟関ࡍࡿ古文書(୕次市࠾ࡼび広島県立文書館
࡟寄贈)や母金井時子ࡢ書翰࡞࡝ࡀあࡗࡓࠋ 
 一方ࠊ広島市牛田ࡢ自宅ࡢ書庫࡟あࡗࡓࡢࡣࠊ中国新聞入社࠿ࡽ死没ࡍࡿࡲ࡛ࡢ期間ࡢ
ࡶࡢ࡛あࡿࠋศ量࡜ࡋ࡚ࡣ現存ࡍࡿࡶࡢを総計ࡍࡿ࡜ 10,316点࡟ࡢぼࡿࠋ内容ࡣ原⇿報㐨
࡞࡝中国新聞ࡢグ者࡜ࡋ࡚ࡢ௙஦࡟関ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋࡇࢀࡽࡢ資料࡟ࡘい࡚ࡣࠊ金井利
博氏ࡢ死後ࠊ満津子夫人ࡀ中心࡜࡞ࡗ࡚整理を行いࠊձ中国新聞社࡟寄贈ࡋࡓࡶࡢࠊղ満
津子夫人ࡀ手許࡟残ࡋࡓࡶࡢࠊճ広島市立中央図書館࡟寄クࡋࡓࡶࡢࠊմ遺稿集作成ࡢࡓ
ࡵ࡟預ࡅࡽࢀࡓࡶࡢࠊ࡟௙ศࡅࡉࢀࡓࠋ 
ࡇࡢうࡕ本目録࡟収録ࡍࡿࡢࡣࠊ図࡟࠾い࡚網掛ࡅ࡛表示ࡋࡓղ࡜ճ࡟区ศࡉࢀࡿ資料
࡛あࡿࠋࡓࡔࠊいࡎࢀࡶ密接࡞関係ࡀあࡿࡓࡵࠊ以ୗࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ概略を紹介
ࡍࡿࠋ 
ձ࡟௙ศࡅࡉࢀࡓࡶࡢࡣࠊ原⇿や核兵器࡟関ࡍࡿ文献ࡀ中心࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋᖹ成 11ᖺ࡟
中国新聞社࡟寄贈ࡉࢀࠊྠ社ࡢ資料࡜ࡋ࡚原⇿報㐨࡟役立࡚ࡽࢀ࡚いࡿࠋ 
 ղ࡟௙ศࡅࡉࢀࡓࡶࡢࡣࠊ履歴࡟関ࡍࡿ書類ࠊ親交ࡢあࡗࡓ著ྡ人࠿ࡽࡢ来翰ࡀ中心࡛
あࡿࠋ企画展ࠕ金井学校ࡢ஧人展―ᖹ岡敬࡜大牟田稔ࠖ(ᖹ成 21 ᖺ 9 ᭶ 12～「2 日)ࡢ開催
࡟先立ࡕࠊᖹ成 ᖺ ᭶࡟広島大学文書館ࡀཷ贈ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋ
ճ࡟௙ศࡅࡉࢀࡓࡶࡢࡣࠊ原⇿や核兵器࡟関ࡍࡿࡶࡢ࡜࡜ࡶ࡟郷土資料㸦文学ࠊ歴史ࠊ
民俗学㸧ࡀ中心࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ当初ࡣ広島市中央図書館࡟寄クࡉࢀ࡚いࡓࡀࠊ資料群を統
一的࡟管理ࡍࡿ観点࠿ࡽᖹ成 ᖺ ᭶࡟広島大学文書館へ移管ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
մ࡟௙ศࡅࡉࢀࡓࡶࡢࡣࠊ金井氏ࡢ執筆グ஦ࡢษࡾ抜ࡁࠊ追悼文ࡀ中心࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ
金井氏ࡢ部ୗ࡛あࡗࡓ大牟田稔氏ࡀࠊ遺稿集ࡢ編集ࡢࡓࡵ࡟満津子夫人࠿ࡽ預࠿ࡗ࡚いࡓ
ࡶࡢ࡛あࡿࠋ大牟田稔氏ࡢ死後ࠊ広島大学文書館ࡀ関係文書ࡢ収集࣭整理を行う過程࡛発
見ࡉࢀࡓࠋࡓࡔࠊ内容を見ࡿ࡜満津子夫人࠿ࡽ預ࡅࡽࢀࡓࡶࡢࡢ௚࡟ࠊ大牟田氏ࡀ中心࡜
࡞ࡗ࡚収集ࡋࡓ文書ࡶ少࡞࠿ࡽࡎ含ࡲࢀ࡚いࡿࠋ両者ࡢ区別ࡀࡘ࠿࡞いࡶࡢࡶあࡿࡓࡵࠊ
ࡇࢀࡽࡢ文書࡟ࡘい࡚ࡣࠗ大牟田稔関係文書目録࠘個別編㸦広島大学文書館編集࣭発行ࠊ
ᖹ成 ᖺ ᭶㸧࡟目録を掲載ࡋࠊ公開ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ϩ 整理経緯
 ࡇࡢࡼう࡟金井利博関係文書ࡣࠊ文書ࡢ性格࡟応ࡌ࡚ศ散ࡋ࡚保存ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊᖹ成
「1ᖺ࡟最初ࡢ資料をཷࡅ入ࢀ࡚以降ࠊ関係者ࡢࡈ理解ࡢࡶ࡜ࠊ広島大学文書館࡟再集積ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡓࡔࠊ資料ࡢ来歴ࡀ異࡞ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢ過程࡟࠾い࡚関係者ࡢ手࡟ࡼࡾ選
別や仮整理ࡀ行わࢀ࡚いࡿࡇ࡜を踏ࡲえࠊ本館࡛ࡣ資料群を統一的࣭横断的࡟整理ࡍࡿࡢ
࡛ࡣ࡞くࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ状態࡟応ࡌ࡚整理ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ղ金井満津子氏手許ศ࡟ࡘい࡚ࡣࠊཷࡅ入ࢀ時࡟࠾い࡚ࠊ文書群࡜ࡋ࡚ࡢࡲ࡜ࡲࡾࡣࡳ
ࡽࢀࡎࠊ個別࡟ศࡅࡽࢀࡓ状態࡛あࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵ内容࡟応ࡌ࡚ศ類ࡋࡓୖ࡛採録ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ際࡟封筒ࡢ中身࡛細目録ࡢ必要ࡢࡶࡢࡣ適宜ࠊ採録を࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ 
ࡓࡔࠊ本目録ࡢ編集࡟あࡓࡾࠊճ広島市中央図書館旧蔵ศ࡜整合性をࡘࡅࡿ必要ࡀ生ࡌ
ࡓࠋࡑࡇ࡛改ࡵ࡚仮目録を見直ࡋࠊճ広島市中央図書館旧蔵ศ࡟準ࡌ࡚ศ類を一部修正ࡋ
ࡓࠋ
ճ広島市中央図書館旧蔵ศ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ先述ࡢࡼう࡟ᖹ成 ᖺ ᭶࡟広島大学文書館ࡀ
移管をཷࡅࡓࠋ整理࡟あࡓࡗ࡚ࡣࠊࡇࡢ移管時ࡢ状態࡟即ࡋ࡚ࠊࡲࡎ形態別࡟大ศ類を設
定ࡋࠊ㸦㸯㸧原稿㸭࣓ࣔࠊ㸦㸰㸧書翰ࠊ㸦㸱㸧書類ࠊ㸦㸲㸧新聞ࠊ㸦㸳㸧定期刊行物ࠊ㸦㸴㸧小
冊子ࠊ㸦㸵㸧写真ࠊ㸦㸶㸧書籍ࠊ㸦㸷㸧雑ㄅࠊ㸦㸯㸮㸧物品ࡢ 種類࡟௙ศࡅࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ点数ࡀ多くࠊ࠿ࡘࠊ内容࡟ࡼࡿศ類ࡀ可能࡞場合ࡣࠊ中ศ類を設定ࡋࡓ㸦大ศ
類別ࡢ中ศ類ࡢ᭷無࡜㡯目࡟ࡘい࡚ࡣࠊⅢ࡛後述㸧ࠋࡑࡢศ類を前提࡟ࠊ目録採ྲྀࡋࡓࠋ掲
載㡰ࡣ基本的࡟ᖺ᭶日㡰࡛配列ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊ整理ࡢ都合ୖࠊᖺ᭶日㡰࡟配列ࡋ࡞࠿ࡗࡓ
ࡶࡢࡶあࡿࠋ
ࡇうࡋࡓ一連ࡢ作業を踏ࡲえࠊ最後࡟ 番号࡜ࡋ࡚資料࡟通ࡋ番号を付ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
原秩序ࡢ状態を示ࡍࡓࡵ࡟整理番号を付ࡋࡓࡢ࡛あࡗࡓ㸦詳ࡋくࡣ凡例を参照㸧ࠋ
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ձ中国新聞社࣭金井利博原⇿文庫㸸 点
ղ金井満津子氏手許㸸 点
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մ遺稿集準備資料㸸 点
Ϩ 資料群ࡢ概要
図 資料群ࡢ構造
現在ࠊ確ㄆࡉࢀ࡚いࡿ金井利博関係文書࡟ࡘい࡚ࠊ図式化ࡍࡿ࡜ୖグࡢ通ࡾ࡛あࡿࠋࡲ
ࡎ資料群ࡣࠊ୕次市ࡢ生家ࡢ土蔵࡟伝来ࡋࡓࡶࡢ࡜広島市牛田ࡢ自宅ࡢ書庫࡟集積ࡉࢀࡓ
ࡶࡢ࡟大別ࡉࢀࡿࠋ
୕次市ࡢ生家ࡢ土蔵࡟あࡗࡓࡶࡢࡣࠊ主࡜ࡋ࡚広島高等学校時代࠿ࡽ敗戦ࡲ࡛ࡢ期間ࡢ
ࡶࡢ࡛あࡿࠋศ量࡜ࡋ࡚ࡣ࡜ࡾあえࡎ大型ࡢ木箱㸯個࡜旅行用ࢺランࢡ㸰個࡛あࡗࡓࠋ内
容ࡣノ࣮ࢺ࣭日グࠊ書翰ࡀ中心࡛あࡾࠊ青ᖺ期ࡢ金井氏ࡢ思想をศ析ࡍࡿୖ࡛好適࡞資料
群࡜考えࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ資料࡟ࡘい࡚ࡣᖹ成 ᖺ࡟発見ࡉࢀࠊ現在ࠊ広島大学文書館࡟
࠾い࡚㡰次ཷࡅ入ࢀࠊ整理中࡛あࡿࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢ土蔵࡟ࡣࠊ௚࡟ࡶ金井家ࡢ家業࡟関ࡍࡿ古文書 ୕次市࠾ࡼび広島県立文書館
࡟寄贈 や母金井時子ࡢ書翰࡞࡝ࡀあࡗࡓࠋ
一方ࠊ広島市牛田ࡢ自宅ࡢ書庫࡟あࡗࡓࡢࡣࠊ中国新聞入社࠿ࡽ死没ࡍࡿࡲ࡛ࡢ期間ࡢ
ࡶࡢ࡛あࡿࠋศ量࡜ࡋ࡚ࡣ現存ࡍࡿࡶࡢを総計ࡍࡿ࡜ 点࡟ࡢぼࡿࠋ内容ࡣ原⇿報㐨
࡞࡝中国新聞ࡢグ者࡜ࡋ࡚ࡢ௙஦࡟関ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋࡇࢀࡽࡢ資料࡟ࡘい࡚ࡣࠊ金井利
博氏ࡢ死後ࠊ満津子夫人ࡀ中心࡜࡞ࡗ࡚整理を行いࠊձ中国新聞社࡟寄贈ࡋࡓࡶࡢࠊղ満
津子夫人ࡀ手許࡟残ࡋࡓࡶࡢࠊճ広島市立中央図書館࡟寄クࡋࡓࡶࡢࠊմ遺稿集作成ࡢࡓ
ࡵ࡟預ࡅࡽࢀࡓࡶࡢࠊ࡟௙ศࡅࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢうࡕ本目録࡟収録ࡍࡿࡢࡣࠊ図࡟࠾い࡚網掛ࡅ࡛表示ࡋࡓղ࡜ճ࡟区ศࡉࢀࡿ資料
࡛あࡿࠋࡓࡔࠊいࡎࢀࡶ密接࡞関係ࡀあࡿࡓࡵࠊ以ୗࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ概略を紹介
ࡍࡿࠋ
ձ࡟௙ศࡅࡉࢀࡓࡶࡢࡣࠊ原⇿や核兵器࡟関ࡍࡿ文献ࡀ中心࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋᖹ成 ᖺ࡟
中国新聞社࡟寄贈ࡉࢀࠊྠ社ࡢ資料࡜ࡋ࡚原⇿報㐨࡟役立࡚ࡽࢀ࡚いࡿࠋ
ղ࡟௙ศࡅࡉࢀࡓࡶࡢࡣࠊ履歴࡟関ࡍࡿ書類ࠊ親交ࡢあࡗࡓ著ྡ人࠿ࡽࡢ来翰ࡀ中心࡛
あࡿࠋ企画展ࠕ金井学校ࡢ஧人展―ᖹ岡敬࡜大牟田稔ࠖ ᖹ成 ᖺ ᭶ ～「 日 ࡢ開催
࡟先立ࡕࠊᖹ成 21ᖺ 6᭶࡟広島大学文書館ࡀཷ贈ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
ճ࡟௙ศࡅࡉࢀࡓࡶࡢࡣࠊ原⇿や核兵器࡟関ࡍࡿࡶࡢ࡜࡜ࡶ࡟郷土資料㸦文学ࠊ歴史ࠊ
民俗学㸧ࡀ中心࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ当初ࡣ広島市中央図書館࡟寄クࡉࢀ࡚いࡓࡀࠊ資料群を統
一的࡟管理ࡍࡿ観点࠿ࡽᖹ成 21 ᖺ 5᭶࡟広島大学文書館へ移管ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
մ࡟௙ศࡅࡉࢀࡓࡶࡢࡣࠊ金井氏ࡢ執筆グ஦ࡢษࡾ抜ࡁࠊ追悼文ࡀ中心࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ
金井氏ࡢ部ୗ࡛あࡗࡓ大牟田稔氏ࡀࠊ遺稿集ࡢ編集ࡢࡓࡵ࡟満津子夫人࠿ࡽ預࠿ࡗ࡚いࡓ
ࡶࡢ࡛あࡿࠋ大牟田稔氏ࡢ死後ࠊ広島大学文書館ࡀ関係文書ࡢ収集࣭整理を行う過程࡛発
見ࡉࢀࡓࠋࡓࡔࠊ内容を見ࡿ࡜満津子夫人࠿ࡽ預ࡅࡽࢀࡓࡶࡢࡢ௚࡟ࠊ大牟田氏ࡀ中心࡜
࡞ࡗ࡚収集ࡋࡓ文書ࡶ少࡞࠿ࡽࡎ含ࡲࢀ࡚いࡿࠋ両者ࡢ区別ࡀࡘ࠿࡞いࡶࡢࡶあࡿࡓࡵࠊ
ࡇࢀࡽࡢ文書࡟ࡘい࡚ࡣࠗ大牟田稔関係文書目録࠘個別編㸦広島大学文書館編集࣭発行ࠊ
ᖹ成 27 ᖺ 2᭶㸧࡟目録を掲載ࡋࠊ公開ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
  
 
ϩ 整理経緯 
 ࡇࡢࡼう࡟金井利博関係文書ࡣࠊ文書ࡢ性格࡟応ࡌ࡚ศ散ࡋ࡚保存ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊᖹ成
「1ᖺ࡟最初ࡢ資料をཷࡅ入ࢀ࡚以降ࠊ関係者ࡢࡈ理解ࡢࡶ࡜ࠊ広島大学文書館࡟再集積ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡓࡔࠊ資料ࡢ来歴ࡀ異࡞ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢ過程࡟࠾い࡚関係者ࡢ手࡟ࡼࡾ選
別や仮整理ࡀ行わࢀ࡚いࡿࡇ࡜を踏ࡲえࠊ本館࡛ࡣ資料群を統一的࣭横断的࡟整理ࡍࡿࡢ
࡛ࡣ࡞くࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ状態࡟応ࡌ࡚整理ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 ղ金井満津子氏手許ศ࡟ࡘい࡚ࡣࠊཷࡅ入ࢀ時࡟࠾い࡚ࠊ文書群࡜ࡋ࡚ࡢࡲ࡜ࡲࡾࡣࡳ
ࡽࢀࡎࠊ個別࡟ศࡅࡽࢀࡓ状態࡛あࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵ内容࡟応ࡌ࡚ศ類ࡋࡓୖ࡛採録ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ際࡟封筒ࡢ中身࡛細目録ࡢ必要ࡢࡶࡢࡣ適宜ࠊ採録を࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ  
 ࡓࡔࠊ本目録ࡢ編集࡟あࡓࡾࠊճ広島市中央図書館旧蔵ศ࡜整合性をࡘࡅࡿ必要ࡀ生ࡌ
ࡓࠋࡑࡇ࡛改ࡵ࡚仮目録を見直ࡋࠊճ広島市中央図書館旧蔵ศ࡟準ࡌ࡚ศ類を一部修正ࡋ
ࡓࠋ 
 ճ広島市中央図書館旧蔵ศ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ先述ࡢࡼう࡟ᖹ成 21 ᖺ 5 ᭶࡟広島大学文書館ࡀ
移管をཷࡅࡓࠋ整理࡟あࡓࡗ࡚ࡣࠊࡇࡢ移管時ࡢ状態࡟即ࡋ࡚ࠊࡲࡎ形態別࡟大ศ類を設
定ࡋࠊ㸦㸯㸧原稿㸭࣓ࣔࠊ㸦㸰㸧書翰ࠊ㸦㸱㸧書類ࠊ㸦㸲㸧新聞ࠊ㸦㸳㸧定期刊行物ࠊ㸦㸴㸧小
冊子ࠊ㸦㸵㸧写真ࠊ㸦㸶㸧書籍ࠊ㸦㸷㸧雑ㄅࠊ㸦㸯㸮㸧物品ࡢ 10 種類࡟௙ศࡅࡋࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ点数ࡀ多くࠊ࠿ࡘࠊ内容࡟ࡼࡿศ類ࡀ可能࡞場合ࡣࠊ中ศ類を設定ࡋࡓ㸦大ศ
類別ࡢ中ศ類ࡢ᭷無࡜㡯目࡟ࡘい࡚ࡣࠊⅢ࡛後述㸧ࠋࡑࡢศ類を前提࡟ࠊ目録採ྲྀࡋࡓࠋ掲
載㡰ࡣ基本的࡟ᖺ᭶日㡰࡛配列ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊ整理ࡢ都合ୖࠊᖺ᭶日㡰࡟配列ࡋ࡞࠿ࡗࡓ
ࡶࡢࡶあࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓ一連ࡢ作業を踏ࡲえࠊ最後࡟ ID 番号࡜ࡋ࡚資料࡟通ࡋ番号を付ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
原秩序ࡢ状態を示ࡍࡓࡵ࡟整理番号を付ࡋࡓࡢ࡛あࡗࡓ㸦詳ࡋくࡣ凡例を参照㸧ࠋ 
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Ϫ 資料の概要 
定 さ࡚ࠊୖ述ࡢ整理経緯࡟ࡼࡾࠊࠕ金井文書ࠖࡢ金井満津子氏手許ศࡣ㸶種類ࠊ中央図書館
旧蔵ศࡣ㸯㸮種類ࡢ大ศ類ࡀあࡿࠋさࡽ࡟必要࡟応ࡌ࡚中ศ類ࢆ設ᐃࡋࡓࠋ各資料ࡢ内容
㸭採録方針㸭中ศ類ࡢ在ࡾ方࡟ࡘい࡚ㄝ明ࡍࡿࠋศ類基準や大ศ類ูࡢ採録方針ࡣࠊ満津
子氏手許ศ࡜中央図書館旧蔵ศ࡛共通ࡋ࡚いࡿࠋ 
 
㸯㸬金井満津子氏手許分 
㸦㸯㸧原稿㸭࣓ࣔ 
࣭金井利博氏ࡢᒚ歴書ࡀ複数含ࡲࢀ࡚いࡿࠋ金井氏ࡢ経歴ࢆ知ࡿୖ࡛重要࡛あࡿࠋࡲࡓ金
井氏没後ࠊ大江健୕郎氏や梶山季之氏࠿ࡽ寄ࡏࡽࢀࡓ弔辞ࡢ原ᮏࡶ含ࡲࢀ࡚いࡿࠋ 
࣭封筒入ࡾ࡜バࣛࡢࡶࡢ࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀᖺ代㡰࡟整序ࡋࡓࠋ 
࣭中ศ類ࡣ࡞ࡋࠋ 
 
㸦㸰㸧書翰 
࣭書翰ࡣࠊ金井氏ᐄࡢ葉書࣭封書ࡢࡶࡢࡀ主࡛あࡿࡀࠊ中国新聞社ᐄࠊ広島࣌ンࢡࣛࣈᐄࠊ
金井氏ࡢ遺族ᐄࡢࡶࡢࡶ含ࡲࢀࡿࠋ時期的࡟ࡣࠊ終戦後ࡢ昭和 24 ᖺ頃࠿ࡽ昭和 48 ᖺࡢ
ࡶࡢࡀ含ࡲࢀࡿࡀࠊ昭和 30 ᖺ代ࡢࡶࡢࡀ特࡟多いࠋ発信者࡛特筆さࢀࡿࡢࡣࠊ梶山季之
直筆書翰ࡀ多いこ࡜࡛あࡿࠋ 
࣭発信者 50 音㡰࡛整序ࡋࡓࠋྠ一人物ࡣᖺ᭶日㡰࡛整序ࡋࡓࠋ 
࣭中ศ類ࡣ࡞いࠋ 
 
㸦㸱㸧書類 
࣭書類࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓ資料ࡢ多ࡃࡣࠊ金井氏自身࡟ࡼࡾテ࣮マู࡟整理さࢀ࡚いࡓ࡜思わ
ࢀࡿࠋ内容的࡟ࡣ広島高等学校ࡢྠ窓会関係資料やࠊ広島࣌ンࢡࣛࣈ࡟関わࡿࠋ 
࣭㸯ࡘࡢ封筒内࡟複数ࡢ資料ࡀ入ࡗ࡚いࡓ場合ࡣࠊ大ศ類ࡢ㡰࡟整序ࡋࠊさࡽ࡟ᖺ᭶日㡰
࡟並࡭替えࠊ枝番ࢆ付ࡅࡓࠋ 
࣭中ศ類ࡣࠊ以ୗࡢ㸲種類࡛あࡿࠋ 
定 ձࠕ広島高等学校ࠖ ղࠕ広島࣌ンࢡࣛࣈࠖ定 ճࠕ歴史࣭民俗ࠖ定 մࠕࡑࡢ他ࠖ 
 
㸦㸲㸧新聞 
࣭新聞࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓࡢࡣࠊษ抜ࡀ主࡞ࡶࡢ࡛あࡿࠋࠕ中国新聞ࠖࡢࠕ社ㄝࠖ記事ษ抜ࡀあ
ࡾࠊこࢀࡣ金井氏ࡢ執筆記事࡜思わࢀࡿ㸦ᖹ岡敬氏談㸧ࠋࠕ中国新聞࡛ࠖࡣ署ྡ記事ࡢ慣
習ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ金井氏ࡢ執筆記事࡜ุ明ࡍࡿこ࡜ࡣ重要࡛あࡿࠋ 
࣭ᖺ᭶日㡰࡟整序ࡋ࡚目録採録ࡋࡓࠋ 
࣭中ศ類ࡣ࡞ࡋࠋ 
 
㸦㸳㸧定期刊行物 
࣭ᐃ期刊行物ࡣࠊ冊子形態࡛ᐃ期的࡟刊行さࢀࡓ資料࡛あࡾࠊ࠿ࡘࠊ頁数ࡀ少࡞い࡞࡝ࡢ
理⏤࡛雑誌࡜ศ類ࡍࡿ࡟ࡣࡑࡄわ࡞い࡜ุ断ࡋࡓ資料࡛あࡿࠋ
࣭件ྡࡢ 音㡰࡛整理ࡋࠊྠ一件ྡࡢ場合ࡣᖺ᭶日㡰࡛整序ࡋࡓࠋ
࣭中ศ類ࡣ࡞ࡋࠋ
㸦㸴㸧小冊子 
࣭小冊子࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓࡢࡣࠊ冊子形態ࡢ୙ᐃ期刊行物ࠊ࠿ࡘࠊ頁数ࡀ少࡞い࡞࡝ࡢ理⏤
࡛書籍࡜ศ類ࡍࡿ࡟ࡣࡑࡄわ࡞い࡜ุ断ࡋࡓ資料࡛あࡿࠋ
࣭ᖺ᭶日㡰࡛整序ࡋ࡚ࠊ目録採録ࡋࡓࠋ
࣭中ศ類ࡣ࡞ࡋࠋ
㸦㸵㸧書籍 
࣭書籍࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓࡢࡣࠊ冊子形態ࡢ୙ᐃ期刊行物࡛あࡿࠋ
࣭作成㸦著者ྡ㸧 音㡰࡛整理ࡋ࡚ࠊ目録採録ࡋࡓࠋ
࣭中ศ類ࡣ࡞ࡋࠋ
㸦㸶㸧物品 
࣭ୖ記㸦㸯㸧～㸦㸵㸧ࡢいࡎࢀࡢศ類࡟ࡶࡑࡄわ࡞い資料ࢆ物品࡜ศ類ࡋࠊ目録採ྲྀࡋࡓࠋ
࣭内容࡟ࡼࡾ大ࡲ࠿࡟整理ࡋࠊࡑࢀࡒࢀ目録࡟࡜ࡗࡓࠋ
࣭中ศ類ࡣ࡞ࡋࠋ
㸰㸬広島市立中央図書館旧蔵分 
㸦㸯㸧原稿㸭࣓ࣔ 
࣭原稿㸭࣓ࣔ࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓࡶࡢࡢ多ࡃࡣ無記ྡࡢࡓࡵࠊ作成者୙明࡛あࡿࠋ原⇿報㐨࡟
関ࡍࡿ資料࡟ࡘい࡚ࡣࠊ金井氏ࡢ署ྡࡀ入ࡗࡓࡶࡢࡶあࡿࠋ時期的࡟ࡣࠊ昭和 ～ ᖺ
代࡟散ࡽࡤࡗ࡚いࡿࠋ特࡟重要࡜思わࢀࡿࡢࡣࠊࠕ広島࣌ンࢡࣛࣈࠖ࡟ࡘい࡚ࡢ資料࡛あ
ࡿࠋ前述ࡢ通ࡾࠊ金井氏ࡣこࡢ組織ࡢ運営࡟関わࡗ࡚いࡓࠋࡑࡢ活動ノ࣮トやࠊ内部ࡢ
会議記録࡞࡝ࡶ残さࢀ࡚いࡿࠋ
࣭採録方針ࡣ金井満津子氏手許ศ࡜ྠࡌࠋ
࣭中ศ類ࡣ以ୗࡢ㸱種類࡛あࡿࠋ
定 ձࠕ中国新聞社ࠖ定 ղࠕ広島࣌ンࢡࣛࣈࠖ定 ճࠕࡑࡢ他ࠖ
㸦㸰㸧書翰 
࣭書翰ࡣࠊ金井氏ᐄࡢ葉書࣭封書ࡢࡶࡢࡀ主࡛あࡿࡀࠊ中国新聞社ᐄࠊ広島࣌ンࢡࣛࣈᐄ
ࡢࡶࡢࡶ少࡞࠿ࡽࡎあࡿࠋ時期的࡟ࡣࠊ終戦後ࡢ昭和 ᖺ頃࠿ࡽ金井氏ࡀ死没ࡍࡿ直前
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Ϫ 資料の概要 
定 さ࡚ࠊୖ述ࡢ整理経緯࡟ࡼࡾࠊࠕ金井文書ࠖࡢ金井満津子氏手許ศࡣ㸶種類ࠊ中央図書館
旧蔵ศࡣ㸯㸮種類ࡢ大ศ類ࡀあࡿࠋさࡽ࡟必要࡟応ࡌ࡚中ศ類ࢆ設ᐃࡋࡓࠋ各資料ࡢ内容
㸭採録方針㸭中ศ類ࡢ在ࡾ方࡟ࡘい࡚ㄝ明ࡍࡿࠋศ類基準や大ศ類ูࡢ採録方針ࡣࠊ満津
子氏手許ศ࡜中央図書館旧蔵ศ࡛共通ࡋ࡚いࡿࠋ
㸯㸬金井満津子氏手許分 
㸦㸯㸧原稿㸭࣓ࣔ 
࣭金井利博氏ࡢᒚ歴書ࡀ複数含ࡲࢀ࡚いࡿࠋ金井氏ࡢ経歴ࢆ知ࡿୖ࡛重要࡛あࡿࠋࡲࡓ金
井氏没後ࠊ大江健୕郎氏や梶山季之氏࠿ࡽ寄ࡏࡽࢀࡓ弔辞ࡢ原ᮏࡶ含ࡲࢀ࡚いࡿࠋ
࣭封筒入ࡾ࡜バࣛࡢࡶࡢ࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀᖺ代㡰࡟整序ࡋࡓࠋ
࣭中ศ類ࡣ࡞ࡋࠋ
㸦㸰㸧書翰 
࣭書翰ࡣࠊ金井氏ᐄࡢ葉書࣭封書ࡢࡶࡢࡀ主࡛あࡿࡀࠊ中国新聞社ᐄࠊ広島࣌ンࢡࣛࣈᐄࠊ
金井氏ࡢ遺族ᐄࡢࡶࡢࡶ含ࡲࢀࡿࠋ時期的࡟ࡣࠊ終戦後ࡢ昭和 ᖺ頃࠿ࡽ昭和 ᖺࡢ
ࡶࡢࡀ含ࡲࢀࡿࡀࠊ昭和 ᖺ代ࡢࡶࡢࡀ特࡟多いࠋ発信者࡛特筆さࢀࡿࡢࡣࠊ梶山季之
直筆書翰ࡀ多いこ࡜࡛あࡿࠋ
࣭発信者 音㡰࡛整序ࡋࡓࠋྠ一人物ࡣᖺ᭶日㡰࡛整序ࡋࡓࠋ
࣭中ศ類ࡣ࡞いࠋ
㸦㸱㸧書類 
࣭書類࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓ資料ࡢ多ࡃࡣࠊ金井氏自身࡟ࡼࡾテ࣮マู࡟整理さࢀ࡚いࡓ࡜思わ
ࢀࡿࠋ内容的࡟ࡣ広島高等学校ࡢྠ窓会関係資料やࠊ広島࣌ンࢡࣛࣈ࡟関わࡿࠋ
࣭㸯ࡘࡢ封筒内࡟複数ࡢ資料ࡀ入ࡗ࡚いࡓ場合ࡣࠊ大ศ類ࡢ㡰࡟整序ࡋࠊさࡽ࡟ᖺ᭶日㡰
࡟並࡭替えࠊ枝番ࢆ付ࡅࡓࠋ
࣭中ศ類ࡣࠊ以ୗࡢ㸲種類࡛あࡿࠋ
定 ձࠕ広島高等学校ࠖ ղࠕ広島࣌ンࢡࣛࣈࠖ定 ճࠕ歴史࣭民俗ࠖ定 մࠕࡑࡢ他ࠖ
㸦㸲㸧新聞 
࣭新聞࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓࡢࡣࠊษ抜ࡀ主࡞ࡶࡢ࡛あࡿࠋࠕ中国新聞ࠖࡢࠕ社ㄝࠖ記事ษ抜ࡀあ
ࡾࠊこࢀࡣ金井氏ࡢ執筆記事࡜思わࢀࡿ㸦ᖹ岡敬氏談㸧ࠋࠕ中国新聞࡛ࠖࡣ署ྡ記事ࡢ慣
習ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ金井氏ࡢ執筆記事࡜ุ明ࡍࡿこ࡜ࡣ重要࡛あࡿࠋ
࣭ᖺ᭶日㡰࡟整序ࡋ࡚目録採録ࡋࡓࠋ
࣭中ศ類ࡣ࡞ࡋࠋ
㸦㸳㸧定期刊行物 
࣭ᐃ期刊行物ࡣࠊ冊子形態࡛ᐃ期的࡟刊行さࢀࡓ資料࡛あࡾࠊ࠿ࡘࠊ頁数ࡀ少࡞い࡞࡝ࡢ
理⏤࡛雑誌࡜ศ類ࡍࡿ࡟ࡣࡑࡄわ࡞い࡜ุ断ࡋࡓ資料࡛あࡿࠋ 
࣭件ྡࡢ 50 音㡰࡛整理ࡋࠊྠ一件ྡࡢ場合ࡣᖺ᭶日㡰࡛整序ࡋࡓࠋ 
࣭中ศ類ࡣ࡞ࡋࠋ 
 
㸦㸴㸧小冊子 
࣭小冊子࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓࡢࡣࠊ冊子形態ࡢ୙ᐃ期刊行物ࠊ࠿ࡘࠊ頁数ࡀ少࡞い࡞࡝ࡢ理⏤
࡛書籍࡜ศ類ࡍࡿ࡟ࡣࡑࡄわ࡞い࡜ุ断ࡋࡓ資料࡛あࡿࠋ 
࣭ᖺ᭶日㡰࡛整序ࡋ࡚ࠊ目録採録ࡋࡓࠋ 
࣭中ศ類ࡣ࡞ࡋࠋ 
 
㸦㸵㸧書籍 
࣭書籍࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓࡢࡣࠊ冊子形態ࡢ୙ᐃ期刊行物࡛あࡿࠋ 
࣭作成㸦著者ྡ㸧50 音㡰࡛整理ࡋ࡚ࠊ目録採録ࡋࡓࠋ 
࣭中ศ類ࡣ࡞ࡋࠋ 
 
㸦㸶㸧物品 
࣭ୖ記㸦㸯㸧～㸦㸵㸧ࡢいࡎࢀࡢศ類࡟ࡶࡑࡄわ࡞い資料ࢆ物品࡜ศ類ࡋࠊ目録採ྲྀࡋࡓࠋ 
࣭内容࡟ࡼࡾ大ࡲ࠿࡟整理ࡋࠊࡑࢀࡒࢀ目録࡟࡜ࡗࡓࠋ 
࣭中ศ類ࡣ࡞ࡋࠋ 
 
㸰㸬広島市立中央図書館旧蔵分 
㸦㸯㸧原稿㸭࣓ࣔ 
࣭原稿㸭࣓ࣔ࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓࡶࡢࡢ多ࡃࡣ無記ྡࡢࡓࡵࠊ作成者୙明࡛あࡿࠋ原⇿報㐨࡟
関ࡍࡿ資料࡟ࡘい࡚ࡣࠊ金井氏ࡢ署ྡࡀ入ࡗࡓࡶࡢࡶあࡿࠋ時期的࡟ࡣࠊ昭和 20～40 ᖺ
代࡟散ࡽࡤࡗ࡚いࡿࠋ特࡟重要࡜思わࢀࡿࡢࡣࠊࠕ広島࣌ンࢡࣛࣈࠖ࡟ࡘい࡚ࡢ資料࡛あ
ࡿࠋ前述ࡢ通ࡾࠊ金井氏ࡣこࡢ組織ࡢ運営࡟関わࡗ࡚いࡓࠋࡑࡢ活動ノ࣮トやࠊ内部ࡢ
会議記録࡞࡝ࡶ残さࢀ࡚いࡿࠋ 
࣭採録方針ࡣ金井満津子氏手許ศ࡜ྠࡌࠋ 
࣭中ศ類ࡣ以ୗࡢ㸱種類࡛あࡿࠋ 
定 ձࠕ中国新聞社ࠖ定 ղࠕ広島࣌ンࢡࣛࣈࠖ定 ճࠕࡑࡢ他ࠖ 
 
㸦㸰㸧書翰 
࣭書翰ࡣࠊ金井氏ᐄࡢ葉書࣭封書ࡢࡶࡢࡀ主࡛あࡿࡀࠊ中国新聞社ᐄࠊ広島࣌ンࢡࣛࣈᐄ
ࡢࡶࡢࡶ少࡞࠿ࡽࡎあࡿࠋ時期的࡟ࡣࠊ終戦後ࡢ昭和 24 ᖺ頃࠿ࡽ金井氏ࡀ死没ࡍࡿ直前
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ࡢ昭和 48 ᖺࡢࡶࡢࡀ含ࡲࢀࡿࡀࠊ昭和 30 ᖺ代ࡢࡶࡢࡀ特࡟多いࠋ発信者࡛注目ࡉࢀࡿ
ࡢࡣࠊ民俗学者࣭宮本常一氏ࡼࡾࡢ書翰ࡀ多く含ࡲࢀࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ 
࣭採録方針ࡣ金井満津子氏手許ศ࡜ྠࡌࠋ 
࣭中ศ類ࡣ࡞ࡋࠋ 
 
㸦㸱㸧書類 
࣭書類࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓ資料ࡢ多くࡣࠊ金井氏自身࡟ࡼࡾテ࣮࣐別࡟整理ࡉࢀ࡚いࡓ࡜思わ
ࢀࡿࠋ書類を入ࢀࡓ封筒࡟表題ࡀグࡉࢀ࡚いࡿ஦例ࡀࠊࡋࡤࡋࡤ見ࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑ
ࢀࡣ裏付ࡅࡽࢀࡿࠋ内容的࡟ࡣࠊ中国新聞社࡛ࡢ職務࡟関わࡿࡶࡢࡀ多いࡢࡣ当然ࡔࡀࠊ
ࠕ原⇿白書運動ࠖやࠕ原⇿被災資料広島研究会ࠖ࡞࡝ࡢ資料ࡶ含ࡲࢀ࡚いࡿࠋ 
࣭採録方針ࡣ金井満津子氏手許ศ࡜ྠࡌࠋ 
࣭中ศ類ࡣࠊ以ୗࡢ㸯㸱種類࡛あࡿࠋ 
 ձࠕ中国新聞社ࠖ   ղࠕ原⇿白書運動ࠖ 
 ճࠕ原⇿被災資料広島研究会ࠖ  մࠕ被⇿者団体ࠖ 
 յࠕ海外ࡢᖹ和運動ࠖ   նࠕ広島ペンࢡラࣈࠖ 
 շࠕࣇࣞンࢻシッࣉセンタ࣮ࠖ  ոࠕ被⇿者実態調査ࠖ 
 չࠕ新生活運動࣭少ᖺ労働者保護ࠖ պࠕYMCA㸦ヒࣟシ࣐研究ࡢ会㸧ࠖ 
 ջࠕABCCࠖ    ռࠕ地図ࠖ 
 սࠕࡑࡢ௚ࠖ 
 
㸦㸲㸧新聞 
࣭新聞࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓࡢࡣࠊスࢡラッࣉやษ抜࡞࡝ࡀ主࡛あࡿࡀࠊษࡾ貼ࡾࡏࡎ࡟保管ࡉ
ࢀ࡚いࡓࡶࡢࡶࠊ少数࡞ࡀࡽあࡿࠋ࠾ࡑࡽくࠊ金井氏ࡀグ஦執筆ࡢࡓࡵ࡟収集ࡋࡓࡶࡢ
࡛あࢁうࠋ時期的࡟ࡣࠊ昭和 38 ᖺ以後ࠊ40 ᖺ代前半࡟集中ࡋ࡚いࡿࠋ 
࣭資料ࡢ保存形態࡟即ࡋ࡚中ศ類を作成ࡋࠊᖺ᭶日㡰࡟整序ࡋ࡚目録採録ࡋࡓࠋ 
࣭中ศ類ࡣࠊ以ୗࡢ㸲種類࡛あࡿࠋ 
ձࠕスࢡラッࣉࣈッࢡࠖ ղࠕษ抜㸦テ࣮࣐別封筒㸧ࠖ  
ճࠕษ抜㸦バラࡢࡶࡢ㸧ࠖ  մࠕษࡾ貼ࡾࡋ࡚い࡞い新聞 ࠖࠋ 
 
㸦㸳㸧定期刊行物 
࣭内容的࡟ࡣࠊ中国新聞社ࡢࠕ社報ࠖ࡟あࡓࡿ資料ࡀ多くを占ࡵࡿࠋ 
࣭採録方針ࡣ金井満津子氏手許ศ࡜ྠࡌࠋ 
࣭中ศ類ࡣ࡞いࠋ 
 
㸦㸴㸧小冊子 
࣭内容࡟即ࡋ࡚中ศ類を作成ࡋࠊࡉࡽ࡟ᖺ᭶日㡰࡛整序ࡋ࡚目録採録ࡋࡓࠋ 
࣭採録方針ࡣ金井満津子氏手許ศ࡜ྠࡌࠋ
࣭中ศ類ࡣࠊ以ୗࡢ㸯㸳種類࡛あࡿࠋ
定 ձ学術文献 ղ原⇿関係 ճ国内政治 մ国際政治
定 յ学校教育 ն社会教育 շ文化財࣭史蹟 ո文学
定 չ農業 պ鉄工業 ջ宗教 ռ軍事࣭宇ᐂ
定 ս芸術࣭観光 վ写真文庫 տ目録࣭出版案内
㸦㸵㸧写真 
࣭写真࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓ資料ࡢ数ࡣ少࡞いࡀࠊࠕ広島࣌ンࢡࣛࣈࠖ࡜ࠕ日ᮏ࣌ンࢡࣛࣈࠖࡢ関
係者࡟ࡼࡿ記念写真やࠊ芸術関係ࡢ写真ࠊあࡿいࡣࣉࣛイ࣮࣋ト旅行ࡢ写真࡞࡝ࡀ含ࡲ
ࢀ࡚いࡿࠋ
࣭ᖺ᭶日㡰࡟整理ࡋ࡚ࠊ目録採録ࡋࡓࠋ
࣭中ศ類ࡣ࡞ࡋࠋ
㸦㸶㸧書籍 
࣭書籍࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓࡢࡣࠊ冊子形態ࡢ୙ᐃ期刊行物࡛あࡿࠋ金井氏ࡀ購入ࡋࡓࡶࡢ࡜ࠊ
関係者࠿ࡽ寄贈さࢀࡓࡶࡢࡀ混合さࢀ࡚いࡿࠋ金井氏ࡣ書籍࡟ࠊ伝来経緯やㄞ後ࡢ感想
ࢆ書ࡁ込ࢇࡔࡾࠊ参考資料ࢆ挟ࡳ込ࢇࡔࡾࡍࡿこ࡜ࡀ多ࡃࠊࡑࢀࡀ資料群࡜ࡋ࡚ࡢ価値
ࢆ高ࡵ࡚いࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡑࢀࡽࡢ情報ࡣ࡛ࡁうࡿ限ࡾ目録࡟཯映さࡏࡓࠋ
࣭形態࡟即ࡋ࡚中ศ類ࢆ作成ࡋࠊさࡽ࡟作成㸦著者ྡ㸧 音㡰࡛整理ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊྠ
一著者ࡢ場合ࡣᖺ᭶日㡰࡟整序ࡋ࡚目録採録ࡋࡓࠋ
࣭中ศ類ࡣ以ୗࡢ㸳種類࡛あࡿࠋ
定 ձࠕ単行ᮏࠖ ղࠕ新書ࠖ ճࠕ文庫ࠖ定 մࠕྡ簿ࠖ
㸦㸷㸧雑誌 
࣭雑誌࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓࡢࡣࠊ冊子形態ࡢᐃ期刊行物࡛あࡿࠋ書籍࡜ྠ様࡟ࠊ伝来経緯やㄞ
後ࡢ感想ࡢ書ࡁ込ࡳࡀࡲࡲ見ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ目録࡟཯映さࡏࡓࠋ
࣭タイトࣝ㸦件ྡ㸧ࡢ使用言語࡟着目ࡋࠊࡲࡎ日ᮏ語→英語ࡢ㡰࡛整序ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ
日ᮏ語タイトࣝࡣ 音㡰ࠊ英語タイトࣝࡣ࢔ࣝࣇ࢓࣋ット㡰࡛整序ྠࠊ 一件ྡࡢࡶࡢࡣࠊ
巻号㡰࡛並࡭࡚目録採録ࡋࡓࠋ
࣭中ศ類ࡣ࡞ࡋࠋ
㸦㸯㸮㸧物品 
࣭ୖ記㸦㸯㸧～㸦㸷㸧ࡢいࡎࢀࡢศ類࡟ࡶࡑࡄわ࡞い資料ࢆ物品࡜ศ類ࡋࠊ目録採ྲྀࡋࡓࠋ
࣭中ศ類ࡣ࡞ࡋࠋ
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ࡢ昭和 ᖺࡢࡶࡢࡀ含ࡲࢀࡿࡀࠊ昭和 ᖺ代ࡢࡶࡢࡀ特࡟多いࠋ発信者࡛注目ࡉࢀࡿ
ࡢࡣࠊ民俗学者࣭宮本常一氏ࡼࡾࡢ書翰ࡀ多く含ࡲࢀࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ
࣭採録方針ࡣ金井満津子氏手許ศ࡜ྠࡌࠋ
࣭中ศ類ࡣ࡞ࡋࠋ
㸦㸱㸧書類
࣭書類࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓ資料ࡢ多くࡣࠊ金井氏自身࡟ࡼࡾテ࣮࣐別࡟整理ࡉࢀ࡚いࡓ࡜思わ
ࢀࡿࠋ書類を入ࢀࡓ封筒࡟表題ࡀグࡉࢀ࡚いࡿ஦例ࡀࠊࡋࡤࡋࡤ見ࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑ
ࢀࡣ裏付ࡅࡽࢀࡿࠋ内容的࡟ࡣࠊ中国新聞社࡛ࡢ職務࡟関わࡿࡶࡢࡀ多いࡢࡣ当然ࡔࡀࠊ
ࠕ原⇿白書運動ࠖやࠕ原⇿被災資料広島研究会ࠖ࡞࡝ࡢ資料ࡶ含ࡲࢀ࡚いࡿࠋ
࣭採録方針ࡣ金井満津子氏手許ศ࡜ྠࡌࠋ
࣭中ศ類ࡣࠊ以ୗࡢ㸯㸱種類࡛あࡿࠋ
ձࠕ中国新聞社ࠖ ղࠕ原⇿白書運動ࠖ
ճࠕ原⇿被災資料広島研究会ࠖ մࠕ被⇿者団体ࠖ
յࠕ海外ࡢᖹ和運動ࠖ նࠕ広島ペンࢡラࣈࠖ
շࠕࣇࣞンࢻシッࣉセンタ࣮ࠖ ոࠕ被⇿者実態調査ࠖ
չࠕ新生活運動࣭少ᖺ労働者保護ࠖ պࠕ 㸦ヒࣟシ࣐研究ࡢ会㸧ࠖ
ջࠕ ࠖ ռࠕ地図ࠖ
սࠕࡑࡢ௚ࠖ
㸦㸲㸧新聞
࣭新聞࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓࡢࡣࠊスࢡラッࣉやษ抜࡞࡝ࡀ主࡛あࡿࡀࠊษࡾ貼ࡾࡏࡎ࡟保管ࡉ
ࢀ࡚いࡓࡶࡢࡶࠊ少数࡞ࡀࡽあࡿࠋ࠾ࡑࡽくࠊ金井氏ࡀグ஦執筆ࡢࡓࡵ࡟収集ࡋࡓࡶࡢ
࡛あࢁうࠋ時期的࡟ࡣࠊ昭和 ᖺ以後ࠊ ᖺ代前半࡟集中ࡋ࡚いࡿࠋ
࣭資料ࡢ保存形態࡟即ࡋ࡚中ศ類を作成ࡋࠊᖺ᭶日㡰࡟整序ࡋ࡚目録採録ࡋࡓࠋ
࣭中ศ類ࡣࠊ以ୗࡢ㸲種類࡛あࡿࠋ
ձࠕスࢡラッࣉࣈッࢡࠖ ղࠕษ抜㸦テ࣮࣐別封筒㸧ࠖ
ճࠕษ抜㸦バラࡢࡶࡢ㸧ࠖ մࠕษࡾ貼ࡾࡋ࡚い࡞い新聞 ࠖࠋ
㸦㸳㸧定期刊行物
࣭内容的࡟ࡣࠊ中国新聞社ࡢࠕ社報ࠖ࡟あࡓࡿ資料ࡀ多くを占ࡵࡿࠋ
࣭採録方針ࡣ金井満津子氏手許ศ࡜ྠࡌࠋ
࣭中ศ類ࡣ࡞いࠋ
㸦㸴㸧小冊子
࣭内容࡟即ࡋ࡚中ศ類を作成ࡋࠊࡉࡽ࡟ᖺ᭶日㡰࡛整序ࡋ࡚目録採録ࡋࡓࠋ
࣭採録方針ࡣ金井満津子氏手許ศ࡜ྠࡌࠋ 
࣭中ศ類ࡣࠊ以ୗࡢ㸯㸳種類࡛あࡿࠋ 
定 ձ学術文献 ղ原⇿関係 ճ国内政治 մ国際政治 
定 յ学校教育 ն社会教育 շ文化財࣭史蹟 ո文学 
定 չ農業 պ鉄工業 ջ宗教  ռ軍事࣭宇ᐂ 
定 ս芸術࣭観光 վ写真文庫 տ目録࣭出版案内 
 
㸦㸵㸧写真 
࣭写真࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓ資料ࡢ数ࡣ少࡞いࡀࠊࠕ広島࣌ンࢡࣛࣈࠖ࡜ࠕ日ᮏ࣌ンࢡࣛࣈࠖࡢ関
係者࡟ࡼࡿ記念写真やࠊ芸術関係ࡢ写真ࠊあࡿいࡣࣉࣛイ࣮࣋ト旅行ࡢ写真࡞࡝ࡀ含ࡲ
ࢀ࡚いࡿࠋ 
࣭ᖺ᭶日㡰࡟整理ࡋ࡚ࠊ目録採録ࡋࡓࠋ 
࣭中ศ類ࡣ࡞ࡋࠋ 
 
㸦㸶㸧書籍 
࣭書籍࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓࡢࡣࠊ冊子形態ࡢ୙ᐃ期刊行物࡛あࡿࠋ金井氏ࡀ購入ࡋࡓࡶࡢ࡜ࠊ
関係者࠿ࡽ寄贈さࢀࡓࡶࡢࡀ混合さࢀ࡚いࡿࠋ金井氏ࡣ書籍࡟ࠊ伝来経緯やㄞ後ࡢ感想
ࢆ書ࡁ込ࢇࡔࡾࠊ参考資料ࢆ挟ࡳ込ࢇࡔࡾࡍࡿこ࡜ࡀ多ࡃࠊࡑࢀࡀ資料群࡜ࡋ࡚ࡢ価値
ࢆ高ࡵ࡚いࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡑࢀࡽࡢ情報ࡣ࡛ࡁうࡿ限ࡾ目録࡟཯映さࡏࡓࠋ 
࣭形態࡟即ࡋ࡚中ศ類ࢆ作成ࡋࠊさࡽ࡟作成㸦著者ྡ㸧50 音㡰࡛整理ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊྠ
一著者ࡢ場合ࡣᖺ᭶日㡰࡟整序ࡋ࡚目録採録ࡋࡓࠋ 
࣭中ศ類ࡣ以ୗࡢ㸳種類࡛あࡿࠋ 
定 ձࠕ単行ᮏࠖ ղࠕ新書ࠖ ճࠕ文庫ࠖ定 մࠕྡ簿ࠖ  
 
㸦㸷㸧雑誌 
࣭雑誌࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓࡢࡣࠊ冊子形態ࡢᐃ期刊行物࡛あࡿࠋ書籍࡜ྠ様࡟ࠊ伝来経緯やㄞ
後ࡢ感想ࡢ書ࡁ込ࡳࡀࡲࡲ見ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ目録࡟཯映さࡏࡓࠋ 
࣭タイトࣝ㸦件ྡ㸧ࡢ使用言語࡟着目ࡋࠊࡲࡎ日ᮏ語→英語ࡢ㡰࡛整序ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ
日ᮏ語タイトࣝࡣ 50音㡰ࠊ英語タイトࣝࡣ࢔ࣝࣇ࢓࣋ット㡰࡛整序ྠࠊ 一件ྡࡢࡶࡢࡣࠊ
巻号㡰࡛並࡭࡚目録採録ࡋࡓࠋ 
࣭中ศ類ࡣ࡞ࡋࠋ 
 
㸦㸯㸮㸧物品 
࣭ୖ記㸦㸯㸧～㸦㸷㸧ࡢいࡎࢀࡢศ類࡟ࡶࡑࡄわ࡞い資料ࢆ物品࡜ศ類ࡋࠊ目録採ྲྀࡋࡓࠋ 
࣭中ศ類ࡣ࡞ࡋࠋ 
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 おわりに―今後の見通し― 
定 以ୖࠊࠕ金井利博関係文書ࠖࡢ整理経緯ࠊࡑࡢ資料群࡜ࡋ࡚ࡢ概要࡟ࡘい࡚述࡭࡚ࡁࡓࠋ
前述ࡢࡼう࡟金井利博氏ࡣࠊᖹ岡敬氏や大牟⏣稔氏ࡢࠕ新聞人ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ在ࡾ方࡟影響ࢆ
୚えࠊࡑこ࡛ࡢ関係ࡣࠕ金井学校ࠖ࡜ࡶ呼ࡤࢀࡿ記者ࢢ࣮ࣝࣉࡢ形成࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࡑࡋ
࡚ࠊࠕ金井学校ࠖࡢ記者㐩ࡣࡑࢀࡒࢀ࡟独自ࡢ観点࠿ࡽ原⇿報㐨ࢆ深ࡵ࡚いࡗࡓࠋ彼ࡽࡢ報
㐨活動࡬ࡢ着目ࡣࠊྠ時代࡟࠾ࡅࡿ広島ࡢ言論空間ࡢ特質解明࡟ࡶ繋ࡀࡗ࡚ࡃࡿࡔࢁうࠋ 
広島大学文書館ࡢࠕᖹ和学術文庫ࠖ࡟ࡣࠊこࡢࠕ金井利博関係文書ࠖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࠕᖹ岡
敬関係文書࣭ࠖࠕ大牟⏣稔関係文書ࠖࡀ整理ࡢୖ࡛保管さࢀ࡚いࡿࠋさࡽ࡟文書館࡟ࡣࠕ梶
山利之文庫ࠖࡶ整備さࢀ࡚いࡿࠋ 
以ୖࡢࡼう࡞資料群ࢆ組ࡳ合わࡏࡿこ࡜࡛ࠊ新ࡓ࡟発掘࡛ࡁࡿ歴史的事実ࡶ多いࡔࢁうࠋ
広島大学文書館所蔵ࡢୖ記資料群ࢆ活用ࡋࡓ研究ࡢ進展ࡀ期待さࢀࡿࠋ 
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凡 例 
 
Ϩ ࠕ金井利博関係文書目録ࠖについて 
定 ᮏ目録ࡣ広島大学文書館所蔵ࠕ金井利博関係文書ࠖࡢࠊ資料目録࡛あࡿࠋここ࡛཰録ࡋ
ࡓࠕ金井文書 ࡣࠖࠊ山ᮏゆࡳ子氏旧蔵ศ࡜広島市立中央図書館旧蔵ศࡢ㸰ࡘ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ 
定 目録採録࡟あࡓࡾࠊ以ୗࡢ大ศ類ࢆ設ᐃࡋࡓࠋ 
山ᮏゆࡳ子氏旧蔵ศ 㸦㸯㸧原稿㸭࣓ࣔࠊ㸦㸰㸧書翰ࠊ㸦㸱㸧書類ࠊ㸦㸲㸧新聞ࠊ 
   㸦㸳㸧ᐃ期刊行物ࠊ㸦㸴㸧小冊子ࠊ㸦㸵㸧書籍ࠊ㸦㸶㸧物品 
広島市立中央図書館旧蔵ศ㸦㸯㸧原稿㸭࣓ࣔࠊ㸦㸰㸧書翰ࠊ㸦㸱㸧書類ࠊ㸦㸲㸧新聞ࠊ 
   㸦㸳㸧ᐃ期刊行物ࠊ㸦㸴㸧小冊子ࠊ㸦㸵㸧写真ࠊ㸦㸶㸧書籍ࠊ 
   㸦㸷㸧雑誌ࠊ㸦㸯㸮㸧物品 
ϩ 通し番号と整理番号について 
定 ࠕ通ࡋ番号ࠖ࡜ࡣࠊ全࡚ࡢ資料࡟対ࡋ࡚ࠊ掲載㡰࡟付ࡅࡽࢀࡓ固᭷ࡢ番号࡛あࡿࠋ㸳桁
࡛表示ࡋ࡚あࡿࠋ閲覧申請ࡢ際ࡣࠊこࡢࠕ通ࡋ番号ࠖࢆ利用さࢀࡿ࡜便利࡛あࡿࠋ 
定 ࠕ整理番号ࠖࡶࡲࡓࠊ全࡚ࡢ資料࡟付さࢀࡓ固᭷ࡢ番号࡛あࡿࠋࡑࡢ目的ࡣࠊ資料群全
体ࡢシࣜ࢔ࣝナンバ࣮ࠊ大ศ類࣭中ศ類ࡢ番号ࠊ資料ࡢ＜親番号―枝番号＞ࡢ関係ࢆ整理
ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ通常ࡢ整理番号ࡣࠊ資料ࡢ原秩序ࢆ示ࡍࡓࡵ࡟付ࡍࡶࡢࡔࡀࠊࠕ解題࡛ࠖ
述࡭ࡓࡼう࡟ࠕ金井文書ࠖࡣ既࡟原秩序ࡀ失わࢀ࡚いࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏ目録ࡢ整理番号ࡣࠊ
ศ類ࡢ階ᒙࢆ示ࡍࡶࡢ࡟過ࡂ࡞いこ࡜࡟留意さࢀࡓいࠋ 
㸦例㸧 KT 㸰  㸮㸯 㸮㸯 㸮㸮㸮㸯 㸮㸮 
 資料群定 図書館ศ 大ศ類 中ศ類定 親番号  枝番号 
Ϫ 目録項目 
࣭各㡯目ࡢ採録基準࡟ࡘい࡚ࡣ以ୗࡢ通ࡾࠋ 
定 件 ྡ定 資料ࡢ表題ࢆ採録ࠋ抜粋ࡢ場合ࡣࠕ定 ࠖࢆ付ࡋࠊ採録者ࡢุ断࡛仮題ࢆ付ࡅ
 定 定 ࡓ場合ࡣࠕ定 ࠖࡣ࡞いࠋᐃ期刊行物や雑誌࡞࡝ࠊ巻号情報ࡀ記載さࢀ࡚いࡿ
 定 定 場合ࡣࠊ件ྡࡢᮎ尾࡟入力ࡋࡓࠋ 
定 ᖺ ᭶ 日定 文書࡟記載ࡀあࢀࡤ採用ࠋ消印や金井氏ࡢ࣓ࣔ࠿ࡽ推ᐃ࡛ࡁࡿ場合ࡣࠊ㸦定 㸧
 定 定 内࡟表記ࠋ 
定 作 成定 ุ明ࡍࡿࡶࡢࡣ可能࡞限ࡾ採録ࡋࡓࠋ書翰࡞࡝ࠊ発信࡜ཷ信ࡢあࡿࡶࡢ࡟ࡘ
 定 定 い࡚ࡣࠊࠕ→࡛ࠖࡘ࡞い࡛明示ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ連ྡࡢ場合ࡣࠊ適ᐅ省略ࡋ࡚ࠊ
 定 定 ࠕ他○ྡࠖ࡞࡝࡜記ࡋࡓࠋ 
定 形態࣭数量定 用紙ࡢ大ࡁさ㸦B5ࠊA4ࠊ୙ᐃ形ࡢ場合○○層○○㎝等㸧ࠊ紙質㸦洋紙ࠊわ
 定 定 ࡽ半紙等㸧ࠊ冊子体ࡢ場合ࡣ頁数ࠊ数量ࠊ記述ࡢ方法㸦黒࣌ン書ࠊ孔版ࠊコ
 定 定 ࣆ࣮等㸧ࠊ綴ࡌ方㸦࣍チキスࠊࢡࣜッࣉ等㸧ࢆࠊ可能࡞限ࡾ採録ࡋࡓࠋ 
定 備 考定 書ࡁ込ࡳ等ࠊ他ࡢ㡯目࡛採録࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ事㡯࡛ࠊ࠿ࡘࠊ文書ࡢ性格ࢆ理解 
定 定 定 定 定 定 ࡍࡿୖ࡛必要࡜思わࢀࡿࡶࡢࢆ採録ࡋࡓࠋ   以定 ୖ 
おわりに―今後の見通し―
定 以ୖࠊࠕ金井利博関係文書ࠖࡢ整理経緯ࠊࡑࡢ資料群࡜ࡋ࡚ࡢ概要࡟ࡘい࡚述࡭࡚ࡁࡓࠋ
前述ࡢࡼう࡟金井利博氏ࡣࠊᖹ岡敬氏や大牟⏣稔氏ࡢࠕ新聞人ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ在ࡾ方࡟影響ࢆ
୚えࠊࡑこ࡛ࡢ関係ࡣࠕ金井学校ࠖ࡜ࡶ呼ࡤࢀࡿ記者ࢢ࣮ࣝࣉࡢ形成࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࡑࡋ
࡚ࠊࠕ金井学校ࠖࡢ記者㐩ࡣࡑࢀࡒࢀ࡟独自ࡢ観点࠿ࡽ原⇿報㐨ࢆ深ࡵ࡚いࡗࡓࠋ彼ࡽࡢ報
㐨活動࡬ࡢ着目ࡣࠊྠ時代࡟࠾ࡅࡿ広島ࡢ言論空間ࡢ特質解明࡟ࡶ繋ࡀࡗ࡚ࡃࡿࡔࢁうࠋ
広島大学文書館ࡢࠕᖹ和学術文庫ࠖ࡟ࡣࠊこࡢࠕ金井利博関係文書ࠖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࠕᖹ岡
敬関係文書࣭ࠖࠕ大牟⏣稔関係文書ࠖࡀ整理ࡢୖ࡛保管さࢀ࡚いࡿࠋさࡽ࡟文書館࡟ࡣࠕ梶
山利之文庫ࠖࡶ整備さࢀ࡚いࡿࠋ
以ୖࡢࡼう࡞資料群ࢆ組ࡳ合わࡏࡿこ࡜࡛ࠊ新ࡓ࡟発掘࡛ࡁࡿ歴史的事実ࡶ多いࡔࢁうࠋ
広島大学文書館所蔵ࡢୖ記資料群ࢆ活用ࡋࡓ研究ࡢ進展ࡀ期待さࢀࡿࠋ
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Ⅰ　金井満津子氏手許分
１．原稿／メモ
２．書　　翰
１．原稿／メモ １．原稿／メモ
１．原稿／メモ
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
00001 KT10100000100 金井氏の履歴書関係 昭和33年4月28日 ビニール封筒1枚
00002 KT10100000101 ｢履歴申立書｣ 金井利博 昭和33年4月28日 B4わら半紙1枚、孔版、青ペン・赤鉛筆書
00003 KT10100000102 履歴書 金井利博 B4洋紙1枚、孔版
00004 KT10100000103 ｢履歴書｣ 金井利博 B4タイプ用紙2枚、カーボン複写
00005 KT10100000104 ｢履歴書｣ 金井利博 B4洋紙1枚、墨・鉛筆書
00006 KT10100000105 ｢履歴申立書｣ 金井利博 B4洋紙1枚、鉛筆・赤鉛筆書
00007 KT10100000200 鉄のロマンス関係 長1封筒1枚 黒ペンにて書込あり
00008 KT10100000201 鉄のロマンス校正原稿 金井利博 B5わら半紙24枚、仮綴、活版、ホチキスどめ 赤ペンにて書込あり
00009 KT10100000202 鉄のロマンス目次メモ 金井利博 B6わら半紙1枚、青ペン書
00010 KT10100000203 序文についてのコメント 四反田→金井 A5洋紙1枚、黒ペン書
00011 KT10100000300 金井利博への弔辞 梶山季之 昭和49年6月24日 長4封筒1枚、19×267㎝和紙1枚、墨書
00012 KT10100000400 ｢「志」のジャーナリスト－金井利博を悼む｣ 大江健三郎 昭和49年 B4洋紙3枚、青ペン書
00013 KT10100000500「生の哲学的構造に関する序説」 金井利博
B4洋紙34枚、黒ペン書、仮
綴、紐綴
00014 KT10100000600 追悼句 近藤芳美 36×6㎝短冊2枚、包紙、墨書
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２．書　　翰
３．書　　類
２．書翰
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
２．書翰２．書翰
00015 KT10200000100 山陽高等学校の紛争について 一卒業生憂士→金井利博 （昭和46年6月10日）
長3封筒1枚、B4半紙9枚、
黒ペン書
公開不可、鉛筆書で「昭
46・6・11（金）受」とあり
00016 KT10200000200 三菱重工業退職について 大内義仁→金井利博 昭和48年5月（29）日 葉書1枚、活版、青ペン書
表に印にて「昭和48年5
月31日（木）受」とあり
00017 KT10200000300 転居通知 大江健三郎→金井利博 （昭和40年6月10日） 葉書1枚、活版、黒ペン書
鉛筆書にて「昭40・6・12
（土）受」とあり
00018 KT10200000400『核権力』のほるぷ出版への再録につき礼状
大江健三郎→金井
満津子
昭和（58）年10月21
日
長5封筒1枚、B4洋紙1枚、
青ペン書
00019 KT10200000500 笠岡輝昭氏の紹介 大田洋子→金井重利（ママ） 昭和（30）年7月22日
長4封筒1枚、B4洋紙1枚、
黒ペン書
00020 KT10200000600 上京につき近況報告 梶山季之→金井利博 （昭和25年4月24日） 葉書1枚、黒ペン書
00021 KT10200000700 年賀状 梶山季之→金井利博 昭和（26）年1月1日 葉書1枚、青ペン･墨書
00022 KT10200000800 夜汽車より挨拶状 梶山季之→金井利博
（昭和26年10月23
日） 葉書1枚、青ペン書
00023 KT10200000900 上阪につき欠席通知 梶山季之→金井利博 （昭和26年7月）15日 葉書1枚、黒ペン書
00024 KT10200001000 健康不良のためラジオ中国入社保留につき詫び状
梶山季之→金井利
博 （昭和27年7月25日） 葉書1枚、黒ペン書
00025 KT10200001100 会合盛会につき礼状 梶山季之→金井利博 （昭和27年8月13日） 葉書1枚、黒ペン書
00026 KT10200001200 金井記事の評判および広島文学について
梶山季之→金井利
博 （昭和27年8月18日） 葉書1枚、黒ペン書
00027 KT10200001300 広島文学協会の移転・同人制・会員について
梶山季之→金井利
博 （昭和27年11月3日）
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
黒ペン書
00028 KT10200001400 年賀状 梶山季之→金井利博 （昭和28年1月4日） 葉書1枚、黒ペン書
00029 KT10200001500 年賀状 梶山季之→金井利博 （昭和29年1月1日） 葉書2枚、黒ペン書
00030 KT10200001600 近況報告 梶山季之→金井利博 （昭和29年1月11日） 葉書1枚、黒ペン書
00031 KT10200001700 喫茶店開店について 梶山季之→金井利博 （昭和29年4月16日） 葉書1枚、活版、黒ペン書
00032 KT10200001800 近況報告 梶山季之→金井利博 （昭和29年5月14日） 葉書1枚、黒ペン書 転送通知添付
00033 KT10200001900 知人の原稿掲載依頼 梶山季之→金井利博 （昭和29年7月6日）
長4封筒1枚、B5洋紙3枚、
青ペン書
00034 KT10200002000 近況報告 梶山季之→金井利博 （昭和30年1月10日） 葉書1枚、黒ペン書
00035 KT10200002100 帰京につき挨拶状 梶山季之→金井利博・奥様 （昭和30年5月11日）
長4封筒1枚、B5洋紙2枚、
青ペン書
00036 KT10200002200 鉄のロマンスの感想 梶山季之→金井利博 （昭和30年6月1日） 葉書1枚、黒ペン書
00037 KT10200002300「実験都市」の取材について 梶山季之→金井利博
（昭和30年12月22
日） 葉書1枚、黒ペン書
鉛筆書にて「2月5日朝
刊、2月16日朝刊」とあり
00038 KT10200002400 牡蠣受贈につき礼状 梶山季之→金井利博
（昭和30年12月31
日） 葉書1枚、黒ペン書
00039 KT10200002500 年賀状
梶山季之･美那江
→金井利博･満津
子
（昭和31年1月1日） 葉書1枚、黒ペン書
00040 KT10200002600 頼山陽の批評依頼 梶山季之→金井利博 （昭和31年1月25日）
長4封筒1枚、B5洋紙2枚、
青ペン書
00041 KT10200002700 雲耶山耶につき批評の催促 梶山季之→金井利博 （昭和31年2月20日） 葉書1枚、黒ペン書
00042 KT10200002800 小説執筆の意気込みについて 梶山季之→金井利博 （昭和31年2月28日） 葉書1枚、黒ペン書
00043 KT10200002900 家販売の仲介について 梶山季之→金井利博 （昭和31年4月2日）
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
青ペン書
00044 KT10200003000 長岡光郎訪問について 梶山季之→金井利博 （昭和31年5月23日）
洋1封筒1枚、B5洋紙3枚、
青ペン書
00045 KT10200003100 新稿の評論につき礼状 梶山季之→金井利博 （昭和31年7月17日）
長4封筒1枚、B5洋紙5枚、
青ペン書
00046 KT10200003200 村上兵衛の広島訪問について 梶山季之→金井利博 （昭和31年8月3日）
長4封筒1枚、B5洋紙3枚、
青ペン書
00047 KT10200003300 小説原稿送付につき批評依頼 梶山季之→金井利博
（昭和31年10月23
日）
長4封筒1枚、B5洋紙4枚、
青ペン書
00048 KT10200003400 鉄研究の感想 梶山季之→金井利博 （昭和32年8月1日） 葉書1枚、黒ペン書
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番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
00049 KT10200003500 朝比奈隆の広島訪問について 梶山季之→金井利博 （昭和32年11月5日）
長4封筒1枚、B5洋紙3枚、
黒ペン書、B6わら半紙1枚、
鉛筆･青ペン書
00050 KT10200003600 転居通知 梶山季之→金井利博 （昭和33年3月2日） 葉書1枚、黒ペン書
00051 KT10200003700 暑中見舞い 梶山季之→金井利博 昭和33年（7月1日） 葉書1枚、活版、黒ペン書
00052 KT10200003800 金井氏の母逝去につきお悔やみ
梶山季之→金井利
博 （昭和34年3月30日）
長4封筒1枚、A5洋紙3枚、
青ペン書
00053 KT10200003900 年賀状 梶山季之→金井利博・満津子 昭和35年1月1日 葉書1枚、黒ペン書
00054 KT10200004000 雲耶山耶の評判について 梶山季之→金井利博 （昭和35年3月7日） 葉書1枚、黒ペン書
印にて｢学芸部35・3・9受
付｣とあり
00055 KT10200004100 週刊文春への連載決定について
梶山季之→金井利
博 （昭和35年7月5日） 葉書1枚、黒ペン書
印にて｢学芸部35・7・6受
付｣とあり
00056 KT10200004200 週刊文春への連載の題目について
梶山季之→金井利
博 （昭和35年9月10日） 葉書1枚、黒ペン書
印にて｢学芸部35・9・12
受付｣とあり
00057 KT10200004300 アメリカ中南米取材より帰国の挨拶
梶山季之→金井利
博
昭和（40）年10月25
日 葉書1枚、活版
青鉛筆書にて「昭和40・
10・25（月）受」とあり
00058 KT10200004400 年賀状 梶山季之→金井利博・満津子 （1月4日） 葉書1枚、黒ペン書
00059 KT10200004500 牡蠣受贈につき礼状 梶山季之→金井利博・満津子 （1月30日） 葉書1枚、黒ペン書
00060 KT10200004600 会合欠席につき詫び状 梶山季之→金井利博 葉書1枚、青ペン書
00061 KT10200004700 出版記念会の開催について 梶山季之→金井利博 葉書1枚、黒ペン書
00062 KT10200004800 広島文学の編集会議について 梶山季之→金井利博 葉書1枚、黒ペン書
00063 KT10200004900 見舞いに対する礼状 梶山季之→金井利博
長4封筒1枚、B4わら半紙2
枚、青ペン書
00064 KT10200005000 雲耶山耶の訂正・再開について
梶山季之→金井利
博 （14）日 長4封筒1枚、B4洋紙2枚
00065 KT10200005100 金井利博の借宿探しについて 梶山季之→金井利博・満津子 （17）日
長4封筒1枚、B5洋紙3枚、
青ペン書
00066 KT10200005200 原稿受け取りについて 梶山季之→金井利博 （24）日
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
黒ペン書
00067 KT10200005300 金井利博のペンクラブ会報記事の感想
梶山季之→金井利
博 （25）日
長4封筒1枚、B5洋紙5枚、
青ペン書
00068 KT10200005400 妹の就職斡旋の依頼 梶山季之→金井利博
長4封筒1枚、B5洋紙2枚、
青ペン書
00069 KT10200005500 次長就任のお祝い 梶山季之→金井利博
長4封筒1枚、B5洋紙6枚、
青ペン書
00070 KT10200005600 妹の進学斡旋の依頼 梶山季之→金井利博 （3月22日）
長4封筒1枚、B5洋紙3枚、
青ペン書
00071 KT10200005700 放送劇台本送付について 梶山季之→金井利博
長4封筒1枚、B5洋紙7枚、
青ペン書
00072 KT10200005800 ウラン秘話の礼状 梶山季之→金井利博
長4封筒1枚封書、B5洋紙3
枚、青ペン書
00073 KT10200005900 金銭立替につきお詫び 梶山季之→金井利博 （6）日
長4封筒1枚、B5洋紙2枚、
青ペン書
00074 KT10200006000 上京後の近況について 梶山季之→金井利博 （13）日
長4封筒1枚、B5洋紙4枚、
青ペン書
00075 KT10200006100 欧州外遊中につき挨拶 金井利博→金井満津子 昭和（46）年3月13日 葉書1枚、青ペン書
00076 KT10200006200 欧州外遊中につき挨拶 金井利博→山本一隆 昭和（46）年3月17日
11×16㎝封筒1枚、20×13
㎝洋紙1枚、青ペン書
00077 KT10200006300 欧州外遊中につき挨拶 金井利博→金井誠太 昭和（46）年3月24日 葉書1枚、青ペン書
00078 KT10200006400 欧州外遊中につき挨拶 金井利博→金井満津子 昭和（46）年3月24日 葉書1枚、青ペン書
00079 KT10200006500 欧州外遊中につき挨拶 金井利博→金井ゆみ子 昭和（46）年3月24日 葉書1枚、青ペン書
00080 KT10200006600 年賀状 金井利博→山本一隆・ゆみ子 昭和49年1月（14）日 葉書2枚、黒ペン書、活版
00081 KT10200006700 雲耶山耶の記述につき苦情 曲亭罵琴→梶山季之 （昭和35年3月28日） 葉書1枚、黒ペン書
印にて｢学芸部35・3・31
受付｣とあり
00082 KT10200006800 不在のお詫び 小林和作→金井利博 昭和（35）年4月18日
長4封筒1枚、23×18㎝洋紙
1枚、黒ペン書
00083 KT10200006900 面談のお礼 小林和作・敏子→金井利博
長4封筒1枚、B5わら半紙3
枚、黒ペン書
00084 KT10200007000 雲耶山耶の記述につき苦情 花田実美→梶山季之 （昭和35年5月31日） 葉書1枚、黒ペン書
印にて｢学芸部35・6・1受
付｣とあり
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00085 KT10200007100 旧制高等学校記念館特別展示につき金井利博著書出展依頼 林勉→金井誠太 平成（10）年5月10日
長4封筒1枚、B4洋紙3枚、
コピー
00086 KT10200007200 原民喜書状 原民喜→金井利博 （昭和25年5月30日） 長4封筒1枚 中身なし
00087 KT10200007300 日本ペン・クラブ四氏歓迎会について
広島ペン・クラブ事
務局→金井利博 （11月19日）
往復葉書1枚、孔版、黒ペ
ン書
00088 KT10200007400 日本ペン・クラブ「広島の会」開催につき通知
広島ペン・クラブ事
務局→ （4月8日） 往復葉書2枚、孔版 赤ペン書で修正あり
00089 KT10200007500 原稿送付について 松井五郎→金井利博 昭和29年7月26日
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
黒ペン書
00090 KT10200007600 祝辞への礼状 宮本常一→金井利博 （昭和36年6月28日） 葉書1枚、黒ペン書
印にて｢学芸部36・6・28
受付｣とあり
00091 KT10200007700 来広について 宮本常一→金井利博 （昭和39年3月）21日 葉書1枚、青ペン書
鉛筆書にて｢昭39・3・25
（水）受｣とあり
00092 KT10200007800 金井利博の母宅宿泊について 山代巴→金井利博 昭和（28）年8月31日 長4封筒1枚、B5洋紙4枚、黒ペン書
鉛筆書にて「昭39・3・25
受」とあり
00093 KT10200007900 原田太郎『百姓記抄』送付について 山代巴→金井利博
（昭和36年10月19
日） 葉書1枚、黒ペン書
印にて｢学芸部36・10・31
受付｣とあり
00094 KT10200008000 年賀状 横田整三→金井利博 昭和48年1月1日 葉書1枚、活版、黒ペン書
00095 KT10200008100 秋田書店就職について 横田整三→金井利博 昭和48年4月（16）日
洋2封筒1枚、葉書1枚、活
版、鉛筆書
封筒に鉛筆書で「昭48・
4・19（木）受」とあり
00096 KT10200008200 映画「太陽がいっぱい」特別試写会案内状 リッツ劇場→ 昭和35年6月29日 14×21㎝厚紙1枚
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00097 KT10301000100 旧制広島高等学校同窓会関係 昭和26年12月14日～48年3月 角7封筒1枚
00098 KT10301000101「広高同窓忘年会通知」 広高同窓会事務所→森脇幸治
（昭和26年12月14
日） 葉書1枚、青ペン書
00099 KT10301000102 皆実会幹事会決定について 広島高等学校広島同窓会→金井利博 昭和27年3月5日
長4封筒1枚、葉書1枚、孔
版、B4わら半紙1枚、孔版、
黒ペン書、19×7㎝わら半
紙1枚、鉛筆書、17×7㎝わ
ら半紙1枚、鉛筆書
00100 KT10301000103 広高同窓会の会合開催について
広島高等学校同窓
会→金井利博 昭和（27）年4月24日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
鉛筆にて「回覧願います
　百生」との書込あり
00101 KT10301000104 皆実会集会開催につき通知
名倉秋生・川瀬秀
夫・西岡定→金井利
博
（昭和29年11月24
日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00102 KT10301000105 広高同窓会総会開催につき通知
羽白幸雄→森脇幸
次・柴村万徳・金井
利博・百生一孝
昭和（30）年12月6日 葉書1枚、孔版、黒ペン･青ペン書
00103 KT10301000106 鳴澤教授退官記念祝賀会開催について
鳴澤教授退官記念
事業会→金井利博 昭和31年3月10日
往復葉書1枚、活版、黒ペ
ン書
00104 KT10301000107 広高同窓会総会開催について 広島高等学校同窓会→金井利博 昭和（32）年4月20日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00105 KT10301000108 佐藤秀夫帰広につき宴会案内 広高同窓会→金井利博 昭和（34）年8月
往復葉書1枚、孔版、黒ペ
ン書
00106 KT10301000109 内藤誉三郎後援会案内 内藤誉三郎後援会事務所 昭和39年9月 18×54㎝洋紙1枚、活版
00107 KT10301000110 会合の案内 福永忠秋・高橋一次→金井利博 （昭和40年5月15日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
鉛筆書にて｢昭40・5・19
（水）受｣とあり
00108 KT10301000111「永野鎮雄を育てる会」について
永野鎮雄を育てる
会→金井利博 昭和43年1月
長3封筒1枚、長4封筒1枚、
19×39㎝洋紙1枚、活版、
45×21㎝洋紙1枚、活版
封筒に鉛筆書にて「昭
42・2・11（日）受」とあり
00109 KT10301000112 広高同窓会開催について 佐藤秀雄→金井利博 （昭和44年6月30日） 葉書1枚、活版、黒ペン書
鉛筆書にて「昭44・7・1
（火）受」とあり
00110 KT10301000113 随筆出版に際し推薦依頼 羽白幸雄→金井利博 （昭和44年8月23日） 葉書1枚、青ペン書
00111 KT10301000114 出版記念の礼状 羽白幸雄→金井利博
（昭和44年11月13
日） 葉書1枚、墨書
鉛筆書にて「昭44・11・13
（木）受」とあり
00112 KT10301000115 ｢広高「記念誌」についてアンケート｣
羽白幸雄→金井利
博 （昭和45年3月28日） 往復葉書1枚、黒ペン書
鉛筆書にて「昭45・3・30
（月）受」とあり
00113 KT10301000116 第2回委員会開催について 佐藤秀雄→金井利博 昭和45年4月4日
長4封筒1枚、B4洋紙1枚、
活版、B5洋紙1枚、青焼き
封筒に青鉛筆書にて「昭
45・4・6受（月）　10日（金）
5時半キリンビール　出
席」とあり
00114 KT10301000117 第3回準備委員会開催について
佐藤秀雄→金井利
博 昭和45年5月11日
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
青焼き
封筒に鉛筆書で「昭45・
5・13（水）受」とあり
00115 KT10301000118 広高50年記念誌委員会開催について
羽白幸雄→金井利
博 （昭和45年5月12日） 葉書1枚、青ペン書
鉛筆書にて「昭45・5・13
（水）受」とあり
00116 KT10301000119 ｢広島高等学校同窓会についてのご連絡｣
佐藤秀雄→金井利
博 昭和45年6月10日
長3封筒1枚、葉書1枚、活
版、20×49㎝洋紙1枚、活
版、18×49㎝洋紙1枚、活
版
封筒に鉛筆書にて「昭
45・6・14（日）受」とあり
00117 KT10301000120 鳴沢先生句集「万年青」刊行決算報告
鳴沢先生喜寿祝賀
世話人会→金井利
博
昭和45年6月20日 長4封筒1枚、B4洋紙1枚、活版、B5洋紙1枚、活版
封筒に青鉛筆書にて「昭
45・7・13（月）受」とあり
00118 KT10301000121
広高50年記念準備委員会名簿
･広高同窓会出席予定者名簿
･広高同窓会会計報告
広島高等学校同窓
会事務所→金井利
博
昭和45年6月25日 長3封筒1枚、B4洋紙2枚、活版
00119 KT10301000122「同窓会会員名簿についてのご連絡」
佐藤秀雄→金井利
博 昭和45年7月25日
長3封筒1枚、34×18㎝洋紙
1枚、活版、13×8㎝洋紙1
枚、カーボン複写
封筒に鉛筆書にて「昭
45・8・2（日）受」とあり
00120 KT10301000123 暑中見舞い 羽白幸雄→金井利博 昭和（35）年8月3日 葉書1枚、黒ペン書
印にて「学芸部　35・8・5
受付」とあり
00121 KT10301000124 第5回準備委員会開催について
佐藤秀雄→金井利
博
（昭和45年10月14
日）
往復葉書1枚、活版、黒ペ
ン書
鉛筆書にて「昭45・10・15
（木）受」とあり
00122 KT10301000125「新年宴会についてご連絡」 佐藤秀雄→金井利博 昭和45年12月22日
長3封筒1枚、B5洋紙1枚、
青焼き、葉書1枚、B5洋紙
1枚、活版、19×37㎝洋紙
1枚、活版、19×51㎝洋紙1
枚、活版
封筒に鉛筆書にて「昭和
45・12・26（土）受」とあり
（１）広島高等学校３．書類
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00123 KT10301000126
広高創立50周年につき檄文･
趣意書･記念事業募金のお願
い
広島高等学校同窓
会事務所→金井利
博
昭和46年2月1日
長13封筒1枚、18×38㎝洋
紙1枚、活版、19×51㎝洋紙
1枚、活版、18×26㎝洋紙1
枚、活版、13×17㎝わら半
紙1枚、活版、10×11㎝洋
紙1枚、活版、10×34㎝洋
紙1枚、活版
封筒に鉛筆書にて「昭
46・2・14（日）受」とあり
00124 KT10301000127 第7回準備委員会開催について
佐藤秀雄→金井利
博 （昭和46年2月26日） 葉書1枚、活版、黒ペン書
鉛筆書にて「昭46・2・27
（土）受」とあり
00125 KT10301000128 岡本悟の後援依頼 岡本悟後援広高会→金井利博 昭和46年2月
長4封筒1枚、19×50㎝洋紙
1枚、孔版、18×26㎝洋紙1
枚、孔版
封筒に鉛筆書にて「S46・
3・19（金）受」とあり
00126 KT10301000129 広島市長選挙につき協力依頼
荒木武後援会広高
同窓有志支部→金
井利博
（昭和46年4月18日） 長4封筒1枚、B5洋紙1枚、孔版、B4洋紙1枚、活版
00127 KT10301000130 ｢同窓会のあり方と選挙｣ →金井利博 （昭和46年4月27日）
長4封筒1枚、B4洋紙3枚、
コピー、仮綴、ホチキスど
め
鉛筆書にて「昭46・4・27
（火）受」
00128 KT10301000131 岡本悟後援会入会案内 岡本悟後援会→金井利博 昭和46年5月（19）日
洋2封筒1枚、39×18㎝洋紙
1枚、活版、15×30㎝洋紙1
枚、活版
封筒に鉛筆書にて「昭
46・5・19（水）受」とあり
00129 KT10301000132 昭和46年度広高同窓会総会開催について
佐藤秀雄→金井利
博 （昭和46年6月13日） 往復葉書1枚、活版、孔版
鉛筆書にて「昭46・6・15
（火）受」とあり
00130 KT10301000133 鳴沢花軒先生への寄付依頼 森脇幸次・建林正喜→金井利博 昭和46年7月1日
長4封筒1枚、20×34㎝洋紙
1枚、活版、13×17㎝洋紙1
枚、活版
封筒に鉛筆書にて「昭
46・7・14（水）受」とあり
00131 KT10301000134 寄付金領収証 佐藤秀雄→金井利博 （昭和46年9月4日）
葉書1枚、活版、孔版、黒ペ
ン書
青鉛筆書にて「昭46・9・6
（月）受」とあり
00132 KT10301000135 第2回準備委員会記念誌部会開催について
佐藤秀雄・羽白幸雄
→金井利博 （昭和46年9月14日）
往復葉書1枚、活版、黒ペ
ン書
鉛筆書にて「昭46・9・15
（水）受」とあり
00133 KT10301000136 広高50周年記念記念誌部委員会総会開催について
松浦道一→金井利
博 （昭和47年2月8日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
鉛筆書にて「昭47・2・9
（水）受」とあり
00134 KT10301000137 第13回準備委員会開催について
佐藤秀雄→金井利
博 （昭和47年2月17日）
往復葉書1枚、活版、黒ペ
ン書
鉛筆書にて「昭47・2・19
（土）」受とあり
00135 KT10301000138 広高創立50年記念準備委員会開催について
佐藤秀雄→金井利
博 昭和（47）年4月28日
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
青焼き
封筒に黒ペン書にて「昭
47・5・5（金）受」、赤ペン
書にて「欠席返事スミ
（12日発送）」とあり
00136 KT10301000139 昭和47年度広高同窓会開催について
佐藤秀雄→金井利
博 （昭和47年5月31日） 往復葉書1枚、活版、孔版
黒ペン書にて「昭47・6・1
（木）受」とあり
00137 KT10301000140 広高の森句碑歌碑建設につき発起人受諾依頼
中川寿・青森和雄→
金井利博 昭和47年7～8月
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
活版、19×33㎝洋紙1枚、活
版、19×49㎝洋紙1枚、13
×8㎝洋紙1枚、活版、カー
ボン複写、17×13㎝洋紙1
枚、活版、黒ペン書
封筒に鉛筆書にて「昭
47・8・4（金）受」、青鉛筆
書にて「8月7日（月）送金
スミ」とあり
00138 KT10301000141 広高50周年記念誌に関する意見要請
松浦道一→金井利
博 （昭和47年8月3日）
往復葉書1枚、孔版、黒ペ
ン書
鉛筆書にて「昭47・8・4
（金）受」とあり
00139 KT10301000142 会報 第3号
広島高等学校同窓
会編、広島高等学校
同窓会発行
昭和47年8月31日 長4封筒1枚、B5冊子1、16頁
封筒に鉛筆書にて「昭
47・9・8（金）受」とあり
00140 KT10301000143 広高50周年記念誌部委員会の開催について
松浦道一→金井利
博 昭和（47）年9月7日 葉書1枚、青ペン書
鉛筆書にて「昭47・9・11
（月）受　14（木）返事ス
ミ　大内義仁住所を知
らせておく」とあり
00141 KT10301000144 広高創立50年記念事業準備委員会開催について
佐藤秀雄→金井利
博 昭和47年10月2日
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
湿式コピー
封筒に鉛筆書にて｢昭
47・10・3（火）受｣、赤鉛筆
書にて｢11日（水）5時30
～｣とあり
00142 KT10301000145 萩原幸雄後援会発足について 萩原幸雄後援会→金井利博 昭和47年11月1日
長4封筒1枚、19×53㎝洋紙
1枚、活版、葉書1枚、活版
封筒に鉛筆書にて「昭
47・11・8（水）受」とあり
00143 KT10301000146
鳴沢先生の中国文化賞受賞、
橋本三三の黄綬褒章受章、森
脇幸次の大内賞につき祝賀会
案内
佐藤秀雄→金井利
博 昭和（47）年11月7日
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
湿式コピー、葉書1枚、青
焼き
封筒に鉛筆書にて「昭
47・11・9（木）受、赤鉛筆
書にて「11月14日（火）の
会　6時キリンビアホー
ル」とあり
00144 KT10301000147 第16回準備委員会開催について
佐藤秀雄→金井利
博 昭和47年11月28日
長4封筒1枚、葉書1枚、黒
ペン書、B5洋紙1枚、青焼
き
封筒に鉛筆書にて「昭
47・11・29（水）受」、赤鉛
筆書にて「12・5（火）行事
打合会　5時半」とあり
00145 KT10301000148
「旧制広島高等学校創立50周
年記念関東同窓会大会の開催
について」
広高同窓会関東支
部→金井利博 昭和48年3月
長4封筒1枚、B4洋紙1枚、
活版
封筒に鉛筆書にて「昭
48・4・2（月）受」とあり
00146 KT10301000149 広島同窓会役員会開催について
西岡定→金井利保
（ママ） 2月23日 葉書1枚、黒ペン書
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３．書類
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（２）広島ペンクラブ　（３）歴史・民俗　（４）その他
00147 KT10301000150
佐藤秀雄渡米につき壮行会お
よび森田正歓迎会の開催につ
いて
橋本三三・谷本勉・
川瀬秀夫・他有志一
同→金井利博
4月16日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00148 KT10301000151 羽白幸雄教授随筆集出版祝賀会について 佐藤秀雄他4名→ 往復葉書1枚、活版
00149 KT10301000152 出席確認 →広島高等学校広島同窓会 葉書1枚、孔版
00150 KT10301000153 寄付受贈につき礼状 広高水泳部→金井利博 （7月4日） 葉書1枚、青ペン書
00151 KT10301000154 インターハイ制覇の報告
広高水泳部部員一
同→金井政博（マ
マ）
長4封筒1枚、B4わら半紙1
枚、孔版
00152 KT10301000200 広島高等学校同窓会関係 昭和48年8月20日～49年3月1日 角4封筒1枚
「昭和49年3月30日」の印
あり
00153 KT10301000201 薫風 第7巻第13号
広島高等学校関東
同窓会編、広島高等
学校関東同窓会発
行
昭和48年8月20日 B5冊子1、18頁 表紙に印にて「昭和48年9月1日（土）受」とあり
00154 KT10301000202 ｢寄付者名簿｣
広島高等学校創立
50年記念事業委員
会
昭和49年1月31日 B5冊子1、11頁
00155 KT10301000203 会報 第5号
広島高等学校同窓
会編、広島高等学校
同窓会発行
昭和49年3月1日 B5冊子1、20頁 表紙に印にて「昭和49年3月30日」とあり
 
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
00156 KT10302000100「『広島ペン・クラブ』創立総会準備書類」
｢広島ペン・クラブ｣
創立準備事務所 昭和24年3月29日
B4わら半紙7枚、孔版、黒
ペン書、B5洋紙4枚、仮綴
黒ペン書、ピンどめ
紙質劣化
00157 KT10302000200 ｢シャンパン･グラス｣の販売促進について
広島ペン・クラブ事
務局 昭和24年11月15日 B5わら半紙1枚､孔版
00158 KT10302000300「昭和廿五年度定期総会」 広島ペン・クラブ 昭和25年4月10日 B5冊子1、8頁、孔版 同件3部あり
00159 KT10302000400「日本ペン・クラブ「広島の会」懇談兼午餐会案内先芳名」 広島ペン・クラブ 昭和25年4月15日
B4洋紙3枚、孔版、仮綴、ホ
チキスどめ
00160 KT10302000500 成人教養文学講座開催につき担当表 広島ペン・クラブ 昭和26年6月26日 B4わら半紙1枚、孔版
00161 KT10302000600 会費払込書･領収書 広島ペン・クラブ 昭和26年 B5わら半紙1枚、孔版
00162 KT10302000700「広島ペン・クラブ永久保存蔵書目録」 昭和28年4月30日
B5冊子1、8頁、孔版、仮綴、
ピンどめ
00163 KT10302000800「広島ペンクラブ会員名簿」 B4わら半紙1枚、孔版 鉛筆にて書込あり
00164 KT10302000900「原民喜詩碑建設実行委員会」 B4わら半紙1枚、孔版
       
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
00165 KT10303000100 ｢比婆山考証・比婆山後徴｣ 片岡正占・井川須賀雄著、宮田武義写 昭和13年9月29日
角2封筒1枚、24×17㎝冊子
1、50頁 赤ペンにて書込あり
00166 KT10303000200 原稿控え・広島文学など 昭和30年8月15日 角5封筒1枚
封筒表に赤鉛筆書にて
「金井様 芸備地方史研究
会」、印にて「学芸部35・
5・12受付」とあり
00167 KT10303000201 広島文学 8月号 広島文学協会編、広島文学協会発行 昭和30年8月15日 A5冊子1、72頁
青ペン書にて表紙に「矢
内原先生乞御高評（“道
具と象徴”－七四頁－）
　金井利博」とあり
00168 KT10303000202 空話・比婆山群考原稿 金井利博 B5原稿用紙74枚、黒ペン書
赤ペン･鉛筆･赤鉛筆に
て修正書込あり
00169 KT10303000300「広島県比婆郡美古登村村社熊野神社祭神並ニ由緒」 B4和紙4枚、仮綴、紐結
00170 KT10303000400「金屋子神社由緒略記」 金屋子神社社務所 23×29㎝洋紙1枚、活版
00171 KT10303000500「出雲製鉄ものがたり」 株式会社日立製作所安来工場 20×36㎝洋紙1枚、孔版
       
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
00172 KT10304000100 弔電 大江健三郎→金井利博遺族 昭和49年6月18日
電報1通、22×12㎝洋紙1
枚、黒ペン書
00173 KT10304000200 弔電 梶山季之→金井利博遺族
昭和49年6月16～17
日 電報2通
00174 KT10304000300 大東京区分図三十五区之内　麹町区詳細図
東京地形社編、東京
地形社発行
28×20㎝封筒1枚、54×79
㎝洋紙1枚
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（３）歴史・民俗
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（４）その他
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（２）広島ペンクラブ
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（２）広島ペンクラブ　（３）歴史・民俗　（４）その他
４．新　　聞
５．定期刊行物
４．新聞
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
00175 KT10400000100 原爆関係の記事 昭和29年1月3日～38年3月16日 角3封筒1枚、新聞切抜39枚
00176 KT10400000200 北備新聞 北備新聞社 昭和35年4月1日 タブロイド判新聞1 「梶山季之の無知」に赤ペンにて書込あり
00177 KT10400000300 原爆・冷戦関係の記事 中国新聞社 昭和38年2月23日～39年4月10日 角3封筒1枚、新聞切抜17枚
00178 KT10400000400 原爆・冷戦関係の記事 昭和38年7月9～31日 角3封筒1枚、新聞切抜7枚
00179 KT10400000500 金井氏の自筆稿 中国新聞社 昭和39年1月23日～41年12月22日
角3封筒1枚、新聞切抜127
枚
00180 KT10400000600「広島の記録」の記事 中国新聞社 昭和40年7月8日～10月12日 角3封筒1枚、新聞切抜84枚
00181 KT10400000700 ｢社説自稿（1967年 昭42年）｣ 昭和41年12月1日～43年2月29日
角6封筒1枚、新聞切抜66
枚、葉書１枚、黒ペン書
４．新聞４．新聞
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５．定期刊行物
６．小冊子
５．定期刊行物
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
00182 KT10500000100 薫風寮報 第4号 牛山啓二編、薫風寮寮友会発行 昭和7年3月1日 A5冊子1、34頁
00183 KT10500000200 皆実 第13号
広島高等学校校友
会文芸部編、広島高
等学校校友会文芸
部発行
昭和6年10月15日 A5冊子1、56頁
00184 KT10500000300 皆実 第15号
広島高等学校校友
会文芸部編、広島高
等学校校友会文芸
部発行
昭和7年7月6日 A5冊子1、57頁
00185 KT10500000400 皆実 第16号
広島高等学校校友
会文芸部編、広島高
等学校校友会文芸
部発行
昭和7年12月20日 A5冊子1、139頁
00186 KT10500000500 会報 第1号
広島ペン・クラブ編、
広島ペン・クラブ発
行
昭和24年5月31日 B5冊子1、8頁
00187 KT10500000600 会報 第2号
広島ペン・クラブ編、
広島ペン・クラブ発
行
昭和24年11月1日 B5冊子1、8頁 同件3部あり
00188 KT10500000700 会報 第3号
広島ペン・クラブ編、
広島ペン・クラブ発
行
昭和26年 B5冊子1、16頁
00189 KT10500000800 ニュース №5
広島アウシュビッ
ツ平和行進団事務
局編、広島アウシュ
ビッツ平和行進団
事務局発行
昭和38年2月13日 B4冊子1、14頁、仮綴、ホチキスどめ
表紙に印にて｢学芸部昭
38・2・19受付｣とあり
00190 KT10500000900 会報 第8号
広島ペン・クラブ編、
広島ペン・クラブ発
行
27×20㎝冊子1、8頁
５．定期刊行物５．定期刊行物
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６．小冊子
７．書　　籍
６．小冊子
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
00191 KT10600000100 ｢古代日本の砂鉄工業｣ 結城次郎著 昭和6年7月 B5冊子1、7頁 「広島市外府中町濱田小倉豊文」の朱印あり
00192 KT10600000200「大暮木炭銑」
帝国製鉄株式会社
編、帝国製鉄株式会
社発行
昭和27年5月20日 A5冊子1、31頁
00193 KT10600000300「鉄山経営に於ける鉄師と村方との関係」 向井義郎著 昭和29年 B5冊子1、27頁
00194 KT10600000400「八岐大蛇伝説の解釈についての二、三の疑問」 金井利博著 昭和30年5月29日 B5冊子1、6頁 同件2部あり
00195 KT10600000500「広島藩の鉄山格式及条目」 向井義郎著 A5冊子1、12頁
00196 KT10600000600「比婆山だより」
西城町役場観光係
編、西城町役場観光
係発行
B6冊子1、12頁
00197 KT10600000700「大暮木炭銑」
帝国製鉄株式会社
編、帝国製鉄株式会
社発行
B5冊子1、8頁
00198 KT10600000800「当社の創立まで」 帝国製鉄株式会社編 16×11㎝冊子1、3頁 名刺あり
６．小冊子６．小冊子
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７．書　　籍
８．物　　品
７．書籍
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
00199 KT10700000100 ｢鉄のロマンス｣ 金井利博著、四反田十一発行 昭和30年11月3日 19×14㎝冊子1、91頁
00200 KT10700000200 ｢山下清作品集｣ 式場隆三郎編、栗原書房発行 昭和31年4月1日
39×29㎝帙入、39×29㎝厚
紙20枚、B5冊子1、23頁
00201 KT10700000300 ｢会員名簿｣
広島高等学校同窓
会編、広島高等学校
同窓会発行
昭和41年12月1日 A5冊子1、313頁
00202 KT10700000400 ｢核権力｣ 金井利博著、三省堂発行 昭和45年6月15日 19×13㎝冊子1、352頁
青鉛筆書にて「昭45・6・
28（日）受　最初届いた
一冊」と書かれた三省堂
封挟込
７．書籍７．書籍
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８．物　　品
Ⅱ　広島市立中央図書館旧蔵分
１．原稿／メモ
８．物品
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
00203 KT10800000100 原爆ドーム銅版 西村豊行 昭和41年1月13日 角5封筒1枚、17×23㎝銅板1枚
00204 KT10800000200「利博声録音」 金井利博 角3封筒1枚、箱1、オープンリールテープ1
箱書きに「1.生前の声　
1’46’’　（やっぱり人権
を～それに関連がある
と思うんですがね）　
2.太陽がいっぱい　3’
20’’）」とあり、テープに
「RCC331NS」とあり
８．物品８．物品
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Ⅱ　広島市立中央図書館旧蔵分
１．原稿／メモ
２．書　　翰
（１）中国新聞
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
１．原稿／メモ
00205 KT20101000100「秋」 昭和23年7月23日 B4わら半紙2枚、黒ペン書 校正記入あり
00206 KT20101000200「文芸雑誌をつくろう（原稿）」 出版部Z生 昭和24年5月25日 角3封筒1枚、B5わら半紙20枚、黒ペン書 校正記入あり
00207 KT20101000300「〝ウラン秘話〟原稿」 昭和33年2月23～24日
角7封筒1枚、B6わら半紙
77枚、青ペン・鉛筆書 校正記入あり
00208 KT20101000400「〝ウラン秘話〟原稿」 昭和33年2月25～26日
角7封筒1枚、B6わら半紙
73枚、青ペン書、B5わら半
紙1枚、赤ペン書
校正記入あり
00209 KT20101000500「未定・下書（？）草稿」 昭和33～41年 角20封筒1枚
00210 KT20101000501「製品と作品」 昭和33年 A4洋紙41枚、青ペン書 校正記入あり
00211 KT20101000502「三つの〝無差別的〟被害」 金井利博 昭和41年 B5洋紙12枚、黒ペン書 校正記入あり
00212 KT20101000503 製品と作品の原稿 B5洋紙9枚、青ペン書 校正記入あり
00213 KT20101000600 ガーナ大統領の演説をめぐるシンポジウムの案内 金井利博 昭和37年9月8日
B4洋紙1枚、青ペン書、B4
洋紙3枚、青焼き
印にて「学芸部長」とあ
り
00214 KT20101000700「〝原水爆被害白書〟提案関係」 金井利博 昭和39年8月5日 角3封筒1枚、B5洋紙36枚、黒ペン書 校正記入あり
00215 KT20101000800 文芸春秋記事の送付状案 金井利博 昭和40年 B5わら半紙2枚、黒ペン書 校正記入あり
00216 KT20101000900 浜井市長スピーチ 昭和41年7月11日 B6冊子1、15頁、青ペン書
00217 KT20101001000 共同通信社広島総局へベトナム戦争企画の打診案
中国新聞論説委員
→共同広島総局 昭和41年12月23日 B5わら半紙2枚、青ペン書
00218 KT20101001100 外信部よりのメモ 外信部→金井論説委員 昭和41年12月23日
B6わら半紙1枚、青ペン・
黒ペン書
鉛筆書で「昭41・12・24
（土）受」とあり
00219 KT20101001200「シンポジウム〝ヒロシマを考える″メモ」 昭和42年7月23日
B6洋紙4枚、青ペン書、B5
洋紙1枚、活版
00220 KT20101001300 原水爆被災資料センター設立推進委員会のメモ 昭和48年2月3日 B6洋紙1枚、黒ペン書
00221 KT20101001400「被害者世界平和巡礼関係」 角7封筒1枚
00222 KT20101001401「世界は広島・長崎の実相を知っているか」
B6わら半紙28枚、青ペン
書 校正記入あり
00223 KT20101001402「広島・長崎世界平和巡礼の要綱」
B6わら半紙11枚、青ペン
書 校正記入あり
00224 KT20101001500「〝日本の名著〟覚え書き」
角7封筒1枚、B5わら半紙2
枚、青ペン・赤ペン書、B6
わら半紙52枚、黒ペン・青
ペン・赤鉛筆書
00225 KT20101001600「「第二のチャンス」と弱小民俗」 金井利博
角7封筒1枚、B6わら半紙
51枚、青ペン書 校正記入あり
00226 KT20101001700 エッセイ原稿について 角2封筒1枚
00227 KT20101001701「作品と製品の谷間」 B5洋紙112枚、青ペン・鉛筆書 校正記入あり
00228 KT20101001702 作品と製品についてのエッセイ B5洋紙18枚、青ペン書
00229 KT20101001703 未使用原稿用紙 B5洋紙仮綴1
00230 KT20101001800 フェニックス広島号の冒険（1～11）の翻訳原稿 レイノルズ・アール
角2封筒1枚、A4洋紙164
枚、青焼き 校正記入あり
00231 KT20101001900「フェニックス広島号の冒険11」 レイノルズ・アール B4洋紙9枚、青焼き
00232 KT20101002000「フェニックス広島号の冒険12」 レイノルズ・アール B4洋紙8枚、青焼き
00233 KT20101002100 フェニックス広島号の冒険（21～52）の翻訳原稿 レイノルズ・アール
角2封筒1枚、A4洋紙214
枚、黒ペン書、青焼き 校正記入あり
00234 KT20101002200 フェニックス広島号の冒険の翻訳原稿 角2封筒1枚
00235 KT20101002201「原稿見本（はじめの二〇回分）」 レイノルズ・アール B5冊子1、40頁
書込あり、表紙に「学芸
部36・9・27」受付とあり
00236 KT20101002202 フェニックス広島号の冒険53～120 レイノルズ・アール B4洋紙527枚、青焼き 校正記入あり
00237 KT20101002300 フェニックス広島号の冒険（68～エピローグ）の翻訳原稿 レイノルズ・アール
角2封筒1枚、A4洋紙259
枚、黒ペン・青ペン書 校正記入あり
00238 KT20101002400
フェニックス広島号の冒険
（121～エピローグ）の翻訳原
稿
レイノルズ・アール 角2封筒1枚、B4洋紙148枚、青焼き 校正記入あり
00239 KT20101002500 フェニックス広島号の解題 A4洋紙1枚、青ペン書 校正記入あり
00240 KT20101002600「原爆被爆者援護の問題点」 B5洋紙61枚、青ペン書 校正記入あり、綴紐欠
00241 KT20101002700 ベルリンをめぐる戦い？他原稿
B4仮綴1、17頁、青焼き、ホ
チキスどめ 校正記入あり
00242 KT20101002800 現在は誰がリアリストか他原稿
B4仮綴1、15頁、青焼き、ホ
チキスどめ
校正記入あり、綴部分破
損
１．原稿／メモ
（１）中国新聞
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番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
00243 KT20101002900 植民地支配の一掃他原稿 B4仮綴1、15頁、青焼き、ホチキスどめ 校正記入あり
00244 KT20101003000 アフリカの解放他原稿 B4仮綴1、17頁、青焼き、ホチキスどめ 校正記入あり
00245 KT20101003100 南アフリカの連合諸国他原稿 B4仮綴1、17頁、青焼き、ホチキスどめ 校正記入あり
00246 KT20101003200「新季刊誌「不死鳥」創刊趣意書」 B5わら半紙3枚、黒ペン書
00247 KT20101003300「ヘチマくん」 遠藤周作 B5仮綴1、洋紙、11枚、孔版、クリップどめ
00248 KT20101003400「脱毛で悩むかたへ」
B5仮綴1、わら半紙、19枚、
黒ペン・赤ペン書、活版、
クリップどめ
校正記入あり
00249 KT20101003500 天風録の校正原稿
B5仮綴1、わら半紙、12枚、
青ペン・黒ペン・赤ペン書、
活版、クリップどめ
校正記入あり
00250 KT20101003600 天風録の校正原稿
B5仮綴1、わら半紙、9枚、
黒ペン・青ペン書、活版、
クリップどめ
校正記入あり
00251 KT20101003700「有料カウンセラー制」
B5仮綴1、わら半紙、16枚、
黒ペン・青ペン・赤ペン書、
活版、クリップどめ
校正記入あり
00252 KT20101003800「社説 核兵器と日本の姿勢」
B5仮綴1、わら半紙、17枚、
黒ペン書、活版、クリップ
どめ
校正記入あり
00253 KT20101003900 取材メモ 15×11㎝冊子1、30頁、青ペン書
00254 KT20101004000 吉田氏との面会予定メモ B5洋紙1枚、青鉛筆書
00255 KT20101004100 社説についてのメモ 17×10㎝洋紙1枚、黒ペン書
       
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
00256 KT20102000100 広島ペン・クラブの活動記録ノート 金井利博
昭和24年3月9日～
27年1月15日
A5冊子1、80頁、18×13㎝
わら半紙2枚、鉛筆書、B5
わら半紙1枚、鉛筆書
00257 KT20102000200 ペン・クラブの財源確保案の草稿 昭和24年6月24日 B5わら半紙5枚、黒ペン書 校正記入あり
00258 KT20102000300 シャンパングラスの転売依頼草稿 昭和24年11月15日 B5わら半紙3枚、黒ペン書 校正記入あり
00259 KT20102000400「内山完造氏座談会出席者名」 昭和（24）年 B5わら半紙2枚、黒ペン・青ペン書
00260 KT20102000500「広島ペン・クラブ行事日誌（於広島市）」 昭和（24）年 B5わら半紙1枚、青ペン書
00261 KT20102000600 会費未納者のリスト 昭和26年1月27日 B5わら半紙1枚、鉛筆書 赤鉛筆書にて修正あり
00262 KT20102000700 入会希望者のリスト 5月1日
長2封筒1枚、B4洋紙1枚、
黒ペン書、B5わら半紙1枚、
鉛筆書、27×20㎝わら半紙
1枚、鉛筆書、26×18㎝わら
半紙1枚、青ペン書、B6わ
ら半紙12枚、黒ペン・青ペ
ン・鉛筆書、13×10㎝わら
半紙1枚、鉛筆書、18×9㎝
わら半紙1枚、鉛筆・黒ペン
書、12×5㎝わら半紙1枚、
青ペン・鉛筆書、27×2㎝わ
ら半紙1枚、鉛筆・黒ペン書
封筒表に青ペン書にて
「論説　金井様　御加筆
下さい」、裏に「原田東
岷」とあり
00263 KT20102000800 ペン・クラブのタスクリスト B6わら半紙4枚、鉛筆・黒ペン書
00264 KT20102000900 金井利博宛梶山季之メモ 梶山季之→金井利博
B6わら半紙5枚、青ペン・
鉛筆書、B7わら半紙2枚、
青ペン書、14×10㎝わら半
紙1枚、黒ペン書、15×7㎝
洋紙1枚、青ペン書
00265 KT20102001000 新関良三氏の招待についてメモ
羽白幸雄→金井利
博 B5わら半紙1枚、黒ペン書
00266 KT20102001100 ペン・クラブのお知らせ原稿
A4わら半紙2枚、鉛筆・黒
ペン書、B5わら半紙3枚、
青ペン・赤ペン・黒ペン書、
活版、15×7㎝洋紙1枚、鉛
筆書
校正記入あり
00267 KT20102001200 原民喜詩碑建設の経費立替についてメモ
中国新聞社松浦文
化局長 6月15日 B5わら半紙1枚、青ペン書
00268 KT20102001300 寄付金受取についてメモ →梶山季之 B6わら半紙1枚、赤鉛筆書
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（２）広島ペンクラブ
22 23
１．原稿／メモ
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（３）その他
00269 KT20102001400 金銭出納のメモ B5わら半紙1枚、青鉛筆書、B6わら半紙1枚、鉛筆書
       
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
00270 KT20103000100 平岡敬君へ書籍貸し出しメモ 昭和38年7月5日 B6わら半紙1枚、青ペン書
00271 KT20103000200 歴史分析の方法の書誌情報メモ A6洋紙1枚、黒ペン書
00272 KT20103000300 計算のメモ B6わら半紙3枚、黒ペン・赤ペン書
00273 KT20103000400 建物の間取りメモ B4洋紙2枚、青ペン書
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（３）その他
22 23
（３）その他
２．書　　翰
３．書　　類
２．書翰
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
00274 KT20200000100 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
赤木仁兵衛→広島
ペン・クラブ事務局
（昭和24年11月23
日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
00275 KT20200000200「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
赤木仁兵衛→中国
新聞社編集局社会
部
（昭和26年9月30日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
00276 KT20200000300 中国年鑑の受領書 赤木鎮→中国新聞社出版部 昭和24年11月5日 葉書1枚、黒ペン書
00277 KT20200000400 東大新聞研究所・高松棟一郎の紹介について
阿川弘之→金井利
博
昭和（28）年11月26
日
洋2封筒1枚、B5洋紙3枚、
黒ペン書、28×22㎝洋紙2
枚、青ペン書、B6わら半紙
1枚、鉛筆書
00278 KT20200000500 中央公論の記事の感想 秋山栄二→金井利博 昭和（37）年1月21日 葉書1枚、黒ペン書
表に印で｢学芸部37・1・
23受付｣とあり
00279 KT20200000600 原民喜詩碑除幕一周年集会の案内
芥川寿夫・熊平武
二・羽白幸雄→金井
利博
昭和（27）年11月11
日
往復葉書1枚、活版、黒ペ
ン書 往復葉書分離
00280 KT20200000700 清水高範詩集出版記念会の案内
芥川寿夫他4名→金
井利博 昭和28年9月11日
往復葉書1枚、活版、青ペ
ン書
00281 KT20200000800 広島三次高等学校の体育館落成について
浅田直吉→金井利
博 （昭和38年2月28日）
長8封筒1枚、B5洋紙1枚、
活版、葉書3枚、B5洋紙17
枚、仮綴、活版、ホチキス
どめ、21×19㎝洋紙1枚、
10×9㎝帯封1枚、13×8㎝
わら半紙1枚
00282 KT20200000900 写真展の案内 朝日新聞社→ 昭和42年4月 20×15㎝洋紙1枚、活版
00283 KT20200001000 月刊中国受領の礼状 朝日評論編集部→月刊中国編集部 昭和23年3月10日 葉書1枚、活版、黒ペン書
00284 KT20200001100 中国新聞社への就職斡旋の依頼
安部一成→金井利
博 （昭和42年6月10日）
長4封筒1枚、B5洋紙2枚、
青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
42・6・12（月）受」、赤鉛筆
書で「同日返事済み」と
あり
00285 KT20200001200 月見のお礼 阿部余四男→金井利博
昭和（24）年10月11
日 葉書1枚、青ペン書
00286 KT20200001300 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
阿部余四男→広島
ペン・クラブ事務局 昭和（24）年 葉書1枚、孔版、青ペン書
00287 KT20200001400 暑中見舞い 天野茂→金井利博 昭和（41）年8月2日 葉書1枚、黒ペン書
00288 KT20200001500 原爆白書座談会の感想 天野茂→金井利博 昭和（41）年8月8日 葉書1枚、青ペン書
00289 KT20200001600 沖縄占拠の事実認識に対する抗議
安良城盛雄→金井
利博 昭和40年5月7日 葉書1枚、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭40・5・8
（土）受、11日（火）返出、4
月29日付「沖縄の絶対権
力者」社説掲載紙3部発
送済」とあり
00290 KT20200001700 会食のお礼 池田真利子→金井利博 昭和（42）年8月8日
洋3封筒1枚、B5洋紙3枚、
青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
42・8・10（金）受」とあり
00291 KT20200001800 文芸春秋受領のお礼 池永清真→金井利博 昭和40年5月13日
21×8㎝封筒1枚、19×64㎝
半紙1枚、墨書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・5・13（木）受」とあり
00292 KT20200001900「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
諫早信夫→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月24日）
葉書1枚、孔版、青ペン・黒
ペン書
00293 KT20200002000「よき時代のよき大学」の書評について
石島治志→中国新
聞社社会部書評欄
係
昭和（26）年12月20
日 葉書1枚、黒ペン書
00294 KT20200002100 年賀状 石島治志→広島ペン・クラブ 昭和27年1月1日 葉書1枚、活版、黒ペン書
00295 KT20200002200 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
石島治志→広島ペ
ン・クラブ事務局 11月25日 葉書1枚、孔版、青ペン書
00296 KT20200002300「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
石田一松→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月25日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
00297 KT20200002400 作品掲載のお礼 石中象治→月刊中国編集部 12月26日 葉書1枚、黒ペン書
00298 KT20200002500 原爆関係書籍目録の問い合わせ
石原勝登→中国新
聞社 昭和29年5月25日 葉書1枚、黒ペン書
00299 KT20200002600 原水禁大会欠席のお詫び 伊勢国望→金井利博 昭和40年8月9日
21×8㎝封筒1枚、23×18㎝
洋紙2枚、黒ペン書、50円
切手2枚
封筒表に鉛筆書で「昭
40・8・16（月）受」とあり
00300 KT20200002700 暑中見舞い 板倉孝子→金井利博 昭和37年（7月24日）葉書1枚、墨書
00301 KT20200002800 年賀状 板倉孝子→金井利博 昭和（38）年1月1日 葉書1枚、墨書
00302 KT20200002900 受賞のお祝い 板倉孝子→金井利博 昭和（40）年9月11日 葉書1枚、青ペン書
葉書表に鉛筆書で「昭
40・9・13（月）受」とあり
２．書翰２．書翰
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00303 KT20200003000 新聞小説についてのコメント 一愛読者→中国新聞学芸部
（昭和30年10月18
日） 葉書1枚、黒ペン書
00304 KT20200003100 保母問題について 一学生→中国新聞社社会部投書係 （昭和40年2月13日）
21×8㎝封筒1枚、A4洋紙7
枚、青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・2・15（月）受、保母の
卵は悩む（詩型約二枚
半）、三歳児教育の予備
（二枚余）」とあり
00305 KT20200003200「作家の会ご案内」 斎木寿夫→金井利博 （昭和26年2月5日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00306 KT20200003300 安芸郡連合婦人会の研修会について
伊藤サカエ→金井
克己（ママ） 昭和40年8月15日
21×8㎝封筒1枚、B5洋紙1
枚、青ペン書、B4わら半紙
1枚、孔版
封筒表に鉛筆書で「昭
40・8・18（水）受」とあり
00307 KT20200003400 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
伊藤武雄→広島ペ
ン・クラブ事務局
昭和（24）年11月25
日 葉書1枚、孔版、青ペン書
00308 KT20200003500 月刊中国への寄稿の打診 伊東祐一→京極務修 昭和（33）年3月13日 葉書1枚、青ペン書
00309 KT20200003600「平和都市広島は誰が何時造るのか」
田舎の一老婆心生
→金井利博 （昭和27年9月13日） 葉書1枚、黒ペン書
00310 KT20200003700「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
稲田素邦→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月21日） 葉書1枚、孔版、墨書
00311 KT20200003800 山代巴の作品につきお尋ね 今地延一→金井論説委員 昭和（38）年6月7日 葉書1枚、青ペン・赤鉛筆書
表に青鉛筆書で「昭38・
6・2返事済み」とあり
00312 KT20200003900「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
今城貢二→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月22日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00313 KT20200004000 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
今堀誠二→広島ペ
ン・クラブ事務局
（昭和24年11月24
日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00314 KT20200004100 日本の軍隊の書評について
今堀誠二→中国新
聞社社会部書評欄
係
（昭和26年1月14日） 葉書1枚、黒ペン書
00315 KT20200004200 文芸春秋受領のお礼 今堀誠二→金井利博 （昭和40年4月16日） 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭40・4・
17（土）受」とあり
00316 KT20200004300 白書予算について 今堀誠二→金井利博
昭和（41）年12月22
日
洋6封筒1枚、B5洋紙1枚、
青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
41・12・24（土）受」、赤鉛
筆書で「昭42・3・25（土）
“白書”の会で湯崎氏へ
内容を預けた」とあり
00317 KT20200004400 国連での原爆白書運動について
今堀誠二→金井利
博 昭和（42）年3月22日
11×14㎝封筒1枚、A4洋紙
3枚、仮綴、ホッチキスどめ、
青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
42・3・28（火）受」とあり
00318 KT20200004500 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
今村豊→広島ペン・
クラブ事務局
昭和（24）年11月22
日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00319 KT20200004600 日本人民の歴史の書評について
今村豊→中国新聞
社社会部書評欄 （昭和26年1月13日） 葉書1枚、黒ペン書
00320 KT20200004700 ペン・クラブの退会について 今村豊→金井ペンクラブ幹事 昭和（27）年3月29日 葉書1枚、黒ペン書
00321 KT20200004800 剣持麻呂・山代巴の住所照会 岩井豊夫→中国新聞社 昭和（28）年7月14日 往復葉書1枚、青ペン書
往復葉書分離、表に印で
｢受付、28・7・15、中国新
聞社｣とあり
00322 KT20200004900「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
上田一雄→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年2月22日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00323 KT20200005000 呉市の保育所問題について 上田浩→中国新聞社青ポスト係 昭和40年4月22日 葉書2枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭40・4・
23（金）受」とあり
00324 KT20200005100 大学入試制度について照会 上原利夫→中国新聞社学芸部 昭和（27）年8月15日 葉書1枚、青ペン書
00325 KT20200005200「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
氏原大作→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月23日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00326 KT20200005300 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
浦廉一→広島ペン・
クラブ事務局 （昭和24年11月） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00327 KT20200005400 残暑見舞い ABCC労働組合本部→金井利博 昭和47年8月（23）日 葉書1枚、活版
表に鉛筆書で「昭47・8・
24（木）受」とあり
00328 KT20200005500 横光利一賞等について照会 駅馬車編集局→中国新聞社文芸部 （8月5日） 葉書1枚、青ペン書
00329 KT20200005600 近況報告 エスポワール社・河本→金井利博 昭和28年12月17日
21×8㎝封筒1枚、B5洋紙2
枚、青ペン書、B4わら半紙
1枚、孔版
00330 KT20200005700 エスポワールの合評会案内
エスポワール文化
サークル→金井利
博
（昭和27年1月1日） 葉書1枚、黒ペン書
00331 KT20200005800 年賀状
エスポワール文化
協会文芸部→金井
利博
昭和28年1月1日 葉書1枚、活版、黒ペン書
00332 KT20200005900「園遊会御案内」
エスポワール文化
サークル→金井御
夫妻
葉書1枚、孔版、黒ペン書
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00333 KT20200006000「大園遊会御案内」
エスポワール文化
サークル→金井御
夫妻
（3月22日） 往復葉書1枚、孔版、黒ペン書
00334 KT20200006100 エスポワールの合評会案内
エスポワール文化
サークル→金井利
博
葉書1枚、孔版、黒ペン書
00335 KT20200006200 読書案内のお願い 大石淳→中国新聞社学芸部 （昭和27年8月21日） 葉書1枚、黒ペン書
00336 KT20200006300 広島市議会議員選挙の立候補挨拶
大石長次郎→金井
利博 昭和26年4月3日 葉書1枚、活版
00337 KT20200006400 年賀状 大江健三郎→金井利博 （昭和40年1月4日） 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭40・1・
13（水）受」とあり
00338 KT20200006500 年賀状 大江健三郎→金井利博 昭和42年1月1日 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭42・1・
16（月）受」とあり
00339 KT20200006600 原爆資料集のお礼とお見舞い 大江健三郎→金井利博 昭和（47）年12月8日
長4封筒1枚、B5洋紙2枚、
青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
47・12・12（火）受」とあり
00340 KT20200006700 大江健三郎の「ヒロシマノート」の感想
大洲アキト→金井
利博 昭和（40）年7月22日 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭40・7・
24（土）受」とあり
00341 KT20200006800「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
大田盛三→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月26日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00342 KT20200006900 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
太田忠→広島ペン・
クラブ事務局
昭和（24）年11月21
日 葉書1枚、孔版、青ペン書
00343 KT20200007000 小磯良平の歓迎お礼 太田忠→広島ペン・クラブ （昭和26年8月30日） 葉書1枚、黒ペン書
00344 KT20200007100 定例総会の欠席について 太田忠→金井記者 （昭和27年4月24日） 葉書1枚、黒ペン書
00345 KT20200007200「立候補挨拶」 大野健三→金井利博 昭和22年4月1日 葉書1枚、活版、黒ペン書
00346 KT20200007300 戦没者追悼式の案内 大原博夫・浜井信三→阿部余四郎 昭和27年4月23日
洋3封筒1枚、葉書1枚、活
版、14×9㎝洋紙1枚、活版、
18×14㎝洋紙1枚、活版
広島県・市合同主催の追
悼式
00347 KT20200007400 転居通知 大牟田稔→金井利博・満津子 昭和41年4月 葉書1枚、活版、青ペン書
表に鉛筆書で「昭41・4・
17（日）受」とあり
00348 KT20200007500 書籍発行の挨拶 大本広島主会→金井論説委員 昭和41年9月25日 15×11㎝洋紙1枚、活版
00349 KT20200007600「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
岡崎清記→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月22日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00350 KT20200007700 婿の人選依頼 岡崎清記→金井利博 昭和（36）年6月3日
洋4封筒1枚、B5洋紙7枚、
青ペン書、B6わら半紙1枚、
鉛筆・青鉛筆書
00351 KT20200007800 依頼承諾のお礼 岡崎清記→金井利博 昭和（36）年6月18日
21×8㎝封筒1枚、B5洋紙3
枚、青ペン書
00352 KT20200007900 田村早苗との面談のお礼 岡崎清記→金井利博 昭和（36）年7月26日
21×8㎝封筒1枚、B5洋紙4
枚、青ペン書
00353 KT20200008000 中央公論の記事の感想 岡崎清記→金井利博 昭和（37）年1月10日
21×8㎝封筒1枚、B5洋紙2
枚、青ペン書
00354 KT20200008100 被爆者手帳の取得要件についてお尋ね
岡崎清記→金井利
博 昭和40年8月9日
21×8㎝封筒1枚、B5洋紙4
枚、青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・8・12（木）受」とあ
り、赤鉛筆書で「9月13日
（月）返済」とあり
00355 KT20200008200 取得要件教示のお礼 岡崎清記→金井利博 （昭和40年9月18日）
21×8㎝封筒1枚、B5洋紙2
枚、青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・9・20（月）受」とあ
り、本文・封筒裏に｢十月
十八日｣（ママ）とあり
00356 KT20200008300 年賀状 岡崎武雄→金井 昭和27年1月1日 葉書1枚、活版、墨書
00357 KT20200008400 文芸春秋のゲラ校正の送付について
岡崎満義→金井利
博 昭和（40）年2月22日
22×14㎝封筒1枚、20×14
㎝洋紙3枚、青ペン書
00358 KT20200008500 贈り物お礼と半藤の住所について
岡崎満義→金井利
博 昭和40年3月（29）日
長4封筒1枚、20×14㎝洋紙
3枚、青ペン書、15×10㎝洋
紙1枚、カーボン複写、9×
11㎝洋紙1枚、カーボン複
写、8×5㎝洋紙1枚、活版
封筒表に黒ペン書で「昭
40・3・30（火）受」とあり
00359 KT20200008600 暑中見舞い 岡野公平→金井利博 昭和（41）年8月7日 葉書1枚、青ペン書
表に青鉛筆書で「昭41・
8・9（火）受」とあり
00360 KT20200008700 浪人問題の原稿送付について 岡村貞雄→金井利博 昭和（37）年3月24日 B5洋紙1枚、青ペン書
印で｢学芸部37・3・25受
付｣とあり
00361 KT20200008800「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
岡本明→中国新聞
社編集局社会部 昭和（26）年9月22日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00362 KT20200008900 面会と藤本博士紹介のお礼 岡本一雄→金井利博 昭和40年4月29日
洋4封筒1枚、A4洋紙3枚、
青ペン書、仮綴、ホチキス
どめ
封筒表に鉛筆書で「昭
40・5・2（日）受」とあり
00363 KT20200009000 被爆写真の情報提供のお礼 岡本一雄→金井利博 昭和（40）年6月5日
洋4封筒1枚、A4洋紙2枚、
青ペン書、仮綴、ホチキス
どめ
封筒表に鉛筆書で「昭
40・6・7（月）受」とあり
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00364 KT20200009100 情報提供のお礼と欧米での原爆報道について
岡本一雄→金井利
博 昭和（40）年6月13日
洋4封筒1枚、A4洋紙4枚、
青ペン書、仮綴、ホチキス
どめ
封筒表に青鉛筆書で「昭
40・6・15（火）受」とあり
00365 KT20200009200 長岡省吾の写真提供の報告 岡本一雄→金井利博 昭和（40）年6月20日
洋4封筒1枚、A4洋紙2枚、
青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・6・23（水）受」とあり
00366 KT20200009300 提供写真の対応について 岡本一雄→金井利博 昭和（40）年6月26日
洋4封筒1枚、A4洋紙2枚、
青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・6・28（月）受、同日は
がき返すみ」とあり
00367 KT20200009400「パリ・マッチ」誌への写真掲載の報告
岡本一雄→金井利
博 昭和40年10月27日
長14封筒1枚、B5洋紙4枚、
青ペン書、仮綴、ホチキス
どめ
封筒表に鉛筆書で「昭
40・10・29（金）受」とあり
00368 KT20200009500 電話番号の変更通知 岡本一雄→金井利博
（昭和40年10月30
日） 葉書1枚、活版、青ペン書
表に「昭40・11・2（火）受」
とあり
00369 KT20200009600 写真展の案内 岡本一雄→金井利博 （昭和41年8月5日）
洋4封筒1枚、15×22㎝洋紙
1枚、オフセット印刷
00370 KT20200009700 転居通知 岡本悟→金井利博 昭和40年1月（27）日 葉書1枚、活版、青ペン書 表に青鉛筆書で「昭40・1・31（日）受」とあり
00371 KT20200009800 岡本悟君広高講演会の案内 岡本悟君広高後援会→金井利博 （昭和40年3月20日）
長4封筒2枚、18×27㎝洋紙
1枚、活版、18×63㎝洋紙1
枚、活版
封筒表に鉛筆書で「昭
40・3・22（月）受」とあり
00372 KT20200009900「極光のかげに」の書評について
小川二郎→中国新
聞社社会部書評欄
係
1月14日 葉書1枚、黒ペン書
00373 KT20200010000「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
小川利雄→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月21日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00374 KT20200010100 文芸春秋受領のお礼 奥田金太郎→金井利博 （昭和40年4月13日） 葉書1枚、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭40・4・
14（水）受」とあり
00375 KT20200010200「いつくしま」の書評について 小倉豊文→中国新聞社社会部書評係 （昭和26年1月30日） 葉書1枚、黒ペン書
00376 KT20200010300「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
小倉豊文→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月21日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00377 KT20200010400 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
小倉豊文→広島ペ
ン・クラブ事務局 昭和（24）年 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00378 KT20200010500 京都大学への転任について 御輿員三→金井利博 昭和26年6月15日 葉書1枚、活版、黒ペン書
00379 KT20200010600 日本学術会議の立候補報告 長田新→ 昭和25年10月 葉書1枚、活版
00380 KT20200010700 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
小日向幹夫→広島
ペン・クラブ事務局
（昭和24年11月21
日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
落藤久生宛小日向幹夫
書幹1枚あり
00381 KT20200010800 見合いの段取りについて 折田一郎→金井利博 （昭和36年6月）24日 葉書1枚、青ペン書
00382 KT20200010900 中央公論の記事の感想 折田一郎→金井利博 （昭和37年2月）2日 洋6封筒1枚、B5洋紙1枚
00383 KT20200011000「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
梶川はつ子→中国
新聞社編集局社会
部
昭和（26）年 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00384 KT20200011100 結婚報告と梶山夫人の病状について
梶山季之→金井利
博 （昭和28年6月25日）
21×8㎝封筒1枚、B5洋紙2
枚、青ペン書 虫損
00385 KT20200011200 近況報告と新聞小説挿絵担当者の人選について
梶山季之→金井利
博
昭和（34）年11月27
日
21×8㎝封筒1枚、B5洋紙3
枚、青ペン書
封筒裏に印で｢学芸部
34・11・29受付｣、青ペン
書で「さしえ見本と作者
画家のことば略歴」とあ
り
00386 KT20200011300 封筒 梶山季之→金井利博 （昭和44年7月24日） 長4封筒1枚
中の書翰なし、表に鉛筆
書で「昭44・7・25（金）受」
とあり
00387 KT20200011400 病状のお見舞いとライフワークの構想について
梶山季之→金井利
博 （昭和48年9月7日）
長4封筒1枚、B4洋紙3枚、
青ペン書
封筒裏に印、青ペン書で
「昭和48年9月7日（金）受」
とあり
00388 KT20200011500「歌集『広島』出版会の御案内」歌集「広島」編集委員会→金井利博 昭和（29）年 葉書1枚、活版、墨書
00389 KT20200011600 年賀状 カツベH.G.→金井利博 （昭和37年1月20日） 葉書1枚、青ペン書
表に印で｢学芸部37・1・
20受付｣とあり
00390 KT20200011700 広島文学同人の入会資格の照会
角増渉→中国新聞
社内渉外係 （昭和28年8月4日） 往復葉書1枚、青ペン書
表に印で｢受付、28・8・6
中国新聞社｣、赤鉛筆で
「金井さん」とあり
00391 KT20200011800 峠三吉著書重版記念会の案内 且原純夫他3名→金井利博 （昭和27年9月17日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00392 KT20200011900 近況報告 金井宏一郎→金井利博 （昭和38年2月6日） 葉書1枚、黒ペン書
表に印で｢学芸部昭38・
2・8受付｣とあり
00393 KT20200012000 三次中学校の同窓会案内 金井利博他2名→金井利博 昭和38年1月30日 葉書1枚、活版、黒ペン書
表に印で｢学芸部昭38・
1・31受付｣とあり
00394 KT20200012100 読者情報提供のお願い 株式会社淡交社→中国新聞社編集部 昭和28年（8月14日）
往復葉書1枚、活版、黒ペ
ン書
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00395 KT20200012200 講演の依頼状 河田茂→金井利博 （昭和40年5月14日） 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭40・5・
15（土）受」とあり、裏に
「卜部氏先約済（連絡手
違い）」とあり
00396 KT20200012300「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
川野義諦→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月21日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
00397 KT20200012400 ヒロシマ・ノートの感想について
川村征治→金井利
博 昭和（40）年7月13日
21×8㎝封筒1枚、B5変洋
紙2枚、青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・7・16（金）受、19日（月）
と20日（火）二回に8日付
→18日（日）付までの朝
刊寄贈、以後二ヵ月分販
売所から」とあり
00398 KT20200012500 近況報告 河本英三→金井利博 昭和25年6月9日
長4封筒1枚、A5変わら半
紙12枚、鉛筆書、6×5㎝写
真3枚、5×4㎝写真1枚
封筒表に鉛筆書で「エス
ポ解消しても、中国の企
画（雑誌発行）に従いた
い」とあり
00399 KT20200012600「鉄のロマンス」を入手した件について
神田三亀男→金井
利博 昭和40年5月21日 葉書1枚、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭40・5・
22（土）受」とあり
00400 KT20200012700 年賀状 菊屋グリル→金井利博 昭和27年1月1日 葉書1枚、黒ペン書
00401 KT20200012800 講演と文芸春秋寄贈のお礼 岸弘毅→金井利博 昭和40年8月7日 長4封筒1枚、B5変洋紙2枚、黒ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・8・10（火）受」とあり
00402 KT20200012900 鈴峯女子短期大学での講演日程について
岸谷貞治郎→金井
利博 昭和39年3月10日
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
孔版、青ペン書
洋紙に鉛筆書で「第一希
望金曜日午前中、正午に
近い時間、第二希望金曜
日午後一時に近い時間、
右、昭39・3・10（火）返事
済み」とあり、封筒表に
青鉛筆・赤鉛筆書で「昭
38・3・10（火）受、同日返
事済み」とあり
00403 KT20200013000「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
北村孝義→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月24日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00404 KT20200013100「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
木下夕爾→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月22日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00405 KT20200013200「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
木村二郎→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月21日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00406 KT20200013300 卒業生名簿の購入案内
九州大学経済学部
卒業生名簿刊行会
→金井利博
昭和41年4月10日
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
活版、13×15㎝洋紙1枚、
活版、黒ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
41・4・20（水）受」とあり
00407 KT20200013400 卒業生名簿の発行遅延について
九州大学経済学部
卒業生名簿刊行会
→金井利博
（昭和41年8月2日） 葉書1枚、黒ペン書 表に青鉛筆書で「昭41・8・3（水）受」とあり
00408 KT20200013500
「九州大学創立五十周年記念
事業募金について再度のお願
い」
九州大学創立50周
年記念会→金井利
博
昭和37年11月20日 長4封筒1枚、18×52㎝洋紙1枚、活版
00409 KT20200013600 旧制高校寮歌集の購入案内 旧制高校寮歌保存会→金井利博 昭和（43）年
長4封筒1枚、B2洋紙1枚、
活版、葉書2枚、活版、31×
10㎝洋紙1枚、活版、14×
18㎝洋紙1枚、活版
封筒表に鉛筆書で「昭
43・11・21（木）受」とあり
00410 KT20200013700 三次高校の同窓会について 京極一久→金井利博 （昭和37年6月30日）
往復葉書1枚、活版、黒ペ
ン書
印で｢学芸部37・7・1受付
｣とあり
00411 KT20200013800 三次高校の同窓会について 京極一久→金井利博 （昭和38年7月12日）
往復葉書1枚、孔版、黒ペ
ン書
00412 KT20200013900「月刊中国」への寄稿依頼 京極務修→中井正一 昭和（22）年11月3日 葉書1枚、黒ペン書
切手部分切取、裏面に朱
書で「済」とあり
00413 KT20200014000 原喜の住所照会 玖島一郎→夕刊中国新聞社 昭和（25）年6月19日 葉書1枚、青ペン書
表に印で｢中国新聞社
25・6・20受付｣、黒ペン書
で「スミ」とあり
00414 KT20200014100 日本ペン・クラブとの懇談会出欠通知
楠瀬常猪→広島ペ
ン・クラブ事務局 4月8日
往復葉書1枚、孔版、黒ペ
ン書
往信は楠瀬常猪→広島
ペン・クラブ
00415 KT20200014200「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
国信玉三→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月30日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00416 KT20200014300「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
久保二郎→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月25日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00417 KT20200014400 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
久保二郎→広島ペ
ン・クラブ事務局
（昭和24年11月22
日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00418 KT20200014500 近況報告 蔵田弘子→金井利博 （昭和40年8月20日） 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭40・8・
22（日）受」とあり
00419 KT20200014600「メノンクマール平和行進カンパ会計収支報告書」
栗原貞子→金井利
博 （昭和39年9月14日）
長4封筒1枚、B4わら半紙4
枚、孔版、仮綴、ホチキス
どめ
封筒表に青鉛筆書で「昭
39・9・15（火）受」とあり
00420 KT20200014700「世界」の記事について 栗原貞子→金井利博 （昭和39年9月17日）
長4封筒1枚、B5変洋紙1枚、
青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
39・9・18（金）受」とあり
00421 KT20200014800 広島の平和運動についての所感
栗原貞子→金井利
博 （昭和40年4月15日）
洋6封筒1枚、B5変洋紙5枚、
青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・4・15（木）受」とあり
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00422 KT20200014900 被爆白書運動への寄付について
栗原貞子→金井利
博
昭和（40）年12月23
日
18×10㎝封筒1枚、31×21
㎝洋紙2枚、青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・12・24（金）受、￥
2,250」とあり
00423 KT20200015000 国際平和行進の会計完了について
栗原唯一→金井利
博 （昭和40年4月20日）
長4封筒1枚、B4洋紙1枚、
活版、B4洋紙1枚、孔版、青
ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・4・21（水）受」とあり
00424 KT20200015100「鉄のロマンス」の誤植指摘
黒田弘志→中国新
聞社編集局文芸欄
係
（昭和30年5月26日） 葉書1枚、墨書
00425 KT20200015200 書籍刊行の遅れについて 勁草書房→金井利博 （昭和45年8月4日） 葉書1枚、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭45・8・4
（火）受」とあり
00426 KT20200015300 書籍刊行の遅れについて 勁草書房→金井利博 （昭和45年8月14日） 葉書1枚、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭45・8・
17（月）受」とあり
00427 KT20200015400 原水禁大会の案内について 原水爆禁止日本協議会→金井利博 （昭和39年7月28日）
20×8㎝封筒1枚、B5洋紙1
枚、青焼き、葉書1枚
封筒表に鉛筆書で「昭
39・7・24（土）受」とあり
00428 KT20200015500 原爆被害白書の英語版送付について
原水爆禁止日本協
議会→金井利博 昭和39年9月29日
21×8㎝封筒1枚、B5洋紙3
枚、青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
39・10・2（金）受」とあり
00429 KT20200015600「「学者・文化人・宗教者会議」のご案内とお願い」
原水爆禁止広島県
協議会→金井利博 昭和41年8月1日
20×8㎝封筒1枚、B4洋紙1
枚、活版
00430 KT20200015700「広島県原水協総会開催のご案内」
原水爆禁止広島県
協議会→金井利博 昭和42年10月3日
20×8㎝封筒1枚、B4洋紙1
枚、活版
封筒表に鉛筆書で「昭
42・10・5（木）受」とあり
00431 KT20200015800「市内原爆慰霊碑巡礼のご案内」
原爆資料保存会→
金井利博 昭和40年7月10日 往復葉書1枚、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭40・7・
14（水）受」とあり
00432 KT20200015900「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
幸野吉人→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月24日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00433 KT20200016000 文芸連盟の発足会議について 広陵高校文芸部→金井利博 葉書1枚、孔版、青ペン書
00434 KT20200016100 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
古賀行義→広島ペ
ン・クラブ事務局
昭和（24）年11月24
日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00435 KT20200016200 広島ペン・クラブの定期総会出欠通知
古賀行義→広島ペ
ン・クラブ事務局 （昭和25年4月10日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00436 KT20200016300 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
木方香助→広島・ペ
ンクラブ事務局 昭和（24）年 葉書1枚、孔版、青ペン書
00437 KT20200016400 白書の会無断欠席の弁明 小久保均→金井利博 （昭和42年2月20日）
長4封筒1枚、B5洋紙7枚、
青ペン書
00438 KT20200016500「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
小谷キン→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月30日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00439 KT20200016600 月刊雑誌について照会 小谷淳→中国新聞社学芸部 （昭和27年8月15日） 葉書1枚、青ペン書
00440 KT20200016700 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
児玉浩三→広島ペ
ン・クラブ事務局 昭和（24）年 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00441 KT20200016800「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
児玉浩三→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月28日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00442 KT20200016900 図書館への資料寄贈について 後藤捷一→金井利博 昭和37年2月6日
長4封筒1枚、23×15㎝洋紙
2枚、黒ペン書
封筒表に印で｢学芸部
37・5・1受付｣とあり、そ
こから青鉛筆書で線を
引いて「尾道市立図書館
長、栽培製造篇、広島県
立図書館長へ、史話図説
篇、各発送。（案内はが
き共）」、封筒裏に印で
「学芸部37・2・8受付」と
あり
00443 KT20200017000「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
後藤寿一→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月28日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00444 KT20200017100「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
後藤陽一→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月23日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00445 KT20200017200 面会のお礼 小橋邦彦→金井利博 （昭和40年8月11日） 葉書1枚、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭40・8・
13（金）受」とあり
00446 KT20200017300 文芸春秋受領のお礼 小林健三→金井利博 昭和（40）年4月12日 葉書1枚、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭40・4・
14（水）受」あり
00447 KT20200017400 文芸春秋受領のお礼 小林和作→金井利博 昭和（40）年5月2日
長4封筒1枚、B5変洋紙2枚、
黒ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・5・4（火）受」とあり
00448 KT20200017500 月刊中国への寄稿の打診 小間芳男→京極務修 昭和（23）年6月5日 葉書1枚、黒ペン書
00449 KT20200017600 広島大学の薬学部構想について照会
近藤充生→中国新
聞社学芸部 （昭和27年7月30日） 葉書1枚、黒ペン書
00450 KT20200017700「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
近藤芳美→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月22日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00451 KT20200017800 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
西郷不二郎→広島
ペン・クラブ事務局
昭和（24）年11月21
日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00452 KT20200017900 ローマ字普及の案内について
財団法人標準ロー
マ字会→中国新聞
社編集局
（昭和37年3月25日） 長4封筒1枚、A4洋紙1枚、活版
封筒裏に印で「学芸部
37・3・26受付」とあり
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00453 KT20200018000「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
斉藤清衛→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月24日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00454 KT20200018100 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
斉藤清衛→広島ペ
ン・クラブ事務局
（昭和24年11月24
日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00455 KT20200018200 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
佐伯好郎→広島ペ
ン・クラブ事務局
（昭和24年11月21
日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00456 KT20200018300「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
酒井盛正→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月23日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00457 KT20200018400 中国新聞社への協力の申し出 酒見博→夕刊風紋係 （昭和36年6月28日）
21×8㎝封筒1枚、B5洋紙2
枚、青ペン書
封筒裏に「学芸部36・6・
28受付」とあり
00458 KT20200018500「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
佐久間澄→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月29日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00459 KT20200018600 テイラー博士の住所照会 迫忠行→中国新聞社 （昭和28年2月23日） 往復葉書1枚、黒ペン書
表に印で｢受付28・2・25｣
とあり
00460 KT20200018700「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
迫千代子→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月27日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00461 KT20200018800 江波・千田小学校のカギっ子施設について
迫田範子→青ポス
ト係 昭和（40）年1月20日
長4封筒1枚、31×21㎝洋紙
2枚、青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・1・22（金）受、保母さ
ん人柄でちがうカギッ
子施設（一枚半余）」とあ
り
00462 KT20200018900 広島大学教育学部の合否発表照会
佐々木正吉→中国
新聞社 昭和（26）年3月10日 葉書1枚、黒ペン書
00463 KT20200019000 広島大学の合格発表についてお願い
佐々木正吉→中国
新聞社 （昭和27年4月7日） 葉書1枚、青ペン書
00464 KT20200019100 月刊中国受領のお礼 佐々木尚夫→｢月刊中国｣編集部 葉書1枚、青ペン書
00465 KT20200019200 中央公論の記事について 佐藤清麿→金井利博 （昭和37年1月13日） 葉書1枚、黒ペン書
表に印で｢学芸部37・1・
15受付｣とあり
00466 KT20200019300 被爆白書運動について 佐藤幸一郎→金井利博 （昭和39年8月10日） 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭39・10・
5（月）返事封書出し」と
あり
00467 KT20200019400「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
佐藤進→中国新聞
社編集局社会部 昭和（26）年 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00468 KT20200019500「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
佐藤月二→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月22日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00469 KT20200019600 広島ペン・クラブの定期総会出欠通知
佐藤ふみ→広島ペ
ン・クラブ事務局 4月7日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00470 KT20200019700「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
潮江尚正→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月27日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00471 KT20200019800 詩集展覧会の御案内 志條みよ子→金井利博 （昭和23年6月9日） 葉書1枚、活版、黒ペン書
00472 KT20200019900「実民主義刊行一週年記念講演会御案内」
実民会→中国新聞
社会と催しの係 昭和（28）年10月6日 葉書1枚、活版、黒ペン書 週年の誤字は原文ママ
00473 KT20200020000 文芸春秋の感想と近況報告 島垣進→金井利博 昭和（40）年4月15日 洋6封筒1枚、B5変洋紙3枚、黒ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・4・17（土）受」とあり
00474 KT20200020100 原爆症の文献紹介についてお願い
清水昭美→金井利
博 昭和（40）年2月26日
長4封筒1枚、B5変洋紙2枚、
青ペン書、38×27㎝洋紙1
枚、活版
封筒表に鉛筆書で「昭
40・3・1（月）受」、青鉛筆
書で「4月12日（月）返事
出し」とあり
00475 KT20200020200「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
清水純一→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月27日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00476 KT20200020300 中国新聞受領のお礼 下田武三→金井利博 （昭和42年4月24日）
洋3封筒1枚、葉書1枚、青
ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
42・4・26（水）受」とあり
00477 KT20200020400「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
下村彦一→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月23日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00478 KT20200020500 講演依頼について
社団法人思想の科
学研究会→金井利
博
昭和40年8月4日
長4封筒1枚、葉書1枚、黒
ペン書、B5洋紙1枚、青焼
き、黒ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・8・6（金）受」とあり
00479 KT20200020600 懇談会の通知
社団法人内外情勢
調査会広島支部→
高洲一美
昭和41年6月28日 葉書1枚、孔版、黒ペン書 表に鉛筆書で｢昭41・7・5（火）受｣とあり
00480 KT20200020700 月刊中国受領のお礼 社団法人日本新聞協会→中国新聞社 昭和23年 葉書1枚、孔版、黒ペン書 切手部分切取
00481 KT20200020800 近況報告 正田篠枝→金井利博 （昭和40年6月7日） 葉書1枚、活版、青ペン書
表に「昭40・6・8（火）受」
とあり
00482 KT20200020900「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
白井成允→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月20日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00483 KT20200021000 出版協力のお礼 新谷雅弘他3名→金井利博 昭和（40）年7月28日
長4封筒1枚、B5変洋紙2枚、
青ペン書
封筒表に「昭40・7・31
（土）受」とあり
00484 KT20200021100 面会のお礼 新谷雅弘→金井利博 昭和（40）年4月7日
21×8㎝封筒1枚、B5変洋
紙2枚、黒ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・4・10（土）受」、青鉛筆
書で「4月12日（月）あい
さつ状出し」とあり
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00485 KT20200021200「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
末吉悌次→中国新
聞社編集局社会部
（昭和26年10月13
日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00486 KT20200021300 文芸春秋受領のお礼 杉原いよみ→金井利博 昭和（40）年5月5日 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭40・5・9
（日）受」とあり
00487 KT20200021400「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
杉本直治郎→中国
新聞社編集局社会
部
（昭和26年9月24日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00488 KT20200021500 校友雑誌のアンケート調査について
鈴峯学園文芸部→
中国新聞社学芸部
金井先生
昭和29年1月5日 葉書1枚、孔版、青ペン書
00489 KT20200021600「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
薄田太郎→中国新
聞社編集局社会部 昭和（26）年 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00490 KT20200021700 近況報告 薄田太郎→金井利博 昭和（40）年7月17日 葉書1枚、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭40・7・
19（月）受」とあり
00491 KT20200021800 近況報告 薄田太郎→金井利博 昭和（40）年7月25日 葉書1枚、黒ペン書
00492 KT20200021900「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
炭本こはま→中国
新聞社編集局社会
部
（昭和26年9月24日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00493 KT20200022000 参議院選挙立候補について 住吉繁一→金井利博 葉書1枚、活版、黒ペン書
00494 KT20200022100
広島ペン・クラブでの「シャン
パングラス」の発行条件につ
いて
世界文学社→金井
利博 昭和24年10月27日
長4封筒1枚、B5わら半紙2
枚、黒ペン・赤ペン書、B5
洋紙1枚、黒ペン書
00495 KT20200022200 世界平和運動資料の編集顧問就任について
世界平和運動研究
会→金井利博 昭和40年2月（19）日
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
活版、B5わら半紙3枚、活
版
封筒表に鉛筆書で「昭
40・2・21（日）受」とあり、
裏に黒ペン書で「「世界
平和運動資料」編集顧
問、「ことわります」の同
封はがき、昭40・2・23（火）
返信済」とあり
00496 KT20200022300 雑誌代金の納入について 世界平和運動研究会→金井利博 昭和41年3月8日
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
活版、12×18㎝洋紙1枚、
活版
封筒表に鉛筆書で「昭
41・3・12（土）受」とあり
00497 KT20200022400「講演会御案内」
世界連邦広島支部
連合会・世界連邦広
島県協議会→金井
利博
昭和39年9月28日 葉書1枚、孔版、黒ペン書 表に鉛筆書で「昭39・10・2（金）受」とあり
00498 KT20200022500「講演会御案内」
世界連邦広島支部
連合会・世界連邦広
島県協議会→金井
利博
昭和39年10月29日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00499 KT20200022600 総会の案内
世界連邦建設同盟
広島支部連合会→
金井利博
昭和39年11月28日
長4封筒1枚、葉書1枚、孔
版、B5洋紙1枚、孔版、20×
13㎝洋紙1枚、活版、36×
20㎝洋紙1枚、活版、青ペ
ン書
封筒表に鉛筆書で「昭
39・11・30（月）受」とあり
00500 KT20200022700「記念講演会御案内」
世界連邦建設同盟
広島支部連合会→
金井利博
昭和40年10月10日
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
活版、36×20㎝洋紙1枚、
活版
封筒表に鉛筆書で「昭
40・10・18（月）受」とあり
00501 KT20200022800「世界連邦西日本大会（ご案内）」
世界連邦建設同盟
広島県協議会→金
井利博
昭和41年10月10日
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
活版、19×35㎝洋紙1枚、活
版、15×10㎝洋紙1枚、活
版
封筒表に鉛筆書で「昭
41・10・19（水）受」とあり
00502 KT20200022900「特別講演会御案内」
世界連邦建設同盟
広島支部連合会→
金井利博
昭和42年6月5日
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
活版、19×36㎝洋紙1枚、
活版、青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
42・6・12（月）受」とあり
00503 KT20200023000 世界大会の参加報告会の案内
世界連邦世界大会
参加広島後援会→
金井利博
昭和40年7月23日 葉書1枚、孔版、青ペン書 表に「昭40・7・26（月）受」とあり
00504 KT20200023100「世代」の合評会案内 世代編集室→金井利博 （昭和23年9月9日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00505 KT20200023200 近況報告 添田甫→月刊中国編集者
（昭和22年11月28
日） 葉書1枚、黒ペン書
00506 KT20200023300 発足会への中国新聞社社員の派遣について
胎内被爆者・被爆二
世を守る会準備会
→金井利博
昭和41年6月30日
長2封筒1枚、B4洋紙3枚、
黒ペン書、活版、B5洋紙2
枚、活版、B5洋紙3枚、カー
ボン複写
金井の断り状の控あり
00507 KT20200023400 広島大学の入試について照会
高田郡郷野村T・M
生→中国新聞社学
芸部
昭和27年8月22日 葉書1枚、青ペン書
00508 KT20200023500 中国新聞の記事表現について苦情
高田稔→中国新聞
社編集局 昭和（40）年7月8日
長4封筒1枚、B5変洋紙2枚、
青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・7・10（土）受」とあり
00509 KT20200023600 海外旅行の通知 高橋昭博→金井利博 昭和（40）年6月24日 葉書1枚、活版、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭40・6・
25（金）受」とあり
00510 KT20200023700 講演のお礼 高見貞幸→金井利博
昭和（42）年11月16
日
長4封筒1枚、B5変洋紙2枚、
青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
42・11・19（日）受」とあり
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00511 KT20200023800 正田篠枝会葬の挨拶 高本槇一郎→金井利博 昭和40年8月6日
洋3封筒1枚、15×10㎝洋紙
1枚
00512 KT20200023900「敢て、憲法の改正を訴ふ」 竹井義秋→中国新聞社青ポスト係
（昭和38年11月14
日）
21×8㎝封筒1枚、B4洋紙2
枚
封筒表に青鉛筆書で
「「敢て、憲法の改正を訴
ふ」印刷物、昭38・11・15
（金）受」とあり
00513 KT20200024000「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
竹中伸→中国新聞
社編集局社会部 （昭和26年9月29日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
00514 KT20200024100 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
竹中末夫→広島ペ
ン・クラブ 昭和（24）年 葉書1枚、孔版、青ペン書
00515 KT20200024200 竹中利一の慰霊祭案内
竹中先生記念行事
委員会→中国新聞
社学芸部
昭和27年8月5日 葉書1枚、活版、黒ペン書
00516 KT20200024300 北朝鮮への出張について 竹中労→金井利博 （昭和40年6月8日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書 表に鉛筆書で「昭40・6・11（金）受」とあり
00517 KT20200024400 中国への出張について 竹中労→金井利博 昭和40年10月25日 葉書1枚、孔版、黒ペン書 表に鉛筆書で「昭40・10・30（土）受」とあり
00518 KT20200024500 帰国の挨拶 竹中労→金井利博 昭和40年12月20日 21×8㎝封筒1枚、B5変洋紙1枚、孔版
封筒表に鉛筆書で「昭
40・12・21（火）受」とあり
00519 KT20200024600 広島訪問の予定について 竹中労アシスタント片山→金井利博 （昭和41年2月12日）
長4封筒1枚、B5洋紙2枚、
青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
41・2・14（月）受」とあり
00520 KT20200024700 バス料金値上げ反対運動について 竹中労→金井利博 昭和41年3月10日
長30封筒1枚、B5洋紙1枚、
孔版
封筒表に鉛筆書で「昭
41・3・12（土）受」とあり
00521 KT20200024800 仕事場の転居通知 竹中労→金井利博 昭和41年4月5日 洋2封筒1枚、19×14㎝洋紙1枚、活版
00522 KT20200024900 近況報告 竹中労→金井利博 （昭和42年3月20日）
長4封筒1枚、B5洋紙2枚、
黒ペン書、活版、B5冊子1、
6頁、活版、仮綴、ホチキス
どめ
00523 KT20200025000 山谷労働組合の問題について 竹中労→金井利博 昭和43年11月12日 長4封筒1枚、B4わら半紙3枚、孔版、葉書1枚
封筒表に鉛筆書で「昭
43・11・16（土）受」とあり
00524 KT20200025100「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
竹山晴夫→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年10月1日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00525 KT20200025200「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
多田深雪→中国新
聞社編集局社会部 昭和（26）年 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00526 KT20200025300 研究会の案内 たたら研究会→金井利博
（昭和40年10月25
日）
長4封筒1枚、B4洋紙1枚、
活版、13×4㎝わら半紙36
枚、青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・10・26（火）受」とあり
00527 KT20200025400 研究会の案内 たたら研究会→金井利博
（昭和41年10月20
日）
長4封筒1枚、B4洋紙1枚、
孔版
封筒表に鉛筆書で「昭
41・10・21（金）受」とあり
00528 KT20200025500 研究会の案内 たたら研究会→金井利博 昭和（42）年10月5日
長4封筒1枚、B4洋紙1枚、
孔版
封筒表に鉛筆書で「昭
42・10・7（土）受」とあり
00529 KT20200025600 永山忠則氏の記事について
辰川弘温→中国新
聞社編集局「青ポス
ト」係
（昭和40年7月3日） 21×8㎝封筒1枚、B5変洋紙2枚、黒ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・7・4（日）受」とあり
00530 KT20200025700 役員会への出席について 田中正四→広島ペンクラブ （昭和26年5月29日） 葉書1枚、黒ペン書
00531 KT20200025800 新年例会の余興参加について 田中正四→広島ペンクラブ （昭和27年1月23日） 葉書1枚、黒ペン書
00532 KT20200025900「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
田中元逸→中国新
聞社編集局社会部 昭和（26）年 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00533 KT20200026000 年賀状
田邊耕一郎→中国
新聞社松浦文化局
長
昭和（25）年1月4日 葉書1枚、黒ペン書
00534 KT20200026100 森戸学長との懇談会欠席について
田邊耕一郎→広島
ペン・クラブ事務局（昭和25年7月17日） 葉書1枚、黒ペン書
00535 KT20200026200「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
田邊耕一郎→中国
新聞社編集局社会
部
（昭和26年11月2日） 葉書1枚、黒ペン書
00536 KT20200026300 文化団体の懇談会開催について
田邊耕一郎他3名→
金井利博 （昭和35年6月18日） 葉書1枚、青ペン書
表に印で「学芸部35・6・
19受付」とあり
00537 KT20200026400「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
谷本清→中国新聞
社編集局社会部 （昭和26年9月29日） 葉書1枚、青ペン書
00538 KT20200026500 文芸春秋受領のお礼 田渕実夫→金井利博 昭和（40）年4月13日 葉書1枚、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭40・4・
17（土）受」とあり
00539 KT20200026600 面会のお礼 田村菊子→金井利博 昭和（36）年7月28日
21×8㎝封筒1枚、B5変洋
紙2枚、青ペン書
00540 KT20200026700 面会のお礼 田村早苗→金井利博 （昭和36年7月）28日
21×8㎝封筒1枚、B5変洋
紙2枚、青ペン書、18×13
㎝わら半紙1枚、鉛筆書、
青ペン書
00541 KT20200026800 現代詩の談話会案内 知覚社→金井 （昭和29年9月1日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00542 KT20200026900 月刊中国12月号の送付依頼
中国新聞社因島支
局→中国新聞社月
刊中国係
葉書1枚、青ペン書 切手部分切取
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00543 KT20200027000 雑誌交換について照会 中部日本新聞社→月刊中国編集部 6月1日 葉書1枚、孔版、黒ペン書 切手部分切取
00544 KT20200027100 講演会の案内 土江求→中国新聞社学術部 （昭和23年9月1日） 葉書1枚、活版
00545 KT20200027200「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
土谷厳郎→中国新
聞社編集局 （昭和26年10月7日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00546 KT20200027300 年賀状 鶴見俊輔→金井利博 昭和42年（2月11日）葉書1枚、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭42・2・
13（月）受」とあり
00547 KT20200027400「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
寺井十輔→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月21日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00548 KT20200027500 読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答
土居貞子→中国新
聞社編集局社会部
（昭和26年10月13
日） 葉書1枚、黒ペン書
00549 KT20200027600 詩人峠三吉夫妻をしのぶつどいのご案内
峠三吉夫妻をしの
ぶつどい世話人会
→金井利博
（昭和40年6月16日） 葉書1枚、活版、青ペン書 表に鉛筆書で「昭40・6・18（金）受」とあり
00550 KT20200027700 賞金受領のお礼 堂原真女→月刊中国編集部 葉書1枚、黒ペン書 切手部分切取
00551 KT20200027800「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
時野谷勝→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月24日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00552 KT20200027900 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
得能賀衛→広島ペ
ン・クラブ事務局
昭和（24）年11月22
日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00553 KT20200028000「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
とばりまさみ→中
国新聞社編集局社
会部
（昭和26年9月25日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00554 KT20200028100 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
富藤之留守員→広
島ペン・クラブ事務
局
（昭和24年11月21
日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00555 KT20200028200「歌集『広島』出版会の御案内」豊田清史→ 往復葉書1枚、孔版、黒ペン書
00556 KT20200028300 催し欄への掲載依頼 豊田清史→金井 葉書1枚、孔版
00557 KT20200028400 少年少女欄の充実についてお願い
豊田郡吉名村Y・H
子→民声係 （昭和28年1月22日） 葉書1枚、青ペン書
表に赤ペン書で「学芸部」
とあり
00558 KT20200028500 広島文学協会の情報について照会
豊田好郎→中国新
聞社編集局政経部
（昭和25年11月13
日） 葉書1枚、黒ペン書
00559 KT20200028600 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
中井正文→広島ペ
ン・クラブ事務局
昭和（24）年11月24
日 葉書1枚、孔版、青ペン書
00560 KT20200028700「現代の寓話」・「ペスト」の書評について
中井正文→中国新
聞社社会部書評欄 （昭和26年1月26日） 葉書1枚、黒ペン書
00561 KT20200028800「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
中井正文→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年10月3日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00562 KT20200028900「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
中江大部→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月22日）
葉書1枚、孔版、黒ペン・鉛
筆書
00563 KT20200029000「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
中川俊思→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月27日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00564 KT20200029100 ペン・クラブ座談会の出席について
中川正→広島ペン・
クラブ 昭和（25）年7月14日 葉書1枚、青ペン書
00565 KT20200029200「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
中川正→中国新聞
社編集局社会部 （昭和26年9月20日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
00566 KT20200029300 ペン・クラブ幹事の辞任について
中川正→広島ペン・
クラブ （昭和26年9月30日） 葉書1枚、黒ペン書
00567 KT20200029400 新聞寄贈のお礼 中川満雄→金井利博 昭和（30）年6月16日 葉書1枚、青ペン書
00568 KT20200029500「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
中島郁子→中国新
聞社編集局社会局 （昭和26年9月21日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00569 KT20200029600 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
中島周介→広島ペ
ン・クラブ事務局
昭和（24）年11月22
日 葉書1枚、孔版、青ペン書
00570 KT20200029700 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
永瀬義郎・里子→広
島ペン・クラブ事務
局
昭和（24）年11月24
日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00571 KT20200029800「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
永田清次郎→中国
新聞社編集局社会
部
昭和（26）年 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00572 KT20200029900「西洋の名画」の書評について
永田清次郎→中国
新聞社社会部書評
欄係
葉書1枚、黒ペン書
00573 KT20200030000「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
中西利埋→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月22日） 葉書1枚、黒ペン書
00574 KT20200030100「広島県立美術館建設懇談会について」 永野巌雄・森本亨→ 昭和39年10月7日 B4洋紙1枚、活版
00575 KT20200030200 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
中野王吉→広島ペ
ン・クラブ事務局 昭和（24）年
葉書1枚、孔版、赤ペン・黒
ペン書
00576 KT20200030300 哲学を学ぶことのデメリットについて 仲野商店→金井 （昭和37年1月22日） 葉書1枚、墨書
表に印で「学芸部37・1・
23受付」とあり
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00577 KT20200030400 近況報告 中野清一→金井利博 昭和（40）年4月15日 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭40・4・
17（土）受」とあり
00578 KT20200030500「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
永野羊之輔→中国
新聞社編集局社会
部
（昭和26年9月23日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00579 KT20200030600 残暑見舞い 永原芳雄→金井利博 昭和32年8月26日 葉書1枚、青ペン書
00580 KT20200030700 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
中村正雄→広島ペ
ン・クラブ事務局 11月25日 葉書1枚、孔版、青ペン書
00581 KT20200030800「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
中村義男→中国新
聞社編集局社会部
（昭和26年10月20
日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00582 KT20200030900 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
中村良子→広島ペ
ン・クラブ事務局
昭和（24）年11月21
日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00583 KT20200031000 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
灘尾祟→広島ペン・
クラブ事務局
昭和（24）年11月20
日 葉書1枚、孔版、青ペン書
00584 KT20200031100 部落問題研究の手引きの書評依頼
奈良本辰也→中国
新聞社学芸部 昭和（32）年8月23日
長4封筒1枚、B5洋紙2枚、
黒ペン書
00585 KT20200031200 祝賀会の世話人依頼
鳴沢先生喜寿祝賀
世話人会→金井利
博
昭和43年3月25日 長4封筒1枚、B5洋紙1枚、活版、B4洋紙2枚、活版
封筒表に青鉛筆書で「昭
43・4・5（金）受」とあり
00586 KT20200031300 記念句集の購入案内
鳴沢先生喜寿祝賀
世話人会→金井利
博
昭和43年4月10日
長3封筒1枚、20×82㎝洋紙
1枚、活版、10×14㎝洋紙1
枚、黒ペン書
00587 KT20200031400 記念句集追加購入の案内
鳴沢先生喜寿祝賀
世話人会→金井利
博
昭和43年5月30日 葉書1枚、活版、青ペン書 表に鉛筆書で「昭43・6・8（土）受」とあり
00588 KT20200031500 近況報告 新見正→金井利博 昭和（37）年1月10日 21×8㎝封筒1枚、A4洋紙2枚、青ペン書
00589 KT20200031600 行事案内欄への掲載依頼
西晋一郎先生十周
忌記念事業会→中
国新聞社
昭和（28）年10月15
日
往復葉書1枚、活版、黒ペ
ン書
00590 KT20200031700 広島高等学校の同窓会案内 西岡定→金井利博 （昭和28年1月） 往復葉書1枚、孔版、黒ペン書
00591 KT20200031800 油絵個展の案内 西川一平→月刊中国編集部 葉書1枚、孔版、墨書 切手部分切取
00592 KT20200031900 原爆白書運動について 西村豊行→金井利博 （昭和40年5月25日） 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭40・5・
26（水）受」とあり
00593 KT20200032000 厚生省の被爆者実態調査について
西村豊行→金井利
博 昭和（40）年6月28日 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭40・7・3
（土）受」とあり
00594 KT20200032100 長崎での白書運動の報告 西村豊行→金井利博 昭和（40）年7月14日 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭40・7・
17（土）受」とあり
00595 KT20200032200 熊本での「署名布」の送付について
西村豊行→金井利
博 昭和（40）年7月23日 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭40・7・
25（火）受」とあり
00596 KT20200032300 九州での白書運動の総括 西村豊行→金井利博 昭和（40）年7月31日 葉書1枚、青ペン書
00597 KT20200032400 長崎の小頭児の同伴について伺い
西村豊行→金井利
博 昭和（41）年1月8日
長4封筒1枚、B5洋紙2枚、
黒ペン書
封筒表に青鉛筆書で「昭
41・1・11（火）受」とあり、
洋紙裏面に青ペン書で
白書運動についての金
井のメモあり
00598 KT20200032500 長崎での白書運動の成果について
西村豊行→金井利
博 昭和（41）年2月10日
21×8㎝封筒1枚、B5洋紙
1枚、黒ペン書、B5変洋紙
2枚、青ペン書、18×6㎝わ
ら半紙1枚、青ペン書、14
×7㎝新聞切抜1枚
封筒表に鉛筆書で「昭
41・2・12（土）受」とあり
00599 KT20200032600 長崎での白書推進集会について
西村豊行→金井利
博 昭和（41）年4月5日
長4封筒1枚、B5洋紙2枚、
青ペン書、B5わら半紙2枚、
孔版、青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
41・4・7（木）受」とあり
00600 KT20200032700 長崎の小頭児宿泊の手配について
西村豊行→金井利
博 昭和（41）年6月19日
長4封筒1枚、B5変洋紙2枚、
青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
41・6・22（水）受」とあり
00601 KT20200032800 小頭児の就労環境について相談
西村豊行→金井利
博 B5洋紙4枚、黒ペン書
00602 KT20200032900 市役所訪問について 西村豊行→金井利博 5月13日
B5変わら半紙2枚、黒ペン
書
00603 KT20200033000「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
西村博→中国新聞
社編集局社会部
（昭和26年10月25
日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00604 KT20200033100「「原爆被災体験資料蒐集」についての経過概要報告」
日本原水爆被害者
団体協議会→金井
利博
昭和40年6月18日 長4封筒1枚、B4洋紙2枚、活版、B5冊子1、6頁、活版
封筒表に鉛筆書で「昭
40・6・28（月）受」とあり
00605 KT20200033200
「第九回世界青年学生平和友
好祭派遣被爆者代表高橋昭博
君の歓送会御案内」
日本原水爆被害者
団体協議会→金井
利博
（昭和40年6月30日） 長4封筒1枚、B4わら半紙1枚、活版
封筒表に鉛筆書で「昭和
40・7・2（金）受」とあり
00606 KT20200033300「原爆被災資料蒐集のための御協力者の会合の報告」
日本原水爆被害者
団体協議会→金井
利博
（昭和40年8月2日）
長4封筒1枚、B4冊子1、3
頁、活版、ホチキスどめ、
B5冊子1、6頁、活版、ホチ
キスどめ
葉書表に鉛筆書で「昭和
40・8・7（土）受」とあり
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00607 KT20200033400 愛読者カードの提出について 日本読書新聞→中国新聞社学芸部
昭和28年11月（12）
日 往復葉書1枚、孔版
00608 KT20200033500 広島訪問のお礼 日本ペン・クラブ→金井利博 昭和25年4月28日
洋4封筒1枚、28×20㎝わら
半紙1枚、孔版
00609 KT20200033600 近現代の資料情報について照会
日本放送協会広島
中央放送局放送部
資料班→金井利博
昭和41年3月
長2封筒1枚、B5洋紙1枚、
活版、36×20㎝洋紙1枚、
活版、長4封筒1枚
封筒表に鉛筆書で「昭
41・3・9（水）受」とあり
00610 KT20200033700「「文芸春秋」五月号直送注文名簿」
信井正行→金井先
生 （昭和40年4月3日）
長4封筒1枚、B5変洋紙6枚、
黒ペン書、9×12㎝洋紙1
枚、カーボン複写
封筒表に鉛筆書で「昭
40・4・3（土）受、（信井氏
連絡手配）」とあり
00611 KT20200033800 金井の文章への感想 信井正行→金井利博 （昭和40年4月13日）
洋1封筒1枚、A4変洋紙1
枚、黒ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・4・15（木）受」とあり
00612 KT20200033900「少年美術館」の書評について
羽白幸雄→中国新
聞社社会部書評欄
係
（昭和26年1月25日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00613 KT20200034000「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
羽白幸雄→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月25日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00614 KT20200034100 文芸春秋受領のお礼 羽白幸雄→金井利博 （昭和40年4月12日）
長4封筒1枚、20×58㎝和紙
1枚、墨書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・4・13（火）受」とあり
00615 KT20200034200 広島文学協会の緊急総会の案内
羽白幸雄→金井利
博 （12月23日） 往復葉書1枚、孔版
00616 KT20200034300 ペンクラブ幹事会の議題について
羽白幸雄→ペン幹
事会司会者 （27）日
長4封筒1枚、A4変わら半
紙2枚、黒ペン書
00617 KT20200034400 石光からの手紙取り次ぎについて
羽白幸雄→金井利
博
長4封筒1枚、B4変わら半
紙1枚、鉛筆書
00618 KT20200034500「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
長谷晴男→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月28日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00619 KT20200034600 広島文学掲載のお礼 長谷井杏平→中国新聞社文化部金井 昭和（27）年4月29日 葉書1枚、黒ペン書
00620 KT20200034700 会合の欠席について 畑耕一→広島ペン・クラブ （昭和26年1月26日） 葉書1枚、黒ペン書
00621 KT20200034800「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
花柳茂輔→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月25日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
00622 KT20200034900 残暑見舞い 浜井信三→阿部余四男 昭和26年9月 葉書1枚、活版、黒ペン書
00623 KT20200035000 退社後の挨拶 浜田千鶴子→金井利博 昭和（38）年1月30日
13×26㎝洋紙1枚、青ペン
書
00624 KT20200035100 面会のお礼 濱谷浩→金井利博 昭和（40）年4月29日 葉書1枚、黒ペン書 表に鉛筆書で「昭40・5・2（日）受」とあり
00625 KT20200035200 小説の同人雑誌について照会 林茂之→中国新聞社編集局政経部
（昭和25年11月14
日） 葉書1枚、青ペン書
00626 KT20200035300 平和巡礼事業の協議会の案内 原田東岷→金井利博 （昭和39年8月19日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00627 KT20200035400 平和巡礼の全体事業について 原田東岷→金井利博 昭和40年2月3日
長4封筒1枚、B4わら半紙1
枚、孔版
封筒表に鉛筆書で「昭
40・2・5（金）受」とあり
00628 KT20200035500「原民喜詩碑建設打合せについて」
原民喜詩碑建設実
行委員会→金井利
博
（昭和26年6月6日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00629 KT20200035600 建設委員会の案内
原民喜詩碑建設広
島委員会→金井利
博
（昭和26年7月15日） 葉書1枚、黒ペン書
00630 KT20200035700 募金運動の協議案内
原民喜詩碑建設広
島委員会→金井利
博
（昭和26年8月31日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00631 KT20200035800 建設委員会の解散協議の案内
原民喜詩碑建設広
島委員会→金井利
博
（昭和26年11月26
日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
00632 KT20200035900「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
原田貢→中国新聞
社編集局社会部 昭和（26）年 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00633 KT20200036000 贈り物のお礼について 半藤一利→金井利博 昭和（40）年4月6日 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭40・4・
10（土）受」とあり
00634 KT20200036100 贈り物のお礼について 日高六郎→金井利博 （昭和40年1月27日） 葉書1枚、青ペン書
表に青鉛筆書で「昭40・
1・30（土）受」とあり
00635 KT20200036200 寒中見舞い 日高六郎→金井利博 （昭和41年1月7日） 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭41・1・
12（水）受」とあり
00636 KT20200036300 被爆者援護法について厚生大臣に陳情の様子
日高六郎→金井利
博 （昭和42年3月12日） 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭42・3・
14（水）受」とあり
00637 KT20200036400 学徒援護会の映画作成について
火野葦平→金井利
博 昭和（34）年2月13日
21×8㎝封筒1枚、B4変洋
紙1枚、黒ペン書
00638 KT20200036500「常任委員会御案内」
広島アウシュビッ
ツ委員会→金井利
博
昭和39年9月22日 葉書1枚、孔版、青ペン書 表に鉛筆書で「昭39・9・28（月）受」とあり
00639 KT20200036600 文芸家色紙即売会の案内 広島憩いの家→金井利博 （昭和41年8月5日） 葉書1枚、活版、青ペン書
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00640 KT20200036700 文芸家色紙即売会の案内 広島憩いの家→金井利博
21×8㎝封筒1枚、B5洋紙2
枚、活版
00641 KT20200036800「原爆ドーム保存市民有志の集い御案内」
広島折り鶴の会→
金井利博 昭和41年5月
洋2封筒1枚、14×10㎝洋紙
1枚、孔版、赤ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
41・5・20（金）受」とあり
00642 KT20200036900「原爆ドーム保存募金の発起人要請文」
広島折り鶴の会→
金井利博 昭和41年9月
長4封筒1枚、B4洋紙1枚、
孔版、B4わら半紙1枚、孔
版
封筒表に鉛筆書で「昭
41・10・5（水）受」とあり
00643 KT20200037000「第5回ヒロシマ研究の会お知らせ」
ヒロシマ研究の会
運営委員会→金井
利博
昭和42年8月23日 葉書1枚、孔版 表に鉛筆書で「昭42・8・24（木）受」とあり
00644 KT20200037100「中国文化賞授賞候補者の推薦について」
広島県教育委員会
教育長→広島ペン
クラブ
昭和26年4月20日 長4封筒1枚、B4わら半紙1枚、孔版
00645 KT20200037200「公明選挙推進協議会の開催について」
広島県公明選挙推
進協議会→金井利
博
昭和39年3月26日 長4封筒1枚、B4洋紙1枚、孔版
00646 KT20200037300 公衆衛生大会での講演依頼 広島県西条保健所長→金井利博 昭和40年7月20日
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
黒ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭和
40年7月26日（月）受」と
あり
00647 KT20200037400 公衆衛生大会参加のお礼
広島県西条保健所
長・賀茂地区公衆衛
生組織連合会長→
金井利博
昭和40年7月29日 長4封筒1枚、B5わら半紙1枚、孔版
封筒表に鉛筆書で「昭和
40年8月2日（月）受」とあ
り
00648 KT20200037500 詩話会の案内 広島県詩人協会→金井利博 （昭和27年6月4日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00649 KT20200037600「広島県詩人協会通信第二号」 広島県詩人協会→金井先生 昭和35年6月8日 葉書1枚、孔版、青ペン書
00650 KT20200037700「エコール・ド・ヒロシマ創刊記念会御案内」
広島県詩人協会→
金井利博 （昭和37年6月10日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00651 KT20200037800「詩人峠三吉夫妻をしのぶつどいのご案内とお願い」
広島県文学会議→
金井利博 昭和40年6月8日
25×9㎝封筒1枚、B4わら
半紙1枚、孔版
封筒表に鉛筆書で「昭和
40・6・11（金）受」とあり
00652 KT20200037900「領収御通知」 広島県三次高等学校→金井利博 昭和35年11月4日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00653 KT20200038000 広島県三次高等学校体育館の建設募金のお願い
広島県三次高等学
校→金井利博 昭和37年3月4日
長4封筒1枚、20×51㎝洋紙
3枚、仮綴、活版、ホチキス
どめ
00654 KT20200038100「広島県青少年問題協議会の委員について」
広島県民生労働部
長→金井利博 昭和41年4月20日
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
孔版、黒ペン書
封筒表に鉛筆書で「提
出、昭41・6・23（木）」とあ
り
00655 KT20200038200 広島考古学会例会の案内 広島考古学会→中国新聞社 昭和26年5月23日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00656 KT20200038300 合唱祭の案内 広島高等学校合唱連盟→中国新聞社 昭和（26）年 葉書1枚、孔版、青ペン書
00657 KT20200038400
「会員名簿の発行と基本名簿
の作製についての依頼と御案
内」
広島高等学校同窓
会事務所→金井利
博
昭和41年7月
長4封筒1枚、18×37㎝洋紙
1枚、活版、葉書1枚、活版、
17×13㎝洋紙1枚、活版
封筒表に青鉛筆書で「昭
41・7・26（火）受」とあり
00658 KT20200038500「広高会員名簿の申込みについて」
広島高等学校同窓
会事務所→金井利
博
昭和41年9月
長4封筒1枚、18×38㎝洋紙
1枚、活版、13×8㎝洋紙1
枚、カーボン複写
封筒表に鉛筆書で「昭
41・9・22（木）受」とあり
00659 KT20200038600 発会式の案内
広島国際連合学生
協会結成準備会→
中国新聞社
（昭和27年6月18日） 葉書1枚、孔版
表に印で「学芸部長」、赤
鉛筆書で「学芸部」とあ
り
00660 KT20200038700 秋季例大祭の案内 広島護国神社宮司→中国新聞社長 昭和29年10月12日 葉書1枚、孔版
表に印で「受付29・10・
20」、赤鉛筆書で「学芸
部」とあり
00661 KT20200038800 月例会の案内 広島史学研究会→中国新聞社 葉書1枚、孔版
00662 KT20200038900「学生アルバイト御案内」 広島大学教養部アルバイト委員会→ 昭和27年1月15日 葉書1枚、孔版
00663 KT20200039000 例会の案内
広島大学産業労働
学会→中国新聞社
政経部
葉書1枚、青ペン書
00664 KT20200039100 図書返却の督促 広島大学附属図書館→金井利博 （昭和30年10月6日） 葉書1枚、黒ペン書
00665 KT20200039200「岩国の米兵に反戦のビラまきを！」
広島大学わだつみ
会有志→金井利博 （昭和42年5月15日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
00666 KT20200039300 例会通知 広島地学会→中国新聞社 昭和（25）年 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00667 KT20200039400 例会通知 広島地学会→中国新聞社 （昭和27年12月6日） 葉書1枚、孔版
表に赤鉛筆書で「学芸
部」とあり
00668 KT20200039500 大会の案内 広島哲学会→金井利博 昭和（26）年7月12日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00669 KT20200039600「定例会御案内」 広島長崎世界平和研究会→金井利博 昭和40年6月3日 葉書1枚、孔版
表に鉛筆書で「昭40・6・4
（金）受」とあり
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00670 KT20200039700「バーバラ女史送行会御案内」 広島長崎世界平和研究会→金井利博 昭和40年8月23日
葉書1枚、青焼き、黒ペン
書
表に鉛筆書で「昭40・8・
23（月）受」とあり
00671 KT20200039800「協議会開催御案内」 広島長崎平和研究会→金井利博 昭和40年7月9日 葉書1枚、孔版
表に鉛筆書で「昭40・7・
10（土）受」とあり
00672 KT20200039900 総会の報告 広島長崎平和巡礼団→金井利博 昭和40年4月24日
長4封筒1枚、B4わら半紙3
枚、孔版、B4洋紙1枚、活版
封筒表に鉛筆書で「昭
40・4・25（日）受」とあり
00673 KT20200040000「理事会開催通知」 広島文学協会→金井利博 （昭和26年5月7日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
裏に鉛筆書で金井のメ
モあり
00674 KT20200040100「役員会開催について」 広島文学協会→金井利博 （昭和26年6月12日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00675 KT20200040200 広島文学編集協議について 広島文学協会→金井利博 （昭和26年8月26日） 葉書1枚、黒ペン書
00676 KT20200040300「原民喜氏詩碑建設について」 広島文学協会→金井利博・紺野耕一 （昭和26年9月17日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00677 KT20200040400 広島文学批評会について 広島文学協会→金井利博 （昭和26年12月4日）
葉書1枚、孔版、赤ペン・黒
ペン書
00678 KT20200040500「広島文学協会総会通知」 広島文学協会→金井利博 （昭和27年4月22日） 葉書1枚、活版、黒ペン書
00679 KT20200040600 臨時総会の案内 広島文学協会→金井利博 昭和27年7月15日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00680 KT20200040700 協会の同人就任について 広島文学協会→金井利博
（昭和27年12月20
日） 葉書1枚、活版、黒ペン書
00681 KT20200040800「同人会案内」 広島文学協会→金井利博 （昭和28年1月21日） 葉書1枚、活版、黒ペン書
00682 KT20200040900 文芸連盟の臨時総会案内
広島文学協会・広島
県高校文芸連盟→
金井利博
（昭和28年1月29日） 葉書1枚、活版、青ペン書
00683 KT20200041000「「原爆の文学」研究会案内」 広島文学協会→金井利博 （昭和28年2月5日） 葉書1枚、活版、青ペン書
00684 KT20200041100「「原爆の文学」研究会案内」 広島文学協会→金井利博 （昭和28年2月19日） 葉書1枚、活版、黒ペン書
00685 KT20200041200「「原爆の文学」研究会案内」 広島文学協会→金井利博 （昭和28年3月1日） 葉書1枚、活版、黒ペン書
00686 KT20200041300「定例会案内」 広島文学協会→金井利博 （昭和28年3月13日） 葉書1枚、活版、黒ペン書
00687 KT20200041400「緊急会案内」 広島文学協会→金井利博 （昭和28年4月23日） 葉書1枚、活版、青ペン書
00688 KT20200041500「定例会案内」 広島文学協会→金井利博 （昭和28年6月19日） 葉書1枚、活版、黒ペン書
00689 KT20200041600 総会案内 広島文学協会→金井利博 （昭和28年7月11日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00690 KT20200041700「合評会案内」 広島文学協会→金井利博 （昭和28年8月16日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00691 KT20200041800「定例文学研究会案内」 広島文学協会→金井利博 （昭和28年8月20日）
葉書1枚、活版、黒ペン・青
ペン書
00692 KT20200041900「広島文学協会告知」 広島文学協会→金井利博 （昭和29年3月16日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
00693 KT20200042000「懇談会通知」 広島文学協会→金井利博 （昭和30年4月14日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00694 KT20200042100 合評会案内 広島文学協会→金井利博 （昭和31年4月20日） 葉書1枚、黒ペン書
00695 KT20200042200「定例会案内」 広島文学協会→ 葉書1枚、活版、青ペン書
00696 KT20200042300 総会案内 広島文学協会→金井利博 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00697 KT20200042400「発刊記念会のお知らせ」 広島文学協会→ 葉書1枚、孔版
00698 KT20200042500 広島文学作品集について 広島文学同人有志→金井利博 昭和27年10月23日 葉書1枚、活版、青ペン書
00699 KT20200042600 土井忠生の帰広について
広島文理科大学国
語学国文学研究室
→中国新聞社
昭和27年5月19日 葉書1枚、孔版、墨書 表に赤鉛筆書で「学芸部」とあり
00700 KT20200042700「原水禁運動の正しい発展についての訴え」
広島平和運動懇談
会→金井利博 昭和39年7月17日
長4封筒1枚、18×54㎝洋紙
1枚、活版
封筒表に鉛筆書で「昭
39・7・26（日）受」とあり
00701 KT20200042800「例会御案内」 広島平和運動懇談会→金井利博 昭和39年9月2日 葉書1枚、孔版、青ペン書
表に鉛筆書で「昭39・9・3
（木）受」とあり
00702 KT20200042900「例会御案内」 広島平和運動懇談会→金井利博 昭和39年10月18日 葉書1枚、孔版、青ペン書
表に鉛筆書で「昭39・10・
19（月）受」とあり
00703 KT20200043000「例会御案内」 広島平和運動懇談会→金井利博 昭和39年11月22日 葉書1枚、孔版、青ペン書
表に鉛筆書で「昭39・11・
25（水）受」とあり
00704 KT20200043100「例会御案内」 広島平和運動懇談会→金井利博 昭和40年2月25日 葉書1枚、孔版、青ペン書
表に鉛筆書で「昭40・3・1
（月）受」とあり
00705 KT20200043200 総会案内 広島平和問題談話会→金井利博 昭和28年1月29日 葉書1枚、活版、黒ペン書
00706 KT20200043300 大山郁夫講演会の案内 広島平和擁護委員会→芥川寿夫 葉書1枚、孔版、青ペン書
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00707 KT20200043400 総会案内 広島ペン・クラブ→金井利博 昭和（25）年4月1日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00708 KT20200043500 新春例会の案内 広島ペン・クラブ→金井利博 昭和26年1月23日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00709 KT20200043600「広島ペン・クラブお知らせ」 広島ペン・クラブ→金井利博 昭和26年5月1日 葉書1枚、活版、青ペン書
00710 KT20200043700「広島ペン定期総会案内」 広島ペン・クラブ→金井利博 昭和26年5月16日 葉書1枚、活版、青ペン書
00711 KT20200043800「広島ペン定期総会案内」 広島ペン・クラブ→ 昭和26年5月16日 葉書1枚、活版
00712 KT20200043900「広島ペン・クラブお知らせ」 広島ペン・クラブ→金井利博 昭和26年6月11日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00713 KT20200044000「文芸講座プログラム」 広島ペン・クラブ→金井利博 昭和26年7月17日 葉書1枚、活版、青ペン書
00714 KT20200044100 幹事会の案内 広島ペン・クラブ→金井利博 （昭和27年1月14日） 葉書1枚、黒ペン書
00715 KT20200044200 新年会の案内 広島ペン・クラブ→金井利博 （昭和27年1月21日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
00716 KT20200044300 幹事会の案内 広島ペン・クラブ→金井利博 （昭和27年4月11日） 葉書1枚、青ペン書
00717 KT20200044400 総会案内 広島ペン・クラブ→金井利博 （昭和27年4月22日） 葉書1枚、活版、黒ペン書
00718 KT20200044500「文芸講演会お知らせ」 広島ペン・クラブ→金井利博 昭和27年8月3日 葉書1枚、活版、青ペン書
00719 KT20200044600 役員会の案内 広島ペン・クラブ→金井利博 （昭和28年1月22日） 葉書1枚、黒ペン書
00720 KT20200044700 阿川弘之との懇話会案内 広島ペン・クラブ→金井利博 昭和28年3月10日 葉書1枚、孔版、青ペン書
00721 KT20200044800「定例総会御案内」 広島ペン・クラブ→金井利博 （昭和28年4月24日） 葉書1枚、活版、青ペン書
00722 KT20200044900「定例総会御案内」 広島ペン・クラブ→金井利博 （昭和28年5月） 葉書1枚、活版、黒ペン書
00723 KT20200045000「新詩集の会お知らせ」 広島ペン・クラブ→金井利博 （昭和28年7月31日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00724 KT20200045100 例会案内 広島ペン・クラブ→金井利博 （昭和33年7月6日） 葉書1枚、活版、黒ペン書
00725 KT20200045200 例会案内 広島ペン・クラブ→金井利博 昭和33年8月9日 葉書1枚、活版、黒ペン書
00726 KT20200045300 松島やすし歓迎会の案内 広島ペン・クラブ→金井利博 （昭和33年8月19日） 葉書1枚、活版、黒ペン書
00727 KT20200045400 例会案内 広島ペン・クラブ→金井利博 （昭和33年9月27日）
葉書1枚、青焼き、黒ペン
書
00728 KT20200045500 例会案内 広島ペン・クラブ→金井利博
昭和（33）年10月24
日
葉書1枚、青焼き、黒ペン
書
00729 KT20200045600 例会案内 広島ペン・クラブ→金井利博
（昭和33年11月11
日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00730 KT20200045700 例会案内 広島ペン・クラブ→金井利博
（昭和33年12月16
日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
00731 KT20200045800 総会案内 広島ペン・クラブ→金井利博 （昭和34年5月14日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
表に印で「学芸部34・5・
15受付」、赤鉛筆書で「会
費300、封入、返、済」と
あり
00732 KT20200045900 例会案内 広島ペン・クラブ→金井利博 （昭和35年7月2日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
表に印で「学芸部35・7・3
受付」とあり
00733 KT20200046000 例会案内 広島ペン・クラブ→金井利博 昭和（35）年8月1日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
表に印で「学芸部35・8・2
受付」とあり
00734 KT20200046100 例会案内 広島ペン・クラブ→金井利博 昭和（35）年9月3日
往復葉書1枚、孔版、黒ペ
ン書
表に印で「学芸部35・9・5
受付」とあり
00735 KT20200046200 例会案内 広島ペン・クラブ→金井利博 （昭和35年10月1日）
往復葉書1枚、孔版、黒ペ
ン書
表に印で「学芸部35・10・
2受付」とあり
00736 KT20200046300 納涼会の案内 広島ペン・クラブ→金井利博
往復葉書1枚、活版、黒ペ
ン書
00737 KT20200046400 懇談会の案内 広島ペン・クラブ→山陽新聞広島支局 4月8日
往復葉書1枚、活版、孔版、
黒ペン書
00738 KT20200046500「新年宴会御案内」 広島ペン・クラブ→金井利博 葉書1枚、活版、黒ペン書
00739 KT20200046600 新年宴会御案内 広島ペン・クラブ→金井利博 葉書1枚、活版、青ペン書
00740 KT20200046700 新年宴会の協議について 広島ペン・クラブ→金井利博 葉書1枚、黒ペン書
00741 KT20200046800 宮沢賢治の手帳研究 出版記念会について
広島ペン・クラブ・
広島賢治友の会→
金井利博
（9月17日） 葉書1枚、孔版、赤鉛筆・黒ペン書
00742 KT20200046900 森戸広大学長との座談会の日程変更について
広島ペン・クラブ→
浜井信三 7月18日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
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00743 KT20200047000「座談会日取変更お知らせ」 広島ペン・クラブ→ 7月18日 葉書1枚、孔版
00744 KT20200047100 新年例会の案内 広島ペン・クラブ→ 葉書1枚、孔版
00745 KT20200047200「山代巴講演会のお知らせとお願い」
広島YMCA青年成
人部→金井利博 昭和40年7月16日
長4封筒1枚、B5洋紙2枚、
孔版、B4洋紙1枚、孔版
封筒表に鉛筆書で「昭
40・7・18（日）受」とあり
00746 KT20200047300「「山代巴さん講演会」の感想会のお知らせ」
広島YMCA青年成
人部→金井利博 （昭和40年8月20日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
00747 KT20200047400「第6回ヒロシマ研究の会ご案内」
広島YMCA青年成
人部→金井利博 （昭和42年9月4日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭42・9・5
（火）受」とあり
00748 KT20200047500「第7回ヒロシマ研究の会ご案内」
広島YMCA青年成
人部→金井利博 （昭和42年9月18日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭42・9・
19（火）受」とあり
00749 KT20200047600「第10回ヒロシマ研究の会ご案内」
広島YMCA青年成
人部→金井利博 （昭和42年11月3日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭42・11・
4（土）受」とあり
00750 KT20200047700「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
広田三郎→中国新
聞社編集局社会部 昭和（26）年
葉書1枚、孔版、黒ペン・青
ペン書
00751 KT20200047800 近況報告 広隆群→広島ペン・クラブ （昭和24年5月18日） 葉書1枚、黒ペン書
00752 KT20200047900 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
広隆群→広島ペン・
クラブ事務局
（昭和24年11月21
日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
00753 KT20200048000 送金落手について 広信信人→月刊中国係 昭和23年9月19日 葉書1枚、青ペン書 切手部分切取
00754 KT20200048100「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
広幸亮三→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月23日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00755 KT20200048200 副島井智男追悼会の案内 深川宗俊→中国新聞社会と催係 葉書1枚、黒ペン書 切手剥取
00756 KT20200048300 県議会議員選挙の立候補挨拶 福井芳郎→金井利博 昭和30年4月（3）日 葉書1枚、活版、黒ペン書
00757 KT20200048400「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
福島義円→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月24日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00758 KT20200048500「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
福原信夫→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月27日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00759 KT20200048600 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
藤井愛子→広島ペ
ン・クラブ事務局 昭和（24）年 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00760 KT20200048700 椎茸菌の注文について 藤井宏→月刊中国編集係 （昭和23年1月8日） 葉書1枚、墨書
00761 KT20200048800 雑誌の請求について 藤井義夫→中国新聞社編集局 昭和（28）年8月11日 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「金井君」
とあり
00762 KT20200048900 著作権の獲得方法について照会
藤坂冨雄→中国新
聞社学芸部 昭和（27）年11月2日 葉書1枚、黒ペン書
00763 KT20200049000「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
船越弘→中国新聞
社編集局社会部 （昭和26年9月25日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00764 KT20200049100 原水協ときのこ会について 文沢隆一→金井利博
昭和（40）年12月20
日
21×8㎝封筒1枚、B5変洋
紙2枚、青ペン書
封筒表に青鉛筆書で「昭
40・12・20（火）受」とあり
00765 KT20200049200 医師団の韓国への派遣について
文沢隆一→金井利
博 （昭和41年1月19日）
21×8㎝封筒1枚、B5変洋
紙1枚、青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
41・1・20（木）受、永田氏
への依頼の件あり」とあ
り
00766 KT20200049300 大原三八雄英訳詩集などの出版記念会について
ぷれるうど詩話会
→金井利博 （昭和30年6月4日） 葉書1枚、活版、黒ペン書
00767 KT20200049400 フレンドシップセンターの企画書について
フレンドシップセ
ンター→金井利博 （昭和40年7月8日）
21×8㎝封筒2枚、B5冊子1、
6頁、孔版、ホチキスどめ、
B5洋紙2枚、孔版、青ペン
書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・7・10（土）受」とあり
00768 KT20200049500 組織委員会の延期について フレンドシップセンター→金井利博 （昭和40年7月14日）
21×8㎝封筒1枚、B5冊子1、
6頁、活版、ホチキスどめ、
B5洋紙1枚、青焼き、青ペ
ン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・7・15（木）受」とあり
00769 KT20200049600 財団法人化についての協議会案内
フレンドシップセ
ンター→金井利博 （昭和40年7月27日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
表に鉛筆書で「昭40・7・
28（水）受」とあり
00770 KT20200049700 帰国の挨拶－バーバラレイノルズ
フレンドシップセ
ンター→金井利博 昭和40年9月2日
21×8㎝封筒1枚、B4わら
半紙2枚、孔版
封筒表に鉛筆書で「昭
40・9・8（水）受」とあり
00771 KT20200049800 レイノルズ博士への応援依頼 フレンドシップセンター→金井利博 昭和42年2月21日
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
孔版、青ペン書
00772 KT20200049900 オープンハウスの案内 フレンドシップセンター→金井利博
（昭和42年10月18
日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
表に鉛筆書で「昭42・10・
19（木）受」とあり
00773 KT20200050000 バーバラレイノルズの送別会について
フレンドシップセ
ンター→金井利博
（昭和42年10月18
日）
長4封筒1枚、B4洋紙1枚、
孔版
封筒表に鉛筆書で「昭
42・10・19（木）受」とあり
00774 KT20200050100 例会案内 平和巡礼幹事会→金井利博 昭和（40）年4月8日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭40・4・9
（金）受」とあり
00775 KT20200050200 幹事会案内 平和巡礼幹事会→金井利博 （昭和40年6月18日） 葉書1枚、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭40・6・
21（月）受」とあり
00776 KT20200050300 結成記念講演会について
平和と学問を守る
大学人の会→中国
新聞社
昭和28年4月1日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
表に印で「受付28・4・2中
国新聞社」、青ペン書で
「学芸部」とあり
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00777 KT20200050400 大山郁夫の講演会について 平和擁護委員会→芥川寿夫 葉書1枚、黒ペン書
00778 KT20200050500 カンパの受領について ベ平連→金井利博 昭和42年7月31日 葉書1枚、孔版、青ペン書
00779 KT20200050600「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
細田鼎→中国新聞
社編集局社会部 （昭和26年9月29日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00780 KT20200050700「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
堀田正吉→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月29日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00781 KT20200050800 東京での原爆白書運動についてお尋ね 前川武→金井利博 （昭和40年2月20日）
21×8㎝封筒1枚、B5変洋
紙3枚、黒ペン書、B6わら
半紙1枚、鉛筆、青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・3・4（木）受」、青鉛筆
書で「昭40・3・26（金）本
人来社」とあり
00782 KT20200050900 面談のお礼 前川武→金井利博 昭和（40）年4月10日 21×8㎝封筒1枚、B5変洋紙3枚、黒ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・4・12（月）受」、青鉛筆
書で「あいさつ状同日発
送」とあり
00783 KT20200051000 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
前川範隆・志篠みよ
子→広島ペン・クラ
ブ事務局
昭和（24）年11月23
日 葉書1枚、孔版、青ペン書
00784 KT20200051100 紙面掲載のお礼と賞金の受領について
前田卓男→月刊中
国 （昭和26年9月20日） 葉書1枚、青ペン書 切手部分切取
00785 KT20200051200 文芸連盟の支援依頼 松浦弘昭→金井利博 （昭和26年9月5日） 葉書1枚、黒ペン書
00786 KT20200051300 暑中見舞い 松尾公三→金井利博 昭和42年8月1日 葉書1枚、活版、青ペン書
00787 KT20200051400「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
松尾長造→中国新
聞社編集局社会部 昭和（26）年9月24日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00788 KT20200051500 中央公論の感想について 松尾ツギ→金井利博 昭和37年5月16日 葉書1枚、黒ペン書
表に印で「学芸部37・5・
19受付」とあり
00789 KT20200051600 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
松島綏→広島ペン・
クラブ事務局
（昭和24年11月24
日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00790 KT20200051700 月刊中国への要望 松田秋信→月刊中国編集部 （昭和23年1月9日） 葉書1枚、黒ペン書
00791 KT20200051800「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
松永信一→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月24日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
00792 KT20200051900 文芸春秋受領のお礼 丸本よし子→金井利博 昭和（40）年4月14日 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭40・4・
15（木）受」とあり
00793 KT20200052000 年頭見舞いの遅れについて 丸山邦男→金井利博 昭和42年2月（27）日 葉書1枚、活版、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭42・3・1
（水）受」とあり
00794 KT20200052100 レイノルズ博士との旅程について
三上仁一→中国新
聞社 昭和（33）年7月30日 葉書1枚、黒ペン書
00795 KT20200052200 レイノルズ博士の公判について
三上仁一→中国新
聞社 （昭和33年8月18日） 葉書1枚、黒ペン書
00796 KT20200052300 改訳のお礼 三上仁一→金井学芸部長 （昭和36年8月22日） A4変洋紙1枚、青ペン書
印で「学芸部36・8・22受
付」とあり
00797 KT20200052400 訳出の状況報告 三上仁一→ （昭和37年1月23日） A4変洋紙2枚、仮綴、青ペン書、ホチキスどめ
印で「学芸部37・1・23受
付」とあり
00798 KT20200052500 訳出の状況報告 三上仁一→金井学芸部長・松元先生 （昭和37年1月30日） A4変洋紙1枚、鉛筆書
印で「学芸部37・1・30受
付」とあり
00799 KT20200052600 翻訳作業の終了について 三上仁一→松元先生・金井部長 2月6日 A4変洋紙1枚、青ペン書
00800 KT20200052700 本の寄贈について 三木與吉郎→ 昭和36年12月（22）日 葉書1枚、活版
印で「学芸部36・12・22受
付」とあり
00801 KT20200052800「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
水田謙一→中国新
聞社編集局社会部
（昭和26年10月15
日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00802 KT20200052900 面談のお礼 水野肇→金井利博 昭和40年3月10日 24×9㎝封筒1枚、B5洋紙2枚、青ペン書
封筒表に青ペン書で「昭
40・3・13（土）受」、青鉛筆
書で「4月12日（月）あい
さつ状出し」とあり
00803 KT20200053000 文芸春秋記事の感想 水野肇→金井利博 昭和40年4月18日
21×8㎝封筒1枚、B5洋紙2
枚、青ペン書、9×6㎝名刺
1枚
封筒表に鉛筆書で「昭
40・4・20（火）受」とあり
00804 KT20200053100 被爆直後の勅使見舞いと原爆白書運動について照会 水野肇→金井利博 昭和40年4月24日
長4封筒1枚、B5洋紙2枚、
青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・4・25（日）受」、赤鉛筆
書で「29日（木）東京支社
制作部山口さん東京自
宅、5月1日（土）原爆白書
運動記事3月22～24日速
報を発送（速達）、電話済
み」とあり
00805 KT20200053200 中央公論記事の感想と近況報告
皆川孝平→金井利
博 昭和37年1月21日
長4封筒1枚、B5洋紙4枚、
青ペン書
00806 KT20200053300「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
三光俊水→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年10月6日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00807 KT20200053400 転居通知 湊邦三→広島ペン・クラブ 昭和26年10月 葉書1枚、活版、黒ペン書
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00808 KT20200053500 宮司の交代について 美保神社→中国新聞社 昭和31年3月（9）日
洋2封筒1枚、20×15㎝洋紙
1枚
封筒表に黒ペン書で「学
芸部」とあり
00809 KT20200053600 宮本常一の不在について 宮本アサ子→金井利博 昭和（33）年1月18日 葉書1枚、黒ペン書
00810 KT20200053700 近眼手術の医師の照会 宮本克巳→中国新聞社編集課 昭和（29）年1月14日 葉書1枚、黒ペン書
00811 KT20200053800 年賀状 宮本常一→金井利博 昭和29年1月1日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00812 KT20200053900 中国新聞の送付依頼 宮本常一→金井利博 （昭和30年4月17日） 葉書1枚、青ペン書
00813 KT20200054000 磯貝勇の紹介について 宮本常一→金井利博 昭和（30）年5月8日 葉書1枚、黒ペン書
00814 KT20200054100 中国新聞受領のお礼と製鉄史研究の状況について
宮本常一→金井利
博 （昭和30年6月4日） 葉書1枚、黒ペン書
00815 KT20200054200 講演依頼の承諾と民俗学についての所感
宮本常一→金井利
博 昭和（30）年8月14日 長4封筒1枚、B5洋紙3枚 切手部分切取
00816 KT20200054300 秋田での調査について 宮本常一→金井利博 昭和（30）年11月8日 葉書1枚、黒ペン書
00817 KT20200054400 年賀状 宮本常一→金井利博 昭和31年1月5日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00818 KT20200054500 広島訪問の予定について 宮本常一→金井利博 昭和（31）年4月9日 葉書1枚、黒ペン書
00819 KT20200054600 中国風土記の掲載のお礼 宮本常一→金井利博 昭和（31）年5月11日 葉書1枚、黒ペン書
00820 KT20200054700 新聞受領のお礼 宮本常一→金井利博 （昭和31年6月）14日 葉書1枚、青ペン書
00821 KT20200054800 渋沢敬三の講演依頼謝絶と原稿送付について
宮本常一→金井利
博 昭和（31）年6月25日
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
黒ペン書
00822 KT20200054900 新聞送付の依頼 宮本常一→金井利博 昭和（31）年8月10日 葉書1枚、黒ペン書
00823 KT20200055000 広島訪問の予定について 宮本常一→金井利博 昭和（31）年8月28日 葉書1枚、鉛筆書
00824 KT20200055100 広島訪問予定の変更 宮本常一→金井利博 （昭和31年8月）28日 葉書1枚、黒ペン書
00825 KT20200055200 近況報告 宮本常一→金井利博 昭和（31）年9月5日 葉書1枚、黒ペン書
00826 KT20200055300 中国風土記の最終原稿送付について
宮本常一→金井利
博 昭和（31）年10月2日 葉書1枚、黒ペン書
00827 KT20200055400 原稿料送付の依頼 宮本常一→金井利博
昭和（31）年10月16
日 葉書1枚、黒ペン書
00828 KT20200055500 中国風土記の文章訂正依頼 宮本常一→金井利博
昭和（31）年10月23
日
長4封筒1枚、A5変洋紙2
枚、黒ペン書 切手部分切取
00829 KT20200055600 近況報告 宮本常一→金井利博
昭和（31）年11月18
日 葉書1枚、青ペン書
00830 KT20200055700 年賀状 宮本常一→金井利博 昭和32年1月1日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00831 KT20200055800 中国風土記の出版謝絶について
宮本常一→金井利
博 昭和（32）年2月11日 葉書1枚、黒ペン書
00832 KT20200055900「日本人の生活全集」の送付について
宮本常一→金井利
博 昭和（32）年2月15日 葉書1枚、黒ペン書
00833 KT20200056000 近況報告 宮本常一→金井利博 昭和（32）年5月12日 葉書1枚、黒ペン書
00834 KT20200056100 全国高校生共同研究の感想 宮本常一→金井利博 昭和（32）年7月19日 長4封筒1枚、B5変洋紙2枚
00835 KT20200056200「日本人の生活全集」の送付について
宮本常一→金井利
博 昭和（32）年8月7日 葉書1枚、青ペン書
00836 KT20200056300 瀬戸内海の島巡りの予定について
宮本常一→金井利
博 昭和（32）年8月26日 葉書1枚、黒ペン書
00837 KT20200056400 近況報告 宮本常一→金井利博 昭和（32）年8月30日 葉書1枚、青ペン書
00838 KT20200056500 近況報告 宮本常一→金井利博 昭和（32）年9月6日 葉書1枚、黒ペン書
00839 KT20200056600 宮崎での調査について 宮本常一→金井利博
（昭和32年11月13
日） 葉書1枚、黒ペン書
00840 KT20200056700「日本人の祭礼」の送付について
宮本常一→金井利
博
昭和（32）年11月29
日 葉書1枚、黒ペン書
00841 KT20200056800 書籍送付と広島訪問の予定について
宮本常一→金井利
博 昭和（32）年12月4日
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
青ペン書
00842 KT20200056900 中国新聞受領のお礼 宮本常一→金井利博 昭和（33）年1月21日 葉書1枚、黒ペン書
00843 KT20200057000 新聞切抜受領のお礼 宮本常一→金井利博 昭和（33）年3月3日 葉書1枚、黒ペン書
00844 KT20200057100 瀬戸内海と広島文化八百年史の切抜について
宮本常一→金井利
博 昭和（33）年4月20日 葉書1枚、黒ペン書
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00845 KT20200057200 瀬戸内海記事の感想 宮本常一→金井利博 昭和（33）年6月30日 葉書1枚、黒ペン書
00846 KT20200057300 芸北での旅行について 宮本常一→金井利博 （昭和33年7月）16日 葉書1枚、黒ペン書
00847 KT20200057400 上京特急券の入手依頼 宮本常一→金井利博 昭和（33）年8月31日 葉書1枚、青ペン書
00848 KT20200057500 山間地域の研究について 宮本常一→金井利博 （昭和33年9月10日） 葉書1枚、黒ペン書
00849 KT20200057600 近況報告 宮本常一→金井利博
昭和（33）年10月25
日
長4封筒1枚、25×21㎝洋紙
1枚、黒ペン書 切手部分切取
00850 KT20200057700 広島訪問の予定について 宮本常一→金井利博
昭和（33）年11月17
日 葉書1枚、黒ペン書 切手部分切取
00851 KT20200057800 農業問題の所感 宮本常一→金井利博 昭和（33）年12月1日 長4封筒1枚、B6洋紙6枚
00852 KT20200057900 年賀状 宮本常一→金井利博 昭和34年1月1日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00853 KT20200058000 昇進祝いと特急券の入手依頼 宮本常一→金井利博 昭和（34）年1月29日
長4封筒1枚、B5洋紙2枚、
青ペン書
封筒裏に鉛筆書で「昭
34・1・31（土）速達返済」
とあり
00854 KT20200058100 瀬戸内海企画の見通し 宮本常一→金井利博 昭和（34）年2月15日 長4封筒1枚、B5変洋紙3枚
封筒表に印で「学芸部
34・2・18受付」とあり
00855 KT20200058200 広島訪問の予定について 宮本常一→金井利博 昭和（34）年4月17日 葉書1枚、黒ペン書
00856 KT20200058300 比婆郡での調査について 宮本常一→金井利博 昭和（34）年6月13日 葉書1枚、青ペン書
表に印で「学芸部34・6・
16受付」、鉛筆書で「六月
十九日返済」とあり、切
手剥取
00857 KT20200058400 原稿の送付について 宮本常一→金井利博 （昭和34年7月28日） 葉書1枚、青ペン書
表に印で「学芸部34・7・
29受付」とあり
00858 KT20200058500 原稿掲載のお礼 宮本常一→金井利博 昭和（34）年9月1日 葉書1枚、黒ペン書
00859 KT20200058600 瀬戸内海本受領のお礼 宮本常一→金井利博 昭和（35）年1月4日
長4封筒1枚、B6洋紙2枚、
黒ペン書
本文一部欠落、封筒表に
印で「学芸部35・1・7受
付」とあり
00860 KT20200058700 年賀状のお礼 宮本常一→金井利博 （昭和35年1月11日） 葉書1枚、黒ペン書
表に印で「学芸部35・1・
13受付」とあり
00861 KT20200058800 草木染記事の寄贈のお願い 宮本常一→金井利博 昭和（35）年4月12日
長4封筒1枚、B6洋紙2枚、
黒ペン書、B6変わら半紙1
枚、赤ペン書
切手部分切取、表に印で
「学芸部35・4・15受付」と
あり
00862 KT20200058900 瀬戸内海下巻寄贈のお願い 宮本常一→金井利博 （昭和35年4月20日） 葉書1枚、青ペン書
表に印で「学芸部35・4・
22受付」とあり、切手剥
取
00863 KT20200059000 面談のお礼 宮本常一→金井利博 昭和（35）年7月6日 葉書1枚、黒ペン書
表に印で「学芸部35・7・
10受付」、赤ペン書で「7
月22日（金）返事速達」と
あり
00864 KT20200059100 近況報告 宮本常一→金井利博 昭和（35）年7月30日 葉書1枚、黒ペン書
表に印で「学芸部35・8・3
受付」とあり
00865 KT20200059200「瀬戸内海の魅力」受領のお礼 宮本常一→金井利博 （昭和35年9月2日）
長4封筒1枚、B6変洋紙1枚、
黒ペン書
切手部分切取、表に印で
「学芸部35・9・2受付」と
あり
00866 KT20200059300 近況報告 宮本常一→金井利博 昭和（35）年11月6日 葉書1枚、青ペン書
表に印で「学芸部35・11・
8受付」とあり
00867 KT20200059400 広島訪問の予定について 宮本常一→金井利博 昭和（36）年1月9日 葉書1枚、黒ペン書
表に印で「学芸部36・1・
10受付」とあり
00868 KT20200059500 広島訪問の予定について 宮本常一→金井利博 昭和（36）年2月7日 葉書1枚、黒ペン書
表に印で「学芸部36・2・9
受付」とあり
00869 KT20200059600 寝台券入手の依頼 宮本常一→金井利博 昭和（36）年4月21日 葉書1枚、青ペン書
表に印で「学芸部35・4・
24受付」、赤鉛筆書で「回
覧」とあり、切手剥取
00870 KT20200059700 学会実行委員の見通し 宮本常一→金井利博 昭和（36）年5月8日 葉書1枚、青ペン書
表に印で「学芸部36・5・
11受付」とあり
00871 KT20200059800 将来の研究展望について 宮本常一→金井利博
昭和（37）年11月20
日 葉書1枚、黒ペン書
表に印で「学芸部昭37・
11・22受付」とあり
00872 KT20200059900 東京での仕事の状況について 宮本常一→金井利博 昭和（38）年4月1日 葉書1枚、青ペン書
00873 KT20200060000 近況報告 宮本常一→金井利博
昭和（38）年10月20
日 葉書1枚、青ペン書
表に青鉛筆書で「昭38・
10・21（月）受」とあり
00874 KT20200060100 年賀状 宮本常一→金井利博 昭和40年1月1日 葉書1枚、活版、黒ペン書
00875 KT20200060200 日本常民文化研究所と武蔵野美術大学の勤務日について
宮本常一→金井利
博 （昭和40年5月9日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭40・5・
11（火）受」とあり
00876 KT20200060300 年賀状 宮本常一→金井利博 昭和43年1月1日 葉書1枚、活版、青ペン書
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00877 KT20200060400 年賀状 宮本常一→金井利博 昭和44年1月1日 葉書1枚、活版、青ペン書
00878 KT20200060500 宮本常一の怪我の様子について
宮本常一→金井利
博 （昭和44年9月18日） 葉書1枚、青ペン書 代筆
00879 KT20200060600 年賀状 宮本常一→金井利博 昭和45年1月1日 葉書1枚、活版、黒ペン書
00880 KT20200060700 面談のお礼 宮本常一→金井利博 （昭和45年9月24日） 葉書1枚、青ペン書
表に青鉛筆書で「昭45・
9・26（土）受」とあり
00881 KT20200060800 年賀状 宮本常一→金井利博 昭和46年1月1日 葉書1枚、活版、青ペン書
00882 KT20200060900 広島文学の感想について 宮本常一→金井利博 10月18日
長4封筒1枚、B4変洋紙2枚、
黒ペン書 切手部分切取
00883 KT20200061000 中国風土記の見通しについて 宮本常一→金井利博 12月18日
長4封筒1枚、B5わら半紙3
枚、黒ペン書 切手部分切取
00884 KT20200061100 新聞寄贈の依頼 宮本常一→金井利博 葉書1枚、青ペン書 切手剥取
00885 KT20200061200 製鉄業の資料情報・学者の紹介について
宮本常一→金井利
博 7月20日 長4封筒1枚、B5洋紙7枚 切手部分切取
00886 KT20200061300 中国新聞の新企画の提案 宮本常一→金井利博 4月29日 長4封筒1枚、B5変洋紙2枚 切手剥取
00887 KT20200061400 中国新聞掲載のお礼 宮本常一→金井利博 12月18日
長4封筒1枚、24×16㎝洋紙
3枚、黒ペン書 切手部分切取
00888 KT20200061500 織物業用具の解説について 宮本常一→金井利博
長4封筒1枚、25×20㎝洋紙
4枚、青ペン書 切手部分切取
00889 KT20200061600 文化展原稿の送付について 宮本常一→金井利博 10月26日
長4封筒1枚、B6洋紙1枚、
青ペン書 切手部分切取
00890 KT20200061700 新聞掲載のお礼と民俗学への所感
宮本常一→金井利
博 1月21日
長4封筒1枚、B5わら半紙2
枚、黒ペン書 切手部分切取
00891 KT20200061800 特急券の入手依頼 宮本常一→金井利博 6月16日
21×8㎝封筒1枚、B5変洋
紙2枚、黒ペン書 切手部分切取
00892 KT20200061900 広島の民俗学についての所感 宮本常一→金井利博 9月10日
長4封筒1枚、A4変洋紙2
枚、黒ペン書 切手部分切取
00893 KT20200062000 農業問答の送付について 宮本常一→金井利博 6月24日 葉書1枚、黒ペン書
00894 KT20200062100 東京での中国新聞企画の反響について
宮本常一→金井利
博 8月18日
長4封筒1枚、B6洋紙5枚、
黒ペン書 切手部分切取
00895 KT20200062200 封筒 宮本常一→金井利博 長4封筒1枚 中身なし
00896 KT20200062300 仏教講話の案内 明星会→金井 葉書1枚、孔版
00897 KT20200062400 新聞切抜のお礼 向坊隆→金井利博 昭和（42）年3月3日 葉書1枚、青ペン書 表に鉛筆書で「昭42・3・5（日）受」とあり
00898 KT20200062500 面談のお礼と原爆白書運動について 向坊隆→金井利博 昭和（42）年6月11日
21×8㎝封筒1枚、B5変洋
紙2枚
封筒表に鉛筆書で「昭
42・6・14（水）受」とあり
00899 KT20200062600 写真資料受領のお礼 向坊隆→金井利博 昭和（42）年6月20日 21×8㎝封筒1枚、B5変洋紙1枚、青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
42・6・22（木）受」とあり
00900 KT20200062700 ジュネーブでの会議の様子について 向坊隆→金井利博 昭和（42）年7月30日
21×8㎝封筒1枚、B5変洋
紙3枚、青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
42・8・2（水）受」とあり
00901 KT20200062800 国連報告書作成について 向坊隆→金井利博 昭和42年10月6日 葉書1枚、青ペン書 表に鉛筆書で「昭42・10・10（火）受」とあり
00902 KT20200062900 新聞受領のお礼 向坊隆→金井利博 （昭和43年1月17日） 葉書1枚、黒ペン書 鉛筆書で「昭43・1・17（水）受」とあり
00903 KT20200063000 年賀状 村上兵衛→金井利博 昭和（37）年1月1日 葉書1枚、墨書
00904 KT20200063100「保母さんに一言」 村田幸子→中国新聞社青ポスト係 （昭和40年2月27日）
21×8㎝封筒1枚、B5変洋
紙2枚、青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・2・28（日）受、保育所
の木琴練習に不安一言
（約一枚）」とあり
00905 KT20200063200 中央公論の記事の感想 元島英三→金井利博 昭和（37）年3月15日 葉書1枚、黒ペン書
表に印で「学芸部昭37・
3・17受付」とあり
00906 KT20200063300 中央公論の記事の感想 本山雲彬→金井利博 昭和（40）年8月15日
長4封筒1枚、B5変洋紙15
枚、黒ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・8・23（月）受」とあり
00907 KT20200063400 インド旅行のお誘い 本山雲彬→金井利博
昭和（41）年11月24
日
長4封筒1枚、B5変洋紙3枚、
黒ペン書、12×40㎝新聞切
抜1枚
封筒表に鉛筆書で「昭
41・11・25（金）受」とあり
00908 KT20200063500 誌面充実についての提案 母谷高雄→月刊中国編集部 （昭和23年2月16日） 葉書1枚、青ペン書
切手部分切取、表に朱墨
書で「読者の声」とあり
00909 KT20200063600「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
森瀧市郎→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月21日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00910 KT20200063700「被爆者との懇談会打合せ会について」
森瀧市郎→金井利
博 昭和40年7月27日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭40・7・
29（木）受」とあり
00911 KT20200063800「原爆被害者を囲む懇談会に準備会開催について」
森瀧市郎→金井利
博 昭和40年7月30日
長4封筒1枚、B5洋紙1枚、
孔版、B4洋紙1枚、孔版
封筒表に鉛筆書で「昭
40・8・2（月）受」とあり
00912 KT20200063900「ベトナム反戦シンポジュウムの開催についてのご案内」
森瀧市郎・浜本萬三
→金井利博
（昭和42年10月19
日）
長4封筒1枚、B4わら半紙1
枚、孔版、B5洋紙1枚、活版
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00913 KT20200064000 新刊紹介欄掲載書籍の購入方法について照会
森政敏秋→中国新
聞社（新刊の部）
（昭和28年10月18
日） 葉書1枚、黒ペン書
表に赤鉛筆書で「スミ」
とあり
00914 KT20200064100 面会のお礼 森脇幸次→金井利博
昭和（47）年11月15
日 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭47・11・
16（木）受」とあり
00915 KT20200064200 大内賞の授賞について 森脇幸次→金井利博 11月4日
22×17㎝洋紙2枚、黒ペン
書
00916 KT20200064300「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
門秀一→中国新聞
社編集局社会部 昭和（26）年 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00917 KT20200064400 ジュネーブ出向につき挨拶状 八木澤三夫→金井利博 昭和42年5月（15）日 葉書1枚、活版、青ペン書
00918 KT20200064500「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
安原武夫→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月25日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00919 KT20200064600 記事掲載のお礼 耶止説夫→京極務修 6月30日 葉書1枚、黒ペン書 切手部分切取
00920 KT20200064700 転勤につき挨拶状 柳澤文正→ 葉書1枚、活版
00921 KT20200064800 広島県立医科大学の卒業式案内
柳原英→中国新聞
社長 昭和27年3月8日 葉書1枚、孔版
00922 KT20200064900 ユダヤ人問題について 矢野養之助→中国新聞社青ポスト係 昭和39年12月19日 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭39・12・
21（月）受」とあり
00923 KT20200065000 原稿料受領について 山県虚空→中国新聞社経理部 昭和（28）年9月25日 葉書1枚、青ペン書
00924 KT20200065100 文芸春秋受領のお礼 山口勇子→金井利博 昭和（40）年4月13日 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭40・4・
15（木）受」とあり
00925 KT20200065200 広島アルバムの紹介依頼 山崎与三郎→金井利博 （昭和38年12月5日） 葉書1枚、鉛筆書
00926 KT20200065300 保存会について 山崎与三郎→金井利博 （昭和40年4月4日）
21×8㎝封筒1枚、B5変洋
紙2枚、黒ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・4・5（月）受」、青鉛筆
書で「12日（月）あいさつ
状出し」とあり
00927 KT20200065400「原爆記念文庫設置に就いて」 山崎与三郎→金井利博 （昭和40年5月25日）
21×8㎝封筒1枚、B4洋紙1
枚、孔版、黒ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・5・26（水）受」とあり
00928 KT20200065500 原稿料受領について 山下茂雄→月刊中国編集部 （昭和23年7月28日） 葉書1枚、黒ペン書 切手部分切取
00929 KT20200065600「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
山下義信→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月24日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
00930 KT20200065700 社説の感想と見舞いについて 山代巴→金井利博 昭和（48）年7月20日 長4封筒1枚、B5変洋紙4枚、黒ペン書
封筒表に印で「昭和48年
7月23日（月）受」とあり
00931 KT20200065800 暑中見舞い 山田正喜→金井利博 （昭和42年8月3日） 葉書1枚、墨書
00932 KT20200065900「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
山中弘四→中国新
聞社編集局社会部 昭和（26）年9月28日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00933 KT20200066000 日本ペン・クラブ四氏歓迎会の出欠通知
山野上牧夫→広島
ペン・クラブ事務局
昭和（24）年11月20
日 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00934 KT20200066100「病気と私」の書評について
山野上牧夫→中国
新聞社社会部書評
欄係
（昭和26年2月6日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00935 KT20200066200「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
山野上牧夫→中国
新聞社編集局社会
部
（昭和26年9月29日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00936 KT20200066300「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
山室海三郎→中国
新聞社編集局社会
部
（昭和26年9月24日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00937 KT20200066400「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
山本寿→中国新聞
社編集局社会部 （昭和26年9月20日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
00938 KT20200066500 顧問の就任依頼 よい本をすすめる母の会→金井利博 昭和38年7月10日
長4封筒1枚、B4洋紙2枚、
孔版、B5洋紙2枚、孔版
00939 KT20200066600 会報とグループ活動冊子について
よい本をすすめる
母の会→金井利博 昭和38年9月
27×12㎝封筒1枚、B5冊子
1、8頁、わら半紙、孔版、ホ
チキスどめ、B4わら半紙1、
孔版
00940 KT20200066700「原爆記念文庫文庫開きの会ご案内」 横田工→金井利博 昭和40年5月25日
洋3封筒1枚、18×14㎝洋紙
1枚、活版
00941 KT20200066800 暑中見舞い 横田工→金井利博 昭和40年（8月2日） 葉書1枚、活版、黒ペン書
00942 KT20200066900「御講演依頼並びに御挨拶」 横畠正秀→金井利博 昭和42年11月10日
洋2封筒1枚、B4洋紙1枚、
黒ペン書、10×9㎝洋紙1
枚、鉛筆書、写真1枚
00943 KT20200067000 菅沼光治の住所照会 横山小枝子→中国新聞社 昭和（25）年4月19日 葉書1枚、青ペン書
00944 KT20200067100「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
吉田達雄→中国新
聞社編集局社会部 昭和（26）年 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00945 KT20200067200「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
余田博通→中国新
聞社編集局社会部 （昭和26年9月28日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00946 KT20200067300 ペンクラブへの入会について 米田栄作→金井利博 昭和26年6月14日
長4封筒1枚、B5わら半紙2
枚、青ペン書
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00947 KT20200067400 中国新聞社の通信員採用についてお願い
龍円恵喜二→金井
利博 （昭和40年2月25日）
長4封筒1枚、B5洋紙4枚、
青ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
40・2・28（日）受」、青鉛筆
書で「4月12日（月）あい
さつ状出し」とあり
00948 KT20200067500 横浜での旅程について アール・レイノルズ→金井利博 昭和37年7月20日 葉書1枚、青ペン書
表に印で「学芸部37・7・
31受付」とあり
00949 KT20200067600 平和問題の相談会について案内
バーバラ・レイノル
ズ （昭和40年6月24日） 葉書1枚、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭40・6・
25（金）受」とあり
00950 KT20200067700 大学入試の予備校について照会
浪人生→中国新聞
社相談係 昭和27年9月18日 葉書1枚、黒ペン書
00951 KT20200067800「読書・文化活動・生活改善運動に関する質問書回答」
渡辺鼎→中国新聞
社編集局社会部 （昭和26年9月21日） 葉書1枚、孔版、黒ペン書
00952 KT20200067900 キタガワダイスケ博士の連絡先について
渡辺正治→金井利
博 昭和（42）年5月7日 葉書1枚、黒ペン書
表に鉛筆書で「昭42・5・9
（火）受」とあり
00953 KT20200068000 残暑見舞い →金井利博 （昭和27年8月23日） 葉書1枚、黒ペン書
00954 KT20200068100 総会案内 →金井利博 昭和35年5月6日 葉書1枚、孔版 表に印で「学芸部35・5・7受付」とあり
00955 KT20200068200 文芸春秋受領のお礼 →金井利博 （昭和40年5月3日） 葉書1枚、黒ペン書 表に鉛筆書で「昭40・5・4（火）受」とあり
00956 KT20200068300 天風録への批判 →中国新聞社編集部 （昭和40年6月28日）
長4封筒1枚、A5冊子1、10
頁、青ペン書、ホチキスど
め、4×28㎝新聞切抜1枚
封筒表に鉛筆書で「昭
40・6・28（月）受」とあり
00957 KT20200068400 小田・久保先生との懇談会について →金井利博
（昭和41年11月15
日） 葉書1枚、孔版、青ペン書
00958 KT20200068500 年賀状 →金井利博 （昭和41年12月24日）
洋1封筒1枚、33×10㎝洋紙
1枚、孔版
封筒表に青鉛筆書で「昭
41・12・24（土）受」とあり
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00959 KT20301000100 広島市史編纂事業を聴く会の案内状控
中国新聞社編集局
長糸川成辰 昭和24年11月21日 B4洋紙1枚、孔版
00960 KT20301000200「本紙二万号記念行事一案」 昭和（24）年 B5わら半紙1枚、黒ペン書
00961 KT20301000300「動員学徒援護映画化」 昭和25年7月25日～（34）年 角3封筒1枚
座談会構成図（B4わら半
紙1枚、孔版）あり
00962 KT20301000301「日本戦没学生の手記 きけわだつみのこえ」
日本戦没学生記念
事務局編、日本戦没
学生記念会発行
昭和25年7月25日 B6冊子1、41頁
00963 KT20301000302「火野先生歓迎日程」 広島県・広島市 昭和（34）年 B5冊子1、2頁、孔版、ホチキスどめ
00964 KT20301000400 給食問題 昭和28年4月～6月29日 角5封筒1枚
00965 KT20301000401 給食問題についてのメモ B5わら半紙2枚、青ペン・鉛筆書
00966 KT20301000402「学校給食の発展とその現状」 文部省管理局学校給食課 昭和28年4月 A5冊子1、24頁
00967 KT20301000403「広島県PTA県連」 広島県PTA連合会事務局 昭和28年6月1日 タブロイド判新聞1
00968 KT20301000404 中国新聞 学校給食 中国新聞社 昭和28年6月29日 ブランケット判新聞1
00969 KT20301000500 フェニックス広島号の件 昭和28年9月26日 角3封筒1枚
00970 KT20301000501「フェニックス広島号の冒険」 レイノルズ・アール B5冊子1、40頁
表紙に印で「学芸部36・
9・27受付」とあり、校正
記入あり
00971 KT20301000502 レイノルズ氏についてのメモ B5洋紙1枚、青ペン書
00972 KT20301000503 フェニックス広島号の冒険の校正原稿 レイノルズ・アール B4洋紙5枚、A4変洋紙2枚
00973 KT20301000504
「To the members of the 
International Conference of 
the Society of Theoretical 
Physics」
中国新聞社 昭和28年9月26日 B4わら半紙14枚
00974 KT20301000600「第十九回新聞講座（原子力問題）開催に関する件」
社団法人日本新聞
協会 昭和30年10月28日
B5わら半紙4枚、孔版、仮
綴、ホチキスどめ
00975 KT20301000700「杉本朝雄博士講義資料（新聞講座）」 昭和30年11月14日
B5わら半紙4枚、孔版、仮
綴、ホチキスどめ
青ペンで金井の書込あ
り
00976 KT20301000800「第十九回新聞講座受講者名簿」
（昭和30年11月14～
17日）
B5わら半紙2枚、孔版、仮
綴、ホチキスどめ
00977 KT20301000900 第十九回新聞講座の会場案内 昭和（30）年11月17日
B5わら半紙1枚、孔版、孔
版
00978 KT20301001000「防衛問題講座」 昭和32年5月20日～41年2月4日 角3封筒1枚
00979 KT20301001001「“防衛に関する諸問題”メモ」 昭和41年2月1日 B6洋紙11枚、青ペン書
00980 KT20301001002「“日本の安全保障”座談会」 昭和41年2月4日 A5洋紙3枚、青ペン書
00981 KT20301001003
「第五十回新聞講座（日本の安
全保障と軍事問題）日程・出席
者名簿」
社団法人日本新聞
協会 昭和41年2月1～4日
B5洋紙8枚、孔版、仮綴、ホ
チキスどめ 裏面に金井のメモあり
00982 KT20301001004「国防の基本方針」 国防会議 昭和32年5月20日 B5洋紙1枚、孔版
00983 KT20301001005「第二次防衛力整備計画について」 国防会議 昭和36年7月18日
B4洋紙2枚、孔版、仮綴、ホ
チキスどめ
00984 KT20301001006「スウエーデンの総力国防（ぬきがき）」
B4洋紙2枚、孔版、仮綴、ホ
チキスどめ
00985 KT20301001007 東西両陣営の戦力比較 B5洋紙2枚、孔版 英文
00986 KT20301001008「仮受証」 金井利博→経理部 昭和41年1月12日 18×14㎝わら半紙1枚、活版、黒ペン書
00987 KT20301001009 旅程・地図のメモ
B5洋紙1枚、青ペン書、15
×10㎝洋紙1枚、黒ペン書、
13×20㎝洋紙1枚、赤ペン・
赤鉛筆書
00988 KT20301001100「月刊「ラテン・アメリカ」創刊に際して」
ラテンアメリカ経
済調査会理事長石
坂繁→学芸部長
昭和32年12月27日 B5洋紙1枚、孔版、青ペン書
00989 KT20301001200
「生活態度にも違い、子弟教育
に積極的な南－南と北の日本
人－」
昭和34年3月31日 B5わら半紙4枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
00990 KT20301001300 RP特信サービス一括 財団法人ラヂオプレス 昭和34年5月9日 B5わら半紙25枚、孔版
印で「学芸部34・5・9受
付」とあり
00991 KT20301001400「はじめて作って見せた伊映画」
ジャパン・フィー
チャ ・ーサービス 昭和36年6月1日
B5わら半紙5枚、12×8㎝
写真2枚、17×6㎝写真1枚、
仮綴、孔版、ホチキスどめ
印で「学芸部36・6・2受
付」とあり
（１）中国新聞３．書類
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00992 KT20301001500 シベリアの詩 放送台本 大牟田稔 昭和36年6月15日 B5冊子1、23頁 表紙に印で「学芸部36・6・7受付」とあり
00993 KT20301001600 ジュネーブ軍縮会議について 昭和37年1月1～12日 角2封筒1枚
00994 KT20301001601
「ジュネーブ軍縮会議に広島・
長崎アピール代表選定送出の
件会談メモ」
昭和37年1月12日 B4洋紙6枚、青焼き、ホチキスどめ
00995 KT20301001602 訳出のペースについて報告 三上仁一→金井利博・松元先生 昭和（37）年1月10日
A4洋紙1枚、仮綴、ホチキ
スどめ、鉛筆書
00996 KT20301001603 年賀のあいさつ レイノルズ・アール→友人の皆様 昭和37年1月1日 B4洋紙1枚、孔版
00997 KT20301001700 人間投資論についてのメモ 昭和37年1月9日 角3封筒1枚
00998 KT20301001701「人間投資論をどう考えるか」 昭和37年1月9日 B5冊子1、19頁 印で「学芸部昭38・2・27受付」とあり
00999 KT20301001702 座談会のメモ
角7封筒1枚、B6洋紙22枚、
青ペン・鉛筆書、B4洋紙1
枚、黒ペン書
01000 KT20301001800 書評原稿一括 （昭和37年3月1日）～41年3月
B5わら半紙14枚、孔版、活
版、仮綴、ホチキスどめ、
12×8㎝写真2枚、15×11㎝
写真1枚、12×10㎝洋紙1
枚、カーボン複写
01001 KT20301001900「フェニックス広島号の冒険出版援助計画決裁書類」
昭和37年（3月27日）
～5月7日 角7封筒1枚
表に印で「学芸部37・5・
15受付」とあり
01002 KT20301001901 フェニックス広島号の冒険の完結につき礼状
三上仁一→中国新
聞社編集局学芸部 （昭和37年3月27日） 葉書1枚、黒ペン書
表に印で「学芸部37・3・
29受付」とあり
01003 KT20301001902「「フェニックス広島号の冒険」出版計画賛助の件申請控」 学芸部長 昭和37年4月
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
鉛筆・黒ペン書、ホチキス
どめ
1枚目に印で「学芸部37・
4・4受付」とあり
01004 KT20301001903「「フェニックス広島号の冒険」出版計画賛助の件申請」 学芸部長金井 昭和37年4月
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
黒ペン書、ホチキスどめ
1枚目に赤鉛筆書で「不
許可再申請」とあり
01005 KT20301001904 出版計画についてもメモ （昭和37年5月4日） B6わら半紙2枚、青鉛筆・赤鉛筆書
2枚とも印で「学芸部37・
5・4受付」とあり
01006 KT20301001905「仮受証」 金井利博→経理部 昭和37年5月2日 B6わら半紙1枚、黒ペン書
01007 KT20301001906 高知新聞社の費用負担につき控
中国新聞社→高知
新聞社 昭和37年4月28日
B5洋紙2枚、仮綴、孔版、青
焼き、釘どめ
1枚目に印で「学芸部37・
4・28受付」、黒ペン書で
「学芸部長殿、参考に保
存して下さい」とあり
01008 KT20301001907「高知新聞社あて請求書（案）」 中国新聞社 （昭和37年5月2日）
B5洋紙1枚、黒ペン書、B5
変洋紙1枚、黒ペン・青ペ
ン・赤鉛筆書
B5変洋紙に印で「学芸部
37・5・2受付」とあり
01009 KT20301001908「米、実験水域乗り込みを警戒」 共同通信社 昭和（37）年5月7日
B5わら半紙4枚、孔版、仮
綴、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
5・7受付」とあり
01010 KT20301002000「移りゆく農村」 昭和37年4月16日～（6月20日） 角3封筒1枚
裏に印で「学芸部37・6・
18受付」とあり
01011 KT20301002001「移りゆく農村 1．「むら」の暮シ」 （昭和37年6月16日） A4洋紙4枚、黒ペン書
1枚目に印で「学芸部37・
6・16受付」とあり
01012 KT20301002002「移り行く農村（仮）項目」 （昭和37年6月16日） 18×23㎝洋紙2枚、黒ペン書
1枚目に印で「学芸部37・
6・16受付」とあり
01013 KT20301002003 広島農村文化会議の案内
広島農村文化会議
世話人長谷川益人
他3名
昭和37年5月15日 B4わら半紙3枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
6・21受付」とあり
01014 KT20301002004「新聞協会報」 日本新聞協会発行 昭和37年4月16日 タブロイド判新聞1
表に赤鉛筆書で「地方
紙の〝農業欄〟の概況（二
面）」とあり
01015 KT20301002005 広島農村文化会議関係の未使用書翰・空封筒
広島農村文化会議
事務局→金井利博 （昭和37年6月20日） 長4封筒1枚、葉書1枚
封筒裏に印で「学芸部
37・6・21受付」とあり
01016 KT20301002100 十一社論説委員長会議関係 昭和37年10月1日～39年5月29日 角2封筒1枚
01017 KT20301002101 旅程のメモ B6わら半紙1枚、黒ペン書
01018 KT20301002102 会議のお礼 岩下雄二→金井利博 昭和（39）年5月29日 葉書1枚、青ペン書
表に鉛筆書で「昭39.6.1
（月）受」とあり
01019 KT20301002103 会場案内の地図 A4洋紙2枚、青焼き
01020 KT20301002104 十一社論説委員長会議の案内 京都新聞東京支社島内 4月20日 B5洋紙1枚、青焼き
01021 KT20301002105「十一社論説委員長会議日程」
在京幹事京都新聞
島内宰・信濃毎日山
本道生
昭和39年5月15日 長4封筒1枚、B4洋紙3枚、孔版
01022 KT20301002106 黒部ダムの視察について
在京幹事京都新聞
島内宰・信濃毎日山
本道生→中国新聞
社高洲一美
30×14㎝封筒1枚、B5洋紙
7枚、青焼き、仮綴、ホチキ
スどめ
01023 KT20301002107「信濃毎日新聞新聞社人名表」 信濃毎日新聞社 昭和39年5月1日 長2封筒1枚、47×52㎝わら半紙1枚、活版
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01024 KT20301002108「長野県精密工業試験場」 長野県精密工業試験場 26×54㎝洋紙1枚、活版
表に青ペン書で「昭39・
5・27（水）11社論説委員
長会議探訪」他書込あり
01025 KT20301002109「山陽レポート」
山陽新聞社企画調
査部編、山陽新聞社
発行
昭和37年10月1日 A4冊子1、31頁、B5変洋紙1枚、活版
01026 KT20301002110「岡山県南新産業都市」 岡山県 昭和39年 26×36㎝洋紙1枚、活版
01027 KT20301002111 観光案内等 昭和39年5月26～27日
24×20㎝洋紙1枚、活版、11
×16㎝洋紙1枚、活版、23
×16㎝洋紙1枚、活版、53
×37㎝洋紙1枚、活版、15
×6㎝洋紙1枚、活版、16×
9㎝チケット入2枚、9×7㎝
チケット入1枚、18×14㎝
封筒1枚
01028 KT20301002200 統一地方選挙関係 昭和38年2月25日～4月17日 角3封筒1枚
表に印で「学芸部昭38・
3・7受付」とあり
01029 KT20301002201「統一地方選挙報道打ち合わせの件」
選挙報道本部長→
支社局長 昭和38年2月25日 B5洋紙1枚、孔版
表に印で「学芸部昭38・
2・28受付」とあり
01030 KT20301002202「第5回統一地方選挙企画日程表」 昭和38年
B4洋紙11枚、仮綴、孔版、
ホチキスどめ
01031 KT20301002203「第五回統一地方選挙報道統一企画書」 中国新聞社 昭和38年4月17日
B4洋紙10枚、仮綴、孔版、
ホチキスどめ
01032 KT20301002300 dkニュースレター一括 昭和38年3月7日 B5わら半紙10枚、孔版 印で「学芸部昭38・3・12受付」とあり
01033 KT20301002400 テレビ歳時記 放送台本 JOFK-TV放送 昭和38年6月7日 B5冊子1、40頁
01034 KT20301002500「NHK広島ラジオ（FK）メモ」 昭和38年12月16日 B4洋紙2枚、青焼き
01035 KT20301002600「公明選挙関係」 昭和39年1月1日～4月30日 角4封筒1枚
表に鉛筆書で「昭39・5・9
（土）受」とあり
01036 KT20301002601 公明選挙事業の実践委員就任の依頼
藤田定市→金井利
博 昭和39年4月30日
21×8㎝封筒1枚、B4洋紙1
枚、孔版、黒ペン書
01037 KT20301002602「広島県公明選挙推進協議会名簿」
広島県公明選挙推
進協議会編、広島県
公明選挙推進協議
会発行
昭和39年1月1日 12×18㎝冊子1、24頁
01038 KT20301002700「集団保育問題」 昭和39年10月8日～（42年4月27日） 角3封筒1枚
01039 KT20301002701「いま保育所に必要なもの」
中央児童福祉審議
会保育制度特別部
会
昭和39年10月8日 B5冊子1、22頁
01040 KT20301002702「健全保育・かぎっ子の諸問題」中国新聞社 昭和41年1月23日～6月18日
26×18㎝封筒1枚、新聞切
抜12枚
01041 KT20301002703「保育所関係事件」 中国新聞社 昭和41年2月5日～7月2日
26×18㎝封筒1枚、新聞切
抜13枚
01042 KT20301002704 保育所・幼稚園関係の新聞記事 中国新聞社
昭和41年1月15日～
11月25日 新聞切抜54枚
01043 KT20301002705「昭41.4.10出稿（11日付）社説“男女の社会的分業”メモ」 （昭和41年4月10日） B6洋紙1枚、黒ペン書
01044 KT20301002706 あけぼのハムソーセージ社の無料保育園チラシ
あけぼのハム･ソー
セージ （昭和42年4月27日） 22×15㎝洋紙1枚、活版
鉛筆書で「昭42・4・27
（木）新聞はさみこみ」と
あり
01045 KT20301002800 現代家庭教育セミナーについて
昭和39年10月9日～
40年8月11日 角6封筒1枚
01046 KT20301002801 セミナーの発言メモ
B6わら半紙8枚、青ペン書、
15×10㎝洋紙1枚、黒ペン
書
01047 KT20301002802「第二回・現代家庭教育セミナーのご案内」
現代家庭教育セン
ター→金井利博 昭和39年10月9日
19×10㎝封筒1枚、B4洋紙
1枚、孔版
封筒表に鉛筆書で「昭
39・10・12（月）受」とあり
01048 KT20301002803 創刊50号への祝辞依頼状
東方出版「家庭と教
育」編集部→金井利
博
昭和40年8月11日 往復葉書1枚、孔版、青ペン書
葉書表に鉛筆書で「昭
40・8・15（日）受」とあり
01049 KT20301002900 原爆ドーム保存基金関係 昭和39年12月22日～42年3月14日 角3封筒1枚
表に鉛筆書で「昭41・11・
8（火）受」とあり
01050 KT20301002901「原爆ドーム保存募金趣意書」 広島市 昭和41年11月1日 B5冊子1、6頁
01051 KT20301002902 募金の取り次ぎ依頼 朝倉勇他3名→金井利博
昭和42年3月8～14
日
長4封筒1枚、A4変洋紙1
枚、青ペン書、B5洋紙1枚、
活版、青ペン書
封筒表に青ペン筆書で
「昭42・3・14（火）受」とあ
り
01052 KT20301002903 原爆ドーム保存要請書 伊藤満他10名 昭和39年12月22日 B4洋紙1枚、孔版
鉛筆書で「昭39・12・24
（木）桑原英昭氏来社、
受」とあり
01053 KT20301002904 原爆ドーム保存募金運動の協力依頼
浜井信三→金井利
博 昭和41年11月1日 B5洋紙1枚、孔版
01054 KT20301003000 平和運動と市民意識の谷間　放送台本 JOFK-TV放送 昭和40年8月5日 B5冊子1、12頁
表紙に鉛筆書で「昭40・
8・2（月）受、同日録画」と
あり
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01055 KT20301003100「学生祭」 尾道短期大学 昭和41年11月1～5日
角3封筒1枚、B5変冊子1、
16頁
冊子表紙に黒ペン書で
「昭41・11・4（金）利博講
演（アリ）」とあり
01056 KT20301003200「第1回PTA公衆道徳高揚活動発表大会開催要項」 （昭和42年2月27日） B4洋紙1枚、活版
鉛筆書で「昭42・2・27
（月）受、桑田事務局長か
ら」とあり
01057 KT20301003300「鈴峰短大WUS講演」 昭和43年9月30日 31×24㎝封筒1枚 表に鉛筆書で「昭43・10・20（日）受」とあり
01058 KT20301003301 鈴峯女子短大大学祭 実行委員会編、実行委員会発行 昭和43年9月30日 B5冊子1、52頁
01059 KT20301003302「学生運動の歴史」 鈴峯短大WUS B5冊子1、15頁、仮綴、ホチキスどめ
01060 KT20301003303「学生運動論」 B4わら半紙6枚、孔版、仮綴、ホチキスどめ
01061 KT20301003400 鈴峯短大での講演関係 昭和（43）年10月5～20日 角4封筒1枚
表に鉛筆書で「昭43・10・
6（日）受」とあり
01062 KT20301003401 講演依頼受諾のお礼 平井良子→金井利博 昭和（43）年10月5日 B5変洋紙3枚、青ペン書
01063 KT20301003402「学生運動の疑問」 鈴峯短期大学WUS 10月20日 B4洋紙1枚、孔版 金井利博講演会資料
01064 KT20301003403「学生運動 各派の論争点とその特徴」
B4わら半紙3枚、孔版、仮
綴、ホチキスどめ
01065 KT20301003404 講演謝礼金封筒 鈴峯短大WUS 昭和43年10月7日 17×10㎝封筒1枚、9×7㎝洋紙1枚、活版
封筒表に鉛筆書で「昭
43・10・20（日）受」とあり
01066 KT20301003500「原稿整理表」 7月13日 B5わら半紙3枚、青ペン書
01067 KT20301003600「講演会御案内」 社団法人まこと会 27×19㎝わら半紙1枚、活版
01068 KT20301003700 在日米国大使館の通信 昭和34年6月5日～37年10月4日 角2封筒1枚
01069 KT20301003701
「アメリカに吹く〝東洋調〟の
風、ニューヨークで東洋美術
の展覧会」
昭和34年6月5日 27×20㎝洋紙2枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部34・
6・12受付」とあり
01070 KT20301003702「揺らぐ人民公社食堂、中共政府自由参加に切換え」 T・H 昭和34年7月17日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部34・
7・25受付」とあり
01071 KT20301003703「公民権に関する大統領への司法省報告」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年12月29日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
2・11受付」とあり
01072 KT20301003704「「進歩のための同盟」計画実りはじむ」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年1月5日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
1・7受付」とあり
01073 KT20301003705「米国の民間企業は自由放任ではない」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年1月12日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
1・18受付」とあり
01074 KT20301003706「建設への熱意示すケ大統領の年頭教書」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年1月19日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
1・24受付」とあり
01075 KT20301003707「ケ大統領明年度予算案を提出」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年1月26日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
2・2受付」とあり
01076 KT20301003708「ケネディ司法長官の横顔」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年2月2日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01077 KT20301003709「画期的なケ大統領の新通商拡大計画」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年2月16日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
2・23受付」とあり
01078 KT20301003710「地下をもぐって自由の世界へ、新手の東ベルリン脱出行」
在日米国大使館文
化交換局 （昭和37年2月18日）
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
2・18受付」とあり」
01079 KT20301003711「国連、赤字埋合せに債券発行」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年2月23日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
3・1受付」とあり
01080 KT20301003712「ジュネーブ軍縮会議開かる」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年3月22日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
3・26受付」とあり
01081 KT20301003713「大躍進を期待－米今年の宇宙計画」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年3月30日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
4・3受付」とあり
01082 KT20301003714「核実験停止を阻むソ連の「査察」拒否」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月6日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
4・10受付」とあり
01083 KT20301003715「義務教育普及策を討議－アジア文相会議」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月13日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
4・19受付」とあり
01084 KT20301003716「欧州共同市場（EEC）と米国の立場」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月20日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
4・24受付」とあり
01085 KT20301003717「これがキューバの実情だ」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年4月27日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
5・1受付」とあり
01086 KT20301003718「米政府経済政策の勝利－鉄鋼値上げを阻止」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年5月4日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
5・8受付」とあり
01087 KT20301003719「難民増加に悩む香港－中共経済危機の余波」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年5月11日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
5・19受付」とあり
01088 KT20301003720「新興アフリカ諸国の共産化ねらうソ連と中共」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年5月18日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
5・23受付」とあり
01089 KT20301003721「米国経済立直る」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年5月25日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
5・30受付」とあり
01090 KT20301003722「農業不振に手を焼く北ベトナム」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年6月1日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
6・6受付」とあり
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01091 KT20301003723
「新時代の夜明けを象徴して
命名、カーペンター少佐の宇
宙船オーロラ7号」
在日米国大使館文
化交換局 （昭和37年6月2日） 27×20㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・6・2受
付」とあり」
01092 KT20301003724
「アメリカの宇宙飛行士第二
号 マルコム・スコット・カー
ペンター少佐の横顔」
在日米国大使館文
化交換局 （昭和37年6月2日）
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
6・2受付」とあり」
01093 KT20301003725
「宇宙飛行士マルコム・スコッ
ト・カーペンター少佐夫人の
横顔」
在日米国大使館文
化交換局 （昭和37年6月2日）
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
6・2受付」とあり」
01094 KT20301003726「米経済の実勢を離れた株価大暴落」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年6月8日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
6・11受付」とあり
01095 KT20301003727「米財界人に近づくソ連人－張りめぐらされたスパイ網」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年6月15日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
6・24受付」とあり
01096 KT20301003728「「平和部隊」順調に発展」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年6月22日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
6・29受付」とあり
01097 KT20301003729「核戦略の統合は絶対必要」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年6月29日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
7・3受付」とあり
01098 KT20301003730「宇宙開発の国際協力と援助」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年7月6日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
7・10受付」とあり
01099 KT20301003731「米経済にたいする国民の信頼変らず」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年7月13日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01100 KT20301003732
「米国、人工衛星で本格的気象
観測－本年中に「ニンバス」打
上げ－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年7月20日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
同件2部あり、1枚目に
印で「学芸部37・7・24受
付」、「学芸部37・7・27受
付」とあり
01101 KT20301003733「経済援助受入れの基礎条件」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年7月27日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
7・31受付」とあり
01102 KT20301003734「米、軍縮・核実験停止の実現にまい進」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年8月3日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
8・7受付」とあり
01103 KT20301003735
「「希望と機会に満ちた地域」
－ジョンソン副次官、米のア
ジア政策を語る」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年8月10日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・8・12受付」とあり
01104 KT20301003736
「減税は明年一月から実施 ケ
ネディ大統領米経済について
語る」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年8月17日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・8・24受付」とあり
01105 KT20301003737「われわれは気候を変えることができるか」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年8月24日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・8・27受付」とあり
01106 KT20301003738「共産圏諸国、国際宣伝放送を強化」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年8月31日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・9・10受付」とあり
01107 KT20301003739「一路金星目指すマリナー2号」在日米国大使館文化交換局 昭和37年9月12日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
同件2部あり、1枚目に印
で「学芸部昭37・9・16受
付」、「学芸部昭37・9・21
受付」とあり
01108 KT20301003740「ニューヨーク世界貿易センターを日系米人が設計」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年9月24日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・9・29
受付」とあり
01109 KT20301003741
「大阪日米協会、アメリカ商
業会議所昼食会における駐日
米大使館経済担当公使 アー
サ ・ーZ・ガーディナー氏の演
説」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年9月26日
27×20㎝洋紙6枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・9・29受付」とあり
01110 KT20301003742
「ミシシッピ事件に関する米
新聞論評－ケネディ大統領、
記者死亡に哀悼の意－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月2日 27×20㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部昭
37・10・6受付」とあり
01111 KT20301003743「米機械貿易使節団の副団長と団員、相ついで来日」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月3日 27×20㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部昭
37・10・6受付」とあり
01112 KT20301003744「ソ連の食糧不足やまず」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年10月4日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・10・6受付」とあり
01113 KT20301003745「シラー中佐、地球六周に成功」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月4日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・10・9受付」とあり
01114 KT20301003800 在日米国大使館の通信 昭和35年1月22日～36年12月29日 角2封筒1枚
01115 KT20301003801「昨年中の米科学と技術の進歩」
在日米国大使館文
化交換局 昭和35年1月22日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部35・
1・30受付」とあり
01116 KT20301003802「世界の米生産と米の科学的研究」
在日米国大使館文
化交換局 昭和35年1月26日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01117 KT20301003803「米原子力科学の飛躍的発展－1959年の業績」
在日米国大使館文
化交換局 昭和35年2月9日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部35・
2・13受付」とあり
01118 KT20301003804「米ケネディ新政府の対外政策の基調」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年1月20日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01119 KT20301003805「日米親善に寄与するグルー基金」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年6月7日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
6・12受付」とあり
01120 KT20301003806「ソ連、各国の青年獲得にやっき」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年6月21日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
6・28受付」とあり
01121 KT20301003807「西側、断じて西ベルリンを放棄せず」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年7月12日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
7・16受付」とあり
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01122 KT20301003808「ソ連、世界革命の野望すてず」在日米国大使館文化交換局 昭和36年7月19日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
7・23受付」とあり
01123 KT20301003809「何ら新味なし－ソ連共産党新綱領」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年8月10日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
8・12受付」とあり
01124 KT20301003810「米、五十番目の人工衛星打ち上げ」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月1日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキス欠
1枚目に印で「学芸部36・
9・11受付」とあり
01125 KT20301003811「共産側の失政を裏書きするベルリン交通しゃ断」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月14日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
9・18受付」とあり
01126 KT20301003812「共産側の挑戦は核力で阻止－ニッソ国防次官補演説」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月21日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
9・27受付」とあり
01127 KT20301003813「中共の食糧不足深刻－香港大学シンポジウム」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年10月4日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
10・6受付」とあり
01128 KT20301003814「ベトナム共和国の情勢緊迫」 在日米国大使館文化交換局 昭和36年10月12日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
10・16受付」とあり
01129 KT20301003815「力の誇示に終始－ソ連共産党大会」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年10月27日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
11・3受付」とあり
01130 KT20301003816「米経済、明年はブームに入らん－米誌の観測」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月8日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
11・12受付」とあり
01131 KT20301003817「米対外経済政策のニュ ・ールック」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月17日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
11・20受付」とあり
01132 KT20301003818「東南アジアの共産侵略とSEATO」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月24日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01133 KT20301003819「敵性共存」 在日米国大使館文化交換局 昭和36年12月1日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
12・7受付」とあり
01134 KT20301003820「人種差別撤廃大きく前進－公民権擁護の1年」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年12月8日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
12・14受付」とあり
01135 KT20301003821「日米科学委員会開く」 在日米国大使館文化交換局 昭和36年12月12日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
12・16受付」とあり
01136 KT20301003822
「加盟三国の経済開発進む－
中央条約機構（CENTO）の1
年」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年12月19日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
12・24受付」とあり
01137 KT20301003823
「目標はベトナム共和国の征
服－ベトコンは共産北ベトナ
ムの分身（上）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年12月26日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
12・31受付」とあり
01138 KT20301003824
「目標はベトナム共和国の征
服－ベトコンは共産北ベトナ
ムの分身（下）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年12月29日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部37・
1・5受付」とあり
01139 KT20301003825「ニューヨーク物語（三）ニューヨーク子（上）」 （昭和35年4月19日）
20×27㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部35・
4・19受付」とあり
01140 KT20301003826「核実験停止条約－平和への道」
在日米国大使館文
化交換局 （昭和36年9月1日）
20×27㎝洋紙9枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
9・1受付」とあり
01141 KT20301003827「悲劇つきない二つのベルリン 結婚式も涙のタネ」
（昭和36年10月29
日）
20×27㎝洋紙1枚、仮綴、孔
版、18×14㎝写真2枚、ク
リップどめ
洋紙に印で「学芸部36・
10・29受付」とあり
01142 KT20301003828「役務支出しだいに増加 アメリカ経済の新しい動向」
ギルバート・グラン
ト
（昭和36年10月29
日）
20×27㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
10・29受付」とあり
01143 KT20301003829「つんぼ桟敷のソ連国民 ベルリン問題をめぐって」 （昭和36年11月3日）
20×27㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
11・3受付」とあり
01144 KT20301003830「どうなるソ連・アルバニア紛争（上）」 T.ザバラニ
（昭和36年11月25
日）
20×27㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
11・25受付」とあり
01145 KT20301003831「いよいよ緩和か アメリカの貿易諸制限」
ギルバート・グラン
ト
（昭和36年11月25
日）
20×27㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
11・25受付」とあり
01146 KT20301003832「健実な経済拡大が予想されるアメリカ経済」
ギルバート・グラン
ト （昭和36年12月1日）
20×27㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
12・1受付」とあり
01147 KT20301003900 在日米国大使館の通信 昭和35年2月23日～37年6月9日 角2封筒1枚
01148 KT20301003901「バーソンズ米国務次官補演説全文」 在日米国大使館 昭和35年2月23日
20×33㎝洋紙10枚、仮綴、
孔版、ホチキス欠
1枚目に印で「学芸部35・
2・28受付」とあり
01149 KT20301003902「マッカーサー大使大阪へ国際見本市場開会式へ列席」 在日米国大使館 昭和35年4月6日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部35・4・9受
付」とあり
01150 KT20301003903
「大阪日米協会におけるマッ
カーサー駐日米大使の演説全
文」
在日米国大使館 昭和35年4月7日 20×33㎝洋紙3枚、孔版 1枚目に印で「学芸部35・4・9受付」とあり
01151 KT20301003904「来月の首脳会談は平和解決の一つのカギ－米政府力説」
在日米国大使館文
化交換局 昭和35年4月12日
20×33㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部35・
4・16受付」とあり
01152 KT20301003905「民間海外投資の役割 フィリップス米代表演説」
在日米国大使館文
化交換局 昭和35年4月22日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
01153 KT20301003906
「内外情勢調査会昼食会にお
けるマッカーサー駐日米国大
使の演説」
在日米国大使館 昭和35年4月22日 20×33㎝洋紙3枚、孔版 1枚目に印で「学芸部35・4・27受付」とあり
01154 KT20301003907「ケネディ米大統領の就任演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 （昭和36年1月26日） 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
1・26受付」とあり
01155 KT20301003908「フルブライト委員会、長崎で月例会議」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年5月23日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
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01156 KT20301003909
「日本は世界歴史を変えるこ
とができる－ライシャワー駐
日米大使日米協会で演説－」
在日米国大使館 （昭和36年5月27日） 20×33㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部36・5・27受付」とあり
01157 KT20301003910「ラスク米国務長官記者会見全文」
在日米国大使館文
化交換局 （昭和36年6月23日） 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
6・30受付」とあり
01158 KT20301003911「池田・ケネディ共同声明全文」在日米国大使館文化交換局 昭和36年6月23日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・6・30受
付」とあり
01159 KT20301003912「日米合同経済委員会設置に関する交換公文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年6月23日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・6・30受
付」とあり
01160 KT20301003913「米ソ報道人「新聞の役割」でテレビ討論」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年6月26日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
6・30受付」とあり
01161 KT20301003914
「新興諸国に対する開発援助
グループの役割を強調 ボー
ル米国務次官、下院外交委で」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年6月26日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・6・30受
付」とあり
01162 KT20301003915
「ベルリンに対する同盟諸国
の権利はソ連軍の同市奪取前
に確立」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年6月28日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・7・4受
付」とあり
01163 KT20301003916
「全米知事会議、ベルリン問題
でのケネディ大統領の立場を
支持」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年6月28日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・7・4受
付」とあり
01164 KT20301003917「ケネディ大統領記者会見（6月7日）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年6月9日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
6・16受付」とあり
01165 KT20301003918「沖縄民政官にシャノン・マツキューン氏」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年6月9日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・6・16受
付」とあり
01166 KT20301004000
「バーデイング米国務次官補
のユダヤ系在郷軍人年次大会
演説（全文）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和35年8月12日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部35・
8・17受付」とあり
01167 KT20301004100「全米科学財団の代表、日本に常駐」 在日米国大使館 昭和35年10月3日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部35・10・5受
付」とあり
01168 KT20301004200 在日米国大使館の通信 昭和36年2月16日～37年3月30日 角2封筒1枚
01169 KT20301004201「ケネディ大統領記者会見要旨」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年2月16日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
01170 KT20301004202「ライシャワー駐日大使の新年のあいさつ」 在日米国大使館 昭和37年1月1日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・12・31受
付」とあり
01171 KT20301004203
「西ベルリン防衛が米外交政
策のカナメ－ラスク長官演説
－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年1月3日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・1・7受
付」とあり
01172 KT20301004204「ライシャワー駐日米大使十日－十三日関西地方訪問」 在日米国大使館 昭和37年1月5日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・1・9受
付」とあり
01173 KT20301004205
「伊丹空港到着にさいしての
ライシャワー駐日米大使の挨
拶」
在日米国大使館 昭和37年1月10日 20×33㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部37・1・12受付」とあり
01174 KT20301004206
「ホテル・ニュ ・ーオーサカで
の大阪日米協会主催昼食会に
おけるライシャワー駐日米大
使の演説」
在日米国大使館 昭和37年1月10日 20×33㎝洋紙5枚、孔版 1枚目に印で「学芸部37・1・12受付」とあり
01175 KT20301004207
「〝日米経済関係の将来を確信〟
ライシャワー駐日米大使 大
阪日米協会で演説」
在日米国大使館 昭和37年1月10日 20×33㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部37・1・12受付」とあり
01176 KT20301004208「日米教育文化会議米側委員に三名追加」 在日米国大使館 昭和37年1月10日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・1・15受
付」とあり
01177 KT20301004209「ケネディ米大統領の一九六 二年度年頭一般教書全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年1月12日 20×33㎝洋紙7枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
1・18受付」とあり
01178 KT20301004210「米教育学者ベレディ博士来日」 在日米国大使館 昭和37年1月12日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・1・18受
付」とあり
01179 KT20301004211「ケネディ大統領記者会見全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年1月16日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
1・22受付」とあり
01180 KT20301004212「米人ソプラノ歌手、日本で公演」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年1月16日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・1・22受
付」とあり
01181 KT20301004213「ケネディ大統領の予算教書抜粋」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年1月19日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
1・25受付」とあり
01182 KT20301004214「予算教書の主要費目別抜粋」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年1月19日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
1・25受付」とあり
01183 KT20301004215「ラスク国務長官の記者会見（全文）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年1月23日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
1・28受付」とあり
01184 KT20301004216「米議会に対する大統領経済報告抜粋」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年1月23日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
1・26受付」とあり
01185 KT20301004217
「日米教育文化会議米国側委
員クームズ国務次官補の来日
あいさつ」
在日米国大使館 昭和37年1月23日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
同件2部あり、1枚目に
印で「学芸部37・1・23受
付」、「学芸部37・1・26受
付」とあり
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01186 KT20301004218
「日米教育文化協力会議米国
側委員長ヒュ ・ーボートン博
士の到着あいさつ」
在日米国大使館 昭和37年1月23日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
同件2部あり、1枚目に
印で「学芸部37・1・23受
付」、「学芸部37・1・26受
付」とあり
01187 KT20301004219
「ARRIVAL STATEMENT 
OF DR.HUGH BORTON 
CHAIRMAN, US 
DELEGATION, 
UNITED STATES-
JAPAN CONFERENCE 
ON EDUCATIONAL 
AND CULTURAL 
COOPERATION」
在日米国大使館 昭和（37）年1月23日 20×33㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部37・1・23受付」とあり
01188 KT20301004220
「ARRIVAL STATEMENT 
BY PHILIP H.COOMBS 
ASSISTANT SECRETARY 
OF STATE FOR 
CULTURAL AFFAIRS」
在日米国大使館 昭和（37）年1月23日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
01189 KT20301004221「日米教育文化会議へのケネディ米大統領のあいさつ」 在日米国大使館 昭和37年1月25日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・1・28受
付」とあり
01190 KT20301004222「ケネディ大統領の通商教書全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年1月26日 20×33㎝洋紙6枚、孔版
01191 KT20301004223「ケネディ大統領の記者会見抜粋」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年1月26日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
1・31受付」とあり
01192 KT20301004224「ケネディ大統領、大幅な関税引き下げ権限を要請」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年1月26日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・1・31受
付」とあり
01193 KT20301004225
「ニューヨーク・ジャパン・ソ
サエティにおけるトレザイス
国務次官補代理（経済担当）の
演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年1月30日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
2・4受付」とあり
01194 KT20301004226「ケネディ大統領の農業教書全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年2月1日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
2・5受付」とあり
01195 KT20301004227「ロバート・ケネディ米司法長官、四日来日」 在日米国大使館 昭和37年2月1日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・2・5受
付」とあり
01196 KT20301004228「ケネディ大統領記者会見」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年2月1日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
2・7受付」とあり
01197 KT20301004229「ケネディ米司法長官の到着あいさつ」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年2月1日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・2・7受
付」とあり
01198 KT20301004230「ケネディ大統領記者会見（要旨）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年2月2日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・2・7受
付」とあり
01199 KT20301004231
「日本大学におけるロバート・
F・ケネディ米司法長官の演
説（二月六日、東京、日大講堂
で）」
在日米国大使館 昭和37年2月6日 20×33㎝洋紙3枚、孔版 1枚目に印で「学芸部37・3・9受付」（ママ）とあり
01200 KT20301004232「ラスク国務長官の米州外相会議報告全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年2月6日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
2・11受付」とあり
01201 KT20301004233「ケネディ大統領記者会見」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年2月9日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
2・15受付」とあり
01202 KT20301004234「ケネディ大統領記者会見」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年2月15日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
2・23受付」とあり
01203 KT20301004235「日米科学協力委員会についてラスク国務長官所信を語る」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年2月15日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・2・23受
付」とあり
01204 KT20301004236
「米国のベトナム援助とケネ
ディ長官のアジア訪問は極め
て効果的－ラスク長官放送イ
ンタビューで言明－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年2月16日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
01205 KT20301004237「ハリマン極東担当国務次官補の演説抜粋」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年2月16日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・2・23受
付」とあり
01206 KT20301004238「駐日米大使館、ワシントン誕生記念日を祝賀」 在日米国大使館 昭和37年2月19日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・2・23受
付」とあり
01207 KT20301004239
「グレン中佐の宇宙飛行成功
に関するライシャワー駐日米
大使の声明」
在日米国大使館 昭和37年2月21日 20×33㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部37・2・25受付」とあり
01208 KT20301004240「ケネディ大統領記者会見」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年2月23日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
3・1受付」とあり
01209 KT20301004241「記者会見でのグレン中佐の体験談」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年2月27日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
3・4受付」とあり
01210 KT20301004242「グレン中佐記者会見の質疑応答全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年2月28日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
3・4受付」とあり
01211 KT20301004243「ケネディ大統領記者会見」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年3月8日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
3・17受付」とあり
01212 KT20301004244「ケネディ大統領 新関税貿易協定の成立に満足の意」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年3月9日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・3・17受
付」とあり
01213 KT20301004245
「一九六二年四月五日～二十 
五日開催第五回大阪国際見本
市への米国の参加について」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年3月12日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・3・17受
付」とあり
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01214 KT20301004246
「エカフェ東京総会（第十八回）
第六議題「エカフェ諸国貿易
の発展」についてのクラツニッ
ク米代表のステートメント」
在日米国大使館 昭和37年3月12日 20×33㎝洋紙3枚、孔版 1枚目に印で「学芸部37・3・17受付」とあり
01215 KT20301004247
「エカフェ代表招宴における、
アフリカ、アジア、中南米担
当米大統領特別顧問チェス
タ ・ーボールズ氏のあいさつ
（一九六二年三月十五日、東
京）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年3月15日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
3・21受付」とあり
01216 KT20301004248「ケネディ大統領記者会見」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年3月16日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
3・21受付」とあり
01217 KT20301004249
「ジュネーブ軍縮会議に関す
るラスク国務長官あてケネ
ディ大統領書簡全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年3月16日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・3・21受
付」とあり
01218 KT20301004250「ジュネーブ軍縮委員会におけるラスク米国務長官の演説」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年3月16日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
3・21受付」とあり
01219 KT20301004251
「宇宙研究・探査協力に関する
ケネディ大統領のフルシチョ
フ首相あて書簡全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年3月19日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
3・23受付」とあり
01220 KT20301004252「米家政専門家二人、二十日来日」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年3月19日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・3・23受
付」とあり
01221 KT20301004253「沖縄に関するケネディ米大統領の声明（全文）」 在日米国大使館 昭和37年3月20日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・3・23受
付」とあり
01222 KT20301004254「ケネディ大統領記者会見」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年3月22日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
3・26受付」とあり
01223 KT20301004255「沖縄に関する米大統領行政命令（全文）」 在日米国大使館 昭和37年3月22日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
3・26受付」とあり
01224 KT20301004256「ライシャワー大使三つの卒業式で演説」 在日米国大使館 昭和37年3月23日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・3・26受
付」とあり
01225 KT20301004257「カリフォルニア大学におけるケネディ米大統領の演説」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年3月26日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
3・31受付」とあり
01226 KT20301004258
「ジュネーブ軍縮会議におけ
るラスク米国務長官の演説全
文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年3月27日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
4・1受付」とあり
01227 KT20301004259「航空、宇宙研究の権威ドライデン博士の略歴」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年3月27日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・4・1受
付」とあり
01228 KT20301004260「ラスク国務長官のBBC放送対談（全文）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年3月28日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
4・1受付」とあり
01229 KT20301004261「ジュネーブ軍縮委におけるラスク国務長官の演説（全文）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年3月28日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
4・7受付」とあり
01230 KT20301004262
「アジア研究協会年次会議、四
月二日ボストンで開く－丸山
真男東大教授らも参加－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年3月30日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・4・5受
付」とあり
01231 KT20301004263「アジア地域ユネスコ加盟国文部大臣会議への米代表」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年3月30日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・4・5受
付」とあり
01232 KT20301004264
「ジュネーブ核実験停止条約
会談に関するケネディ大統領
声明」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年3月30日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・4・5受
付」とあり
01233 KT20301004265「ケネディ大統領記者会見（三月二十九日）全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年3月30日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
4・5受付」とあり
01234 KT20301004300 在日米国大使館の通信 昭和36年7月12日～37年8月6日 角2封筒1枚
01235 KT20301004301
「ナショナル・プレス・クラブ
におけるラスク米国務長官の
演説と質疑応答」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年7月12日 20×33㎝洋紙7枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
7・16受付」とあり
01236 KT20301004302「ベルリン問題に関する米覚え書き全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年7月19日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
7・22受付」とあり
01237 KT20301004303
「ベルリン、ドイツ問題に関す
るケネディ米大統領の声明全
文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年7月20日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
同件2部あり、1枚目に印
で「学芸部36・7・24受付」
とあり
01238 KT20301004304「ケネディ大統領記者会見（7月19日）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年7月20日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
7・25受付」とあり
01239 KT20301004305「ラスク国務長官ソ連・ベルリン問題で所信表明」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年7月26日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
8・3受付」とあり
01240 KT20301004306「ケネディ大統領の全米国民向け演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年7月27日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
8・3受付」とあり
01241 KT20301004307「核実験停止会議に関するディーン米代表の委員会証言」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年7月31日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
01242 KT20301004308「ラスク国務長官記者会見」 在日米国大使館文化交換局 昭和36年7月31日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
01243 KT20301004309「ケネディ米大統領の記者会見（8月10日）全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年8月11日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
8・17受付」とあり
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01244 KT20301004310
「共産側からの脱出者続出は
中ソ・ブロックにとって深刻
な問題」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年8月15日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
8・21受付」とあり
01245 KT20301004311「ベルリンをめぐる主な出来事」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年8月17日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・8・21受
付」とあり
01246 KT20301004312「「米州諸国民への宣言」全文」在日米国大使館文化交換局 昭和36年8月17日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・8・21受
付」とあり
01247 KT20301004313「米英仏三国、ソ連に覚え書き　東ベルリン境界閉鎖に抗議」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年8月18日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・8・21受
付」とあり
01248 KT20301004314「ションソン米副大統領ベルリン到着声明（全文）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年8月21日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・8・24受
付」とあり
01249 KT20301004315「ベルリン市議会におけるジョンソン米副大統領演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年8月21日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・8・24受
付」とあり
01250 KT20301004316
「米ベルリン増援部隊将兵へ
のジョンソン副大統領のあい
さつ全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年8月21日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・8・24受
付」とあり
01251 KT20301004317
「ベルリンを去るにあたって
のジョンソン米副大統領の声
明」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年8月21日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・8・24受
付」とあり
01252 KT20301004318
「VOA、「ベルリン・ストーリー」
を放送－8月22日から7回にわ
たって－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年8月21日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・8・24受
付」とあり
01253 KT20301004319「ケネディ大統領記者会見」 在日米国大使館文化交換局 昭和36年8月31日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
9・4受付」とあり
01254 KT20301004320「米、ソ連の核実験再開決定を非難」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月1日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・9・4受
付」とあり
01255 KT20301004321「ベルリン－1961年」 在日米国大使館文化交換局 昭和36年9月5日 20×33㎝洋紙13枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
9・9受付」とあり
01256 KT20301004322「米、実験室、地下での核実験再開決定」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月6日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・9・9受
付」とあり
01257 KT20301004323「四年来の約束に反するソ連の核実験再開」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月6日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・9・15受
付」とあり
01258 KT20301004324「米英仏三国、ベルリン空中回廊の合法的権利を再確認」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月10日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
9・16受付」とあり
01259 KT20301004325
「ベルリン空中回廊と四国管
理理事会に関する米国務省覚
え書き」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月11日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
9・16受付」とあり
01260 KT20301004326「米陸軍協会夕食会でのラスク国務長官の演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月11日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
9・15受付」とあり
01261 KT20301004327「労働者への圧力を強化した東独政権」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月12日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・9・15受
付」とあり
01262 KT20301004328「ベルリン問題に関するニッツ米国防次官補の演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月12日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
9・15受付」とあり
01263 KT20301004329「ソ連の核実験再開従来の立場とは全く裏腹」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月13日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
9・18受付」とあり
01264 KT20301004330「国際航海会議におけるラスク米国務長官の演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月13日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
9・18受付」とあり
01265 KT20301004331「〝すばらしい米国の献血方法〟－訪米中の日赤幹部語る」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月14日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・9・18受
付」とあり
01266 KT20301004332
「核兵器実験に関する日本政
府覚え書きに対する米国の回
答全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月14日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・9・18受
付」とあり
01267 KT20301004333「国連総会米代表団団員の略歴」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月19日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
9・27受付」とあり
01268 KT20301004334「世界銀行総会におけるボール米国務次官の演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月20日
20×33㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部36・
9・27受付」とあり
01269 KT20301004335
「核実験停止条約に関するス
チブンソン米国連代表の声明
全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月22日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・9・27受
付」とあり
01270 KT20301004336
「核実験停止に関するスチブ
ンソン米代表の声明（2回目）
全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月22日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・9・27受
付」とあり
01271 KT20301004337
「ニューヨーク外人記者クラ
ブでのラスク米国務長官の演
説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月25日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
9・30受付」とあり
01272 KT20301004338「国連総会におけるケネディ米大統領の演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月26日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
10・1受付」とあり
01273 KT20301004339
「ケネディ大統領、六項目軍縮
案を提唱－国連総会演説要旨
－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月27日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
10・1受付」とあり
01274 KT20301004340「ケネディ大統領の国連演説（抜粋）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月27日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・10・1受
付」とあり
01275 KT20301004341「核実験停止に関する米英共同決議案全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年9月29日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
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01276 KT20301004342「核停協定の可能性増大を無視したソ連の実験再開」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年8月6日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・8・10
受付」とあり
01277 KT20301004400 在日米国大使館の通信 昭和36年10月2日～12月28日 角2封筒1枚
01278 KT20301004401「電機労連役員渡米」 在日米国大使館文化交換局 昭和36年10月2日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・10・6受
付」とあり
01279 KT20301004402「「米国人の日本観」－マコノギー国務次官補演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年10月5日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
10・8受付」とあり
01280 KT20301004403
「日米「提携関係」の意義 ラ
イシャワー駐日米大使演説
（1961年10月5日内外情勢調査
会で）」
在日米国大使館 昭和36年10月5日 20×33㎝洋紙3枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
36・10・6受付」とあり
01281 KT20301004404「日米提携関係の意義 ライシャワー駐日米大使演説」 在日米国大使館 昭和36年10月5日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・10・6受
付」とあり
01282 KT20301004405「ケネディ大統領記者会見」 在日米国大使館文化交換局 昭和36年10月12日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部昭
36・10・16受付」とあり
01283 KT20301004406「ノース・カロライナ大学でのケネディ大統領の演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年10月13日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
10・17受付」とあり
01284 KT20301004407
ライシャワー大使、広島、長
崎両大学の新病棟開設式参列
のため西下、広島大学付属病
院新病棟開設式におけるライ
シャワー駐日米大使のあいさ
つ
在日米国大使館 昭和36年10月13日 20×33㎝洋紙2枚、孔版 1枚目に印で「学芸部36・10・17受付」とあり
01285 KT20301004408「合同教会婦人会におけるラスク国務長官の演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年10月16日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
01286 KT20301004409
「長崎大学付属病院新病棟開
設式におけるライシャワー駐
日米大使のあいさつ」
在日米国大使館 昭和36年10月19日 20×33㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部36・10・31受付」とあり
01287 KT20301004410「核実験問題に関するディーン米国連代表の演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年10月16日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
10・31受付」とあり
01288 KT20301004411
「ベルリン、ドイツ問題に対す
るフ首相の態度変らず－ラス
ク国務長官、記者会見で語る
－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年10月19日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・10・23受
付」とあり
01289 KT20301004412「ラスク国務長官記者会見」 在日米国大使館文化交換局 昭和36年10月20日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部昭
36・10・23受付」とあり
01290 KT20301004413
「国連政治委員会におけるス
チブンソン米代表の核実験に
ついての声明」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年10月21日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
10・26受付」とあり
01291 KT20301004414
「米国は核実験停止条約即時
調印の用意がある－ラスク長
官ジュネーブ会議について報
告－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年10月21日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸36・
10・26受付」とあり
01292 KT20301004415「核実験停止条約は三十日以内に調印可能」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年10月21日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・10・26受
付」とあり
01293 KT20301004416「国連は人類最後の希望－マニラ・クロニクル紙社説－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年10月23日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・10・26受
付」とあり
01294 KT20301004417「米科学文献を日本の学者に寄贈」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年10月23日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・10・26受
付」とあり
01295 KT20301004418「国防政策に関する米国防長官代理の演説（全文）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年10月24日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
10・27受付」とあり
01296 KT20301004419「スチブンソン米国連代表の国連デー演説（抜粋）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年10月26日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
10・30受付」とあり
01297 KT20301004420「〝ソ連は冷戦に負けている〟－ボールズ国務次官演説」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年10月30日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
11・3受付」とあり
01298 KT20301004421「岡津助教授にアイゼンハワー奨学金」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年10月31日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・11・3受
付」とあり
01299 KT20301004422「ソ連の超大型核実験に関しホワイトハウス声明」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年10月31日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・11・4受
付」とあり
01300 KT20301004423
「精薄児教育の専門家を米国
へ ケネディ大統領が池田首
相へ要請」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月1日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・11・4受
付」とあり
01301 KT20301004424
「「平和のための国際農業競争」
を提唱 バンコックでフリー
マン米農務長官」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月1日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・11・4受
付」とあり
01302 KT20301004425「米輸出入銀行、関西電力に融資決定」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月1日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・11・4受
付」とあり
01303 KT20301004426「フリーマン米農務長官来日声明」 在日米国大使館 昭和36年11月1日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・11・4受
付」とあり
01304 KT20301004427「ラスク国務長官ら箱根会議 米代表団一行到着」 在日米国大使館 昭和36年11月1日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・11・4受
付」とあり
01305 KT20301004428
「ライシャワー駐日米大使か
ら立教大学学生に激励の手
紙」
在日米国大使館 昭和36年11月3日 20×33㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部36・11・6受付」とあり
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01306 KT20301004429「ケネディ大統領、核実験につき声明」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月3日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・11・8受
付」とあり
01307 KT20301004430
「日本輸入業者、農産加工業者
との懇談会でのフリーマン米
農務長官のあいさつ」
在日米国大使館 昭和36年11月4日 20×33㎝洋紙3枚、孔版 1枚目に印で「学芸部36・11・8受付」とあり
01308 KT20301004431「米輸出入銀行が日本鋼管へ融資」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月4日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・11・8受
付」とあり
01309 KT20301004432
「三菱原子力工業が原子炉製
造 ウエスチングハウス社の
許可を受けて」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月6日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・11・8受
付」とあり
01310 KT20301004433「核実験自発的停止に関するディーン米代表の声明全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月8日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
11・12受付」とあり
01311 KT20301004434「ケネディ大統領記者会見」 在日米国大使館文化交換局 昭和36年11月9日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
11・13受付」とあり
01312 KT20301004435
「箱根会議は日米関係の一歩
前進－ケネディ大統領、記者
会見で語る」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月9日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・11・12受
付」とあり
01313 KT20301004436
「ライシャワー駐日米大使の
ベテランズ（復員軍人）デー声
明－1961年11月11日－」
在日米国大使館 昭和36年11月9日 20×33㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部36・11・12受付」とあり
01314 KT20301004437「核実験に関するディーン米国連代表の発言全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月13日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
11・18受付」とあり
01315 KT20301004438「米、核実験停止会議再開をソ連に要請」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月14日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・11・18受
付」とあり
01316 KT20301004439
「コロンボ計画会議における
ボールズ米国務次官の演説全
文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月15日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・11・18受
付」とあり
01317 KT20301004440
「ロックフェラー財団の第三・
四半期助成金交付報告（日本
関係分）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月16日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・11・20受
付」とあり
01318 KT20301004441
「極東・米商工評議会における
ジョンソン国務副次官の演説
全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月17日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
11・20受付」とあり
01319 KT20301004442「日本学生協会へのライシャワー駐日米大使メッセージ」 在日米国大使館 昭和36年11月18日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・11・23受
付」とあり
01320 KT20301004443「軍縮に関するスチブンソン米代表の国連での演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月20日 20×33㎝洋紙7枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
11・25受付」とあり
01321 KT20301004444「ラスク国務長官記者会見全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月21日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
11・26受付」とあり
01322 KT20301004445「米、ソ連の核停会議再開決定を歓迎」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月22日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・11・26受
付」とあり
01323 KT20301004446「ライシャワー米大使、二十四日に慶応大学で講演」 在日米国大使館 昭和36年11月23日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・11・26受
付」とあり
01324 KT20301004447
「ゴールドバーグ米労働長官、
自由貿易政策を支持し、日本
の労働基準向上を賞賛」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月28日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・12・8受
付」とあり
01325 KT20301004448
「ソ連政府機関紙編集長との
特別会見でケネディ大統領、
世界平和観を披歴」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月29日 20×33㎝洋紙6枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
12・6受付」とあり
01326 KT20301004449
「米原子力科学者ら大挙来日、
日米原子力産業合同会議に出
席のため」
在日米国大使館 昭和36年11月30日 20×33㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部36・12・6受付」とあり
01327 KT20301004450
「米国の目標は国連憲章に基
づく世界共同体－ラスク国務
長官演説（抜粋）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月30日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
12・6受付」とあり
01328 KT20301004451
「ベルリン自由通行が最重要
点－ケネディ大統領記者会見
－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年11月30日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・12・6受
付」とあり
01329 KT20301004452「ケネディ大統領記者会見」 在日米国大使館文化交換局 昭和36年12月1日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
12・7受付」とあり
01330 KT20301004453
「中国代表権問題に関するス
チブンソン米国連代表の演説
全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年12月4日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
12・8受付」とあり
01331 KT20301004454「日米科学協力委員会十三日から東京で初会合」 在日米国大使館 昭和36年12月5日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・12・8受
付」とあり
01332 KT20301004455
「日米合同原子力産業会議
（十二月五日－八日）に出席す
る米国原子力委員会の役員七
名の略歴」
在日米国大使館 昭和36年12月5日 20×33㎝洋紙2枚、孔版 1枚目に印で「学芸部36・12・8受付」とあり
01333 KT20301004456
「日米合同原子力産業会議開
会式におけるライシャワー駐
日米大使のあいさつ」
在日米国大使館 昭和36年12月5日 20×33㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部36・12・8受付」とあり
01334 KT20301004457「米、アジア諸国を一層重視－ジョンソン米国務副次官演説」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年12月7日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
12・14受付」とあり
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01335 KT20301004458
「全米製造業者協会における
ケネディ大統領の貿易、関税
問題演説（抜粋）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年12月8日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
12・14受付」とあり
01336 KT20301004459「米国のベトナム報告（抜粋）」 在日米国大使館文化交換局 昭和36年12月9日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
12・14受付」とあり
01337 KT20301004460
「ベトナムにおける共産主義
侵略の全貌－米国務省報告
書」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年12月9日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・12・14受
付」とあり
01338 KT20301004461「米大統領AFL・CIO大会で演説」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年12月11日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
12・16受付」とあり
01339 KT20301004462
「ケネディ米大統領の日米科
学協力委員会第一回会合への
あいさつ」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年12月12日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
01340 KT20301004463
「日米科学協力委員会第一回
会合開会式におけるライシャ
ワー駐日米大使のあいさつ」
在日米国大使館 昭和36年12月13日 20×33㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部36・12・16受付」とあり
01341 KT20301004464「朝鮮問題に関するヨスト米国連代表の演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年12月13日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・12・17受
付」とあり
01342 KT20301004465
「日米科学協力委員会第一回
会合におけるケリー米国側委
員長の開会あいさつ」
在日米国大使館 昭和36年12月13日 20×33㎝洋紙2枚、孔版 1枚目に印で「学芸部36・12・17受付」とあり
01343 KT20301004466「朝鮮問題に関するヨスト米代表発言全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年12月14日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
12・19受付」とあり
01344 KT20301004467「ゴア問題に関するスチブンソン米国連代表の発言全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年12月19日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
12・24受付」とあり
01345 KT20301004468
「東京での日米文化教育会議 
一月二十五日から三十一日ま
で」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年12月27日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部36・12・31受
付」とあり
01346 KT20301004469
「国連本部での記者会見にお
けるスチブンソン米国連代表
の声明全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年12月26日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部36・
12・31受付」とあり
01347 KT20301004470
「東京での日米文化教育会議 
一月二十五日から三十一日ま
で」
在日米国大使館文
化交換局 昭和36年12月28日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・1・5受
付」とあり
01348 KT20301004500 在日米国大使館の通信 昭和37年4月2日～6月29日 角2封筒1枚
01349 KT20301004501
「アジア地域ユネスコ加盟国
文部大臣会議（東京、四月二日
－十一日）へのケネディ米大
統領のメッセージ」
在日米国大使館 昭和37年4月2日 20×33㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部37・4・5受付」とあり
01350 KT20301004502
「アジア地域ユネスコ加盟国
文部大臣会議米国オブザー
バー団団長チャールズ・B・
ファーズ博士の演説」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月3日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
4・9受付」とあり
01351 KT20301004503「アジア研究会議、ボストンで開く」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月3日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・4・9受
付」とあり
01352 KT20301004504「核実験停止交渉に関するディーン米代表の演説抜粋」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月4日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
4・9受付」とあり
01353 KT20301004505「小坂外相令嬢の石灯籠点灯で米国の桜祭り開幕」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月4日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・4・9受
付」とあり
01354 KT20301004506
「米国州知事の日本訪問にあ
たってのケネディ大統領の池
田首相あて書簡全文」
在日米国大使館 昭和37年4月5日 20×33㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部37・4・10受付」とあり
01355 KT20301004507「ジュネーブ軍縮会議におけるディーン米代表の演説抜粋」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月5日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・4・10受
付」とあり
01356 KT20301004508「源田空将に勲功賞、感状等を授与」 在日米国大使館 昭和37年4月9日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・4・12受
付」とあり
01357 KT20301004509
「七日のアジア地域ユネスコ
加盟国文相会議における米オ
ブザーバー団々長ファーズ博
士演説の骨子」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月9日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・4・12受
付」とあり
01358 KT20301004510「デイ米郵政長官夫妻、大阪国際見本市へ」 在日米国大使館 昭和37年4月9日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・4・14受
付」とあり
01359 KT20301004511「アジアへの関心高まる－アジア研究会議－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月10日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・4・14受
付」とあり
01360 KT20301004512
「日米協会昼食会におけるJ・
エドワード・デイ米郵政長官
の演説」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月11日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
4・14受付」とあり
01361 KT20301004513「ファーズ博士、米大使館文化交換局長に就任」 在日米国大使館 昭和37年4月11日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・4・15受
付」とあり
01362 KT20301004514
「テレビ番組「問題と答え」に
おけるハリマン極東担当国務
次官補の談話」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月11日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
4・15受付」とあり
01363 KT20301004515
「ライシャワー駐日米大使夫
人、英語教育者訓練計画を提
案」
在日米国大使館 昭和37年4月11日 20×33㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部37・4・15受付」とあり
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01364 KT20301004516「核実験停止に関する米英共同声明全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月11日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
01365 KT20301004517「ケネディ大統領記者会見（四月十一日）全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月12日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
4・19受付」とあり
01366 KT20301004518
「四月十三日京都ロータリー、
ライオンズ両クラブにおける
米国郵政長官エドワード・J・
デイ氏の演説」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月13日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
4・15受付」とあり
01367 KT20301004519「米消費者経済専門家ウォーン博士来日」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月16日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・4・21受
付」とあり
01368 KT20301004520
「フィラデルフィアにおける
ハリマン国務次官補の演説抜
粋」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月17日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
4・21受付」とあり
01369 KT20301004521「恵泉女学園短大に米国から一千ドル寄贈」 在日米国大使館 昭和37年4月18日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・4・24受
付」とあり
01370 KT20301004522「米軍縮条約大綱案要約」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年4月19日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
4・24受付」とあり
01371 KT20301004523
「国際親善都市連盟第一回総
会におけるファーズ米大使館
文化交換局長の演説」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月20日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・4・24受
付」とあり
01372 KT20301004524
「国際農友会の農業実習生海
外派遣十周年記念祝典でのラ
イシャワー駐日米大使のあい
さつ」
在日米国大使館 昭和37年4月20日 20×33㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部37・4・24受付」とあり
01373 KT20301004525「米大統領記者会見（四月十八日）全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月20日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
4・24受付」とあり
01374 KT20301004526「最初の米英共同衛星打上げ成功」
在日イギリス大館
（ママ）館・在日アメ
リカ合衆国大使館
昭和37年4月27日 20×33㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部37・5・1受付」とあり
01375 KT20301004527「ラスク国務長官記者会見」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年4月27日 20×33㎝洋紙6枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
5・4受付」とあり
01376 KT20301004528「国連婦人の地位委米代表、来日」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月29日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・5・4受
付」とあり
01377 KT20301004529
「西半球ノーベル賞受賞者を
招いてホワイトハウスで夕食
会」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年4月30日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
5・4受付」とあり
01378 KT20301004530
「勇敢なベトナム国民援助が
米国の目的－ボール国務次官
演説－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年5月1日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・5・7受
付」とあり
01379 KT20301004531「ベトナム問題に関するボール国務次官の演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年5月2日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
5・8受付」とあり
01380 KT20301004532
「ニュ ・ーオーリンズでの世界
貿易に関するケネディ大統領
の演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和（37）年5月4日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
5・10受付」とあり
01381 KT20301004533
「大西洋通商提携関係はアジ
ア経済にとり有利－ケネディ
大統領演説－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年5月5日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・5・8受
付」とあり
01382 KT20301004534「米商業会議所でのケネディ大統領の演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年5月8日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
5・14受付」とあり
01383 KT20301004535
「全米自動車労働組合大会に
おけるケネディ米大統領の演
説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年5月10日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
5・15受付」とあり
01384 KT20301004536
「ライシャワー米大使、民放連
大会で「近代史を凝視する」と
題して講演」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年5月10日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
5・18受付」とあり
01385 KT20301004537
「ノースウェスタン大学法学
部同窓会におけるボール国務
次官の演説（抜粋）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年5月10日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
5・18受付」とあり
01386 KT20301004538「ケネディ米大統領記者会見全文（五月九日）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年5月11日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
5・18受付」とあり
01387 KT20301004539「合衆国教育委員会、仙台で初の会議」 在日米国大使館 昭和37年5月14日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・5・18受
付」とあり
01388 KT20301004540「下田黒船祭でのライシャワー駐日米大使のあいさつ」 在日米国大使館 昭和37年5月17日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・5・22受
付」とあり
01389 KT20301004541「ケネディ大統領記者会見（五月十七日）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年5月18日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
5・25受付」とあり
01390 KT20301004542
「テネシー大学シンポジウム
におけるラスク米国務長官の
演説（抜粋）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年5月21日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
5・26受付」とあり
01391 KT20301004543「ケネディ大統領記者会見（五月二十三日）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年5月24日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
5・30受付」とあり
01392 KT20301004544「日米科学委員会共同コミュニケ」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年5月25日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・5・30受
付」とあり
01393 KT20301004545「日本の経済発展を称賛－ケーリーAFL・CIO副会長」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年5月29日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・6・2受
付」とあり
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01394 KT20301004546「ラスク国務長官記者会見（五月三十一日）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年6月1日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
6・7受付」とあり
01395 KT20301004547「兼重博士、原子力商船サバンナ号を視察」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年6月4日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・6・7受
付」とあり
01396 KT20301004548
「クリーブランド・プレス・ク
ラブにおけるハリマン米国務
次官補の演説抜粋」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年6月7日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
6・11受付」とあり
01397 KT20301004549
「米通商拡大法は日本にとっ
て有利－ドハーティ駐日米大
使館参事官演説－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年6月7日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・6・11受
付」とあり
01398 KT20301004550「ケネディ大統領記者会見（六月十四日）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年6月15日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
6・24受付」とあり
01399 KT20301004551
「ニューハプシャー州世界問
題研究協会でのラスク米国務
長官の演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年6月18日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
6・24受付」とあり
01400 KT20301004552
「ミシガン大学におけるマク
ナマラ米国防長官の演説抜
粋」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年6月18日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
6・24受付」とあり
01401 KT20301004553「欧州の「新局面」について協議－ラスク長官訪欧の目的」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年6月19日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・6・24受
付」とあり
01402 KT20301004554「超高空核実験の破片 人および魚類に危険なし」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年6月22日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・6・29受
付」とあり
01403 KT20301004555
「ソ連の拒否権行使に関する
スチブンソン米国連代表の声
明」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年6月25日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
6・29受付」とあり
01404 KT20301004556「ケネディ大統領記者会見（抜粋）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年6月28日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
7・3受付」とあり
01405 KT20301004557「ケネディ大統領記者会見（抜粋）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年6月28日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・7・3受
付」とあり
01406 KT20301004558
「台湾海峡諸島に対する中共
の脅威 ケネディ大統領記者
会見で声明」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年6月28日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・7・3受
付」とあり
01407 KT20301004559
「米大使館新文化交換局長
ファーズ公使歓迎レセプショ
ン」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年6月29日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・7・3受
付」とあり
01408 KT20301004600 在日米国大使館の通信 昭和37年7月6日～9月14日 角2封筒1枚
01409 KT20301004601「ケネディ大統領記者会見（七月五日）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年7月6日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
7・11受付」とあり
01410 KT20301004602「独立記念堂でのケネディ大統領の演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年7月10日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
7・14受付」とあり
01411 KT20301004603「〝ソ連の米核実験非難は偽善〟ホワイト国務省報道官声明」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年7月11日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・7・16受
付」とあり
01412 KT20301004604「ラスク国務長官記者会見（全文）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年7月13日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
01413 KT20301004605
「ペリー提督久里浜上陸百九
周年記念式典におけるライ
シャワー駐日米大使のあいさ
つ」
在日米国大使館 昭和37年7月14日 20×33㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部37・7・17受付」とあり
01414 KT20301004606
「軍縮計画にソ連の建設的反
応を望む－ホワイトハウス声
明－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年7月16日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
01415 KT20301004607「再開軍縮会議でのディーン米代表演説」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年7月17日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・7・31受
付」とあり
01416 KT20301004608「米国防長官、海外防衛支出削減を指令」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年7月18日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部37・7・24受
付」とあり
01417 KT20301004609「テルスター衛星－全世界通信網への序曲－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年7月20日 20×33㎝洋紙6枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
7・27受付」とあり
01418 KT20301004610「ケネディ大統領記者会見（七月二十三日）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年7月24日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
7・31受付」とあり
01419 KT20301004611「ジュネーブ軍縮会議でのラスク米国務長官の演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年7月25日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
8・1受付」とあり
01420 KT20301004612「ケネディ大統領記者会見（八月一日）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年8月2日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部37・
8・7受付」とあり
01421 KT20301004613「全米弁護士会におけるボール国務次官の演説」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年8月8日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部昭
37・8・12受付」とあり
01422 KT20301004614「ガーデイナー駐日米大使館新公使八月十一日着任」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年8月9日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・8・12
受付」とあり
01423 KT20301004615「米海軍従軍軍人会におけるラスク国務長官の演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年8月14日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部昭
37・8・20受付」とあり
01424 KT20301004616「米国経済についてのケネディ大統領演説」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年8月15日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
1枚目に印で「学芸部昭
37・8・20受付」とあり
01425 KT20301004617
「教育交流計画の拡充が必要
－フルブライト上院議員演説
－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年8月15日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部昭
37・8・22受付」とあり
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01426 KT20301004618「ケネディ大統領記者会見（八月二十二日）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年8月23日 20×33㎝洋紙4枚、孔版
1枚目に印で「学芸部昭
37・8・27受付」とあり
01427 KT20301004619「核実験禁止案に関する米大統領声明」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年8月27日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・8・31
受付」とあり
01428 KT20301004620「核実験停止に関する米英共同提案全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年8月29日 20×33㎝洋紙6枚、孔版
1枚目に印で「学芸部昭
37・9・3受付」とあり
01429 KT20301004621「ケネディ米大統領記者会見（八月二十九日）－抜粋－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年8月30日 20×33㎝洋紙5枚、孔版
01430 KT20301004622
「国際貿易面でアジア諸国に
援助と非差別的待遇を－ハリ
マン次官補、上院で証言」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年8月31日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部昭
37・9・8受付」とあり
01431 KT20301004623「米大統領、国際技術会議開催を発表」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年9月4日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・9・10
受付」とあり
01432 KT20301004624「ケネディ米大統領の労働祭メッセージ全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年9月4日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・9・10
受付」とあり
01433 KT20301004625
「故意でないソ連領空侵犯が
あったかもしれない－米、ソ
連に回答－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年9月5日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・9・10
受付」とあり
01434 KT20301004626
「ソ連は宇宙探査に五度失敗 
ウエッブ米航空宇宙局長、両
院宇宙科学委員長へ回答」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年9月7日 20×33㎝洋紙2枚、孔版
1枚目に印で「学芸部昭
37・9・14受付」とあり
01435 KT20301004627
「超高空核実験をしたのはソ
連が先－米代表、大気圏外平
和利用委で発言」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年9月12日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
1枚目に印で「学芸部昭
37・9・16受付」とあり
01436 KT20301004628「米貿易使節団近く来日」 在日米国大使館 昭和37年9月13日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
01437 KT20301004629「ソ連の最近の脅迫的声明は宣伝がねらい」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年9月13日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
01438 KT20301004630「「人類の大気圏外征服」－ケネディ大統領演説全文－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年9月13日 20×33㎝洋紙3枚、孔版
01439 KT20301004631「ノーベル賞受賞米物理学者、日本で講演」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年9月14日 20×33㎝洋紙1枚、孔版
01440 KT20301004632「ケネディ大統領記者会見（九月十三日）
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年9月14日 20×33㎝洋紙6枚、孔版
1枚目に印で「学芸部昭
37・9・21受付」とあり
01441 KT20301004700 在日米国大使館の通信 昭和37年9月20日～12月5日 角2封筒1枚
01442 KT20301004701「民主国家を動かす自由な新聞－新聞週刊によせて－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年9月20日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・9・24受付」とあり
01443 KT20301004702
「人的資源研究へ日本も参加
－中レベル技能者会議の小坂
日本代表団」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月10日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・10・15
受付」とあり
01444 KT20301004703「かくして自由は護られた－ミシシッピ大学事件－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月11日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
同件2部あり、1枚目に印
で「学芸部昭37・10・15受
付」、「学芸部昭37・10・19
受付」とあり
01445 KT20301004704「北ベトナム軍、いまなおラオスに残留」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月11日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・10・15受付」とあり
01446 KT20301004705
「人間技術会議におけるジョ
ンソン米副大統領の演説全
文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月11日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・10・15受付」とあり
01447 KT20301004706「大蔵省の工藤振作氏にアイゼンハワー奨学金」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月12日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・10・15
受付」とあり
01448 KT20301004707「ケネディ大統領、歴史的な通商拡大法に署名」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月12日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・10・20受付」とあり
01449 KT20301004708
「ケネディ大統領、通商拡大法
に署名－その経済的意義を強
調－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月12日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・10・20
受付」とあり
01450 KT20301004709「九ヵ国が平和部隊類似機関の設置を計画」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月15日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・10・20受付」とあり
01451 KT20301004710「米学生カウンセリング専門家、来日」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月17日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
01452 KT20301004711「一九六二年通商拡大法」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年10月17日
27×20㎝洋紙6枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01453 KT20301004712「新加盟国を迎え国連総会開く」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月19日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・10・23受付」とあり
01454 KT20301004713「スチブンソン米国連代表の国連週間へのメッセージ」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月21日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01455 KT20301004714「増え続ける米国の新聞発行部数」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月22日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・10・25受付」とあり
01456 KT20301004715
「米・同盟諸国、共産主義との
戦いで前進－ロストー氏演説
－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月22日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・10・27受付」とあり
01457 KT20301004716「ケネディ大統領の全米ラジオ・テレビ演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月23日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・10・27受付」とあり
01458 KT20301004717「キューバに関する米決議案全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月24日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・10・27
受付」とあり
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01459 KT20301004718
「スチブンソン米国連首席代
表のゾーリン安保理議長あて
書簡全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月24日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・10・27
受付」とあり
01460 KT20301004719「全米保健研究所、東京に太平洋支所を設置」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月31日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・11・14
受付」とあり
01461 KT20301004720「早稲田、日本両大学へケネディ司法長官奨学金」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年11月6日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・11・14
受付」とあり
01462 KT20301004721
「TRANSCRIPT EXCERPTS 
OF HARRIMAN TV 
INTERVIEW」
在日米国大使館→
金井利博 昭和37年11月6日
27×20㎝洋紙7枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・8受付」とあり
01463 KT20301004722
「日米協会・米国商業会議所共
同主催昼食会でのホッジス米
商務長官のあいさつ」
在日米国大使館 昭和37年11月8日 27×20㎝洋紙5枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・11受付」とあり
01464 KT20301004723「米原子力衛生専門家、講演のため来日」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年11月8日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
同件2部あり、印で「学芸
部昭37・11・10受付」、「学
芸部昭37・11・11受付」と
あり
01465 KT20301004724
「TWO U.S. ATOMIC 
SCIENTISTS ARRIVING 
TO LECTURE ON ATOMIC 
SANITATION」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年11月8日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・10受付」とあり
01466 KT20301004725「新しい国際貿易の在り方を検討、米NFTC大会」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年11月9日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
同件2部あり、1枚目に印
で「学芸部昭37・11・10受
付」、「学芸部昭37・11・11
受付」とあり
01467 KT20301004726
「人命救助の少年に米赤十字
表彰状、ライシャワー大使か
ら贈呈」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年11月9日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・11・14
受付」とあり
01468 KT20301004727
「「アメリカの今日の美術百二
人展」十三日からブリジスト
ン美術館で開く」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年11月9日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
同件2部あり、1部は1・2
頁のみ、1枚目に印で「学
芸部昭37・11・12受付」、
「学芸部昭37・11・14受
付」とあり
01469 KT20301004728「‘ART:USA:NOW’ EXHIBIT TO OPEN NOV.13」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和37年11月9日 27×20㎝洋紙2枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・12受付」とあり
01470 KT20301004729「キューバ問題に関する一問一答」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年11月13日
27×20㎝洋紙10枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
同件2部あり、1部は両面
刷でA4洋紙5枚、1枚目
に印で「学芸部昭37・11・
15受付」、「学芸部昭37・
11・19受付」とあり
01471 KT20301004730
「U.S.ANSWERS TO 
QUESTIONS ON THE 
CUBAN SITUATION」
在日米国大使館→
金井利博 昭和37年11月13日
27×20㎝洋紙11枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・15受付」とあり
01472 KT20301004731「国連というお客さんをかかえるニューヨーク市」
（昭和37年11月14
日）
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・14受付」とあり
01473 KT20301004732「手紙と子供と大統領と」 （昭和37年11月14日）
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・14受付」とあり
01474 KT20301004733「中道主義の勝利－米中間選挙の結果」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和37年11月16日 27×20㎝洋紙5枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
同件2部あり、1部は両面
刷でA4洋紙3枚、1枚目
に印で「学芸部昭37・11・
19受付」、「学芸部昭37・
11・21受付」とあり
01475 KT20301004734「マリナー2号、宇宙通信記録を更新」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年11月16日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01476 KT20301004735
「MARINER SETS 
NEW SPACE 
COMMUNICATIONS 
RECORD」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年11月16日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・19受付」とあり
01477 KT20301004736
「査察、検証は軍縮協定の絶対
要件－ジュネーブ会議再開に
当り西側主張－
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年11月26日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・29受付」とあり
01478 KT20301004737
「WEST INSISTS 
DISARMAMENT 
SAFEGUARDS 
IMPERATIVE, AS 
DISARMAMENT TALKS 
RESUME」
在日米国大使館→
金井利博 昭和37年11月26日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・29受付」とあり
01479 KT20301004738「天界の謎相次いで解く－宇宙開発の進展」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年11月30日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・3受付」とあり
01480 KT20301004739「米造船労組幹部、日本各地を訪問」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年11月30日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・12・3
受付」とあり
01481 KT20301004740
「AFL-CIO SHIPBUILDING 
UNION OFFICIAL 
VISITING JAPAN」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和37年11月30日 27×20㎝洋紙2枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・3受付」とあり
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01482 KT20301004741
「U.S. OPPOSES 
EXTENDING ARMS RACE 
INTO SPACE」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和37年12月4日 27×20㎝洋紙2枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・6受付」とあり
01483 KT20301004742
「大気圏外への軍備競争拡大
に反対－ゴア米国連代表発言
－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年12月5日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・6受付」とあり
01484 KT20301004743「新通信衛星「リレー」打ち上げ迫る」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年12月5日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・7受付」とあり
01485 KT20301004744
「U.S. STILL INSISTS ON 
INSPECTION IN A-TEST 
BAN」
在日米国大使館→
金井利博 昭和37年12月5日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・6受付」とあり
01486 KT20301004745
「TEXTS OF WHITE 
HOUSE LUNCHEON 
TOASTS BETWEEN 
PRESIDENT KENNEDY 
AND JAPANESE FOREIGN 
MINISTER OHIRA 
DECEMBER 3,1962」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年12月5日
27×20㎝洋紙6枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・6受付」とあり
01487 KT20301004800 在日米国大使館の通信 昭和37年9月24日～38年1月22日 角2封筒1枚
01488 KT20301004801
「第十七回国連総会における
スチブンソン米代表の演説全
文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年9月24日
27×20㎝洋紙8枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・9・30受付」とあり
01489 KT20301004802「米国の対日コンサルタント計画、成功裏に終了」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年9月26日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・9・30
受付」とあり
01490 KT20301004803「キューバ向け武器輸送のしゃ断に関する米布告全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月24日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・10・29受付」とあり
01491 KT20301004804「キューバに関する二つのOAS決議全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月24日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・10・29受付」とあり
01492 KT20301004805
「キューバに関するスチブン
ソン米国連代表演説全文－安
保理事会（二十三日）－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月25日
27×20㎝洋紙10枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・10・30受付」とあり
01493 KT20301004806「プエルトリコ会議の成果」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年10月26日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・10・31受付」とあり
01494 KT20301004807
「キューバのミサイル基地に
は触れないソ連の新聞、ラジ
オ報道」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月26日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
01495 KT20301004808
「米英ソ核実験停止小委員会
で米代表「前進措置」をソ連側
に要請」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月26日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・10・30
受付」とあり
01496 KT20301004809「キューバに関するスチブンソン代表二回目の発言全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月26日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・10・30受付」とあり
01497 KT20301004810「キューバ問題で、米ソの合意促進を要請」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月28日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・11・4
受付」とあり
01498 KT20301004811
「ケネディ大統領のフルシチョ
フ首相あて書簡（十月二十八
日）全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月29日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・11・4
受付」とあり
01499 KT20301004812「ソ連の解体申し入れを歓迎」 在日米国大使館文化交換局 昭和37年10月29日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・4受付」とあり
01500 KT20301004813
「ウ・タント事務総長キューバ
訪問中は禁制措置を停止－ホ
ワイトハウス発表－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月30日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
同件2部あり、印で「学芸
部昭37・11・4受付」とあ
り
01501 KT20301004814
「U.S. LIFTS CUBA 
QUARANTINE FOR U 
THANT VISIT」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和37年10月30日 27×20㎝洋紙1枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
印で「学芸部昭37・11・1
受付」とあり
01502 KT20301004815「全米保健研究所、東京に太平洋支所を設置」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和37年10月31日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
同件2部あり、印で「学芸
部昭37・11・1受付」、「学
芸部昭37・11・4受付」と
あり
01503 KT20301004816
「U.S. HEALTH 
INSTITUTES TO 
ESTABLISH TOKYO 
OFFICE」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年10月31日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・1受付」とあり
01504 KT20301004817
「沖縄援助についての日米協
力に関するラスク米国務長官
の声明」
在日米国大使館 昭和37年11月1日 27×20㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部昭37・11・6受付」とあり
01505 KT20301004818「ソ連、キューバのミサイル基地を撤去」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年11月2日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
同件2部あり、1枚目に印
で「学芸部昭37・11・3受
付」、「学芸部昭37・11・6
受付」とあり
01506 KT20301004819
「沖縄の経済援助に関して、ラ
イシャワー駐日米大使が二日
大平外相に対して行なった声
明全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年11月2日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
同件2部あり、1部は両面
刷でA4洋紙2枚、1枚目
に印で「学芸部昭37・11・
3受付」、「学芸部昭37・
11・6受付」とあり
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01507 KT20301004820
「STATEMENT MADE BY 
AMBASSADOR EDWIN 
O. REISCHAUER TO 
FOREIGN MINISTER 
MASAYOSHI OHIRA 
ON NOVEMBER 2 IN 
CONNECTION WITH 
ECONOMIC ASSISTANCE 
TO OKINAWA」
在日米国大使館 昭和37年11月2日 27×20㎝洋紙3枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・3受付」とあり
01508 KT20301004821「ホッジス米商務長官来日」 在日米国大使館 昭和37年11月3日 27×20㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部昭37・11・6受付」とあり
01509 KT20301004822
「U.S.SECRETARY OF 
COMMERCE HODGES 
ARRIVING IN TOKYO」
在日米国大使館 昭和37年11月3日 27×20㎝洋紙2枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・6受付」とあり
01510 KT20301004823「年次総会並に懇親会開催の件」 吉岡豊→会員各位 昭和37年11月6日 B5わら半紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・11・8
受付」とあり
01511 KT20301004824
「TEXT OF AMBASSADOR 
DEAN’S SPEECH ON 
DISARMAMENT AT U.N.」
在日米国大使館→
金井利博 昭和37年11月8日
27×20㎝洋紙10枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・10受付」とあり
01512 KT20301004825「THE PROSPECTS FOR PEACE AND FREEDOM」
在日米国大使館→
金井利博 昭和37年11月14日
27×20㎝洋紙9枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・16受付」とあり
01513 KT20301004826「米貿易センター、来年四月東京に開設」 在日米国大使館 昭和37年11月20日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・22受付」とあり
01514 KT20301004827
「UNITED STATES TO 
ESTABLISH TRADE 
CENTER IN TOKYO」
在日米国大使館 昭和37年11月20日 27×20㎝洋紙3枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・22受付」とあり
01515 KT20301004828
「ライシャワー駐日米大使、日
米貿易経済合同委会議で帰
米」
在日米国大使館→
金井利博 昭和37年11月20日
27×20㎝洋紙1枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
印で「学芸部昭37・11・22
受付」とあり
01516 KT20301004829
「AMBASSADOR 
REISCHAUER TO LEAVE 
NOV.24 FOR U.S.」
在日米国大使館 昭和37年11月20日 27×20㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部昭37・11・22受付」とあり
01517 KT20301004830「ケネディ大統領、記者会見でキューバ問題に関し声明」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年11月21日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・23受付」とあり
01518 KT20301004831
「TRANSCRIPT OF 
PRESIDENT KENNEDY’S 
NOVEMBER 20 NEWS 
CONFERENCE」
在日米国大使館→
金井利博 昭和37年11月21日
27×20㎝洋紙12枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・23受付」とあり
01519 KT20301004832
「軍縮問題でソ連の現実的な
態度を望む－ラスク長官演説
－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年11月21日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・23受付」とあり
01520 KT20301004833
「RUSK ASKS U.S.S.R 
TO TAKE REALISTIC 
ATTITUDE ON 
DISARMAMENT」
在日米国大使館 昭和37年11月21日 27×20㎝洋紙2枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・11・23受付」とあり
01521 KT20301004834「MEMO TO PRESS」 在日米国大使館 昭和37年11月21日 27×20㎝洋紙1枚、孔版 印で「学芸部昭37・11・23受付」とあり
01522 KT20301004835
「査察は依然として核実験停
止協定の最大要件－米英両国
代表主張－」
在日米国大使館→
金井利博 昭和37年12月5日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・7受付」とあり
01523 KT20301004836
「十二月三日ホワイトハウス
における日本側閣僚歓迎昼食
会でのケネディ大統領、大平
外相のあいさつ全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年12月6日
27×20㎝洋紙6枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・9受付」とあり
01524 KT20301004837
「TEXT OF U.S.-JAPAN 
JOINT COMMUNIQUE ON 
TRADE AND ECONOMIC 
AFFAIRS, DECEMBER 
5,1962」
在日米国大使館→
金井利博 昭和37年12月6日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・8受付」とあり
01525 KT20301004838「ソ連、党の経済指導力を強化」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年12月7日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・9受付」とあり
01526 KT20301004839「ケネディ大統領、人権デーを布告」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年12月7日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01527 KT20301004840
「KENNEDY ISSUES 
PROCLAMATION ON 
HUMAN RIGHTS」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年12月7日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・9受付」とあり
01528 KT20301004841「第二回日米貿易経済合同委員会共同コミュニケ全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年12月7日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・9受付」とあり
01529 KT20301004842「ソ連、四つの西側代案を拒否－核実験停止小委員会－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年12月7日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・9受付」とあり
01530 KT20301004843「U.S.,U.K. SUGGEST FOUR TEST BAN CHOICES」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年12月7日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・9受付」とあり
01531 KT20301004844「ノーベル文学賞を獲得したスタインベック」 （昭和37年12月8日）
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・8受付」とあり
01532 KT20301004845「毛沢東」 （昭和37年12月8日） 27×20㎝洋紙4枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・8受付」とあり
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01533 KT20301004846
「レーニンからフルシチョフ
まで－ソ連共産党四十五年小
史－」
（昭和37年12月8日） 27×20㎝洋紙10枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・8受付」とあり
01534 KT20301004847「周恩来」 （昭和37年12月8日） 27×20㎝洋紙4枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・8受付」とあり
01535 KT20301004848「米、六項目の戦争突発防止策を提出」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年12月13日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭37・11・6
受付」とあり
01536 KT20301004849「経済建設進む－東南アジア諸国の一年」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年12月14日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・17受付」とあり
01537 KT20301004850「マリナー二号あす早朝、金星付近を通過」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年12月14日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・17受付」とあり
01538 KT20301004851
「MARINER Ⅱ TO FLY 
PAST VENUS EARLY 
TOMORROW」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年12月14日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・17受付」とあり
01539 KT20301004852
「U.S. STRIVES TO 
LOWER WORLD TRADE 
BARRIERS」
在日米国大使館 昭和37年12月14日 27×20㎝洋紙8枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
37・12・17受付」とあり
01540 KT20301004853「これが米国経済発展の原動力だ」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年1月18日 27×20㎝洋紙5枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・1・19受付」とあり
01541 KT20301004854「ケネディ大統領の予算教書抜粋」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年1月18日 27×20㎝洋紙9枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・1・22受付」とあり
01542 KT20301004855
「EXCERPTS FROM 
PRESIDENT JOHN 
F.KENNEDY’S BUDGET 
MESSAGE,1963」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年1月18日
27×20㎝洋紙10枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・1・23受付」とあり
01543 KT20301004856「ケネディ大統領、予算教書提出 歳出九百八十八億ドル」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年1月18日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・1・22受付」とあり
01544 KT20301004857
「PRESIDENT KENNEDY 
ASKS $98,800 MILLION U.S. 
BUDGET」
在日米国大使館 昭和38年1月18日 27×20㎝洋紙3枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・1・22受付」とあり
01545 KT20301004858「核実験停止会議、ワシントンで再開」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年1月22日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・1・24受付」とあり
01546 KT20301004859
「TEST BAN 
TALKS RESUME IN 
WASHINGTON」
在日米国大使館 昭和38年1月22日 27×20㎝洋紙5枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・1・24受付」とあり
01547 KT20301004900 在日米国大使館の通信 昭和37年12月31日～38年2月19日 角2封筒1枚
01548 KT20301004901「ケネディ大統領、解放宣言百年祭を布告」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年12月31日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・1・7受付」とあり
01549 KT20301004902
「KENNEDY 
PROCLAMATION ON 
100TH ANNIVERSARY 
OF EMANCIPATION 
PROCLAMATION」
在日米国大使館文
化交換局 昭和37年12月31日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・1・7受付」とあり
01550 KT20301004903
「世界平和促進への努力を誓
う－ケネディ大統領、ソ連首
脳へ新年のメッセージ－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年1月3日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
印で「学芸部昭38・1・7受
付」とあり
01551 KT20301004904
「KENNEDY MESSAGE 
TO USSR PLEDGES U.S. 
HOPES FOR PEACE」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年1月3日
27×20㎝洋紙1枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
印で「学芸部昭38・1・7受
付」とあり
01552 KT20301004905「KENNEDY PROCLAIMS MAY 1 LAW DAY」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年1月28日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・1・30受付」とあり
01553 KT20301004906
「AMERICAN NUCLEAR 
SCIENTIST TO LECTURE 
IN JAPAN」
在日米国大使館文
化交換局 昭和（38）年1月28日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01554 KT20301004907「三国会談中は地下核実験停止－ケネディ大統領声明」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年1月28日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01555 KT20301004908
「KENNEDY BANS 
NUCLEAR TESTS DURING 
THREE-POWER TALKS」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年1月28日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01556 KT20301004909
「TEXT OF STATEMENT 
TO ORGANIZATION 
FOR ECONOMIC 
COOPERATION AND 
DEVELOPMENT（O.E.C.D.）
BY CHRISTIAN A. 
HERTER, PRESIDENT 
KENNEDY’S SPECIAL 
REPRESENTATIVE FOR 
TRADE NEGOTIATIONS, 
JAN.31,1963」
在日米国大使館 昭和38年1月31日 27×20㎝洋紙5枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・18受付」とあり
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01557 KT20301004910
「TEXT OF PRESIDENT 
JOHN F.KENNEDY’S 
FARM MESSAGE SENT 
TO CONGRESS,JANUARY 
31,1963」
在日米国大使館 昭和38年1月31日 27×20㎝洋紙10枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・23受付」とあり
01558 KT20301004911「経済成長のための減税－ケ大統領熱意示す」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年2月1日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・4受付」とあり
01559 KT20301004912
「米宇宙計画に協力した
十六ヵ国にラスク国務長官か
ら感謝状」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年2月1日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・4受付」とあり
01560 KT20301004913
「RUSK PRAISES 
17-NATION 
COOPERATION ON SPACE 
TRACKING」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年2月1日 27×20㎝洋紙3枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・4受付」とあり
01561 KT20301004914
「TEXT OF U.S. PRESIDENT 
JOHN F. KENNEDY’S 
PRESS CONFERENCE 
IN WASHINGTON FEB.7, 
1963」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年2月7日
27×20㎝洋紙13枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・10受付」とあり
01562 KT20301004915「米人工衛星追跡はじまって五周年」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年2月8日
27×20㎝洋紙6枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・14受付」とあり
01563 KT20301004916「ケネディ大統領記者会見（二月七日）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年2月11日
27×20㎝洋紙13枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・14受付」とあり
01564 KT20301004917「中共核武装の危険性を指摘－ハリマン国務次官補」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年2月11日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・14受付」とあり
01565 KT20301004918「米国から日本の科学研究に助成金」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年2月12日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・14受付」とあり
01566 KT20301004919
「U.S. GRANTS AID 
JAPANESE SCIENTIFIC 
RESEARCH」
在日米国大使館文
化交換局 昭和（38）年2月12日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・14受付」とあり
01567 KT20301004920「DRUGS COME UNDER NEW U.S. REGULATIONS」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和（38）年2月12日 27×20㎝洋紙1枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
印で「学芸部昭38・2・14
受付」とあり
01568 KT20301004921
「米大統領通商交渉特使クリ
スチャン・A・ハーター氏の
OECD会議におけるあいさつ」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年2月12日
27×20㎝洋紙6枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・18受付」とあり
01569 KT20301004922
「HARRIMAN CITES 
DANGER OF NUCLEAR-
ARMED COMMUNIST 
CHINA」
在日米国大使館文
化交換局 昭和（38）年2月12日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・14受付」とあり
01570 KT20301004923「米、新薬に対する取り締まりを強化」
在日米国大使館文
化交換局 昭和（38）年2月13日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
原資料には1962年とあ
るが誤植と思われる、印
で「学芸部昭38・2・14受
付」とあり
01571 KT20301004924
「核実験停止協定達成への新
たな機会－ケネディ大統領、
ジュネーブ軍縮会議へメッ
セージ」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年2月13日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
同件2部あり、1枚目に印
で「学芸部昭38・2・14受
付」、「学芸部昭38・2・18
受付」とあり
01572 KT20301004925
「U.S.SEES‘NEW 
OPPORTUNITIES’ IN 
A-TEST TALKS」
在日米国大使館 昭和38年2月13日 27×20㎝洋紙4枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・14受付」とあり
01573 KT20301004926
「TEXT OF U.S. 
SECRETARY OF STATE 
DEAN RUSK’S SPEECH 
AS PREPARED FOR 
DELIVERY BEFORE THE 
REGIONAL FOREIGN 
POLICY CONFERENCE 
LOS ANGELES, 
CALIFORNIA, FEBRUARY 
13, 1963」
在日米国大使館 昭和38年2月13日 27×20㎝洋紙9枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・18受付」とあり
01574 KT20301004927
「米対外援助資金の効果的使
用が重要－ベルAID長官演
説」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年2月14日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・18受付」とあり
01575 KT20301004928
「EFFECTIVE USE OF U.S. 
FOREIGN AID FUNDS 
VITAL－BELL」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年2月14日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・18受付」とあり
01576 KT20301004929
「EXCERPTS: TRANSCRIPT 
OF PRESIDENT 
JOHN F. KENNEDY’S 
PRESS CONFERENCE 
IN WASHINGTON, 
FEBRUARY 14, 1963」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年2月14日
27×20㎝洋紙10枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・19受付」とあり
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01577 KT20301004930
「TEXT OF U.S. PRESIDENT 
JOHN F. KENNEDY’S 
SPECIAL MESSAGE TO 
CONGRESS ON ‘OUR 
NATION’S YOUTH,’
REBRUARY 14, 1963」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年2月14日
27×20㎝洋紙12枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・21受付」とあり
01578 KT20301004931「開発援助のための「国連科学技術会議」開く」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年2月15日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・19受付」とあり
01579 KT20301004932
「ロサンゼルス外交政策会議
でのラスク米国務長官の演説
全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和（38）年2月15日
27×20㎝洋紙9枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
原資料には1962年とあ
るが誤植と思われる、1
枚目に印で「学芸部昭
38・2・19受付」とあり
01580 KT20301004933「米、核停会談の促進を要請」 在日米国大使館文化交換局 昭和38年2月19日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・23受付」とあり
01581 KT20301005000 在日米国大使館の通信 昭和38年1月29日～3月21日 角2封筒1枚
01582 KT20301005001
「RUSK CALLS USSR 
MILITARY PRESENCE IN 
CUBA ABNORMAL」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年1月29日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01583 KT20301005002
「ソ連軍事力のキューバ存在
は「異常」－ラスク長官テレビ
記者会見」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年1月29日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01584 KT20301005003「米原子力平和利用計画、着実に前進－AEC報告」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年1月31日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・2受付」とあり
01585 KT20301005004
「AEC CITES PROGRESS 
IN PEACEFUL NUCLEAR 
ENERGY」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年1月31日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・2受付」とあり
01586 KT20301005005「広報に熱心なアメリカ政府」 （昭和38年2月3日）
27×20㎝洋紙4枚、18×13
㎝写真1枚、仮綴、孔版、ホ
チキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・3受付」とあり
01587 KT20301005006「見事な安全記録」 （昭和38年2月3日） 27×20㎝洋紙5枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・3受付」とあり
01588 KT20301005007「米人工衛星追跡はじまって五周年」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年2月8日
27×20㎝洋紙6枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・16受付」とあり
01589 KT20301005008
「U.S. URGES SOVIETS 
TO SPEED TEST BAN 
TALKS」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年2月19日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・21受付」とあり
01590 KT20301005009
「USSR IGNORES 3-NATION 
PROPOSALS AT GENEVA 
TALKS」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年2月21日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・26受付」とあり
01591 KT20301005010「ソ連、三カ国提案を無視－ジュネーブ軍縮会議」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年2月21日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・26受付」とあり
01592 KT20301005011
「FOLLOWING ARE 
EXCERPTS FROM 
THE TRANSCRIPT OF 
PRESIDENT KENNEDY’S  
NEWS CONFERENCE， 
FEB.21, 1963」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年2月21日
27×20㎝洋紙9枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・26受付」とあり
01593 KT20301005012「米大統領の「青少年」に関する教書」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年2月22日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・26受付」とあり
01594 KT20301005013「ケネディ大統領記者会見（二月二十一日）抜粋」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年2月22日
27×20㎝洋紙9枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・26受付」とあり
01595 KT20301005014
「FOSTER CITES U.S. 
‘FLEXIBILITY’ IN TEST 
BAN TALKS」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年2月25日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・2・28受付」とあり
01596 KT20301005015「ブルガリア政府、アフリカ人学生を圧迫」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年3月5日 27×20㎝洋紙5枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・3・8受付」とあり
01597 KT20301005016
「U.S. DEPARTMENT OF 
LABOR MARKS 50 YEARS 
OF PROGRESS」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年3月6日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・3・8受付」とあり
01598 KT20301005017
「FOLLOWING ARE 
EXCERPTS FROM 
TRANSCRIPT OF 
PRESIDENT KENNEDY’S 
NEWS CONFERENCE IN 
WASHINGTON, MAR. 6, 
1963」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年3月6日
27×20㎝洋紙10枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・3・9受付」とあり
01599 KT20301005018「米労働省、進歩の五十年を祝賀」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年3月6日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・3・8受付」とあり
01600 KT20301005019「ケネディ大統領記者会見（三月六日）抜粋」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年3月7日
27×20㎝洋紙10枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・3・11受付」とあり
01601 KT20301005020
「米農務省、沖縄との「平和の
ための食糧」ドル信用協定を
発表」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年3月8日 27×20㎝洋紙2枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・3・11受付」とあり
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01602 KT20301005021
「FOLLOWING IS 
TRANSCRIPT OF 
SECRETARY OF 
STATE RUSK’S NEWS 
CONFERENCE IN 
WASHINGTON MARCH 8, 
1963」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年3月8日
27×20㎝洋紙15枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01603 KT20301005022「ラスク国務長官記者会見（三月八日）」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年3月9日 27×20㎝洋紙14枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01604 KT20301005023「「スターリンは生きている」－死後十年の内外政局」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年3月11日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・3・13受付」とあり
01605 KT20301005024
「THE TEXT OF A 
STATEMENT BY 
SECRETARY OF STATE 
RUSK ON NUCLEAR TEST 
BAN TALKS, BEFORE 
THE SENATE FOREIGN 
RELATIONS COMMITTEE 
MARCH 11, 1963」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年3月11日
27×20㎝洋紙7枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・3・15受付」とあり
01606 KT20301005025
「核実験停止会談に関するラ
スク国務長官の証言全文－米
上院外交委員会－」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年3月12日 27×20㎝洋紙7枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・3・15受付」とあり
01607 KT20301005026
「U.S. PLEDGES 
SUPPORT OF ASIAN 
DEVELOPMENT 
INSTITUTE」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年3月15日 27×20㎝洋紙4枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・3・18受付」とあり
01608 KT20301005027「米、アジア経済開発研修所への全面的支持を確約」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年3月15日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・3・18受付」とあり
01609 KT20301005028「サンホセ会議におけるケネディ大統領演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年3月19日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・3・19受付」とあり
01610 KT20301005029「ニューディール以後の三十年」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年3月19日 27×20㎝洋紙4枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01611 KT20301005030
「TEXT OF PRESIDENT 
KENNEDY’S STATEMENT 
AT THE OPENING 
MEETING MARCH 18 
OF THE PRESIDENTS’ 
CONFERENCE IN SAN 
JOSE」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年3月19日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01612 KT20301005031
「共産側の脅威の主目標は極
東－ハリマン国務次官補警
告」
在日米国大使館文
化交換局 昭和（38）年3月21日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01613 KT20301005032
「HARRIMAN WARNS 
MAIN COMMUNIST 
THREAT AIMED AT FAR 
EAST」
在日米国大使館→
金井利博 昭和（38）年3月21日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01614 KT20301005033
「TRANSCRIPT OF 
PRESIDENT KENNEDY’S 
NEWS CONFERENCE IN 
WASHINGTON MARCH 21, 
1963」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年3月21日
27×20㎝洋紙15枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01615 KT20301005100 在日米国大使館の通信 昭和38年3月8日～6月8日 角2封筒1枚
01616 KT20301005101
「U.S. LOOKS FOR 
EXPANDING ROLE FOR 
EUROPE, JAPAN IN FREE 
WORLD」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年3月8日 27×20㎝洋紙3枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01617 KT20301005102
「U.S. OUTLINES DETAILS 
OF NEW A-TEST 
VERIFICATION PLAN」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年3月14日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・3・16受付」とあり
01618 KT20301005103「極東担当国務次官補にロジャ ・ーヒルズマン氏」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年3月14日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・3・16受付」とあり
01619 KT20301005104
「HILSMAN TO BECOME 
ASSISTANT SECRETARY 
OF STATE FOR FAR 
EASTERN AFFAIRS」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年3月14日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・3・16受付」とあり
01620 KT20301005105「米、現地査察手続きで新提案」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年3月14日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
1枚目に印で「学芸部昭
38・3・16受付」とあり
01621 KT20301005106
「経済同友会におけるハーター
米大統領通商交渉特使の演
説」
在日米国大使館文
化交換局 昭和（38）年4月12日
27×20㎝洋紙8枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01622 KT20301005107
「UNITED STATES’ 
VIEWS ON TARIFF 
NEGOTIATIONS」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和（38）年4月12日 27×20㎝洋紙8枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01623 KT20301005108「人的資源の完全利用を目指す米大統領」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年4月12日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
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01624 KT20301005109「スレッシャー号沈没で放射能汚染の心配なし」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年4月12日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01625 KT20301005110
「NO RADIOACTIVE 
HAZARD SEEN IN U.S.S. 
THRESHER LOSS」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年4月12日 27×20㎝洋紙5枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01626 KT20301005111
「“OUR HEMISPHERE: 
THE LONG AND SHORT 
VIEWS”」
在日米国大使館 （昭和38年4月15日） 27×20㎝洋紙10枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01627 KT20301005112
「U.S. HEALTH AGENCY 
HELPS JAPANESE 
RESEARCH FOR BETTER 
LIFE」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年4月15日 27×20㎝洋紙3枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01628 KT20301005113「米公衆衛生局の対日助成金一億円を越える」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年4月16日 27×20㎝洋紙2枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01629 KT20301005114
「国際文化関係により大きな
重点を アジア・アメリカ国会
議報告書強調」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年4月17日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01630 KT20301005115
「ASIAN-AMERICAN 
ASSEMBLY ENDS 
WITH REPORT ON 
DISCUSSIONS」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年4月17日 27×20㎝洋紙3枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01631 KT20301005116
「TRANSCRIPT OF 
SECRETARY OF STATE 
RUSK’S ADDRESS 
AND QUESTIONS AND 
ANSWERS AT THE 
AMERICAN SOCIETY OF 
NEWSPAPER EDITORS 
CONVENTION IN 
WASHINGTON APRIL 18, 
1963」
在日米国大使館 （昭和38年4月18日） 27×20㎝洋紙13枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01632 KT20301005117
「U.S. ECONOMIC 
MINISTER SEES 
STRENGTHENED 
JAPAN-US ECONOMIC 
CONFIDENCE」
在日米国大使館 昭和38年4月19日 27×20㎝洋紙3枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01633 KT20301005118
「日米間の経済的信頼感は深
まっている－ガーディナー経
済担当米大使佐世保日米協会
で演説－」
在日米国大使館 昭和38年4月19日 27×20㎝洋紙2枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01634 KT20301005119「日米経済協力」 在日米国大使館 昭和38年4月19日 27×20㎝洋紙10枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01635 KT20301005120
「UNITED STATES-
JAPAN ECONOMIC 
COOPERATION」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年4月19日
27×20㎝洋紙10枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01636 KT20301005121
「TEXT OF PRESIDFENT 
KENNEDY’S ADDRESS 
BEFORE AMERICAN 
SOCIETY OF 
NEWSPAPER EDITORS, 
WASHINGTON,D.C., APRIL 
19, 1963」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年4月19日
27×20㎝洋紙13枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01637 KT20301005122
「米新聞編集者協会における
ラスク米国務長官の演説全
文」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年4月19日 27×20㎝洋紙14枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01638 KT20301005123
「ワシントン・モスクワ間に直
通通信線－偶発戦争の危険を
防止」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年4月19日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01639 KT20301005124「ニューヨーク経済クラブでのラスク国務長官の演説全文」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年4月23日 27×20㎝洋紙8枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01640 KT20301005125
「WASHINGTON STATE 
TRADE FAIR TO 
FEATURE MERCHANDISE 
CLINIC」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
（昭和38年4月26日） 27×20㎝洋紙1枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ 同件2部あり
01641 KT20301005126「ソ連圏諸国の経済成長率低下」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年4月26日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ 同件2部あり
01642 KT20301005127「ワシントン州国際見本市で「商品販売促進教室」を開設」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年4月26日 27×20㎝洋紙1枚、孔版 同件2部あり
01643 KT20301005128「ケネディ大統領記者会見（全文）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年4月26日
27×20㎝洋紙14枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ 同件2部あり
01644 KT20301005129「米国、ラオス情勢を重視」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年5月6日 27×20㎝洋紙4枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01645 KT20301005130「アメリカ留学生の講習会」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年5月13日 27×20㎝洋紙2枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ 1枚は英文
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01646 KT20301005131
「THE SOVIET UNION 
AGAIN THREATENS 
EXISTENCE OF UNITED 
NATIONS」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年6月3日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01647 KT20301005132「米ソの生活水準にこの違い」 在日米国大使館文化交換局 昭和38年6月3日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01648 KT20301005133「ソ連ふたたび国連の存立を危くす」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年6月4日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01649 KT20301005134
「U.S. PLEDGES 
CONTINUED CIVIL 
RIGHTS CAMPAIGN」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年6月4日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01650 KT20301005135
「米国は公民権拡大に不断の
努力を誓う 米司法長官ロバー
ト・F・ケネディ」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年6月4日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01651 KT20301005136
「TEXT OF STATEMENT 
BY PRESIDENT KENNEDY 
AT THE OPENING 
CEREMONY OF THE 
WORLD FOOD CONGRESS 
IN WASHINGTON, JUNE4, 
1963」
在日米国大使館→
金井利博 （昭和38年6月4日）
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01652 KT20301005137「世界食糧会議におけるケネディ大統領の演説全文」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年6月5日 27×20㎝洋紙4枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01653 KT20301005138「ケネディ大統領、超音速輸送機開発計画を発表」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年6月6日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01654 KT20301005139
「PRESIDENT KENNEDY 
ANNOUNCES U.S. 
PLANS TO DEVELOP 
SUPERSONIC TRANSPORT 
PLANE」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年6月6日 27×20㎝洋紙3枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01655 KT20301005140
「U.S. SAYS SOVIETS DID 
NOT REGISTER ALL 
SPACE LAUNCHINGS」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年6月8日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01656 KT20301005200 在日米国大使館の通信 昭和38年3月22日～4月10日 角2封筒1枚
01657 KT20301005201「ケネディ大統領記者会見（三月二十一日）」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年3月22日
27×20㎝洋紙15枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01658 KT20301005202
「TEXT OF CLAY 
COMMITTEE REPORT TO 
PRESIDENT KENNEDY ON 
FOREIGN AID, RELEASED 
MARCH 23, 1963」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年3月23日
27×20㎝洋紙26枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01659 KT20301005203「クレー委員会、米対外援助で勧告」
在日米国大使館文
化交換局 昭和（38）年3月24日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01660 KT20301005204
「CLAY COMMITTEE 
MAKES 
RECOMMENDATIONS ON 
FOREIGN AID」
在日米国大使館→
金井利博 昭和（38）年3月24日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01661 KT20301005205「日米間で原子力燃料研究資料交換」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年3月26日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01662 KT20301005206
「UNITED STATES AND 
JAPAN COMMENCE 
EXCHANGE OF ATOMIC 
FUEL DATA」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和（38）年3月26日 27×20㎝洋紙3枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01663 KT20301005207「対外援助に関するクレー委員会報告全文」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年3月26日 27×20㎝洋紙29枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01664 KT20301005208
「ADVANCES IN 
WEATHER FORECASTING 
TECHNIQUES CITED」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年3月28日 27×20㎝洋紙2枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01665 KT20301005209「気象予報技術に画期的進歩」 在日米国大使館文化交換局 昭和38年3月28日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01666 KT20301005210「“JAPAN, THE UNITED STATES AND EUROPE”」 在日米国大使館 昭和（38）年3月29日
27×20㎝洋紙11枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01667 KT20301005211
「「日本と米国とヨーロッパ」
－ジョンソン米国務副次官演
説全文」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年3月29日 27×20㎝洋紙12枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01668 KT20301005212「明年一月から「国際静かな太陽の年」」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年4月1日 27×20㎝洋紙5枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01669 KT20301005213「フォード財団から日本の大学に研究助成金」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年4月1日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01670 KT20301005214
「FORD GRANTS 
TO STRENGTHEN 
COOPERATION BETWEEN 
ASIAN NATIONS」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年4月1日 27×20㎝洋紙3枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
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01671 KT20301005215
「在日アメリカ商業会議所、日
米協会、経済団体連合会、東京
商工会議所共催昼食会におけ
るフランクリン・Ｄ・ルーズベ
ルト米商務次官の演説」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年4月3日
27×20㎝洋紙9枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01672 KT20301005216
「ADDRESS BY THE 
HONORABLE FRANKLIN 
D. ROOSEVELT, JR., 
UNDER SECRETARY OF 
COMMERCE, BEFORE 
LUNCHEON MEETING 
SPONSORED BY THE 
AMERICAN CHAMBER 
OF COMMERCE IN 
JAPAN, AMERICA-
JAPAN SOCIETY, 
JAPAN FEDERATION 
OF ECONOMIC 
ORGANIZATIONS, AND 
TOKYO CHAMBER OF 
COMMERCE, TOKYO, 
APRIL 3 1963」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年4月3日 27×20㎝洋紙10枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01673 KT20301005217
「自由世界防衛・援助計画に関
するケネディ米大統領の教書
全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年4月3日
27×20㎝洋紙16枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01674 KT20301005218
「TEXT OF PRESIDENT 
KENNEDY’S MESSAGE ON 
FREE WORLD DEFENSE 
AND ASSISTANCE 
PROGRAM, SUBMITTED 
TO CONGRESS APRIL 2, 
1963」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年4月3日
27×20㎝洋紙15枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01675 KT20301005219
「EXCERPTS FROM 
THE TRANSCRIPT OF 
PRESIDENT KENNEDY’S 
NEWS CONFERENCE 
APRIL 3, 1963」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年4月3日
27×20㎝洋紙10枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01676 KT20301005220「ケネディ大統領記者会見（四月三日）」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年4月4日 27×20㎝洋紙11枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01677 KT20301005221
「少ない経費でより効果的な
援助－米大統領の対外援助教
書」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年4月5日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01678 KT20301005222
「AMERICAN AND 
JAPANESE ECONOMIC 
GROUPS URGE CLOSER 
COOPERATION」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年4月8日
27×20㎝洋紙6枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01679 KT20301005223
「日本、欧米諸国の経済的緊密
化は全自由世界の強化に寄与
－日米民間経済団体報告－」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和（38）年4月8日 27×20㎝洋紙5枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01680 KT20301005224
「U.S. TARIFF 
COMMISSION SAYS 
CHINAWARE IMPORTS 
NOT INJURING U.S. 
INDUSTRY」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年4月9日 27×20㎝洋紙3枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01681 KT20301005225
「U.S. EXCHANGE 
PROGRAM HIGHLY 
EFFECTIVE, CONGRESS 
TOLD」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年4月9日 27×20㎝洋紙3枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01682 KT20301005226「磁器輸入、米業界に打撃なし－米関税委、大統領に報告」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年4月9日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01683 KT20301005227「マラヤでアジア・アメリカ会議」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年4月10日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01684 KT20301005228
「FOUR-DAY ASIAN-
AMERICAN ASSEMBLY 
OPENS IN MALAYA」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年4月10日 27×20㎝洋紙2枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01685 KT20301005229「自動即答機「ダイレクトマット」」
在日米国大使館文
化交換局 27×20㎝洋紙2枚、孔版 1枚は英語版
01686 KT20301005300 在日米国大使館の通信 昭和38年5月8日～6月21日 角2封筒1枚
01687 KT20301005301
「EXCERPTS FROM 
TRANSCRIPT OF 
PRESIDENT KENNEDY’S 
NEWS CONFERENCE, 
WASHINGTON, D.C.,MAY 
8, 1963」
在日米国大使館 昭和38年5月8日 27×20㎝洋紙10枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01688 KT20301005302「「フェース7」の命名理由」 在日米国大使館文化交換局 昭和38年5月9日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
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01689 KT20301005303
「テルスター2号、予想を上回
る軌道に乗る－全米航空宇宙
局報告－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年5月9日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01690 KT20301005304
「TELSTAR-Ⅱ ORBIT 
‘BETTER THAN 
EXPECTED’ NASA SAYS」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年5月9日 27×20㎝洋紙2枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01691 KT20301005305「COOPER NAMES HIS SPACESHIP ‘FAITH 7’」
在日米国大使館文
化交換局 昭和（38）年5月10日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
01692 KT20301005306「VOA、クーパー少佐の軌道飛行を実況放送」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年5月14日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01693 KT20301005307
「VOICE OF AMERICA TO 
REPORT COOPER’S SPACE 
FLIGHT」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年5月14日 27×20㎝洋紙2枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01694 KT20301005308
「TEXT OF STATEMENT 
BY ROGER HILSMAN, U.S. 
ASSISTANT SECRETARY 
OF STATE FOR FAR 
EASTERN AFFAIRS, 
BEFORE THE HOUSE 
FOREIGN AFFAIRS 
COMMITTEE, MAY 14, 
1963」
在日米国大使館→
金井利博 （昭和38年5月14日）
27×20㎝洋紙7枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01695 KT20301005309
「米下院外交委員会における
ヒルズマン極東担当国務次官
補の証言全文」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年5月15日 27×20㎝洋紙8枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01696 KT20301005310
ガット閣僚会議と米国の立場、
ケネディ大統領、クーパー少
佐の偉業を称賛
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年5月17日 27×20㎝洋紙7枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01697 KT20301005311
「黒人「坐り込み」デモ有罪宣
告は違憲－米最高裁判所判決
－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年5月21日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01698 KT20301005312
「SUPREME COURT 
STRIKES DOWN ‘SIT-IN’ 
CONVICTIONS」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年5月21日 27×20㎝洋紙2枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01699 KT20301005313
「AGREEMENT AT GATT 
MEETING SHOWS UNITY, 
U.S. SAYS」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年5月22日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01700 KT20301005314
「ガット閣僚会議での合意成
立は団結の強さを実証－米政
府筋語る」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年5月22日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01701 KT20301005315「日本科学陣も放射線障害研究に助力」
在日米国大使館文
化交換局 昭和（38）年5月22日 27×20㎝洋紙1枚、孔版
01702 KT20301005316
「TEXT OF PRESIDENT 
KENNEDY’S REMARKS TO 
ASTRONAUT COOPER」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年5月22日 27×20㎝洋紙3枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01703 KT20301005317
「JAPANESE SCIENTISTS 
TO AID IN RADIATION 
RESEARCH」
在日米国大使館文
化交換局 昭和（38）年5月22日
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01704 KT20301005318「クーパー少佐歓迎会でのケネディ大統領の祝辞」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年5月22日
27×20㎝洋紙3枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01705 KT20301005319
「EXCERPTS FROM 
THE UNOFFICIAL 
TRANSCRIPT OF 
PRESIDENT KENNEDY’S 
NEWS CONFERENCE MAY 
22」
在日米国大使館→
金井利博 （昭和38年5月22日）
27×20㎝洋紙10枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01706 KT20301005320「ケネディ大統領記者会見（五月二十二日）」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年5月23日 27×20㎝洋紙11枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01707 KT20301005321
「TRANSCRIPT OF U.S. 
SECRETARY OF STATE 
DEAN RUSK’S NEWS 
CONFERENCE MAY 29, 
1963」
在日米国大使館→
金井利博 （昭和38年5月29日）
27×20㎝洋紙14枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01708 KT20301005322「ラスク国務長官記者会見」 在日米国大使館文化交換局 昭和38年5月31日
27×20㎝洋紙13枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01709 KT20301005323「米政府、人種差別撤廃に懸命の努力」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年6月10日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01710 KT20301005324
「TEXT OF SPEECH 
BY PRESIDENT 
JOHN F. KENNEDY 
BEFORE ANNUAL 
U.S. CONFERENCE OF 
MAYORS IN HONOLULU, 
JUNE 9, 1963」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年6月10日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01711 KT20301005325「全米市長会議におけるケネディ大統領の演説全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年6月10日
27×20㎝洋紙6枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
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01712 KT20301005326
「TEXT OF PRESIDENT 
KENNEDY’S NATION-
WIDE RADIO AND 
TELEVISION ADDRESS 
FROM WHITE HOUSE, 
JUNE 11, 1963」
在日米国大使館 （昭和38年6月11日） 27×20㎝洋紙5枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01713 KT20301005327
「公民権に関するケネディ大
統領のラジオ・テレビ演説全
文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年6月12日
27×20㎝洋紙6枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01714 KT20301005328
「PRESIDENT KENNEDY 
AUTHORIZES USE OF 
TROOPS IN ALABAMA」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年6月12日 27×20㎝洋紙2枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01715 KT20301005329「好調を期待される今年の米対外貿易」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年6月17日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01716 KT20301005330
「ラオス、ベトナムにおける共
産侵略と破壊活動に対する対
策－一九六三年六月十四日フ
ロリダ州タンパで開かれた冷
戦教育会議におけるヒルズマ
ン極東担当米国務次官補の演
説抜粋－」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年6月17日
27×20㎝洋紙8枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01717 KT20301005331
「COUNTERING 
COMMUNIST 
AGGRESSION AND 
SUBVERSION IN LAOS 
AND THE REPUBLIC OF 
VIET-NAM」
在日米国大使館→
金井利博 昭和38年6月17日
27×20㎝洋紙7枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01718 KT20301005332
「TEXT OF PRESIDENT 
KENNEDY’S MESSAGE ON 
CIVIL RIGHTS AND JOB 
OPPORTUNITIES, SENT 
TO THE UNITED STATES 
CONGRESS, JUNE 19, 1963」
在日米国大使館 （昭和38年6月19日） 27×20㎝洋紙17枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01719 KT20301005333
「COURT OF INQUIRY 
REPORTS ON CAUSE OF 
SUBMARINE THRESHER 
SINKING」
在日米国大使館文
化交換局→金井利
博
昭和38年6月21日 27×20㎝洋紙6枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01720 KT20301005334
「公民権および雇用促進に関
するケネディ米大統領の教書
全文」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年6月21日
27×20㎝洋紙18枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01721 KT20301005335
「原子力潜水艦スレッシャー
号沈没の原因に関する査問会
議報告」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年6月21日
27×20㎝洋紙5枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01722 KT20301005336「米国は真の平和を求む－ケ大統領演説」
在日米国大使館文
化交換局 昭和38年6月21日
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01723 KT20301005400 米国大使館の特報ニュース 在日米国大使館文化交換局
（昭和40年1月4日）
～（42）年1月26日 角3封筒1枚
01724 KT20301005401
「TEXT OF THE STATE 
OF THE UNION MESSAGE 
BY UNITED STATES 
PRESIDENT LYNDON B. 
JOHNSON JANUARY 4, 
1965」
在日米国大使館→
金井利博 （昭和40年1月4日）
27×20㎝洋紙16枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01725 KT20301005402
「EXCERPTS FROM 
PRESIDENT LYNDON B. 
JOHNSON’S MESSAGE TO 
THE U.S. CONGRESS ON 
THE FISCAL YEAR 1966 
BUDGET JANUARY 25, 
1965」
在日米国大使館→
金井利博 昭和（40）年1月26日
27×20㎝洋紙16枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01726 KT20301005403
「TEXT OF A STATEMENT 
BY PRESIDENT 
LYNDON B. JOHNSON 
ON THE OCCASION OF 
THE SEVENTEENTH 
ANNIVERSARY OF THE 
NORTH ATLANTIC 
TREATY ORGANIZATION 
APRIL 4, 1966」
在日米国大使館→
金井利博 （昭和41年4月4日）
27×20㎝洋紙2枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01727 KT20301005404
「TEXT OF AN ADDRESS 
BY PRESIDENT LYNDON 
B. JOHNSON BEFORE THE 
NATIONAL CONVENTION 
OF THE AMERICAN 
LEGION WASHINGTON, 
AUGUST 30, 1966」
在日米国大使館 （昭和41年8月30日） 27×20㎝洋紙5枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
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01728 KT20301005405
「TEXT OF PRESIDENT 
LYNDON B. JOHNSON’S 
STATE OF THE UNION 
MESSAGE TO THE 
CONGRESS JANUARY 10, 
1967」
在日米国大使館→
金井利博 （昭和42年1月10日）
27×20㎝洋紙21枚、20×13
㎝洋紙1枚、仮綴、孔版、ホ
チキスどめ
01729 KT20301005406
「EXCERPTS ON 
SOUTHEAST ASIA 
AND THE PACIFIC 
AREA DEFENSE NEEDS 
FROM U.S. DEFENSE 
SECRETARY ROBERT 
S. MCNAMARA’S 
STATEMENT BEFORE 
THE SENATE 
ARMED SERVICES 
COMMITTEE AND 
THE SUBCOMMITTEE 
ON DEFENSE 
APPROPRIATIONS 
JANUARY 23, 1967」
在日米国大使館→
金井利博 昭和42年1月23日
27×20㎝洋紙9枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01730 KT20301005407
「EXCERPTS FROM 
PRESIDENT LYNDON B. 
JOHNSON’S FISCAL 1968 
BUDGET MESSAGE TO 
THE CONGRESS JANUARY 
24, 1967」
在日米国大使館→
金井利博 （昭和42年1月24日）
27×20㎝洋紙17枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01731 KT20301005408
「EXCERPTS FROM 
PRESIDENT LYNDON B. 
JOHNSON’S ECONOMIC 
REPORT TO THE 
CONGRESS JANUARY 26, 
1967」
在日米国大使館→
金井利博 昭和（42）年1月26日
27×20㎝洋紙10枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01732 KT20301005409
「TEXT OF DRAFT 
TREATY ON THE 
NONPROLIFERATION OF 
NUCLEAR WEAPONS」
在日米国大使館→
金井利博
27×20㎝洋紙4枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01733 KT20301005500
「ジョンソン米大統領の一般
教書（全文）－一九六五年一月
四日」
在日米国大使館→
金井利博 昭和40年1月5日
27×20㎝洋紙16枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01734 KT20301005600「ジョンソン大統領の予算教書（抜粋）」 在日米国大使館 昭和40年1月26日
27×20㎝洋紙14枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01735 KT20301005700「米上院民主党院内総務マンスフィールド議員の演説全文」在日米国大使館 昭和40年9月3日
27×20㎝洋紙6枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01736 KT20301005800
「ベトナム戦費四十八億ドル
追加支出権限法案署名式にお
けるジョンソン米大統領の演
説」
在日米国大使館 昭和41年3月16日 27×20㎝洋紙3枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01737 KT20301005900
「下院外交委員会におけるマ
クナマラ国防長官の証言（抜
粋）」
在日米国大使館 昭和41年3月31日 27×20㎝洋紙3枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01738 KT20301006000
「NATO（北大西洋条約機構）
創設十七周年記念日にあたっ
てのジョンソン米大統領声明
全文」
在日米国大使館 昭和41年4月5日 27×20㎝洋紙2枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01739 KT20301006100
「米下院極東・太平洋小委員会
におけるラスク国務長官の証
言」
在日米国大使館→
金井利博 昭和41年4月19日
27×20㎝洋紙18枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01740 KT20301006200
「一九六七会計年度軍事援助
計画に関するマクナマラ米国
防長官証言」
在日米国大使館→
金井利博 昭和41年4月21日
27×20㎝洋紙7枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01741 KT20301006300
「一九六七会計年度対極東諸
国軍事援助計画に関するマク
ナマラ米国防長官証言（抜粋）」
在日米国大使館 昭和41年4月22日 27×20㎝洋紙4枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01742 KT20301006400「米在郷軍人会大会におけるジョンソン大統領演説全文」
在日米国大使館→
金井利博 昭和41年8月31日
27×20㎝洋紙7枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01743 KT20301006500 週間展望 1966年3月13～19日 在日米国大使館→金井利博 昭和41年
27×20㎝洋紙8枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01744 KT20301006600 週間展望 1966年3月13～19日 在日米国大使館 昭和41年 27×20㎝洋紙9枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01745 KT20301006700 週間展望 1966年4月17～23日 在日米国大使館 昭和41年 27×20㎝洋紙6枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01746 KT20301006800「ジョンソン米大統領の一般教書全文」
在日米国大使館→
金井利博 昭和42年1月11日
27×20㎝洋紙22枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01747 KT20301006900
「ジョンソン米大統領の
一九六八会計年度予算教書
（抜粋）」
在日米国大使館 昭和42年1月25日 27×20㎝洋紙16枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
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01748 KT20301007000「ジョンソン米大統領の経済報告（抜粋）」 在日米国大使館 昭和42年1月27日
27×20㎝洋紙10枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
01749 KT20301007100
「マクナマラ米国防長官の上
院軍事委員会・国防予算小委
員会に対する年次報告抜粋
（東南アジア・太平洋地域防衛
費に関する部分）」
在日米国大使館 昭和42年1月27日 27×20㎝洋紙10枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01750 KT20301007200「アメリカの国連代表代理アイリーン・ダン」 在日米国大使館ｶ
27×20㎝洋紙4枚、18×12
㎝写真2枚、仮綴、孔版、ク
リップどめ
01751 KT20301007300 ニッポンプレスの原稿記事 昭和37年8月28日～12月4日 角3封筒1枚
01752 KT20301007301「カメラ、秋空を飛ぶ①」 山田照夫・岡崎光夫 昭和37年8月28日
B5わら半紙4枚、孔版、B5
洋紙1枚、孔版、18×13㎝
写真2枚、仮綴、クリップ
どめ
印で「学芸部昭37・8・30
受付」、「学芸部昭37・12・
5受付」とあり
01753 KT20301007302「カメラ、秋空を飛ぶ②」 山田照夫・岡崎光夫 昭和37年9月4日
B5わら半紙3枚、孔版、18
×13㎝写真2枚、仮綴、ホ
チキスどめ
印で「学芸部昭37・8・30
受付」とあり
01754 KT20301007303「カメラ、秋空を飛ぶ③」 山田照夫・岡崎光夫 昭和37年9月11日
B5わら半紙4枚、孔版、18
×13㎝写真2枚、仮綴、ホ
チキスどめ
印で「学芸部昭37・9・13
受付」とあり
01755 KT20301007304「カメラ、秋空を飛ぶ④」 山田照夫・市来郁郎 昭和37年9月18日
B5わら半紙4枚、孔版、18
×13㎝写真2枚、仮綴、ホ
チキスどめ
印で「学芸部昭37・9・19
受付」とあり
01756 KT20301007305「カメラ、秋空を飛ぶ⑦」 山田照夫・市来郁郎 昭和37年10月9日
B5わら半紙3枚、孔版、18
×13㎝写真2枚、仮綴、ク
リップどめ
01757 KT20301007306「カメラ、秋空を飛ぶ⑧」 山田照夫・岡崎光夫 昭和37年10月16日
B5わら半紙3枚、孔版、18
×13㎝写真2枚、仮綴、ホ
チキスどめ
印で「学芸部昭37・10・16
受付」とあり
01758 KT20301007307「カメラ、秋空を飛ぶ⑨」 山田照夫・池田三男 昭和37年10月23日
B5わら半紙4枚、孔版、18
×13㎝写真2枚、仮綴、ホ
チキスどめ
印で「学芸部昭37・10・24
受付」とあり
01759 KT20301007308「カメラ、秋空を飛ぶ⑩」 山田照夫・市来郁郎 昭和37年10月30日
B5わら半紙4枚、孔版、18
×13㎝写真2枚、仮綴、ホ
チキスどめ
印で「学芸部昭37・11・1
受付」とあり
01760 KT20301007309「カメラ、秋空を飛ぶ⑪」 山田照夫・市来郁郎 昭和37年11月6日
B5わら半紙4枚、孔版、18
×13㎝写真2枚、仮綴、ク
リップどめ
印で「学芸部昭37・11・7
受付」とあり
01761 KT20301007310「カメラ、秋空を飛ぶ⑫」 山田照夫・池田三男 昭和37年11月13日
B5わら半紙4枚、孔版、18
×13㎝写真2枚、仮綴、ホ
チキスどめ
印で「学芸部昭37・11・14
受付」とあり
01762 KT20301007311「カメラ、秋空を飛ぶ⑬」 昭和37年11月20日
B5わら半紙3枚、孔版、18
×13㎝写真2枚、仮綴、ホ
チキスどめ
印で「学芸部昭37・11・22
受付」とあり
01763 KT20301007312「カメラ、秋空を飛ぶ⑭」 山田照夫・池田三男 昭和37年11月27日
B5わら半紙3枚、孔版、18
×13㎝写真2枚、仮綴、ホ
チキスどめ
印で「学芸部昭37・11・28
受付」とあり
01764 KT20301007313「カメラ、秋空を飛ぶ⑮」 山田照夫・池田三男 昭和37年12月4日
B5わら半紙3枚、孔版、18
×13㎝写真2枚、仮綴、ホ
チキスどめ
印で「学芸部昭37・12・5
受付」とあり
01765 KT20301007400「新局面迎えた南ベトナム」 海外評論社 昭和39年8月4日 B5洋紙14枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01766 KT20301007500「ゆるがぬ米ソ共存の基調」 海外評論社 昭和40年6月21日 B5洋紙5枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01767 KT20301007600「広がる米大学の抗議運動」 海外評論社 昭和40年6月23日 B5洋紙5枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01768 KT20301007700「北ベトナムの真意を探る」 海外評論社 昭和40年7月21日 B5洋紙4枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01769 KT20301007800「ベトナム戦争の性格」 海外評論社 昭和40年7月30日 B5洋紙5枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01770 KT20301007900「ベトナム＝欧州の見方」 海外評論社 昭和40年9月9日 B5洋紙5枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01771 KT20301008000「ベトナム平和交渉」 海外評論社 昭和40年9月15日 B5洋紙6枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01772 KT20301008100「南ベトナム、軍事上の問題点」海外評論社 昭和40年9月24日 B5洋紙6枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01773 KT20301008200「コスイギン・ソ連首相と特別会見」 海外評論社 昭和40年9月28日
B5洋紙10枚、仮綴、孔版、
ホチキスどめ
01774 KT20301008300「ベトナムは解決できる」 海外評論社 昭和40年10月28日 B5洋紙6枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01775 KT20301008400「ベトナム解決案を検討中」 海外評論社 昭和40年12月1日 B5洋紙4枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01776 KT20301008500「ハノイはなぜ交渉に応じぬ」 海外評論社 昭和41年1月12日 B5洋紙5枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
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（２）原爆白書運動
01777 KT20301008600「ラオス、第二のベトナム化」 海外評論社 昭和41年1月25日 B5洋紙5枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01778 KT20301008700「北爆再開後のベトナム」 海外評論社 昭和41年2月5日 B5洋紙5枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01779 KT20301008800「強硬な南ベトナム仏教徒」 海外評論社 昭和41年7月11日 B5洋紙4枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01780 KT20301008900「米、年末に一大和平攻勢か」 海外評論社 昭和41年11月28日 B5洋紙6枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
 
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
01781 KT20302000100「原爆被災白書推進委関係」 （昭和39年9月9日～42年7月6日） 角3封筒1枚
01782 KT20302000101 原爆被災白書推進委員会結成総会への電文草稿 金井利博 A6洋紙1枚、青ペン書
01783 KT20302000102 原爆被災白書推進委員会結成総会への電文案
中国新聞社長山本
正房
B5わら半紙1枚、黒ペン・
赤鉛筆書 校正記入あり
01784 KT20302000103 白書運動の要望書草稿 B5変洋紙5枚、青ペン書 校正記入あり
01785 KT20302000104 原爆被災白書推進委員会の経過報告会案内
今堀誠二→金井利
博 （昭和41年1月7日） 葉書1枚、孔版
01786 KT20302000105 東京での活動について 今堀誠二→金井利博 （昭和41年8月1日） 葉書1枚、青ペン書
葉書表に赤鉛筆書で「昭
41・8・3（水）受」とあり
01787 KT20302000106「欧米の平和運動」 庄野直美 （昭和39年9月10日） B5冊子1、6頁 鉛筆書で「昭39・9・10（木）受」とあり
01788 KT20302000107「例会通知」 談和会 （昭和39年9月10日） B5わら半紙1枚、孔版 鉛筆書で「昭39・9・10（木）受」とあり
01789 KT20302000108「七月二十八日例会議事録」 談和会 （昭和39年9月10日） B5わら半紙2枚、孔版 鉛筆書で「昭39・9・10（木）受」とあり
01790 KT20302000109「九月十二日例会議事録」 談和会 （昭和39年10月1日） B4わら半紙3枚、孔版 鉛筆書で「昭39・10・1（木）受」とあり
01791 KT20302000110「日本政府に対する要請」 談和会 （昭和39年10月3日） B5冊子1、5頁
青鉛筆書で「昭39・10・3
（土）例会で、広島大学会
館」とあり
01792 KT20302000111「日本政府に対する要請」 談和会 昭和39年10月3日 B5冊子1、5頁
鉛筆書で「昭39・10・14
（水）今堀氏から受」、青
ペン書で「日本学術会議
へ在広五氏から緊急提
案で」とあり
01793 KT20302000112「原爆被爆者調査に関する研究会について」
談和会幹事石井金
一郎・今堀誠二 （昭和40年2月8日）
B4わら半紙1枚、孔版、B4
洋紙1枚、青焼き、B5洋紙1
枚、青焼き
鉛筆書で「昭40・2・8（月）
受」とあり
01794 KT20302000113
「原水爆被害者実態調査の実
施計画に関する厚生省への要
望書」
談和会 昭和40年3月1日 B5冊子1、6頁
校正記入あり、青ペン書
で「〝必要かつ充分な調
査〟」とあり
01795 KT20302000114「原水爆被災白書についての佐藤総理大臣への要望書」 談和会 昭和40年8月
B4洋紙3枚、仮綴、孔版、黒
ペン書、ホチキスどめ
鉛筆書で「昭40・8・7（土）
受、今堀教授来社報告」
とあり、ホチキス欠
01796 KT20302000115 署名運動について報告 今堀誠二・庄野直美→金井利博 昭和（40）年8月13日 B4洋紙1枚、孔版
鉛筆書で「昭40・8・21
（土）今堀氏郵送」とあり
01797 KT20302000116 原爆被災白書推進委員会の委員就任について
原爆被災白書運動
推進委員会→金井
利博
昭和（40）年12月11
日 B4洋紙3枚、孔版
鉛筆書で「昭40・12・15
（水）受」とあり
01798 KT20302000117 原爆被災白書に関する要望書 茅誠司 昭和40年12月23日 B4洋紙2枚、孔版
鉛筆書で「昭40・12・27
（月）今堀氏来社受」とあ
り、青ペンで書込あり
01799 KT20302000118「本会で検討したい事項」 原爆被災白書運動推進委員会 昭和41年1月13日
B4洋紙1枚、青焼き、青ペ
ン書
01800 KT20302000119 原水爆被災白書をすすめる市民の集い懇談会お知らせ 昭和41年 B4洋紙6枚、青焼き
01801 KT20302000120 委員会総会の開催について 今堀誠二→金井利博 昭和41年4月10日 B4洋紙2枚、孔版
01802 KT20302000121「要望書の前文草案」 昭和41年6月10日 B4洋紙4枚、仮綴、青焼き、ホチキスどめ 同件10部あり
01803 KT20302000122「原爆被災白書についての私案（今堀）」 今堀誠二 昭和41年4月 B4洋紙2枚、孔版
01804 KT20302000123 委員会総会の案内 茅誠司→金井利博 昭和（41）年6月20日 B5わら半紙1枚、孔版
01805 KT20302000124 委員会の案内 今堀誠二→金井利博 昭和（41）年6月9日 B4わら半紙1枚、青焼き
鉛筆書で「昭41・6・10
（受）」とあり
01806 KT20302000125「原爆被災調査に関しての要望書」
原爆被災白書推進
委員会 昭和41年7月 B5冊子1、10頁
01807 KT20302000126「「原子力をめぐる諸問題」シンポジウム速記録抜粋」
日本学術会議原子
力特別委員会 昭和41年11月24日 B5冊子1、30頁
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（２）原爆白書運動
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（２）原爆白書運動
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
01808 KT20302000127「広島原爆被災白書推進委員会開催について」 今堀誠二→委員 （昭和42年6月4日） B5洋紙1枚、青焼き
鉛筆書で「昭42・6・4（日）
受」とあり、青ペン書で
書込あり
01809 KT20302000128 原爆被災のヒアリングについて 三好稔→金井利博 昭和42年6月15日 B5洋紙1枚、孔版
鉛筆書で「昭42・6・17
（土）受」とあり
01810 KT20302000129 原爆被災白書推進委員会の資料
昭和42年6月15～27
日
B4わら半紙2枚、孔版、B5
洋紙2枚、青焼き、B6洋紙1
枚、青ペン書
01811 KT20302000130 ヒアリングのお礼 三好稔→金井利博 昭和42年7月5日 B5洋紙1枚、孔版 鉛筆書で「昭42・7・7（金）受」とあり
01812 KT20302000131「原爆被災白書を進める市民の会としての要望」 B4わら半紙1枚、孔版 同件2部あり
01813 KT20302000132「原爆被災白書委員名簿」 B4洋紙2枚、孔版
01814 KT20302000133 空封筒一括 （昭和39年9月9日～42年7月6日）
角3封筒1枚、角7封筒1枚、
長4封筒8枚、21×8㎝封筒1
枚
01815 KT20302000200「談和会」 （昭和39年7月28日～41年2月20日） 角3封筒1枚
01816 KT20302000201「六月七日の会合の議事録」 談話会 （昭和39年7月28日） B5わら半紙1枚、孔版
鉛筆書で「昭39・7・28
（火）受、於広島大学会館
第一集会室」とあり
01817 KT20302000202「例会通知」 談和会 （昭和39年10月10日） B4わら半紙1枚、孔版
鉛筆書で「昭39・10・10
（土）受」とあり
01818 KT20302000203「談和会例会通知」 談和会 （昭和39年11月26日） B4わら半紙1枚、孔版
鉛筆書で「昭39・11・26
（木）受」とあり
01819 KT20302000204「例会通知」 談和会 （昭和40年1月30日） B5わら半紙1枚、孔版 鉛筆書で「昭40・1・30（土）受」とあり
01820 KT20302000205「例会通知」 談和会 （昭和40年2月23日） 26×14㎝わら半紙1枚、孔版
鉛筆書で「昭40・2・23
（火）受」とあり
01821 KT20302000206「例会通知」 談和会 （昭和40年5月22日） B4わら半紙1枚、孔版 鉛筆書で「昭40・5・22（土）受」とあり
01822 KT20302000207「十一月例会案内」 談和会 （昭和40年10月27日） B4わら半紙1枚、孔版
鉛筆書で「昭40・10・27
（木）受」とあり
01823 KT20302000208「二月例会案内」 談和会 （昭和41年2月20日） B5わら半紙1枚、青焼き 鉛筆書で「昭41・2・20（日）受」とあり
01824 KT20302000209 例会議事 談和会 B5わら半紙2枚、孔版、26×16㎝わら半紙1枚、孔版
01825 KT20302000210「平和運動について」 談和会 昭和41年1月 B5冊子1、11頁 同件2部あり
01826 KT20302000211 空封筒一括 （昭和39年10月9日～41年2月19日） 長4封筒7枚
01827 KT20302000300 白書運動関係 昭和40年5月～42年7月2日 角3封筒1枚
01828 KT20302000301「原水爆被災白書を推進しよう」
「原水爆被災白書」
推進運動賛同者 昭和40年5月 19×36㎝洋紙15枚、活版
01829 KT20302000302
「広島西分区教職共同研究「広
島における平和運動と教会」
研究作業試案」
四竃・藤田・筒井 （昭和41年6月17日） B4わら半紙1枚、孔版 鉛筆書で「昭41・6・17（金）受」とあり
01830 KT20302000303「「原爆被災白書をすすめる市民の会」入会のすすめ」
原水爆被災白書作
成をすすめる長崎
市民の会
昭和41年4月9日 19×47㎝わら半紙1枚、19×35㎝わら半紙1枚、活版
01831 KT20302000304 厚生省の胎内被爆児調査への協力依頼
太田重利→きのこ
会会員 昭和41年11月1日 B6洋紙1枚、活版
鉛筆書で「昭41・11・13
（日）西村豊行君来広、
受」とあり
01832 KT20302000305 長崎被災白書会ニュース　1966年度第1～5号
原水爆被災白書作
成をすすめる長崎
市民の会
昭和41年4月9日～6
月30日
長4封筒1枚、B5わら半紙5
枚、B6わら半紙1枚、孔版、
ホチキスどめ、12×9㎝洋
紙2枚、孔版、青ペン書
01833 KT20302000306 長崎被災白書会ニュース　1966年度第6・7号
原水爆被災白書作
成をすすめる長崎
市民の会
昭和41年7月16～28
日
長4封筒1枚、B5わら半紙2
枚、孔版、B6わら半紙2枚、
孔版、赤ペン書
01834 KT20302000307
長崎被災白書会ニュース　
1966年度第8号、長崎被災白書
会特報1
原水爆被災白書作
成をすすめる長崎
市民の会
昭和41年9月1～10
日
長4封筒1枚、B5わら半紙1
枚、孔版、B4わら半紙1枚、
活版
封筒表に鉛筆書で「昭
41・9・18（日）受」とあり
01835 KT20302000308 長崎被災白書会ニュース　1967年度第2・3号
原水爆被災白書作
成をすすめる長崎
市民の会
昭和42年1月27日～
2月22日
長4封筒1枚、B4わら半紙2
枚、仮綴、孔版、ホチキス
どめ、B4わら半紙1枚、孔
版
封筒表に鉛筆書で「昭
42・3・8（水）受」とあり
01836 KT20302000309 長崎被災白書会ニュース　1967年度第4号
原水爆被災白書作
成をすすめる長崎
市民の会
昭和42年（4月1日） 長4封筒1枚、B4わら半紙1枚、孔版
封筒表に鉛筆書で「昭
42・4・3（月）受」とあり
01837 KT20302000310 長崎被災白書会ニュース　1967年度第7号
原水爆被災白書作
成をすすめる長崎
市民の会
昭和42年7月2日 長4封筒1枚、B4わら半紙1枚、孔版
封筒表に鉛筆書で「昭
42・7・6（木）受」とあり
01838 KT20302000400「〝白書〟をすすめる市民の会」 昭和40年12月10日～42年9月9日 角3封筒1枚
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番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（３）原爆被災資料広島研究会
01839 KT20302000401 原爆被災白書をすすめる市民の会 懇談会お知らせの原稿
昭和40年12月17日
～42年4月24日
B4洋紙7枚、鉛筆・青ペン
書、22×16㎝洋紙6枚、鉛
筆・青ペン書、B5洋紙1枚、
鉛筆書、B6洋紙1枚、鉛筆
書
校正記入あり
01840 KT20302000402 世界平和アピール七人委員の事務局長についてのメモ 昭和40年12月10日 A6洋紙2枚、青ペン書
01841 KT20302000403 白書運動の手紙差し出しについて 永田→金井利博
（昭和40年12月20
日） B5わら半紙1枚、黒ペン書
青鉛筆書で「昭40・12・20
（月）受」とあり
01842 KT20302000404 会合についてのメモ 23×18㎝洋紙1枚、青ペン・鉛筆書
01843 KT20302000405「第一回懇談会出席者」
原水爆被災白書を
すすめる市民の集
い
昭和40年12月23日 B4洋紙4枚、青焼き
01844 KT20302000406「本会で検討したい事項」 原爆白書推進委員会 昭和41年1月13日 B4洋紙1枚、青焼き
01845 KT20302000407 懇談会お知らせ
原水爆被災白書を
すすめる市民の集
い
（昭和41年1月）～42
年9月9日
B4洋紙52枚、仮綴、青焼き、
クリップどめ
01846 KT20302000408「原爆体験と連帯の問題」 松元寛 （昭和42年1月28日） B5冊子1、7頁
鉛筆書で「昭和42・1・28
（土）〝白書〟の会で」とあ
り
01847 KT20302000409「会議録」 原水爆被災白書を進める市民の会 B5冊子1、9頁 同件4部あり
01848 KT20302000500 原爆資料保存会関係 昭和40年4月1日～11月 角6封筒1枚
01849 KT20302000501 資料目録の送付について 山崎→金井・松浦 21×16㎝洋紙1枚、黒ペン書
01850 KT20302000502「会員名簿」 昭和40年4月1日 26×20㎝洋紙1枚、活版
01851 KT20302000503「原爆記念文庫開き祝賀会ご招待者名簿一覧表」 原爆資料保存会 昭和40年6月5日
B5洋紙2枚、仮綴、青焼き、
ホチキスどめ
01852 KT20302000504「原爆記念文庫設置に就いて」 原爆資料保存会長・横田工 昭和40年6月6日 B4洋紙1枚、孔版
01853 KT20302000505 文献目録の送付について 原爆資料保存会長・横田工 昭和40年11月 18×14㎝洋紙1枚、孔版
01854 KT20302000506 谷山四方一の名刺 9×6㎝洋紙1枚、孔版
鉛筆書で「昭和40・6・5
（土）「原爆文庫」開設祝
賀会で〝保存会〟会員」
01855 KT20302000507「図書閲覧請求票」 10×15㎝洋紙1枚、孔版
01856 KT20302000600 原爆白書と原爆症についての書類 （昭和41年8月） 角3封筒1枚
01857 KT20302000601 原爆白書と原爆症 打合せ稿台本 NHK （昭和41年8月） B5冊子1、40頁
01858 KT20302000602 原爆白書と原爆症 決定稿台本 NHK （昭和41年8月） B5冊子1、56頁
01859 KT20302000700「国連核影響報告委関係」 昭和42年5月17日～6月20日 29×22㎝封筒1枚
01860 KT20302000701「向坊隆教授を囲む懇談会ご案内」 森脇幸次 昭和42年5月17日 B4洋紙1枚、孔版
青鉛筆書で「6月9日（金）
来広の誤り」とあり
01861 KT20302000702 白書運動協力の呼びかけ
Shigetoshi 
Itokawa→U.
N.Secretary 
General U Thant
昭和42年6月20日 B4洋紙1枚、コピー 英文
01862 KT20302000703「今堀氏外遊日程」 A4わら半紙2枚、仮綴、青焼き、ホチキスどめ 英文
01863 KT20302000800「原水爆被災白書を推進しよう」
「原水爆被災白書」
推進運動賛同者 昭和40年5月 20×36㎝洋紙6枚、活版
01864 KT20302000900「日本政府による原爆被災白書の作製に関する要望書」
原爆被災白書推進
委員会 昭和41年6月27日
角3封筒1枚、B5冊子1、14
頁
01865 KT20302001000 懇談会お知らせ 原水爆被災白書をすすめる市民の会
昭和43年2月20日～
44年3月20日 B4わら半紙2枚、孔版
01866 KT20302001100「座談会「被爆体験と平和運動」」 関西大学弁論部 昭和43年 B5冊子1、24頁
 
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
01867 KT20303000100 豊田清史所蔵文献目録について 昭和40年6月 角5封筒1枚
01868 KT20303000101 文献目録の送付について 豊田→金井 B5洋紙1枚、黒ペン書
01869 KT20303000102「豊田清史所蔵原水爆に関する出版物目録」 火幻社 昭和40年6月
B4わら半紙11枚、B5わら
半紙1枚、仮綴、孔版、ホチ
キスどめ
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（３）原爆被災資料広島研究会
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（３）原爆被災資料広島研究会
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
01870 KT20303000103 下岡義昌の名刺 9×5㎝洋紙1枚、孔版
鉛筆書で「昭40・7・8（木）
来社、豊田清史氏郷土文
芸誌展示会相談」とあり
01871 KT20303000200「広島研究会一件」 昭和43年5月5日～（46年1月7日） 角3封筒1枚
01872 KT20303000201「辞任願」 文沢隆一→田淵実夫 昭和45年8月8日
長3封筒1枚、A4変洋紙1
枚、青ペン書
01873 KT20303000202 文献目録のひな形 B5変洋紙1枚、青ペン書
01874 KT20303000203「原爆被災学術資料センターの設置（案）」 昭和43年5月5日 B4洋紙1枚、青焼き
01875 KT20303000204 昭和44年度決算案・昭和45年度予算案 昭和（45）年 B4洋紙1枚、孔版、鉛筆書
01876 KT20303000205「学術刊行物指定申請書の受理通知について」
郵政省郵務局業務
課→原爆被災資料
広島研究会
昭和45年7月23日 B5わら半紙1枚、孔版、黒ペン書
01877 KT20303000206「学術刊行物指定申請書」 原爆被災資料広島研究会→郵政大臣 昭和45年7月28日 25×16㎝洋紙1枚、孔版
01878 KT20303000207「学術刊行物の不指定について（通知）」
郵政省郵務局長竹
下一記→原爆被災
資料広島研究会
昭和45年10月12日 長4封筒1枚、B4わら半紙1枚、孔版、青ペン書
01879 KT20303000208「原爆被災資料広島研究会規約案」
原爆被災資料広島
研究会 昭和45年11月7日 A4洋紙2枚、コピー 同件6部あり
01880 KT20303000209「昭和45年度事業報告」 山崎与三郎→金井利博 （昭和46年1月7日）
長4封筒1枚、30×21㎝洋紙
1枚、黒ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
46・1・8（金）受、複写77枚
スミ」とあり
01881 KT20303000210「原爆文献目録一覧」 B5洋紙2枚、青焼き
01882 KT20303000211「第4回総会報告」 原爆被災資料広島研究会 昭和（44）年 23×18㎝洋紙1枚、孔版
01883 KT20303000212「借用証」 文沢隆一→山崎与三郎 8月6日 A4変洋紙1枚、青ペン書
01884 KT20303000213 金銭出納表 B4洋紙1枚、鉛筆・赤鉛筆書
01885 KT20303000214「〝分裂開催〟が定着 原水禁大会」 中国新聞社 昭和45年7月27日 26×21㎝新聞切抜1枚
01886 KT20303000215 未使用葉書 原爆被災資料広島研究会 往復葉書3枚
01887 KT20303000300「中国新聞調原爆関係図書目録」
（昭和37年7月14日）
～44年12月16日 角3封筒1枚
01888 KT20303000301「原爆並びに原子力関係図書目録」 中国新聞社資料部 昭和44年12月16日 B5冊子1、15頁
同件2部あり、青鉛筆で
「昭44・12・16（火）中国新
聞社資料部作製」とあり
01889 KT20303000302「中国新聞社調原爆関係図書目録」 中国新聞社 （昭和37年7月14日） B4冊子1、22頁
同件2部あり、印で「学芸
部37・7・14受付」とあり
01890 KT20303000400「研究会委員名簿入」 昭和45年9月～46年1月21日 角3封筒1枚
01891 KT20303000401 委員名簿についてのメモ 昭和46年1月21日 B4洋紙4枚、黒ペン・青ペン・赤鉛筆書
01892 KT20303000402 委員名簿についてのメモ B5わら半紙2枚、青ペン書
01893 KT20303000403「原爆被災資料広島研究会委員会名簿」
原爆被災資料広島
研究会 昭和45年9月
B5洋紙26枚、孔版、黒ペン
書
01894 KT20303000404「原爆被災資料広島研究会委員会名簿（アイウエオ順）」
原爆被災資料広島
研究会 B5洋紙11枚、孔版
01895 KT20303000405 名簿 ヒロシマ研究の会 B4洋紙1枚、黒ペン書
01896 KT20303000406 名簿 B4洋紙2枚、コピー
01897 KT20303000407「理事推薦一覧（案）」 B5洋紙12枚、青焼き
01898 KT20303000500「原災研複写資料・記事切抜とPRプリント」
昭和47年11月8～10
日 角3封筒1枚
01899 KT20303000501 原爆被災資料収集の新聞記事 昭和47年11月8～10日 B4洋紙7枚、コピー
01900 KT20303000600「原爆文献活動」 （昭和47年7月25日） 角3封筒1枚
01901 KT20303000601 石川先生の詩文 B4変洋紙1枚、黒ペン書
01902 KT20303000602 書誌情報のメモ 17×13㎝わら半紙1枚、鉛筆書
01903 KT20303000603「文芸家・画家・名士色紙展ご案内」
広島憩いの家→金
井利博 （昭和47年7月25日） 葉書1枚、活版
表に鉛筆書で「昭47・7・
25（火）受」とあり
01904 KT20303000604「意外な充実 広島文学九月号」中国新聞社 41×18㎝新聞切抜1枚
01905 KT20303000605 出版案内一括
36×17㎝洋紙1枚、A5洋紙
1枚、20×6㎝洋紙1枚、14
×9㎝洋紙1枚
01906 KT20303000606 名刺（長岡弘芳・志沢小夜子） 9×5㎝洋紙2枚
01907 KT20303000700
「民間報道部門の原爆被災資
料について日本学術会議に期
待されること」
金井利博 昭和42年12月16日 B4洋紙5枚、青焼き
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（４）被爆者団体
01908 KT20303000800「原水爆被災関係文献資料目録」 後藤陽一編 昭和45年2月13日 B5冊子1、19頁
表紙に鉛筆書で「昭45・
2・19（木）受」とあり
01909 KT20303000900「原爆被災資料広島研究会々則」
原爆被災資料広島
研究会 昭和45年11月24日 B4洋紙1枚、孔版 同件10部あり
01910 KT20303001000「原水爆被災資料広島センター機構図（案）」 昭和46年2月15日
B4洋紙4枚、仮綴、コピー、
ホチキスどめ
01911 KT20303001100「原水爆被災資料センタ （ー仮称）の設置について（勧告）」
日本学術会議→内
閣総理大臣 昭和46年11月9日 A5冊子1、8頁
01912 KT20303001200
「原爆被災資料総目録第三集
（体験手記広島篇）発刊のお知
らせ」
原爆被災資料広島
研究会 昭和（47）年 B5変洋紙1枚、活版
01913 KT20303001300
「原水爆被災資料センター設
立推進広島委員会設立総会議
事録（要約）」
湯崎 （昭和48年1月13日） B4洋紙7枚、仮綴、コピー、ホチキスどめ
01914 KT20303001400
「原水爆被災資料センター設
立推進広島委員会の発足につ
いて（設立総会ならびに経過
報告）」
原水爆被災資料セ
ンター設立推進広
島委員会代表委員
昭和48年2月1日 B4洋紙2枚、仮綴、コピー、ホチキスどめ
01915 KT20303001500「原爆被災資料広島研究会（組織役員改選素案）」 昭和48年6月15日 B4洋紙1枚、コピー 同件31部あり
01916 KT20303001600「委員改選・委員会改組素案」 原爆被災資料広島研究会 昭和48年6月15日
A4洋紙3枚、仮綴、コピー、
ホチキスどめ 同件10部あり
01917 KT20303001700「原爆被災資料広島研究会総会」
原爆被災資料広島
研究会 昭和48年6月15日 B4洋紙1枚、青焼き 同件8部あり
01918 KT20303001800「原爆被災資料広島研究会会計報告」 （昭和48年6月15日） B5洋紙1枚、青焼き
印で「昭48年6月15日
（金）受」とあり
01919 KT20303001900「原爆被災資料総目録関係報告」 昭和（48）年 B5洋紙1枚、孔版
01920 KT20303002000「原爆被災資料広島研究会々則」 A4洋紙1枚、コピー 同件8部あり
01921 KT20303002100 文献目録 B4わら半紙12枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
01922 KT20303002200「記載漏れと訂正について」 B4わら半紙1枚、孔版
 
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
01923 KT20304000100 原水禁関係 昭和22年6月8日～34年11月10日 角3封筒1枚
01924 KT20304000101「原爆障害者治療対策の概要」 原水爆禁止世界大会広島準備会 昭和（31）年 A5冊子1、11頁
01925 KT20304000102「原爆被害者の実態」 原水爆禁止世界大会広島準備会 昭和（31）年 A5冊子1、9頁
01926 KT20304000103「平和巡礼 第一報」 レイノルズ・バーバラ A5冊子1、23頁
表紙に印で「学芸部昭
38・2・16受付」とあり
01927 KT20304000104「原爆被害者実態調査報告」 原爆被害者救援委員会 昭和31年8月6日 A5冊子1、18頁
01928 KT20304000105「日程並討議資料」 原水爆禁止広島大会実行委員会 昭和31年8月6～7日 A5冊子1、5頁
01929 KT20304000106「水爆と人類」 原水爆禁止広島協議会 昭和31年6月1日 A6冊子1、11頁
01930 KT20304000107「原子力の平和利用とその問題点」
原水爆禁止広島協
議会 昭和（31）年 A6冊子1、17頁
01931 KT20304000108「原水爆展のしおり」 原水爆禁止広島学生協議会 昭和29年8月 B6冊子1、8頁
01932 KT20304000109「8･6広島大会討議資料」 原水爆禁止広島大会広島実行委員会 B6冊子1、16頁
01933 KT20304000110「原爆で親をうばわれた広島の少年少女は訴える」 広島子供を守る会 昭和34年7月 B6冊子1、43頁
01934 KT20304000111 実民 第47号 実民会編、実民会発行 昭和34年8月1日 B6冊子1、24頁
01935 KT20304000112
「CURRENT DIGEST ON 
ATOMIC DANGER Series I. 
№4」
GAZZETA, 
VIENNA
A5わら半紙21枚、仮綴、活
版、クリップどめ
01936 KT20304000113 週刊朝日 第25・26号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和22年6月8日
28×12㎝封筒1枚、B5冊子
1、22頁、B4変洋紙1枚、青
ペン書
01937 KT20304000114 広島作家同人会ニュース №1 葵八千代編、広島作家同人会発行 昭和34年11月10日
19×11㎝封筒1枚、A5冊子
1、6頁
01938 KT20304000115「フレンズ・国際ワーク・キャンプ」 広島委員会 27×25㎝洋紙1枚、活版
青ペン書で「昭38・12・25
（水）受、於広島市基町の
新生学園で学生4～5名
と会って」とあり
01939 KT20304000116 未使用絵葉書一括 葉書2枚
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
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番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
01940 KT20304000200 原水禁関係 昭和39年5月5日～8月6日 角2封筒1枚
01941 KT20304000201「原水爆禁止広島・長崎大会県内地区別支持者名簿」
原水爆禁止広島県
協議会 昭和39年7月1日 B5冊子1、6頁
01942 KT20304000202「原水禁運動の正しい発展についての訴え」
広島平和運動懇談
会 昭和39年7月17日
B4洋紙4枚、仮綴、青ペン
書、ホチキスどめ
鉛筆書で「昭39・7・20
（月）桑原英照氏より受」
とあり
01943 KT20304000203
「原水禁広島長崎準備委員会
文化関係階層別会議係への要
望」
大島辰雄 昭和39年7月25日 B4洋紙1枚、孔版
01944 KT20304000204「原水禁運動の発展のために」 日本原子力研究所労働組合 昭和39年8月 B4わら半紙1枚、孔版
01945 KT20304000205 原水協での懇談会開催について
広島県原水協原水
禁広島長崎大会準
備委員会
7月30日 B4わら半紙1枚、孔版
01946 KT20304000206「平和と教育（報告的問題提起）」 神戸外大行田良雄 B4わら半紙1枚、孔版
01947 KT20304000207
「広島・長崎・静岡三県原水協
アピール支持文化人名簿（大
阪関係）」
B4わら半紙1枚、孔版
01948 KT20304000208「国際大会速報・国内大会速報をご利用下さい」
大会実行委員会事
務局情宣委員会 B4わら半紙1枚、孔版
01949 KT20304000209 ビラ一括
B5変洋紙2枚、孔版、A5洋
紙1枚、活版、21×6㎝洋紙
1枚、孔版
01950 KT20304000210「大会のしおり」
広島大会準備委員
会情宣部編、原水爆
禁止広島県協議会
発行
昭和39年7月15日 B6冊子1、52頁
01951 KT20304000211
「原水爆禁止・被爆者救援・核
武装阻止・軍備全廃を世界に
訴える広島・長崎大会の基調」
原水禁広島・長崎大
会全国準備委員会 昭和39年7月15日 B5冊子1、14頁 同件2部あり
01952 KT20304000212
「原水爆禁止・被爆者救援・核
武装阻止・軍備全廃を世界に
訴える広島・長崎大会の階層
別会議報告」
原水禁広島・長崎大
会全国準備委員会 昭和39年8月6日 B5冊子1、12頁 同件2部あり
01953 KT20304000213「原水禁広島・長崎大会会議メモ」
原水禁広島・長崎大
会全国準備委員会 昭和39年8月 B5冊子1、24頁
01954 KT20304000214「広島大会会場案内図」 広島大会準備本部事務局 A5冊子1、12頁 同件2部あり
01955 KT20304000215
「第九回世界大会の総括なら
びに今後の運動の基本方針
（案）」
原水爆禁止広島県
協議会常任理事会 B5冊子1、10頁
01956 KT20304000216「学者・文化人会議の基調報告（骨子）」
B5冊子1、5頁、ホチキスど
め
01957 KT20304000217 原水爆禁止広島・長崎大会ニュース №1～4
原水爆被災三県連
絡会議
昭和39年5月5～27
日
51×18㎝洋紙6枚、仮綴、
活版、クリップどめ
01958 KT20304000300 原水禁関係 昭和（39）年～40年9月1日
25×19㎝封筒1枚、長4封筒
1枚
01959 KT20304000301
世界情勢と日本の平和運動を
どう進めるべきか、ベトナム
戦争の平和的解決をどう実現
するか
田辺耕一郎・前野良 昭和（40）年 B4わら半紙2枚、孔版
金井のメモあり、黒ペン
書で「昭40・8・6（金）広島
原水禁学者文化人分会」
とあり
01960 KT20304000302 ビラ一括 昭和（40）年 B5洋紙3枚、孔版、活版、B4洋紙2枚、孔版
01961 KT20304000303 新聞週報 第442号 新聞週報社編、新聞週報社発行 昭和40年7月21日 タブロイド判新聞1
01962 KT20304000304 未使用封筒 昭和（39）年～40年6月 長3封筒1枚、角8封筒1枚
01963 KT20304000305 斗争ニュース 第1号 広島県実行委員会 昭和40年9月1日 タブロイド判新聞1
01964 KT20304000400「原対協・原爆被爆者特別措置法陳情」
昭和40年8月6日～
42年12月10日 角3封筒1枚
01965 KT20304000401 被団協への働きかけについて報告
栗原貞子→金井利
博 昭和（41）年7月18日
長4封筒1枚、B5変洋紙2枚、
青ペン書
封筒表に青鉛筆書で「昭
41・7・19（火）受」とあり
01966 KT20304000402「被爆者の現状と援護法制定の運動」
被爆者を囲む懇談
会 昭和40年8月6日
B4冊子1、4頁、B5わら半紙
1枚、孔版
01967 KT20304000403「東城町のみなさまへお願い」 松尾林太郎 昭和40年10月 B4洋紙1枚、孔版
01968 KT20304000404「被爆者の現状と援護法制定の運動」 昭和（40）年 B4わら半紙3枚、孔版
01969 KT20304000405
「原爆被爆者重症患者への特
別見舞金制度設置のための陳
情書（案）」
（昭和41年7月19日） B4わら半紙1枚、孔版
鉛筆書で「昭41・7・19
（火）受」とあり、同件2部
あり
01970 KT20304000406「原爆被害の特質と「被爆者援護法」の要求（第一次草稿）」 （昭和41年8月24日）
B4冊子1、14頁、ホチキス
どめ
鉛筆書で「昭41・8・24
（水）山手氏から受（来
社）」とあり
82 83
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01971 KT20304000407「原爆被爆者緊急援護特別制度設置のための陳情書（案）」 →吉田年男 B4わら半紙2枚、孔版
01972 KT20304000408「原爆被爆者を囲む懇談会」 B4洋紙1枚、孔版
01973 KT20304000409
「核兵器使用禁止・核兵器持ち
込み阻止・核武装阻止の大運
動の成功のために」
原水爆禁止日本協
議会 B4わら半紙1枚、孔版
01974 KT20304000410 被爆者援護の年表 B4わら半紙2枚、仮綴、孔版、のりどめ
01975 KT20304000411「給与証明書」 B5洋紙2枚、活版
01976 KT20304000412 長野県原水協情報 №7 長野県原水協事務局 昭和42年11月27日
B4わら半紙2枚、仮綴、孔
版、ホチキスどめ 同件2部あり
01977 KT20304000413「原子爆弾被爆者特別措置法制定に関する陳情書」
広島県・長崎県・広
島市・長崎市 昭和42年9月1日 B5冊子1、5頁
鉛筆書で「昭42・9・26
（火）広島県社会課で梶
原更正係長から受」とあ
り
01978 KT20304000414「原子爆弾被爆者特別措置法案の概要」
広島県・長崎県・広
島市・長崎市 昭和42年9月 B5冊子1、12頁
鉛筆書で「昭42・10・6
（金）広島市原対課の係
長から受」とあり
01979 KT20304000415「原子爆弾被爆者特別措置法制定に関する説明資料」
広島原爆被害者援
護強化対策協議会 昭和42年10月 B5冊子1、86頁
01980 KT20304000416「原爆被爆者援護の問題点」 ヒロシマ研究の会 昭和42年12月10日 A5冊子1、14頁
01981 KT20304000417「原爆被爆者援護の問題点」 ヒロシマ研究の会 昭和42年12月10日 B5冊子1、14頁 校正記入あり
01982 KT20304000500「東友会」 昭和40年10月26日～42年3月5日 角3封筒1枚
01983 KT20304000501 資料受領のお礼 井口勝督→金井利博 （昭和41年8月11日） 葉書1枚、青ペン書
01984 KT20304000502「東京の被爆者の実態」 原水爆禁止東京協議会 昭和40年10月26日 B5冊子1、26頁
01985 KT20304000503「「首都の被爆者」1」 東京都原爆被害者団体協議会 昭和41年10月1日 B5冊子1、46頁
01986 KT20304000504 つるのたより 第10号 井口勝督 昭和41年6月20日 B5冊子1、8頁、ホチキスどめ
鉛筆書で「昭41・7・11
（月）受」とあり
01987 KT20304000505 東友 35・37・38・39号 東友会 昭和41年7月5日～42年3月5日
B5冊子4、仮綴、クリップ
どめ、長4封筒1枚
01988 KT20304000506 東京の被爆者に関する記事 中国新聞社 昭和41年7月14～19日 21×18㎝新聞切抜7枚
01989 KT20304000507 空封筒一括 長4封筒2枚
01990 KT20304000600「財団法人・原対協」 昭和41年3月～42年3月20日 角3封筒1枚
01991 KT20304000601「財団法人広島原爆障害対策協議会役員名簿」 昭和42年3月20日 B4わら半紙1枚、孔版
01992 KT20304000602「広島原爆被爆者福祉センター事業概要」
財団法人広島原爆
対策協議会 昭和（42）年 B4洋紙1枚、孔版
青鉛筆書で「昭42・6・9
（金）向坊教授と同所訪
問（受）」とあり
01993 KT20304000603 組織概念図 財団法人広島原爆障害対策協議会 B4洋紙1枚、青焼き
01994 KT20304000604「寄附行為」 財団法人広島原爆障害対策協議会 昭和41年3月 B5冊子1、7頁
01995 KT20304000605「昭和四十二年度事業計画概要」
財団法人広島原爆
障害対策協議会 昭和（42）年
B5冊子1、7頁、ホチキスど
め
01996 KT20304000606「昭和42年度一般会計歳入歳出予算（案）」
財団法人広島原爆
障害対策協議会 昭和（42）年
B5冊子1、10頁、ホチキス
どめ
01997 KT20304000607「誕生！ 原爆被爆者の療養所有福温泉荘へ」
26×38㎝洋紙1枚、オフ
セット印刷
01998 KT20304000700「原水爆禁止世界大会広島大会日程」
原水爆禁止世界大
会日本準備会 昭和30年8月6～8日 B5洋紙1枚、孔版
01999 KT20304000800「諸外国よりのメッセージ」 原水爆禁止世界大会広島 昭和30年8月6日 B5冊子1、25頁 破損
02000 KT20304000900
「憲法擁護・核武装阻止平和と
軍縮のための国民大会を支持
する広島県実行委員会開催に
ついて」
広島県労会議・浜本
万三 昭和39年1月10日
B4わら半紙5枚、仮綴、孔
版、ホチキスどめ
02001 KT20304001000「被爆二十周年原爆死没者追悼法要式次第」 昭和（40）年8月6日 B5洋紙1枚、孔版
02002 KT20304001100
「三・一ビキニ・デーを中心と
する当面の諸活動に対する協
力要請について」
昭和（41）年 B4わら半紙3枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
青鉛筆書で「昭41・3・5
（土）受、於広島平和記念
館」とあり
02003 KT20304001200「原水爆作品の検討」 豊田清史 昭和（42）年 B4洋紙1枚、孔版 同件2部あり
02004 KT20304001300「潜在平和勢力との連帯と反省」 田辺耕一郎 昭和（42）年 B4洋紙1枚、孔版 同件2部あり
02005 KT20304001400「被爆二十二周年原水爆禁止世界大会基調」
被爆二十二周年原
水爆禁止世界大会
実行委員会
昭和42年8月 B5冊子1、10頁
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番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
02006 KT20304001500
「被爆22周年原水爆禁止世界
大会広島大会関連行事・諸会
議・会場・日程一覧表」
昭和（42）年8月4～6
日 B4洋紙1枚、孔版
02007 KT20304001600 原水禁企画案「ヒロシマは発言する」 昭和42年
B5洋紙13枚、仮綴、青焼き、
ホチキスどめ
02008 KT20304001700 原水禁企画「ヒロシマは発言する」討議資料 昭和42年6月27日
A4洋紙9枚、仮綴、青焼き、
ホチキスどめ
02009 KT20304001800「原爆被爆者を囲む懇談会」 B5洋紙1枚、孔版
02010 KT20304001900「市原水協の歩み」 B5わら半紙4枚、孔版
02011 KT20304002000 原水禁関係のビラ一括
B5変洋紙17枚、B5わら半
紙1枚、B4わら半紙1枚、B4
変洋紙1枚、20×27㎝わら
半紙1枚、15×25㎝洋紙2
枚、孔版、活版
 
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
02012 KT20305000100「世界連邦運動」 昭和38年1月15日～42年8月24日 角5封筒1枚
02013 KT20305000101 世界連邦運動に関するメモ 19×14㎝わら半紙7枚
02014 KT20305000102 大会案内
広島市・世界連邦建
設同盟広島県協議
会
昭和41年10月10日 長4封筒1枚、B5洋紙1枚、孔版、葉書1枚、孔版
02015 KT20305000103「世界連邦西日本大会記念講演会ご案内」
広島市・世界連邦建
設同盟広島県協議
会
昭和（41）年 27×20㎝洋紙1枚、孔版 同件2部あり
02016 KT20305000104「世界連邦県宣言八周年記念講演会ご案内」
世界連邦建設同盟
広島県協議会 昭和（42）年 27×20㎝洋紙1枚、孔版
青ペン書で「昭42・3・22
（水）」とあり、同件2部あ
り
02017 KT20305000105「報告集会ご案内」
第13回世界連邦世
界大会参加広島代
表団世界連邦建設
同盟広島支部連合
会
昭和42年8月24日 B5洋紙1枚、孔版
02018 KT20305000106「世界連邦西日本大会（ご案内）」
広島市・世界連邦建
設同盟広島県協議
会
昭和41年10月10日 B5洋紙1枚、孔版
02019 KT20305000107「世界は一つ」 世界連邦建設同盟 22×15㎝洋紙1枚、オフセット印刷
02020 KT20305000108「第11回世界連邦世界大会概況」 世界連邦建設同盟 昭和38年 A5冊子1、16頁
02021 KT20305000109「世界連邦西日本大会 大会のしおり」
広島市・世界連邦建
設同盟広島県協議
会
昭和41年11月25日 B5冊子1、16頁
02022 KT20305000110「世界連邦の手引」 世界連邦建設同盟 昭和40年1月 10×24㎝冊子1、12頁
02023 KT20305000111 世界連邦関係の新聞切抜 中国新聞社 昭和38年1月15日～39年3月5日 40×29㎝新聞切抜8枚
02024 KT20305000200「ヘルシンキ世界平和大会」 昭和40年（4月26日）～9月28日 角2封筒1枚
02025 KT20305000201 ヘルシンキ世界平和大会の準備書類 （昭和40年4月26日）
長2封筒1枚、B4わら半紙6
枚、仮綴、孔版、ホチキス
どめ、B4洋紙1枚、孔版、B5
わら半紙3枚、孔版
封筒表に鉛筆書で「昭
40・4・26（月）受」とあり
02026 KT20305000202 ハバロフスクの集いについて
日ソ友好と平和の
ためのハバロフス
クの集い日本実行
委員会
昭和40年6月15日 長2封筒1枚、B4洋紙2枚、活版、孔版、葉書1枚、孔版
封筒表に青鉛筆書で「昭
40・6・26（土）受」とあり
02027 KT20305000203 ヘルシンキ世界平和大会の報告書類
ヘルシンキ世界平
和大会日本支持委
員会代表団
昭和40年8月13日
長4封筒1枚、B4洋紙1枚、
孔版、B4わら半紙、孔版、
B5わら半紙2枚、孔版
封筒表に鉛筆書で「昭
40・8・30（月）受」とあり
02028 KT20305000204「ヘルシンキ大会日本支持委員会総会の御案内」
ヘルシンキ世界平
和大会日本支持委
員会
昭和（40）年9月28日 長4封筒1枚、B4わら半紙1枚、孔版
02029 KT20305000205 支持委員会ニュース №4
ヘルシンキ世界平
和大会日本支持委
員会
昭和40年5月20日 長2封筒1枚、B4わら半紙2枚、仮綴、孔版
封筒表に鉛筆書で「昭
40・5・26（水）受」とあり
02030 KT20305000206 支持委員会ニュース №5
ヘルシンキ世界平
和大会日本支持委
員会
昭和40年6月5日 B4わら半紙6枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
02031 KT20305000207 支持委員会ニュース №6
ヘルシンキ世界平
和大会日本支持委
員会
昭和40年8月6日 角2封筒1枚、タブロイド判新聞1
02032 KT20305000300 世界平和評議会関係 昭和42年6月～10月21日 25×18㎝封筒1枚
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（５）海外の平和運動
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（６）広島ペンクラブ
02033 KT20305000301「世界平和運動資料」 世界平和運動研究会 昭和42年6月 B4洋紙2枚、コピー
02034 KT20305000302「WORLD CONFERENCE ON VIETNAM」 世界平和評議会 昭和42年10月21日 24×17㎝冊子1、16頁
02035 KT20305000303
「WORLD CONGRESS 
for Peace, National 
Independence and General 
Disarmament」
世界平和評議会 昭和40年7月10～15日 A5冊子1、38頁
 
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
02036 KT20306000100「広島ペン総（ママ）立準備会一件」
昭和24年3月18～31
日 長2封筒1枚
02037 KT20306000101「広島ペン・クラブ準備会お知らせ」 村上哲夫 昭和（24）年 B5わら半紙1枚、孔版
02038 KT20306000102「「広島ペン・クラブ」創立総会準備書類」 創立準備事務所 昭和24年3月29日 B5冊子1、12頁 同件2部あり
02039 KT20306000103「広島ペン・クラブ創立趣意書」 昭和24年3月18日 B5冊子1、8頁
02040 KT20306000104「「広島ペン・クラブ」創立総会御案内 村上哲夫 昭和24年3月31日
28×36㎝わら半紙1枚、孔
版 同件2部あり
02041 KT20306000200 羽白幹事長の東京出張につき決議
広島ペン・クラブ幹
事会 昭和24年9月20日 B5わら半紙1枚、黒ペン書
02042 KT20306000300 事務局員手当につき決議 広島ペン・クラブ幹事会 昭和24年9月21日 B5わら半紙1枚、黒ペン書
02043 KT20306000400 会報製作費用の捻出方法につき決議
広島ペン・クラブ幹
事会 昭和24年10月31日 B4わら半紙1枚、黒ペン書
02044 KT20306000500「昭和廿五年度定期総会」 広島ペン・クラブ 昭和25年4月10日 B5冊子1、8頁 同件7部あり
02045 KT20306000600「総会報告その他」 広島ペン・クラブ （昭和25年4月） B4わら半紙1枚、孔版 同件4部あり
02046 KT20306000700「第一回役員会開催の件お知らせ」
広島ペン・クラブ会
長阿部余四男 昭和24年4月11日 B4タイプ用紙1枚、孔版
02047 KT20306000800 原稿募集などのお知らせ 広島ペン・クラブ事務局 昭和24年4月26日 B4わら半紙1枚、孔版
02048 KT20306000900 広島ペン・クラブへの援助依頼
広島ペン・クラブ会
長阿部余四男 昭和24年6月24日
B4タイプ用紙1枚、孔版、
B5タイプ用紙1枚、孔版
赤鉛筆書で「回覧」とあ
り、同件2部あり
02049 KT20306001000「第三回役員会開催の件お知らせ」
広島ペン・クラブ会
長阿部余四男 昭和24年9月7日 B4タイプ用紙1枚、孔版
02050 KT20306001100「事務要員出入便宜取計相成度件」
阿部余四男→山本
正房 昭和24年9月20日
B4タイプ用紙1枚、孔版、
B5わら半紙2枚、青ペン・
黒ペン書
黒ペン書で「控」とあり
02051 KT20306001200 中国新聞の稿料寄付について 羽白幸雄 昭和24年9月22日 B4わら半紙1枚、孔版
02052 KT20306001300 シャンパングラスの卸売依頼 広島ペン・クラブ事務局→世界文学社 昭和24年10月26日 B4タイプ用紙2枚、孔版
02053 KT20306001400 シャンパングラスの送付依頼 広島ペン・クラブ事務局→世界文学社 昭和24年11月7日 B4タイプ用紙1枚、孔版
02054 KT20306001500 シャンパングラスの転売依頼 広島ペン・クラブ事務局 昭和24年11月15日 B5わら半紙1枚、孔版 同件2部あり
02055 KT20306001600 日本ペン・クラブの訪問予定変更のお願い
広島ペン・クラブ事
務局→田邊耕一郎 昭和25年2月21日 B4タイプ用紙3枚、孔版
02056 KT20306001700 投稿のお礼 中国新聞社 昭和25年5月3日 B4わら半紙1枚、孔版
02057 KT20306001800 チケット代金領収書 不二屋→広島ペン・クラブ
昭和25年6月15～30
日
17×12㎝わら半紙1枚、黒
ペン書、9×6㎝洋紙1枚、
黒ペン書
02058 KT20306001900 新年例会の案内 広島ペン・クラブ会長阿部余四男 昭和26年1月23日 B4タイプ用紙1枚、孔版
02059 KT20306002000 文芸講演会のお知らせ 広島ペン・クラブ会長阿部余四男 昭和27年11月 B4タイプ用紙1枚、孔版 同件2部あり
02060 KT20306002100 会費催促状 沼田利平 昭和27年12月10日 15×24㎝洋紙1枚、孔版
02061 KT20306002200 文芸講演会共催のお願い
広島ペン・クラブ会
長阿部余四男→広
島県教育委員会
昭和27年12月 B4タイプ用紙3枚、孔版
02062 KT20306002300「座談会御案内」 広島ペン・クラブ事務局 11月11日 B5わら半紙1枚、孔版
02063 KT20306002400 成人教養文学講座の案内 広島ペン・クラブ B4わら半紙1枚、孔版、黒ペン書
02064 KT20306002500 シャンパングラス送付依頼の電報控 広島ペン・クラブ （昭和24年11月7日）
20×14㎝わら半紙1枚、孔
版、21×9㎝わら半紙1枚、
孔版
02065 KT20306002600「日本ペン・クラブ「広島の会」懇談会午餐会案内先芳名」 昭和25年4月15日
B4洋紙3枚、仮綴、孔版、ホ
チキスどめ 同件2部あり
02066 KT20306002700「世界平和と文化大講演会」 広島ペン・クラブ 昭和（25）年 50×34㎝洋紙1枚、孔版
02067 KT20306002800「文芸講演の夕」 広島ペン・クラブ 54×38㎝洋紙1枚、孔版
02068 KT20306002900「成人教養講座」 広島ペン・クラブ B4わら半紙1枚、孔版
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（６）広島ペンクラブ
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番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
02069 KT20306003000「原民喜詩碑建設実行委員会」 日本ペンクラブ・広島ペンクラブ B4わら半紙1枚、孔版
02070 KT20306003100「広島ペン・クラブ加入申込書」広島ペン・クラブ B4変わら半紙1枚、孔版 鉛筆書で「長田先生」とあり
02071 KT20306003200「会員証」 広島ペン・クラブ→齋藤清衛・金井利博 昭和24年4月8～9日 6×9㎝洋紙2枚
02072 KT20306003300 会報関係 昭和24年10月20日～（30）年 角2封筒1枚
02073 KT20306003301 会報 第2号 広島ペン・クラブ 昭和24年11月1日 B5冊子1、8頁 同件5部あり
02074 KT20306003302 会報 第3号 広島ペン・クラブ 昭和（26）年 B5冊子1、16頁 同件3部あり
02075 KT20306003303 会報 第4号 広島ペン・クラブ 昭和（27）年 B5冊子1、8頁
02076 KT20306003304 会報 第6号 広島ペン・クラブ 昭和（30）年 27×19㎝冊子1、8頁
02077 KT20306003305 会報第2号の校正 広島ペン・クラブ 昭和24年10月20日 B5わら半紙1枚、活版
 
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
02078 KT20307000100 平和巡礼関係 昭和38年12月16日～40年2月3日 角3封筒1枚
02079 KT20307000101 会議での挨拶についてメモ （昭和39年4月14日） B5わら半紙2枚、黒ペン書 鉛筆書で「昭39・4・14（火）受」とあり
02080 KT20307000102 平和巡礼の実行委員会の結成について 糸川成辰 昭和38年12月16日 B4洋紙1枚、孔版
02081 KT20307000103「考えられる討論のトピック」 国連事務局明石康 （昭和39年2月12日） B5わら半紙1枚、孔版 黒ペン書で「昭39・2・12（水）受」とあり
02082 KT20307000104 委員会名簿 （昭和39年2月12日） B5わら半紙1枚、孔版 黒ペン書で「昭39・2・12（水）受」とあり
02083 KT20307000105「選衡ルール（案）」 B4わら半紙1枚、孔版
02084 KT20307000106 面接候補者名簿
B4洋紙2枚、仮綴、孔版、ク
リップどめ、B4洋紙2枚、
仮綴、孔版、ホチキスどめ、
B4洋紙4枚、仮綴、孔版、ホ
チキスどめ、B4洋紙1枚、
孔版
02085 KT20307000107 面接採点表 B4洋紙3枚、孔版、青ペン書
02086 KT20307000108「平和巡礼報告」 森下弘 昭和40年2月3日 A5冊子1、39頁 鉛筆書で「昭40・3・6（土）受」とあり
02087 KT20307000200 フレンドシップセンター関係 昭和40年（4月13日）～7月30日 25×22㎝封筒1枚
02088 KT20307000201 フレンドシップセンター財団法人化発起人会参加者のメモ 昭和40年7月3日 B6洋紙1枚、黒ペン書
02089 KT20307000202 平和巡礼総会のメモ 昭和40年5月11日 28×22㎝洋紙1枚、青ペン書
02090 KT20307000203 名簿 A5洋紙1枚、黒ペン書
02091 KT20307000204「エスペラントのすすめ」 エスペラント普及会 昭和（40）年 B5洋紙1枚、活版
鉛筆書で「昭40・4・13
（火）、平和巡礼幹事会で
受」とあり
02092 KT20307000205 フレンドシップセンターのチラシ 昭和（40）年 18×16㎝洋紙1枚、活版
鉛筆書で「昭40・4・13
（火）平和巡礼幹事会で
受」とあり
02093 KT20307000206「フレンドシップ・センター企画書」
（昭和40年4月13日
～6月11日）
B4わら半紙5枚、孔版、B4
わら半紙5枚、仮綴、孔版、
ホチキスどめ
鉛筆書で「昭40・4・13
（火）、平和巡礼幹事会で
受」「昭40・6・11受」とあ
り
02094 KT20307000207 ベトナム反戦への協力依頼について
world peace study 
mission （昭和40年5月15日） 28×22㎝洋紙2枚、孔版
鉛筆書で「昭40・5・15
（土）受、於流川教会内ピ
ースセンタ （ー緊急幹事
会）」とあり
02095 KT20307000208「中華人民共和国の核実験に対する抗議と要望」
広島・長崎世界平和
研究使節団→周恩
来
昭和40年5月15日 B4洋紙1枚、孔版
02096 KT20307000209「外国代表受入れ日程」 昭和40年7月30日 B4わら半紙2枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ
02097 KT20307000210「財団法人「ワールドフレンドシップセンター」定款（案）」
ワールドフレンド
シップセンター B5冊子1、14頁
02098 KT20307000211「広島・長崎、世界平和研究会規約」
広島・長崎、世界平
和研究会 B4洋紙2枚、青焼き
02099 KT20307000212 領収証 大内洋→金井利博 昭和40年6月9日 長4封筒1枚、15×12㎝洋紙1枚
封筒表に鉛筆書で「昭
40・6・8（火）受」とあり
02100 KT20307000300「広島・長崎、世界平和研究会規約」
広島長崎、平和研究
会
（昭和39年12月11
日）
長2封筒1枚、B4洋紙2枚、
青焼き
封筒表に鉛筆書で「昭
39・12・11（金）受」とあり
02101 KT20307000400 ベトナム救護委員会について ワールドフレンドシップセンター 昭和42年1月（7）日
B4タイプ用紙3枚、孔版、
B5タイプ用紙1枚、孔版
鉛筆書で「控、昭42・1・7
（土）タイプ」とあり
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（７）フレンドシップセンター
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番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（８）被爆者実態調査（９）新生活運動・少年労働者保護
02102 KT20307000500「ジョンバエズ基金」 昭和（42）年 B4洋紙3枚、仮綴、青焼き、ホチキスどめ
黒ペン書で「昭42・3・23
（木）YMCAでバーバラ
夫人から受」とあり
02103 KT20307000600「ジョンバエズ基金運営（案）」 昭和（42）年 B4洋紙2枚、青焼き
鉛筆書で「昭42・3・30
（木）延岡氏からYMCA
で受」とあり
02104 KT20307000700「平和巡礼団員名簿」 昭和39年10月1日 B4わら半紙4枚、青焼き、黒ペン書
02105 KT20307000800 ハラダ氏宛バーバラレイノルズ書翰コピー
レイノルズ・バーバ
ラ→ハラダ先生 5月19日 B5洋紙3枚、コピー
02106 KT20307000900「ワールドフレンドシップセンターしおり」
フールドフレンド
シップセンター A4洋紙1枚、孔版 同件2部あり
02107 KT20307001000「FRIENDSHIP HOUSES FROM JAPAN」
フールドフレンド
シップセンター A4洋紙1枚、活版
02108 KT20307001100「みんなで平和を！」
べ平連・ワールドフ
レンドシップセン
タ ・ー広島YMCA
青年成人部
11月27日 10×25㎝洋紙1枚、活版
02109 KT20307001200「原爆ドーム保存基金に協力しましょう！！」
べ平連・ワールドフ
レンドシップセン
タ ・ー広島YMCA
青年成人部
B5変洋紙1枚、活版
 
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
02110 KT20308000100「国勢調査票の記入例」 昭和40年10月1日 B4わら半紙1枚、活版、B4洋紙1枚、コピー
02111 KT20308000200 基本調査について 厚生省 昭和（40）年 B5冊子1、7頁、B4洋紙3枚、活版
02112 KT20308000300「原子爆弾被爆者実態調査についてのお願い」 厚生省 昭和（40）年 A4わら半紙1枚、活版
02113 KT20308000400「原子爆弾被爆者実態調査基本調査の概要」 昭和（40）年 B4冊子1、15頁
02114 KT20308000500「山口県原爆被爆者実態調査」 昭和（40）年8月 A3洋紙4枚、青焼き
02115 KT20308000600
「原子爆弾被爆者実態調査健
康調査および生活調査の概要
（案）」
厚生省公衆衛生局 昭和（40）年 B4冊子1、45頁
02116 KT20308000700「原爆医療法施行状況調」 昭和41年3月31日 A4洋紙1枚、青焼き
02117 KT20308000800「原爆被災の社会的影響に関する研究」 志水清他3名 昭和41年10月22日
B4洋紙18枚、仮綴、青焼き、
ホチキスどめ
02118 KT20308000900「中山町被爆関係基本調査票」 広島大学原医研社会医学教室 昭和41年 77×26㎝洋紙1枚、活版
02119 KT20308001000「被爆関係個別調査票」 広島大学原医研社会医学教室 昭和41年 77×26㎝洋紙3枚、活版
02120 KT20308001100「中山町被爆関係アンケート世帯票」
広島大学原医研社
会医学教室 昭和41年7月
A4洋紙1枚、青焼き、黒ペ
ン書
02121 KT20308001200「原爆被爆者実態調査報告書」 B4わら半紙1枚、活版
02122 KT20308001300「広島市の近郊地域の人口推移（大正9年以降）」 A4洋紙1枚、青焼き
 
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
02123 KT20309000100 新生活運動関係 昭和41年8月15日～9月14日 角2封筒1枚
02124 KT20309000101「第19回婦人週間の実施について」
広島婦人少年室長
→金井利博 昭和41年9月6日
長4封筒1枚、B5わら半紙3
枚、孔版、B4わら半紙1枚、
孔版
02125 KT20309000102「第14回働く婦人の福祉運動実施要綱」 労働省婦人少年局 昭和（41）年 B4わら半紙1枚、活版
02126 KT20309000103「女子保護の概況」 労働省婦人少年局 昭和41年9月 B5冊子1、17頁
02127 KT20309000104「職場の制度や慣行について見なおしましょう」 労働省婦人少年局 昭和41年8月15日 B6冊子1、20頁
02128 KT20309000105「十五日から「働く婦人の福祉運動」」 中国新聞社 昭和41年9月14日 23×10㎝新聞切抜1枚
02129 KT20309000200 年少労働者保護関係 昭和41年10月25日～11月1日 角2封筒1枚
02130 KT20309000201 年少労働者保護運動について 広島婦人少年室長→金井利博 昭和41年10月25日 B4わら半紙1枚、孔版
02131 KT20309000202 受賞者名簿 B5わら半紙1枚、孔版
02132 KT20309000203
「働く年少者のみなさんよい
職業人よい社会人になりま
しょう」
日本労働教会 昭和41年 A4洋紙1枚、活版
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（８）被爆者実態調査
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（９）新生活運動・少年労働者保護
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（８）被爆者実態調査（９）新生活運動・少年労働者保護
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
02133 KT20309000204「働く年少者の伸びようとする芽を育てよう」 労働省婦人少年局 昭和41年11月 A5冊子1、33頁
02134 KT20309000205「年少労働者福祉員」 労働省婦人少年局 昭和41年11月1日 B5冊子1、8頁
02135 KT20309000300 新生活運動関係 昭和41～42年 角2封筒1枚
02136 KT20309000301「南千田町生活学校プログラム」 昭和41～42年
B4わら半紙1枚、B5わら半
紙2枚、仮綴、孔版、ホチキ
スどめ
02137 KT20309000302「生活学校のしおり」 財団法人新生活運動協会 25×36㎝洋紙1枚、活版
02138 KT20309000303「優秀九団体を表彰」 中国新聞社 昭和41年3月14日 11×7㎝新聞切抜1枚
02139 KT20309000400 新生活運動関係 昭和42年3月～4月6日 角4封筒1枚
02140 KT20309000401「第19回婦人週間実施要綱」 労働省 昭和（42）年 B4わら半紙1枚、活版
02141 KT20309000402「広島地方会議プログラム」
広島婦人少年室・
NHK広島中央放送
局・広島県
昭和42年4月6日 B5変洋紙1枚、活版
02142 KT20309000403「婦人の能力を生かす」 労働省婦人少年局 B5洋紙1枚、活版
02143 KT20309000404「婦人の能力を生かす」 労働省婦人少年局 昭和42年3月 A5冊子1、14頁
02144 KT20309000500 新生活運動関係 昭和42年3月～5月29日 角2封筒1枚
02145 KT20309000501
「島の若人が立ち上がり40数
年間禁酒、禁煙が続けられて
いる部落の紹介」
B4わら半紙1枚、孔版
02146 KT20309000502「誰でも、いつでも、どこでも出来る新生活運動」
広島県新生活運動
協議会 A5洋紙1枚、活版
02147 KT20309000503「町を美しくする運動に協力しましょう！！」
広島県佐伯地方新
生活運動協議会 A5洋紙1枚、孔版
02148 KT20309000504「地域農業のすがた」 広島県廿日市農業改良普及所 昭和42年3月 A5冊子1、7頁
02149 KT20309000505「佐伯地方新生活運動研究集会資料」
佐伯地方新生活運
動連絡協議会・広島
県新生活運動協議
会
昭和42年5月29日 B5冊子1、8頁 同件3部あり
02150 KT20309000506 はつかいち交通・防犯だより 第11号
廿日市交通安全協
会・防犯組合連合
会・学校警察連絡協
議会
昭和42年5月20日 B4洋紙1枚、活版
02151 KT20309000600 新生活運動関係 昭和43年2月～4月5日 角4封筒1枚
02152 KT20309000601 全国婦人会議・広島地方会議のメモ 昭和43年4月5日 B6洋紙1枚、青ペン書
02153 KT20309000602「第16回全国婦人会議広島地方会議開催について」
広島婦人少年室長
→金井利博 昭和43年3月8日 B4タイプ用紙1枚、孔版
02154 KT20309000603「第20回婦人週間実施要綱」 労働省 昭和（43）年 B4洋紙1枚、活版
02155 KT20309000604
「婦人週間第16回全国婦人
会議広島地方会議開催要領
（案）」
広島婦人少年室・
NHK広島中央放送
局・広島県
昭和（43）年 B4洋紙1枚、青焼き、黒ペン書
02156 KT20309000605 都市部会の出席者リスト 金井利博 B5洋紙1枚、青焼き、黒ペン書
02157 KT20309000606「広島地方会議プログラム」
広島婦人少年局・
NHK広島中央放送
局・広島県
昭和43年4月5日 B5洋紙1枚、孔版 同件2部あり
02158 KT20309000607「第20回婦人週間」 労働省婦人少年局 昭和43年2月 18×36㎝洋紙1枚、活版
02159 KT20309000608「婦人の能力を生かす」 労働省婦人少年局 昭和43年2月 A5冊子1、12頁
02160 KT20309000700「県婦協会長名簿」 昭和（39）年 B5洋紙1枚、孔版
02161 KT20309000800「評議員名簿」 広島市婦人会連合会 昭和（39）年 B4洋紙1枚、孔版
02162 KT20309000900「生活学校専門メンバーの派遣について（申請）」
萩原幸雄→中国新
聞社長 昭和41年10月24日
B4洋紙1枚、孔版、黒ペン
書
02163 KT20309001000「委嘱状」 萩原幸雄→金井利博 昭和42年4月1日
B5洋紙1枚、孔版、黒ペン
書
02164 KT20309001100 幹部研修会の案内 吉原ノブヨ 昭和42年7月4日 B5冊紙1、4頁 鉛筆書で「昭42・7・10（月）受」とあり
02165 KT20309001200「明るい職場づくり運動推進委員の委嘱について（依頼）」
萩原幸雄→金井利
博・中国新聞社長 昭和42年7月14日
B4洋紙2枚、孔版、黒ペン
書
02166 KT20309001300「分科会講師及び各係員」 昭和42年7月18日 B5洋紙1枚、青焼き、黒ペン書
02167 KT20309001400「推進委員の委嘱について（依頼）」 萩原幸雄 昭和42年9月9日 B4洋紙1枚、孔版
02168 KT20309001500「推進委員会運営要領」 B5冊子1、5頁
02169 KT20309001600「推進委員事務取扱内規」 B4洋紙1枚、孔版
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02170 KT20310000100 YMCA関係 昭和42年8～9月 角3封筒1枚
02171 KT20310000101 賛助会員のお願い 相原和光→金井利博 昭和42年9月 B4わら半紙1枚、孔版
02172 KT20310000102 会誌の送付について 広島YMCA青年成人部→金井利博 昭和42年9月 B4わら半紙1枚、孔版
02173 KT20310000103 麦 №32 広島YMCA青年成人部 昭和42年8月 A5冊子1、31頁
同件2部あり、未使用葉
書1通あり
02174 KT20310000200「「ヒロシマ会議」関係書類、「ヒロシマ対話の会」第一回」
昭和43年3月1日～
46年4月5日 角3封筒1枚
02175 KT20310000201「シンポジューム「第1回平和を語る市民の集い」 広島市 昭和43年8月5日
B5冊子1、9頁、B5洋紙1枚、
活版
02176 KT20310000202 ヒロシマ会議・要項及び資料 ヒロシマ会議委員会
昭和45年10月21日
～12月2日
B5冊子2、16頁、21×14㎝
新聞切抜1枚、B6洋紙1枚、
青ペン書、B5洋紙2枚、青
ペン書、コピー
02177 KT20310000203「ヒロシマ会議・要項」 ヒロシマ会議委員会
昭和45年11月29日
～12月2日 B4冊子1、5頁
02178 KT20310000204「ヒロシマ会議委員会総会議事要点の送付について」
ヒロシマ会議委員
会代表委員 昭和46年4月5日
B5洋紙3枚、B5冊子1、5頁、
仮綴、活版、ホチキスどめ
02179 KT20310000205 ヒロシマ 第1号
平和のために市民
の対話をすすめる
会
昭和43年3月1日 A5冊子1、17頁
02180 KT20310000206 ヒロシマ 第3号
平和のために市民
の対話をすすめる
会
昭和44年7月15日 A5冊子1、23頁
02181 KT20310000300
「ヴェトナム戦争に関する
広島YMCAからアメリカ
YMCAへの要請」
広島YMCA青年成
人部会員協議会 昭和40年4月3日
36×22㎝わら半紙1枚、孔
版
02182 KT20310000400「ベトナム戦争の終結を願う決議」 玉井義治 昭和40年4月29日 B4わら半紙1枚、孔版
02183 KT20310000500 会誌の送付案内 広島YMCA青年成人部 昭和40年8月12日 B5わら半紙1枚、孔版
02184 KT20310000600 原子爆弾と小頭症 広島研究の会 昭和（40）年 24×17㎝洋紙4枚、仮綴、活版、ホチキスどめ
鉛筆書で「昭40・7・19
（月）小久保均君から受」
とあり
02185 KT20310000700「「ヒロシマ研究の会」をつくりませんか！」
広島YMCA青年成
人部 昭和（42）年
B5洋紙2枚、仮綴、青焼き、
ホチキスどめ
鉛筆書で「昭42・5・29
（月）YMCA小林生事来
社受」とあり
02186 KT20310000800「第9回ヒロシマ研究の会のお知らせ」
運営委員会→金井
利博
（昭和42年10月16
日）
角5封筒1枚、B4わら半紙2
枚、孔版
封筒表に鉛筆書で「昭
42・10・17（火）受」とあり
02187 KT20310000900
「都市近郊地域における定着
家族と来住家族の家族構成の
推移について」
志水清他3名 昭和42年10月8日
B4洋紙12枚、仮綴、孔版、
ホチキスどめ、B4洋紙3枚、
孔版、コピー
鉛筆書で「昭42・10・19
（木）広島YMCAヒロシ
マ研究の会で湯崎氏か
ら」とあり
02188 KT20310001000
「正確な被爆者実態調査を“広
島市„独自で実現しましょ
う！」
ヒロシマ研究の会 昭和（43）年 B5わら半紙1枚、孔版
黒ペン書で「昭43・1・25
（木）YMCA“ヒロシマ研
究の会”で受」とあり
02189 KT20310001100「ヒロシマ研究公開セミナー資料集」
ヒロシマ研究の会・
広島YMCA会員事
業部
昭和43年3月8～10
日 B5ファイル1
02190 KT20310001200「広島YMCA案内」 青年成人部 B5わら半紙1枚、孔版
02191 KT20310001300「YMCA盆踊り大会」
広島YMCA少年部
リーダー会・青年成
人部幹事会
B5わら半紙1枚、孔版
02192 KT20310001400「第2回ヒロシマ－世界をむすぶ集い」
ワールドフレンド
シップセンタ ・ー広
島YMCA
B5わら半紙1枚、孔版
02193 KT20310001500「「ヒロシマ研究の会」のお知らせ」
広島YMCA青年成
人部
B4わら半紙2枚、仮綴、孔
版、ホチキスどめ
02194 KT20310001600 三好宛YMCA総主事書翰コピー
ミネアポリス・ミシ
ガンYMCA総主事
→三好
4月26～29日 B5洋紙2枚、仮綴、青焼き、ホチキスどめ
02195 KT20310001700 今日の日はさようなら他歌誌 B4わら半紙1枚 同件4部あり
 
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
02196 KT20311000100 ABCC関係 昭和28年9月20日～42年 29×22㎝封筒1枚
02197 KT20311000101 ABCC所長他のあいさつ
ジョージ・B・ダーリ
ング他2名→中国新
聞社
昭和37年8月3日 27×20㎝洋紙2枚、仮綴、青焼き、ホチキスどめ
（10）ＹＭＣＡ（ヒロシマ研究の会）（11）ＡＢＣＣ
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（10）ＹＭＣＡ（ヒロシマ研究の会）
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（11）ＡＢＣＣ
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（10）ＹＭＣＡ（ヒロシマ研究の会）（11）ＡＢＣＣ
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
02198 KT20311000102「ABCCの医学的調査計画の概要について」
原爆傷害調査委員
会 昭和（37）年 B5冊子1、7頁
印で「学芸部37・8・3受
付」とあり
02199 KT20311000103「ABCC専門職員の紹介」 昭和42年 B5冊子1、10頁
02200 KT20311000104 週刊朝日 第58巻第40号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和28年9月20日 B5冊子1、74頁
赤ペン書で「テイラー
博士「ABCCについて」
P72」とあり
02201 KT20311000200 ABCC関係 昭和37～48年4月23日 角3封筒1枚
02202 KT20311000201 資料の送付について 西丸和義→金井利博
昭和（44）年11月13
日
長3封筒1枚、B5洋紙1枚、
黒ペン書
封筒表に鉛筆書で「昭
44・11・17（月）受」とあり
02203 KT20311000202「ABCCに関する衆院社労委付帯決議について」 上田登→先生 昭和47年4月19日 B5洋紙1枚、孔版
02204 KT20311000203 役員異動の挨拶 ABCC労働組合本部→金井利博 昭和47年6月1日 葉書1枚、活版
02205 KT20311000204「ABCCに関する決議書集について」 上田登→金井利博 昭和47年7月
角4封筒1枚、B5洋紙1枚、
孔版、B5冊子1、28頁
封筒表に「昭47・8・3（木）
受」とあり
02206 KT20311000205 面談のお礼 上田登→金井利博 B5洋紙1枚、孔版
02207 KT20311000206 ABCC再編闘争支援に関する決議（案）他
ABCC労働組合本
部
昭和47年8月9～11
日
角4封筒1枚、B4わら半紙3
枚、仮綴、孔版、ホチキス
どめ、B5わら半紙1枚、孔
版
封筒表に鉛筆書で「昭
47・8・12（土）受」とあり
02208 KT20311000207「解決急がれるABCC（原爆傷害調査委）問題」
ABCC労働組合本
部 昭和47年2月21日
B4わら半紙2枚、仮綴、孔
版、ホチキスどめ
赤ペン書で「昭47・2・29
（木）受」とあり
02209 KT20311000208 ABCCに関する政府答弁のコピー
ABCC労働組合本
部
（昭和46年12月15
日）
角4封筒1枚、B5冊子1、24
頁
黒ペン書で「昭46・12・15
（水）受」とあり
02210 KT20311000209
「原子爆弾被爆者に対する特
別措置に関する法律の一部を
改正する法律案に対する附帯
決議」
B4洋紙1枚、コピー
02211 KT20311000210 ABCCニュースレター Vol.2№5 ABCC 昭和39年5月1日 洋4封筒1枚、B5冊子1、6頁
封筒表に鉛筆書で「昭
39・5・6（水）受」とあり
02212 KT20311000211「ABCC SECTION №13」 ROBERT M. SINSKEY 昭和37年 B5冊子1、26頁
印で「学芸部37・6・12受
付」とあり
02213 KT20311000212「ABCCの役割について」 GEORGE B. DARLING 昭和41年 B5冊子1、5頁
02214 KT20311000213「原爆の思い出を語る」 昭和41年 B5冊子1、30頁
02215 KT20311000214「20年の歩み」
国立予防衛生研究
所・原爆傷害調査委
員会
昭和44年 B5冊子1、24頁
02216 KT20311000215「ABCC再編構想」 ABCC労働組合本部 B5冊子1、28頁
02217 KT20311000216「どこへ行くABCC」 中国新聞社 昭和48年4月23日 35×19㎝新聞切抜1枚
02218 KT20311000217 空封筒一括 （昭和46年6月23日）～（47年2月24日） 洋5封筒1枚、角4封筒1枚
 
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
02219 KT20312000100 大日本帝国陸地測量部の地図 明治43年11月25日～昭和30年5月25日 25×18㎝封筒1枚
02220 KT20312000101「剣山」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
明治43年11月25日 45×58㎝洋紙1枚
02221 KT20312000102「剣山」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
大正9年7月25日 45×58㎝洋紙1枚
02222 KT20312000103「高知」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
大正11年9月25日 45×58㎝洋紙1枚
02223 KT20312000104「大分」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和4年3月25日 45×58㎝洋紙1枚
02224 KT20312000105「小倉」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和4年7月25日 45×58㎝洋紙1枚
02225 KT20312000106「耶馬渓」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和4年10月25日 45×58㎝洋紙1枚
02226 KT20312000107「福岡」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和5年4月25日 45×58㎝洋紙1枚
02227 KT20312000108「石槌山」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和5年7月25日 45×58㎝洋紙1枚
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（12）地図
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番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（12）地図
02228 KT20312000109「熊本」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和6年8月25日 45×58㎝洋紙1枚
02229 KT20312000110「甘木」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和6年10月25日 45×58㎝洋紙1枚
02230 KT20312000111「太宰府」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和7年8月25日 45×58㎝洋紙1枚
02231 KT20312000112「吉井」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和9年5月25日 45×58㎝洋紙1枚
02232 KT20312000113「熊田」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和9年10月25日 45×58㎝洋紙1枚
02233 KT20312000114「村所」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和9年11月25日 45×58㎝洋紙1枚
02234 KT20312000115「椎葉村」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和9年11月25日 45×58㎝洋紙1枚
02235 KT20312000116「加久藤」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和9年12月25日 45×58㎝洋紙1枚
02236 KT20312000117「松山北部」 地理調査所編、地理調査所発行 昭和29年2月25日 45×58㎝洋紙1枚
02237 KT20312000118「今治西部」 地理調査所編、地理調査所発行 昭和30年5月25日 45×58㎝洋紙1枚
02238 KT20312000200 日本アルプス周辺の地図 昭和5年11月25日～9年6月25日 30×19㎝ビニール袋1枚
02239 KT20312000201「飯田」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和5年11月25日 45×58㎝洋紙1枚
02240 KT20312000202「上高地」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和6年6月25日 45×58㎝洋紙1枚
02241 KT20312000203「槍ヶ嶽」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和7年6月25日 45×58㎝洋紙1枚
02242 KT20312000204「乗鞍嶽」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和8年3月25日 45×58㎝洋紙1枚
02243 KT20312000205「妙高山」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和8年12月25日 45×58㎝洋紙1枚
02244 KT20312000206「戸隠」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和8年12月25日 45×58㎝洋紙1枚
02245 KT20312000207「白馬嶽及立山近傍」 陸地測量部編、陸地測量部発行 昭和9年6月25日 105×77㎝洋紙1枚
02246 KT20312000208「槍ヶ嶽及乗鞍嶽近傍」 陸地測量部編、陸地測量部発行 昭和9年6月25日 105×77㎝洋紙1枚
02247 KT20312000209「北アルプス概念図」 三省堂編、三省堂発行 76×50㎝洋紙1枚
02248 KT20312000210「剣岳登山図」 三省堂編、三省堂発行 39×53㎝洋紙1枚
02249 KT20312000211「穂高岳登山図」 三省堂編、三省堂発行 39×53㎝洋紙1枚
02250 KT20312000212「穂高岳登山略図」 36×23㎝洋紙1枚
02251 KT20312000300「県立大山観光会館」 昭和37年7月～38年 角2封筒1枚
02252 KT20312000301「大山国立公園」 国土地理院編、国土地理院発行 昭和37年7月 78×110㎝洋紙1枚
02253 KT20312000302 大山のパンフ・地図 昭和38年 26×36㎝洋紙1枚
02254 KT20312000400「羊蹄山付近地図類北海道全図ほか」
昭和43年9月30日～
47年3月1日 角3封筒1枚
02255 KT20312000401「定山渓」 国土地理院編、国土地理院発行 昭和43年9月30日 45×58㎝洋紙1枚
02256 KT20312000402「双葉」 国土地理院編、国土地理院発行 昭和43年12月28日 45×58㎝洋紙1枚
02257 KT20312000403「留寿都」 国土地理院編、国土地理院発行 昭和44年11月30日 45×58㎝洋紙1枚
02258 KT20312000404「倶知安」 国土地理院編、国土地理院発行 昭和44年12月28日 45×58㎝洋紙1枚
02259 KT20312000405「全国旅行地図」 昭文社編、昭文社発行 昭和46年3月 22×146㎝洋紙1枚
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番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
02260 KT20312000406「苫小牧」 国土地理院編、国土地理院発行 昭和46年8月30日 45×58㎝洋紙1枚
02261 KT20312000407「札幌」 国土地理院編、国土地理院発行 昭和46年8月30日 45×58㎝洋紙1枚
02262 KT20312000408「室蘭」 国土地理院編、国土地理院発行 昭和46年9月30日 45×58㎝洋紙1枚
02263 KT20312000409「岩内」 国土地理院編、国土地理院発行 昭和46年9月30日 45×58㎝洋紙1枚
02264 KT20312000410「地図一覧図」 国土地理院編、国土地理院発行 昭和47年3月1日 45×60㎝洋紙1枚
02265 KT20312000411「地図の見方・使い方」 中国書店編、中国書店発行 39×27㎝洋紙2枚
02266 KT20312000412「精密道路分県北海道」 塔文社編、塔文社発行
21×80㎝洋紙1枚、23×21
㎝紙ケース1
02267 KT20312000500「富士山」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和5年5月25日 45×58㎝洋紙1枚
02268 KT20312000600「八王子」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和5年9月25日 45×58㎝洋紙1枚
02269 KT20312000700「槍ヶ嶽」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和7年6月25日 45×58㎝洋紙1枚
02270 KT20312000800「十石峠」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和7年7月25日 45×58㎝洋紙1枚
02271 KT20312000900「榛名山」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和7年7月25日 45×58㎝洋紙1枚
02272 KT20312001000「吾妻山」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和8年1月25日 45×58㎝洋紙1枚
02273 KT20312001100「秦野」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和8年1月25日 45×58㎝洋紙1枚
02274 KT20312001200「上ノ山」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和8年2月25日 45×58㎝洋紙1枚
02275 KT20312001300「白馬嶽」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和8年2月25日 45×58㎝洋紙1枚
02276 KT20312001400「乗鞍嶽」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和8年3月25日 45×58㎝洋紙1枚
02277 KT20312001500「小諸」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和8年3月25日 45×58㎝洋紙1枚
02278 KT20312001600「御殿場」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和8年4月25日 45×58㎝洋紙1枚
02279 KT20312001700「福島」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和8年7月25日 45×58㎝洋紙1枚
02280 KT20312001800「飯山」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和8年11月25日 45×58㎝洋紙1枚
02281 KT20312001900「妙高山」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和8年12月25日 45×58㎝洋紙1枚
02282 KT20312002000「戸隠」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和8年12月25日 45×58㎝洋紙1枚
02283 KT20312002100「那須嶽」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和11年3月25日 45×58㎝洋紙1枚
02284 KT20312002200「川治」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和11年5月25日 45×58㎝洋紙1枚
02285 KT20312002300「高山」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和12年6月25日 45×58㎝洋紙1枚
02286 KT20312002400「軽井沢」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和12年8月25日 45×58㎝洋紙1枚
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02287 KT20312002500「長野」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和12年8月25日 45×58㎝洋紙1枚
02288 KT20312002600「藤沢」
大日本帝国陸地測
量部編、大日本帝国
陸地測量部発行
昭和15年6月25日 45×58㎝洋紙1枚
02289 KT20312002700「広島西部」 地理調査所編、地理調査所発行 昭和34年7月30日 45×58㎝洋紙1枚
02290 KT20312002800「広島首部」 地理調査所編、地理調査所発行 昭和34年7月30日 45×58㎝洋紙1枚
02291 KT20312002900「土地利用図広島」 国土地理院編、国土地理院発行 昭和45年1月30日 58×94㎝洋紙1枚
02292 KT20312003000 大神戸市街地図他 和楽路屋編、和楽路屋発行 昭和9年5月15日
39×108㎝洋紙1枚、39×54
㎝洋紙1枚、11×19㎝洋紙
1枚、13×26㎝洋紙1枚、20
×11㎝帯封1枚
02293 KT20312003100「新日本分県地図鳥取県」 和楽路屋編集部編、和楽路屋発行 昭和31年7月5日 38×65㎝洋紙1枚
02294 KT20312003200「新日本分県地図香川県」 和楽路屋編、和楽路屋発行 昭和32年6月 38×65㎝洋紙1枚
02295 KT20312003300「新日本分県地図愛媛県」 和楽路屋編、和楽路屋発行 昭和32年9月 53×49㎝洋紙1枚
02296 KT20312003400「高松市街図」 和楽路屋編、和楽路屋発行 昭和32年11月 76×73㎝洋紙1枚
02297 KT20312003500「最新山口市街図」 和楽路屋編、和楽路屋発行 昭和33年4月 70×76㎝洋紙1枚
02298 KT20312003600「最新呉市街地図」 塔文社編、塔文社発行 昭和40年10月10日 54×79㎝洋紙1枚
02299 KT20312003700「広島市街図」 塔文社編、塔文社発行 昭和40年10月10日
62×88㎝洋紙1枚、28×21
㎝紙ケース1
02300 KT20312003800「北海道全図」 塔文社編、塔文社発行 昭和46年5月 63×88㎝洋紙1枚
02301 KT20312003900「日本鳥瞰中国四国大図絵」
大阪毎日新聞社編、
大阪毎日新聞社発
行
昭和2年1月1日 27×107㎝洋紙1枚 吉田初三郎作画
02302 KT20312004000「岡山新市街地図」 大淵善吉編、駿々堂旅行案内部発行 昭和4年5月15日 63×47㎝洋紙1枚
02303 KT20312004100「大京都市街地図」 神戸社編、神戸社発行 昭和6年5月15日 79×54㎝洋紙1枚
02304 KT20312004200「全日本最新名勝名物地図」
大阪毎日新聞社編、
大阪毎日新聞社発
行
昭和7年9月5日 26×108㎝洋紙1枚
02305 KT20312004300「大大阪市街新地図」 大淵善吉編、駿々堂旅行案内部発行 昭和7年11月15日 79×55㎝洋紙1枚
02306 KT20312004400「鳥髪峰周囲神域略絵図」 内藤岩雄編、内藤岩雄発行 昭和8年7月28日 39×54㎝洋紙1枚
02307 KT20312004500「最新大大阪市街地図」 日下伊兵衛編、和楽路屋発行 昭和8年11月5日
79×54㎝洋紙1枚、20×11
㎝帯封1枚
02308 KT20312004600「鳥瞰旅行案内図」 三省堂編、三省堂発行 昭和10年7月30日 54×98㎝洋紙1枚
02309 KT20312004700「最新福岡市大形地図」 福岡協和会編、福岡協会発行 昭和12年2月15日 55×106㎝洋紙1枚
02310 KT20312004800「名古屋市街全図」 六楽会編、六楽会発行 昭和12年10月15日
79×54㎝洋紙1枚、20×14
㎝帯封1枚
02311 KT20312004900「番地入最新大東京明細地図」 文彰堂編、文彰堂発行 昭和14年3月15日
68×79㎝洋紙1枚、B6冊子
1、50頁、23×14㎝帯封1枚
02312 KT20312005000「最新詳密岡山県地図」
北村詮次郎・藤原音
五郎編、細謹舎書店
発行
昭和14年5月5日 79×54㎝洋紙1枚、20×14㎝帯封1枚
02313 KT20312005100「東京名所案内図」 三省堂編、三省堂発行 昭和14年5月5日 31×58㎝洋紙1枚
02314 KT20312005200「新案ポケット型大東京区分地図」
文彰堂編輯部編、佐
藤文彰堂発行 昭和15年1月15日 18×10㎝冊子1、144頁
02315 KT20312005300「番地入新大東京全図」
九段書房編、日本統
制地図株式会社発
行
昭和15年12月30日 54×79㎝洋紙1枚
02316 KT20312005400「大東京名所案内図」
馬場日良著、日本統
制地図株式会社発
行
昭和17年9月10日 38×54㎝洋紙1枚
02317 KT20312005500「新制岡山市全図」 河田豊編、河田豊発行 昭和21年11月25日 39×54㎝わら半紙2枚
02318 KT20312005600「新広島市地図」 岸本晩翠著、広島観光案内社発行 昭和22年6月15日 54×76㎝洋紙1枚 表紙破損
02319 KT20312005700「新日本鉄道旅行図」 京都輝文堂編、京都輝文堂発行 昭和22年7月10日 18×70㎝洋紙1枚 表紙破損
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番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
02320 KT20312005800「東京都区分地図」 五十嵐久雄編、日本地勢社発行 昭和23年1月25日 17×228㎝洋紙1枚
02321 KT20312005900「東京都内近傍交通案内図」 池上種著、観光地図出版社発行 昭和23年5月31日 38×27㎝洋紙1枚
02322 KT20312006000「改訂版最新長崎市街図雲仙案内図」
立誠社編、立誠社発
行 昭和31年10月15日 75×63㎝洋紙1枚
02323 KT20312006100「最新岡山市街図」 和楽路屋編、和楽路屋発行 昭和32年7月25日 54×76㎝洋紙1枚
02324 KT20312006200「最新松江市全図」 今井書店編、今井書店発行 昭和33年7月20日 39×52㎝洋紙1枚
02325 KT20312006300「東京都区分地図帖」
日本地図株式会社
編、日本地図株式会
社発行
昭和34年1月10日 18×10㎝冊子1、165頁
02326 KT20312006400「四国最新観光地図」 矢吹勝二編、日本交通公社発行 昭和36年10月20日 52×74㎝洋紙1枚
02327 KT20312006500「山陰と山陽最新観光地図」 矢吹勝二編、日本交通公社発行 昭和36年10月31日 52×74㎝洋紙1枚
02328 KT20312006600「高野町乃姿」 高野町役場 39×54㎝洋紙1枚
02329 KT20312006700「松山市街地図」 38×54㎝洋紙1枚
02330 KT20312006800「別府大学と其の周辺」 26×60㎝洋紙1枚
02331 KT20312006900「長崎市街図」 昭文社編、昭文社発行 昭和43年6月 60×100㎝洋紙1枚
02332 KT20312007000「京都名勝図絵」 大野屋旅館編、大野屋旅館発行 18×38㎝洋紙1枚
02333 KT20312007100「改正版京都地図」 今西英一郎編、京都絵図協会発行 38×52㎝わら半紙1枚
02334 KT20312007200「東京都区分地図」 地図出版編、地図出版発行 18×19㎝冊子1、30頁
02335 KT20312007300「広島県新日本分県地図」
日地出版株式会社
編、日地出版株式会
社発行
昭和30年2月～39年
2月 52×37㎝洋紙2枚 表紙破損
02336 KT20312007400「長野県新日本分県地図」
日地出版株式会社
編、日地出版株式会
社発行
昭和38年4月 52×37㎝洋紙1枚
02337 KT20312007500「東京都区分地図」 日本交通出版株式会社 18×20㎝冊子1、35頁
02338 KT20312007600「最新世界大地図」
大阪読売新聞社編、
大阪読売新聞社発
行
108×76㎝洋紙1枚、28×20
㎝帯封1枚
02339 KT20312007700「松山国際観光温泉文化都市及附近鳥瞰図」
和田昌瑛編、和田昌
瑛発行 34×73㎝洋紙1枚
02340 KT20312007800「山県郡全図」 丸菱編、丸菱発行 昭和34年10月 79×108㎝洋紙1枚
02341 KT20312007900「「空話・比婆山郡」さし絵」 金井利博 昭和35年4月16日 26×28㎝洋紙1枚 鉛筆書で「「芸備地方史研究」原稿」とあり
02342 KT20312008000「中華人民共和国大地図」 講談社編、講談社発行 昭和47年9月26日 B5冊子1、48頁 函有
02343 KT20312008100「中華人民共和国大地図」 中央公論編集部編、中央公論社発行 昭和48年2月
75×106㎝洋紙1枚、19×14
㎝帯封1枚
02344 KT20312008200「Hallwag THE WORLD」
HALLWAG 
BERNE編、
HALLWAG 
BERNE発行
124×82㎝洋紙1枚
02345 KT20312008300「MAP OF THE WORLD」
Kümmerly & 
Frey,Geographical 
Publishers Berne
89×142㎝洋紙1枚
02346 KT20312008400「WORLD MAP」
The Daily 
Telegfraph編、Th 
Daily Telegrafh発
行
76×102㎝洋紙1枚
02347 KT20312008500「WORLD-MAP PHYSHICAL EDITION」
Kümmerly & 
Frey,Geographical 
Publishers Berne
116×205㎝洋紙1枚
02348 KT20312008600「WORLD-MAP POLITICAL EDITION」
Kümmerly & 
Frey,Geographical 
Publishers Berne
116×205㎝洋紙1枚
 
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
02349 KT20313000100 今中次麿先生退職記念関係 昭和31年4月20日～32年6月 角7封筒1枚
02350 KT20313000101「私の政治学の歩み」 今中次麿 昭和31年4月20日 B6冊子1、23頁
02351 KT20313000102 退職記念会のお礼 今中次麿→ 昭和32年5月 18×14㎝洋紙1枚、活版
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（13）その他
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３．書類
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（13）その他
02352 KT20313000103 記念会の決算報告 今中次麿先生退職記念事業会 昭和32年6月 A5わら半紙2枚、孔版
02353 KT20313000104「御醵金名簿」 昭和（32）年
22×31㎝わら半紙3枚、22
×15㎝わら半紙1枚、仮綴、
孔版、ホチキスどめ
02354 KT20313000200「米沢治五郎君へ弔辞案文」 昭和37年10月15日～（38年1月16日） 角6封筒1枚
02355 KT20313000201 葬儀会場のメモ 昭和37年10月15日 B6わら半紙2枚、仮綴、青ペン書、ホチキスどめ
02356 KT20313000202「弔辞」 三次中学校同窓会一同 昭和37年10月17日
B6わら半紙14枚、青ペン
書
02357 KT20313000203「会葬御礼」 米沢裕治他4名 昭和37年10月17日 15×10㎝封筒1枚、葉書1枚
02358 KT20313000204「退職届」 （昭和38年1月16日） 21×8㎝封筒1枚
中身欠、裏に印で「学芸
部昭38・1・16受付」とあ
り
02359 KT20313000300 家屋の造作に関する参考資料 昭和34年2月16日～5月12日 角3封筒1枚
02360 KT20313000301 家屋造作についてのパンフレット パンフレット4枚
02361 KT20313000302 家屋造作についての新聞切抜 昭和34年2月16日～5月12日 新聞切抜3枚
02362 KT20313000400 耕三寺についての資料 耕三寺博物館 （昭和39年11月15日） 角3封筒1枚
裏に鉛筆書で「昭39・11・
15（日）受」とあり
02363 KT20313000401 耕三寺の絵葉書 耕三寺 絵葉書4セット
02364 KT20313000402「耕三寺のしをり」 しおり1セット
02365 KT20313000500 熱海観光の資料 熱海国際観光株式会社 （昭和37年9月8日）
角4封筒1枚、13×17㎝洋紙
1枚、活版、カーボン複写
印で「学芸部昭37・9・8受
付」とあり
02366 KT20313000501 熱海観光について A4洋紙1枚、青焼き
02367 KT20313000502「夢の熱海城御招待券」 熱海国際観光株式会社 チケット11枚
02368 KT20313000600 松本観光についての資料 松本市観光課 30×19㎝封筒1枚
02369 KT20313000601「松本諏訪地区新産業都市資料」
B4わら半紙14枚、仮綴、孔
版、ホチキスどめ
02370 KT20313000602 松本観光についてのパンフレット パンフレット8枚
02371 KT20313000700 長野県観光についての資料 長野県観光課 角3封筒1枚
02372 KT20313000701 長野県観光についてのパンフレット パンフレット8枚
02373 KT20313000702 未使用罫紙 B5わら半紙5枚
02374 KT20313000800「エスポワール文化サークル・ルネッサンス声明」
エスポワール文化
サークル 昭和24年9月10日 B4わら半紙1枚、孔版
02375 KT20313000900「エスポワール文化サークル規約」 エスポワール A5変わら半紙1枚、活版
02376 KT20313001000「映画『原爆の子』の題名について」 長田新 11月26日 B5冊子1、6頁
02377 KT20313001100
「八木保太郎氏執筆シナリオ
草案第一次現地検討の会「原
爆の子」映画化現地協力委員
会
B4わら半紙1枚、孔版
02378 KT20313001200「イスラエル建国十周年記念委員会による予備プログラム」 昭和（33）年
B4洋紙3枚、仮綴、孔版、ホ
チキスどめ
02379 KT20313001300「結成一周年総会並びに記念講演会御案内」
広島アウシュビッ
ツ委員会 昭和39年10月10日 B4洋紙2枚、孔版
02380 KT20313001400「中国核実験に関する声明」 広島アウシュビッツ委員会 昭和39年10月18日 B4洋紙1枚、孔版
02381 KT20313001500「中国首相周恩来先生」 広島アウシュビッツ委員会 昭和39年10月18日 B4洋紙1枚、孔版
鉛筆書で「昭39・10・24
（土）受於広島平和運動
懇談会」とあり
02382 KT20313001600「“きのこ会”収支表」 昭和（41）年 B5洋紙1枚、青焼き
黒ペン書で「昭41・1・13
（木）文沢隆一氏から婦
人会館で受」とあり
02383 KT20313001700「胎内被爆小頭症の生活史」 きのこ会 昭和（41）年 31×21㎝冊子1、13頁
鉛筆書で「昭41・7・19
（火）RCCで秋信氏から
受」とあり
02384 KT20313001800 国連総会について 国際連合 昭和41年12月5日 A4洋紙3枚、仮綴、青焼き、ホチキスどめ
02385 KT20313001900「日米反戦平和市民条約」 ベトナムに平和を！市民文化団体連合 昭和41年8月 B5冊子1、8頁 同件2部あり
02386 KT20313002000「べ平連とは」 ベトナムに平和を！市民文化団体連合 B4洋紙1枚、活版
02387 KT20313002100「ヒロシマワンダリング趣意書」
山梨大学ワンダー
フォーゲル部ヒロ
シマパーティー
昭和42年2月 B4洋紙1枚、孔版
鉛筆書で「昭42・3・15
（水）広島県庁地階食堂
で文沢隆一氏より受」と
あり
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番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
４．新聞02388 KT20313002200「「平和の歩み」編集座談会開催について」 平和の歩み編集委員会→金井利博 昭和43年3月14日 B4洋紙4枚、仮綴、青焼き、ホチキスどめ
02389 KT20313002300「平和のあゆみ－年表」 昭和（43）年 B4洋紙10枚、仮綴、青焼き、ホチキスどめ
鉛筆書で「昭43・3・14
（木）広島平和文化セン
ターから受」とあり
02390 KT20313002400「原爆文献目録一覧表」 昭和（43）年 B5洋紙1枚、青焼き
黒ペン書で「平和文化セ
ンター原爆被災資料広
島研役員会で昭43・5・10
（金）山崎与三郎氏より
受」とあり
02391 KT20313002500「理事推薦一覧（案）」 B5洋紙2枚、青焼き
02392 KT20313002600「平和と教育」の編集について 平和と教育編集委員会 昭和43年12月18日
B4洋紙2枚、B5洋紙1枚、長
3封筒2枚、仮綴、孔版、ホ
チキスどめ
鉛筆書で「昭43・12・19
（木）受」とあり
02393 KT20313002700 日本政府に対する要望書 世界平和アピール七人委員会 昭和44年7月3日 B4わら半紙1枚、孔版 同件3部あり
02394 KT20313002800「日本暦の沿革」 B4洋紙4枚、コピー
02395 KT20313002900 広大わだつみ会の討論会案内 広大わだつみ会 B5洋紙1枚、孔版
02396 KT20313003000「不戦のつどい」 広大わだつみ会 B5変わら半紙1枚、孔版
02397 KT20313003100 ヤシカカメラのパンフレット ヤシカカカメラ 角3封筒1枚、パンフレット11枚
02398 KT20313003200「全天星図」 平凡社 角6封筒1枚、B2洋紙1枚
02399 KT20313003300 チラシ・領収書等一括 洋紙136枚
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３．書類
４．新　　聞
５．定期刊行物
４．新聞
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（１）スクラップ形態
４．新聞 （１）スクラップ形態　（２）新聞切抜（封筒入）
02400 KT20401000100 経済政策関係記事・瀬戸内海風習記事 中国新聞社
昭和13年4月21日～
34年10月28日 A4スクラップブック1
02401 KT20401000200 経済政策関係記事 昭和14年7月5日～29年2月5日 A4スクラップブック1
02402 KT20401000300「時評」記事 昭和28年10月11日～36年10月19日 A4スクラップブック1
02403 KT20401000400 地域産業・原爆関係記事 昭和29年5月12日～30年10月26日 A4スクラップブック1
02404 KT20401000500「灰雨」 中国新聞社 昭和29年7月19日～8月18日 A4スクラップブック1
02405 KT20401000600「中国風土記」 中国新聞社 昭和31年5月1日～10月31日 B5スクラップブック1 宮本常一連載
02406 KT20401000700「文芸一般および戦後広島文壇史」
昭和32年1月15日～
34年12月14日 B5スクラップブック1
02407 KT20401000800「暮らしの中の政治Ⅰ」 昭和35年5月25日～8月24日 A4スクラップブック1
02408 KT20401000900「暮らしの中の政治Ⅱ」 昭和35年6月19日～8月5日 A4スクラップブック1
02409 KT20401001000「暮らしの中の政治Ⅲ」 昭和35年7月13日～44年1月27日 A4スクラップブック1
02410 KT20401001100「われらサラリーマン」 昭和36年1月1日～3月5日 A4スクラップブック1
02411 KT20401001200「平和運動」 昭和37年9月27日～42年12月30日 B5スクラップブック1
02412 KT20401001300「平和の条件」 中国新聞社 昭和37年10月4～23日 B4スクラップブック1 とじ具破損
02413 KT20401001400「広島大学の巻（上）」 A4スクラップブック1
02414 KT20401001500「広島大学の巻（下）」 A4スクラップブック1
02415 KT20401001600「鳥取大学の巻」 A4スクラップブック1
02416 KT20401001700「香川大学の巻」 A4スクラップブック1
02417 KT20401001800「大山史蹟」 A5スクラップブック1
 
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
02418 KT20402000100 戦前の政治関係 昭和12年4月22日～10月8日
角2封筒1枚、新聞切抜874
枚
資料過多につき、中性紙
封筒2枚に分割して保存
02419 KT20402000200 原爆・原子力関連の記事 昭和29年3月9日～37年11月10日
角2封筒1枚、新聞切抜146
枚、B5パンフ1枚、B5メモ2
枚、27×20㎝メモ1枚
02420 KT20402000300「昭33年,原子力関係記事抜粋」
昭和29年8月17日～
36年10月28日 角2封筒1枚、新聞切抜30枚
02421 KT20402000400「ジュネーブ軍縮委国連」 中国新聞社 昭和31年11月25日～41年12月11日
角3封筒1枚、新聞切抜156
枚
02422 KT20402000500「原子力関係」 昭和32年8月7日～35年8月24日
角2封筒1枚、新聞切抜217
枚
02423 KT20402000600「フェニックス関係記事」 昭和33年6月11日～42年9月16日 角3封筒1枚、新聞切抜12枚
02424 KT20402000700 瀬戸内海の連載記事 中国新聞社 昭和33年6月19日～34年9月8日
角2封筒1枚、新聞切抜108
枚
02425 KT20402000800「ヒロシマ・ナガサキの願い（国内）」
昭和34年7月1日～
42年9月30日 角3封筒1枚
02426 KT20402000801 被爆者関係記事 中国新聞社 昭和41年1月6日～8月15日 角7封筒1枚、新聞切抜24枚 青ポスト欄
02427 KT20402000802 被爆者関係記事 昭和34年7月1日～42年9月30日
新聞切抜29枚、B5洋紙1枚、
活版
02428 KT20402000900 核と外交関係記事 中国新聞社 昭和34年7月1～14日 角2封筒1枚、新聞切抜78枚
02429 KT20402001000 安保関係記事 中国新聞社 昭和34年9月3～9日 25×18㎝封筒1枚、新聞切抜3枚
02430 KT20402001100 毎日新聞連載“雪男を求めて”毎日新聞社 昭和34年11月10日～35年2月1日 角5封筒1枚、新聞切抜15枚
02431 KT20402001200「〝まだ三発目は落ちない〟」 中国新聞社 昭和35年7月31日～8月6日 角3封筒1枚、新聞切抜7枚
02432 KT20402001300 中国新聞連載“海軍航空隊始末記” 中国新聞社
昭和36年1月21日～
10月2日
29×21㎝封筒1枚、新聞切
抜243枚、B6わら半紙2枚、
青鉛筆・赤鉛筆書
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（２）新聞切抜（封筒入）
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02433 KT20402001400 文化関係記事 昭和36年3月6日～37年12月28日
角3封筒1枚、新聞切抜214
枚、B6わら半紙3枚、赤ペ
ン・青ペン書
02434 KT20402001500「平和巡礼」 中国新聞社 昭和36年10月9日～39年5月30日
角3封筒1枚、新聞切抜39
枚、B6わら半紙1枚、青ペ
ン書
02435 KT20402001600 フェニックスヒロシマ号の冒険の切抜 中国新聞社
昭和36年10月10日
～37年3月28日
角3封筒1枚、新聞切抜134
枚
02436 KT20402001700「原爆裁判（日・米）」 昭和36年11月5日～42年11月20日 角3封筒1枚、新聞切抜11枚
02437 KT20402001800「幼少年への事故被害（火災輪禍を除く）」 中国新聞社
昭和36年11月10日
～42年10月12日 角3封筒1枚、新聞切抜23枚
02438 KT20402001900「登山と遭難」 昭和36年11月10日～43年8月18日
角3封筒1枚、新聞切抜155
枚、14×18㎝わら半紙1枚、
活版
02439 KT20402002000 沖縄問題関係 昭和36年11月30日～42年11月12日
角2封筒1枚、新聞切抜245
枚
02440 KT20402002100「映画」 中国新聞社 昭和36年12月28日～41年7月7日 角3封筒1枚、新聞切抜57枚
02441 KT20402002200「家庭の人間関係」 昭和36年12月（31）日～42年3月7日 角3封筒1枚
02442 KT20402002201 新しい結婚紹介
マリッヂ・リサーチ
協会→中国新聞社
編集局
昭和36年12月（31）
日
洋4封筒1枚、B5洋紙1枚、
孔版、黒ペン書、B4洋紙1
枚、活版
02443 KT20402002202 家庭の人間関係 中国新聞社 昭和41年1月9日～42年3月7日 新聞切抜67枚
02444 KT20402002300「獣の話題 動物園」 中国新聞社 昭和37年1月11日～41年11月7日 角3封筒1枚、新聞切抜23枚
02445 KT20402002400「青少年非行・事故」 中国新聞社 昭和37年2月25日～41年11月2日 角4封筒1枚、新聞切抜96枚
02446 KT20402002500 中国新聞連載“地平線は青い”中国新聞社 昭和37年2月30日～12月29日
角3封筒1枚、新聞切抜99
枚、葉書1枚、黒ペン書、B5
わら半紙3枚、仮綴、孔版、
ホチキスどめ、B5変洋紙5
枚、孔版、黒鉛筆書、B6わ
ら半紙3枚、青ペン・鉛筆・
青鉛筆・赤鉛筆書、B4わら
半紙9枚、仮綴、孔版、ホチ
キスどめ
02447 KT20402002600「夫婦ゲンカ奨励論（一九六二年）」 中国新聞社
昭和37年9月10日～
11月4日
角3封筒1枚、B5洋紙2枚、
B6わら半紙1枚、青ペン書、
B4洋紙9枚、孔版、新聞切
抜12枚
02448 KT20402002700「“人づくり”論関係切り抜き」 昭和37年9月11日～38年5月28日 角3封筒1枚
02449 KT20402002701「人づくり私見」 昭和37年10月1～29日
角7封筒1枚、新聞切抜23
枚、B6わら半紙30枚、青ペ
ン書
02450 KT20402002702 人づくり関係記事 昭和37年9月11日～38年5月28日
新聞切抜46枚、A5冊子1、
34頁、9×9㎝封筒切抜1枚
02451 KT20402002800「新人国記・広島県（朝日）」 朝日新聞大阪本社 昭和37年12月18日～38年1月7日 角3封筒1枚、新聞切抜18枚
02452 KT20402002900「国語審議会」 中国新聞社 昭和37年12月26日～41年10月4日 角3封筒1枚、新聞切抜17枚
02453 KT20402003000「〝中国山脈〟」 中国新聞社 昭和37年12月29日～38年2月8日 長2封筒1枚、新聞切抜39枚
02454 KT20402003100「〝海をひらく〟（昭38・1・1～30日）」 中国新聞社
昭和38年1月1～30
日 角2封筒1枚、新聞切抜29枚
02455 KT20402003200「部分核停」 中国新聞社 昭和38年1月1日～42年9月16日 角3封筒1枚、新聞切抜34枚
02456 KT20402003300「〝白書〟と実態調査」 昭和38年1月1日～42年12月28日
角3封筒1枚、新聞切抜111
枚
02457 KT20402003400 学校関係の記事 昭和38年1月1～31日
角2封筒1枚、新聞切抜181
枚
02458 KT20402003500「島根版後進性」 中国新聞社 昭和38年1月4日～2月16日 角3封筒1枚、新聞切抜26枚
02459 KT20402003600「東京の広島弁 大阪の広島弁」中国新聞社 昭和38年1月4～29日 角6封筒1枚、新聞切抜20枚
02460 KT20402003700「〝テレビ物語り〟」 中国新聞社 昭和38年1月4日～2月3日 角6封筒1枚、新聞切抜24枚
02461 KT20402003800「原水禁・原水協・核禁」 中国新聞社 昭和38年1月4日～41年12月5日
角3封筒1枚、新聞切抜101
枚
02462 KT20402003900「〝今年のホープ〟（芸能）」 中国新聞社 昭和38年1月6日～2月3日 角6封筒1枚、新聞切抜8枚
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02463 KT20402004000「原潜・空母寄港 核兵器持ち込み・放射能汚染」
昭和38年1月6日～
43年9月8日
角3封筒1枚、新聞切抜111
枚
02464 KT20402004100「〝放送四十年〟」 中国新聞社 昭和38年1月7～31日 角6封筒1枚、新聞切抜18枚
02465 KT20402004200「〝ヒロシマ〟群像・風土・文化交流」 中国新聞社
昭和38年1月8日～
41年6月1日 角3封筒1枚、新聞切抜67枚
02466 KT20402004300「憲法問題切抜」 昭和38年1月8日～39年5月4日 角3封筒1枚
02467 KT20402004301「憲法問題切抜」 昭和38年1月8日～39年1月21日 角5封筒1枚、新聞切抜9枚
02468 KT20402004302 憲法問題 昭和39年3月12日～5月4日 新聞切抜9枚
02469 KT20402004400「〝広島音楽界50年の裏表〟」 中国新聞社 昭和38年1月8日～2月16日 角7封筒1枚、新聞切抜23枚
02470 KT20402004500 中国新聞連載”昭和軍閥” 中国新聞社 昭和38年1月8日～7月23日 角7封筒1枚、新聞切抜25枚
02471 KT20402004600「教育（昭和38年1月分）」 中国新聞社 昭和38年1月11日～2月4日 角3封筒1枚、新聞切抜16枚
02472 KT20402004700「被爆者援護」 昭和38年1月13日～43年9月25日 角3封筒1枚
02473 KT20402004701「原爆スラム解消」 中国新聞社 昭和41年2月12日～42年6月2日 角6封筒1枚、新聞切抜24枚
02474 KT20402004702 被爆者援護 昭和38年1月13日～43年9月25日 新聞切抜135枚
02475 KT20402004800「〝在日朝鮮人〟昭40・中国連載」 中国新聞社
昭和38年1月18日～
40年12月13日
25×17㎝封筒1枚、新聞切
抜2枚
02476 KT20402004900「向坊報告」 昭和38年1月20日～42年10月26日
21×23㎝封筒1枚、新聞切
抜43枚、B5洋紙3枚、青ペ
ン書
02477 KT20402005000「在外財産補償」 昭和38年1月21日～41年12月12日
角3封筒1枚、長4封筒1枚、
新聞切抜17枚、タブロイド
判新聞2
02478 KT20402005100「ヒロシマからの願い（国際）」 昭和38年1月23日～42年6月25日 角3封筒1枚、新聞切抜36枚
02479 KT20402005200「〝島に生きる〟」 中国新聞社 昭和38年1月29日～2月3日 角6封筒1枚、新聞切抜5枚
02480 KT20402005300「14日 文化」 中国新聞社 昭和38年2月16～18日 角2封筒1枚、新聞切抜12枚
02481 KT20402005400 学歴関係の記事 昭和38年2月16～18日 角3封筒1枚、新聞切抜12枚
02482 KT20402005500 中国新聞の切抜 中国新聞社 昭和38年2月16～22日 角3封筒1枚、新聞切抜65枚
02483 KT20402005600「出稿分切抜（論説）」 昭和38年3月28日～39年10月1日
角3封筒1枚、新聞切抜115
枚、葉書3枚、黒ペン書
02484 KT20402005700「核兵器・実験・核外交」 昭和38年5月23日～43年9月10日
22×29㎝封筒1枚、新聞切
抜79枚
02485 KT20402005800「ILO関係切抜」 中国新聞社 昭和38年5月26日～39年5月11日 角3封筒1枚、新聞切抜23枚
02486 KT20402005900 社会保障関係記事 昭和38年5月28日～43年9月27日 角3封筒1枚、新聞切抜29枚
02487 KT20402006000「労働保障・雇用事情」 昭和38年7月9日～43年2月8日
角3封筒1枚、新聞切抜142
枚、B5洋紙1枚、活版
02488 KT20402006100「ひろしま誕生記」 中国新聞社 昭和38年7月9日～10月23日
17×25㎝封筒1枚、新聞切
抜19枚
02489 KT20402006200「原爆慰霊行事」 昭和38年8月1日～42年9月18日 角3封筒1枚、新聞切抜24枚
02490 KT20402006300 東欧諸国の記事 中国新聞社 昭和38年8月27日～41年10月17日 角3封筒1枚、新聞切抜33枚
02491 KT20402006400「南ベトナム国内」 昭和38年8月27日～42年10月28日 角3封筒1枚、新聞切抜62枚
02492 KT20402006500「立野信之〝日本占領〟」 中国新聞社 昭和38年9月17日～10月19日 角7封筒1枚、新聞切抜6枚
02493 KT20402006600「昭38・中国連載〝働き手〟（12回）」 中国新聞社
昭和38年9月27日～
10月8日 角4封筒1枚、新聞切抜12枚
02494 KT20402006700「沖縄・韓国・台湾の被爆者」 昭和38年9月27日～43年7月4日 角3封筒1枚
02495 KT20402006701「沖縄の被爆者」 中国新聞社 昭和39年9月1日～41年10月20日
角6封筒1枚、新聞切抜15
枚、葉書1枚
02496 KT20402006702 沖縄・韓国・台湾の被爆者 昭和38年9月27日～43年7月4日 新聞切抜7枚
02497 KT20402006800「平和運動（三派を除く）」 昭和38年10月1日～42年5月28日 角3封筒1枚
02498 KT20402006801 平和問題シンポジウム 昭和39年12月25日 長4封筒1枚、新聞青焼き3枚
封筒表に鉛筆書で「昭
40・1・13（水）受」とあり
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02499 KT20402006802 平和運動 昭和38年10月1日～42年5月28日 新聞切抜65枚
02500 KT20402006900「爆薬使用」 中国新聞社 昭和38年10月2日～41年11月25日 角3封筒1枚、新聞切抜7枚
02501 KT20402007000「スパイと忍術」 昭和38年10月8日～43年6月25日 角3封筒1枚、新聞切抜20枚
02502 KT20402007100 原爆資料関係 昭和38年11月19日～47年11月12日 角3封筒1枚、新聞切抜54枚
02503 KT20402007200「公害・労災対策」 昭和38年12月7日～43年2月22日
角3封筒1枚、新聞切抜119
枚
02504 KT20402007300「国際一般」 中国新聞社 昭和39年1月5日～12月10日 角3封筒1枚、新聞切抜10枚
02505 KT20402007400「鳥の話題」 昭和39年1月8日～43年3月25日 角3封筒1枚、新聞切抜37枚
02506 KT20402007500「自然保護（植物と景勝）（動物を除く）」
昭和39年1月8日～
42年4月2日 角3封筒1枚、新聞切抜10枚
02507 KT20402007600「フランス核実験」 中国新聞社 昭和39年1月16日～42年4月21日 角3封筒1枚、新聞切抜49枚
02508 KT20402007700「各種平和論・文献」 中国新聞社 昭和38年1月21日～41年12月12日 角3封筒1枚、新聞切抜35枚
02509 KT20402007800「地方文化」 中国新聞社 昭和39年1月23日～41年11月7日 角3封筒1枚、新聞切抜75枚
02510 KT20402007900「女性の社会活動 婦人問題」 昭和39年3月5日～44年2月22日
22×33㎝封筒1枚、新聞切
抜72枚、B5洋紙2枚、活版、
21×29㎝洋紙2枚、活版、
A5冊子1、12頁
02511 KT20402008000「日韓関係」 中国新聞社 昭和39年3月5日～41年11月6日
角3封筒1枚、新聞切抜206
枚
02512 KT20402008100「東南アジアへの日本「平和部隊」構想」 中国新聞社
昭和39年3月13日～
5月2日 角3封筒1枚、新聞切抜3枚
02513 KT20402008200「社説「平和運動の日常組織」切抜」 中国新聞社 昭和39年4月2日 角5封筒1枚、新聞切抜11枚
02514 KT20402008300「マッカーサーと朝鮮戦争関係切抜」 中国新聞社
昭和39年4月10～14
日 角3封筒1枚、新聞切抜18枚
02515 KT20402008400「特殊法人問題」 中国新聞社 昭和39年4月20日～41年9月17日 角3封筒1枚、新聞切抜6枚
02516 KT20402008500「ベトコン」 中国新聞社 昭和39年5月11日～42年11月2日
22×33㎝封筒1枚、新聞切
抜34枚
02517 KT20402008600「黒人問題・米国内差別」 昭和39年5月11日～42年10月13日 角3封筒1枚、新聞切抜10枚
02518 KT20402008700「中国 台湾」 昭和39年8月27日～41年10月31日
角3封筒1枚、新聞切抜129
枚
02519 KT20402008800 原爆関連の記事 中国新聞社 昭和40年7月9日～8月10日 角2封筒1枚、新聞切抜11枚
02520 KT20402008900「原爆文献・資料」 昭和40年8月7日～43年1月19日
21×29㎝封筒1枚、新聞切
抜5枚
02521 KT20402009000「日本の外交一般」 中国新聞社 昭和41年1月1日～10月8日 角3封筒1枚、新聞切抜61枚
02522 KT20402009100「美術」 中国新聞社 昭和41年1月1日～11月5日
角3封筒1枚、新聞切抜130
枚
02523 KT20402009200「教育学的諸研究 研修活動」 中国新聞社 昭和41年1月1日～10月27日 角3封筒1枚、新聞切抜18枚
02524 KT20402009300「思想」 中国新聞社 昭和41年1月1日～10月3日 角3封筒1枚、新聞切抜38枚
02525 KT20402009400「日ソ関係」 昭和41年1月1日～10月26日
角3封筒1枚、新聞切抜194
枚、B6冊子1、7頁
02526 KT20402009500「アメリカの対ベトナム戦略・政策」
昭和41年1月1日～
11月7日
角3封筒1枚、新聞切抜257
枚、B5わら半紙1枚、黒ペ
ン書
02527 KT20402009600「中国山地」 中国新聞社 昭和41年1月1日～42年6月4日
角2封筒1枚、新聞切抜254
枚
02528 KT20402009700「学会」 中国新聞社 昭和41年1月2日～10月25日 角3封筒1枚、新聞切抜50枚
02529 KT20402009800「中国新聞連載〝教育の現実〟〝教壇からの報告〟」 中国新聞社
昭和41年1月3日～8
月12日 角3封筒1枚、新聞切抜29枚
02530 KT20402009900「医療制度問題」 中国新聞社 昭和41年1月3日～11月7日 角3封筒1枚、新聞切抜92枚
02531 KT20402010000「放送・芸能」 昭和41年1月3日～12月6日 角3封筒1枚
02532 KT20402010001「放送法改正」 中国新聞社 昭和41年3月9日～4月4日
17×23㎝封筒1枚、新聞切
抜9枚
02533 KT20402010002 芸能関係記事 中国新聞社 昭和41年1月3日～12月6日 新聞切抜159枚
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02534 KT20402010100「ソ連圏・モンゴル・中ソ関係」 中国新聞社 昭和41年1月4日～11月7日
角3封筒1枚、新聞切抜171
枚、B5冊子1、36頁
02535 KT20402010200「自衛隊・防衛庁」 昭和41年1月4日～43年3月9日
21×29㎝封筒1枚、新聞切
抜159枚、26×73㎝洋紙1
枚、活版
02536 KT20402010300「幼少年の家出遊び 少年院脱走、性遊」 中国新聞社
昭和41年1月4日～
11月7日
21×29㎝封筒1枚、新聞切
抜39枚
02537 KT20402010400「課外指導」 中国新聞社 昭和41年1月4日～11月6日
角3封筒1枚、新聞切抜103
枚、B5洋紙1枚、活版
02538 KT20402010500「心身障害」 昭和41年1月4日～42年3月13日
角3封筒1枚、新聞切抜75
枚、B4洋紙1枚、活版
02539 KT20402010600「アメリカ経済政策」 中国新聞社 昭和41年1月4日～11月7日 角3封筒1枚、新聞切抜99枚
02540 KT20402010700「共産圏のベトナム政策」 中国新聞社 昭和41年1月4日～11月5日
角3封筒1枚、新聞切抜129
枚
02541 KT20402010800「インドネシア」 中国新聞社 昭和41年1月4日～10月31日
角3封筒1枚、新聞切抜180
枚
02542 KT20402010900「科学・技術トピックス」 中国新聞社 昭和41年1月4日～11月25日 角3封筒1枚、新聞切抜74枚
02543 KT20402011000「フランス」 中国新聞社 昭和41年1月5日～11月7日 角3封筒1枚、新聞切抜66枚
02544 KT20402011100「英連邦・ナイジェリア・ガーナ・ローデシア」 中国新聞社
昭和41年1月5日～
11月7日
角3封筒1枚、新聞切抜148
枚
02545 KT20402011200「痴情・性犯罪・売春」 中国新聞社 昭和41年1月5日～11月4日
29×21㎝封筒1枚、新聞切
抜89枚
02546 KT20402011300「インド・パキスタン」 中国新聞社 昭和41年1月5日～10月29日 角3封筒1枚、新聞切抜64枚
02547 KT20402011400「日本の対東南アジア関係」 中国新聞社 昭和41年1月5日～10月28日
29×21㎝封筒1枚、新聞切
抜87枚
02548 KT20402011500「北ベトナム」 中国新聞社 昭和41年1月5日～11月7日 角3封筒1枚、新聞切抜61枚
02549 KT20402011600「豪州・ニュージランド・フィリピン・太平洋諸島」 中国新聞社
昭和41年1月5日～
10月3日 角3封筒1枚、新聞切抜39件
02550 KT20402011700「日米関係」 中国新聞社 昭和41年1月5日～11月7日
29×21㎝封筒1枚、新聞切
抜221枚
02551 KT20402011800「教育行政」 中国新聞社 昭和41年1月5日～10月23日
29×21㎝封筒1枚、新聞切
抜41枚
02552 KT20402011900「戦争」 中国新聞社 昭和41年1月5日～11月8日
29×21㎝封筒1枚、新聞切
抜188枚、A4洋紙10枚、仮
綴、青ペン書、ピンどめ、
B4洋紙1枚、36×13㎝洋紙
1枚、青ペン書
02553 KT20402012000「詐欺・横領・背任・脱税」 中国新聞社 昭和41年1月5日～11月4日
角2封筒1枚、新聞切抜142
枚
02554 KT20402012100「日本の国連対策」 中国新聞社 昭和41年1月5日～12月6日 角3封筒1枚、新聞切抜65枚
02555 KT20402012200「イギリス」 中国新聞社 昭和41年1月6日～11月7日 角3封筒1枚、新聞切抜89枚
02556 KT20402012300「アラブ諸国・アフリカ産油諸国」 中国新聞社
昭和41年1月6日～
11月5日
角3封筒1枚、新聞切抜66
枚、B5洋紙5枚、ホチキス
どめ
02557 KT20402012400「大学」 中国新聞社 昭和41年1月6日～11月2日
29×21㎝封筒1枚、新聞切
抜92枚
02558 KT20402012500「心身障害児」 中国新聞社 昭和41年1月6日～42年3月13日
角3封筒1枚、新聞切抜102
枚、26×18㎝洋紙1枚、活
版
02559 KT20402012600「体育・健康教育」 中国新聞社 昭和41年1月6日～11月5日 角3封筒1枚、新聞切抜44枚
02560 KT20402012700「ベトナムに対する西欧・アラブ・アフリカ諸国」 中国新聞社
昭和41年1月6日～
11月7日 角3封筒1枚、新聞切抜96枚
02561 KT20402012800「アメリカ国内」 中国新聞社 昭和41年1月6日～12月7日 角3封筒1枚、新聞切抜33枚
02562 KT20402012900「読書」 中国新聞社 昭和41年1月7日～11月4日 角3封筒1枚、新聞切抜28枚
02563 KT20402013000「海員スト」 中国新聞社 昭和41年1月7日～10月4日 角3封筒1枚、新聞切抜29枚
02564 KT20402013100「日本の対ベトナム関係」 中国新聞社 昭和41年1月7日～42年10月13日
29×21㎝封筒1枚、新聞切
抜128枚、B5変洋紙1枚、活
版、20×27㎝洋紙1枚、活
版
02565 KT20402013200「古典文学」 中国新聞社 昭和41年1月8日～4月22日 角3封筒1枚、新聞切抜4枚
02566 KT20402013300「助け合い・慈善 人命救助」 中国新聞社 昭和41年1月8日～11月7日
角3封筒1枚、新聞切抜130
枚
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02567 KT20402013400「補習と塾・予備校 進学競争」 中国新聞社 昭和41年1月8日～10月16日
角3封筒1枚、新聞切抜113
枚
02568 KT20402013500「アメリカの反戦派論調」 昭和41年1月9日～42年5月1日 角3封筒1枚、新聞切抜50枚
02569 KT20402013600「国際平和運動（米を除く）国際理解教育・文化交流」 中国新聞社
昭和41年1月10日～
5月11日 角3封筒1枚、新聞切抜50枚
02570 KT20402013700「青少年非行対策と幼少年への公害対策」 中国新聞社
昭和41年1月10日～
9月3日 角3封筒1枚、新聞切抜90枚
02571 KT20402013800「考古学と発掘」 中国新聞社 昭和41年1月10日～11月4日 角3封筒1枚、新聞切抜34枚
02572 KT20402013900「図書館」 中国新聞社 昭和41年1月10日～10月16日 角3封筒1枚、新聞切抜9枚
02573 KT20402014000「幼少年自身の事故死傷」 中国新聞社 昭和41年1月10日～11月7日 角3封筒1枚、新聞切抜49枚
02574 KT20402014100「建国記念日・祝日法案」 中国新聞社 昭和41年1月10日～42年12月11日 角5封筒1枚、新聞切抜71枚
02575 KT20402014200「日本のアジア政策一般」 中国新聞社 昭和41年1月11日～10月16日 角3封筒1枚、新聞切抜18枚
02576 KT20402014300「日本の対アラブ連合関係」 中国新聞社 昭和41年1月11日～10月27日
29×21㎝封筒1枚、新聞切
抜22枚
02577 KT20402014400「公害事故 労災事故」 中国新聞社 昭和41年1月11日～11月7日
29×21㎝封筒1枚、新聞切
抜123枚
02578 KT20402014500「戦災補償と慰霊・遺跡」 中国新聞社 昭和41年1月11日～43年6月15日
角3封筒1枚、新聞切抜182
枚
02579 KT20402014600「総評」　 中国新聞社 昭和41年1月12日～11月3日
29×21㎝封筒1枚、新聞切
抜66枚
02580 KT20402014700「日中関係 日台関係」 中国新聞社 昭和41年1月12日～11月2日
29×21㎝封筒1枚、新聞切
抜208枚
02581 KT20402014800「幼少年 老・病者焼死」 中国新聞社 昭和41年1月12日～10月18日 角3封筒1枚、新聞切抜33枚
02582 KT20402014900「小頭症・きのこ会」 昭和41年1月12日～42年6月2日 角3封筒1枚、新聞切抜21枚
02583 KT20402015000「暴力団」 中国新聞社 昭和41年1月13日～42年3月8日
29×21㎝封筒1枚、新聞切
抜136枚
02584 KT20402015100「殺人」 中国新聞社 昭和41年1月13日～11月6日 角3封筒1枚
02585 KT20402015101「八海事件」 中国新聞社 昭和41年1月20日～2月20日 角5封筒1枚、新聞切抜5枚
02586 KT20402015102「上田工舎殺人事件（呉）」 中国新聞社 昭和41年4月13日～7月19日 角5封筒1枚、新聞切抜5枚
02587 KT20402015103「（福山）廃品回収業老人殺し」 中国新聞社 昭和41年2月23日～3月24日
17×24㎝封筒1枚、新聞切
抜10枚
02588 KT20402015104「仁保事件」 中国新聞社 昭和41年1月13日～9月5日 角5封筒1枚、新聞切抜15枚
02589 KT20402015105 殺人事件の記事 中国新聞社 昭和41年1月20日～11月6日 新聞切抜113枚
02590 KT20402015200「強盗」 中国新聞社 昭和41年1月13日～11月2日 角3封筒1枚、新聞切抜56枚
02591 KT20402015300「成人教育とPTA」 中国新聞社 昭和41年1月13日～11月2日
角3封筒1枚、新聞切抜71
枚、B4洋紙1枚、青焼き、B5
冊子1、3頁
02592 KT20402015400「防犯施策・犯罪統計」 中国新聞社 昭和41年1月13日～10月30日
29×21㎝封筒1枚、新聞切
抜68枚
02593 KT20402015500「教育費・授業料」 中国新聞社 昭和41年1月13日～5月24日
29×21㎝封筒1枚、新聞切
抜3枚
02594 KT20402015600「短歌」 中国新聞社 昭和41年1月13日～10月26日 角5封筒1枚、新聞切抜11枚
02595 KT20402015700「東南アジア閣僚会議（日本で）」 中国新聞社
昭和41年1月13日～
4月18日
29×21㎝封筒1枚、新聞切
抜43枚
02596 KT20402015800「ラオス・タイ・カンボジア・ビルマ」 中国新聞社
昭和41年1月15日～
10月29日 角3封筒1枚、新聞切抜59枚
02597 KT20402015900「核兵器開発・防衛施設（仏・中二国を除く）」 中国新聞社
昭和41年1月15日～
12月11日 角3封筒1枚
02598 KT20402015901「スペイン水爆事故」 中国新聞社 昭和41年1月21日～4月9日 角6封筒1枚、新聞切抜20枚
02599 KT20402015902 核兵器関連記事 中国新聞社 昭和41年1月15日～12月11日 新聞切抜56枚
02600 KT20402016000「韓国（国内）」 中国新聞社 昭和41年1月15日～11月4日 角3封筒1枚、新聞切抜35枚
02601 KT20402016100「勤労学徒・就職問題」 中国新聞社 昭和41年1月16日～42年3月5日 角3封筒1枚、新聞切抜75枚
02602 KT20402016200「文学」 中国新聞社 昭和41年1月17日～11月4日 角3封筒1枚、新聞切抜53枚
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02603 KT20402016300「北爆」 昭和41年1月17日～42年10月29日
29×21㎝封筒1枚、新聞切
抜194枚
02604 KT20402016400「幼少年健全育成（課外）」 中国新聞社 昭和41年1月17日～10月29日 角3封筒1枚、新聞切抜71枚
02605 KT20402016500「中南米・カナダ」 中国新聞社 昭和41年1月18日～10月31日 角3封筒1枚、新聞切抜95枚
02606 KT20402016600「ガン研究」 中国新聞社 昭和41年1月18日～11月4日 角5封筒1枚、新聞切抜48枚
02607 KT20402016700「自殺と中毒死・事故死」 中国新聞社 昭和41年1月19日～42年1月23日 角3封筒1枚
02608 KT20402016701「落雷と感電」 中国新聞社 昭和41年3月4日～10月5日
18×11㎝封筒1枚、新聞切
抜18枚
02609 KT20402016702 自殺関係記事 中国新聞社 昭和41年3月9日～9月22日 角6封筒1枚、新聞切抜41枚
02610 KT20402016703 自殺関係記事 中国新聞社 昭和41年1月19日～42年1月23日 新聞切抜128枚
02611 KT20402016800「幼少年放火」 中国新聞社 昭和41年1月19日～8月31日 角3封筒1枚、新聞切抜14枚
02612 KT20402016900「スト・労働運動」 中国新聞社 昭和41年1月19日～10月17日
角3封筒1枚、新聞切抜272
枚
02613 KT20402017000「有名人消息」 中国新聞社 昭和41年1月19日～10月9日
22×33㎝封筒1枚、新聞切
抜49枚
02614 KT20402017100「幼少年誘拐」 中国新聞社 昭和41年1月19日～11月2日
21×29㎝封筒1枚、新聞切
抜47枚
02615 KT20402017200「原田事件」 中国新聞社 昭和41年1月19日～10月21日
19×15㎝封筒1枚、新聞切
抜15枚
02616 KT20402017300「学校施設（地方）」 中国新聞社 昭和41年1月19日～10月16日 角3封筒1枚、新聞切抜34枚
02617 KT20402017400「青少年局・青少協 少年法改正」 中国新聞社
昭和41年1月19日～
11月23日 角3封筒1枚、新聞切抜24枚
02618 KT20402017500「スポーツ リクリエーション」中国新聞社 昭和41年1月19日～10月10日
22×33㎝封筒1枚、新聞切
抜95枚
02619 KT20402017600「労働政策（ILO別封）」 中国新聞社 昭和41年1月19日～10月20日
角3封筒1枚、新聞切抜104
枚
02620 KT20402017700「アメリカ対中・アジア政策」 昭和41年1月20日～11月6日
角3封筒1枚、新聞切抜103
枚
02621 KT20402017800「教育関係（者）の犯罪と被害」 中国新聞社 昭和41年1月21日～10月26日
21×29㎝封筒1枚、新聞切
抜36枚
02622 KT20402017900「南ベトナム二重内戦・制憲・仏教会」 中国新聞社
昭和41年1月21日～
11月1日
角3封筒1枚、新聞切抜259
枚
02623 KT20402018000「西独・東独・オーストリア」 中国新聞社 昭和41年1月22日～11月4日 角3封筒1枚、新聞切抜48枚
02624 KT20402018100「著作権の諸問題」 中国新聞社 昭和41年1月22日～10月23日 角3封筒1枚、新聞切抜28枚
02625 KT20402018200「個体衛生」 中国新聞社 昭和41年1月22日～11月7日
角3封筒1枚、新聞切抜131
枚
02626 KT20402018300「道徳教育」 昭和41年1月22日～9月20日 角3封筒1枚、新聞切抜5枚
02627 KT20402018400
「スペイン、デンマーク、イタ
リー、バチカン、ベルギー、オ
ランダ」
中国新聞社 昭和41年1月23日～10月26日 角3封筒1枚、新聞切抜17枚
02628 KT20402018500「文化財（有形・無形）」 中国新聞社 昭和41年1月23日～11月7日 角3封筒1枚、新聞切抜67枚
02629 KT20402018600「警官被害・加害・生活」 昭和41年1月23日～42年10月27日
角3封筒1枚、新聞切抜109
枚
02630 KT20402018700「教科書問題」 中国新聞社 昭和41年1月23日～11月1日 角3封筒1枚、新聞切抜4枚
02631 KT20402018800「日本文化・青年の海外進出」 中国新聞社 昭和41年1月24日～10月24日 角3封筒1枚、新聞切抜25枚
02632 KT20402018900「早大紛争」 中国新聞社 昭和41年1月24日～11月5日
21×29㎝封筒1枚、新聞切
抜115枚
02633 KT20402019000
「幼少児・少年の人権と自殺・
遺棄・心中・強制労働、環境問
題」
中国新聞社 昭和41年1月24日～11月6日 角3封筒1枚、新聞切抜62枚
02634 KT20402019100「少年による殺人と未遂」 昭和41年1月25日～43年2月20日
21×32㎝封筒1枚、新聞切
抜33枚
02635 KT20402019200「広大入試問題事件ほか 入試関係・紛争」 中国新聞社
昭和41年1月26日～
11月24日
21×29㎝封筒1枚、新聞切
抜80枚
02636 KT20402019300 原水爆被災者関係記事 中国新聞社 昭和41年1月26日～3月15日 角3封筒1枚、新聞切抜10枚
02637 KT20402019400「石油と国際政治」 中国新聞社 昭和41年1月27日～43年3月2日 角3封筒1枚、新聞切抜16枚
02638 KT20402019500「血液管理・献血美談」 中国新聞社 昭和41年1月27日～9月29日
角3封筒1枚、新聞切抜32
枚、26×9㎝メモ1枚
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02639 KT20402019600「〝当たり屋〟」 中国新聞社 昭和41年1月27日～10月14日 角3封筒1枚、新聞切抜21枚
02640 KT20402019700「公務員汚職」 中国新聞社 昭和41年1月28日～11月1日
21×29㎝封筒1枚、新聞切
抜132枚
02641 KT20402019800「幼少年交通事故被害」 中国新聞社 昭和41年1月28日～11月5日
角3封筒1枚、新聞切抜187
枚
02642 KT20402019900「幼少年への犯罪被害」 中国新聞社 昭和41年1月28日～10月30日 角3封筒1枚、新聞切抜36枚
02643 KT20402020000「窃盗・泥棒・ひったくり」 中国新聞社 昭和41年1月28日～11月7日 21×29㎝封筒1枚
02644 KT20402020001「珍犯罪（窃盗）」 中国新聞社 昭和41年2月20日～11月5日 角5封筒1枚、新聞切抜13枚
02645 KT20402020002 犯罪関係記事 中国新聞社 昭和41年1月28日～11月7日 新聞切抜171枚
02646 KT20402020100「日本の対インドネシア関係」 中国新聞社 昭和41年1月30日～11月7日 角3封筒1枚、新聞切抜43枚
02647 KT20402020200「環境衛生（食品衛生・日脳を除く）」 中国新聞社
昭和41年1月31日～
10月31日 角3封筒1枚、新聞切抜48枚
02648 KT20402020300「修学旅行」 中国新聞社 昭和41年2月1日～10月17日
角3封筒1枚、新聞切抜12
枚、18×8㎝洋紙1枚、活版、
34×9㎝洋紙1枚、活版
02649 KT20402020400「修学旅行などの集団赤痢」 中国新聞社 昭和41年2月1日～11月7日
21×29㎝封筒1枚、新聞切
抜77枚
02650 KT20402020500「麻薬・密輸・ニセ札」 中国新聞社 昭和41年2月2日～11月26日 角3封筒1枚、新聞切抜61枚
02651 KT20402020600「脅嚇・暴行・傷害」 中国新聞社 昭和41年2月2日～11月4日 角2封筒1枚、新聞切抜98枚
02652 KT20402020700「水中生物の話題」 中国新聞社 昭和41年2月2日～42年10月13日 角3封筒1枚、新聞切抜16枚
02653 KT20402020800「論壇」 中国新聞社 昭和41年2月2日～11月3日 角3封筒1枚、新聞切抜13枚
02654 KT20402020900「詩」 中国新聞社 昭和41年2月2日～10月21日 角5封筒1枚、新聞切抜11枚
02655 KT20402021000「家庭の生活様式・文化・管理」 中国新聞社 昭和41年2月3日～10月17日 角3封筒1枚、新聞切抜25枚
02656 KT20402021100「小学区変更（広島市） 越境入学（各地）」 中国新聞社
昭和41年2月4日～
10月24日
17×22㎝封筒1枚、新聞切
抜11枚
02657 KT20402021200「流行」 中国新聞社 昭和41年2月5日～10月7日 角3封筒1枚、新聞切抜10枚
02658 KT20402021300「各種学校 在日外人教育制度」中国新聞社 昭和41年2月6日～5月23日 角5封筒1枚、新聞切抜15枚
02659 KT20402021400「核探知クラブ」 中国新聞社 昭和41年2月6日～11月25日 角3封筒1枚、新聞切抜41枚
02660 KT20402021500「スリ・ハコ師」 中国新聞社 昭和41年2月7日～10月29日 角3封筒1枚、新聞切抜24枚
02661 KT20402021600「日・北朝鮮関係」 中国新聞社 昭和41年2月7日～11月5日 角3封筒1枚、新聞切抜83枚
02662 KT20402021700「列車妨害・公共物損壊」 中国新聞社 昭和41年2月9日～9月21日
21×29㎝封筒1枚、新聞切
抜31枚
02663 KT20402021800「中国核開発」 中国新聞社 昭和41年2月9日～11月25日 角3封筒1枚
02664 KT20402021801 核実験後の放射能関係記事 中国新聞社 昭和41年5月12日～6月5日 角6封筒1枚、新聞切抜23枚
02665 KT20402021802 中国の核実験関係記事 中国新聞社 昭和41年2月9日～11月25日 新聞切抜61枚
02666 KT20402021900「教員組合」 中国新聞社 昭和41年2月9日～11月1日 角3封筒1枚、新聞切抜9枚
02667 KT20402022000「幼稚園」 中国新聞社 昭和41年2月11日～11月2日 角3封筒1枚、新聞切抜43枚
02668 KT20402022100「放火・保険金詐取」 中国新聞社 昭和41年2月13日～11月7日 角3封筒1枚、新聞切抜34枚
02669 KT20402022200「虫の話題」 中国新聞社 昭和41年2月13日～10月15日 角3封筒1枚、新聞切抜8枚
02670 KT20402022300「孤児養育」 中国新聞社 昭和41年2月15日～10月24日 角3封筒1枚、新聞切抜10枚
02671 KT20402022400「人口統計・調査 厚生」 中国新聞社 昭和41年2月16日～42年10月5日 角3封筒1枚、新聞切抜13枚
02672 KT20402022500「選挙違反」 中国新聞社 昭和41年2月18日～11月1日
25×19㎝封筒1枚、新聞切
抜15枚
02673 KT20402022600「集団カゼ」 中国新聞社 昭和41年2月19日～3月24日 角4封筒1枚、新聞切抜16枚
02674 KT20402022700「化石の話」 中国新聞社 昭和41年2月22日～11月1日 角3封筒1枚、新聞切抜8枚
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02675 KT20402022800「NATO・核管理」 中国新聞社 昭和41年2月23日～10月23日 角3封筒1枚、新聞切抜80枚
02676 KT20402022900「技能開発の検定 メートル法」中国新聞社 昭和41年2月23日～9月30日
21×29㎝封筒1枚、新聞切
抜10枚
02677 KT20402023000「双生児・畸形児・長寿者」 中国新聞社 昭和41年2月24日～10月3日
17×25㎝封筒1枚、新聞切
抜7枚
02678 KT20402023100
「アジア外相会議（ソウル）　
アジア太平洋閣僚会議（ソウ
ル） 第二回アジア議員連盟総
会（ソウル）」
中国新聞社 昭和41年2月24日～9月8日 角3封筒1枚、新聞切抜29枚
02679 KT20402023200 学校給食・体育の日関係記事 昭和41年2月25日～10月17日 18×26㎝封筒1枚
02680 KT20402023201「学校給食」 中国新聞社 昭和41年2月25日～10月17日
17×24㎝封筒1枚、新聞切
抜14枚
02681 KT20402023202 体育の日関係記事 中国新聞社 昭和41年10月1～11日 新聞切抜10枚
02682 KT20402023300「幼少年水死事故」 中国新聞社 昭和41年3月1日～10月29日
19×25㎝封筒1枚、新聞切
抜82枚
02683 KT20402023400「俳句・川柳」 中国新聞社 昭和41年3月2日～11月7日 角3封筒1枚、新聞切抜22枚
02684 KT20402023500「学力テスト」 中国新聞社 昭和41年3月5日～7月1日 角3封筒1枚、新聞切抜10枚
02685 KT20402023600「相撲」 中国新聞社 昭和41年3月7日～11月5日
22×33㎝封筒1枚、新聞切
抜11枚
02686 KT20402023700「北朝鮮（国内）」 中国新聞社 昭和41年3月8日～11月3日 角3封筒1枚、新聞切抜11枚
02687 KT20402023800「オリンピック」 中国新聞社 昭和41年3月9日～11月6日 角3封筒1枚、新聞切抜39枚
02688 KT20402023900「新刊」 中国新聞社 昭和41年3月11日～6月3日
17×24㎝封筒1枚、新聞切
抜43枚、12×7㎝メモ1枚
02689 KT20402024000「民間協力（防犯）」 中国新聞社 昭和41年3月14日～10月3日 角3封筒1枚、新聞切抜14枚
02690 KT20402024100「幼少年交通非行」 中国新聞社 昭和41年3月15日～11月7日
17×24㎝封筒1枚、新聞切
抜70枚
02691 KT20402024200「囲碁・将棋」 中国新聞社 昭和41年3月16日～11月7日
21×29㎝封筒1枚、新聞切
抜62枚
02692 KT20402024300「釜ヵ崎・山谷」 中国新聞社 昭和41年3月16日～42年6月5日 角3封筒1枚、新聞切抜20枚
02693 KT20402024400「ベトナム特需・補給基地化」 中国新聞社 昭和41年3月17日～42年11月3日
21×29㎝封筒1枚、新聞切
抜34枚
02694 KT20402024500「呉の東洋新報事件」 中国新聞社 昭和41年3月19日～10月2日 角6封筒1枚、新聞切抜27枚
02695 KT20402024600「趣味」 中国新聞社 昭和41年3月20日～8月23日
21×29㎝封筒1枚、新聞切
抜4枚
02696 KT20402024700「大久野島毒ガス後遺症」 昭和41年3月22日～43年6月30日
22×28㎝封筒1枚、新聞切
抜10枚
02697 KT20402024800「内職問題」 昭和41年3月24日～42年11月9日
角3封筒1枚、新聞切抜10
枚、29×21㎝洋紙1枚、孔
版
02698 KT20402024900「学園・学生運動（海外）」 中国新聞社 昭和41年3月25日～11月6日 角3封筒1枚、新聞切抜15枚
02699 KT20402025000「食品衛生」 中国新聞社 昭和41年3月31日～10月25日 角3封筒1枚、新聞切抜39枚
02700 KT20402025100「千葉大チフス事件」 中国新聞社 昭和41年4月2日～12月6日 角3封筒1枚、新聞切抜72枚
02701 KT20402025200「ILO」 昭和41年4月10日～42年4月5日 角3封筒1枚、新聞切抜32枚
02702 KT20402025300「原爆ドーム」 昭和41年4月23日～44年4月11日 角3封筒1枚、新聞切抜54枚
02703 KT20402025400「安保と対共産圏論争（国会）」 中国新聞社 昭和41年4月28日～9月19日 角3封筒1枚、新聞切抜17枚
02704 KT20402025500「戸籍不正」 中国新聞社 昭和41年4月28日～10月1日 角3封筒1枚、新聞切抜5枚
02705 KT20402025600「サルトル来日関係記事」 昭和41年5月3日～10月17日
22×32㎝封筒1枚、新聞切
抜26枚、写真2枚
02706 KT20402025700「基地問題（岩国など）」 中国新聞社 昭和41年5月3日～10月17日 角6封筒1枚、新聞切抜8枚
02707 KT20402025800「日本脳炎」 中国新聞社 昭和41年5月5日～9月15日
21×29㎝封筒1枚、新聞切
抜51枚
02708 KT20402025900「中国代表権問題」 中国新聞社 昭和41年5月7日～10月16日
21×28㎝封筒1枚、新聞切
抜28枚
02709 KT20402026000「海外犯罪」 中国新聞社 昭和41年5月12日～42年11月18日 角3封筒1枚、新聞切抜25枚
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02710 KT20402026100「宮古島風害（台風18号）」 中国新聞社 昭和41年5月14日～10月13日 角5封筒1枚、新聞切抜37枚
02711 KT20402026200「日本の海外経済援助」 中国新聞社 昭和41年5月19日～10月16日 角3封筒1枚、新聞切抜3枚
02712 KT20402026300 海外の芸能・文化・社会関係 昭和41年5月24日～43年4月24日 角5封筒1枚、新聞切抜20枚
02713 KT20402026400「中国・整風と文化革命」 中国新聞社 昭和41年5月26日～11月7日
角3封筒1枚、新聞切抜143
枚
02714 KT20402026500「アリストパネス「女の平和」」朝日新聞社 昭和41年5月29日 角3封筒1枚、新聞切抜2枚
02715 KT20402026600「ABCC」 中国新聞社 昭和41年6月28日～48年4月23日 角3封筒1枚、新聞切抜67枚
02716 KT20402026700「広島映画ペン鑑賞会」 中国新聞社 昭和41年6月30日～11月5日
角3封筒1枚、活版、新聞切
抜6枚、B5変洋紙1枚、パン
フ8枚、半券8枚
02717 KT20402026800「海外惨事・飢饉」 中国新聞社 昭和41年7月12日～11月2日 角3封筒1枚、新聞切抜11枚
02718 KT20402026900「田中代議士事件」 中国新聞社 昭和41年8月5日～10月21日
21×29㎝封筒1枚、新聞切
抜60枚
02719 KT20402027000「マニラ会議 ジョンソン外遊」中国新聞社 昭和41年8月8日～11月5日
20×27㎝封筒1枚、新聞切
抜72枚
02720 KT20402027100「太平洋学術会議」 中国新聞社 昭和41年8月15日～9月3日 角5封筒1枚、新聞切抜16枚
02721 KT20402027200「フィンランド大統領訪ソ」 中国新聞社 昭和41年8月27日 角3封筒1枚、新聞切抜1枚
02722 KT20402027300「〝町の編集長〟」 中国新聞社 昭和41年9月1日～10月21日
17×22㎝封筒1枚、新聞切
抜39枚
02723 KT20402027400「平和運動（広島関係）」 昭和41年11月1日～43年9月29日
角3封筒1枚、新聞切抜35
枚、10×8㎝洋紙1枚、孔版
02724 KT20402027500「人材銀行」 中国新聞社 昭和41年11月26日 角3封筒1枚、新聞切抜1枚
02725 KT20402027600「朝日新聞のベトナム・キャンペーン」 朝日新聞社
昭和42年1月1日～5
月20日
22×33㎝封筒1枚、新聞切
抜37枚
02726 KT20402027700「朝日連載〝自衛隊〟」 朝日新聞社 昭和42年2月13日～3月8日
22×25㎝封筒1枚、新聞切
抜21枚
02727 KT20402027800「日米安保論争」 中国新聞社 昭和42年2月15日～6月5日 角3封筒1枚、新聞切抜52枚
02728 KT20402027900「核開発（平和利用）」 昭和42年3月12日～43年9月20日 角3封筒1枚、新聞切抜41枚
02729 KT20402028000「CIA」 昭和42年3月31日～44年2月1日 角3封筒1枚、新聞切抜2枚
02730 KT20402028100「原水禁国民会議」 昭和39年8月6日～42年6月17日 角3封筒1枚
02731 KT20402028101「核禁運動の在り方」 石谷静企 昭和39年8月6日
21×8㎝封筒1枚、B4洋紙6
枚、仮綴、黒ペン書、ホチ
キスどめ
封筒表に青鉛筆書で「昭
39・8・6（木）受」とあり
02732 KT20402028102 原水禁大会の新聞切抜 昭和42年4月13日～6月17日 新聞切抜6枚
02733 KT20402028200「日本学界と米軍資金」 昭和42年5月20日～6月8日 角3封筒1枚、新聞切抜13枚
02734 KT20402028300 原爆被害者・遺族援護関係記事他
昭和42年7月18～27
日
角7封筒1枚、新聞切抜10
枚、B6冊子1、29頁
02735 KT20402028400「社会主義と現代」 朝日新聞社 昭和42年10月12～17日 角5封筒1枚、新聞切抜5枚
02736 KT20402028500「ソ連革命五十年」 昭和42年10月27日～11月5日 角3封筒1枚、新聞切抜20枚
02737 KT20402028600「核防条約」 昭和43年1月18日～9月8日
22×32㎝封筒1枚、新聞切
抜63枚
02738 KT20402028700「核問題（核・安保・国会論戦）」 昭和43年1月31日～9月24日 角3封筒1枚、新聞切抜17枚
02739 KT20402028800「放射能・被災患者」 昭和43年3月16日～9月4日 角5封筒1枚、新聞切抜23枚
02740 KT20402028900「社説・自稿分」 中国新聞社 昭和44年9月28日～47年2月4日 角5封筒1枚、新聞切抜69枚
02741 KT20402029000 明日の歴史 中国新聞社 昭和44年10月6日～45年4月25日
20×27㎝封筒1枚、新聞切
抜58枚
02742 KT20402029100「ヒロシマ、71年」 昭和46年1月1日～8月25日 21×30㎝封筒1枚
02743 KT20402029101
「栗原貞子「長崎の証言運動に
よせて」浅野図書館だより 戦
前の「長崎市外地図」＝資料」
角7封筒1枚、39×55㎝地図
1、39×27㎝洋紙1枚、活版
02744 KT20402029102 広島原爆関係記事 昭和46年1月1日～8月25日
新聞切抜120枚、コピー5
枚、10×18㎝洋紙1枚、活
版
02745 KT20402029200「核権力」 昭和46年4月6日～48年6月16日
角3封筒1枚、新聞切抜52
枚、B5冊子1、8頁
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02746 KT20402029300 環境対策関係記事 中国新聞社 昭和46年4月29日～6月10日 角3封筒1枚、新聞切抜3枚
02747 KT20402029400「昭和48年3月～4月話題と核問題」
昭和47年5月14日～
48年4月5日
角3封筒1枚、新聞切抜59
枚、B5冊子1、11頁
02748 KT20402029500 中国新聞社文書庫に原災研総目録、保管依頼関係書類
昭和47年11月12日
～48年6月15日
角3封筒1枚、新聞切抜16
枚、B5洋紙4枚、青ペン書、
A4洋紙3枚、コピー、A4洋
紙3枚、仮綴、コピー、ホチ
キスどめ
02749 KT20402029600「原爆関係」 中国新聞社 昭和48年3月25日～6月14日 角3封筒1枚、新聞切抜20枚
02750 KT20402029700 原爆関係（昭48） 昭和48年4月3日～8月16日
角2封筒1枚、新聞切抜183
枚、B4わら半紙1枚、孔版
 
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
02751 KT20403000100 朝日新聞 朝日新聞大阪本社 昭和34年11月12日 ブランケット判新聞1
02752 KT20403000200 朝日新聞 朝日新聞大阪本社 昭和37年1月11日 ブランケット判新聞1
02753 KT20403000300 朝日新聞 朝日新聞大阪本社 昭和37年1月22日 ブランケット判新聞1
02754 KT20403000400 朝日新聞 朝日新聞大阪本社 昭和41年1月1日 ブランケット判新聞1
02755 KT20403000500 朝日新聞 朝日新聞大阪本社 昭和41年9月14日 ブランケット判新聞1
02756 KT20403000600 朝日新聞 朝日新聞大阪本社 昭和42年8月5日 ブランケット判新聞1
02757 KT20403000700 朝日新聞 朝日新聞大阪本社 昭和42年11月15日 ブランケット判新聞1
02758 KT20403000800 朝日新聞 朝日新聞大阪本社 昭和42年12月23日 ブランケット判新聞1
02759 KT20403000900 朝日新聞 朝日新聞大阪本社 昭和43年10月8日 ブランケット判新聞1
02760 KT20403001000 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月7日 ブランケット判新聞1
02761 KT20403001100 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月8日 ブランケット判新聞1
02762 KT20403001200 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月9日 ブランケット判新聞1
02763 KT20403001300 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月10日 ブランケット判新聞1
02764 KT20403001400 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月11日 ブランケット判新聞1
02765 KT20403001500 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月12日 ブランケット判新聞1
02766 KT20403001600 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月13日 ブランケット判新聞1
02767 KT20403001700 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月14日 ブランケット判新聞1
02768 KT20403001800 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月15日 ブランケット判新聞1
02769 KT20403001900 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月16日 ブランケット判新聞1
02770 KT20403002000 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月17日 ブランケット判新聞1
02771 KT20403002100 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月18日 ブランケット判新聞1
02772 KT20403002200 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月19日 ブランケット判新聞1
02773 KT20403002300 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月20日 ブランケット判新聞1
02774 KT20403002400 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月21日 ブランケット判新聞1
02775 KT20403002500 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月22日 ブランケット判新聞1
02776 KT20403002600 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月23日 ブランケット判新聞1
02777 KT20403002700 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月24日 ブランケット判新聞1
02778 KT20403002800 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月25日 ブランケット判新聞1
02779 KT20403002900 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月26日 ブランケット判新聞1
02780 KT20403003000 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月27日 ブランケット判新聞1
02781 KT20403003100 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月28日 ブランケット判新聞1
02782 KT20403003200 大阪毎日新聞 大阪毎日新聞社 大正4年8月29日 ブランケット判新聞1
02783 KT20403003300 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年4月2日 ブランケット判新聞1
02784 KT20403003400 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年4月9日 ブランケット判新聞1
02785 KT20403003500 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年4月16日 ブランケット判新聞1
02786 KT20403003600 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年4月23日 ブランケット判新聞1
02787 KT20403003700 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年4月30日 ブランケット判新聞1
02788 KT20403003800 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年5月7日 ブランケット判新聞1
02789 KT20403003900 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年5月14日 ブランケット判新聞1
02790 KT20403004000 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年5月21日 ブランケット判新聞1
02791 KT20403004100 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年5月28日 ブランケット判新聞1
02792 KT20403004200 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年6月4日 ブランケット判新聞1
02793 KT20403004300 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年6月11日 ブランケット判新聞1
02794 KT20403004400 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年6月18日 ブランケット判新聞1
02795 KT20403004500 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年6月25日 ブランケット判新聞1
02796 KT20403004600 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年7月2日 ブランケット判新聞1
02797 KT20403004700 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年7月9日 ブランケット判新聞1
02798 KT20403004800 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年7月16日 ブランケット判新聞1
02799 KT20403004900 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年7月23日 ブランケット判新聞1
02800 KT20403005000 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年7月30日 ブランケット判新聞1
02801 KT20403005100 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年8月6日 ブランケット判新聞1
02802 KT20403005200 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年8月13日 ブランケット判新聞1
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02803 KT20403005300 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年8月20日 ブランケット判新聞1
02804 KT20403005400 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年8月27日 ブランケット判新聞1
02805 KT20403005500 オブザーバー 東京オブザーバー 昭和42年9月3日 ブランケット判新聞1
02806 KT20403005600 健康保険新聞 健康保険組合連合会 昭和41年2月1日 ブランケット判新聞2
02807 KT20403005700 佼成新聞 佼成新聞社 昭和41年6月17日 ブランケット判新聞1
02808 KT20403005800 佼成新聞 佼成新聞社 昭和41年7月1日 ブランケット判新聞1
02809 KT20403005900 佼成新聞 佼成新聞社 昭和41年7月15日 ブランケット判新聞1
02810 KT20403006000 佼成新聞 佼成新聞社 昭和41年7月22日 ブランケット判新聞1
02811 KT20403006100 佼成新聞 佼成新聞社 昭和41年8月19日 ブランケット判新聞1
02812 KT20403006200 広南新聞 広南高等学校校友会 昭和23年7月20日
ハーフ・レニッシュ判新聞
1
02813 KT20403006300 広南新聞 広南高等学校校友会 昭和23年9月10日
ハーフ・レニッシュ判新聞
1
02814 KT20403006400 山陽新聞 山陽新聞社 昭和28年5月25日 ブランケット判新聞1
02815 KT20403006500 自由連合 自由連合編集局 昭和40年8月1日 タブロイド判新聞1
02816 KT20403006600 自由連合 自由連合編集局 昭和40年10月1日 タブロイド判新聞1
02817 KT20403006700 自由連合 自由連合編集局 昭和40年11月1日 タブロイド版新聞1
02818 KT20403006800 自由連合 自由連合編集局 昭和41年1月1日 タブロイド版新聞1
02819 KT20403006900 自由連合 自由連合編集局 昭和41年7月1日 タブロイド版新聞1
02820 KT20403007000 自由連合 自由連合編集局 昭和41年8月1日 タブロイド版新聞1
02821 KT20403007100 自由連合 自由連合編集局 昭和42年1月1日 タブロイド版新聞1
02822 KT20403007200 自由連合 自由連合編集局 昭和42年2月1日 タブロイド版新聞1
02823 KT20403007300 自由連合 自由連合編集局 昭和42年6月1日 タブロイド版新聞1
02824 KT20403007400 週刊読書人 株式会社読書人 昭和41年8月22日 ブランケット判新聞1
02825 KT20403007500 週刊読書人 株式会社読書人 昭和41年9月26日 ブランケット判新聞1
02826 KT20403007600 週刊読書人 株式会社読書人 昭和44年5月19日 ブランケット判新聞1
02827 KT20403007700 新聞協会報 日本新聞協会 昭和36年8月7日 タブロイド版新聞1 表紙に赤ペン書で「ソ連共産党新綱領案」とあり
02828 KT20403007800 世界連邦
世界連邦日本協議
会世界大会準備委
員会
昭和38年8月15日 ブランケット判新聞1
02829 KT20403007900 世界連邦新聞 世界連邦建設同盟 昭和38年8月1日 ブランケット判新聞1
02830 KT20403008000 世界連邦新聞 世界連邦建設同盟 昭和39年6月1日 ブランケット判新聞1
02831 KT20403008100 世界連邦新聞 世界連邦建設同盟 昭和39年9月1日 ブランケット判新聞1
02832 KT20403008200 世界連邦新聞 世界連邦建設同盟 昭和41年7月1日 ブランケット判新聞1
02833 KT20403008300 世界連邦新聞 世界連邦建設同盟 昭和41年8月1日 ブランケット判新聞1
02834 KT20403008400 世界連邦新聞 世界連邦建設同盟 昭和41年10月1日 ブランケット判新聞1
02835 KT20403008500 世界連邦新聞 世界連邦建設同盟 昭和41年11月1日 ブランケット判新聞1
02836 KT20403008600 世界連邦新聞 世界連邦建設同盟 昭和41年12月1日 ブランケット判新聞1
02837 KT20403008700 世界連邦新聞 世界連邦建設同盟 昭和42年1月1日 ブランケット判新聞1
02838 KT20403008800 世界連邦新聞 世界連邦建設同盟 昭和42年8月1日 ブランケット判新聞1
02839 KT20403008900 世界連邦新聞 世界連邦建設同盟 昭和43年5月1日 ブランケット判新聞1
02840 KT20403009000 世界連邦新聞 世界連邦建設同盟 昭和43年6月1日 ブランケット判新聞1
02841 KT20403009100 全国学園新聞 旺文社 昭和42年3月10日 ブランケット判新聞1
02842 KT20403009200 中国小学生新聞 中国新聞社 昭和32年8月6日 ブランケット判新聞1
02843 KT20403009300 中国新聞 中国新聞社 昭和30年8月22日 ブランケット判新聞1
02844 KT20403009400 中国新聞 中国新聞社 昭和39年2月17日 ブランケット判新聞1
02845 KT20403009500 東京大学学生新聞 東京大学学生新聞会 昭和24年5月28日 ブランケット判新聞1
02846 KT20403009600 図書新聞 図書新聞社 昭和35年12月17日 ブランケット判新聞3
02847 KT20403009700 図書新聞 図書新聞社 昭和36年10月21日 ブランケット判新聞1
02848 KT20403009800 図書新聞 図書新聞社 昭和37年1月13日 ブランケット判新聞1
02849 KT20403009900 長崎新聞 長崎新聞社 昭和40年10月24日 ブランケット判新聞1
02850 KT20403010000 長崎新聞 長崎新聞社 昭和40年11月2日 ブランケット判新聞1
02851 KT20403010100 日刊広島新聞 日刊広島新聞社 昭和25年6月24日 タブロイド判新聞1
02852 KT20403010200 日刊広島新聞 日刊広島新聞社 昭和25年10月24日 タブロイド判新聞1
02853 KT20403010300 日刊新聞新聞 日刊広島新聞社 昭和26年1月29日 タブロイド判新聞1
02854 KT20403010400 日本新聞内報 日本新聞内報社 昭和39年9月18日 ブランケット判新聞1
02855 KT20403010500 日本読書新聞 日本出版協会 昭和36年8月14日 ブランケット判新聞1
02856 KT20403010600 日本読書新聞 日本出版協会 昭和37年8月6日 ブランケット判新聞1
02857 KT20403010700 日本読書新聞 日本出版協会 昭和37年10月8日 ブランケット判新聞1
02858 KT20403010800 日本読書新聞 日本出版協会 昭和40年6月14日 ブランケット判新聞1
02859 KT20403010900 日本読書新聞 日本出版協会 昭和41年6月13日 ブランケット判新聞1
02860 KT20403011000 日本読書新聞 日本出版協会 昭和41年8月1日 ブランケット判新聞1
02861 KT20403011100 日本読書新聞 日本出版協会 昭和41年12月12日 ブランケット判新聞1
02862 KT20403011200 日本読書新聞 日本出版協会 昭和42年4月10日 ブランケット判新聞1
02863 KT20403011300 日本読書新聞 日本出版協会 昭和42年5月29日 ブランケット判新聞1
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02864 KT20403011400 日本読書新聞 日本出版協会 昭和42年7月24日 ブランケット判新聞1
02865 KT20403011500 日本読書新聞 日本出版協会 昭和42年9月18日 ブランケット判新聞1
02866 KT20403011600 日本読書新聞 日本出版協会 昭和42年11月27日 ブランケット判新聞1
02867 KT20403011700 広島ウィークリー 第一広島新聞社 昭和25年9月2日 タブロイド判新聞1
02868 KT20403011800 広島ウィークリー 第一広島新聞社 昭和25年9月9日 タブロイド判新聞1
02869 KT20403011900 広島生活新聞 広島生活新聞社 昭和26年11月20日 26×38㎝新聞1
02870 KT20403012000 広島大学新聞 広島大学新聞会 昭和23年12月1日 38×54㎝新聞1
02871 KT20403012100 広島大学新聞 広島大学新聞会 昭和41年5月20日 42×58㎝新聞1
02872 KT20403012200 広島大学新聞 広島大学新聞会 昭和41年9月10日 42×58㎝新聞1
02873 KT20403012300 毎日新聞 毎日新聞社 昭和37年1月12日 ブランケット判新聞1
02874 KT20403012400 毎日新聞 毎日新聞社 昭和42年10月24日 ブランケット判新聞1
02875 KT20403012500 毎日新聞 毎日新聞社 昭和42年11月27日 ブランケット判新聞1
02876 KT20403012600 民社新聞 民主社会党本部 昭和41年5月29日 ブランケット判新聞1
02877 KT20403012700 夕刊ひろしま 夕刊ひろしま新聞社 昭和22年11月19日 ブランケット判新聞1
02878 KT20403012800 読売新聞 読売新聞社 昭和36年6月28日 ブランケット判新聞1
02879 KT20403012900 読売新聞 読売新聞社 昭和37年7月18日 ブランケット判新聞1
 
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
02880 KT20404000100「社説 平和巡礼とベビー爆弾」中国新聞社 昭和39年3月5日 新聞切抜1枚
02881 KT20404000200「社説 長期の新経済政策」 中国新聞社 昭和41年5月7日 新聞切抜1枚
02882 KT20404000300「社説 受章者の経済的負担」 中国新聞社 昭和41年5月15日 新聞切抜1枚
02883 KT20404000400「社説 国民とエンゲル係数」 中国新聞社 昭和41年5月14日 新聞切抜1枚
02884 KT20404000500「社説 生鮮食料品の価格安定」中国新聞社 昭和41年5月21日 新聞切抜1枚
02885 KT20404000600「社説 職場研修の必要性」 中国新聞社 昭和41年5月28日 新聞切抜1枚
02886 KT20404000700「社説 平和への分裂と分業」 中国新聞社 昭和41年7月15日 新聞切抜1枚
02887 KT20404000800「社説 免許制移行の証券界」 中国新聞社 昭和41年9月3日 新聞切抜1枚
02888 KT20404000900「社説 社会政策実施の問題点」中国新聞社 昭和41年9月19日 新聞切抜1枚
02889 KT20404001000「社説 青少年育成会議の悩み」中国新聞社 昭和41年12月1日 新聞切抜4枚
02890 KT20404001100「社説 被爆者援護法の先がけ」中国新聞社 昭和42年3月16日 新聞切抜1枚
02891 KT20404001200「社説 原爆被爆調査と援護」 中国新聞社 昭和42年11月23日 新聞切抜1枚
02892 KT20404001300「社説 原爆と原子力発電の間」中国新聞社 昭和42年12月7日 新聞切抜1枚、16×21㎝洋紙1枚、コピー
02893 KT20404001400「社説 自民党の危機」 中国新聞社 昭和43年1月18日 新聞切抜1枚
02894 KT20404001500「社説 国民体験と核政策」 中国新聞社 昭和43年2月8日 新聞切抜1枚
02895 KT20404001600「社説 「政府館」に原爆資料を」中国新聞社 昭和43年2月15日 新聞切抜2枚
02896 KT20404001700「社説 青少年育成の一青写真」中国新聞社 昭和44年2月27日 新聞切抜1枚
02897 KT20404001800「社説 〝中共〟と極東の安全」 中国新聞社 昭和44年5月1日 新聞切抜1枚
02898 KT20404001900「社説 子供の非行は親の責任」中国新聞社 昭和44年12月20日 新聞切抜1枚
02899 KT20404002000「社説 撤退作戦と過疎対策」 中国新聞社 昭和45年1月19日 新聞切抜1枚
02900 KT20404002100「社説 陳腐化した行革白書」 中国新聞社 昭和45年1月26日 新聞切抜1枚
02901 KT20404002200「社説 労働戦線再編の教訓」 中国新聞社 昭和45年2月2日 新聞切抜1枚
02902 KT20404002300「社説 緊張高まる中東情勢」 中国新聞社 昭和45年2月6日 新聞切抜1枚
02903 KT20404002400「社説 米大統領のアジア政策」中国新聞社 昭和45年2月20日 新聞切抜1枚
02904 KT20404002500「社説 公害意識と公害対策」 中国新聞社 昭和45年3月10日 新聞切抜1枚
02905 KT20404002600「社説 地域開発と住民の参加」中国新聞社 昭和45年3月17日 新聞切抜1枚
02906 KT20404002700「社説 交通事故防止の課題」 中国新聞社 昭和45年3月27日 新聞切抜1枚
02907 KT20404002800「社説 地方財政白書と課題」 中国新聞社 昭和45年3月31日 新聞切抜1枚
02908 KT20404002900「社説 繊維交渉への姿勢」 中国新聞社 昭和45年4月5日 新聞切抜1枚
02909 KT20404003000「社説 セクシャル・アニマル」 中国新聞社 昭和45年4月6日 新聞切抜1枚 青ペン書で「熊野英坤氏稿」とあり
02910 KT20404003100「社説 周発言のきびしい情勢」中国新聞社 昭和45年4月17日 新聞切抜1枚 青ペン書で「黒川稿」とあり
02911 KT20404003200「社説 SALTを全面軍縮へ」 中国新聞社 昭和45年4月18日 新聞切抜1枚 青ペン書で「大佐古稿」とあり
02912 KT20404003300「社説 覚書貿易調印に思う」 中国新聞社 昭和45年4月22日 新聞切抜1枚
02913 KT20404003400「社説 価格安定と総合農政」 中国新聞社 昭和45年4月25日 新聞切抜1枚 青ペン書で「森脇主幹稿」とあり
02914 KT20404003500「社説 メーデーに寄せて」 中国新聞社 昭和45年5月1日 新聞切抜1枚 青ペン書で「黒川稿」とあり
02915 KT20404003600「社説 アジアの危険な様相」 中国新聞社 昭和45年5月2日 新聞切抜1枚 青ペン書で「森脇稿」とあり
02916 KT20404003700「社説 日中共同声明の側面観」中国新聞社 昭和45年5月4日 新聞切抜1枚 青ペン書で「熊野稿」とあり
02917 KT20404003800「社説 子供の環境浄化を」 中国新聞社 昭和45年5月5日 新聞切抜1枚 青ペン書で「戸井稿」とあり
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02918 KT20404003900「社説 都市化と青少年対策」 中国新聞社 昭和45年5月13日 新聞切抜1枚 青ペン書で「新見豊稿」とあり
02919 KT20404004000「社説 物価抑制と円切り上げ」中国新聞社 昭和45年5月15日 新聞切抜1枚 青ペン書で「黒川義夫稿」とあり
02920 KT20404004100「社説 大国の介入を排せ」 中国新聞社 昭和45年5月16日 新聞切抜1枚 青ペン書で「赤木海三稿」とあり
02921 KT20404004200「社説 一手記への回答」 中国新聞社 昭和45年5月18日 新聞切抜1枚 青ペン書で「熊野英坤稿」とあり
02922 KT20404004300「社説 文化財保護と地域開発」中国新聞社 昭和45年5月19日 新聞切抜1枚 青ペン書で「森脇主幹稿」とあり
02923 KT20404004400「社説 異常な暴走事故」 中国新聞社 昭和45年5月20日 新聞切抜1枚 青ペン書で「新見豊稿」とあり
02924 KT20404004500「社説 「知る権利」と取材妨害」中国新聞社 昭和45年5月22日 新聞切抜1枚 青ペン書で「黒川稿」とあり
02925 KT20404004600「社説 公害行政への不信感」 中国新聞社 昭和45年5月23日 新聞切抜1枚 青ペン書で「森脇主幹稿」とあり
02926 KT20404004700「社説 国語改定案の問題点」 中国新聞社 昭和45年5月29日 新聞切抜1枚 青ペン書で「黒川稿」とあり
02927 KT20404004800「社説 暫定規制の行方」 中国新聞社 昭和45年5月30日 新聞切抜1枚 青ペン書で「森脇主幹稿」とあり
02928 KT20404004900「社説 飲酒運転の追放」 中国新聞社 昭和45年6月3日 新聞切抜1枚
02929 KT20404005000「社説 「安保継続」の論理」 中国新聞社 昭和45年6月20日 新聞切抜1枚 青ペン書で「森脇主幹」とあり
02930 KT20404005100「社説 選択時代の安保条約」 中国新聞社 昭和45年6月23日 新聞切抜1枚 青ペン書で「戸井稿」とあり
02931 KT20404005200「社説 総評の新路線」 中国新聞社 昭和45年7月1日 新聞切抜1枚
02932 KT20404005300「社説 EEC拡大と地域主義」 中国新聞社 昭和45年7月2日 新聞切抜1枚
02933 KT20404005400「社説 パリ会談の進展を望む」中国新聞社 昭和45年7月3日 新聞切抜1枚
02934 KT20404005500「社説 暴力追放の姿勢」 中国新聞社 昭和45年7月4日 新聞切抜1枚
02935 KT20404005600「社説 賃金と物価」 中国新聞社 昭和45年7月5日 新聞切抜1枚
02936 KT20404005700「社説 民法七六二条」 中国新聞社 昭和45年7月6日 新聞切抜1枚
02937 KT20404005800「社説 繁栄の中の貧困」 中国新聞社 昭和45年7月7日 新聞切抜1枚
02938 KT20404005900「社説 「外交青書」に寄せて」 中国新聞社 昭和45年7月8日 新聞切抜1枚
02939 KT20404006000「社説 アジアの安定に望む」 中国新聞社 昭和45年7月10日 新聞切抜1枚
02940 KT20404006100「社説 瀬戸内開発の基本問題」中国新聞社 昭和45年7月11日 新聞切抜1枚
02941 KT20404006200「社説 政管健保の赤字」 中国新聞社 昭和45年7月12日 新聞切抜1枚
02942 KT20404006300「社説 海・山の季節を控えて」 中国新聞社 昭和45年7月14日 新聞切抜1枚
02943 KT20404006400「社説 在韓米軍の削減と日本」中国新聞社 昭和45年7月15日 新聞切抜1枚
02944 KT20404006500「社説 保護貿易機運の阻止」 中国新聞社 昭和45年7月16日 新聞切抜1枚 青ペン書で「赤木海三稿」とあり
02945 KT20404006600「社説 労働戦線再編の動向」 中国新聞社 昭和45年7月17日 新聞切抜1枚
02946 KT20404006700「社説 教育への関心」 中国新聞社 昭和45年7月18日 新聞切抜1枚
02947 KT20404006800「社説 近づく総評大会」 中国新聞社 昭和45年7月20日 新聞切抜1枚
02948 KT20404006900「社説 日韓閣僚会議と協力」 中国新聞社 昭和45年7月21日 新聞切抜1枚
02949 KT20404007000「社説 排気ガス対策を急げ」 中国新聞社 昭和45年7月22日 新聞切抜1枚
02950 KT20404007100「社説 日韓共同声明の問題点」中国新聞社 昭和45年7月24日 新聞切抜1枚
02951 KT20404007200「社説 中東の新局面」 中国新聞社 昭和45年7月25日 新聞切抜1枚
02952 KT20404007300「社説 汚染米の配給停止」 中国新聞社 昭和45年7月26日 新聞切抜1枚
02953 KT20404007400「社説 戦争と平和の問題」 中国新聞社 昭和45年7月27日 新聞切抜1枚
02954 KT20404007500「社説 日米間の経済緊張」 中国新聞社 昭和45年8月31日 新聞切抜1枚 青ペン書で「森脇主幹稿」とあり
02955 KT20404007600「社説 交通事故の絶滅を」 中国新聞社 昭和45年9月2日 新聞切抜1枚 青ペン書で「新見稿」とあり
02956 KT20404007700「社説 ニクソン提案の問題点」中国新聞社 昭和45年10月9日 新聞切抜1枚 青ペン書で「黒川稿」とあり
02957 KT20404007800「社説 佐藤首相の国連演説」 中国新聞社 昭和45年10月23日 新聞切抜1枚 青ペン書で「黒川稿」とあり
02958 KT20404007900「社説 本質と現実」 中国新聞社 昭和45年11月2日 新聞切抜1枚 青ペン書で「熊野英坤稿」とあり
02959 KT20404008000「社説 所得政策への疑問」 中国新聞社 昭和45年12月12日 新聞切抜1枚 青ペン書で「戸井稿」とあり
02960 KT20404008100「社説 広島は佐藤首相に望む」中国新聞社 昭和46年8月6日 新聞切抜1枚
02961 KT20404008200「社説 企業の社会的責任と具体化」 中国新聞社 昭和48年9月28日 新聞切抜1枚
02962 KT20404008300「社説 自然保護行政は住民とともに」 中国新聞社 昭和48年10月7日 新聞切抜1枚
02963 KT20404008400「社説 日本の使命と行動」 中国新聞社 新聞切抜1枚
02964 KT20404008500「社説 平和運動は分裂より分業で」 中国新聞社
45×26㎝わら半紙1枚、コ
ピー 校正記入あり
02965 KT20404008600「風紋 新時代人と産業」 中国新聞社 昭和41年9月5日 新聞切抜1枚
02966 KT20404008700「風紋 〝国際平和文化都市〟」 中国新聞社 昭和43年4月25日 新聞切抜1枚
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02967 KT20404008800「風紋 演習的効果も大きい」 中国新聞社 昭和44年11月20日 新聞切抜1枚
02968 KT20404008900「風紋 早のみこみ」 中国新聞社 昭和44年12月3日 新聞切抜1枚
02969 KT20404009000「風紋 冬山シーズン」 中国新聞社 昭和44年12月6日 新聞切抜1枚
02970 KT20404009100「風紋 アンバランス」 中国新聞社 昭和44年12月9日 新聞切抜1枚
02971 KT20404009200「風紋 不足」 中国新聞社 昭和44年12月10日 新聞切抜1枚
02972 KT20404009300「風紋 サルまねでない技術」 中国新聞社 昭和44年12月12日 新聞切抜1枚
02973 KT20404009400「風紋 アジアの空気」 中国新聞社 昭和45年1月17日 新聞切抜1枚
02974 KT20404009500「風紋 日本民族」 中国新聞社 昭和45年1月19日 新聞切抜1枚
02975 KT20404009600「風紋 陳情の力学」 中国新聞社 昭和45年1月26日 新聞切抜1枚
02976 KT20404009700「風紋 孤島の子供」 中国新聞社 昭和45年1月30日 新聞切抜1枚
02977 KT20404009800「風紋 正直者は五％」 中国新聞社 昭和45年2月6日 新聞切抜1枚
02978 KT20404009900「風紋 ゼネスト体制の後退」 中国新聞社 昭和45年2月20日 新聞切抜1枚
02979 KT20404010000「風紋 差別とイデオロギー」 中国新聞社 昭和45年3月12日 新聞切抜1枚
02980 KT20404010100「風紋 猛鳥の目」 中国新聞社 昭和45年3月17日 新聞切抜1枚 青ペン書で「ト部氏稿」とあり
02981 KT20404010200「風紋 ランズデール大佐」 中国新聞社 昭和45年3月19日 新聞切抜1枚
02982 KT20404010300「風紋 韓国人の原爆禍」 中国新聞社 昭和45年3月26日 新聞切抜1枚
02983 KT20404010400「風紋 社会党と〝国民〟」 中国新聞社 昭和45年4月2日 新聞切抜1枚
02984 KT20404010500「風紋 急転回」 中国新聞社 昭和45年4月3日 新聞切抜1枚 青ペン書で「新見稿」とあり
02985 KT20404010600「風紋 禍を転じて」 中国新聞社 昭和45年4月4日 新聞切抜1枚
02986 KT20404010700「風紋 フレッシュマン」 中国新聞社 昭和45年4月6日 新聞切抜1枚 青ペン書で「大佐古一郎稿」とあり
02987 KT20404010800「風紋 ガス爆発と震災」 中国新聞社 昭和45年4月9日 新聞切抜1枚
02988 KT20404010900「風紋 岸見解」 中国新聞社 昭和45年4月10日 新聞切抜1枚 青ペン書で「新見豊稿」とあり
02989 KT20404011000「風紋 コミュニケ」 中国新聞社 昭和45年4月11日 新聞切抜1枚 青ペン書で「黒川義夫稿」とあり
02990 KT20404011100「風紋 カンボジア戦乱」 中国新聞社 昭和45年4月25日 新聞切抜1枚 青ペン書で「黒川稿」とあり
02991 KT20404011200「風紋 選手とギャンブル」 中国新聞社 昭和45年4月30日 新聞切抜1枚
02992 KT20404011300「風紋 二つのプレゼント」 中国新聞社 昭和45年5月1日 新聞切抜1枚
02993 KT20404011400「風紋 法的な青年」 中国新聞社 昭和45年5月2日 新聞切抜1枚
02994 KT20404011500「風紋 こどもの日」 中国新聞社 昭和45年5月4日 新聞切抜1枚 鉛筆書で「大佐古稿」とあり
02995 KT20404011600「風紋 五月雨」 中国新聞社 昭和45年5月6日 新聞切抜1枚
02996 KT20404011700「風紋 レッテルをはる」 中国新聞社 昭和45年5月9日 新聞切抜1枚 青ペン書で「黒川稿」とあり
02997 KT20404011800「風紋 乗っ取り」 中国新聞社 昭和45年5月13日 新聞切抜1枚 青ペン書で「赤木稿」とあり
02998 KT20404011900「風紋 こじれる長沼訴訟」 中国新聞社 昭和45年5月15日 新聞切抜1枚
02999 KT20404012000「風紋 アジアの日本」 中国新聞社 昭和45年5月16日 新聞切抜1枚 青ペン書で「黒川稿」とあり
03000 KT20404012100「風紋 煙幕」 中国新聞社 昭和45年5月20日 新聞切抜1枚 青ペン書で「赤木稿」とあり
03001 KT20404012200「風紋 恥さらし」 中国新聞社 昭和45年5月22日 新聞切抜1枚 青ペン書で「新見稿」とあり
03002 KT20404012300「風紋 思うつぼ」 中国新聞社 昭和45年5月23日 新聞切抜1枚 青ペン書で「黒川稿」とあり
03003 KT20404012400「風紋 金のワナ」 中国新聞社 昭和45年5月29日 新聞切抜1枚
03004 KT20404012500「風紋 反戦運動」 中国新聞社 昭和45年5月30日 新聞切抜1枚
03005 KT20404012600「風紋 ホタル」 中国新聞社 昭和45年6月3日 新聞切抜1枚
03006 KT20404012700「風紋 王者と人気」 中国新聞社 昭和45年8月24日 新聞切抜1枚 青ペン書で「大佐古稿」とあり
03007 KT20404012800「風紋 市民運動」 中国新聞社 昭和45年8月29日 新聞切抜1枚 青ペン書で「黒川稿」とあり
03008 KT20404012900「風紋 災害と政治」 中国新聞社 昭和45年8月31日 新聞切抜1枚 青ペン書で「大佐古稿」とあり
03009 KT20404013000「風紋 近づく沖縄」 中国新聞社 昭和45年10月8日 新聞切抜1枚
03010 KT20404013100「風紋 クレー射撃」 中国新聞社 昭和45年10月27日 新聞切抜1枚 青ペン書で「大佐古稿」とあり
03011 KT20404013200「風紋 韓国の被爆者を救え」 中国新聞社 昭和45年12月17日 新聞切抜1枚
03012 KT20404013300「風紋 〝婦人少年室〟」 中国新聞社 昭和46年4月10日 新聞切抜1枚
03013 KT20404013400「風紋 ホットパンツ」 中国新聞社 昭和46年5月13日 新聞切抜1枚
03014 KT20404013500「風紋 シマヘビ」 中国新聞社 昭和46年6月24日 新聞切抜1枚
03015 KT20404013600「風紋 夏草」 中国新聞社 昭和46年7月19日 新聞切抜1枚 青ペン書で「伊藤稿」とあり
03016 KT20404013700「風紋 グラジオラス」 中国新聞社 昭和46年7月22日 新聞切抜1枚 青ペン書で「赤木稿」とあり
03017 KT20404013800「風紋 自転車天国」 中国新聞社 新聞切抜1枚 青ペン書で「大佐古稿」とあり
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03018 KT20404013900「瀬戸内海美術展覧会」 夕刊ひろしま社 昭和22年11月20日 新聞切抜1枚
03019 KT20404014000「熊沢天皇国会に現る」 夕刊ひろしま社 昭和22年11月21日 新聞切抜1枚
03020 KT20404014100「栄えの入選者決る 瀬戸内海美術展覧会」 夕刊ひろしま社 昭和22年11月21日 新聞切抜1枚
03021 KT20404014200「広島市基町１番地新地図」 中国新聞社 昭和32年5月15日 新聞切抜1枚
03022 KT20404014300「日本製品をダンピング」 朝日新聞大阪本社 昭和33年3月17日 新聞切抜1枚
03023 KT20404014400「榎並博士殺される？」 中国新聞社 昭和33年5月24日 新聞切抜1枚
03024 KT20404014500「安保改定のすべて」 毎日新聞社 昭和34年9月1～13日 新聞切抜12枚
03025 KT20404014600「安保改定の問題点つく」 中国新聞社 昭和34年9月16～17日 新聞切抜2枚
03026 KT20404014700「安保改定の波紋」 中国新聞社 昭和34年9月20日～10月1日 新聞切抜6枚
03027 KT20404014800「クローム鉄鉱」 中国新聞社 昭和35年5月19日 新聞切抜1枚
03028 KT20404014900「秋田に近代鉱業博物館」 中国新聞社 昭和35年5月27日 新聞切抜1枚
03029 KT20404015000「ヒロシマ1961年」 中国新聞社 昭和36年12月26日 新聞切抜1枚
03030 KT20404015100「原爆の惨禍えぐる」 朝日新聞大阪本社 昭和38年1月8日 新聞切抜1枚
03031 KT20404015200「ヒロシマ十八年目」 中国新聞社 昭和38年7月17～19日 新聞切抜3枚
03032 KT20404015300「アジアを考える」 中国新聞社 昭和39年1月4～8日 新聞切抜5枚
03033 KT20404015400「アジアの底流」 昭和39年1月6～18日 新聞切抜11枚
03034 KT20404015500「フォール元仏首相の北京報告」 毎日新聞社
昭和39年1月19～21
日 新聞切抜3枚
03035 KT20404015600「各国に衝撃 仏の中国承認問題」 中国新聞社 昭和39年1月20日 新聞切抜1枚
03036 KT20404015700「自伝を書くサルトル」 中国新聞社 昭和39年1月21日 新聞切抜1枚
03037 KT20404015800「アジアと世界」 毎日新聞社 昭和39年1月23～28日 新聞切抜6枚
03038 KT20404015900「中共・仏の握手」 朝日新聞大阪本社 昭和39年1月25～28日 新聞切抜3枚
03039 KT20404016000「波紋描く仏の中国承認」 中国新聞社 昭和39年1月29日～2月2日 新聞切抜5枚
03040 KT20404016100「揺れだした「ブロック」」 中国新聞社 昭和39年3月9～15日 新聞切抜5枚
03041 KT20404016200「雨中に葬列進む マ元帥告別式」 中国新聞社 昭和39年4月10日 新聞切抜1枚 同件5部あり
03042 KT20404016300「AA準備会議が開幕」 中国新聞社 昭和39年4月11日 新聞切抜1枚
03043 KT20404016400「原爆十話」 毎日新聞社 昭和40年4月18日 新聞切抜1枚
03044 KT20404016500「在日米軍」 中国新聞社 昭和40年4月29日～5月15日 新聞切抜13枚
03045 KT20404016600「ベトナム戦争への関心」 毎日新聞社 昭和40年6月6日 新聞切抜1枚
03046 KT20404016700「東南ア各国では21日」 中国新聞社 昭和41年1月24日 新聞切抜1枚
03047 KT20404016800「自転車と単車の合いの子」 中国新聞社 昭和41年6月23日 新聞切抜1枚
03048 KT20404016900「核廃棄への道」 中国新聞社 昭和41年7月16～20日 新聞切抜5枚
03049 KT20404017000「原爆を見つめる」 中国新聞社 昭和41年7月18日～8月8日 新聞切抜3枚
03050 KT20404017100「ヒロシマの訴え」 中国新聞社 昭和41年7月20日～8月6日 新聞切抜3枚
03051 KT20404017200「現世に生きる宗教人の群像」 中国新聞社 昭和41年8月7日 新聞切抜1枚
03052 KT20404017300「坂田本因坊が一勝」 中国新聞社 昭和41年8月25日 新聞切抜1枚
03053 KT20404017400「文化財のある道」 中国新聞社 昭和41年10月26日 新聞切抜1枚
03054 KT20404017500「心身障害児」 中国新聞社 昭和41年11月4～7日 新聞切抜4枚
03055 KT20404017600「東京都の人口」 朝日新聞大阪本社 昭和42年3月2日 新聞切抜1枚
03056 KT20404017700「目で見る戦史博」 中国新聞社 昭和42年3月16日 新聞切抜1枚
03057 KT20404017800「賃金と物価」 朝日新聞大阪本社 昭和42年3月29日～4月1日 新聞切抜3枚
03058 KT20404017900「22年片すみで 原爆小頭症」 朝日新聞大阪本社 昭和42年4月3日 新聞切抜1枚
03059 KT20404018000「自衛隊」 中国新聞社 昭和42年5月27日～6月2日 新聞切抜5枚
03060 KT20404018100「中東に吹く風」 朝日新聞大阪本社 昭和42年9月6～17日 新聞切抜10枚
03061 KT20404018200「ベトナム戦争の矛盾」 中国新聞社 昭和42年9月26～30日 新聞切抜5枚
03062 KT20404018300「戦場の村」 朝日新聞大阪本社 昭和42年9月30日～10月24日 新聞切抜19枚
03063 KT20404018400「庄原のあばあちゃん詩人」 朝日新聞大阪本社 昭和42年10月14日 新聞切抜1枚
03064 KT20404018500「解放戦線ベトナム戦争と民衆」 朝日新聞大阪本社
昭和42年11月7日～
12月1日 新聞切抜21枚
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03065 KT20404018600「この日本の中で渦まくスパイの影」 読売新聞社
昭和43年1月1～25
日 新聞切抜20枚
03066 KT20404018700「秘密の技術を保護」 読売新聞社 昭和43年1月10日 新聞切抜1枚
03067 KT20404018800「隠れた危機」 昭和43年1月14～26日 新聞切抜8枚
03068 KT20404018900「太陽年齢 米で実験」 読売新聞社 昭和43年4月24日 新聞切抜1枚
03069 KT20404019000「豆解説」 中国新聞社 昭和44年10月6日～46年3月16日 新聞切抜66枚
03070 KT20404019100「天風録」 中国新聞社 昭和44年12月6日～48年10月8日 新聞切抜48枚
03071 KT20404019200「東名高速トンネル内でバス追突」 中国新聞社 昭和45年1月27日 新聞切抜1枚
03072 KT20404019300「紙でっぽう」 中国新聞社 昭和45年5月4日～7月27日 新聞切抜7枚
03073 KT20404019400「ヒロシマ25年」 中国新聞社 昭和45年7月26日～8月4日 新聞切抜10枚
03074 KT20404019500「ヒロシマの記録」 中国新聞社 昭和46年12月24日～47年12月27日 新聞切抜3枚
03075 KT20404019600「「広島会館」を建設」 夕刊ひろしま社 昭和47年11月24日 新聞切抜1枚
03076 KT20404019700 中国新聞のインデックス 中国新聞社 昭和48年9月28日～10月8日 新聞切抜5枚
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03077 KT20500000100 愛郷評論 第27号 村井茂編、村井茂発行 昭和42年6月5日 B4冊子1、4頁
03078 KT20500000200 イオム №1 向井孝編、向井孝発行 昭和40年2月15日 B4わら半紙1枚、孔版
03079 KT20500000300 イオム №7 向井孝編、向井孝発行 昭和40年5月10日 B4洋紙1枚、孔版
03080 KT20500000400 イオム №13～15 向井孝編、向井孝発行 昭和40年8月15日
B4洋紙3枚、仮綴、孔版、ホ
チキスどめ ホチキス欠
03081 KT20500000500 イオム 臨時号№16 向井孝編、向井孝発行 昭和40年8月17日 B4洋紙1枚、孔版
03082 KT20500000600 イオム 臨時号№17 向井孝編、向井孝発行 昭和40年8月20日 B4洋紙1枚、孔版
03083 KT20500000700 イオム №18 向井孝編、向井孝発行 昭和40年10月15日 B4洋紙1枚、孔版
03084 KT20500000800 イオム №19 向井孝編、向井孝発行 昭和40年11月5日 B4洋紙1枚、孔版
03085 KT20500000900 イオム №20 向井孝編、向井孝発行 昭和40年11月21日 B4洋紙1枚、孔版
03086 KT20500001000 イオム №28 向井孝編、向井孝発行 昭和41年6月15日 B4洋紙1枚、孔版
03087 KT20500001100 イオム №29 向井孝編、向井孝発行 昭和41年8月10日 B4わら半紙1枚、孔版
03088 KT20500001200 イオム №33・34 向井孝編、向井孝発行
昭和41年10月10～
15日
B4わら半紙2枚、仮綴、孔
版、ホチキスどめ ホチキス欠
03089 KT20500001300 イオム №35 向井孝編、向井孝発行 昭和41年11月15日 B4わら半紙1枚、孔版
03090 KT20500001400 イオム №36 向井孝編、向井孝発行 昭和41年11月19日 B4わら半紙2枚、孔版
03091 KT20500001500 イオム №37 向井孝編、向井孝発行 昭和42年1月1日 B4わら半紙1枚、孔版
03092 KT20500001600 イオム №38 向井孝編、向井孝発行 昭和42年1月29日 B4わら半紙1枚、孔版
03093 KT20500001700 イオム №43 向井孝編、向井孝発行 昭和42年6月5日 B4わら半紙1枚、孔版
03094 KT20500001800 イオム №49 向井孝編、向井孝発行 昭和42年12月10日 B4わら半紙1枚、孔版
03095 KT20500001900 イオム №50 向井孝編、向井孝発行 昭和43年1月1日 B4わら半紙1枚、孔版
03096 KT20500002000 折鶴便り 昭和43年4月3号 広島折鶴の会編、広島折鶴の会発行 昭和43年4月 B4わら半紙1枚、孔版
03097 KT20500002100 折鶴便り 昭和43年5月1号 広島折鶴の会編、広島折鶴の会発行 昭和43年5月 B4わら半紙1枚、孔版
03098 KT20500002200 折鶴便り 昭和43年5月4号 広島折鶴の会編、広島折鶴の会発行 昭和43年5月 B4わら半紙1枚、孔版
03099 KT20500002300 学生通信 第34号 三省堂編、三省堂発行 昭和41年1月1日 タブロイド版冊子1、12頁
03100 KT20500002400 学生通信 第46号 三省堂編、三省堂発行 昭和42年1月1日 タブロイド版冊子1、12頁
03101 KT20500002500 学生通信 第51号 三省堂編、三省堂発行 昭和42年6月1日 タブロイド版冊子1、8頁
03102 KT20500002600 学生通信 第52号 三省堂編、三省堂発行 昭和42年7月1日 タブロイド版冊子1、8頁
03103 KT20500002700 学生通信 第53号 三省堂編、三省堂発行 昭和42年8月1日 タブロイド版冊子1、8頁 同件4部あり
03104 KT20500002800 キリスト者平和の友救援ニュース
東京キリスト者平
和の会被爆者救援
部編、東京キリスト
者平和の会被爆者
救援部発行
昭和40年8月1日 B5冊子1、6頁
03105 KT20500002900 京都観光通信 昭和34年2月号 京都市観光局編、京都観光局発行 昭和34年2月 17×18㎝冊子1、7頁
03106 KT20500003000 京都観光通信 昭和35年10月号
京都市観光局・京都
市観光協会編、京都
市観光局・京都市観
光協会発行
昭和35年10月 17×18㎝冊子1、9頁
03107 KT20500003100 京都観光通信 昭和36年3月号
京都市観光局・京都
市観光協会編、京都
市観光局・京都市観
光協会発行
昭和36年3月 17×18㎝冊子1、9頁
５．定期刊行物５．定期刊行物
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03108 KT20500003200 京都観光通信 昭和36年7月号
京都市観光局・京都
市観光協会編、京都
市観光局・京都市観
光協会発行
昭和36年7月 17×18㎝冊子1、9頁
03109 KT20500003300 京都観光通信 昭和36年8月号
京都市観光局・京都
市観光協会編、京都
市観光局・京都市観
光協会発行
昭和36年8月 17×18㎝冊子1、9頁
03110 KT20500003400 京都観光通信 昭和36年12月号
京都市観光局・京都
市観光協会編、京都
市観光局・京都市観
光協会発行
昭和36年12月 17×18㎝冊子1、7頁
03111 KT20500003500 京都観光通信 昭和37年2月号
京都市観光局・京都
市観光協会編、京都
市観光局・京都市観
光協会発行
昭和37年2月 17×18㎝冊子1、7頁
03112 KT20500003600 京都観光通信 昭和37年3月号
京都市観光局・京都
市観光協会編、京都
市観光局・京都市観
光協会発行
昭和37年3月 17×18㎝冊子1、9頁
03113 KT20500003700 京都観光通信 昭和37年5月号
京都市観光局・京都
市観光協会編、京都
市観光局・京都市観
光協会発行
昭和37年5月 17×18㎝冊子1、9頁
03114 KT20500003800 京都観光通信 昭和37年6月号
京都市観光局・京都
市観光協会編、京都
市観光局・京都市観
光協会発行
昭和37年6月 17×18㎝冊子1、7頁
03115 KT20500003900 京都観光通信 昭和37年7月号
京都市観光局・京都
市観光協会編、京都
市観光局・京都市観
光協会発行
昭和37年7月 17×18㎝冊子1、9頁
03116 KT20500004000 京都観光通信 昭和37年8月号
京都市観光局・京都
市観光協会編、京都
市観光局・京都市観
光協会発行
昭和37年8月 17×18㎝冊子1、9頁
03117 KT20500004100 京都観光通信 昭和37年9月号
京都市観光局・京都
市観光協会編、京都
市観光局・京都市観
光協会発行
昭和37年9月 17×18㎝冊子1、7頁
03118 KT20500004200 京都観光通信 昭和37年10月号
京都市観光局・京都
市観光協会編、京都
市観光局・京都市観
光協会発行
昭和37年10月 17×18㎝冊子1、9頁
03119 KT20500004300 京都観光通信 昭和37年11月号
京都市観光局・京都
市観光協会編、京都
市観光局・京都市観
光協会発行
昭和37年11月 17×18㎝冊子1、9頁
03120 KT20500004400 京都観光通信 昭和37年12月号
京都市観光局・京都
市観光協会編、京都
市観光局・京都市観
光協会発行
昭和37年12月 17×18㎝冊子1、7頁
03121 KT20500004500 京都観光通信 昭和38年1月号
京都市観光局・京都
市観光協会編、京都
市観光局・京都市観
光協会発行
昭和38年1月 17×18㎝冊子1、9頁
03122 KT20500004600 京都観光通信 昭和38年2月号
京都市観光局・京都
市観光協会編、京都
市観光局・京都市観
光協会発行
昭和38年2月 17×18㎝冊子1、7頁
03123 KT20500004700 郷土調査 第1号
広島史学研究会編、
広島史学研究会発
行
昭和25年2月20日 19×27㎝冊子1、6頁
03124 KT20500004800 郷土調査 第2号
広島史学研究会編、
広島史学研究会発
行
昭和25年5月20日 19×27㎝冊子1、6頁
03125 KT20500004900 銀座百点 №58 銀座百店会編、銀座百店会発行 昭和38年10月1日 B6冊子1、66頁
03126 KT20500005000 県婦協 第220号
広島県地域婦人団
体連絡協議会編、広
島県地域婦人団体
連絡協議会発行
昭和42年9月1日 27×38㎝冊子1、3頁
03127 KT20500005100 原水爆禁止広島・長崎大会ニュース 特集号
原水爆禁止広島県
協議会編、原水爆禁
止広島県協議会発
行
昭和39年8月25日 27×38㎝冊子1、4頁 同件2部あり
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03128 KT20500005200 原水爆禁止広島・長崎大会ニュース 特集号付録
原水爆禁止広島県
協議会編、原水爆禁
止広島県協議会発
行
昭和39年8月25日 B4わら半紙1枚、活版 同件2部あり
03129 KT20500005300 公衆衛生 第61号
広島県地区衛生組
織連合会編、広島県
地区衛生組織連合
会発行
昭和41年6月1日 27×38㎝冊子1、6頁
03130 KT20500005400 公衆衛生 第62号
広島県地区衛生組
織連合会編、広島県
地区衛生組織連合
会発行
昭和41年7月1日 27×38㎝冊子1、8頁
03131 KT20500005500 財団法人標準ローマ字会会報 第4巻第1号
財団法人標準ロー
マ字会編、財団法人
標準ローマ字会発
行
昭和36年1月 A5冊子1、16頁
03132 KT20500005600 財団法人標準ローマ字会会報 第5巻第2号
財団法人標準ロー
マ字会編、財団法人
標準ローマ字会発
行
昭和37年9月 A5冊子1、12頁
03133 KT20500005700 三文評論 108号 三文評論編、三文評論発行 昭和41年11月27日 B5冊子1、4頁
03134 KT20500005800 三友 第38号 三友会編、三友会発行 昭和37年6月3日 B5冊子1、8頁 同件2部あり
03135 KT20500005900 三友 第39号 三友会編、三友会発行 昭和37年8月3日 B5冊子1、8頁
03136 KT20500006000 山嶺 第17号 広島山岳会編、広島山岳会発行 昭和23年5月1日 B5冊子1、8頁
03137 KT20500006100 山嶺 第26号 広島山岳会編、広島山岳会発行 昭和24年2月1日 B5冊子1、4頁
03138 KT20500006200 時事通信 第1310号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和37年1月9日 B5冊子1、16頁
03139 KT20500006300 時事通信 第1311号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和37年1月12日 B5冊子1、24頁
03140 KT20500006400 時事通信 第5826号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和40年3月25日 B5冊子1、8頁
03141 KT20500006500 自然保護 3
財団法人日本自然
保護協会編、財団法
人日本自然保護協
会発行
昭和36年2月15日 B5冊子1、8頁
03142 KT20500006600 自然保護 4
財団法人日本自然
保護協会編、財団法
人日本自然保護協
会発行
昭和36年4月20日 B5冊子1、8頁
03143 KT20500006700 自然保護 11
財団法人日本自然
保護協会編、財団法
人日本自然保護協
会発行
昭和37年3月15日 B5冊子1、8頁
03144 KT20500006800 自然保護 12 
財団法人日本自然
保護協会編、財団法
人日本自然保護協
会発行
昭和37年4月15日 B5冊子1、8頁
03145 KT20500006900 自然保護 13
財団法人日本自然
保護協会編、財団法
人日本自然保護協
会発行
昭和37年5月15日 B5冊子1、8頁
03146 KT20500007000 自然保護 14
財団法人日本自然
保護協会編、財団法
人日本自然保護協
会発行
昭和37年6月15日 B5冊子1、8頁、新聞切抜6枚
03147 KT20500007100 自然保護 15
財団法人日本自然
保護協会編、財団法
人日本自然保護協
会発行
昭和37年7月15日 B5冊子1、8頁
03148 KT20500007200 自然保護 17
財団法人日本自然
保護協会編、財団法
人日本自然保護協
会発行
昭和37年9月15日 B5冊子1、8頁
03149 KT20500007300 自然保護 18
財団法人日本自然
保護協会編、財団法
人日本自然保護協
会発行
昭和37年10月15日 B5冊子1、8頁
03150 KT20500007400 自然保護 19
財団法人日本自然
保護協会編、財団法
人日本自然保護協
会発行
昭和37年11月15日 B5冊子1、8頁
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03151 KT20500007500 自然保護 20
財団法人日本自然
保護協会編、財団法
人日本自然保護協
会発行
昭和37年12月15日 B5冊子1、14頁
03152 KT20500007600 自然保護 21
財団法人日本自然
保護協会編、財団法
人日本自然保護協
会発行
昭和38年2月15日 B5冊子1、8頁
03153 KT20500007700 自然保護 26
財団法人日本自然
保護協会編、財団法
人日本自然保護協
会発行
昭和38年8月15日 B5冊子1、12頁
03154 KT20500007800 自然保護 39
財団法人日本自然
保護協会編、財団法
人日本自然保護協
会発行
昭和39年12月15日 B5冊子1、8頁
03155 KT20500007900 自然保護 63
財団法人日本自然
保護協会編、財団法
人日本自然保護協
会発行
昭和42年4月15日 B5冊子1、8頁
03156 KT20500008000 社会福祉ひろしま 第184号
広島県社会福祉協
議会編、広島県社会
福祉協議会発行
昭和40年8月25日 B5冊子1、4頁 金井利博の原稿記載あり
03157 KT20500008100 浄風タイムズ 第26号 浄風会弘通部編、浄風会弘通部発行 昭和37年5月15日 B5冊子1、20頁
03158 KT20500008200 聖火
幟町カトリック教
会編、幟町カトリッ
ク教会発行
B5冊子1、6頁
03159 KT20500008300 世界ニュース 人口と産児調節 第4号
国際家族計画委員
会世界情報部編、国
際家族計画委員会
世界情報部発行
昭和28年10月1日 A4冊子1、4頁
03160 KT20500008400 世界ニュース 人口と産児調節 第5号
国際家族計画委員
会世界情報部編、国
際家族計画委員会
世界情報部発行
昭和28年11月1日 A4冊子1、4頁
03161 KT20500008500 世界ニュース 人口と産児調節 第6号
国際家族計画聯盟
世界情報部編、国際
家族計画聯盟世界
情報部発行
昭和28年11月1日 A4冊子1、4頁
03162 KT20500008600 世界ニュース 人口と産児調節 第7号
国際家族計画聯盟
世界情報部編、国際
家族計画聯盟世界
情報部発行
昭和29年1月1日 A4冊子1、4頁
03163 KT20500008700 戦争抵抗者 第7号
W.R.I.日本支部編、
W.R.I.日本支部発
行
昭和39年9月10日 19×27㎝冊子1、8頁
03164 KT20500008800 戦争抵抗者 第11号
W.R.I.日本支部編、
W.R.I.日本支部発
行
昭和40年5月15日 B5冊子1、8頁
03165 KT20500008900 戦争抵抗者 第14号
W.R.I.日本支部編、
W.R.I.日本支部発
行
昭和41年1月16日 19×26㎝冊子1、4頁 同件2部あり
03166 KT20500009000 戦争抵抗者 第15号
W.R.I.日本支部編、
W.R.I.日本支部発
行
昭和41年11月1日 19×26㎝冊子1、4頁 同件2部あり
03167 KT20500009100
ソ連邦の50年 十月革命50周
年記念《今日のソ連邦》特別付
録 №3
50×33㎝洋紙1枚、活版
03168 KT20500009200
ソ連邦の50年 十月革命50周
年記念《今日のソ連邦》特別付
録 №5 
B5冊子1、8頁
03169 KT20500009300 短歌通信 第20号 第二書房編、第二書房発行 昭和29年7月15日
A5冊子1、4頁、葉書1枚、20
×27㎝洋紙1枚、活版
03170 KT20500009400 中国報 復刊第2号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和22年10月20日 19×27㎝冊子1、4頁
03171 KT20500009500 中国報 復刊第4号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年2月1日
18×27㎝わら半紙1枚、活
版
03172 KT20500009600 中国報 復刊第5号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年2月20日 B5わら半紙1枚、活版 同件2部あり
03173 KT20500009700 中国報 復刊第6号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年3月15日
19×26㎝わら半紙1枚、活
版
03174 KT20500009800 中国報 復刊第7号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年4月15日 B5冊子1、4頁
03175 KT20500009900 中国報 復刊第8号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年5月10日 B5わら半紙1枚、活版
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03176 KT20500010000 中国報 復刊第9号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年6月1日 B5わら半紙1枚、活版
03177 KT20500010100 中国報 復刊第10号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年6月10日 B5わら半紙1枚、活版
03178 KT20500010200 中国報 復刊第12号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年7月30日 B5わら半紙1枚、活版
03179 KT20500010300 中国報 復刊第13号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年8月18日
20×28㎝わら半紙1枚、活
版
03180 KT20500010400 中国報 復刊第14号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年9月8日
19×27㎝わら半紙1枚、活
版
03181 KT20500010500 中国報 復刊第15号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年9月28日
18×27㎝わら半紙1枚、活
版
03182 KT20500010600 中国報 復刊第16号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年10月26日 B5冊子1、4頁
03183 KT20500010700 中国報 復刊第17号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年11月24日
20×28㎝わら半紙1枚、活
版
03184 KT20500010800 中国報 復刊第18号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年12月1日
20×27㎝わら半紙1枚、活
版
03185 KT20500010900 中国報 復刊第19号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年12月15日
19×27㎝わら半紙1枚、活
版
03186 KT20500011000 中国報 復刊第20号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和24年1月10日 20×28㎝冊子1、4頁
03187 KT20500011100 中国報 復刊第21号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和24年1月26日 19×27㎝冊子1、4頁
03188 KT20500011200 中国報 復刊第22号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和24年2月12日 20×27㎝冊子1、4頁
金井利博の原稿記載あ
り
03189 KT20500011300 中国報 復刊第23号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和24年3月4日 20×27㎝冊子1、4頁
03190 KT20500011400 中国報 復刊第24号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和24年3月26日 20×27㎝冊子1、4頁
03191 KT20500011500 中国報 復刊第24号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和24年4月9日
20×28㎝わら半紙1枚、活
版
03192 KT20500011600 中国報 号外 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和24年4月10日
20×27㎝わら半紙1枚、活
版
03193 KT20500011700 中国報 第25号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和24年11月8日 20×27㎝冊子1、4頁 同件2部あり
03194 KT20500011800 中国報 第27号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和25年1月19日 19×27㎝冊子1、4頁
03195 KT20500011900 中国報 第30号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和25年7月6日 20×27㎝冊子1、4頁
03196 KT20500012000 中国新聞社社報 復刊第二号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和26年10月10日 20×28㎝冊子1、4頁
03197 KT20500012100 中国新聞社社報 復刊第三号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和26年11月10日 20×29㎝冊子1、4頁
03198 KT20500012200 中国新聞社社報 復刊第四号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和27年1月16日 20×27㎝冊子1、4頁
03199 KT20500012300 中国新聞社社報 復刊第五号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和27年3月15日 20×27㎝冊子1、4頁
03200 KT20500012400 中国新聞社社報 №17 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和28年8月25日 20×29㎝冊子1、4頁
03201 KT20500012500 中国新聞社社報 №18 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和28年9月21日 20×27㎝冊子1、4頁
03202 KT20500012600 中国新聞社社報 №21 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和28年12月15日 20×27㎝冊子1、4頁
03203 KT20500012700 中国新聞社社報 №22 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和29年1月23日 20×28㎝冊子1、4頁
03204 KT20500012800 中国新聞社社報 №23 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和29年2月22日 20×27㎝冊子1、4頁
03205 KT20500012900 中国新聞社社報 №24 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和29年3月25日 20×28㎝冊子1、4頁
03206 KT20500013000 中国新聞社社報 №25 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和29年4月25日 20×27㎝冊子1、4頁
03207 KT20500013100 中国新聞社社報 №27 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和29年6月25日 20×27㎝冊子1、4頁
03208 KT20500013200 中国新聞社社報 №28 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和29年7月25日 20×28㎝冊子1、4頁
03209 KT20500013300 中国新聞社社報 №29 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和29年8月25日 20×28㎝冊子1、4頁
03210 KT20500013400 中国新聞社社報 №30 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和29年9月25日 20×27㎝冊子1、4頁
03211 KT20500013500 中国新聞社社報 №31 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和29年10月25日 20×28㎝冊子1、4頁
03212 KT20500013600 中国新聞社社報 №32 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和29年12月25日 20×28㎝冊子1、4頁
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03213 KT20500013700 中国新聞社社報 №34 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和30年1月25日 20×28㎝冊子1、4頁
03214 KT20500013800 中国新聞社社報 №36 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和30年3月25日 20×27㎝冊子1、4頁
03215 KT20500013900 中国新聞社社報 №37 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和30年4月25日 20×28㎝冊子1、8頁
03216 KT20500014000 中国新聞社社報 №39 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和30年6月25日 20×28㎝冊子1、4頁
03217 KT20500014100 中国新聞社社報 №40 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和30年7月25日 20×28㎝冊子1、4頁
03218 KT20500014200 中国新聞社社報 №41 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和30年8月25日 20×28㎝冊子1、4頁
03219 KT20500014300 中国新聞社社報 №42 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和30年9月25日 20×28㎝冊子1、4頁
03220 KT20500014400 中国新聞社社報 №43 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和30年10月25日 20×28㎝冊子1、4頁
03221 KT20500014500 中国新聞社社報 №46 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和31年1月25日 20×28㎝冊子1、4頁
03222 KT20500014600 中国新聞社社報 №52 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和31年7月25日 20×28㎝冊子1、4頁
03223 KT20500014700 中国新聞社社報 №53 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和31年8月25日 20×28㎝冊子1、4頁
03224 KT20500014800 中国新聞社社報 №54 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和31年9月25日 20×28㎝冊子1、4頁
03225 KT20500014900 中国新聞社社報 №55 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和31年10月25日 20×28㎝冊子1、4頁
03226 KT20500015000 中国新聞社社報 №66 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和32年9月25日 20×27㎝冊子1、4頁
03227 KT20500015100 中国新聞社社報 №67 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和32年10月25日 20×28㎝冊子1、4頁
03228 KT20500015200 中国新聞社社報 №68 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和32年11月25日 20×27㎝冊子1、4頁
03229 KT20500015300 中国新聞社社報 №69 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和32年12月25日 20×27㎝冊子1、4頁
03230 KT20500015400 中国新聞社社報 №100 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和35年6月25日 20×27㎝冊子1、6頁
03231 KT20500015500 中国新聞社社報 №101 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和35年7月25日 20×27㎝冊子1、6頁
03232 KT20500015600 中国新聞社社報 №102 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和35年8月25日 20×27㎝冊子1、6頁
03233 KT20500015700 中国新聞社社報 №107 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和36年2月1日 20×27㎝冊子1、8頁
03234 KT20500015800 中国新聞社社報 №118 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和37年1月1日 20×27㎝冊子1、10頁
03235 KT20500015900 中国新聞社社報 №119 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和37年2月1日 20×27㎝冊子1、8頁
03236 KT20500016000 中国新聞社社報 №121 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和37年4月1日 20×27㎝冊子1、10頁
03237 KT20500016100 中国新聞社社報 №188 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和43年11月20日 20×27㎝冊子1、6頁
03238 KT20500016200 手足の不自由な子どもたち 第64号
社会福祉法人日本
肢体不自由児協会
編、社会福祉法人日
本肢体不自由児協
会発行
昭和39年8月1日 18×27㎝冊子1、8頁、帯封1枚
03239 KT20500016300 東友 第46号 東友会編、東友会発行 昭和43年2月10日
26×41㎝わら半紙1枚、活
版
03240 KT20500016400 図書館だより 第80号
広島市立浅野図書
館編、広島市立浅野
図書館発行
昭和38年6月1日 12×29㎝封筒1枚、B4わら半紙1枚、活版 同件4部あり
03241 KT20500016500 図書館だより 第87号
広島市立浅野図書
館編、広島市立浅野
図書館発行
昭和39年1月1日 B4わら半紙1枚、活版 同件10部あり
03242 KT20500016600 同窓会報 第9号
広島県三次高等学
校同窓会事務局編、
広島県三次高等学
校同窓会事務局発
行
昭和40年12月25日
27×38㎝冊子1、4頁、13×
16㎝洋紙1枚、活版、A3洋
紙1枚、活版
03243 KT20500016700 同窓会報 第10号
広島県三次高等学
校同窓会事務局編、
広島県三次高等学
校同窓会事務局発
行
昭和41年12月25日 54×39㎝わら半紙1枚、39×27㎝わら半紙1枚、活版 同件2部あり
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03244 KT20500016800 長崎被災白書会ニュース №10
原水爆被災白書を
すゝめる長崎市民
の会編、原水爆被災
白書をすゝめる長
崎市民の会発行
昭和41年11月1日 B4わら半紙1枚、孔版
03245 KT20500016900 長崎被災白書会ニュース 1967年度第2号
原水爆被災白書を
すすめる長崎市民
の会編、原水爆被災
白書をすすめる長
崎市民の会発行
昭和42年1月27日 B4わら半紙1枚、孔版 同件3部あり
03246 KT20500017000 長崎被災白書会ニュース 1967年度第3号
原水爆被災白書を
すすめる長崎市民
の会編、原水爆被災
白書をすすめる長
崎市民の会発行
昭和42年2月22日 B4わら半紙2枚、仮綴、孔版、ホチキスどめ 同件4部あり
03247 KT20500017100 比治山新聞 第105号
広島市立比治山小
学校編、広島市立比
治山小学校発行
昭和39年1月1日 27×39㎝冊子1、4頁
03248 KT20500017200 比治山新聞 第112号
広島市立比治山小
学校編、広島市立比
治山小学校発行
昭和39年9月30日 27×39㎝洋紙1枚、活版
03249 KT20500017300 比治山新聞 第113号
広島市立比治山小
学校編、広島市立比
治山小学校発行
昭和39年10月31日 27×39㎝洋紙1枚、活版
03250 KT20500017400 比治山新聞 第114号
広島市立比治山小
学校編、広島市立比
治山小学校発行
昭和39年11月30日 27×39㎝洋紙1枚、活版
03251 KT20500017500 比治山新聞 第116号
広島市立比治山小
学校編、広島市立比
治山小学校発行
昭和40年1月1日
長2封筒1枚、27×39㎝冊子
1、4頁、18×25㎝わら半紙
1枚、黒ペン書
同件2部あり、金井利博
の原稿記載あり
03252 KT20500017600 広島アメリカ映画文化協会 №1
広島アメリカ映画
文化協会編、広島ア
メリカ映画文化協
会発行
昭和23年7月1日 27×39㎝冊子1、4頁
03253 KT20500017700 広島市政と市民 第154号
広島市広報室広報
課編、広島市広報室
広報課発行
昭和38年4月1日 B5冊子1、12頁
03254 KT20500017800 広島市政と市民 第156号
広島市広報室広報
課編、広島市広報室
広報課発行
昭和38年6月1日 B5冊子1、10頁
03255 KT20500017900 広島市政と市民 第158号
広島市広報室広報
課編、広島市広報室
広報課発行
昭和38年8月1日 B5冊子1、8頁
03256 KT20500018000 広島市政と市民 第159号
広島市広報室広報
課編、広島市広報室
広報課発行
昭和38年9月1日 B5冊子1、8頁
03257 KT20500018100 広島市政と市民 第160号
広島市広報室広報
課編、広島市広報室
広報課発行
昭和38年10月1日 B5冊子1、8頁
03258 KT20500018200 広島市政と市民 第161号
広島市広報室広報
課編、広島市広報室
広報課発行
昭和38年11月1日 B5冊子1、8頁
03259 KT20500018300 広島市政と市民 第162号
広島市広報室広報
課編、広島市広報室
広報課発行
昭和38年12月1日 B5冊子1、8頁
03260 KT20500018400 広島市政と市民 第164号
広島市広報室広報
課編、広島市広報室
広報課発行
昭和39年2月1日 B5冊子1、8頁
03261 KT20500018500 広島市立浅野図書館だより №198
広島市立浅野図書
館編、広島市立浅野
図書館発行
昭和48年4月1日 28×20㎝冊子1、4頁
03262 KT20500018600 ひろしまの河 №2
原水爆禁止広島母
の会編、原水爆禁止
広島母の会発行
昭和36年8月1日 B5冊子1、16頁
03263 KT20500018700 ひろしまの河 №11
原水爆禁止広島母
の会編、原水爆禁止
広島母の会発行
昭和40年1月1日 B5冊子1、15頁
03264 KT20500018800 ひろしまの河 №12
原水爆禁止広島母
の会編、原水爆禁止
広島母の会発行
昭和40年8月1日 B5冊子1、16頁
03265 KT20500018900 ひろしまの河 №13
原水爆禁止広島母
の会編、原水爆禁止
広島母の会発行
昭和41年3月1日 B5冊子1、16頁
03266 KT20500019000 ひろしまの観光 第4号 広島市観光協会編、広島観光協会発行 昭和35年8月25日 17×20㎝冊子1、12頁
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03267 KT20500019100 広島連盟通信 №2
広島県学生新聞連
盟編、広島県学生新
聞連盟発行
昭和25年7月6日 B5冊子1、10頁 最終頁破損
03268 KT20500019200 べ平連ニュース 創刊号
「ベトナムに平和
を！」市民・文化団
体連合会編、「ベト
ナムに平和を！」市
民・文化団体連合会
発行
昭和40年10月23日 B5冊子1、4頁 同件2部あり
03269 KT20500019300 べ平連ニュース №96
「ベトナムに平和
を！」市民連合編、
「ベトナムに平和
を！」市民連合発行
昭和48年9月1日 B4冊子1、6頁
03270 KT20500019400 べ平連ニュース №97
「ベトナムに平和
を！」市民連合編、
「ベトナムに平和
を！」市民連合発行
昭和48年10月1日
B4冊子1、6頁、長4封筒1
枚、13×18㎝わら半紙1枚、
活版
03271 KT20500019500 編集週報 昭和33年2月18日～34年1月13日 角3封筒1枚
03272 KT20500019501 編集週報 第1号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年2月18日 B5冊子1、7頁
03273 KT20500019502 編集週報 第2号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年2月25日 B5冊子1、9頁
03274 KT20500019503 編集週報 第3号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年3月4日 B5冊子1、8頁
03275 KT20500019504 編集週報 第4号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年3月11日 B5冊子1、8頁
03276 KT20500019505 編集週報 第5号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年3月18日 B5冊子1、8頁
03277 KT20500019506 編集週報 第6号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年3月25日 B5冊子1、8頁
03278 KT20500019507 編集週報 第7号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年4月1日 B5冊子1、7頁
03279 KT20500019508 編集週報 第8号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年4月8日 B5冊子1、7頁
03280 KT20500019509 編集週報 第9号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年4月15日 B5冊子1、8頁
03281 KT20500019510 編集週報 第10号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年4月22日 B5冊子1、8頁
03282 KT20500019511 編集週報 第11号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年4月29日 B5冊子1、9頁
03283 KT20500019512 編集週報 第12号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年5月6日 B5冊子1、8頁
03284 KT20500019513 編集週報 第13号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年5月13日 B5冊子1、8頁
03285 KT20500019514 編集週報 第14号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年5月20日 B5冊子1、7頁
03286 KT20500019515 編集週報 第15号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年5月27日 B5冊子1、8頁
03287 KT20500019516 編集週報 第16号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年6月3日 B5冊子1、8頁
03288 KT20500019517 編集週報 第17号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年6月10日 B5冊子1、7頁
03289 KT20500019518 編集週報 第18号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年6月17日 B5冊子1、8頁
03290 KT20500019519 編集週報 第19号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年6月24日 B5冊子1、8頁
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03291 KT20500019520 編集週報 第20号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年7月1日 B5冊子1、9頁
03292 KT20500019521 編集週報 第21号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年7月8日 B5冊子1、10頁
03293 KT20500019522 編集週報 第22号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年7月15日 B5冊子1、9頁 同件2部あり
03294 KT20500019523 編集週報 第23号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年7月22日 B5冊子1、10頁
03295 KT20500019524 編集週報 第24号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年7月29日 B5冊子1、9頁
03296 KT20500019525 編集週報 第25号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年8月5日 B5冊子1、9頁
03297 KT20500019526 編集週報 第26号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年8月12日 B5冊子1、8頁
03298 KT20500019527 編集週報 第27号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年8月19日 B5冊子1、10頁
03299 KT20500019528 編集週報 第28号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年8月26日 B5冊子1、8頁
03300 KT20500019529 編集週報 第29号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年9月2日 B5冊子1、10頁
03301 KT20500019530 編集週報 第30号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年9月9日 B5冊子1、9頁
03302 KT20500019531 編集週報 第31号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年9月16日 B5冊子1、8頁
03303 KT20500019532 編集週報 第32号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年9月22日 B5冊子1、7頁
03304 KT20500019533 編集週報 第33号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年9月30日 B5冊子1、10頁
03305 KT20500019534 編集週報 第34号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年10月7日 B5冊子1、8頁
03306 KT20500019535 編集週報 第35号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年10月14日 B5冊子1、8頁
03307 KT20500019536 編集週報 第36号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年10月21日 B5冊子1、8頁
03308 KT20500019537 編集週報 第37号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年10月28日 B5冊子1、8頁
03309 KT20500019538 編集週報 第38号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年11月4日 B5冊子1、9頁
03310 KT20500019539 編集週報 第39号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年11月11日 B5冊子1、7頁
03311 KT20500019540 編集週報 第40号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年11月18日 B5冊子1、8頁
03312 KT20500019541 編集週報 第41号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年11月25日 B5冊子1、8頁
03313 KT20500019542 編集週報 第42号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年12月2日 B5冊子1、7頁
03314 KT20500019543 編集週報 第43号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年12月9日 B5冊子1、9頁
03315 KT20500019544 編集週報 第44号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年12月16日 B5冊子1、7頁
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03316 KT20500019545 編集週報 第45号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和33年12月23日 B5冊子1、7頁
03317 KT20500019546 編集週報 第46号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年1月6日 B5冊子1、7頁
03318 KT20500019547 編集週報 第47号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年1月13日 B5冊子1、7頁
03319 KT20500019600 編集週報 昭和34年1月20日～12月22日 角3封筒1枚
03320 KT20500019601 編集週報 第48号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年1月20日 B5冊子1、8頁
03321 KT20500019602 編集週報 第49号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年1月27日 B5冊子1、8頁 同件2部あり
03322 KT20500019603 編集週報 第50号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年2月3日 B5冊子1、8頁
03323 KT20500019604 編集週報 第51号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年2月10日 B5冊子1、9頁
03324 KT20500019605 編集週報 第52号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年2月17日 B5冊子1、10頁
03325 KT20500019606 編集週報 第53号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年2月24日 B5冊子1、10頁
03326 KT20500019607 編集週報 第54号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年3月3日 B5冊子1、9頁
03327 KT20500019608 編集週報 第55号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年3月10日 B5冊子1、9頁
03328 KT20500019609 編集週報 第56号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年3月17日 B5冊子1、10頁
03329 KT20500019610 編集週報 第57号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年3月24日 B5冊子1、9頁
03330 KT20500019611 編集週報 第58号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年3月31日 B5冊子1、8頁
03331 KT20500019612 編集週報 第59号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年4月7日 B5冊子1、10頁 同件2部あり
03332 KT20500019613 編集週報 第60号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年4月14日 B5冊子1、10頁
03333 KT20500019614 編集週報 第61号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年4月21日 B5冊子1、9頁
03334 KT20500019615 編集週報 第62号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年4月28日 B5冊子1、10頁
03335 KT20500019616 編集週報 第63号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年5月5日 B5冊子1、8頁
03336 KT20500019617 編集週報 第64号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年5月12日 B5冊子1、9頁
03337 KT20500019618 編集週報 第65号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年5月19日 B5冊子1、8頁
03338 KT20500019619 編集週報 第66号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年5月26日 B5冊子1、9頁
03339 KT20500019620 編集週報 第67号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年6月2日 B5冊子1、8頁
03340 KT20500019621 編集週報 第68号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年6月9日 B5冊子1、9頁
03341 KT20500019622 編集週報 第69号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年6月16日 B5冊子1、8頁
124 125
５．定期刊行物
９．ああああ
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03342 KT20500019623 編集週報 第70号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年6月23日 B5冊子1、9頁
03343 KT20500019624 編集週報 第71号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年6月30日 B5冊子1、8頁
03344 KT20500019625 編集週報 第72号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年7月7日 B5冊子1、9頁
03345 KT20500019626 編集週報 第73号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年7月14日 B5冊子1、8頁
03346 KT20500019627 編集週報 第74号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年7月21日 B5冊子1、8頁
03347 KT20500019628 編集週報 第75号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年7月28日 B5冊子1、8頁
03348 KT20500019629 編集週報 第76号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年8月4日 B5冊子1、8頁
03349 KT20500019630 編集週報 第77号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年8月11日 B5冊子1、9頁
03350 KT20500019631 編集週報 第78号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年8月18日 B5冊子1、9頁
03351 KT20500019632 編集週報 第79号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年8月25日 B5冊子1、9頁
03352 KT20500019633 編集週報 第80号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年9月1日 B5冊子1、9頁
03353 KT20500019634 編集週報 第81号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年9月8日 B5冊子1、9頁
03354 KT20500019635 編集週報 第82号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年9月15日 B5冊子1、9頁
03355 KT20500019636 編集週報 第83号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年9月22日 B5冊子1、8頁
03356 KT20500019637 編集週報 第84号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年9月29日 B5冊子1、8頁
03357 KT20500019638 編集週報 第85号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年10月6日 B5冊子1、8頁 原文「昭和34年9月6日」とあり
03358 KT20500019639 編集週報 第86号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年10月13日 B5冊子1、8頁
03359 KT20500019640 編集週報 第87号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年10月20日 B5冊子1、10頁
03360 KT20500019641 編集週報 第88号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年10月27日 B5冊子1、8頁
03361 KT20500019642 編集週報 第89号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年11月3日 B5冊子1、10頁
03362 KT20500019643 編集週報 第90号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年11月10日 B5冊子1、9頁
03363 KT20500019644 編集週報 第91号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年11月17日 B5冊子1、9頁
03364 KT20500019645 編集週報 第92号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年11月24日 B5冊子1、8頁
03365 KT20500019646 編集週報 第93号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年12月1日 B5冊子1、7頁
03366 KT20500019647 編集週報 第94号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年12月8日 B5冊子1、7頁
124 125
５．定期刊行物
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03367 KT20500019648 編集週報 第95号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年12月15日 B5冊子1、8頁
03368 KT20500019649 編集週報 第96号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年12月22日 B5冊子1、8頁
03369 KT20500019700 編集週報 昭和35年1月12日～12月20日 角3封筒1枚
03370 KT20500019701 編集週報 第97号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年1月12日 B5冊子1、9頁
03371 KT20500019702 編集週報 第98号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年1月19日 B5冊子1、8頁
03372 KT20500019703 編集週報 第99号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年1月26日 B5冊子1、8頁
03373 KT20500019704 編集週報 第100号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年2月2日 B5冊子1、10頁
03374 KT20500019705 編集週報 第101号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年2月9日 B5冊子1、8頁
03375 KT20500019706 編集週報 第102号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年2月16日 B5冊子1、9頁
03376 KT20500019707 編集週報 第103号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年2月23日 B5冊子1、9頁 同件2部あり
03377 KT20500019708 編集週報 第104号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年3月1日 B5冊子1、9頁 同件2部あり
03378 KT20500019709 編集週報 第105号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年3月8日 B5冊子1、9頁
03379 KT20500019710 編集週報 第106号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年3月15日 B5冊子1、9頁
03380 KT20500019711 編集週報 第107号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年3月22日 B5冊子1、9頁 原文「第106号」とあり
03381 KT20500019712 編集週報 第108号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年3月29日 B5冊子1、9頁
03382 KT20500019713 編集週報 第109号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年4月5日 B5冊子1、9頁
03383 KT20500019714 編集週報 第110号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年4月12日 B5冊子1、9頁
03384 KT20500019715 編集週報 第111号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年4月19日 B5冊子1、9頁 同件2部あり
03385 KT20500019716 編集週報 第112号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年4月26日 B5冊子1、8頁
03386 KT20500019717 編集週報 第113号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年5月3日 B5冊子1、6頁
03387 KT20500019718 編集週報 第114号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年5月10日 B5冊子1、8頁
03388 KT20500019719 編集週報 第115号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年5月17日 B5冊子1、7頁
03389 KT20500019720 編集週報 第116号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年5月24日 B5冊子1、9頁 原文「第115号」「昭和35年5月17日」とあり
03390 KT20500019721 編集週報 第117号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年5月31日 B5冊子1、9頁
03391 KT20500019722 編集週報 第118号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年6月7日 B5冊子1、10頁
03392 KT20500019723 編集週報 第119号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年6月14日 B5冊子1、10頁
126 127
５．定期刊行物
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03393 KT20500019724 編集週報 第120号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年6月21日 B5冊子1、9頁
03394 KT20500019725 編集週報 第121号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年6月28日 B5冊子1、9頁
03395 KT20500019726 編集週報 第122号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年7月5日 B5冊子1、7頁
03396 KT20500019727 編集週報 第123号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年7月12日 B5冊子1、8頁
03397 KT20500019728 編集週報 第124号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年7月19日 B5冊子1、6頁
03398 KT20500019729 編集週報 第125号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年7月26日 B5冊子1、10頁
03399 KT20500019730 編集週報 第126号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年8月9日 B5冊子1、9頁
03400 KT20500019731 編集週報 第127号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年8月23日 B5冊子1、9頁
03401 KT20500019732 編集週報 第128号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年8月30日 B5冊子1、7頁
03402 KT20500019733 編集週報 第129号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年9月6日 B5冊子1、8頁
03403 KT20500019734 編集週報 第130号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年9月6日 B5冊子1、8頁
03404 KT20500019735 編集週報 第131号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年9月13日 B5冊子1、7頁
03405 KT20500019736 編集週報 第132号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年9月20日 B5冊子1、8頁
03406 KT20500019737 編集週報 第133号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年9月27日 B5冊子1、9頁
03407 KT20500019738 編集週報 第134号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年10月4日 B5冊子1、8頁
03408 KT20500019739 編集週報 第135号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年10月11日 B5冊子1、7頁
03409 KT20500019740 編集週報 第136号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年10月18日 B5冊子1、7頁
03410 KT20500019741 編集週報 第137号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年10月25日 B5冊子1、7頁
03411 KT20500019742 編集週報 第138号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年11月1日 B5冊子1、7頁 同件2部あり
03412 KT20500019743 編集週報 第139号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年11月8日 B5冊子1、6頁
03413 KT20500019744 編集週報 第140号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年11月15日 B5冊子1、7頁
03414 KT20500019745 編集週報 第141号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年11月22日 B5冊子1、7頁
03415 KT20500019746 編集週報 第142号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年11月29日 B5冊子1、6頁
03416 KT20500019747 編集週報 第143号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年12月6日 B5冊子1、6頁
03417 KT20500019748 編集週報 第144号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年12月13日 B5冊子1、6頁
126 127
５．定期刊行物
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03418 KT20500019749 編集週報 第145号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和35年12月20日 B5冊子1、8頁
03419 KT20500019750 編集週報の原稿 金井利博 B6わら半紙10枚、黒ペン書
03420 KT20500019800 編集週報 昭和36年1月10日～12月19日 角3封筒1枚
03421 KT20500019801 編集週報 第146号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年1月10日 B5冊子1、8頁
03422 KT20500019802 編集週報 第147号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年1月17日 B5冊子1、7頁
03423 KT20500019803 編集週報 第148号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年1月24日 B5冊子1、7頁
03424 KT20500019804 編集週報 第149号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年1月31日 B5冊子1、8頁
03425 KT20500019805 編集週報 第150号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年2月7日 B5冊子1、8頁
03426 KT20500019806 編集週報 第151号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年2月14日 B5冊子1、7頁
03427 KT20500019807 編集週報 第152号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年2月21日 B5冊子1、7頁
03428 KT20500019808 編集週報 第153号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年2月28日 B5冊子1、8頁
03429 KT20500019809 編集週報 第154号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年3月7日 B5冊子1、8頁
03430 KT20500019810 編集週報 第155号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年3月14日 B5冊子1、8頁
03431 KT20500019811 編集週報 第156号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年3月21日 B5冊子1、7頁
03432 KT20500019812 編集週報 第157号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年3月28日 B5冊子1、6頁 原文「昭和38年」とあり
03433 KT20500019813 編集週報 第158号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年4月4日 B5冊子1、8頁 原文「昭和38年」とあり
03434 KT20500019814 編集週報 第159号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年4月11日 B5冊子1、9頁 原文「昭和38年」とあり
03435 KT20500019815 編集週報 第160号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年4月18日 B5冊子1、10頁
03436 KT20500019816 編集週報 第161号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年4月25日 B5冊子1、8頁
03437 KT20500019817 編集週報 第162号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年5月2日 B5冊子1、7頁
03438 KT20500019818 編集週報 第163号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年5月9日 B5冊子1、6頁
03439 KT20500019819 編集週報 第164号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年5月16日 B5冊子1、7頁
03440 KT20500019820 編集週報 第165号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年5月23日 B5冊子1、7頁
03441 KT20500019821 編集週報 第166号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年5月30日 B5冊子1、7頁
03442 KT20500019822 編集週報 第167号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年6月6日 B5冊子1、8頁
03443 KT20500019823 編集週報 第168号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年6月13日 B5冊子1、7頁
128 129
５．定期刊行物
９．ああああ
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03444 KT20500019824 編集週報 第169号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年6月20日 B5冊子1、7頁
03445 KT20500019825 編集週報 第170号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年6月27日 B5冊子1、7頁
03446 KT20500019826 編集週報 第171号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年7月4日 B5冊子1、5頁
03447 KT20500019827 編集週報 第172号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年7月11日 B5冊子1、6頁
03448 KT20500019828 編集週報 第173号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年7月18日 B5冊子1、7頁
03449 KT20500019829 編集週報 第174号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年7月25日 B5冊子1、6頁
03450 KT20500019830 編集週報 第175号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年8月1日 B5冊子1、7頁
03451 KT20500019831 編集週報 第176号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年8月8日 B5冊子1、6頁
03452 KT20500019832 編集週報 第177号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年8月15日 B5冊子1、5頁
03453 KT20500019833 編集週報 第178号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年8月29日 B5冊子1、8頁
03454 KT20500019834 編集週報 第179号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年9月5日 B5冊子1、7頁
03455 KT20500019835 編集週報 第180号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年9月12日 B5冊子1、7頁
03456 KT20500019836 編集週報 第181号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年9月19日 B5冊子1、8頁
03457 KT20500019837 編集週報 第182号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年9月26日 B5冊子1、7頁
03458 KT20500019838 編集週報 第183号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年10月3日 B5冊子1、8頁
03459 KT20500019839 編集週報 第184号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年10月10日 B5冊子1、8頁
03460 KT20500019840 編集週報 第185号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年10月17日 B5冊子1、8頁
03461 KT20500019841 編集週報 第186号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年10月24日 B5冊子1、6頁
03462 KT20500019842 編集週報 第187号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年10月31日 B5冊子1、7頁
03463 KT20500019843 編集週報 第188号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年11月7日 B5冊子1、7頁
03464 KT20500019844 編集週報 第189号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年11月14日 B5冊子1、7頁
03465 KT20500019845 編集週報 第190号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年11月21日 B5冊子1、6頁
03466 KT20500019846 編集週報 第191号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年11月28日 B5冊子1、5頁
03467 KT20500019847 編集週報 第192号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年12月5日 B5冊子1、7頁
03468 KT20500019848 編集週報 第193号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年12月12日 B5冊子1、4頁
128 129
５．定期刊行物
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03469 KT20500019849 編集週報 第194号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和36年12月19日 B5冊子1、9頁
03470 KT20500019850 用字用語集 4 B5わら半紙1枚、活版
03471 KT20500019851 用字用語集 12 B5わら半紙1枚、活版
03472 KT20500019900 編集週報 昭和37年1月9日～12月18日 角3封筒1枚
03473 KT20500019901 編集週報 第195号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年1月9日 B5冊子1、10頁
03474 KT20500019902 編集週報 第196号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年1月16日 B5冊子1、6頁
03475 KT20500019903 編集週報 第197号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年1月23日 B5冊子1、7頁
03476 KT20500019904 編集週報 第198号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年1月30日 B5冊子1、8頁
03477 KT20500019905 編集週報 第199号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年2月6日 B5冊子1、5頁
03478 KT20500019906 編集週報 第200号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年2月13日 B5冊子1、7頁
03479 KT20500019907 編集週報 第201号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年2月20日 B5冊子1、7頁
03480 KT20500019908 編集週報 第202号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年2月27日 B5冊子1、5頁
03481 KT20500019909 編集週報 第204号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年3月13日 B5冊子1、5頁
03482 KT20500019910 編集週報 第205号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年3月20日 B5冊子1、8頁
03483 KT20500019911 編集週報 第207号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年4月3日 B5冊子1、7頁
03484 KT20500019912 編集週報 第208号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年4月10日 B5冊子1、9頁
03485 KT20500019913 編集週報 第209号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年4月17日 B5冊子1、8頁
03486 KT20500019914 編集週報 第210号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年4月24日 B5冊子1、6頁
03487 KT20500019915 編集週報 第211号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年5月1日 B5冊子1、5頁
03488 KT20500019916 編集週報 第213号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年5月15日 B5冊子1、7頁
03489 KT20500019917 編集週報 第214号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年5月22日 B5冊子1、8頁
03490 KT20500019918 編集週報 第215号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年5月29日 B5冊子1、5頁
03491 KT20500019919 編集週報 第216号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年6月5日 B5冊子1、10頁
03492 KT20500019920 編集週報 第217号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年6月12日 B5冊子1、8頁
03493 KT20500019921 編集週報 第230号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年9月18日 B5冊子1、7頁
03494 KT20500019922 編集週報 第231号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年9月25日 B5冊子1、5頁
03495 KT20500019923 編集週報 第232号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年10月2日 B5冊子1、7頁
130 131
５．定期刊行物
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03496 KT20500019924 編集週報 第233号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年10月9日 B5冊子1、5頁
03497 KT20500019925 編集週報 第234号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年10月16日 B5冊子1、7頁
03498 KT20500019926 編集週報 第235号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年10月23日 B5冊子1、4頁
03499 KT20500019927 編集週報 第236号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年10月30日 B5冊子1、5頁 全頁破損あり
03500 KT20500019928 編集週報 第237号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年11月6日 B5冊子1、6頁
03501 KT20500019929 編集週報 第238号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年11月13日 B5冊子1、6頁
03502 KT20500019930 編集週報 第239号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年11月20日 B5冊子1、6頁
03503 KT20500019931 編集週報 第240号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年11月27日 B5冊子1、6頁
03504 KT20500019932 編集週報 第241号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年12月4日 B5冊子1、4頁
03505 KT20500019933 編集週報 第242号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年12月11日 B5冊子1、9頁
03506 KT20500019934 編集週報 第243号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年12月18日 B5冊子1、7頁
03507 KT20500020000 編集週報 昭和38年1月8日～39年4月28日 角3封筒1枚
03508 KT20500020001 編集週報 第244号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年1月8日 B5冊子1、6頁
03509 KT20500020002 編集週報 第245号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年1月15日 B5冊子1、6頁
03510 KT20500020003 編集週報 第246号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年1月22日 B5冊子1、5頁
03511 KT20500020004 編集週報 第247号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年1月29日 B5冊子1、6頁
03512 KT20500020005 編集週報 第248号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年2月5日 B5冊子1、5頁
03513 KT20500020006 編集週報 第249号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年2月12日 B5冊子1、6頁 同件3部あり
03514 KT20500020007 編集週報 第250号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年2月19日 B5冊子1、5頁
03515 KT20500020008 編集週報 第251号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年2月26日 B5冊子1、6頁
03516 KT20500020009 編集週報 第252号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年3月5日 B5冊子1、7頁
03517 KT20500020010 編集週報 第253号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年3月12日 B5冊子1、5頁
03518 KT20500020011 編集週報 第254号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年3月19日 B5冊子1、6頁 同件2部あり
03519 KT20500020012 編集週報 第255号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年3月26日 B5冊子1、8頁
03520 KT20500020013 編集週報 第256号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年4月2日 B5冊子1、7頁
03521 KT20500020014 編集週報 第257号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年4月9日 B5冊子1、6頁
130 131
５．定期刊行物
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03522 KT20500020015 編集週報 第258号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年4月16日 B5冊子1、7頁
03523 KT20500020016 編集週報 第259号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年4月23日 B5冊子1、7頁
03524 KT20500020017 編集週報 第260号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年4月30日 B5冊子1、8頁 同件2部あり
03525 KT20500020018 編集週報 第261号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年5月7日 B5冊子1、6頁
03526 KT20500020019 編集週報 第262号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年5月14日 B5冊子1、8頁
03527 KT20500020020 編集週報 第263号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年5月21日 B5冊子1、6頁
03528 KT20500020021 編集週報 第264号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年5月28日 B5冊子1、8頁
03529 KT20500020022 編集週報 第265号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年6月4日 B5冊子1、8頁
03530 KT20500020023 編集週報 第266号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年6月11日 B5冊子1、7頁
03531 KT20500020024 編集週報 第267号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年6月18日 B5冊子1、6頁
03532 KT20500020025 編集週報 第268号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年6月25日 B5冊子1、6頁
03533 KT20500020026 編集週報 第269号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年7月2日 B5わら半紙3枚、仮綴、活版、ホチキスどめ
03534 KT20500020027 編集週報 第270号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年7月9日 B5冊子1、6頁
03535 KT20500020028 編集週報 第271号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年7月16日 B5冊子1、6頁
03536 KT20500020029 編集週報 第272号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年7月23日 B5冊子1、6頁
03537 KT20500020030 編集週報 第273号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年7月30日 B5冊子1、5頁
03538 KT20500020031 編集週報 第274号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年8月13日 B5冊子1、5頁
03539 KT20500020032 編集週報 第275号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年8月19日 B5冊子1、4頁
03540 KT20500020033 編集週報 第276号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年8月27日 B5冊子1、5頁
03541 KT20500020034 編集週報 第277号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年9月3日 B5冊子1、5頁
03542 KT20500020035 編集週報 第278号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年9月10日 B5冊子1、4頁
03543 KT20500020036 編集週報 第279号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年9月17日 B5冊子1、6頁
03544 KT20500020037 編集週報 第280号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年10月1日 B5冊子1、6頁
03545 KT20500020038 編集週報 第281号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年10月8日 B5冊子1、6頁
03546 KT20500020039 編集週報 第282～283号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年10月15～
22日 B5冊子1、4頁 同件2部あり
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03547 KT20500020040 編集週報 第284号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年10月29日 B5冊子1、5頁
03548 KT20500020041 編集週報 第285号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年11月5日 B5冊子1、6頁
03549 KT20500020042 編集週報 第286号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年11月12日 B5冊子1、3頁
03550 KT20500020043 編集週報 第288号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年11月24日 B5冊子1、5頁
03551 KT20500020044 編集週報 第289号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年12月2日 B5冊子1、4頁
03552 KT20500020100 編集週報 第290号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年12月10日 B5冊子1、3頁 KT20500020100～KT20500020113一括
03553 KT20500020101 編集週報 第292号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和39年1月7日 B5冊子1、6頁 一部欠頁あり、同件2部あり
03554 KT20500020102 編集週報 第293号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和39年1月14日 B5冊子1、5頁
03555 KT20500020103 編集週報 第295号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和39年1月28日 B5冊子1、6頁
03556 KT20500020104 編集週報 第296号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和39年2月4日 B5冊子1、6頁 同件2部あり
03557 KT20500020105 編集週報 第297号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和39年2月11日 B5冊子1、5頁
03558 KT20500020106 編集週報 第298号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和39年2月18日 B5冊子1、4頁
03559 KT20500020107 編集週報 第299号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和39年2月25日 B5冊子1、4頁
03560 KT20500020108 編集週報 第300号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和39年3月3日 B5冊子1、5頁
03561 KT20500020109 編集週報 第302号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和39年3月17日 B5冊子1、4頁
03562 KT20500020110 編集週報 第303号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和39年3月24日 B5冊子1、11頁 同件2部あり
03563 KT20500020111 編集週報 第304号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和39年3月31日 B5冊子1、4頁 同件2部あり
03564 KT20500020112 編集週報 第306号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和39年4月14日 B5冊子1、3頁
03565 KT20500020113 編集週報 第307号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和39年4月28日 B5冊子1、5頁
03566 KT20500020200 編集週報 昭和34年7月21日～38年3月26日 角3封筒1枚
03567 KT20500020201 編集週報 第74号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年7月21日 B5冊子1、8頁 同件2部あり
03568 KT20500020202 編集週報 第91号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年11月17日 B5冊子1、9頁
03569 KT20500020203 編集週報 第94号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年12月8日 B5冊子1、7頁
03570 KT20500020204 編集週報 第95号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和34年12月15日 B5冊子1、8頁
03571 KT20500020205 編集週報 第199号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年2月6日 B5冊子1、5頁
03572 KT20500020206 編集週報 第215号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年5月29日 B5冊子1、5頁
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03573 KT20500020207 編集週報 第243号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和37年12月18日 B5冊子1、7頁
03574 KT20500020208 編集週報 第255号
中国新聞社編集局
編、中国新聞社編集
局発行
昭和38年3月26日 B5冊子1、8頁
03575 KT20500020300 水ヲ下サイ
原爆体験を伝える
会編、原爆体験を伝
える会発行
昭和47年12月20日 18×24㎝冊子1、8頁
03576 KT20500020400 みんなのヒロシマ 第2号 井口勝督編、井口勝督発行 昭和42年4月10日 B5冊子1、8頁
03577 KT20500020500 みんなのヒロシマ 第4号 井口勝督編、井口勝督発行 昭和43年1月2日 B5冊子1、12頁
03578 KT20500020600 麦 №1 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和39年9月15日 B5冊子1、4頁
03579 KT20500020700 麦 №2 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和39年10月15日 B5冊子1、10頁
03580 KT20500020800 麦 №3 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和39年11月15日 B5冊子1、8頁
03581 KT20500020900 麦 №4 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和39年12月15日 B5冊子1、10頁
03582 KT20500021000 麦 №5 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和40年1月15日 B5冊子1、10頁
03583 KT20500021100 麦 №8 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和40年4月15日 B5冊子1、8頁
03584 KT20500021200 麦 №9 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和40年5月15日 B5冊子1、10頁
03585 KT20500021300 麦 №10 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和40年6月15日 B5冊子1、8頁
03586 KT20500021400 麦 №11 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和40年7月15日 B5冊子1、8頁
03587 KT20500021500 麦 №12 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和40年8月15日 B5冊子1、8頁
03588 KT20500021600 麦 №13 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和40年9月15日 B5冊子1、10頁
03589 KT20500021700 麦 №14 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和40年10月15日 B5冊子1、8頁
03590 KT20500021800 麦 №15 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和40年11月15日 B5冊子1、10頁
03591 KT20500021900 麦 №16 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和40年12月15日 B5冊子1、8頁
03592 KT20500022000 麦 №17 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和41年1月15日 B5冊子1、8頁
03593 KT20500022100 麦 №18 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和41年2月15日 B5冊子1、8頁
03594 KT20500022200 麦 №19 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和41年3月15日 B5冊子1、8頁
03595 KT20500022300 麦 №20 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和41年4月15日 B5冊子1、8頁
03596 KT20500022400 麦 №21 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和41年5月15日 B5冊子1、8頁
03597 KT20500022500 麦 №22 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和41年6月15日 B5冊子1、8頁
03598 KT20500022600 麦 №23 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和41年7月15日 B5冊子1、8頁
03599 KT20500022700 麦 №24 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和41年8月15日 B5冊子1、8頁
03600 KT20500022800 麦 №25 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和41年9月15日 B5冊子1、8頁
03601 KT20500022900 麦 №26 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和41年10月15日 B5冊子1、8頁
03602 KT20500023000 麦 №27 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和41年11月15日 B5冊子1、8頁
03603 KT20500023100 麦 №28 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和41年12月15日 B5冊子1、8頁
03604 KT20500023200 麦 №12
広島YMCA青年
成人部編、広島
YMCA青年成人部
発行
昭和40年6月1日 B5冊子1、45頁
03605 KT20500023300 麦 №13
広島YMCA青年
成人部編、広島
YMCA青年成人部
発行
昭和40年7月1日 B5冊子1、49頁
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03606 KT20500023400 麦 №14
広島YMCA青年
成人部編、広島
YMCA青年成人部
発行
昭和40年8月1日 B5冊子1、35頁
03607 KT20500023500 ユース・ホステルしんぶん 第17巻第8号
日本ユース・ホステ
ル協会編、日本ユー
ス・ホステル協会発
行
昭和42年3月11日 タブロイド判冊子1、4頁
03608 KT20500023600 よつば №10
広島四ツ葉グルー
プ編、広島四ツ葉グ
ループ発行
昭和40年6月1日 B4わら半紙1枚、孔版
03609 KT20500023700 労働と解放 第2号 労仂と解放社編、労仂と解放社発行 昭和41年11月5日
27×38㎝わら半紙1枚、活
版
03610 KT20500023800 Japan C.P.F News 第1号
日本C.P.F.一粒の
会編、日本C.P.F.一
粒の会発行
昭和43年1月1日 B4わら半紙1枚、孔版
03611 KT20500023900 NHK 76号
NHKサービスセン
ター編、NHKサー
ビスセンター発行
昭和38年6月15日 B5冊子1、16頁
03612 KT20500024000 NHK 76号 付録
NHKサービスセン
ター編、NHKサー
ビスセンター発行
昭和38年6月15日 B5冊子1、8頁
03613 KT20500024100 PTA通信 №3
広島市尾長町広島
県養護学校編、広島
市尾長町広島県養
護学校発行
昭和38年9月1日 B4冊子1、4頁
03614 KT20500024200 PTA通信 №10
広島市尾長町広島
県養護学校編、広島
市尾長町広島県養
護学校発行
昭和39年6月5日 B5冊子1、10頁
03615 KT20500024300 PTA通信 №11
広島市光町広島県
養護学校編、広島市
光町広島県養護学
校発行
昭和39年7月19日 B5冊子1、10頁
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03616 KT20601000100「永遠之戦」
鹿子木員信著、九州
帝国大学皇道会発
行
昭和12年3月30日 A5冊子1、70頁
03617 KT20601000200「ギリシャ・北欧神話とその文明」
小日向定次郎著、研
究社発行 昭和15年11月10日 A5冊子1、49頁
03618 KT20601000300「明治維新の三段展開」 白柳秀湖著、文芸春秋社発行 昭和16年11月 A5冊子1、21頁
03619 KT20601000400「歴史を創造する国民と伝統に圧倒された国民」
村松正俊著、玄同社
発行 昭和21年5月10日 B6冊子1、32頁
03620 KT20601000500「相馬失痩」
辰巳盛太郎編、広島
県畜産販売農業協
同組合連合会発行
昭和26年8月25日 B6冊子1、51頁
03621 KT20601000600「分り易い哲学の話（1）」 呉文化研究会編、宮本教育出版社発行 昭和28年4月5日 B6冊子1、12頁
03622 KT20601000700「広島新開地干拓史」 木元真作編、広島県耕地協会発行 昭和28年9月28日 B5冊子1、21頁
03623 KT20601000800「竹原小早川氏の発展」 能島正美著、広島県竹原高等学校発行 昭和28年12月20日 A5冊子1、22頁
03624 KT20601000900「小泉八雲と遺品」
小泉八雲記念館編、
小泉八雲記念館発
行
昭和29年7月10日 A5冊子1、16頁
03625 KT20601001000「伸びゆく郷土の歴史物語」 中島忠由著、諸田中学校発行 昭和29年10月15日 A5冊子1、75頁
03626 KT20601001100「吉備古文化と砂鉄 御野・津高編」
中川満雄著、岡山平
野研究会発行 昭和29年12月1日 A5冊子1、45頁
03627 KT20601001200「青春の力と愛」
小出哲夫著、聖ヴィ
ンセンシオ・ア・パ
ウロ会発行
昭和29年12月25日 B6冊子1、26頁
03628 KT20601001300「中世紀の哲学者たち」 小出哲夫著、宮本教育出版社発行 昭和30年2月1日 B6冊子1、34頁
03629 KT20601001400「西中国煙草史」
上田一雄編、社団法
人西中国煙草耕作
協会発行
昭和30年6月30日 A5冊子1、10頁
03630 KT20601001500「コロムブスと『東方見聞録』」杉本直治郎・伊東隆夫著、東洋文庫発行 昭和30年9月 A5冊子1、53頁
03631 KT20601001600「広島県を主とする瀬戸内海文化史」
瀬戸内海文化財展
事務局編、瀬戸内海
文化財展事務局発
行
昭和31年10月30日 A5冊子1、37頁
03632 KT20601001700
「封建再編成期における集落
自治の一様相とその変貌につ
いて」
福尾猛市郎著、広島
史学研究会発行 昭和30年 A5冊子1、22頁
03633 KT20601001800「近世における鉄山経営の形態」
向井義郎著、広島史
学研究会発行 昭和30年9月 A5冊子1、24頁
03634 KT20601001900「安芸吉田だん尻屋台」 小都勇二著、郷土史調査会発行 昭和31年3月1日 B6冊子1、37頁
03635 KT20601002000「国郡志御用附下弾書出帳」 名越正編、名越正発行 昭和32年2月3日
B5冊子1、19頁、角2封筒1
枚
03636 KT20601002100「吉田地方の郷土芸能 附民俗行事」
小都勇二著、吉田町
教育委員会発行 昭和32年8月5日 B6冊子1、60頁
03637 KT20601002200「背負い梯子」 磯貝勇著 昭和33年2月 B6冊子1、25頁
03638 KT20601002300「生産に関する道具・運搬具」 磯貝勇著、角川書店発行 昭和33年3月5日 B6冊子1、34頁
03639 KT20601002400「藤樹研究」 藤樹学会編、藤樹思想研究所発行 昭和33年9月1日 A5冊子1、28頁
03640 KT20601002500「田植習俗調査報告書」
茨城県教育委員会
編、茨城県教育委員
会発行
昭和33年10月1日 A5冊子1、90頁、角5封筒1枚
03641 KT20601002600「十津川くずれ」 宮本常一著、水利科学研究所発行 昭和33年 A5冊子1、12頁
03642 KT20601002700「大和川付替とその影響」 宮本常一著、水利科学研究所発行 昭和33年 A5冊子1、11頁 同件2部あり
03643 KT20601002800「庶民の世界」 宮本常一著、新潮社発行 昭和34年3月25日 A5冊子1、49頁
03644 KT20601002900「八幡高原及びその周辺地域の民俗」
河岡武春・木下忠
著、広島県教育委員
会発行
昭和34年3月 B5冊子1、80頁
03645 KT20601003000「新しい人間の形成」 森戸辰男著、広島大学学生部発行 昭和35年2月 A5冊子1、16頁
（１）学術文献６．小冊子
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03646 KT20601003100「芸備地方史研究会第七回大会研究発表・講演要旨」
芸備地方史研究会
編、芸備地方史研究
会発行
昭和35年7月3日 16×24㎝冊子1、4頁 芸備地方史研究会運営関係資料挟み込みあり
03647 KT20601003200「医師の地位はどのようにして低下したか」
児玉彊作著、日本医
事新報社発行
昭和36年5月27日～
6月10日 B5冊子1、12頁
03648 KT20601003300「松浦文化経済史」 宮本常一著、宮本常一発行 昭和36年10月5日 B5冊子1、74頁
03649 KT20601003400「MEDICAL DIGEST」 第一製薬編、第一製薬発行 昭和36年11月 B5冊子1、40頁
03650 KT20601003500「中小離島における振興事業の意義と効果」
宮本常一著、全国離
島振興協議会発行 昭和36年12月 B5冊子1、118頁
03651 KT20601003600「日本民族祖都遺跡」 古川良農夫編、古川良農夫発行 昭和36年
B5冊子1、16頁、角3封筒1
枚
03652 KT20601003700「地域社会の仏教受容とその政治経済的背景（上）」
青木茂著、尾道短期
大学発行 昭和37年 A5冊子1、30頁
03653 KT20601003800「入出二門偈頌」 林水月著、林水月発行 昭和38年（6月28日）A5冊子1、34頁
03654 KT20601003900「熊野跡村地誌」
熊野跡村社会科主
任編、熊野跡村社会
科主任発行
昭和39年8月 B5冊子1、15頁
03655 KT20601004000「現代詩の問題」
森下弘著、広島大学
教育学部光葉会発
行
昭和39年 A5冊子1、11頁
03656 KT20601004100「海外の教育と文化」 森下弘著、広島県廿日市高等学校発行 昭和40年2月3日 A5冊子1、24頁
03657 KT20601004200「古代史考」 栗原基著、栗原基発行 昭和40年11月23日 A5冊子1、19頁 同件4部あり
03658 KT20601004300「芸備二州の名医たち（上）」
中国新聞社編集局
文化部編、広島医学
会発行
昭和40年 B5冊子1、11頁
03659 KT20601004400「芸備二州の名医たち（下）」
中国新聞社編集局
文化部編、広島医学
会発行
昭和40年 B5冊子1、12頁
03660 KT20601004500「西中国山地における製鉄文化とその遺址」
向井義郎著、島根県
広島県発行 昭和41年4月 B5冊子1、16頁
03661 KT20601004600「藤田陶庵のこと」 堀江文人著 昭和42年4月
A5冊子1、12頁、角5封筒1
枚、18×23㎝洋紙1枚、青
ペン書
03662 KT20601004700「生産の発達、鉄及び鉄器生産」
潮見浩・和島誠一
著、河出書房発行 昭和42年9月 B6冊子1、14頁
03663 KT20601004800「わが師わが友」 森脇幸次著、森脇幸次発行 17×24㎝冊子1、22頁
03664 KT20601004900「瀬戸内海に於ける島嶼部落塩田の研究」
兒玉洋一著、兒玉洋
一発行 A5冊子1、48頁
03665 KT20601005000「近世廿日市町屋の変遷について」
山陽女子高等学校
編、山陽女子高等学
校発行
B5冊子1、27頁
03666 KT20601005100「周防大島製塩資料」 宮本常一著 B5冊子1、4頁
03667 KT20601005200「周防大島その他の上ゲ浜製塩」 宮本常一著 B5冊子1、9頁
03668 KT20601005300「石見と「たたら」」 鶴田真秀・七田真著 B5冊子1、17頁
03669 KT20601005400「隣村」 宮本常一著 A5冊子1、18頁
03670 KT20601005500「狩猟」 宮本常一著 B6冊子1、16頁
03671 KT20601005600「出稼ぎ」 宮本常一著 B6冊子1、18頁
03672 KT20601005700「町」 宮本常一著 A5冊子1、16頁
03673 KT20601005800「三木文庫所蔵庶民史料目録第一輯書評集」
三木産業株式会社
編、三木産業株式会
社発行
A5冊子1、10頁
03674 KT20601005900「石門心学とはどんな教か」
社団法人石門心学
会広島県支部編、社
団法人石門心学会
広島県支部発行
B6冊子1、6頁
03675 KT20601006000「製鉄のむかし－石生てんのういせき－」
和気町教育委員会
編、和気町教育委員
会発行
B5冊子1、11頁
03676 KT20601006100 歴史関係の学術冊子 A5冊子1、424頁 綴部破損
 （２）？
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03677 KT20602000100「座談会 原爆の思い出を語る」広島遞信病院編、広島遞信病院発行 昭和27年3月 B5冊子1、12頁
03678 KT20602000200「広島原子爆弾による被害状況」
長岡省吾編、長岡省
吾発行 昭和28年2月1日 B5冊子1、16頁
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（２）原爆関係
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番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（２）原爆関係
03679 KT20602000300「原爆被害者実態調査結果表」
広島県地域婦人団
体連絡協議会編、広
島県地域婦人団体
連絡協議会発行
昭和30年8月6日 B5冊子1、6頁
03680 KT20602000400「旧広島陸軍病院関係 原爆死没者名簿」 昭和30年8月6日 B5冊子1、11頁
03681 KT20602000500「シナリオ 千羽鶴」
共同映画社広島平
和を築く児童生徒
の会編、共同映画社 
広島平和を築く児
童生徒の会発行
昭和32年12月10日 A5冊子1、46頁
03682 KT20602000600「原爆被害の実相と被害者の苦しみ」
日本原水爆被害者
団体協議会編、日本
原水爆被害者団体
協議会発行
昭和34年8月6日 B6冊子1、55頁
03683 KT20602000700「声なき声たより」 声なき声の会編、声なき声の会発行 昭和37年1月20日 B6冊子1、16頁
03684 KT20602000800「倒壊校舎脱出手記」 数田猛雄編、木村二郎発行 昭和37年10月16日 A5冊子1、43頁
03685 KT20602000900「原水禁」 佐藤幸一郎編、佐藤幸一郎発行 昭和39年8月15日 15×17㎝冊子1、9頁
03686 KT20602001000「原水爆禁止 広島長崎大会 報告決定集 №1」
広島・長崎大会全国
準備委員会編、広
島・長崎大会全国準
備委員会発行
昭和39年8月 B5冊子1、32頁
03687 KT20602001100「原水爆禁止 広島・長崎大会 報告決定集 №2」
広島・長崎大会全国
実行委員会編、広
島・長崎大会全国実
行委員会発行
昭和39年8月25日 B5冊子1、110頁
03688 KT20602001200「源流」 川村政任編 昭和40年2月28日
A5冊子1、16頁、葉書1枚、
孔版、19×21㎝洋紙1枚、
青ペン書、角5封筒1枚
03689 KT20602001300「ディオニソス」
L1Cディオニソス
研究会編、L1Cディ
オニソス研究会発
行
昭和40年10月11日 B5冊子1、17頁、長4封筒1枚、B5洋紙1枚、青ペン書
03690 KT20602001400「一被爆者の手記」 松尾公三編、松尾公三発行 昭和40年 B5冊子1、20頁 同件5部あり
03691 KT20602001500「The Microcephalic Children of Hiroshima」 大牟田稔著 昭和41年 B5冊子1、10頁
03692 KT20602001600
「動員学徒等特殊集団にみら
れる原爆被爆直後の人的被害
調査補遺」
志水清著 昭和41年 B5冊子1、10頁
03693 KT20602001700「高校生の原爆に対する意識および知識の調査（続）」 森下弘著 昭和（41）年 A5冊子1、47頁
03694 KT20602001800
「高校生の原爆（被害）等に関
する意識および知識の調査（広
島・佐世保・福島・札幌）＝若い
人は何をしたらいいか。＝」
森下弘著 昭和42年3月10日 A5冊子1、74頁
03695 KT20602001900「原爆被爆者のしあわせのために～援護相談の手引～」
広島県編、広島県発
行 昭和42年4月1日 B6冊子1、29頁
03696 KT20602002000「広島を訪れた内外人の感想文集」
原爆資料保存会編、
原爆資料保存会発
行
昭和42年4月25日 A5冊子1、24頁 同件2部あり
03697 KT20602002100「被爆22周年原水爆禁止世界大会」
被爆22周年原水爆
禁止世界大会実行
委員会
昭和42年6月20日 A5冊子1、40頁
03698 KT20602002200「原爆被爆者援護の問題点」 ヒロシマ研究の会編 昭和42年12月10日 A5冊子1、14頁 同件4部あり
03699 KT20602002300「広島・長崎原爆の物理学的考察」
岡島俊三・橋詰雅・
庄野直美著、広島医
学会発行
昭和42年 B5冊子1、29頁
03700 KT20602002400「ワールド フレンドシップ センター」
World Friendship 
Center編、World 
Friendship Center
発行
昭和（42）年 21×28㎝冊子1、27頁、葉書1枚
03701 KT20602002500「ひろしま HIROSHIMA その訴え」
原爆資料保存会編、
原爆資料保存会発
行
昭和43年1月1日 12×25㎝冊子1、47頁
03702 KT20602002600「ヒロシマ原爆 参考資料集」
朝日新聞社東京本
社企画部・広島平和
記念資料館編、朝日
新聞社東京本社企
画部・広島平和記念
資料館発行
昭和43年1月15日 B5冊子1、48頁 同件2部あり
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03703 KT20602002700「世界平和の聖都 ひろしま」
広島原爆資料保存
会編、広島原爆資料
保存会発行
昭和44年8月1日 B5冊子1、48頁
03704 KT20602002800「広島の日記 写真」 佐々木雄一郎編 昭和44年 B5冊子1、24頁
03705 KT20602002900「常緑樹」 東友会編、東友会発行 昭和48年12月10日 A5冊子1、17頁
03706 KT20602003000「広島へのさまざまな旅」
大江健三郎著、全国
学校図書館協議会
発行
昭和57年11月20日 B6冊子1、30頁 同件2部あり
03707 KT20602003100「原爆文芸論争への一視角から手紙文として」 青盛和雄著 A5冊子1、5頁、メモ2枚
03708 KT20602003200「原爆被害者の歩み」 平和と学問を守る大学人の会編 B5冊子1、24頁
03709 KT20602003300「原爆被害者救援の動き」 平和と学問を守る大学人の会編 B5冊子1、15頁
03710 KT20602003400「県被団協の歩み」 広島県原爆被害者団体協議会編 B5冊子1、22頁
03711 KT20602003500
「胎内原爆被曝小頭症の臨床
所見について（厚生省科学研
究「小頭症の疫学的研究」の分
担報告草案）」
田淵昭・平位剛・中
川繁・島田勝信・藤
東淳朗著
B5冊子1、12頁
03712 KT20602003600「広島の平和運動（平和運動研究班中間報告）」
平和と学問を守る
大学人の会編 B5冊子1、19頁
 （３）？
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03713 KT20603000100「世界民の立場から」 恒藤恭著、生活社発行 昭和20年12月25日 B6冊子1、31頁
03714 KT20603000200「日本の労働法 なぜ労働基準法はつくられたか」
後藤清著、高島屋出
版部発行 昭和22年5月5日 B6冊子1、76頁
03715 KT20603000300「三十八度線と日本－「二ッの世界」は爆発するか？－」
社団法人欧亜協会
編、社団法人欧亜協
会発行
昭和25年7月20日 B6冊子1、65頁
03716 KT20603000400「平和を希うがゆえに－京大天皇事件の真相－」 京都大学同学会編 昭和26年12月8日 B6冊子1、47頁
03717 KT20603000500「全世界国民に対する公正なる平和」 USIS編、USIS発行 昭和28年4月16日 B6冊子1、15頁
03718 KT20603000600「疑獄と革命」 田村忠義著、鶴書房発行 昭和29年3月25日 B6冊子1、79頁
03719 KT20603000700
「国立国会図書館 利用のてび
き 主として一般利用者のた
めに」
国立国会図書館一
般考査部編、国立国
会図書館内春秋会
発行
昭和29年4月10日 B6冊子1、146頁
03720 KT20603000800「国会報告 第二十四国会における私の質問演説」 加藤正人編 昭和31年2月10日 B6冊子1、17頁
03721 KT20603000900「平和の社会科学とマス・コミュニケーション」
木内進著、旭川ユネ
スコ協力会発行 昭和31年4月30日 B6冊子1、76頁
03722 KT20603001000「世界 第167号別冊付録 安保改定問題ハンドブック」
世界編集部編、岩波
書店発行 昭和34年11月1日 B6冊子1、33頁
03723 KT20603001100
「大阪日米協会におけるマッ
カーサー駐日アメリカ大使
の演説全文 一九五〇年－
一九六〇年の日本の政治の自
由と経済の発展」
大阪日米協会編、大
阪日米協会発行 昭和35年4月7日 B6冊子1、20頁
03724 KT20603001200「新安保条約の国会審議」
神川彦松編、財団法
人日本国際問題研
究所発行
昭和35年6月10日 A5冊子1、76頁
03725 KT20603001300
「ゆるせない日からの記録 写
真集 民主主義を守る斗いの
三十日」
麦書房編、麦書房発
行 昭和35年7月10日 B5冊子1、95頁
03726 KT20603001400「昭和37年 広島県の暦と潮位」関西気象協会広島出張所 昭和36年12月10日 A5冊子1、26頁
03727 KT20603001500「現代訳・大東合邦論」 樽井藤吉編、大東塾出版部発行 昭和38年3月10日
B6冊子1、90頁、角7封筒1
枚、チラシ1枚
03728 KT20603001600「アメリカ国体論」 国弘正雄著 昭和39年7月 B5冊子1、6頁
03729 KT20603001700「熊野跡村新庁舎落成」 昭和39年10月7日 B5冊子1、4頁
03730 KT20603001800「ひろしまの水道」 広島市水道局著、広島市水道局発行 昭和39年
A5冊子1、12頁、A5洋紙1
枚、活版、B4洋紙1枚、活版
03731 KT20603001900「県政の窓 農業の基盤をつくる ‘65 №22」
広島県企画室編、広
島県企画室発行 昭和40年3月1日 B6冊子1、24頁
03732 KT20603002000「県政の窓 みち ‘65 №23」 広島県企画室編、広島県企画室発行 昭和40年3月1日 B6冊子1、24頁
03733 KT20603002100「県政の窓 40年度県政の主要施策 ‘65 №24」
広島県企画室編、広
島県企画室発行 昭和40年3月25日 B6冊子1、24頁
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（３）政治（国内）
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（４）政治（海外）
03734 KT20603002200「地方超過負担解消のための補助金改善に関する要望」
全国知事会議編、全
国知事会議発行 昭和40年7月19日 B5冊子1、21頁
03735 KT20603002300「安保問題についての私見」 藤原つた子著 昭和41年5月15日 B5冊子1、5頁、帯封1枚
03736 KT20603002400「国際連合事務総長の1966年年次報告序文」
国際連合東京広報
センター編、国際
連合東京広報セン
ター発行
昭和41年10月1日 A5冊子1、48頁
03737 KT20603002500「国際連合事務総長の1967年年次報告序文」
国際連合広報セン
ター編、国際連合広
報センター発行
昭和42年11月1日 A5冊子1、68頁
03738 KT20603002600「県政の窓 児童福祉 ‘67 №56」
広島県企画部県民
広報課編、広島県企
画部県民広報課発
行
昭和42年12月15日 B6冊子1、24頁
03739 KT20603002700「第56回新聞講座 防衛問題」 中国新聞社編集局 昭和43年2月1～3日 B5冊子1、39頁
03740 KT20603002800「世界連邦ハンドブック」
世界連邦建設同盟
編、世界連邦建設同
盟・国際平和協会発
行
昭和46年4月29日 17×11㎝冊子1、79頁
03741 KT20603002900「世界平和関係論文集」
世界和平連合会（世
界平和東洋協議会）
編
昭和46年5月 B5冊子1、120頁
03742 KT20603003000「地球時代 世界維新と日本の活路」
加藤新一著、地球人
友の会発行 昭和47年8月6日 B6冊子1、43頁
03743 KT20603003100「世界連邦はやわかり」
世界連邦建設同盟
編、世界連邦建設同
盟発行
昭和47年9月1日 17×11㎝冊子1、66頁
03744 KT20603003200「国民への提言 私の十大基本政策」 田中角栄著 昭和（47）年 B6冊子1、24頁
 （４）？
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03745 KT20604000100「サン・シモンの社会主義」 波多野鼎著、惇信堂発行 昭和21年3月20日 B6冊子1、52頁
03746 KT20604000200「アメリカの女子教育」
M.P.ブルトン・
K.E.マックブルト
ン著、鎌倉文庫発行
昭和22年11月15日 B6冊子1、45頁
03747 KT20604000300
「世界を理解する為めに 国際
連合とその専門機関について
の教育に関する提案」
西村巌著、ユネスコ
駐日代表部文部大
臣官房渉外ユネス
コ課発行
昭和25年2月21日 A5冊子1、47頁
03748 KT20604000400「第二次大戦後の東西関係」
田岡良一著、財団法
人日本国際連合協
会京都本部発行
昭和32年5月10日 B6冊子1、63頁
03749 KT20604000500「わが信念」 イムレ・ナジ著、新世紀社発行 昭和32年10月15日 B6冊子1、82頁
03750 KT20604000600「中共政策覚書」
米国大使館USIS
編、米国大使館
USIS発行
昭和33年8月15日 B6冊子1、36頁、B6わら半紙1枚、孔版
03751 KT20604000700
「台湾海域に関する米国の政
策 アイゼンハワー大統領演
説」
米国大使館USIS
編、米国大使館
USIS発行
昭和33年9月15日 B6冊子1、27頁
03752 KT20604000800「平和的共存について」
ソビエト社会主義
共和国連邦大使館
広報課編、ソビエト
社会主義共和国連
邦大使館広報課発
行
昭和34年9月 B6冊子1、27頁
03753 KT20604000900「一九六〇年首脳会議の背景」
アメリカ大使館文
化交換局書籍・出版
部編、アメリカ大使
館文化交換局書籍・
出版部発行
昭和35年5月15日 B6冊子1、48頁
03754 KT20604001000「戦後世界年誌」
神川彦松編、財団法
人日本国際問題研
究所発行
昭和35年10月10日 A5冊子1、65頁
03755 KT20604001100「民主主義思想の力」
米国大使館文化交
換局編、米国大使館
文化交換局発行
昭和35年11月7日 17×11㎝冊子1、143頁 同件2部あり
03756 KT20604001200「アメリカの国際収支 最新の動きについて」
アメリカ大使館文
化交換局編、アメリ
カ大使館文化交換
局発行
昭和36年1月13日 B6冊子1、44頁
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（４）政治（海外）
140 141
（４）政治（海外）
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03757 KT20604001300「自由世界の協力事業としての経済援助」
アメリカ大使館文
化交換局編、アメリ
カ大使館文化交換
局発行
昭和36年6月30日 B6冊子1、76頁
03758 KT20604001400「アメリカの挑む平和への競争」
米国大使館文化交
換局編、米国大使館
文化交換局発行
昭和36年10月19日 B6冊子1、45頁
03759 KT20604001500
「ソ連共産党第22回大会にお
けるフルシチョフ第一書記の
報告（要旨）」
ソビエト社会主義
共和国連邦大使館
広報課編、ソビエト
社会主義共和国連
邦大使館広報課発
行
昭和36年10月 B6冊子1、32頁
03760 KT20604001600「ベルリンその運命と使命」
ベルリン州庁広報
局編、ドイツ連邦共
和国駐日大使館発
行
昭和36年 22×12㎝冊子1、38頁
03761 KT20604001700「事実と数字で見るベルリン」
ベルリン州庁広報
局編、ドイツ連邦共
和国駐日大使館発
行
昭和36年 22×12㎝冊子1、36頁
03762 KT20604001800「現代世界とわれらの展望」
米大使館文化交換
局出版部編、米大使
館文化交換局出版
部発行
昭和37年3月17日 B6冊子1、35頁 同件2部あり
03763 KT20604001900「米国大学生の政治的態度の変化」
アレクス・S・エデル
スタイン著、永晃社
発行
昭和38年8月10日 A5冊子1、35頁
03764 KT20604002000「アメリカの新しい抑止態勢」
アメリカ大使館文
化交換局出版部編、
アメリカ大使館文
化交換局出版部発
行
昭和39年2月28日 B6冊子1、44頁
03765 KT20604002100「13回目の警鐘」
アメリカ大使館文
化交換局出版部編、
アメリカ大使館文
化交換局出版部発
行
昭和39年7月4日 B6冊子1、35頁
03766 KT20604002200「文明の存続のために」
アメリカ大使館文
化交換局出版部編、
アメリカ大使館文
化交換局出版部発
行
昭和39年10月12日 B6冊子1、18頁
03767 KT20604002300「東アジアの進歩と問題」
アメリカ大使館文
化交換局出版部編、
アメリカ大使館文
化交換局出版部発
行
昭和39年11月5日 B6冊子1、50頁
03768 KT20604002400「米政策立案上の問題としての中共」
アメリカ大使館文
化交換局出版部編、
アメリカ大使館文
化交換局出版部発
行
昭和40年3月30日 B6冊子1、25頁
03769 KT20604002500「東南アジアに対する計画」
アメリカ大使館文
化交換局出版部編、
アメリカ大使館文
化交換局出版部発
行
昭和40年4月19日 B6冊子1、38頁 同件2部あり
03770 KT20604002600「国際政治における新興諸国の役割」
アメリカ大使館文
化交換局出版部編、
アメリカ大使館文
化交換局出版部発
行
昭和40年4月21日 B6冊子1、29頁
03771 KT20604002700「南ベトナム－神話と現実」
アメリカ大使館文
化交換局出版部編、
アメリカ大使館文
化交換局出版部発
行
昭和40年6月4日 B6冊子1、27頁
03772 KT20604002800「マルクスが生き返ったら」
アドルフ・Ａ・バー
リ著、米大使館文化
交換局出版部発行
昭和40年11月 A5冊子1、35頁
03773 KT20604002900「日米関係の傾向と展望」
アメリカ大使館文
化交換局出版部編、
アメリカ大使館文
化交換局出版部発
行
昭和40年12月6日 B6冊子1、34頁
142 143
６．小冊子
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03774 KT20604003000「ジョンソン大統領の年頭一般教書」
アメリカ大使館文
化交換局出版部編、
アメリカ大使館文
化交換局出版部発
行
昭和41年1月25日 B6冊子1、48頁
03775 KT20604003100「自由を守るための戦い」
アメリカ大使館文
化交換局出版部編、
アメリカ大使館文
化交換局出版部発
行
昭和41年3月14日 B5冊子1、29頁 同件2部あり
03776 KT20604003200「アメリカの中共政策の要点」
アメリカ大使館文
化交換局出版部編、
アメリカ大使館文
化交換局出版部発
行
昭和41年5月2日 B6冊子1、49頁
03777 KT20604003300「人類に奉仕する学問」
アメリカ大使館文
化交換局出版部編、
アメリカ大使館文
化交換局出版部発
行
昭和41年6月13日 B6冊子1、23頁
03778 KT20604003400「われわれの求める平和」
アメリカ大使館文
化交換局出版部編、
アメリカ大使館文
化交換局出版部発
行
昭和41年7月20日 B6冊子1、20頁
03779 KT20604003500「マニラ会議共同コミュニケ」
アメリカ大使館文
化交換局出版部編、
アメリカ大使館文
化交換局出版部発
行
昭和41年10月31日 A5冊子1、15頁
03780 KT20604003600「アイ ラブ ジャパン パール博士言行録」
パール博士歓迎事
務局編、東京裁判刊
行会発行
昭和41年12月20日 B6冊子1、126頁、角7封筒1枚
03781 KT20604003700「分析 ベトコンの前途」 米国大使館USIS出版部発行 昭和42年2月5日 A5冊子1、46頁
03782 KT20604003800「ジョンソン大統領の一般年頭教書」
アメリカ大使館文
化交換局出版部編、
アメリカ大使館文
化交換局出版部発
行
昭和42年1月20日 B6冊子1、59頁
03783 KT20604003900「国際飢餓対策に関する教書」
アメリカ大使館文
化交換局出版部編、
アメリカ大使館文
化交換局出版部発
行
昭和42年2月20日 B6冊子1、33頁
03784 KT20604004000「米国の対中共政策」
米大使館広報文化
局出版部編、米大使
館広報文化局出版
部発行
昭和42年2月27日 A5冊子1、16頁
03785 KT20604004100「分析 南ベトナムの共産党」
米大使館広報文化
局出版部編、米大使
館広報文化局出版
部発行
昭和42年2月28日 A5冊子1、23頁
03786 KT20604004200「自然の遺産を守るために」
アメリカ大使館広
報文化局出版部編、
アメリカ大使館広
報文化局出版部発
行
昭和42年3月10日 B6冊子1、51頁
03787 KT20604004300「「宇宙空間に関する条約」についての教書」
アメリカ大使館広
報文化局出版部編、
アメリカ大使館広
報文化局出版部発
行
昭和42年4月20日 B6冊子1、35頁
03788 KT20604004400「アジアの安定と繁栄に寄与する夫人の役割」
九州地区地域婦人
会連絡協議会・福岡
アメリカ文化セン
ター編、九州地区地
域婦人会連絡協議
会・福岡アメリカ文
化センター発行
昭和42年7月25日 A5冊子1、31頁
03789 KT20604004500「東アジア・太平洋地域の提携関係」
アメリカ大使館広
報文化局出版部編、
アメリカ大使館広
報文化局出版部発
行
昭和42年8月11日 B6冊子1、35頁
142 143
（４）政治（海外）
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03790 KT20604004600「衛星通信への国際協力」
アメリカ大使館広
報文化局出版部編、
アメリカ大使館広
報文化局出版部発
行
昭和42年9月1日 B6冊子1、35頁
03791 KT20604004700「ジョンソン大統領の一般年頭教書」
アメリカ大使館広
報文化局出版部編、
アメリカ大使館広
報文化局出版部発
行
昭和43年1月26日 B6冊子1、39頁
03792 KT20604004800「ベトナム戦争」
アメリカ広報文化
局出版部編、アメリ
カ広報文化局出版
部発行
昭和43年2月15日 21×13㎝冊子1、26頁
03793 KT20604004900「経済開発のなかの人間的要因」
米大使館広報文化
局出版部編、米大使
館広報文化局出版
部発行
昭和43年2月20日 B6冊子1、14頁
03794 KT20604005000「アメリカと中共」
アメリカ大使館広
報文化局出版部編、
アメリカ大使館広
報文化局出版部発
行
昭和43年6月3日 B6冊子1、23頁
03795 KT20604005100「ベトナム戦争＝パリ会談」
アメリカ大使館広
報文化局出版部編、
アメリカ大使館広
報文化局出版部発
行
昭和43年7月12日 A5冊子1、56頁
03796 KT20604005200「リチャード・M・ニクソン大統領就任演説」
アメリカ大使館広
報文化局報道出版
部編、アメリカ大使
館広報文化局報道
出版部発行
昭和44年2月7日 21×13㎝冊子1、17頁
03797 KT20604005300「ベトナム和平8項目提案」
アメリカ大使館広
報文化局報道出版
部編、アメリカ大使
館広報文化局報道
出版部発行
昭和44年5月23日 B6冊子1、27頁
03798 KT20604005400「MANIFESTO OF THE COMMUNIST PARTY」
K.MARKS・
F.ENGELS著、
PROGRESS 
PUBLISHERS発行
昭和44年 17×11㎝冊子1、96頁、18×12㎝封筒1枚
03799 KT20604005500「アジアの平和と日本」
世界連邦建設同盟
編、世界連邦建設同
盟発行
昭和45年4月1日 17×11㎝冊子1、87頁
03800 KT20604005600「1970年代のアメリカ外交政策 平和のための新戦略」
アメリカ大使館広
報文化局報道出版
部編、アメリカ大使
館広報文化局報道
出版部発行
昭和45年4月14日 B6冊子1、234頁
03801 KT20604005700「アイゼンハウアー」 USIS編、USIS発行 B6冊子1、14頁
03802 KT20604005800「アメリカ経済の手引」
米国大使館文化交
換局編、米国大使館
文化交換局発行
B6冊子1、77頁
03803 KT20604005900「ベトナムの過去と現在」
アメリカ大使館出
版部編、アメリカ大
使館出版部発行
A5冊子1、40頁
03804 KT20604006000「メコン川 力と繁栄を約束するもの」
アメリカ大使館広
報文化局出版部編、
アメリカ大使館広
報文化局出版部発
行
A5冊子1、28頁
03805 KT20604006100「20th CENTURY AND WORLD PEACE」
Organ of the Soviet 
Peace Committee 
編、Organ of the 
Soviet Peace 
Committee 発行
昭和42年 A5冊子1、42頁、帯封1枚
 （５）？
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03806 KT20605000100「羅馬字にて日本語の書き方」 山田堯扶編、羅馬字会発行 明治18年5月18日 B6冊子1、12頁 綴部破損
03807 KT20605000200「尋常小学国語書キ方手本 第二学年用上」
文部省編、東京書籍
株式会社発行 大正7年11月20日 22×7㎝冊子1、30頁
裏表紙に墨書で「金井信
子」とあり
03808 KT20605000300「尋常小学国語書キ方手本 第五学年用上」
文部省編、東京書籍
株式会社発行 大正10年12月15日 22×7㎝冊子1、30頁
裏表紙に墨書で「尋五女
金井」とあり
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（５）学校教育
144 145
６．小冊子
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（６）社会教育
03809 KT20605000400「英語最重要単語記憶捷径」 馬場吉信著、大倉廣文堂発行 昭和7年12月1日 20×11㎝冊子1、124頁 背表紙破損
03810 KT20605000500「寮歌」 薫風寮発行 昭和8年 20×14㎝冊子1、39頁
03811 KT20605000600「松江中学校山岳部報告」
島根県立松江中学
校山岳部著、島根県
立松江中学校学友
会発行
昭和9年10月15日 19×13㎝冊子1、87頁
03812 KT20605000700「広島県児童福祉の手引」 広島県民生部児童課 昭和24年4月 B6冊子1、37頁
03813 KT20605000800「教科書が国定になれば安くて良くなるか」
教科書懇話会編、教
科書懇話会発行 昭和26年10月30日 A5冊子1、28頁
03814 KT20605000900「エディ物語」 井上正平著、泰文堂発行 昭和29年11月15日 17×10㎝冊子1、72頁
03815 KT20605001000「大学生の精神衛生」
広島大学補導部編、
広島大学補導部発
行
昭和31年2月 B6冊子1、44頁
03816 KT20605001100「おのれとひと 第二輯」
広島舟入高等学校
編、広島舟入高等学
校発行
昭和32年11月3日 B6冊子1、40頁
03817 KT20605001200「芝浦工業大学建築学科」
芝浦工業大学建築
学教室編、芝浦工業
大学建築学教室発
行
昭和36年4月20日 20×21㎝冊子1、59頁
03818 KT20605001300「青少年赤十字」 青少年赤十字広島県補導者協議会 昭和37年5月 A5冊子1、37頁
03819 KT20605001400「広島県中等教育百年の回顧」 数田猛雄著、数田猛雄発行 昭和37年10月 A5冊子1、8頁
03820 KT20605001500「中学生の非行」
財団法人全国防犯
協会連合会編、財団
法人全国防犯協会
連合会発行
昭和40年8月1日 A5冊子1、33頁
03821 KT20605001600「非行少年」
広島県警察本部刑
事部防犯課編、広島
県警察本部刑事部
防犯課発行
昭和40年 A5冊子1、29頁
03822 KT20605001700「PTC話し合い活動の手びき」広島県PTA連合会 昭和41年 B5冊子1、26頁
03823 KT20605001800「期待される人間像」 文部省編、大蔵省印刷局発行 昭和42年2月10日 17×11㎝冊子1、54頁
03824 KT20605001900「夏期地方遊説（広島県）」
関西大学弁論部編、
関西大学弁論部発
行
昭和42年8月
B5冊子1、6頁、B4洋紙3枚、
仮綴、孔版、ホチキスどめ、
帯封1枚
03825 KT20605002000「新しい子ども」 東方出版編、東方出版発行 昭和44年1月1日 10×18㎝冊子1、24頁
03826 KT20605002100「ぜひ覚えねばならない中学生の社会科日本歴史要覧」
上野和平編、文進堂
発行 19×12㎝冊子1、21頁 綴部破損
 （６）？
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03827 KT20606000100「話しあいましょう」 社会教育連合会編、印刷庁発行 昭和25年6月1日 B6冊子1、134頁
03828 KT20606000200「農村中堅青少年農業技術講習会講習要目」
広島県編、広島県発
行 昭和25年 B6冊子1、22頁
03829 KT20606000300「われらの衣食住展覧会 衣」 全国友の会編、全国友の会発行 昭和26年1月25日 A5冊子1、40頁
03830 KT20606000400「われらの衣食住展覧会 住」 全国友の会編、全国友の会発行 昭和26年2月10日 A5冊子1、40頁
03831 KT20606000500「われらの衣食住展覧会 食」 全国友の会編、全国友の会発行 昭和26年2月25日 A5冊子1、40頁
03832 KT20606000600「霧はれず」
藤巻幸造著、財団法
人長野県農村文化
協会発行
昭和27年11月30日 B6冊子1、46頁
03833 KT20606000700「家庭でできるお菓子と飲物」 主婦の友社編、主婦の友社発行 昭和30年8月1日 B6冊子1、136頁
03834 KT20606000800「結婚改善の運動」
生活記録研究所編、
新生活運動協会発
行
昭和31年6月5日 17×11㎝冊子1、118頁
03835 KT20606000900「狼森の村づくり」
新生活運動協会編、
新生活運動協会発
行
昭和31年7月20日 17×11㎝冊子1、90頁
03836 KT20606001000「話し合いの技術」 石垣純二編、生活科学の会発行 昭和32年5月25日 B6冊子1、54頁
03837 KT20606001100「奥様手帖 №10」 鈴木喜一編、味の素株式会社発行 昭和32年6月12日 B6冊子1、32頁
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（６）社会教育
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（６）社会教育
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03838 KT20606001200「奥様手帖 №11」 鈴木喜一編、味の素株式会社発行 昭和32年7月10日 B6冊子1、32頁
03839 KT20606001300「奥様手帖 №12」 鈴木喜一編、味の素株式会社発行 昭和32年8月10日 B6冊子1、32頁
03840 KT20606001400「漁業協同組合の貯金吸収について」
水産庁漁政部協同
組合課編、水産庁漁
政部協同組合課発
行
昭和33年3月 B6冊子1、34頁
03841 KT20606001500「新日本人物大観 広島県」 （昭和34年6月12日） A5冊子1、42頁
03842 KT20606001600「精神身体症」 石垣純二編、生活教育の会発行 昭和34年9月10日 B6冊子1、80頁
03843 KT20606001700「20．6世紀の自由について」 久保喜生著、久保喜生発行 昭和35年8月
B6冊子1、12頁、B5洋紙1
枚、黒ペン書、A5洋紙1枚、
青鉛筆書
03844 KT20606001800「広島YMCA 第1回少年少女親善使節団報告書」
広島YMCA編、広
島YMCA発行 昭和36年 A5冊子1、26頁
03845 KT20606001900「結婚当初の寝室のマナー」 昭和37年7月1日 12×18㎝冊子1、31頁
03846 KT20606002000「結婚当初の寝室の相性」 昭和37年8月1日 12×18㎝冊子1、31頁
03847 KT20606002100「わが子を知る」
才能教育研究会編、
才能教育研究会発
行
昭和37年 B6冊子1、11頁
03848 KT20606002200「社会教育をすすめるために」
広島県教育委員会
事務局編、広島県教
育委員会事務局発
行
昭和39年4月1日 A5冊子1、96頁
03849 KT20606002300「第5回大和町青年大集会」 大和町青年連盟・大和町教育委員会 昭和39年 B5冊子1、6頁
03850 KT20606002400「広島県産業教育」
加藤正照監修、広島
県産業教育振興会
発行
昭和40年3月31日 B5冊子1、41頁 金井利博の原稿記載あり
03851 KT20606002500「白梅」
広島県立保育専門
学校同窓会編、広島
県立保育専門学校
同窓会発行
昭和40年9月15日 A5冊子1、33頁
03852 KT20606002600「栄養のバランス」
桑原丙午生著、新生
活事業センター出
版部発行
昭和41年2月25日 B6冊子1、16頁
03853 KT20606002700「これからの農村住宅」
下河辺千穂子著、新
生活事業センター
出版部発行
昭和41年2月25日 B6冊子1、16頁
03854 KT20606002800「子どもの身のまわり」
佐々木節子著、新生
活事業センター出
版部発行
昭和41年2月25日 B6冊子1、16頁
03855 KT20606002900「子どものおやつ」
加藤翠著、新生活事
業センター出版部
発行
昭和41年2月25日 B6冊子1、16頁
03856 KT20606003000「自分でできる健康診断」
斉藤寛著、新生活事
業センター出版部
発行
昭和41年3月15日 B6冊子1、16頁
03857 KT20606003100「家庭燃料の知識」
沼畑金四郎著、新生
活事業センター出
版部発行
昭和41年3月25日 B6冊子1、16頁
03858 KT20606003200「洗たくと洗剤」
近藤美雄著、新生活
事業センター出版
部発行
昭和41年3月25日 B6冊子1、16頁
03859 KT20606003300「社会教育をすすめるために」
広島県教育委員会
事務局編、広島県教
育委員会事務局発
行
昭和41年4月1日 A5冊子1、80頁
03860 KT20606003400「現代の課題のなかから」
広島県教育委員会
事務局社会教育課
編、広島県教育委員
会事務局社会教育
課発行
昭和41年6月 A5冊子1、41頁
03861 KT20606003500「加工食品の基礎知識」
森雅央著、新生活事
業センター出版部
発行
昭和41年8月1日 A5冊子1、16頁
03862 KT20606003600「公衆道徳高揚運動の栞」
広島県教育委員会・
広島県PTA連合会
編、広島県教育委員
会・広島県PTA連
合会発行
昭和41年10月30日 B5冊子1、18頁
03863 KT20606003700「健康食」
河合三九三編、健康
食調理普及協会発
行
昭和41年11月1日 12×18㎝冊子1、22頁
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番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（７）文化財・史蹟・民俗　（８）文学
03864 KT20606003800
「中国ブロック新生活運動ボ
ランティアー交流研究集会資
料」
新生活運動中国地
方連絡協議会編、新
生活運動中国地方
連絡協議会発行
昭和40年 B5冊子1、15頁
03865 KT20606003900「よりよい明日をもとめて」 広島県教育委員会社会教育課 昭和41年 A5冊子1、26頁
03866 KT20606004000「新生活特信」
新生活運動協会編、
新生活運動協会発
行
昭和42年6月1日 B5冊子1、43頁
03867 KT20606004100「広島県社会福祉夏季大学講義資料」
広島県・中国新聞社
社会事業団・広島県
社会福祉協議会
昭和42年8月 B5冊子1、32頁、書翰2通
03868 KT20606004200「コミュニティと自治」 阿部斉著、新生活運動協会発行 昭和48年10月31日 B6冊子1、64頁
03869 KT20606004300「気分をかえよう」 三井信託銀行編、三井信託銀行発行 文庫版冊子1、16頁
03870 KT20606004400「暮し切りかえ読本」 三井信託銀行編、三井信託銀行発行 文庫版冊子1、64頁
03871 KT20606004500「夫婦げんかと子ども」
広島市教育委員会・
広島市選挙管理委
員会
B6冊子1、13頁
03872 KT20606004600「奥様手帖 №20」 味の素社編、味の素社発行 12×18㎝冊子1、32頁
03873 KT20606004700「婦人会の会務処理」 B5冊子1、17頁
03874 KT20606004800「婦人会長読本」
広島県地域婦人団
体連絡協議会編、広
島県地域婦人団体
連絡協議会発行
21×17㎝冊子1、12頁
03875 KT20606004900「泊り合い集会のもちかた」
広島県新生活運動
協議会編、広島県新
生活運動協議会発
行
B6冊子1、15頁
03876 KT20606005000「常会必携 婦人常会」
大日本婦人会三次
町支部編、大日本婦
人会三次町支部発
行
昭和（18）年 15×11㎝冊子1、14頁
 （７）？
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03877 KT20607000100「広島県八重町古保利御聖地 附町内史蹟」
古保利聖地事務所
編、益田雅次郎発行 昭和17年12月20日 A5冊子1、21頁
03878 KT20607000200「郡山城址」 小都勇二著、郷土史調査会発行 昭和29年9月20日 B6冊子1、68頁
03879 KT20607000300「熊祭」 更科源蔵著、楡書房発行 昭和30年9月25日 B6冊子1、64頁
03880 KT20607000400「広島県の文化財」
広島県教育委員会
編、広島県教育委員
会発行
昭和32年8月15日 A5冊子1、101頁
03881 KT20607000500「文化財保護行政の現状」
広島県教育委員会
編、広島県教育委員
会発行
昭和34年6月1日 B5冊子1、27頁
03882 KT20607000600「帝釈峡遺跡群の調査研究 1」
帝釈峡遺跡群発掘
調査団編、帝釈峡遺
跡群発掘調査団発
行
昭和39年3月31日 B5冊子1、29頁
03883 KT20607000700「帝釈峡遺跡群の調査研究 2」
帝釈峡遺跡群発掘
調査団編、帝釈峡遺
跡群発掘調査団発
行
昭和40年8月31日 B5冊子1、43頁
03884 KT20607000800「帝釈峡遺跡群」
帝釈峡遺跡群発掘
調査団編、帝釈峡遺
跡群発掘調査団発
行
昭和42年3月31日 B5冊子1、26頁
03885 KT20607000900「第九回文化バス 芸北の無形文化財 鑑賞の栞」
広電観光K.K.編、
広島電鉄K.K.発行 15×21㎝冊子1、6頁 同件2部あり
03886 KT20607001000「広島県重要文化財」 B5冊子1、10頁
 （８）？
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03887 KT20608000100「世界名作大観」
国民文庫刊行会編、
国民文庫刊行会発
行
大正14年12月 22×15㎝冊子1、36頁
03888 KT20608000200「温情」 大原三八雄著、宮井平安堂書店発行 昭和21年5月10日 A5冊子1、10頁
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（７）文化財・史蹟・民俗
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（８）文学
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（７）文化財・史蹟・民俗　（８）文学
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03889 KT20608000300「草茅記」 和田伝著、生活社発行 昭和21年6月5日 B6冊子1、31頁
03890 KT20608000400「続万葉集より」 佐佐木信綱著、生活社発行 昭和21年6月15日 B6冊子1、31頁
03891 KT20608000500「無情といふ事」 小林秀雄著、創元社発行 昭和21年10月25日 B6冊子1、104頁
03892 KT20608000600「のんきな水滸伝」 清水崑著、大元社発行 昭和21年12月5日 13×18㎝冊子1、142頁
03893 KT20608000700「きけ、わだつみの声」
日本戦没学生記念
会事務局編、日本戦
没学生記念会発行
昭和25年7月25日 B6冊子1、41頁
03894 KT20608000800「一つの道」 東海草著、東海草発行 昭和25年8月2日 15×12㎝冊子1、46頁
03895 KT20608000900「麦笛」 武村充大著、風土社発行 昭和25年9月1日 A5冊子1、15頁
03896 KT20608001000「黎明八月十五日」
東映株式会社宣伝
課編、東映株式会社
宣伝課発行
昭和27年4月15日 B6冊子1、40頁
03897 KT20608001100「白い像」
賀茂短歌会編集委
員会編、賀茂短歌会
発行
昭和32年1月1日 B6冊子1、60頁
03898 KT20608001200「句集 あゆみ」 神田弘著、神田三亀男発行 昭和32年3月1日 B6冊子1、31頁 同件2部あり
03899 KT20608001300「抜萃のつづり その十八」 熊平武二編、熊平商店発行 昭和33年2月11日 B6冊子1、128頁、名刺1枚
03900 KT20608001400「犬神の村」 川野京輔著、放送文芸社発行 昭和33年3月1日 17×10㎝冊子1、47頁
03901 KT20608001500「抜萃のつづり 其十九」 前田又三郎編、熊平製作所発行 昭和34年2月11日 B6冊子1、136頁
03902 KT20608001600「抜萃のつづり その二十二」 相野田肇編、熊平製作所発行 昭和37年3月1日 B6冊子1、136頁
03903 KT20608001700「抜萃のつづり その二十三」 相野田肇編、熊平製作所発行 昭和38年3月1日 B6冊子1、136頁
03904 KT20608001800「母の思い出」 鹿島守之助訳、鹿島研究所出版会発行 昭和38年4月15日 20×13㎝冊子1、38頁
03905 KT20608001900「PRELUDE」 米田栄作発行 昭和38年8月1日 A5冊子1、19頁
03906 KT20608002000「抜萃のつづり その二十四」 熊平肇編、熊平製作所発行 昭和39年3月6日 B6冊子1、136頁
03907 KT20608002100「うたの栞」 昭和（39）年 B6冊子1、14頁
03908 KT20608002200「抜萃のつづり その二十五」 坂本憲治編、熊平製作所発行 昭和40年2月12日 B6冊子1、136頁
03909 KT20608002300「抜萃のつづり その二十六」 坂本憲治編、熊平製作所発行 昭和41年2月15日 B6冊子1、136頁
03910 KT20608002400「硬化するゼロ」 大洲アキト著、季節社発行 昭和41年7月20日 22×13㎝冊子1、31頁
03911 KT20608002500「落穂集」 筒井留三編、新興金属工業所発行 昭和45年4月29日
A5冊子1、31頁、書翰1通、
封筒1枚
03912 KT20608002600「はいかい短詩抄」 さかもとひさし著、広島詩話会発行 昭和45年2月 A6冊子1、42頁
03913 KT20608002700「poem before words」 レップス著 A5冊子1、24頁
 （９）？
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03914 KT20609000100「確実なる椎茸栽培法」 佐野利尚著、佐野椎茸研究所発行 昭和29年12月25日 A5冊子1、71頁 同件2部あり
03915 KT20609000200「農業改良普及活動における対象把握の諸問題」
神田三亀男著、広島
県農業技術課発行 昭和32年1月7日 A5冊子1、112頁
03916 KT20609000300「放送利用で伸びゆく集団」
広島県放送利用農
業集団推進協議会
編、広島県放送利用
農業集団推進協議
会発行
昭和44年8月20日 A5冊子1、31頁
 （10）？
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03917 KT20610000100「日本鉄鋼業の現勢」 日本鉄鋼連盟編、日本鉄鋼連盟発行 （昭和38年6月） B5冊子1、17頁
03918 KT20610000200「鉄のはなし」 日本鉄鋼連盟編、日本鉄鋼連盟発行 B5冊子1、48頁
03919 KT20610000300「鉄と生活のはなし」
社団法人鋼材倶楽
部編、社団法人鋼材
倶楽部発行
B5冊子1、34頁
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（９）農業
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（10）鉄鋼
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６．小冊子
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（11）宗教　（12）軍事・宇宙開発
03920 KT20610000400「富士製鉄の軽量形鋼」
富士製鉄株式会社
編、富士製鉄株式会
社発行
昭和34年3月 B5冊子1、68頁
03921 KT20610000500「新しい住居」
富士製鉄株式会社
編、富士製鉄株式会
社発行
昭和34年2月 B5冊子1、20頁
03922 KT20610000600「富士製鉄の案内」
富士製鉄株式会社
編、富士製鉄株式会
社発行
A5冊子1、6頁
03923 KT20610000700「広島製作所工場案内」 日本製鋼所編、日本製鋼所発行 昭和35年10月 A4冊子1、6頁
03924 KT20610000800「NIPPON KOKAN」
日本鋼管株式会社
編、日本鋼管株式会
社発行
20×9㎝冊子1、36頁
03925 KT20610000900「Pump Shinko」
新興金属工業所編、
新興金属工業所発
行
A4冊子1、26頁 同件2部あり
 （11）？
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03926 KT20611000100「沼名前神社記」
沼名前神社社務所
編、沼名前神社社務
所発行
昭和11年7月27日 B6冊子1、56頁
03927 KT20611000200「神拝詞」 梅峪賢一編、大祓奉誦会発行 昭和15年11月3日 15×7㎝冊子1、27頁
03928 KT20611000300「宗教界の偉人 柏原伝六の話」中島忠由編、重井中学校発行 昭和25年10月20日 A5冊子1、9頁
03929 KT20611000400「昭和二十七年 家宝暦」 高嶋象山師編、星紀書肆発行 昭和26年7月25日 B6冊子1、64頁
03930 KT20611000500「現代人と宗教」 小出哲夫著、宮本教育出版社発行 昭和28年5月30日 B6冊子1、19頁
03931 KT20611000600「昭和二十九年 いづも暦」 平岡松彦編、出雲大社社務所発行 昭和28年7月10日 B6冊子1、33頁
03932 KT20611000700「皇祖天照皇太神遷御・御聖蹟考全」
真霊教会本部編、真
霊教会出版部発行 昭和29年9月10日 B6冊子1、29頁
03933 KT20611000800「ハルマゲドンの後－神の新しい世」
ものみの塔編、もの
みの塔発行 昭和29年 12×18㎝冊子1、32頁
03934 KT20611000900「御国のこの良いたより」 ものみの塔編、ものみの塔発行 昭和30年 B6冊子1、32頁
03935 KT20611001000「国難をすくえ」 伊藤義賢著、真宗学寮発行 昭和32年2月25日 B6冊子1、34頁
03936 KT20611001100「仏教讃歌」
仏教青年連合会編、
仏教青年連合会発
行
昭和32年7月27～28
日 B6冊子1、16頁
03937 KT20611001200「真珠湾からゴルゴタへ」 淵田美津雄著、ともしび社発行 昭和33年9月10日 A6冊子1、16頁
03938 KT20611001300「民族の運命を決するもの」 谷口雅春著、日本教文社発行 昭和34年5月10日 B6冊子1、62頁
03939 KT20611001400「魔女の願い」 山本栄子著、鈴木梅乃発行 昭和（35）年7月18日 B6冊子1、32頁
03940 KT20611001500「真説酒神伝」
広島県酒造組合連
合会編、広島県酒造
組合連合会発行
昭和35年12月1日 A5冊子1、60頁
03941 KT20611001600「日本の神話」 神戸銀行編、神戸銀行発行 昭和40年4月 14×9㎝冊子1、17頁
03942 KT20611001700「妙法蓮華経観世音菩薩普門品」
熊平源蔵編、広島観
音会発行 昭和40年8月6日 19×11㎝冊子1、8頁
03943 KT20611001800「まづご先祖のご供養から」 永寿園霊所編、永寿園霊所発行 B6冊子1、31頁
03944 KT20611001900「世界平和広島仏舎利塔建設会趣意書」
世界平和広島仏舎
利塔建設会事務局 B5冊子1、10頁
 （12）？
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03945 KT20612000100「航空自衛隊 五年の歩み」 航空幕僚監部編、航空幕僚監部発行 昭和34年 B5冊子1、32頁
03946 KT20612000200「陸上自衛隊」 陸上幕僚監部編、陸上幕僚監部発行 昭和34年 B5冊子1、33頁
03947 KT20612000300「FRIENDSHIP7」 社団法人日米協会発行
昭和37年7月26～29
日 B5冊子1、36頁
03948 KT20612000400「IN ORBIT」 27×21㎝冊子1、16頁
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（11）宗教
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（12）軍事・宇宙開発
148 149
（11）宗教　（12）軍事・宇宙開発
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03949 KT20612000500「宇宙空間をゆく人々」
丹羽小弥太編、アメ
リカ大使館文化交
換局出版部発行
A5冊子1、20頁
03950 KT20612000600「国の守り」 防衛庁発行 B5冊子1、32頁
 （13）？
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03951 KT20613000100「日本芸術院一覧」 日本芸術院発行 昭和24年4月1日 A5冊子1、44頁
03952 KT20613000200「Dialogue Script of “The Heiress”」
高部義信編、研究社
出版株式会社発行 昭和25年11月1日 16×10㎝冊子1、37頁
03953 KT20613000300「Dialogue Script of “THE FOUNTAINHEAD”」
高部義信編、研究社
出版株式会社発行 昭和26年2月1日 16×10㎝冊子1、36頁
03954 KT20613000400
「Dialogue Script of 
“CHEAPER BY THE 
DOZEN”」
高部義信編、研究社
出版株式会社発行 昭和26年3月1日 16×10㎝冊子1、36頁
03955 KT20613000500
「Dialogue Script of 
“A WOMAN OF 
DISTINCTION”」
高部義信編、研究社
出版株式会社発行 昭和26年4月1日 16×10㎝冊子1、36頁
03956 KT20613000600「Dialogue Script of “The Lady Takes A Sailor”」
高部義信編、研究社
出版株式会社発行 昭和26年5月1日 17×10㎝冊子1、36頁
03957 KT20613000700「Dialogue Script of “A DATE WITH JUDY”」
高部義信編、研究社
出版株式会社発行 昭和26年6月1日 17×10㎝冊子1、33頁
03958 KT20613000800「Dialogue Script of “A WOMAN’S VENGEANCE”」
高部義信編、研究社
出版株式会社発行 昭和26年7月1日 17×10㎝冊子1、38頁
03959 KT20613000900「Dialogue Script of “TO PLEASE A LADY”」
高部義信編、研究社
出版株式会社発行 昭和26年8月1日 17×10㎝冊子1、38頁
03960 KT20613001000「Dialogue Script of “ALL ABOUT EVE”」
高部義信編、研究社
出版株式会社発行 昭和26年9月1日 17×10㎝冊子1、36頁
03961 KT20613001100「Dialogue Script of “ALL ABOUT EVE”（Continued）」
高部義信編、研究社
出版株式会社発行 昭和26年10月1日 17×10㎝冊子1、37頁
03962 KT20613001200「Dialogue Script of “Sunset Boulevard”」
高部義信編、研究社
出版株式会社発行 昭和26年11月1日 17×10㎝冊子1、38頁
03963 KT20613001300「Dialogue Script of “Blossoms in the Dust”」
高部義信編、研究社
出版株式会社発行 昭和26年12月1日 17×10㎝冊子1、35頁
03964 KT20613001400「Dialogue Script of “The White Tower”」
高部義信編、研究社
出版株式会社発行 昭和27年1月1日 17×10㎝冊子1、37頁
03965 KT20613001500「宇宙旅行」
日本宇宙旅行協会
（JAS）本部編、寿書
房発行
昭和30年10月5日 B5冊子1、12頁
03966 KT20613001600「宮島」 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和32年10月25日 B5冊子1、64頁
03967 KT20613001700「北アルプスのがいど」
日本アルプス観光
連盟編、日本アルプ
ス観光連盟発行
昭和33年 17×18㎝冊子1、24頁
03968 KT20613001800「耕三寺夜話」 耕三寺文化部編、耕三寺文化部発行 昭和33年11月1日 B6冊子1、120頁
03969 KT20613001900「潮声山 耕三寺の案内」 耕三寺博物館編、耕三寺文化部発行 昭和38年9月20日 A5冊子1、38頁
03970 KT20613002000「御手洗史蹟名勝案内記」 北川馨編、御手洗商工会発行 昭和38年10月 18×10㎝冊子1、4頁
03971 KT20613002100「ガイド・神戸」
ガイド神戸編集委
員会編、神戸銀行業
務部広報課沖塩汀
一発行
昭和39年1月1日 A6冊子1、143頁
03972 KT20613002200「5月の7日間」
東宝事業部出版課
編、東宝事業部出版
課発行
昭和39年4月24日 B5冊子1、16頁
03973 KT20613002300「国定公園比婆・道後・帝釈－観光とハイキングガイド－」
加藤武三著、山毛欅
山荘発行 昭和40年 18×10㎝冊子1、103頁
03974 KT20613002400「’65CLIMBING & CAMPING etc. EQUIPMENTS」
M.M.堂スポーツ用
品店発行 昭和40年 B6冊子1、28頁
03975 KT20613002500「修学旅行」
財団法人日本修学
旅行協会編、財団法
人日本修学旅行協
会発行
昭和41年11月1日 21×10㎝冊子1、60頁
03976 KT20613002600「20th学園祭」 関西大学発行 昭和42年11月 B5冊子1、22頁、メモ1枚
03977 KT20613002700「広島のすべて」 塔文社発行 昭和49年5月 26×13㎝冊子1、46頁、地図1枚
03978 KT20613002800「アントニ ・ーガウディー」 勅使河原プロダクション発行 昭和59年12月11日 19×19㎝冊子1、28頁
03979 KT20613002900「日本の合戦」 桑田忠親編、人物往来社発行 19×13㎝冊子1、18頁
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（13）芸術・文化・観光
150 151
６．小冊子
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（14）写真文庫　（15）目録・出版案内等
03980 KT20613003000「広島遊園地ガーデンハウス」 広島遊園地発行 22×11㎝冊子1、5頁、21×10㎝洋紙2枚、活版
03981 KT20613003100「山陽路の旅と古美術」 国鉄・山陽地方営業事務所 24×21㎝冊子1、32頁
03982 KT20613003200「信濃路」 長野県発行 A4冊子1、30頁
03983 KT20613003300「アマデウス弦楽四重奏団」 日生劇場 24×26㎝冊子1、11頁
03984 KT20613003400「世界美術大系 内容案内」 講談社発行 34×25㎝冊子1、3頁、34×25㎝洋紙1枚
03985 KT20613003500「AMERICA EXPLORES SPACE」
21×13㎝冊子1、10頁、チ
ケット1枚
 （14）？
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
03986 KT20614000100「金印の出た土地－北九州の歴史－」
岩波書店編、岩波書
店発行 昭和26年11月5日 B6冊子1、64頁
03987 KT20614000200「宮島」 岩波書店編、岩波書店発行 昭和27年8月30日 B6冊子1、64頁
03988 KT20614000300「松江」 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年4月5日 B6冊子1、64頁
03989 KT20614000400「出雲」 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年8月20日 B6冊子1、64頁
03990 KT20614000500「イスラエル」 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年10月30日 B6冊子1、64頁 同件2部あり
03991 KT20614000600「瀬戸内海」 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年11月25日 B6冊子1、64頁
03992 KT20614000700「愛媛県－新風土記－」 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年9月25日
B6冊子1、66頁、23×16㎝
洋紙1枚、赤ペン書
03993 KT20614000800「香川県－新風土記－」 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年3月25日 B6冊子1、66頁
03994 KT20614000900「愛知県－新風土記－」 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年2月25日
B6冊子1、64頁、18×13㎝
洋紙1枚、活版、黒ペン書
03995 KT20614001000「鉄と生活」 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年3月25日 B6冊子1、66頁
03996 KT20614001100「山口県－新風土記－」 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年3月25日 B6冊子1、66頁
03997 KT20614001200「鳥取県」 角川書店編、角川書店発行 昭和32年3月31日
B6冊子1、66頁、25×21㎝
洋紙1枚、孔版、黒ペン書、
12×9㎝洋紙1枚、活版、
カーボン複写
03998 KT20614001300「岡山県－新風土記－」 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年8月25日 B6冊子1、66頁
03999 KT20614001400「長崎県－新風土記－」 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年10月25日 B6冊子1、66頁
04000 KT20614001500「福井県－新風土記－」 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年11月25日 B6冊子1、66頁
04001 KT20614001600「秋吉台」 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年11月25日 B6冊子1、64頁
04002 KT20614001700「鳥取県－新風土記－」 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年9月25日 B6冊子1、66頁
 （15）？
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
04003 KT20615000100「改造文庫総目録 附新鋭文学叢書」
改造社編、改造社発
行 昭和5年7月 15×10㎝冊子1、14頁
04004 KT20615000200「戦後全国詩雑誌展 展覧雑誌目録」
小倉市立記念図書
館・北九州道程の会
発行
昭和25年7月29～31
日 20×18㎝冊子1、26頁
04005 KT20615000300「アテネ文庫 総目録」 弘文堂編、弘文堂発行 昭和26年6月 A6冊子1、26頁
04006 KT20615000400「新潮文庫 総目録」 新潮社編、新潮社発行 昭和27年6月 A6冊子1、7頁
04007 KT20615000500「図書目録」 未来社編、未来社発行 昭和28年4月 A6冊子1、16頁
04008 KT20615000600「角川文庫分類総目録」 角川書店編、角川書店発行 昭和29年4月 A6冊子1、2頁
04009 KT20615000700「広島・長崎を中心とする 原爆関係文献目録」
山崎與三郎編、千田
書房発行 昭和29年7月23日 A5冊子1、26頁 同件3部あり
04010 KT20615000800「雑草研究目録」
新見正編、広島農業
研究所研究部雑草
研究会発行
昭和29年7月28日 B5冊子1、13頁
04011 KT20615000900「新潮社出版案内」 新潮社編、新潮社発行 昭和29年8月 A5冊子1、32頁
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（14）写真文庫
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（15）目録・出版案内等
150 151
（14）写真文庫　（15）目録・出版案内等
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
７．写真04012 KT20615001000「河出文庫 河出新書」 河出書房編、河出書房発行 昭和30年11月 A6冊子1、30頁
04013 KT20615001100「朝日新聞社・図書目録」
朝日新聞社出版局
編、朝日新聞社出版
局発行
昭和31年1月 A6冊子1、26頁
04014 KT20615001200「図書目録」 筑摩書房発行 昭和32年5月 A5冊子1、64頁
04015 KT20615001300「毎日出版だより」 毎日新聞社発行 昭和32年6月 A5冊子1、18頁
04016 KT20615001400「三一新書目録」 三一書房編、三一書房発行 昭和32年8月 B7冊子1、18頁
04017 KT20615001500「図書目録」 丸善編、丸善発行 昭和32年 A5冊子1、80頁
04018 KT20615001600「人物叢書」 日本歴史学会編、吉川弘文館発行 昭和33年6月 B6冊子1、44頁
04019 KT20615001700「国立西洋美術館開館記念目録」
国立西洋美術館発
行 昭和34年6月 B5冊子1、100頁
04020 KT20615001800「新潮社出版案内」 新潮社編、新潮社発行 昭和35年12月 A5冊子1、32頁
04021 KT20615001900「図書目録」 角川書店編、角川書店発行 昭和35年 A5冊子1、72頁
04022 KT20615002000「広島県古文書目録続編」
広島県教育委員会
編、広島県教育委員
会発行
昭和38年3月30日 A5冊子1、92頁
04023 KT20615002100「原爆記念文庫所蔵 原爆関係文献目録」
原爆資料保存会編、
原爆資料保存会発
行
昭和40年10月15日 A5冊子1、64頁 同件3部あり
04024 KT20615002200「原爆被災資料目録」
原爆資料保存会編、
原爆資料保存会発
行
昭和43年8月6日 A5冊子1、128頁
152 153
６．小冊子
７．写　　真
８．物　　品
７．写真
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
７．写真７．写真
04025 KT20700000100「日本ペンクラブ一行との記念撮影」 昭和25年4月15日 写真1枚 裏面にメモあり
04026 KT20700000200 平和記念公園見学の様子 中国新聞社写真部福見 昭和32年11月19日 写真4枚
04027 KT20700000300 封筒 宮本常一→金井利博 （昭和33年7月26日） 26×17㎝封筒1枚
04028 KT20700000301 樽床ダム・三段峡の写真送付について
宮本常一→金井利
博 昭和（33）年7月25日 葉書1枚、黒ペン書
04029 KT20700000302 樽床ダム・三段峡 宮本常一 写真6枚、18×13㎝封筒1枚
04030 KT20700000303「太田川水系の開発」 中国電力株式会社 昭和32年11月 B5洋紙1枚、活版
04031 KT20700000304「柴木川第一発電所の御案内」 中国電力株式会社 21×52㎝洋紙1枚、活版
04032 KT20700000400 田村早苗の見合い写真 昭和36年
角3封筒1枚、写真1枚、B5
洋紙1枚、青ペン書、名刺1
枚
04033 KT20700000500 ピカソ展関係 天満屋 昭和37年 19×14㎝封筒1枚
04034 KT20700000501「ピカソ展ご招待」 天満屋 昭和37年2月9～14日
B5洋紙1枚、活版、14×5㎝
洋紙1枚、活版
04035 KT20700000502 ピカソ絵画の写真 写真12枚
04036 KT20700000600 カエルの噴水と女性 （昭和38年3月12日） 写真1枚
04037 KT20700000700 人形細工をする女性 （昭和38年3月12日） 写真1枚
04038 KT20700000800 三代言論人集 （昭和38年3月22日） 写真1枚
04039 KT20700000900「第16回幹部一泊研修会」 安芸郡連合婦人会→金井利博 昭和40年8月20日 角6封筒1枚、写真1枚
04040 KT20700001000 スキー場での写真 写真5枚
04041 KT20700001100 記念会の集合写真 写真2枚
04042 KT20700001200 食事の風景 写真1枚
04043 KT20700001300「天皇春のご散歩」 写真1枚
鉛筆書で「昭和46・11・29
（月）読売新聞集金係配
布」とあり
04044 KT20700001400「考える人」 国立西洋美術館 角1封筒1枚、写真1枚
152 153
８．物　　品
９．書　　籍
８．物品
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
04045 KT20800000100 日本古典文学大系の月報・日本思想大系の月報 岩波書店 22×15×8㎝箱1
04046 KT20800000200 花の種 東京花王園 14×9㎝袋4枚
04047 KT20800000300「芸州加計隅屋鉄山絵巻部分図」 便利堂 昭和43年7月30日
28×4×4㎝箱1、葉書2枚、
黒ペン･赤ペン･赤鉛筆書
04048 KT20800000400 中国新聞の終戦報道のポスター 中国新聞社 B3洋紙1枚
鉛筆書で「昭和44.1.30
（木）小生提供蜂谷道彦
氏ネガにより、中国新聞
資料部から受」とあり
04049 KT20800000500「第二十九期三中同窓会記念粗品」 三中同窓会 昭和36年1月21日
26×13㎝封筒1枚、手ぬぐ
い1
04050 KT20800000600 カーボン一括 35×12㎝括1
04051 KT20800000700 裸婦肖像のポスター 37×29㎝洋紙1枚
04052 KT20800000800 原水爆禁止切手のデザイン案 原水爆禁止切手発行運動促進準備会 9×10㎝洋紙1枚
04053 KT20800000900 広島高等学校の記念品 広島高等学校 昭和48年
角2封筒1枚、手ぬぐい1、
A5冊子1、40頁、B5冊子1、
18頁
鉛筆書で「昭和48・10・15
（月）広大病院で受」とあ
り
８．物品８．物品
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（１）単行本９．書籍
04054 KT20901000100 日本人の意識構造 会田雄次著、講談社発行 昭和46年5月25日 B6冊子1、216頁 帯有
04055 KT20901000200 ニイチェ
ランゲ・アイヒバウ
ム著、栗野龍訳、み
すず書房発行
昭和34年3月15日 B6冊子1、176頁
04056 KT20901000300 異説探究 青木繁著、青木繁発行 昭和33年6月20日 A5冊子1、300頁
04057 KT20901000400 蒐集
青木繁著、瀬戸内海
史跡調査団出版部
発行
昭和34年3月10日 A5冊子1、353頁
名刺1枚、金井利博宛福
岡重春書翰1通、推薦書1
通、広告1枚
04058 KT20901000500 新市民革命 青木茂著、ビジネス社発行 昭和47年5月2日 B6冊子1、270頁 帯有、新聞切抜1枚
04059 KT20901000600 新修尾道市史 第一巻 青木茂著、尾道市役所発行 昭和46年2月20日 A5冊子1、810頁 函有
04060 KT20901000700 新修尾道市史 第二巻 青木茂著、尾道市役所発行 昭和47年8月1日 A5冊子1、804頁 函有
04061 KT20901000800 新修尾道市史 第三巻 青木茂著、尾道市役所発行 昭和48年12月1日 A5冊子1、768頁
函有、封筒宛名切抜1枚、
納入通知書兼領収書1
枚、小包控1枚、現金書留
控1枚
04062 KT20901000900 紀元節問題 青木書店編、青木書店発行 昭和42年2月11日 A5冊子1、128頁
紀元節問題集会のチラ
シ1枚
04063 KT20901001000 預言 明石順三著、燈台社発行 昭和6年3月10日 B6冊子1、412頁
04064 KT20901001100 民俗学 赤松啓介著、三笠書房発行 昭和13年5月15日 B6冊子1、229頁 函有
04065 KT20901001200 夜の波音 阿川弘之著、東京創元社発行 昭和32年7月20日 B6冊子1、222頁 帯有
04066 KT20901001300 青葉の翳り 阿川弘之著、講談社発行 昭和36年1月30日 B6冊子1、208頁 函有、帯有
04067 KT20901001400 山本五十六 阿川弘之著、新潮社発行 昭和41年1月20日 A5冊子1、327頁
帯有、新聞切抜3枚、「山
本権兵衛と海軍」のチラ
シ1枚
04068 KT20901001500 日本の歴史 秋山謙蔵著、岩波書店発行 昭和16年2月1日 A5冊子1、411頁
函有、送り状1通、出荷案
内1枚
04069 KT20901001600 事物起源辞典 衣食住編 朝倉治彦他3名編、東京堂出版発行 昭和48年1月10日 B6冊子1、430頁
函有、読者カード1枚、チ
ラシ1枚
04070 KT20901001700 アメリカ戦略下の沖縄
朝日新聞安全保障
問題調査会編、朝日
新聞社発行
昭和42年2月15日 B6冊子1、253頁 帯有
04071 KT20901001800 安全保障とは何か
朝日新聞安全保障
問題調査会編、朝日
新聞社発行
昭和42年5月15日 B6冊子1、253頁 帯有
04072 KT20901001900 安保問題用語・資料集
朝日新聞安全保障
問題調査会編、朝日
新聞社発行
昭和42年7月1日 B6冊子1、317頁 帯有
04073 KT20901002000 現代の軍縮
朝日新聞安全保障
問題調査会編、朝日
新聞社発行
昭和42年4月15日 B6冊子1、261頁 帯有、チラシ1枚、納品書1枚
04074 KT20901002100 1970年の政治課題
朝日新聞安全保障
問題調査会編、朝日
新聞社発行
昭和42年3月15日 B6冊子1、253頁 帯有
04075 KT20901002200 中国人民解放軍
朝日新聞安全保障
問題調査会編、朝日
新聞社発行
昭和42年9月15日 B6冊子1、253頁 帯有
04076 KT20901002300 日本の自衛力
朝日新聞安全保障
問題調査会編、朝日
新聞社発行
昭和42年10月15日 B6冊子1、269頁 帯有
04077 KT20901002400 東京被爆記 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和46年3月31日 B6冊子1、278頁
帯有、新聞切抜1枚、チラ
シ1枚、納品書1枚
04078 KT20901002500 日本とアメリカ 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和46年10月20日 B6冊子1、489頁 帯有
04079 KT20901002600 医－その驕りと退廃 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和47年6月10日 B6冊子1、356頁 帯有
04080 KT20901002700 高齢社会がやってくる 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和47年11月30日 B6冊子1、307頁 帯有
04081 KT20901002800 日本共産党 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和48年5月23日 B6冊子1、321頁
レシート1枚、新聞切抜1
枚
04082 KT20901002900 児童画とセックス 浅利篤著、黎明書房発行 昭和34年11月25日 B6冊子1、190頁
帯有、愛読者カード1枚、
チラシ1枚
（１）単行本
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04083 KT20901003000 第二次世界大戦外交史 芦田均著、時事通信社発行 昭和34年10月1日 A5冊子1、700頁 函有
04084 KT20901003100 日本神道論
ダブルユ ・ージ ・ー
アストン著、補永茂
助他1名訳、明治書
院発行
大正11年6月15日 B6冊子1、454頁 函有
04085 KT20901003200 士族授産史 我妻東策著、三笠書房発行 昭和18年3月20日 A5冊子1、754頁
04086 KT20901003300 ドイツ・イデオロギー
アドラツキー監修、
唯物論研究会訳、白
揚社発行
昭和13年2月5日 A5冊子1、933頁 函有
04087 KT20901003400 氏姓 阿部武彦著、至文堂発行 昭和35年8月5日 B6冊子1、170頁
読者カード1枚、売上票1
枚
04088 KT20901003500 旅人 阿部知二著、創元社発行 A5冊子1、282頁
04089 KT20901003600 武士道 阿部正人編著、大東出版社発行 昭和13年12月1日 B6冊子1、226頁
04090 KT20901003700 戦後軍縮交渉小史
アメリカ大使館出
版課編、アメリカ大
使館出版課発行
昭和34年2月15日 B6冊子1、227頁
04091 KT20901003800 街の哲学 新居格著、青年書房発行 昭和16年1月17日 B6冊子1、406頁 表紙欠損
04092 KT20901003900 最近防長の教育 荒川清澄著、防長新聞合資会社発行 大正7年11月15日 B6冊子1、240頁
04093 KT20901004000 限りなき前進 荒木妙子著、文化評論出版発行 昭和45年7月19日 B6冊子1、175頁
荒木妙子の送り状1通、
封筒切抜1枚
04094 KT20901004100 EEC 増補版 荒木信義編著、ぺりかん社発行 昭和40年3月20日 B6冊子1、307頁
04095 KT20901004200 金の経済学 荒木信義著、毎日新聞社発行 昭和47年10月20日 B6冊子1、234頁
帯有、新聞切抜1枚、メモ
1枚
04096 KT20901004300 沖縄の百年 第1巻人物編 新里金福編著、琉球新報社発行 昭和44年10月15日 B6冊子1、306頁 帯有
04097 KT20901004400 沖縄の百年 第2巻歴史編 上 新里金福編著、琉球新報社発行 昭和44年10月30日 B6冊子1、268頁 帯有
04098 KT20901004500 沖縄の百年 第3巻歴史編 下 新里金福編著、琉球新報社発行 昭和44年12月10日 B6冊子1、274頁 帯有
04099 KT20901004600 詩と詩論 荒地同人編著、荒地出版社発行 昭和28年7月30日 B6冊子1、238頁 新聞切抜1枚
04100 KT20901004700 三代言論人集 第八巻 荒畑寒村他2名著、時事通信社発行 昭和38年3月20日 B6冊子1、363頁 函有
04101 KT20901004800 武藤山治 有竹修二著、時事通信社発行 昭和37年6月25日 B6冊子1、216頁 函有、写真1枚、書評1部
04102 KT20901004900 東西名言辞典 有原末吉編著、東京堂出版発行 昭和47年5月10日 B6冊子1、423頁 函有、帯有
04103 KT20901005000 恍惚の人 有吉佐和子著、新潮社発行 昭和47年6月10日 B6冊子1、312頁 函有、対談録1部
04104 KT20901005100 宗教心の社会的起源
モーリス・アルブ
ワックス著、松井了
穏訳、顕真学苑出版
部発行
昭和8年5月10日 B6冊子1、107頁 受領書1枚、「顕真」1枚
04105 KT20901005200 ユダヤ人たち
シャロム・アレイヘ
ム著、木島始他1名
訳、思潮社発行
昭和42年11月1日 B6冊子1、267頁
04106 KT20901005300 安全保障をどうするか
安全保障研究会編
著、時事問題研究所
発行
昭和48年4月25日 B6冊子1、220頁
04107 KT20901005400 日本のミイラ 安藤更生著、毎日新聞社発行 昭和36年7月25日 B6冊子1、241頁 帯有
04108 KT20901005500 国語国字の問題 安藤正次著、河出書房発行 昭和22年1月30日 B6冊子1、120頁
04109 KT20901005600 歴史主義から社会学へ
カルロ・アントーニ
著、讃井鉄男訳、未
来社発行
昭和34年1月31日 B6冊子1、304頁
04110 KT20901005700 超次元の世界
ポウリン・アンドレ
他著、小宮卓訳編、
大陸書房発行
昭和47年8月3日 B6冊子1、254頁 帯有
04111 KT20901005800 日本上古史論 飯島忠夫著、中文館書店発行 昭和22年12月15日 A5冊子1、250頁
04112 KT20901005900 日本鉄鋼技術史論 飯田賢一著、三一書房発行 昭和48年4月30日 A5冊子1、466頁 函有、納品書1枚
04113 KT20901006000 アメリカの英雄 いいだ・もも著、河出書房新社発行 昭和40年1月30日 A5冊子1、429頁
函有、帯有、物産展案内1
通
04114 KT20901006100 核を創る思想 いいだ・もも著、講談社発行 昭和41年1月25日 A5冊子1、404頁 帯有
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04115 KT20901006200 あれから七年 飯塚浩二編、光文社発行 昭和28年2月20日 B6冊子1、228頁 帯有
04116 KT20901006300 日本の軍隊 飯塚浩二著、東大協同組合出版部発行 昭和25年12月5日 B6冊子1、274頁 新聞切抜2枚
04117 KT20901006400 社会 上 飯塚浩二編著、有斐閣発行 昭和35年12月25日 B6冊子1、237頁
04118 KT20901006500 仁義なき戦い 決戦編
飯干晃一著、サンケ
イ新聞社出版局発
行
昭和48年6月21日 B6冊子1、240頁
04119 KT20901006600 近代日本思想史講座 家永三郎編著、筑摩書房発行 昭和34年7月10日 A5冊子1、387頁
函有、帯有、読者カード1
枚、売上カード1枚、月報
1部
04120 KT20901006700 太平洋戦争 家永三郎著、岩波書店発行 昭和43年4月8日 B6冊子1、347頁 函有、納品書1枚
04121 KT20901006800 海国女性史 生田花世著、立誠社発行 昭和18年7月15日 B6冊子1、317頁
04122 KT20901006900 よき時代のよき大学 池田潔著、文芸春秋新社発行 昭和25年10月25日 B6冊子1、317頁 懇談会案内状1通
04123 KT20901007000 地宝と人生 池田謙三著、河出書房発行 昭和16年7月10日 B6冊子1、278頁 函有
04124 KT20901007100 生命を語る 第1巻 池田大作著、潮出版社発行 昭和48年3月25日 B6冊子1、253頁 函有、帯有
04125 KT20901007200 生命を語る 第2巻 池田大作著、潮出版社発行 昭和48年8月15日 B6冊子1、301頁 函有、帯有
04126 KT20901007300 生命を語る 第3巻 池田大作著、潮出版社発行 昭和49年3月25日 B6冊子1、254頁 函有、帯有
04127 KT20901007400 革命と生と死 池田大作・大森実著、講談社発行 昭和48年6月24日 B6冊子1、225頁 函有、帯有
04128 KT20901007500 家庭革命 池田大作著、講談社発行 昭和48年8月3日 B6冊子1、219頁 函有、帯有
04129 KT20901007600 民俗故事物語 池田弥三郎著、河出書房新社発行 昭和34年6月25日 B6冊子1、249頁 帯有
04130 KT20901007700 秘録大東亜戦史 満州篇 池田佑編、富士書苑発行 昭和29年6月25日 B6冊子1、650頁 函有
04131 KT20901007800 古語拾遺新註 上 池辺真榛著、大岡山書店発行 昭和18年10月10日 A5冊子1、358頁 上下巻で函有
04132 KT20901007900 古語拾遺新註 下 池辺真榛著、大岡山書店発行 昭和18年10月10日 A5冊子1、374頁 上下巻で函有
04133 KT20901008000 雪男探険記
レーフ・イザード著、
村木潤次郎訳、ベー
スボール・マガジン
社発行
昭和32年4月20日 B6冊子1、350頁 帯有、新聞切抜7枚、小冊子「ソ連邦事情」1部
04134 KT20901008100 最新科学講座 2 天文学編 石井重美・原田三夫編、国民図書発行 昭和3年1月15日 A5冊子1、383頁
04135 KT20901008200 最新科学講座 8 医学・心理学 石井重美・原田三夫編、国民図書発行 昭和2年12月28日 A5冊子1、458頁
04136 KT20901008300 世界は新しい太陽神を求めている
石井寿夫著、あしか
び社発行 昭和31年5月1日 B6冊子1、200頁
封筒1枚、金井利博宛石
井寿夫メモ1枚、短冊1枚
04137 KT20901008400 江戸時代漫筆 石井良助著、井上書房発行 昭和36年9月20日 B6冊子1、286頁 売上カード1枚
04138 KT20901008500 続江戸時代漫筆 石井良助著、井上書房発行 昭和36年9月20日 B6冊子1、328頁
04139 KT20901008600 東洋古代文化史談 石川三四郎著、書物展望社発行 昭和12年11月18日 A5冊子1、267頁 函有
04140 KT20901008700 本郷日記 石川啄木著、河出書房発行 昭和26年10月15日 B6冊子1、223頁 帯有
04141 KT20901008800 神社法令綱要 石川宗男著、会通社発行 昭和11年5月8日 A5冊子1、219頁
04142 KT20901008900 ある日わたしは 石坂洋次郎著、講談社発行 昭和34年3月3日 B6冊子1、319頁 函有、帯有
04143 KT20901009000 日本民族の起源
石田英一郎・江上波
夫・岡正雄・八幡一
郎著、平凡社発行
昭和33年4月3日 B6冊子1、332頁 メモ1枚
04144 KT20901009100 人間の文化 現代文化人類学2
石田英一郎・泉靖
一・宮城音弥監修、
中山書店発行
昭和34年12月25日 A5冊子1、287頁 函有、月報1部
04145 KT20901009200 戦後日本の政治体制 石田雄著、未来社発行 昭和36年9月20日 B6冊子1、253頁 読者カード1枚
04146 KT20901009300 日本の憑きもの 石塚尊俊著、未来社発行 昭和34年7月31日 B6冊子1、297頁
帯有、読者カード1枚、創
刊のことば1枚
04147 KT20901009400 現代生産教育の理念 石堂豊著、明治図書発行 昭和32年6月 A5冊子1、156頁
新聞切抜1枚、補充カー
ド1枚
04148 KT20901009500 ドイツ戦争文学 石中象治著、弘文堂発行 昭和14年9月11日 17×11㎝冊子1、168頁
158 159
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04149 KT20901009600 駄菓子のふるさと 石橋幸作著、未来社発行 昭和36年8月10日 B6冊子1、272頁
函有、新聞切抜1枚、売上
カード1枚
04150 KT20901009700 みちのくの駄菓子 石橋幸作著、未来社発行 昭和37年9月15日 B6冊子1、245頁 売上カード1枚
04151 KT20901009800 和漢酒文献類聚 石橋四郎著、酉文社発行 昭和11年9月25日 A5冊子1，736頁
函有、新聞切抜1枚、「高
級清酒　金井正宗」ラベ
ル1枚
04152 KT20901009900 ヘブライ史 石橋智信・大畠清著、平凡社発行 昭和22年5月10日 A5冊子1、186頁
04153 KT20901010000 マルクス伝・ロックフェラー伝
石橋知行・円城寺哲
著、改造社発行 昭和6年12月18日 B6冊子1、615頁 2冊で函入
04154 KT20901010100 基督教史 岩波全書 石原謙著、岩波書店発行 昭和12年11月15日 B6冊子1、282頁 函有
04155 KT20901010200 望郷と海 石原吉郎著、筑摩書房発行 昭和48年3月25日 B6冊子1、282頁 函有
04156 KT20901010300 生死直面 石丸梧平著、人生創造社発行 昭和18年4月20日 B6冊子1、294頁
04157 KT20901010400 若い夢 石光葆著、丹頂書房発行 昭和22年7月1日 B6冊子1、190頁
04158 KT20901010500 わが市民 水俣病闘争 石牟礼道子編、現代評論社発行 昭和47年4月28日 B6冊子1、326頁
帯有、納品書1枚、愛読者
カード1枚
04159 KT20901010600 苦海浄土 石牟礼道子著、講談社発行 昭和47年7月30日 B6冊子1、294頁 帯有
04160 KT20901010700 人間の誕生 井尻正二著、日本評論新社発行 昭和34年9月30日 B6冊子1、198頁
帯有、中国新聞夕刊会と
催係り宛中山楽器店葉
書1通、売上カード1枚
04161 KT20901010800 地学教育講座 第1巻
井尻正二・牛来正
夫・宮本正太郎・島
村福太郎監修、福村
書店発行
昭和30年7月25日～
8月10日 A5冊子1、307頁
「1　地球の歴史と化石」
「4　岩石」「7　天球と太
陽系」3冊で函入
04162 KT20901010900 日本の‟世界一”物語
泉欣七郎監修、日本
貿易情報センター
発行
昭和42年7月25日 B6冊子1、350頁 帯有、発刊記念1枚、愛読者カード1枚
04163 KT20901011000 ソ連南樺太 泉友三郎著、妙義出版社発行 昭和27年8月25日 B6冊子1、247頁
月報1部、講座社会科教
育カタログ1枚
04164 KT20901011100 安芸国昔話集 磯貝勇著、岡書院発行 昭和9年10月10日 B6冊子1、276頁
著者署名有、新聞切抜1
枚
04165 KT20901011200 丹波の話 磯貝勇著、東書房発行 昭和31年7月5日 B6冊子1、333頁
金井利博宛磯谷勇書翰1
通
04166 KT20901011300 散砂 歌集 板倉秀著、くれない社発行 昭和43年11月23日 B6冊子1、196頁 函有、著者署名有
04167 KT20901011400 昔の南洋と日本 板沢武雄著、日本放送出版協会発行 昭和15年9月20日 17×11㎝冊子1、224頁 函有
04168 KT20901011500 講座社会科教育 第9巻 世界史 Ⅰ
板野長八他編、柳原
書店発行 昭和38年6月30日 A5冊子1、288頁
函有、講座社会科教育カ
タログ1枚
04169 KT20901011600 奥州平泉 板橋源著、至文堂発行 昭和36年2月5日 B6冊子1、186頁
読者カード1枚、売上票1
枚
04170 KT20901011700 NEW LITTLE ENGLISH－JAPANESE DICTIONARY
市河三喜編著、研究
社辞書部発行 昭和36年1月20日 15×8㎝冊子1、519頁
04171 KT20901011800 反ゲリラ・対暴動論 市川宗明著、原書房発行 昭和43年1月25日 A5冊子1、305頁 納品書6枚
04172 KT20901011900 都市ゲリラ 市川宗明著、原書房発行 昭和44年2月20日 18×10㎝冊子1、249頁 帯有、領収書1枚
04173 KT20901012000 秘められた古代日本 市村其三郎著、創元社発行 昭和27年12月15日 B6冊子1、221頁 帯有、売上カード1枚
04174 KT20901012100 民族日本史 市村其三郎著、刀江書院発行 昭和29年4月10日 B6冊子1、208頁
04175 KT20901012200 蒼ざめた馬を見よ 五木寛之作品集 1
五木寛之著、文芸春
秋発行 昭和48年7月15日 B6冊子1、352頁
帯有、五木寛之作品集月
報1部
04176 KT20901012300 日本空襲記 一色次郎著、文和書房発行 昭和47年6月10日 B6冊子1、679頁 函有、帯有、注文票1枚
04177 KT20901012400 懐疑論 出隆著、角川書店発行 昭和23年4月10日 B6冊子1、174頁
04178 KT20901012500 A TREASURY OF ENGLISH LITERATURE 
井出義行編、冨山房
発行 昭和3年4月22日 B6冊子1、528頁 本文英語
04179 KT20901012600 田舎ぐらし 伊藤永之介著、柏葉書院発行 昭和21年11月10日 B6冊子1、159頁
04180 KT20901012700 民話 自然と人生についての四十話
伊藤永之介著、五月
書房発行 昭和34年2月15日 B6冊子1、237頁
04181 KT20901012800 岩波哲学小辞典 増訂版 伊藤吉之助編、岩波書店発行 昭和13年1月25日 B6冊子1、1248頁 函有、帯片有
04182 KT20901012900 日本文壇史 1 開化期の人々 伊藤整著、講談社発行 昭和28年11月30日 B6冊子1、289頁 函有、訂正票1枚
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04183 KT20901013000 日本文壇史 2 新文学の創始者たち
伊藤整著、講談社発
行 昭和29年3月31日 B6冊子1、323頁 函有
04184 KT20901013100 日本文壇史 3 悩める若人の群 伊藤整著、講談社発行 昭和30年5月31日 B6冊子1、302頁 函有
04185 KT20901013200 火の鳥 伊藤整著、光文社発行 昭和28年11月29日 B6冊子1、266頁 函有
04186 KT20901013300 忘れえぬ人々 伊藤祐之著、待晨堂発行 昭和43年8月1日 B6冊子1、211頁 売上カード1枚
04187 KT20901013400 村の人々 伊藤冨士雄著、第二書房発行 昭和34年12月15日 B6冊子1、395頁 帯有
04188 KT20901013500 海舟言行録 揖東正彦編、光融館発行 明治41年4月25日 B6冊子1、344頁 表紙破損、新聞切抜12枚
04189 KT20901013600 池田勇人 その生と死 伊藤昌也著、至誠堂発行 昭和41年12月24日 B6冊子1、288頁 帯有
04190 KT20901013700 変貌する資本主義（現代人の思想 11）
伊藤光晴・相良竜介
編、平凡社発行 昭和42年6月20日 B6冊子1、418頁
函有、ビニールカバー片
に「書評用」メモ1枚、読
者カード1枚、図書案内1
枚、月報1部
04191 KT20901013800 禅のしるべ 伊藤林作著、明治書院発行 昭和33年4月10日 B6冊子1、182頁 帯有、読書カード1枚
04192 KT20901013900 禅と自由人 伊藤林作著、明治書院発行 昭和34年4月20日 B6冊子1、193頁 帯有、読書カード1枚
04193 KT20901014000 漁村教育社会学 稲井広吉著、東洋館出版社発行 昭和32年1月25日 A5冊子1、461頁
函有、中国新聞学芸部金
井次長宛広島県教育委
員会事務局指導課細田
正秋書翰1通
04194 KT20901014100 江戸生活事典 稲垣史生編、青蛙房発行 昭和34年9月25日 B6冊子1、541頁 函有、愛読者カード1枚
04195 KT20901014200 時代考証事典 稲垣史生著、新人物往来社発行 昭和48年7月10日 A5冊子1、478頁
函有、帯有、図書案内1
枚、愛読者カード1枚
04196 KT20901014300 人間と言葉 稲富栄次郎著、目黒書店発行 昭和17年11月10日 A5冊子1、188頁
函有、株式払込案内状1
通
04197 KT20901014400 教育人名辞典 稲富栄次郎編、理想社発行 昭和37年2月20日 A5冊子1、927頁 函有
04198 KT20901014500 をなり神の島 伊波普猷著、楽浪書院発行 昭和13年8月31日 B6冊子1、437頁
函有、メモ4枚、新聞切抜
1枚
04199 KT20901014600 日本文化の南漸 伊波普猷著、楽浪書院発行 昭和14年10月15日 A5冊子1、456頁 函有、メモ2枚
04200 KT20901014700 矢野恒太 稲宮又吉著、時事通信社発行 昭和37年12月25日 B6冊子1、299頁
函有、本書写真1枚、書評
1部、愛読者カード1枚
04201 KT20901014800 戦国の犯科帳 井上和夫著、人物往来社発行 昭和38年3月20日 B6冊子1、313頁
函有、帯有、短冊1枚、図
書案内1枚、売上カード1
枚
04202 KT20901014900 死にがいの喪失 井上俊著、筑摩書房発行 昭和48年6月20日 B6冊子1、265頁 函有、メモ1枚
04203 KT20901015000 戦陣訓本義
井上哲次郎・中山久
四郎著、広文堂書店
発行
昭和19年2月10日 B6冊子1、242頁
04204 KT20901015100 珈琲物語 井上誠著、井上書房発行 昭和36年2月1日 17×16㎝冊子1、318頁
帯有、中国新聞学芸部長
宛井上書房書翰1通、他
書帯1枚、売上カード1枚
04205 KT20901015200 随筆集ようじろうの灯 井上政子 昭和33年3月15日 17×10㎝冊子1、231頁
金井利博宛秋山尚之書
翰1通、祝賀会案内1通、
新聞切抜1枚
04206 KT20901015300 金融資本論 猪俣津南雄著、希望閣発行 昭和2年4月5日 B6冊子1、402頁
04207 KT20901015400 売春婦の性生活 雪吹周著、文芸出版発行 昭和28年12月25日 B6冊子1、278頁 愛読者カード1枚
04208 KT20901015500 東国万葉紀行 今井福治郎著、有精堂発行 昭和22年4月30日 B6冊子1、201頁
04209 KT20901015600 最近の食糧問題 今里勝雄著、ダイヤモンド社発行 昭和21年9月15日 B6冊子1、166頁
04210 KT20901015700 日本しんぶん 今立鉄雄編著、鏡浦書房発行 昭和32年1月30日 B6冊子1、290頁
新聞切抜1枚、愛読者カ
ード1枚
04211 KT20901015800 政治学通論 今中次麿著、大明堂書店発行 昭和28年5月7日 B6冊子1、203頁 売上カード1枚
04212 KT20901015900 人間 毎日ライブラリー 今西錦司編、毎日新聞社発行 昭和27年5月25日 B6冊子1、220頁 愛読者カード
04213 KT20901016000 東洋社会経済史序説 今堀誠二著、柳原書店発行 昭和38年9月25日 A5冊子1、202頁
04214 KT20901016100 毛沢東研究序説 今堀誠二著、勁草書房発行 昭和41年9月25日 A5冊子1、301頁
函有、新聞切抜1枚、愛読
者カード1枚、売上カー
ド1枚
04215 KT20901016200 中国近代史研究序説 今堀誠二著、勁草書房発行 昭和43年4月20日 A5冊子1、208頁
函有、愛読者カード1枚、
売上カード1枚
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04216 KT20901016300 中国の民衆と権力 今堀誠二著、勁草書房発行 昭和48年2月20日 A5冊子1、326頁
函有、愛読者カード1枚、
売上カード1枚
04217 KT20901016400 マラヤの華僑社会 今堀誠二著、アジア経済研究所発行 昭和48年2月28日 B5冊子1、174頁 金井利博宛永田メモ1枚
04218 KT20901016500 第三国人の商法
イムホーギュ著、
KKベストセラーズ
発行
昭和48年9月15日 17×11㎝冊子1、231頁 帯有
04219 KT20901016600 現代病 井村恒郎著、光文社発行 昭和28年11月1日 B6冊子1、201頁 帯有、売上カード1枚
04220 KT20901016700 自然と人間
エム・イリイン著、
西俊訳、中央公論社
発行
昭和21年5月15日 B6冊子1、90頁
04221 KT20901016800 人間の歴史 イリン著、八住利雄訳、岩崎書店発行 昭和22年4月10日 B6冊子1、369頁
04222 KT20901016900 二宮尊徳仕法の研究 岩崎敏夫著、錦正社発行 昭和45年7月10日 B6冊子1、242頁 函有、愛読者カード2枚
04223 KT20901017000 砂鉄の研究 岩瀬慶三著、科学主義工業社発行 昭和17年8月20日 A5冊子1、722頁
04224 KT20901017100 小説 海軍 岩田豊雄著、朝日新聞社発行 昭和18年5月10日 B6冊子1、420頁
04225 KT20901017200 岩波書店出版図書目録 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年1月 A5冊子1、105頁
04226 KT20901017300 戦争と平和に関する9章 岩波書店編、岩波書店発行 昭和37年9月1日 B6冊子1、128頁
04227 KT20901017400 ロシア革命とソ連邦の成立 岩間徹著、至文堂発行 昭和35年9月20日 B6冊子1、232頁
函有、金井宛至文堂封筒
切抜1枚、売上カード1
枚、愛読者カード1枚、短
冊1枚
04228 KT20901017500 20世紀の良心 岩松繁俊著、理論社発行 昭和43年7月 B6冊子1、342頁
函有、金井利博宛理論社
封筒切抜1枚、売上カー
ド1枚
04229 KT20901017600 西アジアとインドの文明 岩村忍著、講談社発行 昭和48年11月10日 B6冊子1、419頁 函有、帯有
04230 KT20901017700 日本巡察記 東西交渉旅行記全集
ヴァリニャーノ著、
松田毅一・佐久間正
訳、桃源社発行
昭和40年3月5日 B6冊子1、349頁 函有、帯有、愛読者カード1枚
04231 KT20901017800 一億人のアウトサイダー
ハンス・Ｗ・ヴァー
レフェルト著、出水
宏一訳、東洋経済新
報社発行
昭和45年2月25日 B6冊子1、445頁
帯有、新聞切抜1枚、道後
山スキーリフト回数券
有、愛読者カード1枚
04232 KT20901017900 固定観念
ヴァレリイ著、川俣
京之助訳、白水社発
行
昭和17年4月30日 A5冊子1、204頁
04233 KT20901018000 ヴァリエテ
ポオル・ヴァレリイ
著、中島健蔵・佐藤
正彰訳、白水社発行
昭和14年9月20日 15×20㎝冊子1、272頁 帯有、新聞切抜1枚、読者カード1枚
04234 KT20901018100 完全なる結婚
T.H.ヴァンデヴェ
ルデ著、柴豪雄訳、
河出書房発行
昭和40年6月10日 B6冊子1、253頁 帯有
04235 KT20901018200 日本経済と水 宇井純編、日本評論社発行 昭和47年2月25日 B6冊子1、285頁 納品書1枚
04236 KT20901018300 公害原論 Ⅰ 宇井純著、亜紀書房発行 昭和47年9月30日 B6冊子1、275頁 納品書1枚
04237 KT20901018400 公害原論 Ⅱ 宇井純著、亜紀書房発行 昭和48年7月15日 B6冊子1、283頁
04238 KT20901018500 公害原論 Ⅲ 宇井純著、亜紀書房発行 昭和48年7月15日 B6冊子1、270頁
04239 KT20901018600 殺人者はそこにいる
ジーモン・ウィーゼ
ンタール著、中島博
訳、朝日新聞社発行
昭和43年1月25日 B6冊子1、239頁
04240 KT20901018700 東洋的社会の理論
ウィットフォーゲ
ル著、森谷克巳・平
野義太郎訳、日本評
論社発行
昭和15年10月10日 A5冊子1、322頁 函有、愛読者カード1枚
04241 KT20901018800 敗北の時代
コリン・ウィルソン
著、丸谷才一訳、新
潮社発行
昭和35年2月20日 B6冊子1、205頁 帯有
04242 KT20901018900 アウトサイダー
コリン・ウィルソン
著、福田恆在・中村
保男訳、紀伊国屋書
店発行
昭和36年2月28日 B6冊子1、333頁
帯有、金井利博宛梶山季
之書翰1通、メモ1枚、愛
読者カード1枚
04243 KT20901019000 アウトサイダーを超えて
コリン・ウィルソン
著、中村保男訳、竹
内書店発行
昭和42年11月15日 B6冊子1、262頁 帯有、メモ1枚
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04244 KT20901019100 チトー伝
V.ヴィンテルハル
テル著、田中一生
訳、徳間書店発行
昭和47年12月15日 A5冊子1、337頁 帯有
04245 KT20901019200 クレオパトラの生涯
アーサ ・ーウェイ
ゴール著、古川達雄
訳、二見書房発行
昭和38年11月30日 B6冊子1、334頁
04246 KT20901019300 農村と文化
上泉秀信著、全国農
業会家の光協会発
行
昭和22年5月25日 B6冊子1、182頁
04247 KT20901019400 風土記集 植木直一郎校訂、春陽堂発行 昭和10年6月15日 B6冊子1、346頁
函有、メモ1枚、図書案内
1枚
04248 KT20901019500 古事記現代考 植木直一郎著、皇国青年教育協会発行 昭和17年8月20日 A5冊子1、621頁 函有
04249 KT20901019600 古事記現代語訳 植木直一郎著、非凡閣発行 昭和18年6月1日 B6冊子1、356頁
04250 KT20901019700 独歩回想 上杉玉舟著、世論月報社発行 昭和28年9月10日 B6冊子1、119頁
04251 KT20901019800 ヴェトナムの大使
モーリス・L・ウェス
ト著、田中融二訳、
河出書房新社発行
昭和41年11月30日 B6冊子1、290頁 帯有、メモ1枚、図書案内1枚
04252 KT20901019900 考える葦 上巻
レベッカ・ウェスト
著、飯島淳秀訳、ダ
ヴィッド社発行
昭和29年3月25日 B6冊子1、234頁 帯有
04253 KT20901020000 考える葦 下巻
レベッカ・ウェスト
著、飯島淳秀訳、ダ
ヴィッド社発行
昭和29年4月25日 B6冊子1、216頁 帯有
04254 KT20901020100 新しいしつけ 上田薫他3名著、金子書房発行 昭和28年10月25日 B6冊子1、213頁
04255 KT20901020200 同和の道
上田光夫著、兵庫県
宍粟郡民主化協議
会発行
昭和29年12月10日 B6冊子1、184頁
04256 KT20901020300 海潮音名詩抄
上田敏訳著、日本
メール・オーダー社
発行
昭和45年7月30日 12×8㎝冊子1、125頁
04257 KT20901020400 大字典
上田万年・岡田正
之・飯島忠夫・栄田
猛猪・飯田博一編、
啓成社発行
昭和14年3月15日 B6冊子1、2602頁
04258 KT20901020500 沖縄戦史 上地一史著、時事通信社発行 昭和34年11月1日 B6冊子1、298頁
函有、本書写真1枚、書評
1部、売上カード1枚、愛
読者カード1枚
04259 KT20901020600 権力と支配
マックス・ウェー
バー著、浜島朗訳、
みすず書房発行
昭和40年4月25日 B6冊子1、418頁 読者カード1枚
04260 KT20901020700 ウェーバーの思想 世界思想教養全集 18
ウェーバー著、出口
勇蔵他訳、河出書房
新社発行
昭和37年6月5日 B6冊子1、431頁
函有、帯有、月報1部、売
上カード1枚、販売謝恩
券1枚、愛読者カード1枚
04261 KT20901020800 山林叙情 上原敬二編著、新潮社発行 昭和18年5月8日 B6冊子1、199頁
04262 KT20901020900 植樹と緑の国土 上原敬二著、同和春秋社発行 昭和26年6月30日 A5冊子1、207頁 帯有
04263 KT20901021000 そば物語 植原路郎著、井上書房発行 昭和34年12月1日 16×17㎝冊子1、241頁
帯有、中国新聞学芸部宛
書翰1通、売上カード1枚
04264 KT20901021100「鰻」「牛」物語 植原路郎著、井上書房発行 昭和35年7月5日 16×17㎝冊子1、218頁 帯有
04265 KT20901021200 極東国際軍事裁判 植松慶太著、人物往来社発行 昭和37年8月15日 B6冊子1、333頁
帯有、納品書2枚、図書案
内1枚、売上カード1枚
04266 KT20901021300 外交五十年 上村伸一著、時事通信社発行 昭和35年9月1日 A5冊子1、341頁 函有、愛読者カード1枚
04267 KT20901021400 楠木正成 植村清二著、至文堂発行 昭和37年1月30日 B6冊子1、230頁
04268 KT20901021500 夜の武器・昼の力 ヴェルコール著、杉捷夫訳、新潮社発行 昭和28年8月1日 B6冊子1、230頁 帯有
04269 KT20901021600 人獣裁判 ヴェルコール著、小林正訳、白水社発行 昭和28年10月5日 B6冊子1、299頁 売上カード1枚
04270 KT20901021700 完全なる結婚
ヴァン・デ・ヴェル
デ著、神谷茂数・原
一平訳、ふもと社発
行
昭和21年11月25日 B6冊子1、233頁
04271 KT20901021800 ケイン号の叛乱 上
ハーマン・ウォーク
著、新庄哲夫訳、光
文社発行
昭和28年7月5日 B6冊子1、353頁 帯有、本書案内1部
04272 KT20901021900 瀬戸内海地域の社会史的研究 魚澄惣五郎編、柳原書店発行 昭和27年3月30日 A5冊子1、265頁
納品書1枚、愛読者カー
ド1枚、新聞切抜1枚
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04273 KT20901022000 かけがえのない地球
バーバーラ・ウォー
ド・ルネ・デュポス
著、人間環境ワーキ
ンググループ・環境
科学研究所訳、日本
総合出版機構発行
昭和47年6月26日 B6冊子1、354頁
04274 KT20901022100 空軍基地
ウォーナー著、小野
協一訳、ダヴィッド
社発行
昭和29年5月25日 B6冊子1、253頁 図書案内1部、愛読者カード1枚
04275 KT20901022200 キリスト教の検討
ヴォルテール著、石
川湧訳、彰考書院新
社発行
昭和25年9月10日 B6冊子1、257頁
04276 KT20901022300 炎の文字 上 ヴォルフ著、道家忠道訳、白水社発行 昭和30年5月30日 B6冊子1、290頁
図書案内1枚、愛読者カ
ード1枚、しおり1枚
04277 KT20901022400 ザ・マン 上
アーヴィング・
ウォーレス著、佐和
誠訳、早川書房発行
昭和44年2月28日 B6冊子1、443頁 帯有
04278 KT20901022500 ザ・マン 下
アーヴィング・
ウォーレス著、佐和
誠訳、早川書房発行
昭和44年2月28日 B6冊子1、522頁 帯有
04279 KT20901022600 陰謀 上
アーヴィング・
ウォーレス著、菊池
光訳、早川書房発行
昭和44年4月15日 B6冊子1、484頁
04280 KT20901022700 陰謀 下
アーヴィング・
ウォーレス著、菊池
光訳、早川書房発行
昭和44年4月30日 B6冊子1、391頁
04281 KT20901022800 共産主義の理解 鵜沢義行著、文教書院発行 昭和37年2月10日 B6冊子1、168頁
書評依頼状1通、愛読者
カード1枚、短冊1枚
04282 KT20901022900 熱海を語る 逍遥半峰春城三翁座談録
薄田嶄雲編、聚楽発
行 昭和11年7月20日 B6冊子1、347頁
04283 KT20901023000 海と魚 宇田道隆著、岩波書店発行 昭和24年1月25日 B6冊子1、212頁
04284 KT20901023100 焦土にひらく 内田新八著、解放社発行 昭和21年10月20日 B6冊子1、235頁
04285 KT20901023200 ビーグル号の博物学者 内山賢次著、文芸出版発行 昭和28年9月20日 B6冊子1、227頁
04286 KT20901023300 大日本及全属国の郵便切手 上
A.M.トレーシィ・
ウッドワード著、杉
浦孝明訳、日本郵趣
協会発行
昭和47年8月25日 A5冊子1、292頁 上下巻で函有
04287 KT20901023400 大日本及全属国の郵便切手 下
A.M.トレーシィ・
ウッドワード著、杉
浦孝明訳著、日本郵
趣協会発行
昭和47年8月25日 A5冊子1、254頁 上下巻で函有
04288 KT20901023500 反共イデオロギー外交を排す 宇都宮徳馬著、番町書房発行 昭和41年11月30日 B6冊子1、222頁
帯有、新聞切抜1枚、納品
書1枚、売上カード1枚
04289 KT20901023600 土の匂ひ 歌集 内海清子著、青史発行 昭和31年6月1日 B6冊子1、75頁 帯有
04290 KT20901023700 宗教民族学 宇野円空著、八洲書房発行 昭和19年9月8日 A5冊子1、444頁
04291 KT20901023800 霊智医学と治病
クロイセット・ファ
ン・ウーヘレン著、
谷口雅春・中嶋逸平
訳、日本教文社発行
昭和34年9月5日 B6冊子1、211頁 チラシ1枚、愛読者カード1枚、売上カード1枚
04292 KT20901023900 古事記・日本書紀 梅澤伊勢三著、三一書房発行 昭和32年11月25日 B6冊子1、220頁 帯有
04293 KT20901024000 私の信仰 梅林義一著、まこと会東京支部発行 昭和32年5月5日 B6冊子1、158頁 まこと会趣意書1枚
04294 KT20901024100 東亜の古代文化 梅原末治著、養徳社発行 昭和21年6月10日 B6冊子1、191頁
04295 KT20901024200 人間論 梅本克己著、理論社発行 昭和28年5月20日 B6冊子1、203頁 帯有
04296 KT20901024300 浦上切支丹史 浦川和三郎著、全国書房発行 昭和20年12月1日 A5冊子1、639頁
04297 KT20901024400 世界各国史 12 北アジア史 江上波夫編、山川出版社発行 昭和31年11月10日 B6冊子1、408頁 函有
04298 KT20901024500 医事旬想 江川義雄著、江川義雄発行 昭和48年11月10日 A5冊子1、451頁 函有
04299 KT20901024600 爆弾三勇士 江崎誠致著、筑摩書房発行 昭和33年4月30日 B6冊子1、245頁 函有、売上カード1枚
04300 KT20901024700 私の日本改造構想 江田三郎著、読売新聞社発行 昭和47年11月15日 B6冊子1、269頁
帯有、出版記念会案内1
通、封筒切抜1枚、売上カ
ード1枚
04301 KT20901024800 “なんとかしなくちゃ” 枝川公一著、主婦と生活社発行 昭和48年6月30日 B6冊子1、281頁
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04302 KT20901024900 海舟余波 江藤淳著、文芸春秋発行 昭和49年4月30日 B6冊子1、331頁 函有、帯有
04303 KT20901025000 人体と放射線 岩波全書 145 江藤秀雄著、岩波書店発行 昭和44年4月28日 12×17㎝冊子1、210頁
函有、新聞切抜1枚、納品
書1枚
04304 KT20901025100 昭和の記録 NHK録音集
NHK監修、NHK
サービスセンター
発行
昭和45年12月1日 25×25㎝冊子1、198頁 函有、帯有、購読案内1通
04305 KT20901025200 日本人の生活時間
NHK放送文化研究
所編著、日本放送出
版協会発行
昭和38年3月30日 B6冊子1、286頁 帯有、チラシ1枚
04306 KT20901025300 邪馬台国 榎一雄著、至文堂発行 昭和35年7月30日 B6冊子1、208頁
読者カード1枚、売上票1
枚
04307 KT20901025400 北海道の歴史 県史シリーズ 1 榎本守恵・君尹彦著、山川出版社発行 昭和48年5月31日 B6冊子1、237頁 帯有
04308 KT20901025500 山の民 江馬修著、隆文堂発行 昭和22年5月25日 B6冊子1、365頁
04309 KT20901025600 文化とはなにか エリオット著、深瀬基寛訳、弘文堂発行 昭和26年9月15日 B6冊子1、198頁
04310 KT20901025700 主体性アイデンティティ 青年と危機
E.H.エリクソン著、
岩瀬庸理訳、北望社
発行
昭和44年11月1日 B6冊子1、478頁 函有、図書案内1枚
04311 KT20901025800 性の心理 1 羞恥心の進化
ハヴェロック・エリ
ス・草深熊一著、増
田一朗訳、日月社発
行
昭和2年10月25日 B6冊子1、271頁
04312 KT20901025900 元軍人の見た中共 遠藤三郎他著、文理書院発行 昭和31年3月10日 B6冊子1、221頁 メモ1枚、短冊1枚
04313 KT20901026000 メナム河の日本人 遠藤周作著、金羊社発行 昭和48年9月25日 B6冊子1、133頁
函有、帯有、本作公演チ
ラシ1枚、納品書1枚
04314 KT20901026100 日本史通論
遠藤元男・熊谷幸次
郎・下村冨士男・杉
本勲・渡辺保編、朝
倉書店発行
昭和34年3月1日 A5冊子1、287頁 図書案内1枚、読書カード1枚
04315 KT20901026200 コトバの科学 第1巻 コトバと人間
遠藤嘉基・波多野完
治・小林英夫・輿水
実・宮城音弥・中島
文雄・小保内虎夫
編、中山書店発行
昭和33年5月1日 A5冊子1、290頁 函有、内容見本1冊
04316 KT20901026300 芸備今昔話 及川儀右衛門著、一誠社発行 昭和9年7月20日 B6冊子1、261頁 函有、メモ1枚
04317 KT20901026400 芸備の伝承 及川大渓著、国書刊行会発行 昭和48年9月25日 B6冊子1、261頁 帯有
04318 KT20901026500 和歌の征服 旺文社編、旺文社発行 昭和24年3月28日 12×9㎝冊子1、128頁
04319 KT20901026600 叫び声 大江健三郎著、講談社発行 昭和39年5月10日 17×11㎝冊子1、213頁
04320 KT20901026700 厳粛な綱渡り 大江健三郎著、文芸春秋新社発行 昭和40年3月1日 B6冊子1、509頁
著者署名有、封筒切抜1
枚
04321 KT20901026800 万延元年のフットボール 大江健三郎著、講談社発行 昭和42年11月10日 B6冊子1、393頁 函有、帯有、新聞切抜1枚
04322 KT20901026900 持続する志 大江健三郎著、文芸春秋発行 昭和43年11月1日 B6冊子1、543頁
著者署名有、金井利博宛
大江健三郎書翰1通、金
井利博宛松坂義孝書翰1
通、売上カード1枚
04323 KT20901027000 個人的な体験 大江健三郎著、新潮社発行 昭和44年9月30日 B6冊子1、251頁
函有、帯有、新刊案内1
枚、三野栄治宛金井利博
書翰1通
04324 KT20901027100 われらの狂気を生き延びる道を教えよ
大江健三郎著、新潮
社発行 昭和45年4月5日 B6冊子1、349頁 帯有
04325 KT20901027200 叫び声 大江健三郎著、講談社発行 昭和45年6月16日 B6冊子1、220頁
04326 KT20901027300 壊れものとしての人間 大江健三郎著、講談社発行 昭和45年6月20日 B6冊子1、220頁
04327 KT20901027400 みずから我が涙をぬぐいたまう日
大江健三郎著、講談
社発行 昭和47年11月4日 B6冊子1、260頁 帯有
04328 KT20901027500 同時代としての戦後 大江健三郎著、講談社発行 昭和48年4月20日 B6冊子1、306頁 帯有、納品書1枚
04329 KT20901027600 洪水はわが魂に及び 上巻 大江健三郎著、新潮社発行 昭和48年9月30日 B6冊子1、246頁
函有、著者署名有、対談
小冊子1部
04330 KT20901027700 洪水はわが魂に及び 下巻 大江健三郎著、新潮社発行 昭和48年9月30日 B6冊子1、246頁 函有
04331 KT20901027800 状況へ 大江健三郎著、岩波書店発行 昭和49年9月10日 B6冊子1、210頁 函有、著者署名有
04332 KT20901027900 レイテ戦記 大岡昇平著、中央公論社発行 昭和46年9月30日 A5冊子1、695頁
函有、帯有、付属資料「別
冊」1部、新聞切抜1枚
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04333 KT20901028000 ハスを語る 大賀一郎著、忍書院発行 昭和29年7月18日 B6冊子1、238頁 短冊1枚
04334 KT20901028100 ハス 大賀一郎著、内田老鶴圃発行 昭和35年8月20日 B6冊子1、238頁
短冊1枚、愛読者カード1
枚、メモ1枚
04335 KT20901028200 広島県大柿町史
大柿町教育委員会
編、広島県佐伯郡大
柿町役場発行
昭和29年10月30日 A5冊子1、304頁 メモ4枚
04336 KT20901028300 画架を赤地に立てて 大木茂著、広島ペンクラブ発行 昭和48年1月20日 18×11㎝冊子1、14頁
封筒切抜1枚、展覧会案
内状1枚
04337 KT20901028400 図説‟にっぽん”の経済 大来佐武郎著、ダイヤモンド社発行 昭和47年4月20日 A5冊子1、352頁 愛読者カード1枚
04338 KT20901028500 日本科学技術史話 大久保恒次著、ダイヤモンド社発行 昭和18年1月20日 B6冊子1、191頁 函有、愛読者カード1枚
04339 KT20901028600 上方たべもの散歩 大久保恒次著、知性社発行 昭和34年10月5日 B6冊子1、144頁
函有、帯有、愛読者カー
ド1枚
04340 KT20901028700 コトバの魔術と思考 大久保忠利著、春秋社発行 昭和28年12月25日 A5冊子1、235頁 函有
04341 KT20901028800 国家はどこへ行く 大熊信行著、鼎書房発行 昭和23年2月15日 A5冊子1、297頁
本書カバー片、レーニン
「哲学ノート」カバー片
有
04342 KT20901028900 家庭論 大熊信行著、新樹社発行 昭和38年7月25日 B6冊子1、375頁
他図書の帯2枚、新聞切
抜4枚
04343 KT20901029000 日本に現存するフリーメーソンリー
大澤鷺山著、内外書
房発行 昭和16年11月15日 A5冊子1、520頁 函有
04344 KT20901029100 内なる沖縄 大城立裕著、読売新聞社発行 昭和47年5月20日 B6冊子1、309頁 納品書1枚
04345 KT20901029200 密着した時間 大洲秋登著、VOUクラブ発行 昭和34年9月30日 18×15㎝冊子1、75頁 著者署名有、絵葉書2枚
04346 KT20901029300 新約聖書抄 英語の新しい味い方・学び方叢書 第7編
太田三郎著、開隆堂
出版発行 昭和26年1月10日 B6冊子1、160頁
04347 KT20901029400 日本吉利支丹史鈔 太田正雄著、中央公論社発行 昭和18年10月25日 B6冊子1、382頁
04348 KT20901029500 夕凪の街と人と 大田洋子著、大日本雄弁会講談社発行 昭和30年10月25日 B6冊子1、223頁 帯有
04349 KT20901029600 姓氏と家系 太田亮著、創元社発行 昭和16年7月20日 B6冊子1、366頁 売上カード1枚
04350 KT20901029700 第二次大戦責任論 大鷹正次郎著、時事通信社発行 昭和34年11月1日 A5冊子1、358頁
函有、図書目録1部、愛読
者カード1枚、売上カー
ド1枚
04351 KT20901029800 大竹市史 本編第1巻 大竹市役所編、大竹市役所発行 昭和36年3月31日 A5冊子1、349頁 函有
04352 KT20901029900 満州と日露戦争 大竹博吉訳、ナウカ社発行 昭和8年11月5日 A5冊子1、344頁 裏表紙破損
04353 KT20901030000 郷土史辞典 大塚史学会編、朝倉書店発行 昭和30年6月20日 B6冊子1、795頁 函有
04354 KT20901030100 巣鴨 大槻隆著、第二書房発行 昭和28年9月20日 B6冊子1、200頁
帯有、短歌通信1部、広島
パンクラブ宛書翰1通、
岡野公平名刺1枚、メモ2
枚、刊行紙1枚
04355 KT20901030200 大言海 1 大槻文彦著、冨山房発行 昭和7年10月28日 B5冊子1、851頁 背表紙破損
04356 KT20901030300 大言海 2 大槻文彦著、冨山房発行 昭和13年10月10日 B5冊子1、948頁 背表紙破損
04357 KT20901030400 大言海 3 大槻文彦著、冨山房発行 昭和9年8月3日 B5冊子1、948頁
04358 KT20901030500 大言海 4 大槻文彦著、冨山房発行 昭和10年9月15日 B5冊子1、1052頁
04359 KT20901030600 大言海 索引 大槻文彦著、冨山房発行 昭和12年11月3日 B5冊子1、667頁
04360 KT20901030700 眼鏡の歴史
大坪元治著、日本眼
鏡卸組合連合会発
行
昭和35年11月20日 A5冊子1、252頁 函有、送り状1通、正誤表1枚
04361 KT20901030800 あしなか随筆 大橋雍二著、体育評論社発行 昭和19年1月20日 B6冊子1、178頁
04362 KT20901030900 落日の日本 大原一三著、エール出版社発行 昭和48年9月30日 B6冊子1、262頁
帯有、折田一郎宛友の会
封筒切抜1枚、金井利博
宛折田一郎書翰3枚、メ
モ1枚
04363 KT20901031000 聖手に委ねて 大原林子著、季節社発行 昭和35年2月1日 B6冊子1、145頁 著者署名有
04364 KT20901031100 天変地異 小幡篤次郎著、小幡篤次郎発行 明治元年 B6冊子1、27頁
04365 KT20901031200 北上山系に生存す 大牟羅良著、未来社発行 昭和37年7月25日 B6冊子1、315頁 帯有、売上カード1枚
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04366 KT20901031300 アンケート野良着の声 大牟羅良著、未来社発行 昭和37年12月25日 B6冊子1、184頁
帯有、本書紹介プリント
2枚、新聞切抜1枚
04367 KT20901031400 秘境ヒマラヤ 大森栄著、二見書房発行 昭和35年5月20日 B6冊子1、256頁
宛名切抜1枚、新聞切抜2
枚、図書案内1枚、愛読者
カード1枚
04368 KT20901031500 講座哲学 2 世界と知識 大森荘蔵編、東京大学出版会発行 昭和48年3月5日 A5冊子1、356頁 函有、帯有
04369 KT20901031600 やまたのをろち 大森志郎著、学生社発行 昭和45年2月15日 B6冊子1、211頁 愛読者カード1枚
04370 KT20901031700 石に書く 大森実著、潮出版社発行 昭和46年7月27日 B6冊子1、361頁 野球観戦券1枚
04371 KT20901031800 ウォーターゲート事件 大森実著、潮出版社発行 昭和48年7月10日 B6冊子1、302頁 新聞切抜2枚、メモ2枚
04372 KT20901031900 政治・経済 大宅壮一選集 4 大宅壮一著、筑摩書房発行 昭和34年5月25日 B6冊子1、280頁 帯有、払込票1枚
04373 KT20901032000 企業の新街道を行く
大宅壮一編著、知性
アイデアセンター
出版部発行
昭和40年9月1日 B6冊子1、317頁 函有、送り状1通
04374 KT20901032100 東京空襲 大屋典一著、河出書房新社発行 昭和37年2月22日 B6冊子1、244頁 納品書2枚
04375 KT20901032200 生命探究の足跡 大行慶雄著、寧楽書房発行 昭和21年10月20日 B6冊子1、156頁
04376 KT20901032300 古城をめぐる
大類伸著、文化財調
査会編、人物往来社
発行
昭和36年7月1日 B6冊子1、235頁 函有、帯有、売上カード1枚
04377 KT20901032400 静かな罠 
ツワイ・オールド
ビ ・ージェロルド・
バリンジャー著、皆
藤幸蔵訳、日本リー
ダーズダイジェス
ト社発行
昭和47年5月30日 B6冊子1、478頁 新聞切抜1枚、納品書1枚
04378 KT20901032500 核軍縮の夜明け 岡良一著、黒潮社発行 昭和43年5月1日 B6冊子1、306頁
帯有、納品書1枚、愛読者
カード1枚
04379 KT20901032600 東西の国民性 魚返善雄著、増進堂発行 昭和21年5月20日 B6冊子1、192頁
04380 KT20901032700 東洋の理想 岡倉天心著、浅野晃訳、創元社発行 昭和18年3月5日 B6冊子1、204頁
04381 KT20901032800 印度の民俗と生活 岡崎文則著、千倉書房発行 昭和17年8月11日 A5冊子1、315頁 愛読者カード1枚
04382 KT20901032900 鉄砲伝来 小笠原秀昱著、全国書房発行 昭和17年8月20日 B6冊子1、274頁
04383 KT20901033000 南蛮宗俗考 岡田章雄著、地人書館発行 昭和18年11月30日 A5冊子1、303頁 「本を大切に」1枚
04384 KT20901033100 動物の親と子 岡田要著、新潮社発行 昭和47年3月30日 B6冊子1、259頁 図書案内1枚
04385 KT20901033200 民俗学 岡田謙著、朝日新聞社発行 昭和22年1月25日 B6冊子1、194頁
04386 KT20901033300 民俗学論攷 岡田太郎著、太陽出版発行 昭和22年8月5日 B6冊子1、185頁
04387 KT20901033400 銭の歴史 岡田稔著、大陸書房発行 昭和47年9月23日 B6冊子1、286頁 帯有、図書案内2枚
04388 KT20901033500 批評の時代
オカーナー著、大竹
勝・皆川宗一訳、評
論社発行
昭和30年8月30日 B6冊子1、272頁 図書案内1枚
04389 KT20901033600 お母さんの教育学 わが子への贈りもの
岡部茂著、文林書房
発行 昭和36年9月5日 B6冊子1、283頁
送り状1通、チラシ1枚、
愛読者カード1枚
04390 KT20901033700 H先生の話 岡部巴峡著、白川書院発行 昭和46年9月15日 B6冊子1、302頁 帯有、納品書3枚
04391 KT20901033800 朝倉心理学講座 第八巻 生活心理学
岡本重雄編、朝倉書
店発行 昭和37年11月30日 A5冊子1、252頁 愛読者カード1枚
04392 KT20901033900 鉄の話 岡本正三著、三省堂発行 昭和19年3月15日 A5冊子1、149頁 メモ1枚
04393 KT20901034000 七十歳の青春・それはヨガから
岡本正人著、霞ヶ関
書房発行 昭和37年9月5日 B6冊子1、282頁
帯有、売上カード1枚、愛
読者カード1枚、図書案
内1枚
04394 KT20901034100 小説 周恩来 岡本隆三著、新人物往来社発行 昭和48年9月10日 B6冊子1、258頁 帯有、図書案内1枚
04395 KT20901034200 書を改むべき日本歴史 沖野岩三郎著、金の星社発行 昭和21年7月30日 B6冊子1、151頁
04396 KT20901034300 沖縄の教育 沖原豊著、第一法規出版発行 昭和47年5月15日 B6冊子1、244頁
新聞切抜1枚、納品書1
枚、愛読者カード1枚
04397 KT20901034400 ゲーテ 箴言と省察 上 奥津彦重著、寶文館発行 昭和22年9月15日 B6冊子1、162頁
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04398 KT20901034500 奇策縦横戦国策物語
奥野信太郎編、山県
初男訳、人物往来社
発行
昭和37年10月1日 B6冊子1、298頁 函有、文化講演会案内書翰1通、売上伝票1枚
04399 KT20901034600 新しき村と人 奥原清編、家の光協会発行 昭和27年9月1日 B6冊子1、255頁
04400 KT20901034700 製鉄製鋼技術史 奥村正二著、伊藤書店発行 昭和19年6月11日 B6冊子1、209頁
04401 KT20901034800 人物広島史 
小倉豊文他著、芸備
地方史研究会編、三
国書院発行
昭和31年7月1日 A5冊子1、100頁
04402 KT20901034900 広島大学寄託加計隅屋文庫目録 第1巻
小倉豊文編、加計慎
太郎発行 昭和38年11月30日 B5冊子1、294頁
同件2部あり、納品書1
枚、新聞切抜1枚
04403 KT20901035000 広島大学寄託加計隅屋文庫目録 第2巻
小倉豊文編、加計慎
太郎発行 昭和45年7月30日 B5冊子1、213頁 メモ1枚
04404 KT20901035100 芸州加計佐々木氏 加計隅屋史稿 巻上
小倉豊文編、小倉豊
文発行 昭和45年6月30日 A5冊子1、353頁 正誤表1枚
04405 KT20901035200 芸州加計佐々木氏 加計隅屋史稿 巻中
小倉豊文編、小倉豊
文発行 昭和45年6月30日 A5冊子1、214頁 正誤表1枚
04406 KT20901035300 芸州加計佐々木氏 加計隅屋史稿 巻下
小倉豊文編、小倉豊
文発行 昭和46年8月14日 A5冊子1、323頁
04407 KT20901035400 聖徳太子と聖徳太子信仰 小倉豊文著、綜芸舎発行 昭和38年9月25日 B6冊子1、135頁
同件2部あり、金井利博
宛小倉豊文書翰1通、封
筒1枚、短冊1枚、正誤表1
枚
04408 KT20901035500 講座哲学 4巻 価値の哲学 小倉志祥編、東京大学出版会発行 昭和48年5月15日 A5冊子1、342頁 函有、帯有
04409 KT20901035600 写真秘録 勝海舟 尾崎秀樹・小沢健志著、講談社発行 昭和49年4月16日 A5冊子1、195頁 帯有、口座振替案内1枚
04410 KT20901035700 脳出血物語 尾崎政久著、自研社発行 昭和36年8月5日 B6冊子1、118頁
04411 KT20901035800 フレーベルに還れ 長田新著、フレーベル館発行 昭和25年7月20日 B6冊子1、259頁 著者署名有
04412 KT20901035900 日本の運命と教育 長田新他1名編、牧書店発行 昭和29年2月28日 B6冊子1、243頁
帯有、著者署名有、牧教
育通信1部、愛読者カー
ド1枚、売上カード1枚
04413 KT20901036000 教師と人生 長田新編、朝倉書店発行 昭和29年6月20日 B6冊子1、279頁 愛読者カード1枚
04414 KT20901036100 西洋教育史 6 ペスタロッチー 長田新著、牧書店発行 昭和31年10月10日 B6冊子1、170頁
函有、著者署名有、小冊
子1部、愛読者カード1
枚、売上カード1枚
04415 KT20901036200 教育基本法 長田新著、新評論発行 昭和32年1月31日 17×11㎝冊子1、311頁
04416 KT20901036300 世界伝記全集 42 ペスタロッチー
長田新著、大日本雄
弁会講談社発行 昭和32年3月25日 A5冊子1、298頁
函有、著者署名有、原稿1
枚、金井利博宛長田新書
翰1通、新聞切抜1枚、売
上カード1枚
04417 KT20901036400 教育政策学 教育学テキスト講座 第十一巻
長田新監修、御茶の
水書房発行 昭和33年9月30日 A5冊子1、297頁 函有、沖原豊署名有
04418 KT20901036500 道徳教育の根本問題 長田新著、牧書店発行 昭和33年11月30日 B6冊子1、192頁
著者署名有、しおり1枚、
愛読者カード1枚
04419 KT20901036600 アメリカはなぜ勝てないか 小山内宏著、講談社発行 昭和43年10月30日 B6冊子1、227頁 帯有
04420 KT20901036700 日本は再び戦争をするか 小山内宏著、エール出版社発行 昭和47年7月30日 B6冊子1、254頁
納品書1枚、愛読書カー
ド1枚
04421 KT20901036800 地図の歴史 織田武雄著、講談社発行 昭和48年6月27日 B6冊子1、330頁 雑誌切抜1枚
04422 KT20901036900 何でも見てやろう 小田実著、河出書房新社発行 昭和36年3月20日 B6冊子1、352頁 伯父様宛志津子書翰1通
04423 KT20901037000 平和をつくる原理 小田実著、講談社発行 昭和41年11月19日 B6冊子1、429頁 帯有、メモ1枚
04424 KT20901037100 新輯 日本思想の系譜 上 小田村寅二郎編、時事通信社発行 昭和46年8月15日 A5冊子1、857頁 函有、短冊1枚
04425 KT20901037200 新輯 日本思想の系譜 下 小田村寅二郎編、時事通信社発行 昭和46年8月15日 A5冊子1、912頁 函有
04426 KT20901037300 狂乱のシンガポール 越智春海著、原書房発行 昭和42年6月20日 B6冊子1、277頁
著者署名有、愛読者カー
ド1枚、金井敏博宛越智
春海書翰1通、封筒切抜1
枚
04427 KT20901037400 高田郡交通略史 小都勇二著、郷土史調査会発行 昭和34年2月20日 B5冊子1、58頁
04428 KT20901037500 社会科学の建設者 人と学説叢書 佐藤信淵
小野武夫著、三省堂
発行 昭和10年6月1日 B6冊子1、246頁
04429 KT20901037600 日本兵農史論 小野武夫著、有斐閣発行 昭和15年2月10日 A5冊子1、394頁 函有
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04430 KT20901037700 国語改革論争 小野昇編著、くろしお出版発行 昭和35年4月15日 B6冊子1、262頁 函有、帯有、新刊目録1枚
04431 KT20901037800
日本共産党のすべて いまあ
なたの生活をどう変えようと
しているのか
小野田政著、サンケ
イ新聞社出版局発
行
昭和48年7月25日 B6冊子1、296頁 納品書1枚、新聞切抜1枚
04432 KT20901037900 アメリカの財閥 小原敬士著、東洋経済新報社発行 昭和29年2月28日 B6冊子1、171頁
帯有、出版案内1部、愛読
者カード1枚
04433 KT20901038000 中国文学に現われた自然と自然観
小尾郊一著、岩波書
店発行 昭和37年11月20日 A5冊子1、629頁 函有
04434 KT20901038100 日本及日本国民之起原 小谷部全一郎著、図書出版厚生閣発行 昭和4年1月16日 A5冊子1、393頁 函有
04435 KT20901038200 柳田国男先生古稀記念文集 日本民族学のために 第一輯
折口信夫編著、民間
伝承の会発行 昭和22年2月10日 A5冊子1、93頁
04436 KT20901038300 柳田国男先生古稀記念文集 日本民族学のために 第二輯
折口信夫編著、民間
伝承の会発行 昭和22年2月15日 A5冊子1、116頁
04437 KT20901038400 柳田国男先生古稀記念文集 日本民族学のために 第三輯
折口信夫編著、民間
伝承の会発行 昭和22年2月20日 A5冊子1、94頁
04438 KT20901038500
柳田国男先生古稀記念文集 
日本民族学のために 第四、五、
六合冊
折口信夫編著、民間
伝承の会発行 昭和22年10月15日 A5冊子1、101頁 図書案内1枚
04439 KT20901038600
柳田国男先生古稀記念文集 
日本民族学のために 第七、八、
九輯合本
折口信夫編著、民間
伝承の会発行 昭和23年9月20日 A5冊子1、109頁
04440 KT20901038700 危機の本質 オルテガ著、前田敬作訳、創文社発行 昭和29年10月30日 B6冊子1、158頁
納品書1枚、愛読者カー
ド1枚
04441 KT20901038800 カール・マルクス E.H.カー著、石上良平訳、未来社発行 昭和31年4月30日 B6冊子1、422頁 売上カード1枚
04442 KT20901038900 日本史探訪 第一集 海音寺潮五郎他著、角川書店発行 昭和47年3月15日 A5冊子1、235頁
函有、図書案内1枚、愛読
者カード1枚
04443 KT20901039000 日本史探訪 第四集 海音寺潮五郎他著、角川書店発行 昭和47年10月30日 A5冊子1、253頁 函有、図書案内1枚
04444 KT20901039100 思想の歴史 2 春秋戦国と古代インド
貝塚茂樹編、平凡社
発行 昭和40年5月10日 B6冊子1、404頁
函有、帯有、思想の歴史
月報1部、新聞切抜1枚、
図書案内1枚、愛読者カ
ード1枚
04445 KT20901039200 養生訓 貝原益軒著、徳間書店発行 昭和48年2月15日 B6冊子1、217頁 函有、帯有
04446 KT20901039300 日本列島守備隊論 海原治著、朝雲新聞社発行 昭和47年12月1日 B6冊子1、376頁
函有、帯有、売上カード1
枚、しおり1枚
04447 KT20901039400 終戦史録 外務省編、新聞月鑑社発行 昭和27年5月1日 B5冊子1、979頁 納品書8枚
04448 KT20901039500 わが外交の近況 第17号 外務省編、大蔵省印刷局発行 昭和48年9月25日 A5冊子1、886頁 地図1枚
04449 KT20901039600 解説 平和条約 法令普及会編、印刷庁発行 昭和26年11月1日 A5冊子1、141頁 所報1枚
04450 KT20901039700 原子力ポケットブック 昭和46年版
科学技術庁原子力
局監修、日本原子力
産業会議発行
昭和46年2月1日 A6冊子1、579頁 しおり1枚
04451 KT20901039800 新さぬき風土記
板井助次編、香川県
郷土読本刊行会発
行
昭和30年12月25日 17×11㎝冊子1、256頁
04452 KT20901039900 法医百話 香川卓二著、令文社発行 昭和36年2月1日 B6冊子1、346頁
香川圭介・卓二のスタン
プ有
04453 KT20901040000 讃岐文芸読本
香川県女子師範学
校郷土研究室編、上
田書店発行
昭和8年7月20日 A5冊子1、328頁 函有
04454 KT20901040100 安芸・備後の民話 第一集 垣内稔編、未来社発行 昭和34年11月25日 A5冊子1、309頁 売上カード1枚
04455 KT20901040200 安芸・備後の民話 第二集 垣内稔編著、未来社発行 昭和34年11月30日 A5冊子1、253頁
新聞切抜1枚、創刊の言
葉1枚
04456 KT20901040300 思想と教育 西川平吉先生頌壽記念論文集 学信 10号
学信会編、学信会発
行 昭和30年12月1日 A5冊子1、186頁 新聞切抜1枚
04457 KT20901040400 我が思出 郭沫若著、村田孜郎訳、聖光社発行 昭和22年1月5日 B6冊子1、218頁
04458 KT20901040500 加計町史 上巻 加計町役場編、加計町役場発行 昭和36年3月1日 A5冊子1、710頁 メモ1頁
04459 KT20901040600 一つの戦史 影山正治著、大東塾出版部発行 昭和32年3月25日 B6冊子1、140頁 短冊1枚
04460 KT20901040700 しわく騒動記 角田直一著、下西漁業協同組合発行 昭和31年6月15日 B6冊子1、229頁 新聞切抜1枚
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04461 KT20901040800 ネパールに生きる－岩村昇 対話集
笠岡輝昭編、笠岡編
集事務所発行 昭和44年11月3日 B6冊子1、92頁
同件3部、出版案内2部、
ちらし3枚、1部に著者署
名有、金井利博宛笠岡編
集事務所書翰1通、新聞
切抜1枚、葉書1枚、払込
書1枚、受領証1枚
04462 KT20901040900 一向一揆 笠原一男著、至文堂発行 昭和30年10月15日 B6冊子1、198頁
04463 KT20901041000 人喰人種の国 風見武秀著、二見書房発行 昭和36年5月12日 B6冊子1、257頁
贈呈印有、帯有、売上カ
ード1枚、出版案内1部、
愛読者カード1枚
04464 KT20901041100 緒方竹虎 嘉治隆一著、時事通信社発行 昭和37年5月15日 17×11㎝冊子1、288頁 函有
04465 KT20901041200 三代言論人集 第四巻
嘉治隆一・末広恭
雄・片子沢千代松
著、時事通信社発行
昭和38年2月20日 17×11㎝冊子1、362頁 函有、書評1部、写真1枚、愛読者カード1枚
04466 KT20901041300 暗い航跡 鹿地亘著、東邦出版社発行 昭和47年7月15日 B6冊子1、262頁 帯有、納品書1枚
04467 KT20901041400 犯罪と捜査 樫田忠美著、石崎書店発行 昭和35年12月2日 B6冊子1、243頁 帯有、愛読者カード1枚
04468 KT20901041500 現代日本の外交
鹿島平和研究所編、
鹿島研究所出版会
発行
昭和45年7月20日 A5冊子1、512頁 帯有、手書印刷の地図1枚、売上カード1枚
04469 KT20901041600 クーデンホーフ・カレルギー伝
鹿島守之助編著、鹿
島研究所出版会発
行
昭和41年12月15日 B6冊子1、106頁 愛読者カード1枚
04470 KT20901041700 朝は死んでいた 梶山季之著、文芸春秋新社発行 昭和37年11月20日 17×11㎝冊子1、264頁
04471 KT20901041800 海の殺戮 梶山季之著、文芸春秋発行 昭和44年3月20日 17×11㎝冊子1、306頁
04472 KT20901041900 と金紳士 歩の巻 梶山季之著、文芸春秋発行 昭和44年10月25日 17×11㎝冊子1、262頁
封筒切抜1枚、謹呈帯1
枚、新刊案内1部
04473 KT20901042000 と金紳士 金の巻 梶山季之著、文芸春秋発行 昭和44年11月25日 17×11㎝冊子1、243頁 新刊案内1部
04474 KT20901042100 濡れた銭
梶山季之著、サンケ
イ新聞社出版局発
行
昭和44年11月25日 B6冊子1、336頁 帯有、売上カード1枚、愛読者カード1枚
04475 KT20901042200 密室集団 梶山季之著、光文社発行 昭和44年11月25日 17×11㎝冊子1、229頁 新刊案内1部、謹呈帯1枚
04476 KT20901042300 青い群像 梶山季之著、集英社発行 昭和44年12月10日 17×11㎝冊子1、259頁 帯有、謹呈帯1枚
04477 KT20901042400 色魔 完結編 梶山季之著、徳間書店発行 昭和45年1月10日 B6冊子1、269頁
帯有、売上カード1枚、出
版案内1部
04478 KT20901042500 色魔 怒涛編 梶山季之著、徳間書店発行 昭和45年2月5日 B6冊子1、260頁 帯有、売上カード1枚
04479 KT20901042600 色魔 青春編 梶山季之著、徳間書店発行 昭和45年2月5日 B6冊子1、256頁
帯有、売上カード1枚、荷
受票1枚、短冊1枚
04480 KT20901042700 銀座遊侠伝 梶山季之著、文芸春秋発行 昭和45年9月20日 17×11㎝冊子1、274頁 謹呈帯1枚
04481 KT20901042800 と金紳士 海外雄飛の巻 梶山季之著、文芸春秋発行 昭和45年10月20日 17×11㎝冊子1、326頁 封筒切抜2枚、謹呈帯1枚
04482 KT20901042900 と金紳士 王手飛車の巻 梶山季之著、文芸春秋発行 昭和46年7月25日 17×11㎝冊子1、318頁 封筒切抜1枚
04483 KT20901043000 雲か山か 若き日の頼山陽 梶山季之著、集英社発行 昭和49年12月15日 B6冊子1、283頁
帯有、著者署名有、新刊
案内1部
04484 KT20901043100 稲妻よ、奔れ 梶山季之著、新潮社発行 昭和50年8月15日 B6冊子1、271頁
帯有、新潮社新刊案内1
部
04485 KT20901043200 小説 GHQ 梶山季之著、光文社発行 昭和51年4月30日 B6冊子1、349頁
帯有、梶山美那江書翰1
通、図書案内1枚
04486 KT20901043300 積乱雲とともに－梶山季之追悼文集
三土会梶山グルー
プ著、季節社発行 昭和56年5月11日 B6冊子1、326頁
04487 KT20901043400 人間
E.カッシーラー著、
宮城音弥訳、岩波書
店発行
昭和28年3月20日 B6冊子1、328頁 帯有、売上カード1枚
04488 KT20901043500 金属と人生 加瀬勉著、内田老鶴園発行 昭和17年9月20日 B6冊子1、448頁
04489 KT20901043600 極限の旅 賀曽利隆著、山と渓谷社発行 昭和48年11月1日 B6冊子1、237頁 送り状1通
04490 KT20901043700 芸備両国鋳物師の研究 片山清著、片山清発行 昭和36年7月1日 A5冊子1、146頁
金井利博宛片山清書翰1
通、著者署名有、正誤表1
枚
04491 KT20901043800 戦争を製造する人々
ジャン・カタラ著、
工藤信訳、三一書房
発行
昭和27年2月20日 B6冊子1、263頁 帯有、出版案内1部、愛読者カード1部
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04492 KT20901043900 夢酔独言他 勝小吉著、平凡社発行 昭和48年8月31日 17×11㎝冊子1、195頁 函有、納品書1枚
04493 KT20901044000 南方未開社会の文化 勝谷透著、湯川弘文社発行 昭和18年6月10日 B6冊子1、252頁
04494 KT20901044100 僧兵 勝野隆信著、至文堂発行 昭和30年10月30日 B6冊子1、199頁
04495 KT20901044200 青年とモラル
勝部真長・澤田慶
輔・田辺幸子著、文
教書院発行
昭和36年11月15日 B6冊子1、235頁 愛読者カード1枚、売上カード1枚
04496 KT20901044300 海鳴りの遠くより 桂芳久著、新潮社発行 昭和31年5月5日 B6冊子1、193頁
帯有、納品書1枚、売上カ
ード1枚、出版案内2部
04497 KT20901044400 自由の論理 門秀一著、閣書院発行 昭和26年7月15日 B6冊子1、261頁 帯有、著者署名有
04498 KT20901044500 論理学 門秀一著、理想社発行 昭和30年6月30日 A5冊子1、239頁
著者署名有、新聞切抜1
枚
04499 KT20901044600 不条理の哲学 門秀一著、創文社発行 昭和47年9月20日 A5冊子1、211頁
函有、著者署名有、愛読
者カード1枚、古川博の
伝言メモ1枚
04500 KT20901044700 沖縄 加藤恭亮著、ダイヤモンド社発行 昭和42年11月24日 B6冊子1、224頁
売上カード1枚、納品書2
枚
04501 KT20901044800 神幸祭 加藤周一著、講談社発行 昭和34年3月25日 B6冊子1、241頁
函有、帯有、売上カード1
枚
04502 KT20901044900 生活の探求
加藤千代三著、財団
法人新生活運動協
会発行
昭和40年3月25日 B6冊子1、203頁
04503 KT20901045000 日本列島大爆撃 加藤美希雄著、仙石出版社発行 昭和47年4月25日 B6冊子1、334頁
売上カード1枚、レシー
ト1枚
04504 KT20901045100 出雲国風土記参究 加藤義成著、至文堂発行 昭和32年10月1日 A5冊子1、516頁
函有、正誤表1枚、出版案
内1枚、メモ6枚
04505 KT20901045200 歌日記 金井時子著、くれなゐ社発行 昭和28年4月1日 B6冊子1、183頁
04506 KT20901045300 一すじの道 金井時子著、知性社発行 昭和35年3月10日 B6冊子1、104頁 函有、正誤表1枚
04507 KT20901045400 鉄のロマンス 金井利博著、四反田十一発行 昭和30年11月3日 B6冊子1、91頁
同件2部あり、金井利博
宛筒井留三書翰1通、金
井利博宛宮本常一書翰2
通
04508 KT20901045500 核権力 金井利博著、三省堂発行 昭和45年6月15日 B6冊子1、352頁
同件15部あり、帯有、し
おり1枚、出版案内1枚、
愛読者カード1枚
04509 KT20901045600 日鮮同祖論 金澤庄三郎著、汎東洋社発行 昭和18年5月15日 A5冊子1、250頁 納品書1枚
04510 KT20901045700 道は開ける D.カーネギー著、新島洋訳、創元社発行 昭和34年12月15日 B6冊子1、384頁
帯有、謹呈帯1枚、売上カ
ード1枚、愛読者カード1
枚
04511 KT20901045800 源氏物語 金子元臣著、明治書院発行 昭和8年3月10日 B6冊子1、308頁 出版案内1枚
04512 KT20901045900 異態習俗考 金城朝永著、六文館発行 昭和8年1月1日 B6冊子1、378頁
04513 KT20901046000 憲法随想 金森徳次郎著、美和書房発行 昭和22年3月21日 B6冊子1、135頁
04514 KT20901046100 大地主の成立過程とその生活 鹿股寿美江著、古今書院発行 昭和45年7月6日 B6冊子1、168頁 売上カード1枚
04515 KT20901046200 キリストはなぜ殺されたか
ジョエル・カーマイ
ケル著、西善之訳、
読売新聞社発行
昭和48年12月25日 B6冊子1、310頁 帯有、売上カード1枚、出版案内1枚
04516 KT20901046300 香港日記 神尾茂著、神尾玞貴子発行 昭和32年5月10日 B6冊子1、291頁
04517 KT20901046400 近代日本の精神構造 神島二郎著、岩波書店発行 昭和36年2月2日 A5冊子1、367頁 函有
04518 KT20901046500 怨怒の民 紙野柳蔵著、教文館発行 昭和48年7月30日 B6冊子1、328頁 愛読者カード1枚
04519 KT20901046600 天皇に退位をせまる男 神山誠著、第二書房発行 昭和32年11月20日 B6冊子1、282頁 帯有、売上カード1枚
04520 KT20901046700 自由の証人
アルべエル・カミュ
著、矢内原伊作訳、
新潮社発行
昭和27年8月31日 B6冊子1、204頁 帯有
04521 KT20901046800 続歴史の旅 亀井勝一郎監修、人物往来社発行 昭和35年11月30日 A5冊子1、270頁
函有、帯有、出版案内1
枚、愛読者カード2枚、売
上カード1枚、新刊案内1
通
04522 KT20901046900 壬申の乱 亀田隆之著、至文堂発行 昭和36年1月15日 B6冊子1、237頁
売上カード1枚、読者カ
ード1枚
04523 KT20901047000 万国発音記号手ほどき 加茂正一著、文友堂発行 大正13年7月10日 B6冊子1、81頁
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04524 KT20901047100 人間の歴史 加茂儀一編著、中山書店発行 昭和31年11月3日 A5冊子1、297頁 函有、帯有
04525 KT20901047200 経済学・平和・人物論
ジョン・ケネス・ガ
ルブレイス著、小
原敬士・新川健三郎
訳、河出書房新社発
行
昭和47年11月20日 B6冊子1、449頁 函有、帯有、納品書1枚
04526 KT20901047300 秘境マンダラ
ルネ・ガルディ著、
大久保和郎訳、二見
書房発行
昭和35年12月12日 B6冊子1、262頁
帯有、新刊目録1枚、愛読
者カード1枚、売上カー
ド1枚、送り状1通
04527 KT20901047400 まぼろしの勝利
J.K.ガルブレイス
著、松田銑訳、日本
経済新聞社発行
昭和43年6月24日 B6冊子1、287頁
04528 KT20901047500 人間 この未知なるもの
アレキシス・カレル
著、桜澤如一訳、岩
波書店発行
昭和14年2月10日 B6冊子1、402頁
04529 KT20901047600 生命の知恵
アレキシス・カレル
著、杉靖三郎・大竹
健介訳、日本教文社
発行
昭和32年4月10日 B6冊子1、316頁
売上カード1枚、愛読者
カード1枚、新刊紹介1
枚、謹呈帯1枚
04530 KT20901047700 思想は世界を結ぶ 上巻
クーデンホーフ・カ
レルギ著、大崎正二
訳、実業之日本社発
行
昭和28年12月1日 B6冊子1、273頁
04531 KT20901047800 思想は世界を結ぶ 下巻
クーデンホーフ・カ
レルギ著、大崎正二
訳、実業之日本社発
行
昭和29年4月1日 B6冊子1、280頁 金井利博宛有田博書翰1枚
04532 KT20901047900 ヨーロッパの三つの魂
クーデンホーフ・カ
レルギー著、鹿島守
之助訳、河出書房新
社発行
昭和38年6月15日 B6冊子1、303頁
帯有、売上カード1枚、出
版案内2枚、納品書1枚、
新聞切抜1枚
04533 KT20901048000 陣中日記
ハンス・カロッサ著、
高橋建二訳、建設社
出版部発行
昭和13年12月25日 B6冊子1、211頁
04534 KT20901048100 日本大王国志
フランソア・カロン
著、幸田成友訳、平
凡社発行
昭和42年5月10日 B6冊子1、312頁 函有、帯有、購読者カード1枚、新聞切抜1枚
04535 KT20901048200 金井延の生涯と学蹟 河合栄治郎著、日本評論社発行 昭和14年12月25日 A5冊子1、987頁 函有、新聞切抜2枚
04536 KT20901048300 広島県の稲作技術 川井一之編著、広島農業協会発行 昭和31年7月 A5冊子1、108頁
04537 KT20901048400 安国寺恵瓊 河合正治著、吉川弘文館発行 昭和34年8月31日 17×11㎝冊子1、153頁 新聞切抜1枚
04538 KT20901048500 心の病気とその世界 河合博著、白揚社発行 昭和35年6月30日 B6冊子1、271頁
帯有、短冊1枚、売上カー
ド1枚
04539 KT20901048600 日本のアウトサイダー 河上徹太郎著、中央公論社発行 昭和34年9月20日 B6冊子1、256頁 函有
04540 KT20901048700 文学碑めぐり 河上徹太郎他著、弥生書房発行 昭和35年2月29日 B6冊子1、156頁
図書目録1枚、売上カー
ド1枚
04541 KT20901048800 広島県川上村史
川上村史編纂会著、
川上村史刊行会発
行
昭和35年2月15日 A5冊子1、587頁 函有、角7封筒1枚
04542 KT20901048900 広島県の農業と農人 川崎甫著、広島農業協会発行 昭和37年1月1日 B6冊子1、166頁 金井利博宛伝言メモ1枚
04543 KT20901049000 私の哲学 川島武宜編著、中央公論社発行 昭和25年1月25日 B6冊子1、323頁
04544 KT20901049100 人間と社会 川島武宜編著、中山書店発行 昭和31年11月3日 A5冊子1、319頁 函有、帯有、月報1部
04545 KT20901049200 日向の村の思ひ出 川島伝吉著、知性社発行 昭和34年7月10日 B6冊子1、269頁 函有
04546 KT20901049300 古事記 川副武胤著、至文堂発行 昭和41年8月25日 B6冊子1、211頁 封筒切抜1枚、短冊1枚
04547 KT20901049400 民と神の住まい 川添登著、光文社発行 昭和35年2月25日 17×10㎝冊子1、269頁 新聞切抜2枚
04548 KT20901049500 移動空間論 川添登著、鹿島研究所出版会発行 昭和43年9月10日 B6冊子1、226頁
函有、帯有、愛読者カー
ド1枚
04549 KT20901049600 川端康成集・林房雄集 川端康成・林房雄著、平凡社発行 昭和4年8月15日 15×11㎝冊子1、445頁
04550 KT20901049700 純粋の聲 川端康成著、大地書房発行 昭和24年3月15日 B6冊子1、261頁
04551 KT20901049800 新版世界人名辞典 西洋編 河部利夫・保坂栄一編、東京堂出版発行 昭和48年2月10日 A5冊子1、1050頁 函有、帯有、新聞切抜1枚
04552 KT20901049900 世界の観光 川本直水著、創元社発行 昭和34年7月3日 B6冊子1、364頁
帯有、書評チラシ1枚、愛
読者カード1枚、出版案
内2枚
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04553 KT20901050000 叛逆 上巻
アルバート・E・カー
ン著、岡倉古志郎
訳、筑摩書房発行
昭和28年8月31日 B6冊子1、207頁 帯有、納品書1枚、出版案内1枚、愛読者カード1枚
04554 KT20901050100 叛逆 下巻
アルバート・E・カー
ン著、岡倉古志郎
訳、筑摩書房発行
昭和29年4月15日 B6冊子1、189頁 帯有
04555 KT20901050200 マッカーサーの謎
ジョン・ガンサー著、
木下秀夫・安保長春
訳、時事通信社発行
昭和26年5月20日 B6冊子1、368頁 帯有、愛読者カード1枚、紙片1枚
04556 KT20901050300 愛と知の読書 神崎清・神崎かほる著、徳間書店発行 昭和37年6月30日 17×11㎝冊子1、383頁
売上カード1枚、写真1
枚、書評2部
04557 KT20901050400 酪農と人間 神田三亀男著、酪農事情社発行 昭和32年11月25日 B6冊子1、226頁 写真1枚
04558 KT20901050500 海の周辺
神田三亀男著、広島
県短歌史刊行会発
行
昭和33年4月1日 B6冊子1、117頁
04559 KT20901050600 郷土の文化財 10 神野力著、宝文館発行 昭和35年12月20日 A5冊子1、323頁
函有、郷土の文化財月報
1部
04560 KT20901050700 渓想 冠松次郎著、山と渓谷社発行 昭和21年12月15日 B6冊子1、126頁
04561 KT20901050800 ニーチェ
ルードヴィッヒ・
ギース著、樫山欽四
郎・川原栄峰訳、パ
ンセ書院発行
昭和29年2月15日 B6冊子1、309頁
04562 KT20901050900 日本の地理 上 木内信蔵編、有斐閣発行 昭和31年7月30日 B6冊子1、248頁
宮本常一署名有、メモ1
枚
04563 KT20901051000 憂愁の哲理
キェルケゴォル著、
宮原晃一郎訳、春秋
社松柏館発行
昭和16年10月10日 B6冊子1、339頁
04564 KT20901051100 焦土に立ちて 岸田日出刀著、乾元社発行 昭和21年8月15日 B6冊子1、260頁
04565 KT20901051200 人間と宗教 岸本英夫・増谷文雄編、中山書店発行 昭和31年11月3日 A5冊子1、293頁 函有、帯有
04566 KT20901051300 北一輝著作集 第一巻 北輝次郎著、みすず書房発行 昭和45年6月30日 A5冊子1、443頁
函有、帯有、愛読者カー
ド1枚
04567 KT20901051400 夜と霧の隅で 北杜夫著、新潮社発行 昭和35年6月30日 B6冊子1、266頁
帯有、売上カード1枚、原
稿7枚
04568 KT20901051500 読史百話 喜田貞吉著、三省堂書店発行 明治45年7月10日 B6冊子1、376頁
04569 KT20901051600 差別撤廃問題 喜田貞吉著、中央社会事業協会発行 大正13年6月28日 B6冊子1、161頁
04570 KT20901051700 気違い部落の青春
きだみのる著、大日
本雄弁会講談社発
行
昭和32年3月20日 B6冊子1、208頁 帯有
04571 KT20901051800 米英の共産党政策 北岡寿逸著、自由アジア社発行 昭和30年12月15日 B6冊子1、221頁 帯有
04572 KT20901051900 みちのくの聞書 北上逸平著、未来社発行 昭和35年3月15日 B6冊子1、225頁
帯有、短冊1枚、愛読者カ
ード1枚
04573 KT20901052000
THE CAUSES OF WAR 
AND THE POSSIBILITIES 
OF PEACE
北沢佐雄編著、荘人
社発行 昭和12年3月25日 B6冊子1、133頁
04574 KT20901052100 嬉遊笑覧 上巻 喜多村信節著、成光館出版部発行 昭和8年11月25日 B6冊子1、565頁 函有
04575 KT20901052200 嬉遊笑覧 下巻 喜多村信節著、成光館出版部発行 昭和8年11月25日 B6冊子1、673頁 函有
04576 KT20901052300 戦争を知らない子供たち 北山修著、ブロンズ社発行 昭和46年7月15日 B6冊子1、286頁
帯有、紙袋に書いたメモ
1枚、愛読者カード1枚
04577 KT20901052400 おんにょろ盛衰記 木下順二著、未来社発行 昭和36年7月5日 B6冊子1、286頁
函有、帯有、売上カード1
枚、予約注文書1枚、愛読
者カード1枚、月報1部
04578 KT20901052500 笛を吹くひと 木下夕爾著、的場書房発行 昭和33年1月5日 B6冊子1、100頁 正誤表1枚
04579 KT20901052600 遠雷 木下夕爾著、春燈社発行 昭和34年7月1日 B6冊子1、85頁 函有、著者署名有
04580 KT20901052700 ソビエト政治史話 木下広居著、時事通信社発行 昭和35年5月30日 B6冊子1、216頁 函有、書評1部、写真1枚
04581 KT20901052800 日本の五人の紳士
フランク・ギブニイ
著、石川欣一訳、毎
日新聞社発行
昭和28年8月20日 B6冊子1、317頁
04582 KT20901052900 冷たい社会・暖かい社会
木全心一・木全ミツ
著、サイマル出版会
発行
昭和（48）年 B6冊子1、237頁
04583 KT20901053000 勝海舟の生涯 木本至著、日本文華社発行 昭和48年10月30日 B6冊子1、249頁 帯有、納品書1枚
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04584 KT20901053100 独裁と私の闘争 金大中著、光和堂発行 昭和48年6月28日 B6冊子1、331頁 帯有
04585 KT20901053200 夕閑帖 木村毅著、新潟日報社発行 昭和26年4月30日 B6冊子1、309頁 メモ1枚
04586 KT20901053300 瀬戸内海・中国路 木村毅著、宝文館発行 昭和34年6月5日 B6冊子1、334頁 売上カード1枚
04587 KT20901053400 まわり燈籠 木村毅著、井上書房発行 昭和34年9月10日 B6冊子1、273頁 売上カード1枚
04588 KT20901053500 続 まわり燈籠 木村毅著、井上書房発行 昭和34年9月25日 B6冊子1、268頁
売上カード1枚、中国新
聞社学芸部宛井上書房
書翰1通
04589 KT20901053600 明治・大正暗黒事件秘話 まわり燈籠
木村毅著、井上書房
発行 昭和36年10月20日 B6冊子1、273頁
中国新聞社学芸部新刊
紹介係宛井上書房書翰1
通、売上カード1枚
04590 KT20901053700 明治・大正暗黒事件秘話 続まわり燈籠
木村毅著、井上書房
発行 昭和36年10月25日 B6冊子1、268頁 売上カード1枚
04591 KT20901053800 クーデンホーフ光子伝 木村毅著、鹿島研究所出版会発行 昭和46年5月15日 B6冊子1、537頁
帯有、愛読者カード1枚、
納品書1枚
04592 KT20901053900 表現愛 木村素衛著、岩波書店発行 昭和14年9月30日 A5冊子1、219頁 函有
04593 KT20901054000 国家に於ける文化と教育 木村素衛著、岩波書店発行 昭和21年2月15日 A5冊子1、393頁
04594 KT20901054100 生の論理
ジャン・マリ・ギュ
イヨー著、長谷川進
訳、洛陽書院発行
昭和17年7月11日 A5冊子1、284頁 函有
04595 KT20901054200 新・記者ハンドブック 共同通信社編、共同通信社発行 昭和48年6月1日 17×10㎝冊子1、458頁
04596 KT20901054300 世界年鑑 1974年版 共同通信社編著、共同通信社発行 昭和49年3月20日 B5冊子1、951頁 封筒1枚、函有
04597 KT20901054400 林海雪原 第二部
曲波著、岡本隆三
訳、くろしお出版発
行
昭和36年4月15日 B6冊子1、214頁 帯有、注文カード1枚、読者カード1枚
04598 KT20901054500 原始の美
京都市立美術大学
芸術学研究室編、毎
日新聞社発行
昭和31年3月10日 B6冊子1、218頁
04599 KT20901054600 上野文庫解題目録 新聞部門 2
京都大学経済学部
編、ミネルヴァ書房
発行
昭和36年11月3日 B5冊子1、293頁
メモ2枚、中国新聞宛京
都大学経済学部上野文
庫運営委員会書翰1通
04600 KT20901054700 秘録 東京裁判 清瀬一郎著、読売新聞社発行 昭和42年3月10日 B6冊子1、277頁
帯有、社会思想社のしお
り4枚
04601 KT20901054800 太平洋民族学 清野謙次著、岩波書店発行 昭和18年5月25日 A5冊子1、612頁
04602 KT20901054900 日本人種論変遷史 清野謙次著、小山書店発行 昭和19年2月15日 A5冊子1、617頁 洋紙1枚
04603 KT20901055000 第三の大国・日本
ロベール・ギラン著、
井上勇訳、朝日新聞
社発行
昭和45年6月30日 B6冊子1、493頁 出版案内1枚
04604 KT20901055100 バングラデシュ 桐生稔著、時事通信社発行 昭和47年2月20日 B6冊子1、271頁 売上カード1枚
04605 KT20901055200 中共の内幕 金雄白著、本郷賀一訳、時事通信社発行 昭和37年8月25日 B6冊子1、364頁
書評1枚、写真1枚、愛読
者カード1枚
04606 KT20901055300 日本の金融独占 上
銀行労働研究会・独
占分析研究会編、新
日本出版社発行
昭和47年5月30日 B6冊子1、372頁 函有、帯有、納品書1枚
04607 KT20901055400 日本の金融独占 下
銀行労働研究会・独
占分析研究会編著、
新日本出版社発行
昭和47年7月20日 B6冊子1、333頁 函有、帯有、納品書1枚
04608 KT20901055500 明解古語辞典 新版 金田一京助他1名監修、三省堂発行 昭和39年3月10日 16×11㎝冊子1、1282頁
04609 KT20901055600 ホ ・ーチ・ミン＝人とその時代
グエン・ザップ他ベ
トナム外文書院編、
太田勝洪・原田大三
郎訳、東邦出版社発
行
昭和41年4月30日 B6冊子1、316頁 新聞切抜1枚、納品書1枚
04610 KT20901055700 ノロ高地 草葉栄著、鱒書房発行 昭和16年11月20日 B6冊子1、331頁
04611 KT20901055800 世界危機と現代思想 草薙正夫・山本新編、理想社発行 昭和29年4月20日 B6冊子1、266頁
04612 KT20901055900 アラン 家族の感情 串田孫一著、風間書房発行 昭和21年8月10日 B6冊子1、98頁
04613 KT20901056000 博物誌随想 串田孫一著、創文社発行 昭和32年4月30日 B6冊子1、170頁
函有、帯有、博物誌通信1
部、しおり1枚、読者カー
ド1枚
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04614 KT20901056100 博物誌 Ⅲ 串田孫一著、知性社発行 昭和32年12月14日 B6冊子1、204頁
函有、帯有、博物誌通信
1部、雑誌｢知性」打ち切
り通知1枚
04615 KT20901056200 鉄の考古学 窪田蔵郎著、雄山閣出版発行 昭和48年5月25日 A5冊子1、302頁 函有、帯有、納品書1枚
04616 KT20901056300 地理上より観たる神代史 熊田葦城著、四條書房発行 昭和7年4月8日 B6冊子1、521頁 函有、メモ2枚
04617 KT20901056400 村の婦人生活 熊谷元一著、新評論社発行 昭和29年4月15日 B6冊子1、268頁
帯有、読者カード1枚、愛
読者カード1枚
04618 KT20901056500 熊平武二詩集 熊平武二著、昭森社発行 昭和35年2月27日 B6冊子1、97頁
広島八景心願成就1枚、
金井利博宛熊平幸江書
翰1通、金井利博宛広島
詩話会書翰1通
04619 KT20901056600 熊平武二詩集 熊平武二著、昭森社発行 昭和35年2月27日 B6冊子1、97頁
春夏秋冬1枚、金井利博
宛熊平武二詩集出版記
念会発起世話人会書翰
1通、金井利博宛熊平雅
人・熊平源蔵書翰2通
04620 KT20901056700 古調月明集 熊平武二著、昭森社発行 昭和15年9月10日 A5冊子1、60頁 函有
04621 KT20901056800 再び宗教は必要か
C.H.D.クラーク著、
相川高秋訳、荒地出
版社発行
昭和34年10月20日 B6冊子1、157頁 帯有、売上カード1枚
04622 KT20901056900 現代戦争論
ロビン・クラーク著、
松井巻之助訳、草思
社発行
昭和47年7月31日 B6冊子1、352頁 帯有、愛読者カード1枚、出版案内1枚
04623 KT20901057000 建築設計と製図の仕方 蔵方昭治著、金園社発行 昭和31年7月10日 B6冊子1、277頁
04624 KT20901057100 国語と民俗学 倉田一郎著、青磁社発行 昭和17年7月20日 B6冊子1、347頁 函有
04625 KT20901057200 経済と民間伝承 倉田一郎著、東海書房発行 昭和23年3月1日 B6冊子1、230頁 メモ1枚
04626 KT20901057300 ブルーノ・タウト 蔵田周忠著、相模書房発行 昭和17年7月15日 A5冊子1、152頁
04627 KT20901057400 愛嬢の手記 倉田艶子著、桃源社発行 昭和47年9月25日 A5冊子1、369頁
函有、帯有、著者署名有、
売上カード1枚、金井利
博宛倉田艶子書翰2通
04628 KT20901057500 古代都市 全
フュステル・ド・
クーランジュ著、田
辺貞之助訳、白水社
発行
昭和25年9月10日 B6冊子1、724頁 函有
04629 KT20901057600 教育行政の理論
D.E.グリッフィス
著、沖原豊訳、泉屋
書店発行
昭和37年5月10日 B6冊子1、198頁 訳者署名有
04630 KT20901057700 標準漢字必携 栗林貞一編著、教育図書発行 昭和17年10月20日 13×10㎝冊子1、280頁
04631 KT20901057800 日本の始まり 栗原基著、黄土社発行 昭和43年2月11日 A5冊子1、126頁
04632 KT20901057900 セレベス民俗誌
グルーバウエル著、
清野謙次訳、小山書
店発行
昭和19年5月15日 A5冊子1、389頁 表紙破損
04633 KT20901058000 大日本帝国の崩壊
ウィリアム・クレイ
グ著、浦松佐美太郎
訳、河出書房新社発
行
昭和43年12月15日 18×11㎝冊子1、286頁 帯有、納品書1枚
04634 KT20901058100 稼いで費って
バートン・クレイン
著、熊取谷武訳、六
月社発行
昭和32年9月15日 B6冊子1、264頁 売上カード1枚、愛読者カード1枚、図書目録1枚
04635 KT20901058200 人間の文学 1 ファニ ・ーヒル
ジョン・クレランド
著、吉田健一訳、河
出書房新社発行
昭和42年2月13日 B6冊子1、289頁 帯有、人間の文学しおり1枚
04636 KT20901058300 進歩の危機
フランソワ・ド・ク
ロゼ著、朝倉剛・倉
田清訳、日本経済新
聞社発行
昭和48年2月27日 B6冊子1、344頁 帯有
04637 KT20901058400 スポーツの効用 黒田善雄著、時事通信社発行 昭和48年11月10日 B6冊子1、278頁 帯有
04638 KT20901058500 世界史上より見たる日露戦争 黒羽茂著、至文堂発行 昭和35年3月10日 B6冊子1、234頁
04639 KT20901058600 戦国武将の手紙 桑田忠親著、人物往来社発行 昭和37年11月3日 B6冊子1、313頁
函有、帯有、売上カード1
枚、出版案内1枚、短冊1
枚
04640 KT20901058700 中国・山崎・賤ヶ嶽の役 桑田忠親・山岡荘八監修、徳間書店発行 昭和40年8月1日 B6冊子1、333頁
函有、帯有、日本の戦史
月報1部、愛読者サービ
ス抽選券1枚
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04641 KT20901058800 第二のチャンス ゲオルギウ著、谷長茂訳、筑摩書房発行 昭和28年7月10日 B6冊子1、364頁
帯有、愛読者カード1枚、
新聞切抜1枚、メモ7枚
04642 KT20901058900 二十五時
C.V.ゲオルギウ著、
河盛好蔵訳、筑摩書
房発行
昭和26年10月25日 B6冊子1、345頁 メモ2枚
04643 KT20901059000 ワシントンの権力
ダグラス・ケーター
著、大前正臣訳、弘
文堂発行
昭和39年12月25日 B6冊子1、218頁 函有、納品書2枚、愛読者カード1枚
04644 KT20901059100 ゲーテ詩集 神と世界 ゲーテ著、小牧健夫編、第三書房発行 昭和29年4月30日 A5冊子1、121頁 帯有
04645 KT20901059200 ゲーテ全集 第一巻 ゲーテ著、相良守峯訳、育生社発行 昭和22年2月25日 B6冊子1、516頁 月報1部
04646 KT20901059300 沖縄切手のふるさと 月刊青い海編集部編、高倉出版会発行 昭和48年3月30日 B6冊子1、181頁
04647 KT20901059400 原子力白書 原子力委員会編、通商産業研究社発行 昭和32年12月25日 A5冊子1、215頁
04648 KT20901059500 戦災復興史 第壱巻 建設省編、都市計画協会発行 昭和34年3月30日 B5冊子1、859頁 函有、贈呈印有
04649 KT20901059600 戦災復興史 第拾巻 建設省編、都市計画協会発行 昭和36年3月20日 B5冊子1、707頁 函有
04650 KT20901059700 戦後日本の国家権力 現代史研究会編、三一書房発行 昭和35年8月25日 A5冊子1、350頁 函有、納品書3枚
04651 KT20901059800 原爆被災資料総目録 第1集
原爆被災資料広島
研究会編集委員会
編、原爆被災資料広
島研究会発行
昭和44年8月6日 B5冊子1、135頁
同件3部あり、内1つ訂正
用原本、正誤表1枚、メモ
1枚
04652 KT20901059900 原爆被災資料総目録 第2集
原爆被災資料広島
研究会編集員会編、
原爆被災資料広島
研究会発行
昭和45年8月6日 B5冊子1、233頁 同件3部あり、発刊のお知らせ1枚
04653 KT20901060000 原爆被災資料総目録 第3集
原爆被災資料広島
研究会編集委員会
編著、原爆被災資料
広島研究会発行
昭和47年10月25日 B6冊子1、386頁
同件3部あり、納品書3
枚、付箋7枚、メモ3枚、
発刊のお知らせ1枚、7頁
の訂正1枚、原爆資料総
目録第一集1部、受領書1
枚
04654 KT20901060100 原爆被災資料総目録 第4集
原爆被災資料広島
研究会編集委員会
編、原爆被災資料広
島研究会発行
昭和59年6月16日 B5冊子1、112頁
04655 KT20901060200 長崎より江戸まで
ケンペェル著、衛藤
利夫訳、国民書院発
行
大正4年7月15日 B6冊子1、519頁
04656 KT20901060300 マルクス死後五十年 小泉信三著、好学社発行 昭和21年9月30日 A5冊子1、472頁
04657 KT20901060400 新版 公害用語辞典 公害研究会編、日刊工業新聞社発行 昭和48年6月30日 18×11㎝冊子1、376頁 函有、帯有
04658 KT20901060500 情報源 講談社編著、講談社発行 昭和49年3月24日 18×11㎝冊子1、626頁
愛読者カード1枚、紙片1
枚、帯有
04659 KT20901060600 木の間の道 河野愛子著、白玉書房発行 昭和30年8月15日 B6冊子1、164頁 帯有
04660 KT20901060700 神道の研究 河野省三著、森江書店発行 昭和5年5月12日 A5冊子1、392頁 函有
04661 KT20901060800 ヘーゲル 河野正道著、三省堂発行 昭和12年5月15日 B6冊子1、247頁
04662 KT20901060900 壇の浦夜合戦記 光明寺三郎著、三崎書房発行 昭和43年12月1日 B6冊子1、278頁 帯有
04663 KT20901061000 建国10年中国は躍進する
国慶節祝賀訪中日
本代表団報告書編
集委員会編、日中国
交回復国民会議発
行
昭和35年1月1日 B6冊子1、190頁
礼状1通、金井利博宛佐
久間澄氏訪中歓送委員
会封筒1枚、会計報告1枚
04664 KT20901061100 日米関係の研究 下 国際文化会館編、東京大学出版会発行 昭和45年3月30日 A5冊子1、386頁
函有、短冊1枚、納品書1
枚
04665 KT20901061200 左翼文化戦線 国際文化調査会編、星光社発行 昭和31年3月31日 B6冊子1、331頁
「贈呈乞御高評」印有、お
願い状1通
04666 KT20901061300 世界一周
ジヤン・コクトオ著、
堀口大学訳、第一書
房発行
昭和12年5月20日 B6冊子1、321頁
函有、帯有、メモ2枚、新
聞切抜1枚、函の表紙の
絵画の一部切取
04667 KT20901061400 わが生活と詩
ジャン・コクトー著、
片岡美智訳編、ダ
ヴィット社発行
昭和29年5月10日 B6冊子1、153頁 帯有、出版案内1枚、愛読者カード1枚
04668 KT20901061500 句と随筆 夏雲 日暮徳陽著、日暮徳陽発行 昭和35年1月1日 B6冊子1、160頁
短冊1枚、金井利博宛小
林和作の名刺1枚、メモ1
枚
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04669 KT20901061600 現代哲学 古在由重著、三笠書房発行 昭和12年9月20日 B6冊子1、204頁 函有
04670 KT20901061700 大原幽学 越川春樹著、明徳出版社発行 昭和30年7月15日 B6冊子1、119頁
愛読者カード1枚、出版
案内1枚
04671 KT20901061800 日本埋蔵金物語 小島謙太郎著、第二書房発行 昭和32年5月10日 18×10㎝冊子1、217頁
04672 KT20901061900 モルガン王国 小島精一著、日本評論社版発行 昭和5年4月20日 B6冊子1、336頁
04673 KT20901062000 原始文化史概説
エム・オ・コスヴェ
ン著、香山陽坪訳、
理論社発行
昭和31年6月10日 B6冊子1、255頁
04674 KT20901062100 脳の生活物語
コセンコ・レメゾ
ヴァ著、秋田義夫
訳、白揚社発行
昭和35年6月10日 B6冊子1、224頁
04675 KT20901062200 ユダヤ民族 小辻誠祐著、誠信書房発行 昭和40年4月1日 B6冊子1、311頁 納品書1枚、新聞切抜1枚
04676 KT20901062300 未開人の世界観
W.コッパース著、
白鳥芳郎訳、三和書
房発行
昭和32年4月30日 A5冊子1、273頁 函有、納品書1枚、メモ1枚
04677 KT20901062400 石黒忠篤 小平権一著、時事通信社発行 昭和37年4月25日 17×11㎝冊子1、218頁 函有、愛読者カード1枚
04678 KT20901062500 愛農救国の書 小谷純一著、愛農会本部発行 昭和27年3月10日 B6冊子1、176頁 帯有
04679 KT20901062600 国際平和読本 第一巻 小谷鶴次著、関書院発行 昭和25年5月30日 B6冊子1、238頁 納品書1枚
04680 KT20901062700 近世農民生活史 児玉幸多著、吉川弘文館発行 昭和33年1月20日 B6冊子1、356頁
メモ1枚、新聞切抜1枚、
出版案内2枚、読者カー
ド1枚、帯有
04681 KT20901062800 宿駅 児玉幸多著、至文堂発行 昭和35年10月28日 B6冊子1、230頁
04682 KT20901062900 悪政・銃声・乱世 児玉誉士夫著、弘文堂発行 昭和36年9月10日 B6冊子1、515頁
函有、帯有、読者カード1
枚
04683 KT20901063000 四国/瀬戸内海 後藤茂樹著、小学館発行 昭和42年11月5日 18×16㎝冊子1、165頁
函有、帯2枚、出版案内1
枚
04684 KT20901063100 日本の文化 黎明篇 後藤守一著、葦牙書房発行 昭和16年11月15日 B6冊子1、235頁
04685 KT20901063200 日本古代文化の話 後藤守一著、愛育社発行 昭和22年3月15日 B6冊子1、156頁
04686 KT20901063300 アメリカ社会奉仕活動 後藤優美著、社会教育協会発行 昭和42年8月1日 B6冊子1、166頁
04687 KT20901063400 広島県の歴史 後藤陽一著、山川出版社発行 昭和47年2月10日 B6冊子1、230頁 帯有
04688 KT20901063500 国産金物発達誌 小西勝次郎著、文書堂発行 昭和9年10月10日 A5冊子1、230頁
04689 KT20901063600 瀬戸内海論 小西和著、分会堂書店発行 明治44年12月15日 23×16㎝冊子1、986頁 原稿用紙1枚
04690 KT20901063700 嚶鳴館遺草 小西重直著、宮越太陽堂書房発行 昭和19年6月20日 B6冊子1、229頁
04691 KT20901063800 人相の神秘 小西久遠著、実業之日本社発行 昭和4年7月13日 18×11㎝冊子1、224頁 函有
04692 KT20901063900 鉱山の歴史 小葉田淳著、至文堂発行 昭和33年3月25日 B6冊子1、220頁
04693 KT20901064000 ベトナム日記 小林金三著、理論社発行 昭和40年10月 22×15㎝冊子1、284頁 函有、著者署名有
04694 KT20901064100 現代神道の研究 小林健三著、理想社発行 昭和31年11月15日 B6冊子1、225頁
メモ1枚、著者署名有、読
者カード1枚
04695 KT20901064200 祭りの展開 小林健三著、理想社発行 昭和35年8月15日 A5冊子1、225頁 函有
04696 KT20901064300 日本歴史の精神 小林健三・西内雅著、理想社発行 昭和41年4月30日 B6冊子1、222頁 新聞切抜1枚
04697 KT20901064400 教育力としての国学 小林健三著、錦正社発行 昭和45年12月25日 B6冊子1、297頁
函有、愛読者カード1枚、
しおり1枚、封筒切抜1枚
04698 KT20901064500 生きる力 小林参三郎著、三葉文庫発行 昭和34年5月5日 B6冊子1、527頁 函有
04699 KT20901064600 人間とはなにか 小林秀雄著、創元社発行 昭和26年6月30日 B6冊子1、182頁 函有、愛読者カード1枚
04700 KT20901064700 文芸評論年鑑
小林秀雄・中野好
夫・阿部知二監修、
全国書房発行
昭和24年2月25日 B6冊子1、473頁 帯有
04701 KT20901064800 風景画と随筆 小林和作著、美術出版社発行 昭和34年11月11日 A5冊子1、272頁
函有、正誤表貼付、送り
状1枚、著者署名有、売上
カード1枚、絵葉書1枚
04702 KT20901064900 日本人馬賊王 小日向白朗著、第二書房発行 昭和32年11月28日 B6冊子1、220頁 帯有
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04703 KT20901065000 日本イメージ紀行 小松左京著、白馬出版発行 昭和48年5月20日 B6冊子1、321頁 帯有
04704 KT20901065100 われら水爆の海へ
駒野鎌吉・谷口利雄
著、日本織物出版社
発行
昭和29年8月1日 B6冊子1、198頁
04705 KT20901065200 戦争と人間 五味川純平著、三一書房発行 昭和40年4月1日 17×11㎝冊子1、310頁
04706 KT20901065300 人間の條件 中 五味川純平著、三一書房発行 昭和48年7月31日 B6冊子1、426頁 函有
04707 KT20901065400 極限状況における人間 五味川純平著、三一書房発行 昭和48年9月15日 B6冊子1、274頁 帯有
04708 KT20901065500 山の宗教＝修験道 五来重・井上博道写真、淡交社発行 昭和45年8月25日 A5冊子1、260頁
帯有、葉書1枚、納品書1
枚
04709 KT20901065600 歴史の運命と進歩
L.コラール著、小島
威彦・鈴木成高訳、
未来社発行
昭和37年5月15日 B6冊子1、237頁 愛読者カード1枚
04710 KT20901065700 人間
ゴールドシュタイ
ン著、西谷三四郎
訳、誠信書房発行
昭和32年10月1日 B6冊子1、256頁
04711 KT20901065800 ソ連における環境汚染
M.I.ゴールドマン
著、都留重人訳、岩
波書店発行
昭和48年9月20日 B6冊子1、388頁 函有
04712 KT20901065900 比島従軍 今日出海著、創元社発行 昭和19年11月25日 B6冊子1、250頁
04713 KT20901066000 住生活 今和次郎著、乾元社発行 昭和21年3月10日 B6冊子1、94頁
04714 KT20901066100 アジアの枢軸
D.コンデ著、岡倉古
志郎訳、青木書店発
行
昭和41年7月10日 B6冊子1、235頁 出版案内1枚、帯有
04715 KT20901066200 解放朝鮮の歴史 上
D.コンデ著、岡倉古
志郎訳、太平出版社
発行
昭和43年1月25日 B6冊子1、310頁 帯有、読者カード1枚、納品書1枚
04716 KT20901066300 解放朝鮮の歴史 下
D.コンデ著、岡倉古
志郎訳、太平出版社
発行
昭和43年1月25日 B6冊子1、252頁 帯有、読者カード1枚、出版案内1枚
04717 KT20901066400 朝鮮戦争の歴史 上
D.コンデ著、陸井三
郎訳、太平出版社発
行
昭和42年12月20日 B6冊子1、313頁 帯有、出版案内1枚、納品書2枚、愛読者カード1枚
04718 KT20901066500 朝鮮戦争の歴史 下
D.コンデ著、陸井三
郎訳、太平出版社発
行
昭和43年1月25日 B6冊子1、237頁 帯有、出版案内1枚
04719 KT20901066600 分裂朝鮮の歴史 上 D.コンデ著、内山敏訳、太平出版社発行 昭和43年6月29日 B6冊子1、251頁
帯有、図書案内1枚、愛読
者カード1枚
04720 KT20901066700 分裂朝鮮の歴史 下 D.コンデ著、内山敏訳、太平出版社発行 昭和43年7月25日 B6冊子1、229頁 図書案内2枚
04721 KT20901066800 絶望のアメリカ
ディヴィド・コンデ
著、陸井三郎ほか訳
著、徳間書店発行
昭和42年6月15日 B6冊子1、246頁 帯有、読者カード1枚
04722 KT20901066900 CIA黒書
D.W.W.コンデ著、
岡倉古志郎他1名訳
著、労働旬報社発行
昭和43年3月1日 A5冊子1、230頁 帯有、納品書4枚、読書カード1枚、新聞切抜1枚
04723 KT20901067000 ヘーゲル哲学解説 近藤俊二編、岩波書店発行 昭和9年6月1日 B6冊子1、260頁 函有
04724 KT20901067100 或る青春と歌 近藤芳美著、大村書店発行 昭和34年6月10日 B6冊子1、342頁 新聞切抜1枚
04725 KT20901067200 中国歌壇選集
近藤芳美選、神田三
亀男編、中国新聞社
文化局出版課発行
昭和34年7月20日 B6冊子1、322頁
金井利博宛近藤芳美書
翰1通、中国新聞社学芸
部宛日本農民文学会書
翰1通、新聞切抜4枚、中
国新聞社文化局出版課
宛泉朝雄書翰1通、中国
新聞社宛新迫重義書翰1
通
04726 KT20901067300 喚声 近藤芳美著、白玉書房発行 昭和35年10月10日 B6冊子1、275頁 函有、帯有
04727 KT20901067400 アカンサスの庭 近藤芳美著、国際図書発行 昭和40年12月20日 B6冊子1、312頁
函有、帯有、金井利博宛
国際図書書翰1通、推薦
状2通、新聞切抜1枚
04728 KT20901067500 黒豹 近藤芳美著、短歌研究社発行 昭和43年10月25日 B6冊子1、283頁
函有、金井利博宛近藤芳
美年賀書翰1枚、封筒切
抜1枚
04729 KT20901067600 異邦者 近藤芳美著、短歌研究社発行 昭和44年4月1日 B6冊子1、329頁 函有、短冊1枚
04730 KT20901067700 アカンサス月光 近藤芳美著、短歌新聞社発行 昭和51年4月15日 B6冊子1、256頁 函有、洋紙1枚
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04731 KT20901067800 古代の日本 4 近藤義郎・上田正昭編、角川書店発行 昭和45年3月31日 22×15㎝冊子1、350頁
函有、帯有、古代の日本
月報1部、古代地図1枚
04732 KT20901067900 アジアの現状・アメリカの政策
「コンロン組」調査
報告・時事通信社外
信部訳著、時事通信
社発行
昭和34年12月15日 B6冊子1、291頁 出版案内1枚、読者カード1枚、売上カード1枚
04733 KT20901068000 論理学 三枝博音著、三笠書房発行 昭和11年11月5日 17×12㎝冊子1、262頁 メモ1枚
04734 KT20901068100 現代日本文明史 14 技術史 三枝博音著、東洋経済新報社発行 昭和15年10月4日 22×15㎝冊子1、370頁 函有
04735 KT20901068200 日本科学古典全書 第九巻 三枝博音編、朝日新聞社発行 昭和17年3月10日 A5冊子1、693頁
04736 KT20901068300 日本科学古典全書 第十巻 三枝博音編、朝日新聞社発行 昭和19年2月20日 A5冊子1、628頁 函有、科学古典第6号1枚
04737 KT20901068400 西欧化日本の研究 三枝博音著、中央公論社発行 昭和33年11月5日 B6冊子1、299頁 新聞切抜1枚
04738 KT20901068500 カイザーリンクの日本観 財団法人文明協会編、文明協会発行 大正15年11月25日 B6冊子1、256頁 251～254頁欠損
04739 KT20901068600 反日感情
E.G.サイデンステッ
カー他著、日新報道
発行
昭和48年6月15日 B6冊子1、233頁 しおり4枚
04740 KT20901068700 神道名目類聚抄 佐伯有義著、大岡山書店発行 昭和19年4月15日 A5冊子1、329頁
04741 KT20901068800 反対語辞典改訂版 佐伯梅友編、集英社発行 昭和48年4月20日 17×10㎝冊子1、429頁
04742 KT20901068900 宗教と社会事業 佐伯祐正著、顕真学苑出版部発行 昭和6年10月15日 B6冊子1、100頁
顕真学苑秋期講座の案
内1枚
04743 KT20901069000 ローマ帝国キリスト教保護規定の研究
佐伯好郎著、春秋社
発行 昭和32年12月20日 A5冊子1、394頁
函有、著者署名有、新聞
切抜1枚、佐伯好郎博士
出版記念会案内1枚、文
化講演会1枚、文化講演
会（梗概）1部
04744 KT20901069100 国民講座・日本の安全保障 3 極東の安全保障
佐伯喜一他編、原書
房発行 昭和43年4月20日 B6冊子1、253頁 帯有、納品書1枚
04745 KT20901069200 献案 佐伯嘉一著、佐伯嘉一発行 昭和13年1月13日 A5冊子1、307頁 著者署名有
04746 KT20901069300 砂鉄及びその精錬法 榊藤夫著、山海堂発行 昭和19年3月20日 B6冊子1、142頁
04747 KT20901069400 いのちがけ 坂口安吾著、春陽堂発行 昭和22年7月25日 B6冊子1、218頁
04748 KT20901069500 明治維新史 坂田吉雄著、未来社発行 昭和35年6月10日 A5冊子1、266頁
04749 KT20901069600 日本史の人びと 6
坂本太郎監修、下村
富士男著、筑摩書房
発行
昭和33年6月15日 A5冊子1、246頁 短冊1枚
04750 KT20901069700 風俗辞典
坂本太郎監修、森
末義彰・日野西資孝
編、東京堂発行
昭和32年11月25日 B6冊子1、830頁 函有、帯有、図書案内1枚
04751 KT20901069800 銀燭ゆらぐ 坂本利秋編、財界評論社発行 昭和42年6月15日 A5冊子1、331頁
函有、金井利博宛財界評
論社書翰1枚、刊行案内1
枚、郵便振替払込金受領
書1枚
04752 KT20901069900 瀬戸内海詩集 さかもとひさし著、橡詩社発行 昭和40年4月 28×22㎝冊子1、92頁 函有
04753 KT20901070000 核時代の国際政治 坂本義和著、岩波書店発行 昭和44年4月30日 A5冊子1、412頁 函有
04754 KT20901070100 密使
エリス・マーク・ザ
カリアス著、土居通
夫訳、改造社発行
昭和26年3月15日 B6冊子1、408頁 帯有、売上カード1枚
04755 KT20901070200 宗教学説 佐木秋夫著、三笠書房発行 昭和12年9月5日 B6冊子1、247頁 函有
04756 KT20901070300 東大生活 1953年版 櫻井恒次著、現代思潮社発行 昭和27年10月30日 B6冊子1、218頁
帯有、読者カード1枚、短
冊1枚
04757 KT20901070400 古事記は神話ではない 桜井光堂著、秋田書店発行 昭和45年3月20日 B6冊子1、254頁 帯有
04758 KT20901070500 年中行事むかしむかし さくらだ・くらぶ編、角川書店発行 昭和30年12月30日 A5冊子1、222頁
「日本むかしむかし」月
報1部
04759 KT20901070600 戦時食餌訓 佐々一成著、泉書房発行 昭和19年1月15日 B6冊子1、301頁 一部切取有
04760 KT20901070700 中世の商業 佐佐木銀弥著、至文堂発行 昭和36年6月10日 B6冊子1、218頁
同件2部あり、売上カー
ド1枚、読者カード1枚
04761 KT20901070800 白い帽子の丘 佐々木たづ著、三十書房発行 昭和33年7月30日 A5冊子1、131頁 帯有
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04762 KT20901070900 万葉集神事語彙解
佐々木信綱・今井福
治郎著、有精堂出版
部発行
昭和19年2月20日 B6冊子1、294頁 メモ1枚
04763 KT20901071000 世界をゆるがす黒人闘争
ザ・タイムズ特別取
材班編、杉辺利英
訳、紀伊国屋書店発
行
昭和44年7月25日 B6冊子1、256頁 紙片1枚
04764 KT20901071100 人民の戦争・人民の軍隊
ボ ・ーグエン・ザッ
プ著、真保潤一郎
訳、弘文堂発行
昭和40年9月5日 17×11㎝冊子1、176頁
04765 KT20901071200 句集 石人群 佐藤青水草著、青木草句集刊行会発行 昭和29年1月25日 B6冊子1、98頁
04766 KT20901071300 ハウスホーファーの太平洋地政学解説
佐藤荘一郎著、六興
出版部発行 昭和19年2月18日 B6冊子1、183頁
04767 KT20901071400 無垢に憑かれて 佐藤哲哉著、ランボオ協会発行 昭和28年6月2日 B6冊子1、221頁
メモ2枚、中国新聞社宛
佐藤哲哉書翰1通
04768 KT20901071500 現代世界文芸思潮 佐藤輝夫編集代表、理想社発行 昭和27年10月25日 A5冊子1、299頁
04769 KT20901071600 現代人の日本史 第1巻 佐藤春夫著、河出書房新社発行 昭和33年12月25日 B6冊子1、334頁
函有、帯有、愛読者カー
ド1枚、現代人の日本史
月報第1号1部
04770 KT20901071700 平和への行脚－池田大作の世界－
齋藤康一著、講談社
発行 昭和48年9月10日 A4冊子1、206頁 帯有
04771 KT20901071800 日本中が私の戦場 佐藤行通著、東邦出版社発行 昭和45年7月30日 B6冊子1、305頁
帯有、新刊案内1枚、納品
書1枚
04772 KT20901071900 討論天皇 里見岸雄著、帝都日日新聞社発行 昭和37年7月10日 B6冊子1、333頁
売上カード1枚、新刊紹
介係宛実業之世界社営
業部書翰1通
04773 KT20901072000 農民暴動 佐野学著、文求堂発行 昭和22年1月20日 B6冊子1、132頁
04774 KT20901072100 維新風雲録 勝海舟 佐野美津男著、大和書房発行 昭和42年10月25日 B6冊子1、204頁 帯有
04775 KT20901072200 勝海舟 佐野美津男著、大和出版販売発行 昭和48年11月1日 B6冊子1、204頁 帯有
04776 KT20901072300 リンカーン精神 猿谷要著、弘文堂発行 昭和40年7月20日 17×11㎝冊子1、182頁 愛読者カード1枚
04777 KT20901072400 文学とは何か
ジャン=ポール・サ
ルトル著、加藤周
一・白井健三郎訳、
人文書院発行
昭和27年3月20日 B6冊子1、317頁 帯有、サルトル手帖1部、出版案内1枚
04778 KT20901072500 存在と無 第一分冊
ジャン＝ポール・サ
ルトル著、松浪信三
郎訳、人文書院発行
昭和31年11月20日 B6冊子1、530頁 帯有、出版案内1枚
04779 KT20901072600 アラブとイスラエル
ジャン＝ポール・サ
ルトル編、伊東守男
他訳、サイマル出版
会発行
昭和（42）年 B6冊子1、281頁 納品書1枚
04780 KT20901072700 モルガン 澤田謙著、萬里閣書房発行 昭和5年1月30日 B6冊子1、358頁
04781 KT20901072800 あたらしい農業経営 沢村東平・森秀男編、朝倉書店発行 昭和29年8月30日 B5冊子1、227頁
04782 KT20901072900 コンサイス外来語辞典 三省堂編修所編、三省堂発行 昭和47年8月20日 17×11㎝冊子1、895頁 函有、納品書1枚
04783 KT20901073000 デイリーコンサイス和英辞典 三省堂編修所編、三省堂発行 昭和48年2月10日 16×8㎝冊子1、584頁 函有
04784 KT20901073100 民俗学概説
ペ ・ーサンティーヴ
著、山口貞夫訳、創
元社発行
昭和19年5月20日 B6冊子1、251頁
04785 KT20901073200 流れに抗して 池明観著、新教出版社発行 昭和41年10月15日 B6冊子1、247頁
池明観メモ1枚、講演メ
モ2枚、愛読者カード1枚
04786 KT20901073300 ジイド全集 第九巻 ジイド著、浅野安太郎編、新樹社発行 昭和21年5月20日 B6冊子1、393頁
04787 KT20901073400 哲学的人間学
マクス・シェラー著、
樺俊雄・佐藤慶二
訳、理想社発行
昭和6年5月15日 A5冊子1、147頁
04788 KT20901073500 金属 上
K.A.シェンチンガ
ア著、藤田五郎訳、
天然社発行
昭和18年3月1日 B6冊子1、454頁
04789 KT20901073600 人間勝海舟 塩田道夫著、弘済出版社発行 昭和48年10月25日 B6冊子1、283頁 帯有
04790 KT20901073700 日本敗戦記 志賀哲郎著、新文社発行 昭和20年11月20日 15×11㎝冊子1、197頁
04791 KT20901073800 小学校国語 四年下
志賀直哉他3名監
修、学校図書株式会
社発行
昭和33年5月15日 A5冊子1、160頁
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04792 KT20901073900 わたしたちの国語 四年下
志賀直哉他2名監
修、学校図書株式会
社発行
昭和34年 A5冊子1、160頁
04793 KT20901074000 山岳篇 上
志賀直哉・佐藤春
夫・川端康成監修、
修道社発行
昭和35年2月29日 B6冊子1、436頁
04794 KT20901074100 山岳篇 下
志賀直哉・佐藤春
夫・川端康成監修、
修道社発行
昭和35年3月25日 B6冊子1、423頁 売上カード1枚
04795 KT20901074200 NHK王国の内幕 志賀信夫著、日新報道発行 昭和47年7月5日 B6冊子1、301頁
愛読者カード1枚、領収
書1枚
04796 KT20901074300 アメリカとは何ぞや
アンドレ・シーグフ
リード著、伊吹武彦
訳、世界文学社発行
昭和21年3月15日 B6冊子1、101頁
04797 KT20901074400 厳島誌 重田定一著、金港堂書籍発行 明治43年6月28日 A5冊子1、170頁
04798 KT20901074500 ニュルンベルグ裁判記録 時事通信社編、時事通信社発行 昭和22年7月10日 B6冊子1、315頁
04799 KT20901074600 民族形成と鉄の文明 宍戸儀一著、道統社発行 昭和17年8月20日 B6冊子1、317頁 メモ3枚
04800 KT20901074700 古代日韓鉄文化 宍戸儀一著、帝國教育図書発行 昭和19年8月1日 B6冊子1、369頁
04801 KT20901074800 フロント
時事問題研究所編、
時事問題研究所発
行
昭和35年11月5日 B6冊子1、207頁
帯有、中国新聞社学芸部
宛時事問題研究所書翰1
通
04802 KT20901074900 米軍基地 
時事問題研究所編、
時事問題研究所発
行
昭和43年12月1日 B6冊子1、251頁 帯有
04803 KT20901075000 左翼100集団 思想運動研究所編、全貌社発行 昭和47年5月25日 B6冊子1、395頁 帯有、売上カード1枚
04804 KT20901075100 一灯抄 四反田五郎著、言葉社発行 昭和40年9月15日 A5冊子1、186頁
函有、帯有、著者署名有、
送り状1通
04805 KT20901075200 アマゾンの裸族
ヘルムート・シック
著、鬼生田貞雄訳、
二見書房発行
昭和39年5月27日 B6冊子1、238頁
帯有、売上カード1枚、封
筒切抜1枚、出版案内2
枚、愛読者カード1枚
04806 KT20901075300 ユダヤ思想及運動 四王天延孝著、内外書房発行 昭和16年7月15日 A5冊子1、517頁 新聞切抜1枚
04807 KT20901075400 人間・精神・物質
エドマンド・W・シ
ノット著、飯島衞
訳、紀伊国屋書店発
行
昭和33年2月28日 B6冊子1、305頁 帯有、図書月報1部、愛読者カード1枚
04808 KT20901075500 僕らはごめんだ 篠原正瑛編、光文社発行 昭和27年7月25日 B6冊子1、209頁
著者署名有、売上カード
1枚
04809 KT20901075600 ドイツ人とにっぽん人 篠原正瑛著、東洋経済新報社発行 昭和30年5月15日 17×11㎝冊子1、198頁 売上カード1枚
04810 KT20901075700 校定石見神楽台本 篠原実註訳編、石見神楽振興会発行 昭和29年10月1日 A5冊子1、234頁 正誤表1枚
04811 KT20901075800 朝鮮戦争の勃発 信夫清三郎著、福村出版発行 昭和44年5月20日 B6冊子1、276頁
函有、帯有、図書目録1
枚、納品書1枚、メモ1枚
04812 KT20901075900 太平洋の島と探検 柴田賢一著、竹村書房発行 昭和17年8月20日 B6冊子1、297頁
04813 KT20901076000 夢に罪あり 柴田錬三郎著、講談社発行 昭和32年2月20日 B6冊子1、292頁
04814 KT20901076100 日本人の服装 日本人の生活全集2
渋沢敬三他3名監
修、飯泉六郎著、岩
崎書店発行
昭和31年10月30日 B5冊子1、150頁
函有、帯有、愛読者カー
ド1枚、売上カード1枚、
日本人の生活全集月報1
部
04815 KT20901076200 日本人のすまい 日本人の生活全集3
渋沢敬三他3名監
修、塚崎進著、岩崎
書店発行
昭和32年1月30日 B5冊子1、158頁 函有、売上カード1枚
04816 KT20901076300 日本人の祭礼 日本人の生活全集8
渋沢敬三他3名監
修、和歌森太郎著、
岩崎書店発行
昭和32年10月31日 B5冊子1、164頁
函有、帯有、図書館分類
カード書式1枚、売上カ
ード1枚、日本人の生活
全集月報1部
04817 KT20901076400 日本の子供達 日本人の生活全集9
渋沢敬三他3名監
修、宮本常一著、岩
崎書店発行
昭和32年8月1日 B5冊子1、154頁
函有、帯有、図書館分類
カード書式1枚、著者署
名有、愛読者カード1枚、
売上カード1枚、日本人
の生活全集月報1部
04818 KT20901076500 離島の幸福・離島の不幸 島尾敏雄著、未来社発行 昭和35年4月30日 B6冊子1、266頁 愛読者カード1枚
04819 KT20901076600 自己を最高に生かす 島影盟著、泰光堂発行 昭和35年11月15日 B6冊子1、213頁 封筒切抜1枚
04820 KT20901076700 出発まで 島木健作著、新潮社発行 昭和21年3月1日 B6冊子1、379頁
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04821 KT20901076800 論語全解 島田鈞一著、有精堂出版発行 昭和28年11月15日 B6冊子1、414頁
04822 KT20901076900 中国に於ける近代思惟の挫折 島田虔次著、筑摩書房発行 昭和24年3月20日 A5冊子1、311頁
函有、著者署名有、金井
利博宛島田虔次書翰1通
04823 KT20901077000 三千人の生体実験 島村喬著、原書房発行 昭和42年3月20日 B6冊子1、274頁
帯有、納品書1枚、図書目
録1枚
04824 KT20901077100 プラグマティズム Ⅰ 清水幾太郎・久野牧著、白日書院発行 昭和22年11月20日 B6冊子1、170頁
04825 KT20901077200 今日の教育 清水幾太郎著、岩波書店発行 昭和23年12月30日 B6冊子1、73頁
04826 KT20901077300 人生案内 清水幾太郎著、岩波書店発行 昭和29年5月8日 B6冊子1、146頁
04827 KT20901077400 人間と歴史 清水幾太郎編著、有斐閣発行 昭和34年9月30日 A5冊子1、192頁
04828 KT20901077500 刀剣番附 新刀編 清水澄編、美術倶楽部出版部発行 昭和28年7月7日 B6冊子1、166頁
04829 KT20901077600 刀剣番附 新刀編 清水澄編、美術倶楽部出版部発行 昭和33年11月3日 B6冊子1、180頁
04830 KT20901077700 刀剣番附 新刀編 清水澄編、美術倶楽部出版部発行 昭和37年5月5日 B6冊子1、180頁
04831 KT20901077800 欠陥日本再建の道 清水馨八郎著、日新報道発行 昭和46年3月5日 B6冊子1、287頁
売上カード1枚、注文カ
ード1枚、愛読者カード1
枚
04832 KT20901077900 秋の昏迷 清水高範著、地球社発行 昭和30年5月10日 B6冊子1、78頁 著者署名有
04833 KT20901078000 詩集 種子 清水高範著、国文社発行 昭和36年11月15日 B6冊子1、78頁
金井利博宛清水高範書
翰1通、著者署名有
04834 KT20901078100 詩集 記憶 清水高範著、国文社発行 昭和39年11月1日 B6冊子1、75頁 著者署名有
04835 KT20901078200 出版事業とその仕事の仕方
志水松太郎著、大日
本出版社峯文荘発
行
昭和13年3月1日 15×11㎝冊子1、393頁
04836 KT20901078300 家族 清水盛光著、岩波書店発行 昭和28年10月15日 17×12㎝冊子1、322頁
04837 KT20901078400 この民族が歩いた道 1 ユダヤ人
志村武著、さ・え・ら
書房発行 昭和48年11月20日 A5冊子1、238頁 函有、帯有
04838 KT20901078500 勝海舟 第一巻 黒船渡来 子母澤寛著、新潮社発行 昭和40年3月10日 B6冊子1、309頁 函有、帯有、納品書3枚
04839 KT20901078600 勝海舟 第二巻 咸臨丸渡米 子母澤寛著、新潮社発行 昭和40年3月10日 B6冊子1、327頁 函有、帯有、納品書4枚
04840 KT20901078700 勝海舟 第三巻 長州征伐 子母澤寛著、新潮社発行 昭和40年2月28日 B6冊子1、362頁 函有、帯有
04841 KT20901078800 勝海舟 第四巻 大政奉還 子母澤寛著、新潮社発行 昭和40年4月8日 B6冊子1、298頁 函有、帯有
04842 KT20901078900 勝海舟 第五巻 江戸開城 子母澤寛著、新潮社発行 昭和40年4月30日 B6冊子1、299頁 函有、帯有
04843 KT20901079000 勝海舟 第六巻 明治新政 子母澤寛著、新潮社発行 昭和40年6月15日 B6冊子1、338頁 函有、帯有
04844 KT20901079100 子母澤寛全集6 勝海舟 上 子母澤寛著、講談社発行 昭和48年8月10日 B6冊子1、573頁
勝海舟上・中・下の3冊セ
ット、函有、子母澤寛全
集月報第3号1部
04845 KT20901079200 子母澤寛全集7 勝海舟 中 子母澤寛著、講談社発行 昭和48年8月10日 B6冊子1、595頁
勝海舟上・中・下の3冊セ
ット、函有、子母澤寛全
集月報第4号1部
04846 KT20901079300 子母澤寛全集8 勝海舟 下 子母澤寛著、講談社発行 昭和48年8月10日 B6冊子1、563頁
勝海舟上・中・下の3冊セ
ット、函有、子母澤寛全
集月報第5号1部
04847 KT20901079400 父子鷹 子母澤寛著、中央公論社発行 昭和49年2月28日 B6冊子1、487頁 帯有
04848 KT20901079500 沖縄島 霜多正次著、東風社発行 昭和41年5月15日 B6冊子1、309頁
函有、帯有、納品書1枚、
東風通信第2号1部
04849 KT20901079600 日本兵 霜多正次著、東邦出版社発行 昭和47年2月20日 B6冊子1、269頁 帯有
04850 KT20901079700 日本残酷物語 第1部 貧しき人々のむれ
下中邦彦編、平凡社
発行 昭和34年11月30日 B6冊子1、376頁
宮本常一署名有、函有、
帯2枚、愛読者カード1
枚、月報1部
04851 KT20901079800 日本残酷物語 第2部 忘れられた土地
下中邦彦編、平凡社
発行 昭和35年1月30日 B6冊子1、400頁
宮本常一署名有、函有、
帯2枚、愛読者カード1
枚、売上カード1枚、出版
案内1部、封筒切抜1枚、
月報1部
04852 KT20901079900 日本残酷物語 第3部 鎖国の悲劇
下中邦彦編、平凡社
発行 昭和35年3月30日 B6冊子1、406頁
函有、帯有、愛読者カー
ド1枚、出版案内2部、月
報2部
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04853 KT20901080000 日本残酷物語 第5部  近代の暗黒
下中邦彦編、平凡社
発行 昭和35年7月30日 B6冊子1、384頁
函有、帯有、愛読者カー
ド1枚、売上カード1枚、
出版案内2部、月報1部
04854 KT20901080100 日本残酷物語 現代編1 下中邦彦編、平凡社発行 昭和33年11月30日 B6冊子1、390頁
函有、帯有、愛読者カー
ド1枚、売上カード1枚、
出版案内1部、月報1部
04855 KT20901080200 日本残酷物語 現代編2 下中邦彦編、平凡社発行 昭和36年1月26日 B6冊子1、404頁
函有、帯有、愛読者カー
ド1枚、出版案内1枚、月
報1部
04856 KT20901080300 風土記日本 第2巻 中国・四国篇
下中邦彦編、平凡社
発行 昭和35年10月5日 B6冊子1、350頁 出版案内1部、函有、帯有
04857 KT20901080400 風土記日本 第7巻 総記・索引篇
下中邦彦編、平凡社
発行 昭和33年12月15日 A5冊子1、292頁 月報1部、函有、帯有
04858 KT20901080500 綴方風土記 第6巻 瀬戸内・四国篇
下中邦彦編、平凡社
発行 昭和28年8月30日 21×18㎝冊子1、302頁 出版案内2枚、正誤表1枚
04859 KT20901080600 私の古事記解説 前冊 下引地一二著、下引地一二発行 昭和36年8月26日 B5冊子1、412頁
04860 KT20901080700 私の古事記解説 後冊 下引地一二著、下引地一二発行 昭和37年5月21日 B5冊子1、496頁
解説の趣旨1部、中国新
聞社学芸部中村隆子宛
下引地一二書翰1通
04861 KT20901080800 あなたの生命の値段 下光軍二著、日新報道発行 昭和46年7月10日 17×11㎝冊子1、241頁 愛読者カード1枚
04862 KT20901080900 恋愛裁判 下光軍二著、アサヒ芸能出版発行 昭和34年2月10日 B6冊子1、241頁
中国新聞社学芸部宛下
光軍二書翰1通、愛読者
カード1枚、帯有
04863 KT20901081000 中学生 下村千秋著、乾元社発行 昭和28年2月5日 B6冊子1、238頁 帯有
04864 KT20901081100 自然哲学 下村寅太郎著、弘文堂書房発行 昭和17年9月30日 18×11㎝冊子1、175頁
04865 KT20901081200 性生活の知恵 謝国権著、池田書店発行 昭和35年9月20日 B6冊子1、281頁 帯有
04866 KT20901081300 第三帝国の興亡 1 ヒトラーの台頭
ウィリアム・シャイ
ラー著、井上勇訳、
東京創元社発行
昭和36年6月20日 B6冊子1、373頁 函有、帯有、愛読者カード1枚、出版案内1部
04867 KT20901081400 宇宙と生命
H.シャプレイ著、草
下英明訳、法政大学
出版局発行
昭和34年10月25日 B6冊子1、255頁
04868 KT20901081500 共産主義モラル
ぺ・ア・シャリア著、
園部四郎訳、筑摩書
房発行
昭和27年7月25日 B6冊子1、294頁 帯有
04869 KT20901081600 北爆
マルセル・ジュグラ
リス著、松尾邦之助
訳、現代社発行
昭和41年9月23日 B6冊子1、254頁 帯有、出版案内1部、納品書1枚
04870 KT20901081700 ユダヤの民
アーダルベルト・
シュティフテル著、
吹田順助訳、蒼樹社
発行
昭和23年5月10日 B6冊子1、314頁
04871 KT20901081800 共産陣営の対日戦略 朱天慧著、富士書房発行 昭和28年10月29日 B6冊子1、243頁 送り状1通、帯有
04872 KT20901081900 ジャン・ジュネ全集 第1巻 葬儀・泥棒日記
ジャン・ジュネ著、
平井啓之・朝吹三吉
訳、新潮社発行
昭和42年5月20日 B6冊子1、458頁 ジャン・ジュネ全集1付録1部、出版案内1枚
04873 KT20901082000 農村の住宅 主婦の友社編、主婦の友社発行 昭和31年10月30日 17×18㎝冊子1、154頁
04874 KT20901082100 現代文化と性
ハインツ・シュマイ
ドラー著、清水朝雄
訳、荒地出版社発行
昭和34年6月10日 B6冊子1、332頁 帯有
04875 KT20901082200 日満産業構造論 第1巻
E.シュムペーター
著、雪山慶正・三浦
正訳、慶應書房発行
昭和17年7月25日 A5冊子1、427頁 函有
04876 KT20901082300 独り想ふ
シュライエルマヘ
ル著、陶山務訳、萬
里閣発行
昭和22年3月10日 15×10㎝冊子1、215頁
04877 KT20901082400 羞恥心の文化史
ヘルマン・シュライ
バー著、関楠生訳、
河出書房新社発行
昭和48年3月30日 B6冊子1、198頁 帯有
04878 KT20901082500 にがい遺産
アーサ ・ーシュレジ
ンガーJr.著、横川
信義訳、毎日新聞社
発行
昭和42年9月5日 B6冊子1、215頁 帯有、出版案内1枚
04879 KT20901082600 人間マルクス
レオポルト・シュワ
ルツシルト著、龍口
直太郎訳、雄鶏社発
行
昭和25年6月20日 B6冊子1、425頁
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04880 KT20901082700 武器と人・運命の人
バアナード・ショウ
著、市川又彦訳、英
文学社発行
昭和4年8月20日 B6冊子1、393頁 函有
04881 KT20901082800 流氷のくる町 生々培著、くれない社発行 昭和36年1月1日 B6冊子1、222頁
金井利博宛笹岡輝昭書
翰9通、中国新聞社学芸
部長宛くれない社書翰1
通、著者署名有
04882 KT20901082900 A DICTIONARIY OF THE ENGLISH LANGUAGE 鐘美堂発行 大正7年2月20日 14×7㎝冊子1、647頁
04883 KT20901083000 ビジネス情報源辞典
商品開発研究所編
著、日本法令様式販
売所発行
昭和46年4月20日 15×11㎝冊子1、192頁
04884 KT20901083100 女の本 女性民俗学研究会著、朝日新聞社発行 昭和21年9月30日 B6冊子1、215頁 購読申込書1枚
04885 KT20901083200 ユダヤ主義の本質
G.ショーレム著、高
尾利数訳著、河出書
房新社発行
昭和47年9月30日 B6冊子1、228頁 帯有、愛読者カード1枚、納品書1枚
04886 KT20901083300 私は冒険と結婚した
オーサ・ジョンソン
著、藤原英司訳、白
揚社発行
昭和35年6月30日 B6冊子1、253頁 愛読者カード1枚
04887 KT20901083400 無名の日本人 白鳥邦夫著、未来社発行 昭和36年8月15日 B6冊子1、277頁 帯有、売上カード1枚
04888 KT20901083500 神代史の新研究 白鳥庫吉著、岩波書店発行 昭和30年1月10日 A5冊子1、430頁
函有、売上カード1枚、領
収書1枚
04889 KT20901083600 日本民族論 白柳秀湖著、千倉書房発行 昭和17年10月5日 B6冊子1、512頁 函有、メモ2枚
04890 KT20901083700 日本経済革命史 白柳秀湖著、千倉書房発行 昭和21年10月5日 B6冊子1、474頁 メモ1枚
04891 KT20901083800 日本民族文化史考 白柳秀湖著、文理書院発行 昭和22年11月5日 B6冊子1、262頁
04892 KT20901083900 秘境 白頭山天池 城山正三著、業文社発行 昭和45年6月5日 B5冊子1、181頁 函有、帯有
04893 KT20901084000 勝利の世界
アプトン・シンクレ
ア著、並河亮訳、国
際出版発行
昭和23年12月15日 B6冊子1、296頁 289～292頁欠損
04894 KT20901084100 拝金芸術
アプトン・シンクレ
ア著、木村生死訳
著、大濤社発行
昭和24年5月25日 B6冊子1、194頁
04895 KT20901084200 社寺と交通 新城常三著、至文堂発行 昭和35年12月5日 B6冊子1、161頁
04896 KT20901084300 江戸時代の武家の生活 進士慶幹著、至文堂発行 昭和36年3月25日 B6冊子1、202頁
04897 KT20901084400 田植とその民俗行事 新藤久人著、年中行事刊行後援会発行 昭和31年11月3日 A5冊子1、349頁
予約申込書1枚、会員宛
送り状1通、著者署名有
04898 KT20901084500 芸北神楽と秋祭 新藤久人著、年中行事刊行後援会発行 昭和34年9月24日 A5冊子1、302頁 著者署名有
04899 KT20901084600 広島の神楽 神々を訪ねて 新藤久人著、広島文化出版発行 昭和48年9月5日 17×11㎝冊子1、199頁
同件2部あり、金井利博
宛新藤久人書翰1通、振
込金受領書1枚、封筒切
抜1枚
04900 KT20901084700 安芸三津魚民手記 進藤松司著、角川書店発行 昭和35年6月15日 A5冊子1、356頁
04901 KT20901084800 神道論文集
神道論文集編纂委
員会編著、神道学会
発行
昭和33年9月19日 A5冊子1、937頁 函有
04902 KT20901084900 裸族のミイラ
C.シンプソン著、桜
井清彦訳、二見書房
発行
昭和37年10月12日 B6冊子1、238頁
帯有、愛読者カード1枚、
新聞切抜1枚、二見通信1
部
04903 KT20901085000 日本人の知恵 人物往来社編、人物往来社発行 昭和37年6月30日 B6冊子1、350頁
帯有、出版案内1部、売上
カード1枚
04904 KT20901085100 日本人が虐殺された現代史
新勢力社編集委員
会編、新人物往来社
発行
昭和48年9月15日 B6冊子1、267頁 帯有、洋紙5枚
04905 KT20901085200 言葉の歴史 新村出著、創元社発行 昭和17年8月20日 B6冊子1、388頁
愛読者カード1枚、出版
案内1部、売上カード1枚
04906 KT20901085300 ゲマインシャフト 新明正道著、刀江書院発行 昭和18年4月30日 B6冊子1、329頁
04907 KT20901085400 戦争の哲学 ジンメル著、阿閉吉男訳、鮎書房発行 昭和18年4月30日 B6冊子1、141頁
04908 KT20901085500 歴史としての現代
P.M.スウィージー
著、都留重人訳、岩
波書店発行
昭和29年11月19日 B6冊子1、429頁 帯有
04909 KT20901085600 中国の目・アジアの目
ハン・スーイン著、
松岡洋子訳、朝日新
聞社発行
昭和46年8月30日 B6冊子1、237頁
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04910 KT20901085700 死と栄光 巣鴨遺書編纂会編著、長嶋書房発行 昭和32年2月25日 B6冊子1、301頁 帯有
04911 KT20901085800 猶太建国運動史 菅原憲著、弘文堂書房発行 昭和17年12月20日 18×11㎝冊子1、158頁
04912 KT20901085900 日本再登場
杉捷夫・白井健三
郎・永戸多喜雄・白
井浩司・佐々木基
一・西岡明範著、月
曜書房発行
昭和27年5月26日 B6冊子1、220頁
04913 KT20901086000 人間の科学 1 人間の生態 杉靖三郎・石田周三編著、中山書店発行 昭和31年11月3日 A5冊子1、313頁 函有
04914 KT20901086100 田舎の文化・田舎の政治 杉浦明平著、未来社発行 昭和36年1月31日 B6冊子1、299頁
新聞切抜1枚、愛読者カ
ード1枚
04915 KT20901086200 ドキュメント 田舎・炭鉱・部落
杉浦明平著、未来社
発行 昭和38年2月28日 B6冊子1、263頁
函有、売上カード1枚、読
者カード1枚
04916 KT20901086300 蘭学事始
杉田玄白著、緒方富
雄訳、日本出版配給
発行
昭和16年12月8日 B6冊子1、179頁 函有、帯有、愛読者カード1枚
04917 KT20901086400 ユダヤ王ヘロデ 杉田六一著、教文館発行 昭和32年6月20日 B6冊子1、167頁
読者カード1枚、新聞切
抜1枚
04918 KT20901086500 ユダヤ革命 杉田六一著、教文館発行 昭和33年9月20日 A5冊子1、183頁 読者カード1枚
04919 KT20901086600 離散のユダヤ人 杉田六一著、教文館発行 昭和35年5月30日 A5冊子1、148頁
函有、図書案内2枚、読者
カード1枚
04920 KT20901086700 大英遊記半球周遊 杉村廣太郎著、至誠堂書店発行 大正3年6月16日 15×10㎝冊子1、753頁 送り状1通
04921 KT20901086800 サン・ヌゥヴェル・ヌゥヴェル 第1巻
鈴木信太郎・渡邊一
夫訳、洛陽書院発行 昭和24年7月30日 B6冊子1、223頁 帯有
04922 KT20901086900 世界各国史 Ⅸ 中国史 鈴木俊編、山川出版社発行 昭和41年9月10日 B6冊子1、496頁 函有
04923 KT20901087000 憲法 鈴木善一郎著、有斐閣発行 昭和21年6月20日 13×9㎝冊子1、516頁
04924 KT20901087100 禅と精神分析
鈴木大拙・E.フロ
ム・R.デマルティー
ノ著、創元社発行
昭和35年11月15日 B6冊子1、313頁 帯有、愛読者カード1枚、メモ2枚
04925 KT20901087200 骨 鈴木尚著、学生社発行 昭和35年5月15日 B6冊子1、226頁
編集室だより1枚、出版
案内1部
04926 KT20901087300 学園紛争の起点と終着点 鈴木博雄著、自由国民社発行 昭和44年4月1日 17×11㎝冊子1、350頁
新聞切抜2枚、読者カー
ド1枚
04927 KT20901087400 古事記正義 鈴木眞年著、明世堂書店発行 昭和18年9月15日 A5冊子1、259頁
04928 KT20901087500 桑の実 鈴木三重吉著、春陽堂発行 大正8年6月20日 15×10㎝冊子1、262頁
04929 KT20901087600 中国論
レーニン・スターリ
ン著、平沢三郎・松
本滋訳、五月書房発
行
昭和26年11月30日 B6冊子1、344頁
04930 KT20901087700 ニッポン 歴史の宿
O.スタットラー著、
三浦朱門訳、人物往
来社発行
昭和36年12月25日 B6冊子1、351頁 刊行案内1枚、函有、帯有
04931 KT20901087800 御札行脚 四国、九州、朝鮮、東北、富士の巻
エフ・スタール著、
山内繁雄訳、金尾文
淵堂発行
大正8年4月25日 18×10㎝冊子1、704頁
04932 KT20901087900 おごれる階級
アンジェイ・スター
ワル著、波岡達訳、
時事通信社発行
昭和37年12月25日 B6冊子1、346頁 函有、書評写真付1部
04933 KT20901088000 スタンダアル選集 第七巻
スタンダアル著、佐
藤正彰訳、竹村書房
発行
昭和12年3月25日 B6冊子1、324頁
04934 KT20901088100 ハイドン
スタンダアル著、大
岡昇平訳、創元社発
行
昭和16年5月15日 B6冊子1、325頁 愛読者カード1枚
04935 KT20901088200 ナポレオン伝
スタンダール著、佐
藤正彰訳、河出書房
発行
昭和19年8月15日 A5冊子1、388頁
04936 KT20901088300 多国籍企業の恐怖
ヒュ ・ースチーブン
ソン著、藤原新一
郎・佐藤長秀訳、毎
日新聞社発行
昭和48年4月25日 B6冊子1、241頁 帯有
04937 KT20901088400 トレブリンカ
ジャン＝フランソ
ワ・ステーネル著、
永戸多喜雄訳、河出
書房発行
昭和42年8月25日 19×11㎝冊子1、384頁 新聞切抜1枚
04938 KT20901088500 秘史 朝鮮戦争 上巻
I.F.ストーン著、内
山敏訳、新評論社発
行
昭和27年9月15日 B6冊子1、235頁 メモ2枚、新聞切抜2枚、愛読者カード1枚
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04939 KT20901088600 危険なアメリカ
I.F.ストーン著、陸
井三郎訳、徳間書店
発行
昭和41年5月30日 B6冊子1、254頁 帯有、新聞切抜2枚
04940 KT20901088700 宇宙をひらく O.ストルベ著、服部昭訳、白揚社発行 昭和48年7月10日 B6冊子1、256頁
納品書1枚、売上カード1
枚
04941 KT20901088800 アジアの戦争
エドガ ・ースノー著、
森谷巌訳、みすず書
房発行
昭和31年10月5日 A5冊子1、352頁 函有、帯有、付録1枚、愛読者カード1枚
04942 KT20901088900 新版 中国の赤い星
エドガ ・ースノー著、
宇佐美誠次郎訳、筑
摩書房発行
昭和46年9月20日 B6冊子1、362頁
04943 KT20901089000 朝鮮戦争と戦略論争
ジョン・W・スパニ
ア著、中村好寿訳、
原書房発行
昭和45年12月10日 B6冊子1、229頁 函有、愛読者カード1枚、送り状1通
04944 KT20901089100 ドストエーフスキイの三つの恋
マーク・スローニム
著、池田健太郎訳、
角川書店発行
昭和34年7月15日 B6冊子1、277頁 帯有、広島県美展招待券1枚
04945 KT20901089200 吉田松陰の精神 陶山務著、第一書房発行 昭和16年10月25日 B6冊子1、346頁
04946 KT20901089300 漁業の歴史 清光照夫著、至文堂発行 昭和33年3月25日 B6冊子1、206頁
04947 KT20901089400 生徒動員日誌
生徒動員日誌刊行
会監修、広島高等学
校同窓会発行
平成10年7月22日 B6冊子1、102頁
04948 KT20901089500 世界連邦運動20年史
世界連邦建設同盟
編、世界連邦建設同
盟発行
昭和44年5月1日 A5冊子1、615頁 函有、封筒切抜1枚、領収書1枚、受領書1枚
04949 KT20901089600 人間の歴史 上 岩波少年少女文学集 28
イーリン・セガール
著、袋一平訳、岩波
書店発行
昭和39年12月20日 A5冊子1、394頁 函有
04950 KT20901089700 人間の歴史 下 岩波少年少女文学集 29
イーリン・セガール
著、袋一平訳、岩波
書店発行
昭和38年4月30日 A5冊子1、380頁 函有、文学全集だより1部、売上カード1枚
04951 KT20901089800 海女記 瀬川清子著、三国書房発行 昭和18年9月20日 B6冊子1、256頁
04952 KT20901089900 破壊活動防止法の解釈 関之・佐藤功著、学陽書房発行 昭和27年7月27日 A5冊子1、223頁 書評依頼状1通、帯有
04953 KT20901090000 危機の認識 関寛治著、福村出版発行 昭和44年2月1日 B6冊子1、241頁
帯有、図書目録1部、新聞
切抜1枚、納品書1枚
04954 KT20901090100 日本昔話集成 第一部 動物昔話
関敬吾著、角川書店
発行 昭和30年9月20日 A5冊子1、336頁 函有、愛読者カード1枚
04955 KT20901090200 日本昔話集成 第二部 本格昔話
関敬吾著、角川書店
発行 昭和30年9月20日 A5冊子1、483頁 函有、愛読者カード1枚
04956 KT20901090300 旧約聖書－その歴史・文学・思想－
関根正雄著、創元社
発行 昭和24年11月20日 B6冊子1、369頁
帯有、新刊便り1部、愛読
者カード1枚
04957 KT20901090400 イスラエル宗教文化史 関根正雄著、岩波書店発行 昭和27年2月15日 17×12㎝冊子1、205頁 売上カード1枚
04958 KT20901090500 魔法 その歴史と正体 K.セリグマン著、平田寛訳、平凡社発行 昭和36年7月29日 B6冊子1、480頁
函有、短冊1枚、売上カー
ド1枚、世界教養全集月
報1部
04959 KT20901090600 孤絶 芹澤光治良著 A5冊子1、256頁
04960 KT20901090700 林業金融基礎調査報告 20
全国森林組合連合
会林業金融調査会
編、全国森林組合連
合会・林業金融調査
会発行
昭和31年7月 B5冊子1、140頁
04961 KT20901090800 出雲大社 千家尊統著、学生社発行 昭和43年8月25日 B6冊子1、261頁
帯有、新聞切抜1枚、愛読
者カード1枚
04962 KT20901090900〝声なき女〟八万人の告発 従軍慰安婦
千田夏光著、双葉社
発行 昭和48年11月25日 B6冊子1、220頁 帯有、納品書1枚
04963 KT20901091000 世界原子炉めぐり 千谷利三著、技報堂発行 昭和30年12月15日 B6冊子1、214頁
納品書1枚、愛読書カー
ド1枚、図書目録1部
04964 KT20901091100 奥愛次郎先生事蹟
創立者奥愛次郎先
生五十年忌日彰館
創立六十年記念会
編、創立者奥愛次郎
先生五十年忌日彰
館創立六十年記念
会発行
昭和28年11月1日 B6冊子1、96頁
04965 KT20901091200 わが国の人口－その地域分布と構造－
総理府統計局編、総
理府統計局発行 昭和42年2月1日 B5冊子1、97頁 送り状1通
04966 KT20901091300 東西喫煙史 曽我重郎著、雄山閣発行 昭和8年4月10日 A5冊子1、299頁
新聞切抜2枚、プリント4
枚
04967 KT20901091400 詩集 俗身の歌 曽根千尋著、南北社発行 昭和36年9月15日 B6冊子1、107頁
金井利博宛南北社封筒1
枚、短冊1枚
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04968 KT20901091500 現代人のキリスト教
ドナルド・ソーパル
著、松本卓夫訳、日
本基督教協議会文
書事業部発行
昭和32年10月5日 B6冊子1、63頁 公演招待券1枚
04969 KT20901091600 ユダヤ人と資本主義
ウエルネル・ゾムバ
ルト著、長野敏一
訳、国際日本協会発
行
昭和18年6月10日 A5冊子1、270頁
04970 KT20901091700 レーニン哲学ノート
アドラツキ ・ーソー
リン監輯、廣島定
吉・直井武夫訳、白
揚社発行
昭和13年2月20日 A5冊子1、396頁
04971 KT20901091800 イワン・デニソビッチの一日
A.ソルジェニツィ
ン著、江川卓訳、毎
日新聞社発行
昭和38年3月1日 B6冊子1、198頁 新聞切抜5枚
04972 KT20901091900 ケネディへの道
シオドア・C・ソレ
ンセン著、大前正臣
訳、弘文堂発行
昭和41年7月18日 B6冊子1、364頁 函有、出版案内1部、愛読者カード1枚
04973 KT20901092000 村落研究の成果と課題 村落社会学研究会編、時潮社発行 昭和29年10月15日 A5冊子1、260頁
04974 KT20901092100 日本人とアジア 戴国煇著、新人物往来社発行 昭和48年10月15日 A5冊子1、278頁 帯有、納品書1枚
04975 KT20901092200 あきび 台井定男編、台井定男発行 昭和21年1月22日 B6冊子1、90頁
04976 KT20901092300 JAPONICA 時事百科 1974 大日本百科辞典編、小学館発行 昭和49年4月30日 B5冊子1、471頁
函有、帯有、愛読者カー
ド有、
04977 KT20901092400 The Best of LIFE
タイム ライフ ブッ
クス編、タイム ラ
イフ ブックス発行
B5冊子1、317頁 短冊1枚
04978 KT20901092500 世界を変えた本
ロバート・B・ダウン
ズ著、木寺清一訳、
荒地出版社発行
昭和34年9月30日 B6冊子1、250頁 帯有
04979 KT20901092600 戦記物語と日本精神 高木武著、内閣印刷局発行課発行 昭和15年10月30日 15×10㎝冊子1、106頁
04980 KT20901092700 技術史話雑稿 多賀義憲著、北光書房発行 昭和18年11月20日 B6冊子1、227頁 メモ1枚
04981 KT20901092800 東亜の父石原莞爾 高木清寿・高木珣子著、錦文書院発行 昭和29年3月10日 B6冊子1、281頁
04982 KT20901092900 生きている日本史 上巻 高木健夫著、鱒書房発行 昭和30年10月25日 B6冊子1、209頁
04983 KT20901093000 日本神話伝説の研究 高木敏雄著、岡書院発行 昭和11年3月20日 A5冊子1、570頁 函有
04984 KT20901093100 日本伝説集 高木敏雄著、東京武蔵野書院発行 昭和18年10月30日 A5冊子1、307頁
04985 KT20901093200 哲学入門－見るものから働くものへ
高桑純夫著、光文社
発行 昭和28年11月1日 B6冊子1、204頁
帯有、短冊1枚、売上カー
ド1枚　
04986 KT20901093300 象徴的人間 高坂正顕著、弘文堂書房発行 昭和16年10月30日 B6冊子1、315頁 函有
04987 KT20901093400 人類文化史 第七巻 変貌する現代世界
高坂正堯・鳥海靖・
野田宣雄著、講談社
発行
昭和48年12月15日 B6冊子1、491頁 函有
04988 KT20901093500 人間選書 Ⅱ 極光のかげに 高杉一郎著、目黒書店発行 昭和25年12月20日 B6冊子1、336頁 帯有、新聞切抜3枚
04989 KT20901093600 アメリカの革命 高橋徹編、平凡社発行 昭和48年9月20日 A5冊子1、402頁
帯有、愛読者カード1枚、
出版案内1部
04990 KT20901093700 わが解体 高橋和巳著、河出書房新社発行 昭和46年6月25日 A5冊子1、208頁 函有
04991 KT20901093800 日本民謡の旅 下巻 高橋掬太郎著、第二書房発行 昭和35年8月20日 B6冊子1、177頁
帯有、出版案内1枚、売上
カード1枚
04992 KT20901093900 斜陽都市 高橋潤二郎著、光文社発行 昭和46年7月10日 17×11㎝冊子1、284頁 新聞切抜1枚、納品書1枚
04993 KT20901094000 原説・般若心経 高橋信次著、フェイス出版発行 昭和48年3月10日 17×11㎝冊子1、307頁 帯有
04994 KT20901094100 三代言論人集 第二巻
高橋誠一郎・小野秀
雄著、時事通信社発
行
昭和38年1月20日 17×11㎝冊子1、291頁 函有、書評1部、写真1枚
04995 KT20901094200 新装版 あるす・あまとりあ 高橋鉄著、あまとりあ社発行 昭和25年4月30日 A5冊子1、170頁 函有、帯有
04996 KT20901094300 続あるす・あまとりあ 高橋鉄著、あまとりあ社発行 昭和25年10月15日 A5冊子1、307頁
帯有、あまとりあニュー
ス1部、あるす・あまとり
あ図鑑1部
04997 KT20901094400 あまとりあ選書 第2集 高橋鉄著、あまとりあ社発行 昭和25年12月25日 A5冊子1、232頁 帯有
04998 KT20901094500 あまとりあ選書 第1集 高橋鉄著、あまとりあ社発行 昭和26年1月15日 A5冊子1、237頁 帯有、ちらし1枚
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04999 KT20901094600 現代思想から見た道元の実践哲学
高橋賢陳著、理想社
発行 昭和34年4月10日 B6冊子1、211頁 函有
05000 KT20901094700 死と日本人 高橋義孝著、室町パブリシティー発行 昭和34年9月25日 B6冊子1、246頁 函有
05001 KT20901094800 ロダンの言葉 高村光太郎編訳、叢文閣発行 昭和4年2月28日 B6冊子1、310頁 メモ1枚
05002 KT20901094900 偽装・監視・通信・警報 高屋長武著、河出書房発行 昭和19年2月20日 B6冊子1、259頁
05003 KT20901095000 民法はどう変つたか 高安弘著、三芳書房発行 昭和22年11月25日 B6冊子1、139頁
05004 KT20901095100 世紀別日本史 高柳光壽・渡辺実著、明治書院発行 昭和33年5月15日 A5冊子1、468頁 函有、愛読者カード1枚
05005 KT20901095200 世界史読本 全 高山一十・松崎寿和著、東京修文館発行 昭和27年6月15日 A5冊子1、271頁 検定教科書メモ1枚
05006 KT20901095300 翹望 外一篇 田口清吉著、田口清吉発行 昭和32年12月28日 A5冊子1、216頁
中国新聞社編集局宛田
口清助封筒1枚
05007 KT20901095400 あまとりあ選書 第3集 田口二州著、あまとりあ社発行 昭和26年9月10日 A5冊子1、197頁 帯有
05008 KT20901095500 近世製鉄史論 武井博明著、三一書房発行 昭和47年5月31日 A5冊子1、338頁
函有、出版案内1部、愛
読者カード1枚、納品書1
枚、新聞切抜1枚、往復葉
書1通
05009 KT20901095600 祖谷山民俗誌 武田明著、古今書院発行 昭和30年8月20日 B6冊子1、233頁
05010 KT20901095700 新聞とユダヤ人 武田誠吾著、欧亜通信社発行 昭和19年7月20日 A5冊子1、260頁
05011 KT20901095800 森と湖のまつり 武田泰淳著、新潮社発行 昭和33年8月30日 B6冊子1、417頁 函有、資料1枚
05012 KT20901095900 祖先崇拝 竹田聴洲著、平楽寺書店発行 昭和32年10月1日 B6冊子1、250頁
05013 KT20901096000 農村の年中行事 武田久吉著、龍星閣発行 昭和18年12月20日 B6冊子1、590頁 函有
05014 KT20901096100 上代国文学の研究 武田祐吉著、博文館発行 昭和3年12月20日 B6冊子1、450頁 函有、メモ1枚
05015 KT20901096200 古典の精神 武田祐吉著、創元社発行 昭和17年6月15日 B6冊子1、348頁 売上カード1枚
05016 KT20901096300 皆殺し戦争としての現代戦 武谷三男著、毎日新聞社発行 昭和28年4月1日 B6冊子1、272頁
納品書4枚、売上伝票1
枚、図書案内1部
05017 KT20901096400 牛天賜物語 竹中伸訳、筑摩書房発行 昭和28年5月20日 B6冊子1、282頁
金井利博宛竹中伸書翰1
通
05018 KT20901096500 団地七つの大罪 竹中労著、弘文堂発行 昭和39年12月30日 17×11㎝冊子1、181頁
売上カード1枚、読者カ
ード1枚、新聞切抜2枚
05019 KT20901096600 往還の記 日本の古典に思う 竹西寛子著、筑摩書房発行 昭和39年9月20日 B6冊子1、206頁
函有、帯有、新刊案内1
部、封筒切抜1枚、短冊1
枚
05020 KT20901096700 源氏物語論 竹西寛子著、筑摩書房発行 昭和42年3月25日 B6冊子1、227頁
函有、帯有、短冊1枚、封
筒切抜1枚、売上カード1
枚
05021 KT20901096800 古事記の民俗学的考察 竹野長次著、早稲田大学出版部発行 昭和25年5月15日 A5冊子1、363頁 メモ1枚、函有
05022 KT20901096900 ゲシュタポ 武林文子著、酣燈社発行 昭和25年10月1日 B6冊子1、340頁
05023 KT20901097000 この女をみよ 武林文子著、コスモポリタン社発行 昭和27年3月20日 B6冊子1、281頁 帯有
05024 KT20901097100 山に生きる 竹節作太著、双山社発行 昭和22年7月25日 B6冊子1、262頁
05025 KT20901097200 人間性の歴史 1 愛と憎しみと死
竹村文祥著、東都書
房発行 昭和32年11月25日 B6冊子1、276頁 帯有
05026 KT20901097300 人間性の歴史 2 神と人間と性 竹村文祥著、東都書房発行 昭和32年12月5日 B6冊子1、274頁 帯有、売上カード1枚
05027 KT20901097400 日本改造計画 竹山正憲著、経林書房発行 昭和47年6月13日 B6冊子1、306頁
05028 KT20901097500 農協とコミュニケーション 竹若泰輔著、家の光協会発行 昭和42年1月18日 17×11㎝冊子1、246頁 送り状1通、書評1部
05029 KT20901097600 太宰治随想集 太宰治著、若草書房発行 昭和23年9月15日 B6冊子1、308頁
05030 KT20901097700 人生業書 第二巻 人間の書 太宰施門編、新人社発行 昭和23年10月30日 B6冊子1、245頁
05031 KT20901097800 日本製鉄史論 たたら研究会編、たたら研究会発行 昭和45年9月30日 A5冊子1、355頁 函有、封筒切抜1枚
05032 KT20901097900 鉄 立川昭二著、学生社発行 昭和41年7月25日 B6冊子1、261頁
帯有、金井利博宛桂芳久
書翰1通、封筒切抜1枚、
短冊1枚、売上カード1
枚、図書案内1枚
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05033 KT20901098000 水爆が消えた 核積載米機墜落事件
タッド・ツァルク著、
毎日新聞社外信部
訳、毎日新聞社発行
昭和42年11月25日 B6冊子1、238頁 図書案内2枚
05034 KT20901098100 資本論読本 辰巳経世著、清和書店発行 昭和10年10月16日 A5冊子1、198頁
05035 KT20901098200 私たちの生活教室 巽聖歌編、未来社発行 昭和28年9月15日 B6冊子1、285頁
新刊案内1部、短冊1枚、
愛読者カード1枚
05036 KT20901098300 地中のたから 立見辰雄著、筑摩書房発行 昭和27年11月15日 B6冊子1、199頁
05037 KT20901098400 古代の交通 田名網宏著、吉川弘文館発行 昭和44年11月1日 B6冊子1、295頁
函有、帯有、新聞切抜1
枚、月報1部、出版案内2
部、愛読者カード1枚
05038 KT20901098500 東亜の民俗と宗教 棚瀬襄爾著、河出書房発行 昭和19年5月20日 A5冊子1、447頁
05039 KT20901098600 日本列島改造論 田中角栄著、日刊工業新聞社発行 昭和47年6月20日 B6冊子1、219頁
帯有、封筒切抜1枚、挨拶
文1枚、新聞切抜1枚、短
冊1枚、読者カード1枚
05040 KT20901098700 自伝 わたくしの少年時代 田中角栄著、講談社発行 昭和48年9月20日 A5冊子1、205頁
帯有、函有、読者カード1
枚、注文カード1枚、短冊
1枚、封筒切抜1枚、メモ1
枚
05041 KT20901098800 平和への努力 近衛文麿手記 田中寛次郎編、日本電報通信社発行 昭和21年6月25日 B6冊子1、146頁 同件2部あり
05042 KT20901098900 私の人生探求 田中菊雄著、三笠書房発行 昭和27年12月30日 B6冊子1、170頁 帯有
05043 KT20901099000 稿本 菊坡句集
田中菊坡著、宇都宮
木半夏編、をがたま
社発行
昭和33年9月1日 A6冊子1、178頁 短冊1枚
05044 KT20901099100 詩集 青蛙 田中喜四郎著、日本社発行 昭和12年7月13日 A5冊子1、72頁
05045 KT20901099200 政治詩集 戦争の神々 田中喜四郎著、日本社発行 昭和13年4月3日 B6冊子1、311頁 短冊1枚
05046 KT20901099300 苦悶の花 田中喜四郎著、国文社発行 昭和37年7月10日 A5冊子1、136頁 著者署名有
05047 KT20901099400 夕ありき朝ありき 田中喜四郎著、思潮社発行 昭和44年3月1日 A5冊子1、146頁
05048 KT20901099500 魚 田中茂穂著、創元社発行 昭和15年7月13日 B6冊子1、354頁
05049 KT20901099600 魚の眼 田中茂穂著、桜井書店発行 昭和21年10月25日 A5冊子1、196頁
05050 KT20901099700 奇・珍・怪 田中祐吉著、鳳鳴堂書店発行 昭和31年10月1日 B6冊子1、219頁 帯有
05051 KT20901099800 北一輝 田中惣五郎著、未来社発行 昭和34年10月20日 B6冊子1、470頁
函有、読者カード1枚、売
上カード1枚
05052 KT20901099900 愛国心の目覚め 田中卓著、至文堂発行 昭和37年10月30日 B6冊子1、259頁
金井宛ローグン書翰1通、
短冊1枚、封筒切抜1枚、
「推薦のことば」1部、読
者カード1枚、売上カー
ド1枚
05053 KT20901100000 宗門之維新 田中巴之助著、獅子王文庫事務所発行 大正3年5月10日 A5冊子1、142頁
05054 KT20901100100 痩骨先生紙屑帖 田中正四著、金剛社発行 昭和36年8月1日 B6冊子1、253頁
05055 KT20901100200 ヒューマニズムの歴史 田中美知太郎著、史学社発行 昭和22年12月30日 B6冊子1、222頁
05056 KT20901100300 哲学初歩 田中美知太郎著、岩波書店発行 昭和25年9月25日 B6冊子1、266頁 売上カード1枚
05057 KT20901100400 自分の考えを大切にしよう 田中美知太郎著、知性社発行 昭和33年5月5日 B6冊子1、161頁 帯有、読者カード1枚
05058 KT20901100500 ギリシアの詩と哲学 思想の歴史1
田中美知太郎編、平
凡社発行 昭和40年4月10日 B6冊子1、420頁
函有、帯有、新聞切抜1
枚、読者カード1枚、図書
案内2部
05059 KT20901100600 日本書紀神代巻新釈 田邊勝哉著、明世堂書店発行 昭和18年6月28日 A5冊子1、325頁
05060 KT20901100700 哲学通論 田邊元著、岩波書店発行 昭和12年1月30日 17×11㎝冊子1、243頁
05061 KT20901100800 歴史的現実 田邊元著、岩波書店発行 昭和17年5月30日 B6冊子1、109頁
05062 KT20901100900 哲学の方向 田邊元著、目黒書店発行 昭和18年8月20日 B6冊子1、60頁
05063 KT20901101000 政治哲学の急務 田邊元著、筑摩書房発行 昭和21年6月20日 B6冊子1、96頁
05064 KT20901101100 機密日露戦史 谷壽夫著、原書房発行 昭和41年2月20日 A5冊子1、694頁
函有、月報1部、愛読者カ
ード1枚、注文書1枚、新
聞切抜1枚
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05065 KT20901101200 原点が存在する 谷川雁詩論集
谷川雁著、弘文堂発
行 昭和33年12月15日 B6冊子1、286頁
愛読者カード1枚、出版
案内1枚、売上カード1枚
05066 KT20901101300 戦闘への招待 谷川雁著、現代思潮社発行 昭和36年4月25日 B6冊子1、238頁
新聞切抜1枚、現代思潮
社NEWS1部、愛読者カ
ード1枚、売上カード1枚
05067 KT20901101400 郷土の歴史 中国編 谷口澄夫著、宝文館発行 昭和34年12月20日 B6冊子1、616頁
函有、愛読者カード1枚、
月報1部
05068 KT20901101500 人生の開拓者 谷口清超著、日本教文社発行 昭和29年7月10日 B6冊子1、199頁
帯有、愛読者カード1枚、
売上カード1枚
05069 KT20901101600 新教育の原理
谷口雅春著、新教育
者連盟編、日本教文
社発行
昭和29年12月5日 B6冊子1、106頁 帯有
05070 KT20901101700 谷崎潤一郎全集 第二十八巻 谷崎潤一郎著、中央公論社発行 昭和32年12月15日 17×11㎝冊子1、291頁
05071 KT20901101800 愚を守る
種田山頭火著、大山
澄太編、和田書店発
行
昭和28年6月25日 B6冊子1、255頁 帯有
05072 KT20901101900 大本営機密日誌 種村佐孝著、ダイヤモンド社発行 昭和27年3月25日 B6冊子1、275頁
05073 KT20901102000 ちちしろ水 田淵実夫著、学友館図書発行 昭和27年3月25日 18×18㎝冊子1、173頁 写真1枚、メモ1枚
05074 KT20901102100 日本の石垣
田淵実夫著、朝日テ
レビニュース社出
版部発行
昭和42年7月20日 A5冊子1、149頁 帯有、新聞切抜1枚、金井利博宛田淵実夫葉書1通
05075 KT20901102200 交通犠牲者 玉井義臣著、弘文堂発行 昭和40年12月5日 17×11㎝冊子1、178頁
帯有、新刊案内3枚、読者
カード1枚
05076 KT20901102300
金日成の思想と行動－アジア
におけるマルクス・レーニン
主義
玉城素著、コリア評
論社発行 昭和43年5月25日 B6冊子1、406頁 納品書1枚
05077 KT20901102400 日本工業文化史 田村栄太郎著、科学主義工業社発行 昭和18年3月20日 A5冊子1、784頁
05078 KT20901102500 鉱毒－渡良瀬農民の苦闘 田村紀雄著、新人物往来社発行 昭和48年10月1日 B6冊子1、242頁
帯有、納品書1枚、売上カ
ード1枚
05079 KT20901102600 アメリカ対外関係史
F.R.ダレス著、田村
幸策・春木猛訳、日
本外政学会発行
昭和33年1月25日 B6冊子1、424頁
05080 KT20901102700 農業・農村・農民 団野信夫著、朝日新聞社発行 昭和28年2月10日 B6冊子1、197頁
朝日常識講座通信1部、
愛読者カード1枚
05081 KT20901102800 眠れ同志★モスクワナイト
ヴラス・チェーニン
著、津雲裕訳、立風
書房発行
昭和47年2月10日 B6冊子1、308頁 帯有、納品書1枚、登場人物票1部、図書目録1部
05082 KT20901102900 芸備キリシタン史料 H.チースリク編、吉川弘文館発行 昭和43年6月20日 A5冊子1、914頁
函有、納品書1枚、愛読
者カード1枚、出版案内2
部、新聞切抜3枚
05083 KT20901103000 地方史研究必携 地方史研究協議会編、岩波書店発行 昭和30年9月30日 B6冊子1、316頁
売上カード1枚、納品書1
枚
05084 KT20901103100 日本産業史大系 7 中国四国地方篇
地方史研究協議会
編、東京大学出版会
発行
昭和35年1月25日 A5冊子1、372頁
函有、日本産業史大系編
集だより2部、愛読者カ
ード2枚
05085 KT20901103200 南洋諸島の古代文化
ゼ・チャーチワード
著、仲木貞一訳、岡
倉書房発行
昭和17年10月20日 A5冊子1、260頁 函有
05086 KT20901103300 中国年鑑 昭和二十五年版 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和24年10月12日 B5冊子1、328頁
正誤表1枚、読者カード1
枚
05087 KT20901103400 中国年鑑 昭和二十六年版 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和25年9月15日 B5冊子1、336頁
函有、追補1枚、しおり1
枚
05088 KT20901103500 中国年鑑 昭和二十七年版 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和26年10月5日 B5冊子1、377頁 函有、礼状1枚
05089 KT20901103600 中国年鑑 昭和二十九年版 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和28年11月15日 B5冊子1、432頁 帯有、函有
05090 KT20901103700 中国年鑑 昭和三十年版 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和29年11月15日 B5冊子1、496頁 帯有
05091 KT20901103800 中国年鑑 昭和三十一年版 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和30年11月1日 B5冊子1、496頁
帯有、函有、追補・正誤表
1枚
05092 KT20901103900 中国年鑑 昭和三十三年版 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和32年10月20日 B5冊子1、499頁 函有、帯有
05093 KT20901104000 中国年鑑 昭和三十四年版 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和33年11月1日 B5冊子1、548頁 函有、帯有
05094 KT20901104100 中国年鑑 昭和三十五年版 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和34年11月1日 B5冊子1、576頁 函有、帯有、メモ1枚
05095 KT20901104200 第9回原水爆禁止世界大会をめぐる一連の報道
中国新聞社編、中国
新聞社発行 昭和38年 39×30㎝冊子1、66頁 大型本につき別置
05096 KT20901104300 特集「ヒロシマ二十年」を頂点とする原爆関係報道 上
中国新聞社編、中国
新聞社発行 昭和40年 53×42㎝冊子1、56頁 大型本につき別置
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05097 KT20901104400 特集「ヒロシマ二十年」を頂点とする原爆関係報道 下
中国新聞社編、中国
新聞社発行 昭和40年 39×30㎝冊子1、11頁
大型本につき別置、パン
フレット2枚
05098 KT20901104500 特集「ヒロシマ二十年」を頂点とする原爆関係報道 別冊
中国新聞社編、中国
新聞社発行 昭和40年 53×42㎝冊子1、24頁 大型本につき別置
05099 KT20901104600 中国新聞創刊75年 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和41年 28×30㎝冊子1、34頁 大型本につき別置
05100 KT20901104700 中国山地 上 中国新聞社編、未来社発行 昭和42年11月30日 B6冊子1、374頁 帯有、売上カード1枚
05101 KT20901104800 中国山地 下 中国新聞社編、未来社発行 昭和43年2月20日 B6冊子1、375頁 帯有、売上カード1枚
05102 KT20901104900 韓国の被爆者救援に関する報道
中国新聞社編、中国
新聞社発行 昭和44年 B4冊子1、20頁
大型本につき別置、推薦
書1部
05103 KT20901105000 瀬戸内海からの報告 中国新聞社編、未来社発行 昭和47年8月20日 B6冊子1、331頁 帯有、売上カード1枚
05104 KT20901105100 古城の譜 中国地方 上 中国新聞社編、たくみ出版発行 昭和48年6月25日 A5冊子1、166頁 同件2部あり、帯有
05105 KT20901105200 原爆の記録 ヒロシマ 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和48年8月6日 36×27㎝冊子1、310頁
大型本につき別置、函
有、別冊1部
05106 KT20901105300 山陽路四十八次 中国新聞社編、人物往来社発行 昭和48年11月1日 B6冊子1、207頁 帯有、売上カード1枚
05107 KT20901105400 天皇皇后両陛下 金婚式記念写真集
中国新聞社編、中国
新聞社発行 昭和49年1月10日 A4冊子1、124頁 125頁欠損
05108 KT20901105500 広島県大百科事典 上 あ～せ 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和57年10月25日 A4冊子1、925頁 函有
05109 KT20901105600 広島県大百科事典 下 そ～わ 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和57年11月30日 A4冊子1、939頁 函有
05110 KT20901105700 年表ヒロシマ 中国新聞社編、中国新聞社発行 平成7年7月21日 B5冊子1、1946頁
函有、帯有、売上カード1
枚
05111 KT20901105800 年表ヒロシマ 索引 中国新聞社編、中国新聞社発行 平成7年7月21日 B5冊子1、179頁 函有
05112 KT20901105900 呉港
中国新聞呉支社著、
中国新聞社事業局
出版課発行
昭和43年2月25日 B6冊子1、251頁 帯有
05113 KT20901106000 中国新聞最近十年史 創刊九十周年 1982
中国新聞九十年史
刊行委員会編、中国
新聞社発行
昭和57年5月5日 A5冊子1、313頁 函有
05114 KT20901106100 いしずえ（礎）中国新聞社物故者追悼録
中国新聞社史編纂
委員会編、中国新聞
社発行
昭和46年5月5日 B6冊子1、130頁 短冊1枚
05115 KT20901106200 中国新聞八十年史
中国新聞社史編纂
委員会編、中国新聞
社発行
昭和47年5月5日 B5冊子1、536頁 しおり2枚、函有
05116 KT20901106300 広島県の民謡 中国放送編、中国放送発行 昭和46年4月30日 B5冊子1、506頁
金井利博宛中国放送書
翰1通
05117 KT20901106400 中国問題なんでも百科
中国問題研究会編
著、エール出版社発
行
昭和47年3月15日 B6冊子1、222頁 図書案内2枚
05118 KT20901106500 郷土の護り 自衛隊の創立第9周年を記念して
中部地区自衛隊父
兄会連合会発行 B5冊子1、55頁
05119 KT20901106600 日本の街道 中部日本新聞社編、人物往来社発行 昭和38年3月1日 B6冊子1、232頁
帯有、函有、売上カード1
枚、短冊
05120 KT20901106700 新日本史のカギ 1 日本人の起源から飛鳥文化まで
中部日本新聞社編、
東京大学出版会発
行
昭和32年9月20日 B6冊子1、204頁 新聞切抜2枚、売上カード1枚、納品書1枚
05121 KT20901106800 新日本史のカギ 2 大化の改新から応仁の大乱まで
中部日本新聞社編、
東京大学出版会発
行
昭和32年11月10日 B6冊子1、251頁 しおり1枚、納品書1枚
05122 KT20901106900 新日本史のカギ 3 織豊政権から徳川幕府崩壊まで
中部日本新聞社編、
東京大学出版会発
行
昭和32年12月20日 B6冊子1、201頁
本書刊行のお知らせ1枚、
しおり1枚、売上カード1
枚
05123 KT20901107000 新日本史のカギ 4 明治維新から戦後の十二年まで
中部日本新聞社編、
東京大学出版会発
行
昭和33年1月25日 B6冊子1、265頁 しおり1枚、売上カード1枚
05124 KT20901107100 山本実一追悼録 追悼録編纂委員会編、中国新聞社発行 昭和33年12月25日 A5冊子1、169頁
05125 KT20901107200 古事記新講 次田潤著、明治書院発行 昭和17年2月20日 A5冊子1、640頁 メモ1枚、函有
05126 KT20901107300 社会福祉事業辞典
塚本哲他3名監修、
ミネルヴァ書房発
行
昭和42年6月5日 17×11㎝冊子1、290頁 函有、帯有
05127 KT20901107400 赤と黒の喪章 佃實夫著、文和書房発行 昭和47年8月5日 B6冊子1、313頁 帯有
05128 KT20901107500 日本農業技術史 筑波常治著、地人書館発行 昭和34年10月25日 B6冊子1、215頁 帯有、短冊1枚
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05129 KT20901107600 政治・経済 辻清明他3名著、自由書房発行 昭和41年2月5日 A5冊子1、199頁
05130 KT20901107700 スターリン主義の批判 対馬忠行著、青山書院発行 昭和27年5月1日 B6冊子1、244頁
05131 KT20901107800 寅彦と三重吉 津田青楓著、万葉出版社発行 昭和22年10月15日 B6冊子1、177頁
05132 KT20901107900 日本経済史概要 土屋喬雄著、岩波書店発行 昭和9年4月5日 B6冊子1、300頁
05133 KT20901108000 山ゆかば草むす屍 土谷直敏編、土谷直敏発行 昭和40年8月15日 A5冊子1、144頁 短冊1枚、封筒切抜1枚
05134 KT20901108100 世界革命之裏面 包荒子著、二酉社発行 大正15年5月22日 B6冊子1、442頁
05135 KT20901108200 苦闘三十年 堤康治郎著、三康文化研究所発行 昭和37年7月5日 B6冊子1、196頁 帯有、函有
05136 KT20901108300 ジンメルの経済哲学 恒藤恭著、改造社発行 昭和22年4月15日 B6冊子1、290頁
05137 KT20901108400 倫理・社会 恒藤恭・田中美知太郎著、教学社発行 昭和40年1月20日 A5冊子1、207頁
05138 KT20901108500 秘境の仏たち 鍔山英次著、二見書房発行 昭和38年3月20日 B6冊子1、245頁
帯有、封筒切抜1枚、図
書案内1枚、読者カード1
枚、売上カード1枚
05139 KT20901108600 公害の政治経済学 都留重人著、岩波書店発行 昭和48年2月10日 A5冊子1、222頁 注文カード1枚
05140 KT20901108700 反戦の論理
鶴見俊輔・小田実・
開高健編、河出書房
新社発行
昭和42年1月10日 B6冊子1、220頁 帯有、売上カード1枚
05141 KT20901108800 平和を呼ぶ声
鶴見俊輔・小田実・
開高健編、番町書房
発行
昭和42年2月12日 B6冊子1、323頁
金井利博宛ベトナムに
平和を！市民文化団連
合書翰1通、読者カード1
枚
05142 KT20901108900 民俗学入門
ヴァルタ ・ーディー
ナー著、川端豊彦
訳、弘文堂発行
昭和35年4月15日 B6冊子1、140頁 愛読者カード1枚
05143 KT20901109000 ディルタイ著作集 第四巻 歴史的理性批判
ディルタイ著、水野
彌彦・細谷恒夫・坂
本都留吉訳、創元社
発行
昭和21年12月25日 B6冊子1、456頁 しおり1枚
05144 KT20901109100 生きがいの探求 出口日出麿著、講談社発行 昭和41年10月20日 B6冊子1、261頁 帯有
05145 KT20901109200 安芸備後両国偉人伝 全 手島益雄著、友田誠傎堂発行 昭和12年12月15日 A5冊子1、339頁 領収書1枚
05146 KT20901109300 林彪の作戦 寺尾五郎著、徳間書店発行 昭和42年1月20日 B6冊子1、229頁 帯有、納品書1枚
05147 KT20901109400 和漢三才図会 上巻 寺島良安編、日本随筆大成刊行会発行 昭和4年6月15日 A5冊子1、672頁 函有、出版案内1部
05148 KT20901109500 和漢三才図会 下巻 寺島良安編、日本随筆大成刊行会発行 昭和4年7月30日 A5冊子1、791頁 函有
05149 KT20901109600 人類文化史 第一巻 人類の創世記
寺田和夫・日高敏隆
著、講談社発行 昭和48年9月20日 A5冊子1、453頁 函有、帯有
05150 KT20901109700 歴史にまなぶ
ウィル・デュラント・
エアリアル・デュラ
ント著、寿岳文章
訳、日本ブック・ク
ラブ日本メール・
オーダー社発行
昭和45年6月10日 20×12㎝冊子1、148頁
05151 KT20901109800 心は太陽にみちて
シモオヌ・テリー
著、小島輝正訳、ダ
ヴィッド社発行
昭和28年12月30日 B6冊子1、247頁 帯有、愛読者カード1枚、出版案内1部
05152 KT20901109900 中国の自由－人民8億の真実
ロス・テリル著、山
本研二・玉置忠敬
訳、産報発行
昭和47年6月25日 B6冊子1、410頁 愛読者カード1枚、納品書1枚
05153 KT20901110000 スエズ運河
ジヤン・デルベ著、
青柳瑞穂訳、第一書
房発行
昭和15年6月25日 B6冊子1、327頁 目次ページ破損
05154 KT20901110100 ヒマラヤの男
N.テンジン・J.R.ア
ルマン著、井上勇
訳、紀伊国屋書店発
行
昭和30年11月25日 B6冊子1、284頁 帯有、愛読者カード1枚
05155 KT20901110200 マルクス 中国論
ドナ・トー編、高山
林太郎訳、刀江書院
発行
昭和48年5月30日 B6冊子1、236頁 帯有
05156 KT20901110300 共産国を揺るがした十冊の本
土居明夫・今立鉄雄
編著、今日の問題社
発行
昭和35年5月10日 B6冊子1、318頁 帯有、図書案内1部
05157 KT20901110400「甘え」の構造 土居健郎著、弘文堂発行 昭和46年10月5日 B6冊子1、214頁
納品書1枚、愛読者カー
ド1枚
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05158 KT20901110500 文学序説 土居光知著、岩波書店発行 昭和2年2月1日 A5冊子1、670頁
函有、金井利博宛梶山圭
書翰1通
05159 KT20901110600 国有林を見直そう 東奥日報社編集局著、明文書房発行 昭和39年3月31日 A5冊子1、294頁 函有、帯有
05160 KT20901110700 東京大空襲・戦災誌 第1巻
『東京大空襲・戦災
誌』編集委員会編、
東京空襲を記録す
る会発行
昭和48年3月10日 A5冊子1、1046頁
函有、金井利博宛東京空
襲を記録する会封書2通、
封筒切抜2枚、金井利博
宛三省堂書翰1通
05161 KT20901110800 東京大空襲・戦災誌 第2巻
『東京大空襲・戦災
誌』編集委員会編、
東京空襲を記録す
る会発行
昭和48年3月10日 A5冊子1、998頁
05162 KT20901110900 東京大空襲・戦災誌 第3巻
『東京大空襲・戦災
誌』編集委員会編、
東京空襲を記録す
る会発行
昭和48年11月24日 A5冊子1、1022頁
05163 KT20901111000 東京大空襲・戦災誌 第4巻
『東京大空襲・戦災
誌』編集委員会編、
東京空襲を記録す
る会発行
昭和48年11月24日 A5冊子1、1034頁 他書の帯有
05164 KT20901111100 東京大空襲・戦災誌 第5巻
『東京大空襲・戦災
誌』編集委員会編、
東京空襲を記録す
る会発行
昭和49年3月20日 A5冊子1、1038頁 封筒切抜1枚
05165 KT20901111200 共同研究パール判決書
東京裁判研究会著、
東京裁判刊行会発
行
昭和41年6月10日 A5冊子1、776頁 函有、帯有、新聞切抜1枚
05166 KT20901111300 東条英機宣誓供述書 東京裁判研究会編著、洋洋社発行 昭和23年1月20日 B6冊子1、172頁
05167 KT20901111400 教科内容 東京大学教育学教室編、目黒書店発行 昭和25年11月10日 B6冊子1、218頁
05168 KT20901111500 われら一族 東京放送編、富士ブック発行 昭和44年9月15日 B6冊子1、241頁 帯有、新聞切抜1枚
05169 KT20901111600 新修 良寛 東郷豊治著、東京創元新社発行 昭和45年4月30日 A5冊子1、355頁
函有、領収書1枚、新聞切
抜2枚
05170 KT20901111700 同和教育論 東上高志著、新評論発行 昭和35年11月15日 A5冊子1、263頁
函有、短冊、売上カード1
枚、愛読者カード1枚、出
版案内1部
05171 KT20901111800 ひも 道明新兵衛著、学生社発行 昭和38年3月5日 B6冊子1、204頁
帯有、売上カード1枚、出
版案内1部、送り状1通
05172 KT20901111900 史伝 勝海舟 童門冬二著、大陸書房発行 昭和48年3月3日 B6冊子1、286頁 帯有
05173 KT20901112000 風俗画報 東陽堂編、東陽堂発行 明治25年3月26日 B5冊子1、285頁
05174 KT20901112100 日本の民族 戸上駒之助著、岡書院発行 昭和5年4月20日 B6冊子1、448頁 正誤表1枚
05175 KT20901112200 自民党の危機 戸川猪佐武著、学芸書林発行 昭和48年6月5日 B6冊子1、230頁
帯有、納品書1枚、金井利
博宛戸川猪佐武書翰1通
05176 KT20901112300 現代人間学 3 人のこころⅠ 時実利彦著、みすず書房発行 昭和36年7月20日 A5冊子1、475頁
函有、帯有、目録1冊、月
報1部
05177 KT20901112400 佐藤信淵鉱山学集 鴇田恵吉著、冨山房発行 昭和19年11月20日 A5冊子1、262頁 メモ2枚
05178 KT20901112500 類義語辞典 徳川宗賢・宮島達夫著、東京堂出版発行 昭和47年7月15日 B6冊子1、457頁
函有、帯有、売上カード1
枚、愛読者カード1枚、出
版案内1部、納品書1枚、
新聞切抜1枚
05179 KT20901112600 ユダヤ5000年の知恵
ラビ・M・トケイヤー
著、加瀬英明訳、実
業之日本社発行
昭和46年10月1日 B6冊子1、236頁
帯有、愛読者カード1枚、
出版案内1部、納品書1
枚、新聞切抜1枚
05180 KT20901112700 ユダヤ・ジョーク集
ラビ・M・トケイヤー
著、助川明訳、実業
之日本社発行
昭和48年12月30日 B6冊子1、224頁 帯有
05181 KT20901112800
法華経を現代に甦らせた男の
歩んだ道とその信条 立正佼
成会会長 庭野日敬論
戸頃重基著、冬樹社
発行 昭和45年4月28日 B6冊子1、358頁 納品書2枚
05182 KT20901112900 ニツポン裏街道 とくざわ・りゆうたん著、東山書院発行 昭和36年9月22日 B6冊子1、262頁 売上カード1枚
05183 KT20901113000 農村文化画報－賀茂台地－
徳永武義編、広島県
企画広報課監修、農
村文化研究所発行
昭和33年4月15日 B5冊子1、64頁
金井利博宛徳永武義書
翰2通、徳永武義宛宮本
常一書翰1通、写真1枚
05184 KT20901113100 備後叢書 第五巻 西備名区 初巻 深津郡 安那郡
得能正通編、備後郷
土史会発行 昭和6年7月7日 A5冊子1、251頁 函有
05185 KT20901113200 備後叢書 第七巻 西備名区 沼隈郡 奴可郡 恵蘇郡
得能正通編、備後郷
土史会発行 昭和7年4月10日 A5冊子1、349頁 函有、メモ5枚
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05186 KT20901113300
備後叢書 第八巻 西備名区 葦
田郡 三次郡 三上郡 三谷郡 
世羅郡 御調郡
得能正通編、備後郷
土史会発行 昭和7年8月25日 A5冊子1、392頁 函有
05187 KT20901113400
備後叢書 第九巻 西備名区 国
初乃至浅野 名区略例 姓名略
例
得能正通編、備後郷
土史会発行 昭和8年4月10日 A5冊子1、170頁 函有
05188 KT20901113500 備後叢書 一 得能正通編、歴史図書社発行 昭和45年6月30日 A5冊子1、736頁
函有、帯有、歴史図書通
信1部、愛読者カード1枚
05189 KT20901113600 備後叢書 二 得能正通編、歴史図書社発行 昭和45年7月30日 A5冊子1、569頁
函有、帯有、歴史図書通
信1部、発売日変更のお
知らせ1枚
05190 KT20901113700 備後叢書 三 得能正通編、歴史図書社発行 昭和45年9月30日 A5冊子1、900頁
帯有、函有、読者カード1
枚
05191 KT20901113800 備後叢書 四 得能正通編、歴史図書社発行 昭和45年10月31日 A5冊子1、853頁
帯有、函有、新聞切抜1
枚、納品書1枚
05192 KT20901113900 備後叢書 五 得能正通編、歴史図書社発行 昭和45年8月31日 A5冊子1、668頁
函有、帯有、出版案内1
枚、納品書1枚
05193 KT20901114000 続備後叢書 上 得能正通編、歴史図書社発行 昭和46年3月10日 A5冊子1、389頁
函有、帯有、納品書1枚、
請求書1枚、領収書1枚、
売上カード1枚、読者カ
ード1枚、出版案内1枚
05194 KT20901114100 続備後叢書 中 得能正通編、歴史図書社発行 昭和46年4月30日 A5冊子1、494頁
函有、帯有、売上カード1
枚
05195 KT20901114200 続備後叢書 下 得能正通編、歴史図書社発行 昭和46年6月30日 A5冊子1、640頁
函有、帯有、納品書1枚、
売上カード1枚
05196 KT20901114300 中世都市と近世都市 徳増栄太郎著、日本放送出版協会発行 昭和16年11月30日 B6冊子1、166頁 函有
05197 KT20901114400 戸坂潤選集 第四巻 思想と風俗
戸坂潤著、伊藤書店
発行 昭和23年2月25日 B6冊子1、269頁
05198 KT20901114500 世界の一環としての日本 戸坂潤著、白揚社発行 昭和12年4月1日 B6冊子1、438頁 新聞切抜1枚
05199 KT20901114600 ユダヤの国・イスラエルの旅 戸塚文子著、実業之日本社発行 昭和36年9月1日 B6冊子1、243頁 帯有、出版案内1枚
05200 KT20901114700 日本林業史 鳥羽正雄著、雄山閣発行 昭和26年5月1日 B6冊子1、238頁
05201 KT20901114800 咸臨丸出航 物語と史蹟をたずねて
土橋治重著、成美堂
出版発行 昭和48年11月10日 B6冊子1、222頁
読者カード1枚、出版案
内1枚、しおり1枚
05202 KT20901114900 未来の衝撃 激変する社会にどう対応するか
A.トフラー著、徳
山二郎訳、実業之日
本社発行
昭和45年10月20日 A5冊子1、582頁 函有、帯有
05203 KT20901115000 日本の占領切手 富岡昭著、日本郵趣協会発行 昭和40年8月15日 B6冊子1、122頁
05204 KT20901115100 異境備忘録 友清歓真著、神道天行居発行 昭和15年2月11日 24×16㎝冊子1、110頁
05205 KT20901115200 神道古義 地之巻 友清歓真著、神道天行居発行 昭和16年5月27日 A5冊子1、358頁
05206 KT20901115300 神道古義 天之巻 友清歓真著、神道天行居発行 昭和16年5月27日 A5冊子1、369頁 メモ2枚、チラシ1枚
05207 KT20901115400 天行林 友清歓真著、神道天行居発行 昭和17年3月27日 B6冊子1、354頁 メモ2枚
05208 KT20901115500 思いつき婦人 豊沢豊雄著、主婦と生活社発行 昭和37年7月10日 17×11㎝冊子1、328頁
05209 KT20901115600 核時代における科学と政治 豊田利幸著、れんが書房発行 昭和47年10月1日 B6冊子1、430頁
同件2部あり、函有、出
版案内1枚、読者カード2
枚、納品書1枚
05210 KT20901115700 江田島教育 豊田穣著、新人物往来社発行 昭和48年8月15日 B6冊子1、227頁 帯有
05211 KT20901115800 断絶の時代 来たるべき知識社会の構想
P.F.ドラッカー著、
林雄二郎訳、ダイヤ
モンド社発行
昭和44年3月12日 A5冊子1、520頁 函有、帯有、納品書11枚
05212 KT20901115900 大日本帝国の興亡 5 平和への道
ジョン・トーランド
著、毎日新聞社訳、
毎日新聞社発行
昭和46年10月15日 B6冊子1、274頁 帯有、納品書1枚
05213 KT20901116000 有史以前の日本 鳥居龍蔵著、磯部甲陽堂発行 大正7年11月1日 B6冊子1、450頁
05214 KT20901116100 日本の周囲民俗の原始宗教 鳥居龍蔵著、岡書院発行 大正13年12月1日 B6冊子1、308頁 メモ1枚、正誤表1枚
05215 KT20901116200 人類学上より見たる我が上代の文化 1
鳥居龍蔵著、叢文閣
発行 大正14年10月12日 A5冊子1、382頁
05216 KT20901116300 猶太人ジユス
フォイヒ・トワイゲ
ル著、谷譲次訳、中
央公論社発行
昭和5年8月1日 B6冊子1、700頁 函有
05217 KT20901116400 日本共産党の文化活動 内外文化研究所編、立花書房発行 昭和28年5月15日 B6冊子1、166頁
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05218 KT20901116500 人生を勝ち抜く術 内藤幸政著、有紀書房発行 昭和36年6月5日 B6冊子1、262頁 帯有、売上カード1枚
05219 KT20901116600 古代日本の魚獵生活 直良信夫著、葦牙書房発行 昭和21年12月30日 B6冊子1、302頁
05220 KT20901116700 回想の戦後政治 中正雄著、実業之世界社発行 昭和32年12月15日 B6冊子1、329頁
05221 KT20901116800 中井正一全集 第二巻 中井正一著、久野収編、美術出版社発行 昭和40年1月25日 B6冊子1、389頁
帯有、函有、売上カード1
枚、愛読者カード1枚、付
録1部
05222 KT20901116900 中井正一全集 第三巻 中井正一著、久野収編、美術出版社発行 昭和39年8月10日 B6冊子1、354頁
帯有、函有、売上カード1
枚、愛読者カード1枚、付
録1部
05223 KT20901117000 猶太と反猶太 長寿吉著、白水社発行 昭和15年11月30日 B6冊子1、165頁
05224 KT20901117100 ささぶね船長 永井萌二著、新潮社発行 昭和30年11月25日 B6冊子1、243頁 帯有、出版案内1部
05225 KT20901117200 菊池寛 永井龍男著、時事通信社発行 昭和36年8月1日 17×11㎝冊子1、207頁
05226 KT20901117300 広島藩の農村
永井弥六著、広島県
教育委員会高田郡
出張所発行
昭和25年7月20日 A5冊子1、113頁
05227 KT20901117400 広島藩の庄屋 永井弥六著 昭和46年9月 A5冊子1、147頁 封筒切抜1枚
05228 KT20901117500 秘境ブータン 中尾佐助著、毎日新聞社発行 昭和34年11月18日 B6冊子1、315頁 帯有、新刊案内1枚
05229 KT20901117600 HIROSHIMA 長岡省吾著、長岡省吾発行 昭和36年10月30日 B5冊子1、67頁
05230 KT20901117700 鴨緑江岸の税関吏 長岡隆一郎著、千歳書房発行 昭和17年12月30日 B6冊子1、193頁 函有
05231 KT20901117800 宗演禅師 禅の精髄 中岡宏夫編、誠信書房発行 昭和32年4月10日 B6冊子1、246頁
05232 KT20901117900 ホ ・ーチ・ミンと死線をこえて 中川武保著、文芸春秋発行 昭和45年4月15日 B6冊子1、257頁 帯有、新聞切抜1枚
05233 KT20901118000 権力分立制の変貌
中川剛著、広島大学
政経学部政治経済
研究所発行
昭和42年7月31日 A5冊子1、232頁
05234 KT20901118100 随想 家 中川善之助著、河出書房発行 昭和17年11月10日 B6冊子1、283頁 函有
05235 KT20901118200 古事記論 中澤見明著、雄山閣発行 昭和4年11月10日 A5冊子1、259頁 正誤表1枚
05236 KT20901118300 神話 中島悦次著、共立社発行 昭和2年4月5日 A5冊子1、503頁
05237 KT20901118400 卑語の起源 中島利一郎著、雄山閣発行 昭和42年6月25日 B6冊子1、348頁 函有、帯有
05238 KT20901118500 村を動かす生産活動 中田正一著、文教書院発行 昭和34年3月10日 17×11㎝冊子1、208頁
05239 KT20901118600 ヒロシマ・1960 永田登三著、パトリア書店発行 昭和35年8月5日 B5冊子1、95頁
05240 KT20901118700 赤旗戦略 永田久光著、講談社発行 昭和48年7月10日 B6冊子1、221頁 帯有、売上カード1枚
05241 KT20901118800 現代唯物論 唯物論全書 9 永田広志著、三笠書房発行 昭和21年10月10日 B6冊子1、184頁
05242 KT20901118900 小説 天皇 長田幹彦著、光文社発行 昭和24年5月10日 B6冊子1、230頁
05243 KT20901119000 土 長塚節著、春陽堂書店発行 昭和17年2月18日 B6冊子1、360頁
05244 KT20901119100 全釈徒然草 中西清著、昇龍堂出版発行 昭和30年10月15日 B6冊子1、430頁
05245 KT20901119200 日本の海賊 長沼賢海著、至文堂発行 昭和30年8月25日 B6冊子1、209頁
05246 KT20901119300 新しい村つくり 中野清見著、新評論社発行 昭和29年6月10日 B6冊子1、233頁
05247 KT20901119400 アメリカ調 中野五郎著、新文芸社発行 昭和22年7月15日 B6冊子1、192頁
05248 KT20901119500 日本共産党批判 中野重治・神山茂夫著、三一書房発行 昭和45年1月31日 B6冊子1、363頁
函有、帯有、出版案内1
部、納品書1枚、新聞切抜
1枚
05249 KT20901119600 社会学要講 中野清一著、関書院発行 昭和25年9月1日 B6冊子1、261頁
05250 KT20901119700 山あればこそ 長野県警察本部編著、二見書房発行 昭和41年9月27日 B6冊子1、366頁
帯有、売上カード1枚、出
版案内2部、愛読者カー
ド1枚
05251 KT20901119800 ユダヤ人と世界革命－シオンの議定書－
永淵一郎著、新人物
往来社発行 昭和46年12月25日 B6冊子1、277頁
帯有、メモ1枚、新聞切抜
1枚、出版案内1部、金井
利博宛佐伯嘉一書翰1通
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05252 KT20901119900 これからの林業経営 中村賢太郎著、朝倉書店発行 昭和29年10月20日 B5冊子1、213頁 愛読者カード1枚
05253 KT20901120000 徳川家 中村孝也著、至文堂発行 昭和36年12月25日 B6冊子1、179頁
短冊1枚、愛読者カード1
枚
05254 KT20901120100 歴史の発見 中村直勝著、人物往来社発行 昭和37年11月3日 B6冊子1、334頁
函有、帯有、短冊1枚、売
上カード1枚、出版案内1
部
05255 KT20901120200 愛と死 中村信子著、蒼樹社発行 昭和37年1月20日 A5冊子1、79頁 封筒1枚
05256 KT20901120300 マラッカの火 中村八朗著、北辰堂発行 昭和29年12月15日 B6冊子1、250頁
05257 KT20901120400 中村博 自選作品集 中村博監修、中村博発行 昭和59年1月14日 B4冊子1、186頁 函有
05258 KT20901120500 日本経済事典 中山伊知郎・篠原三代平編、講談社発行 昭和48年3月28日 B5冊子1、946頁 函有、帯有、納品書5枚
05259 KT20901120600 我が日本学 中山忠直著、嵐山荘発行 昭和14年9月20日 B6冊子1、460頁 愛読者カード1枚
05260 KT20901120700 日本民族志 中山太郎著、総葉社書店発行 大正15年6月15日 B6冊子1、307頁
05261 KT20901120800 祭礼と風俗 中山太郎著、地平社書房発行 昭和4年7月20日 B6冊子1、134頁
05262 KT20901120900 歴史と民俗 中山太郎著、三笠書房発行 昭和16年6月25日 B6冊子1、329頁
05263 KT20901121000 伝統と民俗 中山太郎著、三友社発行 昭和16年9月20日 B6冊子1、353頁
05264 KT20901121100 生活と民俗 中山太郎著、三笠書房発行 昭和17年6月5日 B6冊子1、294頁 メモ1枚
05265 KT20901121200 民俗点描 中山太郎著、人文書院発行 昭和20年11月15日 B6冊子1、320頁 函有
05266 KT20901121300 改訂増補 売笑三千年史 中山太郎著、日文社発行 昭和31年2月1日 B6冊子1、698頁
函有、メモ3枚、金井利博
宛磯貝勇書翰1通
05267 KT20901121400 日本若者史 中山太郎著、日文社発行 昭和31年3月15日 B6冊子1、237頁
函有、金井宛銀鱗タクシ
ー往復書翰1通
05268 KT20901121500 日本婚姻史 中山太郎著、日文社発行 昭和31年6月1日 B6冊子1、972頁 函有、売上カード1枚
05269 KT20901121600 神武天皇と日本の歴史 中山久四郎著、小川書店発行 昭和36年1月30日 A5冊子1、295頁 函有
05270 KT20901121700 日本工業史 南種康博著、地人書館発行 昭和20年3月25日 B6冊子1、419頁
05271 KT20901121800 広島県武一騒動録 名田富太郎著、名田朔郎発行 昭和36年6月10日 B6冊子1、181頁
05272 KT20901121900 村の政治 浪江虔著、岩波書店発行 昭和38年10月16日 B6冊子1、218頁
05273 KT20901122000 瀬戸内海の魅力
奈良本辰也著、名執
剛輔写、淡交新社発
行
昭和35年8月4日 A5冊子1、212頁 しおり1枚、愛読者カード1枚
05274 KT20901122100 加除式 社会百科 新語事典 成田成寿監修、東京書院発行 昭和35年6月5日 B6冊子1、960頁 函有
05275 KT20901122200 句集 万年青 鳴沢花軒著、鳴沢先生喜寿祝賀会発行 昭和43年6月 B6冊子1、127頁
記念句集刊行の挨拶文、
封筒切抜1枚、鳴沢富女
句集とセット、函有
05276 KT20901122300 句集 万年青 鳴沢富女著、鳴沢先生喜寿祝賀会発行 昭和43年6月 B6冊子1、102頁 鳴沢花軒句集とセット
05277 KT20901122400 虚子鑑賞 鳴沢花軒著、白川書院発行 昭和46年9月1日 B6冊子1、168頁
函有、封筒切抜1枚、「虚
子外遊作品鑑賞」刊行会
案内1枚、愛読者カード1
枚
05278 KT20901122500 西晋一郎先生の生涯と哲学 縄田二郎著、理想社発行 昭和28年1月10日 B6冊子1、229頁 短冊1枚
05279 KT20901122600 教育における愛の問題 新堀通也著、学術刊行会発行 昭和29年7月1日 B6冊子1、216頁
05280 KT20901122700 新国史眼 新見吉治著、錦正社発行 昭和47年4月29日 B6冊子1、253頁
函有、封筒切抜1枚、愛読
者カード2枚、納品書1枚
05281 KT20901122800 日本のやしろ 出雲 二川幸雄撮影、美術出版社発行 昭和37年5月30日 B4冊子1、48頁
予約申込書1枚、刊行の
ことば1枚、愛読者カー
ド1枚
05282 KT20901122900 妹たちのかがり火 仁木悦子著、講談社発行 昭和47年7月4日 B6冊子1、296頁
帯有、封筒切抜1枚、愛読
者カード1枚
05283 KT20901123000 ヒットラーがそこへやってきた
西義之著、文芸春秋
発行 昭和46年7月15日 B6冊子1、346頁 帯有
05284 KT20901123100 郷土研究講座 第二巻 村落
西岡虎之助・大場磐
雄・大藤時彦・木内
信蔵監修、角川書店
発行
昭和32年11月10日 B6冊子1、292頁 新刊案内1部、月報1枚、函有、帯有
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05285 KT20901123200 郷土研究講座 第七巻 研究方法上
西岡虎之助・大場磐
雄・大藤時彦・木内
信蔵監修、角川書店
発行
昭和32年12月10日 B6冊子1、258頁 月報1部、函有、帯有
05286 KT20901123300 言葉とその文化 西尾實著、岩波書店発行 昭和26年3月10日 B6冊子1、127頁 メモ2枚
05287 KT20901123400 原子爆弾 広島・長崎の写真と記録
仁科記念財団編、光
風社書店発行 昭和48年8月6日 B5冊子1、259頁
内容見本1部、封筒切抜1
枚、新聞切抜1枚、新刊ニ
ュース1部、しおり2枚、
本書案内1枚、函有
05288 KT20901123500 秩父困民党 西野辰吉著、東邦出版社発行 昭和48年4月5日 B6冊子1、222頁
新聞切抜1枚、納品書1
枚、帯有
05289 KT20901123600 やまびこ特集号 悪夢 
西原昇一著、広島県
社会福祉協議会発
行
昭和48年7月2日 B6冊子1、112頁 短冊1枚
05290 KT20901123700 歌集 白い校舎
西原宙著、短歌文学
を研究する会「青
史」発行
昭和31年9月1日 B6冊子1、74頁
05291 KT20901123800 食物の生態誌 西丸震哉著、中央公論社発行 昭和48年8月1日 17×12㎝冊子1、250頁
05292 KT20901123900 神話学概論 西村眞次著、早稲田大学出版部発行 昭和2年11月5日 B6冊子1、469頁 函有
05293 KT20901124000 伝統と土俗 西村眞次著、人文書院発行 昭和15年5月15日 B6冊子1、292頁
05294 KT20901124100 日本古代社会 西村眞次著、ロゴス書院発行 昭和3年11月20日 A5冊子1、416頁
05295 KT20901124200 民俗断篇 西村眞次著、磯部甲陽堂発行 昭和2年2月15日 B6冊子1、213頁
05296 KT20901124300 古代文学序説 西脇順三郎著、好学社発行 昭和23年4月 B6冊子1、300頁
05297 KT20901124400 八甲田山死の彷徨 新田次郎著、新潮社発行 昭和47年5月25日 B6冊子1、246頁 新刊案内1枚、帯有
05298 KT20901124500 永遠の言葉業書 ニイチェ
ニーチェ著、ハイン
リヒ・マン編、原田
義人訳、創元社発行
昭和28年4月15日 B6冊子1、231頁 売上カード1枚、図書案内1枚
05299 KT20901124600 陽に翔け昇る 妹と私 ニーチェ著、十菱麟訳、四季社発行 昭和31年5月31日 B6冊子1、354頁
参考資料1部、メモ用紙1
枚、納品書1枚、帯有
05300 KT20901124700 日本酒物語 二戸儚秋著、井上書房発行 昭和35年11月20日 18×16㎝冊子1、290頁 帯有、売上カード1枚
05301 KT20901124800 赤い大陸2万キロ 蜷川譲著、二見書房発行 昭和36年6月30日 B6冊子1、220頁
帯有、愛読者カード1枚、
売上カード1枚、図書案
内1枚
05302 KT20901124900 第二集 日本塩業の研究
日本塩業研究会編、
香川県塩業組合連
合会塩業展望編集
部発行
昭和34年3月30日 A5冊子1、184頁 封筒1枚
05303 KT20901125000 第五集 日本塩業の研究
日本塩業研究会編、
塩業組合中央会発
行
昭和37年3月20日 A5冊子1、216頁 新聞1枚
05304 KT20901125100 太平洋戦争原因論 日本外交学会編、新聞月鑑社発行 昭和28年6月1日 A5冊子1、766頁 函有
05305 KT20901125200 明治前日本鉱業技術発達史 日本学士院編、日本学術振興会発行 昭和33年3月20日 A5冊子1、354頁 函有
05306 KT20901125300 円切り上げ その時どうなる
日本経済新聞社編、
日本経済新聞社発
行
昭和46年9月7日 B6冊子1、268頁 帯有
05307 KT20901125400 南北問題入門
日本経済新聞社編、
日本経済新聞社発
行
昭和46年12月9日 B6冊子1、280頁 読者カード1枚
05308 KT20901125500 最新鉱業法規集 日本鉱業協会編、鉱業新聞社発行 昭和26年3月5日 B6冊子1、545頁
05309 KT20901125600 日本水産史 日本常民文化研究所編、角川書店発行 昭和32年11月3日 B6冊子1、329頁 函有、売上カード1枚
05310 KT20901125700 日本の限界と可能性
日本シンクタンク
協議会編、日本能率
協会発行
昭和48年10月20日 B6冊子1、233頁
05311 KT20901125800 民族の再建
日本生産合作社協
会著、工業新聞社出
版局発行
昭和21年10月30日 B6冊子1、148頁
05312 KT20901125900 日本の塩
日本専売公社総裁
室広報課編、日本専
売公社総裁室広報
課発行
昭和35年7月5日 A5冊子1、56頁
05313 KT20901126000 千年堆肥実験報告書
日本総合科学研究
所編、瑞穂科学工業
発行
昭和30年3月8日 A5冊子1、43頁 追加参考資料1枚、図書案内1枚
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05314 KT20901126100 日・朝・中三国人民連帯の歴史と理論
日本朝鮮研究所著、
日本朝鮮研究所発
行
昭和39年7月15日 B6冊子1、192頁 アンケート1枚、出版案内1枚、映画半券1枚
05315 KT20901126200 国連特別委員会 ハンガリー問題報告書（全文）
日本ハンガリー救
援会訳編、新世紀社
発行
昭和32年9月10日 A5冊子1、429頁 新聞切抜1枚
05316 KT20901126300 ナジ氏らの処刑を世界はどうみるか
日本ハンガリー救
援会編、新世紀社発
行
昭和33年10月20日 B6冊子1、130頁
05317 KT20901126400 神武天皇紀元論 日本文化研究会編、立花書房発行 昭和33年3月31日 B6冊子1、397頁
メモ12枚、新聞切抜3枚、
中国新聞社宛鎌田大直
書翰1通、図書案内1枚
05318 KT20901126500 日本詩集 1957年度編輯 日本文芸家協会編、三笠書房発行 昭和32年1月20日 A5冊子1、266頁
函有、紙片6枚、文芸春秋
便り1部
05319 KT20901126600 平和運動20年資料集 日本平和委員会編、大月書店発行 昭和44年9月5日 A5冊子1、608頁 函有、帯有
05320 KT20901126700 人生読本 1 日本放送協会編、春陽堂書店発行 昭和29年2月15日 B6冊子1、256頁
売上カード1枚、愛読者
カード1枚、帯有
05321 KT20901126800 現代の社会緊張
日本ユネスコ国内
委員会事務局編、日
本ユネスコ国内委
員会事務局発行
昭和32年7月15日 A5冊子1、52頁
05322 KT20901126900 日本理学書総目録
日本理学書総目録
刊行会編、日本理学
書総目録刊行会発
行
昭和43年1月31日 A5冊子1、194頁
05323 KT20901127000 恋愛について
R.ニミエ著、井沢義
雄訳、ダヴィッド社
発行
昭和29年8月15日 B6冊子1、155頁 刊行案内1枚、帯有
05324 KT20901127100 新釈 神様の戸籍調べ 二酉洞学人著、錦正社発行 昭和31年5月15日 B6冊子1、241頁 函有
05325 KT20901127200 予言する少数者
ジャック・ニュー
フィールド著、佐野
健治訳、合同出版発
行
昭和43年6月15日 B6冊子1、283頁 読者カード1枚、帯有
05326 KT20901127300 平和のための科学
丹羽小弥太・林克
也・岸田純之助著、
筑摩書房発行
昭和36年6月25日 B6冊子1、258頁 帯有、出版案内1部
05327 KT20901127400 海戦 丹羽文雄著、中央公論社発行 昭和17年12月25日 B6冊子1、296頁
05328 KT20901127500 洋学伝来の歴史 沼田次郎著、至文堂発行 昭和35年6月25日 A5冊子1、216頁
05329 KT20901127600 小早川氏史料 小早川隆景
沼田文化研究会編、
沼田文化研究会発
行
昭和32年5月29日 B5冊子1、142頁
05330 KT20901127700 太平洋の古代文明 禰津正志著、河出書房発行 昭和20年4月20日 A5冊子1、642頁
05331 KT20901127800 日本農業書総目録 農業書協会編、農業書協会発行 昭和35年1月1日 B6冊子1、131頁
05332 KT20901127900 農業書総目録
農業書販売懇話会
編、農業書販売懇話
会発行
昭和29年3月1日 B6冊子1、102頁
05333 KT20901128000 青少年クラブ年報別冊（昭和二十三年度）事例集
農林省農業改良局
普及部編、農林省農
業改良局普及部発
行
昭和25年3月5日 B6冊子1、106頁
05334 KT20901128100 図説農家の生活改善
農林省農業改良局
生活改善課編、朝倉
書店発行
昭和29年12月15日 B6冊子1、112頁 愛読者カード1枚
05335 KT20901128200 シンク・タンク 野口悠紀雄著、東洋経済新報社発行 昭和45年9月25日 B6冊子1、357頁
05336 KT20901128300 自己トレーニング 野沢秀雄著、青春出版社発行 昭和48年10月1日 17×11㎝冊子1、277頁
納品書1枚、売上カード2
枚
05337 KT20901128400 人民戦争 野島嘉晌著、原書房発行 昭和43年10月20日 B6冊子1、366頁
帯有、納品書2枚、愛読者
カード1枚
05338 KT20901128500 月着陸
ノース・アメリカン・
ロックウェル社宇
宙局著、アメリカ大
使館広報文化局報
道出版部発行
昭和44年7月1日 35×27㎝冊子1、47頁
05339 KT20901128600 敗走の記録 野田誠著 昭和36年6月12日 B6冊子1、42頁
05340 KT20901128700 句集 鏡部落 野田誠著、一誠社発行 昭和39年3月7日 B6冊子1、96頁 短冊1枚、封筒切抜1枚
05341 KT20901128800 日本の兵士と農民
E.H.ノーマン著、大
窪愿二訳、岩波書店
発行
昭和33年10月13日 B6冊子1、157頁 函有、帯有
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05342 KT20901128900 アジアの歴史と思想 野原四郎著、弘文堂発行 昭和41年8月25日 B6冊子1、245頁
函有、愛読者カード1枚、
新聞切抜1枚
05343 KT20901129000 世界の新聞王－ジヨゼフ・ピユリツツアー伝－
アイリス・ノーブル
著、佐藤亮一訳、講
談社発行
昭和33年8月30日 B6冊子1、234頁 帯有、売上カード1枚
05344 KT20901129100 私の空襲体験 全国各都市からの公募手記
ノーベル書房編、
ノーベル書房発行 昭和45年7月15日 B6冊子1、262頁
帯有、出版案内1枚、愛読
者カード1枚
05345 KT20901129200 喜劇全集 上之巻 野間清治編、講談社発行 昭和5年12月10日 B6冊子1、702頁
05346 KT20901129300 全訳 住みよき世界
フレドリック・ノー
マン著、和田日出吉
訳著、春秋社発行
昭和13年3月25日 B6冊子1、285頁
05347 KT20901129400 野村秀雄
野村秀雄伝記刊行
会編、野村秀雄伝記
刊行会発行
昭和42年6月20日 B6冊子1、325頁
函有、封筒切抜2枚、金井
利博宛野村秀雄伝記刊
行会書翰1通
05348 KT20901129500 野呂栄太郎全集 第一巻 野呂栄太郎著、岩波書店発行 昭和22年4月10日 B6冊子1、388頁
05349 KT20901129600 日本と皇室 野依秀市著、実業之世界社発行 昭和34年9月1日 A5冊子1、696頁
函有、金井利博宛書翰1
通
05350 KT20901129700 民族の怒り 野依秀市著、実業之世界社発行 昭和37年6月20日 B6冊子1、230頁
葉書4枚、封筒切抜1枚、
売上カード1枚
05351 KT20901129800 カンチェン・ヂュンガ登攀記
パウル・バウエル著、
長井一男訳、博文堂
発行
昭和18年8月15日 B6冊子1、295頁
05352 KT20901129900 よい親になるには
ハイムズ著、沖原豊
訳、広島大学幼年教
育研究所発行
昭和32年8月5日 B6冊子1、88頁
05353 KT20901130000 人間の発達課題と教育
ハヴィガースト著、
荘司雅子訳、牧書店
発行
昭和33年7月10日 B6冊子1、328頁
函有、図書案内1枚、売上
カード1枚、愛読者カー
ド1枚
05354 KT20901130100 萩原朔太郎詩集 萩原朔太郎著、第一書房発行 昭和3年3月25日 A5冊子1、467頁 函有、紙片4枚
05355 KT20901130200 虚妄の正義 萩原朔太郎著、第一書房発行 昭和4年10月15日 B6冊子1、457頁 函有
05356 KT20901130300 霊界物語 地獄編 萩原眞著、千鳥会発行 昭和23年12月25日 B6冊子1、122頁
05357 KT20901130400 パーキンソンの法則
C.N.パーキンソン
著、森永晴彦訳、至
誠堂発行
昭和36年7月15日 B6冊子1、168頁
05358 KT20901130500 かねは入っただけ出る
C.N.パーキンソン
著、福島正光訳、至
誠堂発行
昭和37年11月10日 B6冊子1、279頁
05359 KT20901130600 パーキンソンの成功法則
C.N.パーキンソン
著、福島正光訳、至
誠堂発行
昭和38年2月30日 B6冊子1、275頁 図書案内1枚
05360 KT20901130700 のこされた荷物
C.N.パーキンソン
著、福島正光訳、至
誠堂発行
昭和43年4月30日 B6冊子1、262頁
05361 KT20901130800 朝鮮人強制連行の記録 朴慶植著、未来社発行 昭和43年9月30日 B6冊子1、342頁 納品書3枚
05362 KT20901130900 勝海舟の言葉 幕末維新研究会編、大陸書房発行 昭和47年10月5日 B6冊子1、253頁 帯有
05363 KT20901131000 A.HUXLEY’S ESSAYS
アルダス・ハーク
レー著、古瀬良則
編、大倉広文堂発行
昭和7年9月15日 B6冊子1、123頁
05364 KT20901131100 五島慶太 羽間乙彦著、時事通信社出版局 昭和37年3月25日 17×11㎝冊子1、212頁
05365 KT20901131200 猿の愛情 間直之助著、法政大学出版局発行 昭和29年5月20日 B6冊子1、254頁 帯有、新聞切抜2枚
05366 KT20901131300 まつりと行事 橋浦泰雄著、毎日新聞社発行 昭和24年3月25日 B6冊子1、274頁
05367 KT20901131400 民俗採訪 橋浦泰雄著、六人社発行 昭和25年4月20日 B6冊子1、246頁 メモ1枚
05368 KT20901131500 紫雲荘閑話 橋本徹馬著、紫雲荘発行 昭和7年10月30日 B6冊子1、312頁
05369 KT20901131600 占領治下の闘い 橋本徹馬著、紫雲荘出版部発行 昭和27年11月1日 B6冊子1、233頁
05370 KT20901131700 祖国を見失うなかれ 橋本徹馬著、紫雲荘出版部発行 昭和35年8月10日 B6冊子1、110頁 封筒1枚、メモ1枚
05371 KT20901131800 霊感と奇蹟の話 橋本徹馬著、紫雲荘出版部発行 昭和37年6月1日 B6冊子1、252頁 メモ1枚
05372 KT20901131900 日本の目撃者 橋本雅弌著、文松堂書店発行 昭和19年6月20日 B5冊子1、331頁
05373 KT20901132000 点心帖 羽白幸雄著、徳間書店発行 昭和44年11月25日 B5冊子1、273頁 帯有
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05374 KT20901132100 われ炎となりて
アリス・ハーズ著、
芝田進午訳、弘文堂
発行
昭和41年4月5日 B6冊子1、194頁
函有、帯有、新聞切抜1
枚、図書案内1枚、愛読者
カード1枚
05375 KT20901132200 パンセ
パスカル・パッセ著、
津田穣訳著、新潮社
発行
昭和25年9月30日 B6冊子1、468頁 厚紙2枚、洋紙1枚、帯有
05376 KT20901132300 ドクトル・ジバゴ 第1部
パステルナーク著、
原子林二郎訳、時事
通信社発行
昭和34年2月1日 B6冊子1、385頁
新聞切抜2枚、書評2枚、
読者カード1枚、登場人
物紹介1枚、新刊案内1
枚、売上カード1枚、函有
05377 KT20901132400 ドクトル・ジバゴ 第2部
パステルナーク著、
原子林二郎訳著、時
事通信社発行
昭和34年4月1日 B6冊子1、482頁 出版案内1枚、しおり1枚、函有
05378 KT20901132500 猶太世界簾邦の陰謀 筈見一郎著、霞ヶ関書房発行 B6冊子1、382頁
05379 KT20901132600 現代用語の基礎知識 特装版 長谷川国雄編、自由国民社発行 昭和48年5月1日 B5冊子1、1375頁
特装版追加ページ1部、
納品書1枚
05380 KT20901132700 マスコミに出る 故事名言ことわざ総解説
長谷川国雄編、自由
国民社発行 昭和49年4月10日 A5冊子1、768頁 増補別冊1部、納品書1枚
05381 KT20901132800 砂鉄 長谷川熊彦著、工業図書発行 昭和14年1月25日 A5冊子1、317頁 函有
05382 KT20901132900 印度及濠洲鉄鋼業の解剖
秦恒雄・市川弘勝・
今村成男著、東亜書
局発行
昭和18年4月15日 A5冊子1、333頁
05383 KT20901133000 古地名と日本民族 畑中友次著、創元社発行 昭和35年7月20日 B6冊子1、340頁 中国新聞社宛書翰1通
05384 KT20901133100 少年期 波多野勤子著、光文社発行 昭和25年10月1日 B6冊子1、297頁 帯有
05385 KT20901133200 ラバウル洞窟病院 波多野克己著、金剛出版発行 昭和46年4月10日 B6冊子1、283頁 封筒切抜1枚
05386 KT20901133300 人間と思想 人間の研究Ⅱ 波多野完治著、有斐閣発行 昭和34年6月10日 A5冊子1、241頁 新聞切抜1枚
05387 KT20901133400 原始キリスト教 波多野精一著、岩波書店発行 昭和25年9月25日 B6冊子1、233頁
05388 KT20901133500 北ベトナムからのルポ
W.G.バーチェット
著、読売新聞社外報
部訳、読売新聞社発
行
昭和41年11月25日 B6冊子1、294頁 帯有、納品書2枚、メモ1枚
05389 KT20901133600 ふたたび朝鮮で
W.G.バーチェット
著、内山敏訳、紀伊
国屋書店発行
昭和43年8月20日 B6冊子1、240頁 納品書3枚、読者カード1枚、メモ1枚
05390 KT20901133700 解放戦線はなぜ強い
W.G.バーチェット
著、内山敏訳、読売
新聞社発行
昭和43年10月25日 B6冊子1、302頁 帯有、出版案内1部、メモ1枚
05391 KT20901133800 私の体験記 卒中物語 蜂谷道彦著、増田兄弟活版所発行 昭和37年11月3日 B6冊子1、102頁
金井利博宛蜂谷道彦書
翰1通、著者署名有
05392 KT20901133900 卒中物語 蜂谷道彦著、通信文化振興会発行 昭和42年3月20日 B6冊子1、281頁 正誤表1枚
05393 KT20901134000 若き革命家 パールバック著、文芸出版発行 昭和29年1月25日 B6冊子1、196頁
05394 KT20901134100 大東亜戦争全史 服部卓四郎著、原書房発行 昭和48年8月1日 A5冊子1、1086頁
函有、別冊1部、新聞切抜
1枚
05395 KT20901134200 仮名遣と送仮名 服部嘉香著、早稲田大学出版部発行 昭和11年11月26日 15×11㎝冊子1、170頁
05396 KT20901134300 現在の神社問題 花田凌雲著、興教書院発行 昭和6年8月1日 B6冊子1、154頁
05397 KT20901134400 明治外交史 英修道著、至文堂発行 昭和35年5月5日 B6冊子1、243頁
05398 KT20901134500 歴史における科学 Ⅰ
J.D.バナール著、鎮
目恭夫・長野敬訳、
みすず書房発行
昭和30年10月31日 A5冊子1、208頁 帯有
05399 KT20901134600 歴史における科学 Ⅱ
J.D.バナール著、鎮
目恭夫・長野敬訳、
みすず書房発行
昭和30年11月15日 A5冊子1、188頁 帯有、正誤表1部
05400 KT20901134700 歴史における科学 Ⅲ
J.D.バナール著、鎮
目恭夫・長野敬訳、
みすず書房発行
昭和30年11月30日 A5冊子1、172頁 帯有
05401 KT20901134800 歴史における科学 Ⅳ
J.D.バナール著、鎮
目恭夫・長野敬訳、
みすず書房発行
昭和31年1月15日 A5冊子1、202頁 帯有
05402 KT20901134900 都市の論理 羽仁五郎著、勁草書房発行 昭和43年12月25日 B6冊子1、627頁
金井利博宛長田新書翰1
通、金井利博宛羽仁五郎
書翰1通、愛読者カード1
枚
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05403 KT20901135000 現代に生きる信條
ホイット・バーネッ
ト著、村松仙太郎・
山川学而訳、荒地出
版社発行
昭和33年12月20日 B6冊子1、326頁 帯有、売上カード1枚
05404 KT20901135100 佐渡風物誌 浜口一夫著、未来社発行 昭和36年9月20日 B6冊子1、241頁 写真1枚、新聞切抜1枚
05405 KT20901135200 古文化叢刊 古代日本語 濱田敦著、大八州出版発行 昭和21年11月15日 B6冊子1、200頁
05406 KT20901135300 山口県新誌 浜田清吉著、日本書院発行 昭和25年2月10日 B6冊子1、184頁 月報1部
05407 KT20901135400 社会科日本史における地方教材 備後史
濱田光編、新教育研
究会発行 昭和27年4月28日 A5冊子1、67頁
05408 KT20901135500 私版スサノオ紀 浜野健三郎著、講談社発行 昭和30年4月10日 B6冊子1、238頁 帯有
05409 KT20901135600 われらの仲間 上
スティーヴン・バー
ミンガム著、向後英
一訳、早川書房発行
昭和43年11月30日 B6冊子1、290頁 帯有、新聞切抜2枚
05410 KT20901135700 われらの仲間 下
スティーヴン・バー
ミンガム著、向後英
一訳、早川書房発行
昭和43年12月15日 B6冊子1、302頁 帯有
05411 KT20901135800 農と祭 早川孝太郎著、ぐろりあ・そさえて発行 昭和17年6月20日 B6冊子1、296頁
05412 KT20901135900 古代社会史 早川二郎著、三笠書房発行 昭和11年5月20日 B6冊子1、278頁 函有
05413 KT20901136000 敗者 林逸郎著、二見書房発行 昭和35年10月20日 B6冊子1、298頁
帯有、出版案内1部、愛読
者カード1枚、金井利博
宛二見書房封筒切抜1枚
05414 KT20901136100 アメリカの悲劇 林克也著、弘文堂発行 昭和39年2月10日 17×11㎝冊子1、187頁
売上カード1枚、愛読者
カード1枚、封筒切抜1枚
05415 KT20901136200 原子戦略と軍事科学 林克也著、平凡社発行 昭和32年6月30日 17×11㎝冊子1、238頁 納品書1枚、帯有
05416 KT20901136300 米中もし戦わば 林克也著、光文社発行 昭和41年4月1日 17×11㎝冊子1、232頁 新聞切抜1枚、納品書2枚
05417 KT20901136400 日本終戦史 上巻 林茂他3名編、読売新聞社発行 昭和38年9月1日 17×12㎝冊子1、248頁
05418 KT20901136500 日本終戦史 中巻 林茂他3名編、読売新聞社発行 昭和38年9月1日 17×12㎝冊子1、250頁
05419 KT20901136600 日本終戦史 下巻 林茂他3名編、読売新聞社発行 昭和38年9月1日 17×12㎝冊子1、250頁 納品書3枚
05420 KT20901136700 米国側発表 太平洋戦争日誌 林貞次郎著、共同出版社発行 昭和28年10月20日 B6冊子1、297頁 函有、帯有、新聞切抜1枚
05421 KT20901136800 憂愁の香港・蜑民たち
頓宮慶蔵著、ホーチ
キ商事株式会社出
版部発行
昭和48年6月25日 B6冊子1、207頁 帯有、納品書1枚
05422 KT20901136900 チベットの七年 H.ハーラー著、近藤等訳、新潮社発行 昭和32年8月20日 B6冊子1、232頁
05423 KT20901137000 性神風景 原三正著、秋田書店発行 昭和42年5月30日 B6冊子1、224頁
帯有、愛読者カード1枚、
出版案内1部
05424 KT20901137100 希臘神話 原隋園著、弘文堂書房発行 昭和14年12月10日 17×11㎝冊子1、200頁 帯有
05425 KT20901137200 刑罪珍書集 1 原胤昭著、武侠社発行 昭和5年4月15日 B6冊子1、516頁 新聞切抜1枚
05426 KT20901137300 原民喜全集 第一巻 原民喜著、芳賀書店発行 昭和41年2月15日 A5冊子1、398頁
帯有、記念会案内1通、金
井利博宛原民喜詩碑世
話人準備会書翰1通、新
聞切抜2枚、月報1部、内
容案内2枚
05427 KT20901137400 原民喜全集 第二巻 原民喜著、芳賀書店発行 昭和41年2月15日 A5冊子1、409頁 月報1部
05428 KT20901137500 原民喜全集 第三巻 原民喜著、芳賀書店発行 昭和41年2月15日 A5冊子1、405頁 月報1部
05429 KT20901137600 鉄の故里 原道徳著、原道徳発行 昭和47年7月1日 A5冊子1、250頁 函有、封筒切抜1枚
05430 KT20901137700 日本女性史 原田伴彦著、河出書房新社発行 昭和40年8月25日 B6冊子1、283頁
帯有、メモ3枚、新刊案内
1枚、売上カード1枚
05431 KT20901137800 神社 原田敏明著、至文堂発行 昭和36年6月15日 B6冊子1、186頁
05432 KT20901137900 愛の旅路 原田豊子著、くれなゐ社発行 昭和34年3月25日 17×11㎝冊子1、133頁
05433 KT20901138000 亜細亜篇 原田三夫・松山思水著、萬里閣書房発行 昭和6年4月22日 B6冊子1、305頁
05434 KT20901138100 長編小説 晩歌 原田康子著、東都書房発行 昭和32年2月18日 B6冊子1、286頁 函有、帯有
05435 KT20901138200 東亜古文化研究 原田淑人著、座右宝刊行会発行 昭和19年9月20日 A5冊子1、542頁
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05436 KT20901138300 独占資本
P.バラン・P.ス
ウィージー著、小原
敬士訳、岩波書店発
行
昭和42年4月27日 B6冊子1、480頁 函有
05437 KT20901138400 古代芸術と祭式 ハリソン著、佐々木理訳、創元社発行 昭和16年9月10日 B6冊子1、256頁
05438 KT20901138500 バルザツク全集 第十巻 農民 バルザツク著、水野亮訳、河出書房発行 昭和16年3月20日 B6冊子1、522頁
函有、しおり1枚、月報1
部
05439 KT20901138600 易の手引き 春野鶴子著、桜桃社発行 昭和37年9月5日 B6冊子1、198頁 売上カード1枚、短冊1枚
05440 KT20901138700 ベトナム戦争
デービッド・ハルバ
スタム著、泉鴻之・
林雄一郎訳、みすず
書房発行
昭和43年8月30日 A5冊子1、308頁
函有、帯有、納品書2枚、
新聞切抜1枚、月報1部、
読者カード1枚
05441 KT20901138800 地獄
アンリ・バルビュー
ス著、秋谷澄夫訳、
新英社発行
昭和22年1月15日 B6冊子1、227頁 帯有
05442 KT20901138900 歴史 上巻
韓雪野著、村上知行
訳、くろしお出版発
行
昭和35年5月30日 B6冊子1、283頁
帯有、短冊1枚、売上カー
ド1枚、出版案内1枚、愛
読者カード1枚
05443 KT20901139000 歴史 下巻
韓雪野著、村上知行
訳、くろしお出版発
行
昭和35年6月30日 B6冊子1、294頁 帯有、短冊1枚
05444 KT20901139100 民俗学概論 バーン編著、岡正雄訳、岡書院発行 昭和5年2月10日 A5冊子1、409頁
新聞切抜1枚、出版案内2
部
05445 KT20901139200 歌集 やつでの花 晩鐘社・山隅衛編、晩鐘社発行 昭和28年10月25日 B6冊子1、233頁
05446 KT20901139300 録音された前世
M.バーンスタイン
著、仁宮武夫訳、白
光社発行
昭和32年5月15日 B6冊子1、186頁 帯有
05447 KT20901139400 不安
ペータ ・ーハントケ
著、羽白幸雄訳、三
修社発行
昭和46年9月1日 B6冊子1、182頁 金井利博宛羽白幸雄書翰1枚、売上カード1枚
05448 KT20901139500 農婦の歌 東一子著、広島農村人文協会発行 昭和34年9月20日 B6冊子1、113頁
帯有、著者署名有、名刺1
枚、「東さんの営農と歌」
1部
05449 KT20901139600 日本古代産業史 樋口清之著、四海書房発行 昭和18年10月30日 B6冊子1、438頁
05450 KT20901139700 非行少年の心理 樋口幸吉著、大日本図書発行 昭和38年5月20日 17×11㎝冊子1、248頁 新聞切抜1枚
05451 KT20901139800 江戸の犯科帳 樋口秀雄著、人物往来社発行 昭和37年12月1日 B6冊子1、330頁
函有、帯有、売上カード1
枚
05452 KT20901139900 日本文化史講座 3 肥後和男・大森志郎編、明治書院発行 昭和33年10月20日 B6冊子1、412頁
函有、帯有、月報1部、売
上カード1枚
05453 KT20901140000 出雲国風土記の研究
平泉澄監修、出雲大
社御遷宮奉賛会発
行
昭和28年7月1日 A5冊子1、688頁 メモ4枚
05454 KT20901140100 続日本紀 上巻 平泉澄校訂、大日本文庫刊行会発行 昭和13年12月20日 B6冊子1、478頁 函有、メモ用紙3枚
05455 KT20901140200 人間と社会 人間の研究Ⅲ 日高六郎編著、有斐閣発行 昭和34年8月30日 A5冊子1、194頁
05456 KT20901140300 新歌謡選集 英玲二編、新歌謡界詩社発行 昭和28年10月25日 13×18㎝冊子1、100頁
05457 KT20901140400 完訳 わが闘争 2
アドルフ・ヒトラー
著、平野一郎・高柳
茂訳、黎明書房発行
昭和36年8月5日 B6冊子1、266頁 帯有、図書案内1枚、読者カード1枚
05458 KT20901140500 比婆郡誌 日野篤信編、広島県比婆郡役所発行 大正元年11月10日 A5冊子1、298頁 メモ3枚
05459 KT20901140600 防長本草学及生物学史 日野厳著、日野厳先生還暦記念会発行 昭和33年8月28日 A5冊子1、247頁
05460 KT20901140700 ベトナム報道 特派員の証言
日野啓三著、現代
ジャーナリズム出
版会発行
昭和41年11月15日 B6冊子1、277頁
帯有、中国新聞社宛巌浩
書翰1枚、出版案内1部、
愛読者カード1枚
05461 KT20901140800 創価学会紳士録 檜山昭著、白馬出版発行 昭和48年6月25日 B6冊子1、261頁
帯有、新聞切抜1枚、納品
書1枚
05462 KT20901140900 水産 檜山義夫著、三省堂発行 B6冊子1、232頁
05463 KT20901141000 東条英機 上
ロバート・ビュー
トー著、木下秀夫
訳、時事通信社発行
昭和36年12月1日 B6冊子1、307頁 書評1部、写真1枚、函有
05464 KT20901141100 東条英機 下
ロバート・ビュー
トー著、木下秀夫
訳、時事通信社発行
昭和36年12月1日 B6冊子1、332頁 読者カード1枚、函有
05465 KT20901141200 危機の分析
J.G.ド・ビュス著、
阿部秀夫訳、巖松堂
書店発行
昭和30年8月1日 B6冊子1、304頁
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05466 KT20901141300 実存主義と政治
M.A.ビュルニエ著、
篠田浩一郎訳、紀伊
国屋書店発行
昭和43年12月25日 B6冊子1、269頁 出版案内1枚、読者カード1枚
05467 KT20901141400 高校生 その真実を求めて
兵庫県高等学校生
活指導協議会編著、
文教書院発行
昭和33年3月1日 18×11㎝冊子1、218頁
05468 KT20901141500 趣味の切手 平岩道夫著、金園社発行 昭和47年8月1日 B6冊子1、358頁
05469 KT20901141600 重宝な最新米英略語辞典 平岡閏造編、中国新聞社発行 昭和25年10月25日 9×13㎝冊子1、114頁
05470 KT20901141700 人類文化史 6 西欧の衝撃と日本
平川祐弘著、講談社
発行 昭和49年4月22日 B6冊子1、444頁 函有、帯有
05471 KT20901141800 世界貨幣大事典 平木啓一著、株式会社ジェミニ発行 昭和49年3月15日 27×22㎝冊子1、571頁 函有、帯有
05472 KT20901141900 聖書に於ける表象とその意義 平竹史明著、春光社発行 昭和22年9月1日 B6冊子1、164頁
05473 KT20901142000 茶羅茶羅経 平野茂武著、金剛社発行 昭和37年8月15日 B6冊子1、252頁
金井利博宛平野茂武書
翰1通、新聞切抜1枚
05474 KT20901142100 世界平和運動 平野義太郎著、知識社発行 昭和24年2月1日 B6冊子1、243頁
05475 KT20901142200 和算の歴史 平山諦著、至文堂発行 昭和36年4月20日 B6冊子1、198頁
05476 KT20901142300 新広島城下町 第七集
広島郷土史研究会
編、広島郷土史研究
会発行
昭和49年4月1日 A5冊子1、317頁
05477 KT20901142400 神武天皇聖蹟誌 広島県編、広島県発行 昭和16年11月15日 A5冊子1、358頁 函有
05478 KT20901142500 進む農業の共同化 広島県著、広島県農業技術課発行 昭和35年3月30日 B6冊子1、271頁 メモ用紙1枚
05479 KT20901142600 広島県史 原爆資料編 広島県編、広島県発行 昭和47年3月31日 A5冊子1、959頁
函有、新聞切抜1枚、短冊
1枚、送り状1通、普通預
金勘定入金伝票1枚、予
約申込書1枚、図書目録1
枚、封筒1枚
05480 KT20901142700 広島県史 近世資料編Ⅰ 広島県編、広島県発行 昭和48年2月25日 A5冊子1、1424頁
函有、普通預金勘定入金
伝票1枚、封筒1枚、広島
県史の案内2枚、領収書1
枚
05481 KT20901142800 広島県史付録 芸備年表 全 広島県編、広島県発行 大正14年2月5日 B5冊子1、48頁 複写したものを製本
05482 KT20901142900 三段峡と八幡高原
広島県教育委員会
編、広島県教育委員
会発行
昭和34年3月31日 B5冊子1、632頁
05483 KT20901143000 郷土の歴史
広島県郷土史研究
会編、小川晩成堂発
行
昭和32年6月5日 A5冊子1、120頁
05484 KT20901143100 郷土の歴史
広島県郷土史研究
会編、小川晩成堂発
行
昭和32年7月30日 A5冊子1、120頁
05485 KT20901143200 新交通法令集
広島県交通安全協
会編、広島県交通安
全協会発行
B6冊子1、316頁
05486 KT20901143300 女子教育目標の研究
広島県高等学校校
長協会編、広島県高
等学校校長協会発
行
昭和39年2月25日 A5冊子1、86頁 正誤表1枚
05487 KT20901143400 広島県の史跡と古美術
広島県古文化財研
究会編、小川晩成堂
発行
昭和33年4月15日 B6冊子1、98頁 帯有
05488 KT20901143500 生産県をめざすわが郷土広島県
広島県社会科資料
研究会編、中国書店
発行
昭和33年5月5日 A5冊子1、164頁
05489 KT20901143600 県政概要
広島県総務部企画
広報課編、広島県発
行
昭和31年3月31日 A5冊子1、441頁 正誤表1枚、「県政概要追録」1部
05490 KT20901143700 広島県史料所在目録 2 佐伯郡1
広島県総務部県史
編さん室編、広島県
総務部県史編さん
室発行
B5冊子1、124頁
05491 KT20901143800 広島県史料所在目録 3 高田郡1
広島県総務部県史
編さん室編、広島県
総務部県史編さん
室発行
B5冊子1、148頁
05492 KT20901143900 広島県の歴史
広島県総務部県史
編さん室編、広島県
発行
昭和44年3月31日 B6冊子1、304頁 短冊1枚
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05493 KT20901144000 広島県治山史
広島県治山治水協
会編、広島県治山治
水協会発行
昭和24年 A5冊子1、163頁 メモ3枚
05494 KT20901144100 統計グラフから見た広島県の姿
広島県統計協会編、
広島県統計協会発
行
昭和34年7月10日 A5冊子1、104頁
05495 KT20901144200 わが郷土ひろしまけん
広島県統計協会編、
広島県統計協会発
行
昭和45年12月1日 18×11㎝冊子1、265頁 帯有
05496 KT20901144300 広島県双三郡誌 復刻版 広島県双三郡役所編、菁文社発行 昭和47年6月1日 A5冊子1、927頁
封筒2枚、郵便振替払込
金受領証1枚、菁文社の
メモ1枚、新聞切抜1枚、
出版案内1部、送り状1
通、小包切抜1枚、封筒切
抜1枚
05497 KT20901144400 巴峡六十年
広島県三次高等学
校六十年史編集委
員会編、広島県三次
高等学校同窓会「巴
峡六十年」刊行会発
行
昭和35年12月1日 B5冊子1、516頁
函有、送り状1通、｢巴峡
六十年史｣申込者氏名表
1部、卒業生名簿1枚、受
領書1枚、金井利博宛堀
江文人書翰3通、封筒1
枚、写真4枚、写真の説明
文1枚
05498 KT20901144500 広島高等学校創立五十年記念誌
広島高等学校創立
五十年記念事業準
備委員会記念誌部
編、広島高等学校同
窓会発行
昭和48年8月30日 B5冊子1、474頁
05499 KT20901144600 広島原爆医療史
広島原爆医療史編
集委員会編、広島原
爆障害対策協議会
発行
昭和36年8月6日 A5冊子1、780頁 函有、正誤表1部、短冊1枚、附図1部
05500 KT20901144700 ドームは呼びかける 原爆ドーム保存記念誌
広島市編、広島市発
行 昭和42年8月6日 B5冊子1、88頁 送り状1通、封筒1枚
05501 KT20901144800 明治百年記念「広島100年展」誌
広島市編、広島市発
行 24×25㎝冊子1、60頁 写真3枚、メモ1枚
05502 KT20901144900 私たちの町と村の歴史
広島史学研究会郷
土史部会編、増田兄
弟活版所出版部発
行
昭和25年6月15日 A5冊子1、157頁 出版案内1部
05503 KT20901145000 概観広島市史
広島市史編集委員
会編、広島市役所発
行
昭和30年1月25日 A5冊子1、216頁 新聞切抜2枚
05504 KT20901145100 躍進広島20年の歩み展誌 広島市編、広島市発行 昭和40年 27×29㎝冊子1、35頁
封筒1枚、送り状1通、正
誤表1枚
05505 KT20901145200 広島・長崎の原爆災害
広島市・長崎市原爆
災害誌編集委員会
編、岩波書店発行
昭和54年7月25日 B5冊子1、504頁 函有
05506 KT20901145300 新修広島市史 第一巻 総説編 広島市役所編、広島市役所発行 昭和36年2月28日 A5冊子1、739頁
函有、納品書3枚、領収書
1枚、趣意書1枚、概観広
島市史の内容要目1枚、
送り状2通
05507 KT20901145400 新修広島市史 第二巻 政治史編
広島市役所編、広島
市役所発行 昭和33年3月1日 A5冊子1、805頁
函有、納品書7枚、新聞切
抜1枚、趣意書1枚
05508 KT20901145500 新修広島市史 第三巻 社会経済史編
広島市役所編、広島
市役所発行 昭和34年8月31日 A5冊子1、820頁
函有、新聞切抜1枚、納品
書5枚
05509 KT20901145600 新修広島市史 第四巻 文化風俗史編
広島市役所編、広島
市役所発行 昭和33年12月27日 A5冊子1、698頁 函有
05510 KT20901145700 新修広島市史 第五巻 年表索引地図 編纂沿革
広島市役所編、広島
市役所発行 昭和37年3月31日 A5冊子1、444頁
2冊入りの函有、納品書1
枚、刊行案内1枚、金井利
博宛広島市企画調査室
封筒1通、領収書1枚、送
り状1通
05511 KT20901145800
新修広島市史 第五巻 年表索
引地図 編纂沿革編（第五巻の
地図）
広島市役所編、広島
市役所発行 昭和37年3月31日 A5冊子1、地図10枚
2冊入りの函有、地図の
み入っている
05512 KT20901145900 新修広島市史 第六巻 資料編その一
広島市役所編、広島
市役所発行 昭和34年3月31日 A5冊子1、1077頁
函有、領収証1枚、刊行案
内1枚、新聞切抜1枚
05513 KT20901146000 新修広島市史 第七巻 資料編その二
広島市役所編、広島
市役所発行 昭和35年3月31日 A5冊子1、669頁
函有、納品書2枚、領収証
1枚、刊行案内1枚
05514 KT20901146100 広島原爆戦災誌 第一巻 第一編総説
広島市役所編、広島
市役所発行 昭和46年8月6日 A5冊子1、632頁
同件2部あり、複写A4版
2枚、函有、付録2部、短
冊1枚
05515 KT20901146200
広島原爆戦災誌 第二巻 第二
編各説 第一章市内各地区被
爆状況
広島市役所編、広島
市役所発行 昭和46年9月6日 A5冊子1、899頁
同件2部あり、函有、内1
つの表見返しに「小堺吉
光」と記入
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05516 KT20901146300
広島原爆戦災誌 第三巻 第二
編各説 第二章市内主要官公
庁・事業所の被爆状況
広島市役所編、広島
市役所発行 昭和46年10月6日 A5冊子1、610頁
同件2部あり、函有、内1
つの表見返しに「小堺吉
光」と記入
05517 KT20901146400
広島原爆戦災誌 第四巻 第二
編各節 第三章 広島市内各学
校の被爆状況 第四章 広島市
内の主要神社・寺院・教会の被
爆状況 第五章 関連市町村の
状況
広島市役所編、広島
市役所発行 昭和46年11月6日 A5冊子1、910頁
同件2部あり、函有、内1
つの表見返しに「小堺吉
光」と記入
05518 KT20901146500 広島原爆戦災誌 第五巻 資料編
広島市役所編、広島
市役所発行 昭和46年12月8日 A5冊子1、1009頁
同件2部あり、函有、内1
つの表見返しに「小堺吉
光」と記入
05519 KT20901146600 広島市役所原爆誌 広島市役所編、広島市役所発行 昭和41年3月31日 A5冊子1、320頁
新聞切抜1枚、短冊1枚、
「原爆体験記」と2冊セッ
トの函有
05520 KT20901146700 原爆体験記 広島市役所編、広島市役所発行 昭和41年3月31日 A5冊子1、157頁
「広島市役所原爆誌」と2
冊セットの函有
05521 KT20901146800 四季のうた
ひろしま随筆同人
会編、ひろしま随筆
同人会発行
昭和48年1月20日 B6冊子1、142頁
05522 KT20901146900 広島造船作品集 1952年版
広島造船作品集編
集委員会編、広島造
船文化体育会文芸
部発行
昭和27年6月25日 B6冊子1、116頁 帯有
05523 KT20901147000 戦後広島県農業発展史 広島農業編集部編、広島農業協会発行 昭和44年2月1日 B6冊子1、174頁
金井利博宛神田三亀男
書翰1通
05524 KT20901147100 ひろしま 平和の歩み
広島平和文化セン
ター編、広島市役所
発行
昭和43年8月1日 B6冊子1、116頁 送り状1通
05525 KT20901147200 JOFK講演集 第三輯
広島放送局他編、日
本放送協会中国支
部発行
昭和6年4月3日 B6冊子1、240頁 函有
05526 KT20901147300 赤ちゃんつばめ大きいなってた
広岡キミヱ著、東方
出版発行 昭和39年6月1日 18×11㎝冊子1、198頁
05527 KT20901147400 ユダヤ国家とアラブゲリラ 広河隆一著、草思社発行 昭和47年11月5日 B6冊子1、283頁 帯有、読書カード1枚
05528 KT20901147500 勤皇の神 吉田松陰 広瀬豊著、日本青年教育会出版部発行 昭和18年7月5日 B6冊子1、176頁
05529 KT20901147600 比和の花田植
比和花田植保存協
会編、比和花田植保
存協会発行
昭和33年4月10日 A5冊子1、100頁
趣意書1枚、中国新聞社
宛毛利元旦書翰1通、地
図1枚
05530 KT20901147700 民族学入門
R.W.ファース著、
須山卓訳、慶応書房
発行
昭和18年1月18日 B6冊子1、295頁 函有
05531 KT20901147800 アジアにおけるヨーロッパ
クロード・ファレー
ル著、岡倉正雄訳、
育生社発行
昭和16年3月31日 18×11㎝冊子1、172頁
05532 KT20901147900 アメリカ文明の批判
ベルナール・ファイ
著、本田喜代治訳、
筑摩書房発行
昭和18年9月25日 B6冊子1、420頁
05533 KT20901148000 ザ・スパイ 上 第二次大戦下の米英対日独諜報戦
ラディスラス・ファ
ラゴー著、中山善之
訳、サンケイ新聞社
出版局発行
昭和48年12月20日 B6冊子1、345頁
05534 KT20901148100 ザ・スパイ 下 第二次大戦下の米英対日独諜報戦
ラディスラス・ファ
ラゴー著、中山善之
訳、サンケイ新聞社
出版局発行
昭和48年12月20日 B6冊子1、343頁
05535 KT20901148200 日本占領 その成果と展望
ロバート・A・フィ
アリ著、日本太平洋
問題調査会訳、弘文
堂発行
昭和26年12月15日 B6冊子1、235頁
05536 KT20901148300 ソヴェート言語学
ブイコフスキー著、
高木弘訳、象徴社発
行
昭和21年11月5日 B6冊子1、259頁
05537 KT20901148400 革命は変わった
エルンスト・フィッ
シャー著、神山義正
訳、人文書院発行
昭和48年3月1日 B6冊子1、172頁 刊行案内1部、読者カード1枚、納品書1枚
05538 KT20901148500 歌曲とその作家
ヘンリイ・フィンク
著、森本覚丹訳、現
想社発行
昭和27年10月25日 B6冊子1、305頁 訳者署名有、金井利博宛森本覚丹書翰1通
05539 KT20901148600 神経があなたの体を狂わせている
デーヴィッド・H・
フィンク著、山口博
訳、創元社発行
昭和32年1月25日 B6冊子1、216頁 帯有、愛読者カード1枚、短冊1枚
05540 KT20901148700 スイス銀行
T.R.フェーレンバッ
ハ著、向後英一訳、
早川書房発行
昭和43年4月30日 B6冊子1、285頁
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05541 KT20901148800 世界資本主義のたそがれ
ウィリアム・Ｚ・
フォスター著、世界
思想研究会発行
B6冊子1、245頁
05542 KT20901148900 黒人の歴史
W.Z.フォスター著、
貫名美隆訳、大月書
店発行
昭和45年4月20日 B6冊子1、602頁 帯有、函有、新聞切抜1枚
05543 KT20901149000 サイキック 死者との交感
アーサ ・ーフォード
著、村松仙太郎・宮
崎昭威訳、荒地出版
社発行
昭和34年9月20日 B6冊子1、252頁 帯有
05544 KT20901149100 歌集 フオマルハウト
宮本まさよし著、短
歌文学を研究する
会「青史」発行
昭和31年5月20日 B6冊子1、63頁 帯有
05545 KT20901149200 樽山節考 深澤七郎著、中央公論社発行 昭和32年2月1日 B6冊子1、222頁 帯有
05546 KT20901149300 笛吹川 深澤七郎著、中央公論社発行 昭和33年4月24日 B6冊子1、237頁 帯有、函有
05547 KT20901149400 百姓志願 深澤七郎著、毎日新聞社発行 昭和43年7月20日 B6冊子1、204頁
帯有、新聞切抜1枚、出版
案内1部
05548 KT20901149500 庶民列伝 深澤七郎著、新潮社発行 昭和47年3月30日 B6冊子1、226頁 帯有、函有
05549 KT20901149600 盆栽老人とその周辺 深澤七郎著、文芸春秋発行 昭和48年5月25日 B6冊子1、277頁 函有、付録1部
05550 KT20901149700 生としての経済 増補版 福井孝治著、甲文堂書店発行 昭和13年9月1日 B6冊子1、250頁 函有
05551 KT20901149800 大内義隆
福尾猛市郎著、日本
歴史学会編、吉川弘
文館発行
昭和34年1月25日 18×11㎝冊子1、212頁
著者署名有、付録第16号
1部、読者カード1枚、売
上カード1枚
05552 KT20901149900 広島県の歴史 福尾猛市郎監修、光文堂書院発行 昭和40年3月1日 A5冊子1、124頁
05553 KT20901150000 蒙訓 窮理図解 上 福沢諭吉著、福沢諭吉発行 明治4年6月 18×12㎝冊子1、48頁 封筒1枚
05554 KT20901150100 蒙訓 窮理図解 下 福沢諭吉著、福沢諭吉発行 明治4年6月 18×12㎝冊子1、36頁
05555 KT20901150200 原日本考 福士幸次郎著、白馬書房発行 昭和17年5月15日 B6冊子1、299頁 函有
05556 KT20901150300 原日本考 続篇 福士幸次郎著、三宝書院発行 昭和18年9月5日 B6冊子1、247頁
05557 KT20901150400 新・二宮翁夜話 福住正兄・寺島文夫著、文理書院発行 昭和29年3月20日 B6冊子1、229頁
函有、帯有、平和教育特
別委員会についての紙4
枚
05558 KT20901150500 抑留生活六年
福田美亮著、金光教
サンフランシスコ
教会発行
昭和32年5月15日 B6冊子1、135頁
05559 KT20901150600 林業 福田次郎著、産業図書発行 昭和21年5月20日 B6冊子1、328頁
05560 KT20901150700 日本の山林大地主 福本和夫著、青銅社発行 昭和29年6月30日 B6冊子1、304頁 函有、愛読者カード1枚
05561 KT20901150800 遺稿 藤垂白集 藤節子編、藤節子発行 昭和44年7月25日 B6冊子1、222頁 函有、送り状1通
05562 KT20901150900 日本の民族 広島 藤井昭著、第一法規出版発行 昭和48年1月30日 B6冊子1、272頁 函有、帯有、新聞切抜1枚
05563 KT20901151000 広島の碑をめぐる闘いの記録
藤井一郎著、愛国戦
線同盟広島支局発
行
昭和46年9月27日 A5冊子1、174頁 メモ1枚、正誤表1枚
05564 KT20901151100 歌集 青い影法師 藤井逸馬著、群島短歌会発行 昭和31年12月20日 B6冊子1、144頁
05565 KT20901151200 詩集 世界の中の見知らぬ人々 藤井薫著、季節詩社発行 昭和30年9月1日 B6冊子1、64頁 著者署名有
05566 KT20901151300 句集 庄原 第三集 藤井艸眉子編、庄原俳句会発行 昭和48年3月31日 B6冊子1、173頁
金井利博宛藤井書翰1
通、封筒1枚
05567 KT20901151400 現代病 藤井尚治著、村山書店発行 昭和32年6月25日 B6冊子1、209頁 帯有
05568 KT20901151500 漂泊の民族 性信仰編 藤井英男著、浪速社発行 昭和43年5月27日 B6冊子1、271頁
05569 KT20901151600 地理と古代文化 藤岡謙二郎著、大八洲出版発行 昭和21年12月25日 B6冊子1、196頁
05570 KT20901151700 平安時代の貴族の生活 藤木邦彦著、至文堂発行 昭和35年9月25日 A5冊子1、228頁
05571 KT20901151800 日本文化史講座 第六巻 生活と民俗の歴史
藤沢衛彦編、新評論
社発行 昭和30年10月31日 B6冊子1、281頁 月報1枚
05572 KT20901151900 図説 日本民俗学全集 第三巻 藤沢衛彦著、あかね書房発行 昭和35年5月31日 A5冊子1、362頁
函有、帯有、売上カード1
枚、月報1部
05573 KT20901152000 ブルーノ・タウトの日本観 藤島亥治郎著、日本放送出版協会発行 昭和15年9月10日 B6冊子1、223頁 函有
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05574 KT20901152100 天皇 青年 死 藤島泰輔著、日本教文社発行 昭和48年4月1日 B6冊子1、251頁
領収書1枚、売上カード1
枚
05575 KT20901152200 関東の親分衆 藤田五郎編、徳間書店発行 昭和48年5月1日 B6冊子1、270頁
05576 KT20901152300 大和時代の文献 藤田徳太郎編、金星堂発行 昭和9年6月20日 A5冊子1、568頁 函有
05577 KT20901152400 東西沐浴史話 藤浪剛一著、人文書院発行 昭和19年1月25日 A5冊子1、227頁
05578 KT20901152500 古典と大阪 藤野勝彌著、萬葉社発行 昭和21年5月20日 B6冊子1、253頁
05579 KT20901152600 無の道 宗門無尽燈論 藤本治著、春秋社発行 平成5年4月20日 B6冊子1、231頁 帯有、売上カード1枚
05580 KT20901152700 無の道 無門関の話 藤本治著、春秋社発行 昭和61年7月30日 B6冊子1、194頁 帯有、売上カード1枚
05581 KT20901152800 新郷土読本 藤本菊二編、藤本菊二発行 昭和29年3月31日 B6冊子1、322頁
正誤表1枚、購読申込書1
枚
05582 KT20901152900 職場 自分を最高に生かす方法
藤本喜八著、光文社
発行 昭和34年2月20日 17×11㎝冊子1、252頁 売上カード1枚
05583 KT20901153000 古道 藤森栄一著、学生社発行 昭和41年9月20日 B6冊子1、249頁 帯有、愛読者カード1枚
05584 KT20901153100 近代秀歌 藤森朋夫著、明治書院発行 昭和34年9月30日 B6冊子1、258頁 新聞切抜1枚
05585 KT20901153200 冷たい炎 第一部 藤山一雄著、くろしお出版発行 昭和35年12月15日 B6冊子1、397頁
函有、帯有、新刊目録1
部、読者カード1枚
05586 KT20901153300 東亜古俗考 藤原相之助著、春陽堂書店発行 昭和18年5月18日 B6冊子1、456頁
05587 KT20901153400 図説 日本の結び 藤原覚一著、築地書館発行 昭和49年3月15日 26×26㎝冊子1、303頁 函有、領収書1枚
05588 KT20901153500 最後の関東軍 第三集 藤原克巳著、名作読物社発行 昭和24年12月10日 B5冊子1、74頁
05589 KT20901153600 赤い丘赤い河 藤原てい著、修道社発行 昭和47年3月10日 B6冊子1、233頁
帯有、納品書1枚、刊行案
内1部、新聞切抜1枚、読
者カード1枚
05590 KT20901153700 石油危機と日本の運命 藤原肇著、サイマル出版会発行 昭和48年 B6冊子1、246頁 納品書1枚
05591 KT20901153800 世界コトバの旅 藤原与一著、朝日新聞社発行 昭和45年4月25日 B6冊子1、269頁
帯有、売上カード1枚、著
者署名有、封筒切抜1枚
05592 KT20901153900 方言の山野 藤原与一著、文化評論出版発行 昭和48年4月11日 A5冊子1、292頁
函有、著者署名有、封筒
切抜1枚、金井利博宛藤
原与一書翰1通
05593 KT20901154000 わたしのニッポン発見
ジャーク・プズー著、
平山卓訳、三省堂発
行
昭和47年5月15日 B6冊子1、302頁 帯有、しおり1枚、読者カード1枚、封筒切抜1枚
05594 KT20901154100 シベリアに居る日本俘虜の実情
二葉要著、一洋社発
行 昭和22年12月20日 B6冊子1、191頁
05595 KT20901154200 ナチス虐殺の記録 決して忘れはしない 二見書房発行 昭和36年2月12日 B5冊子1、206頁
05596 KT20901154300 広島県双三郡三次市史料総覧 第三篇
双三郡三次市史料
総覧刊行会編、双三
郡三次市史料総覧
刊行会発行
昭和41年6月20日 A5冊子1、701頁 函有、正誤表、封筒切抜1枚
05597 KT20901154400 私達は映画をこのように観ている
府中芦品教育研究
所映画推薦委員会
編、府中芦品教育研
究所映画推薦委員
会発行
昭和33年2月13日 A5冊子1、74頁
05598 KT20901154500 風俗の歴史 1
エドアルト・フック
ス著、安田徳太郎
訳、光文社発行
昭和31年3月15日 B6冊子1、278頁
05599 KT20901154600 風俗の歴史 2
エドアルト・フック
ス著、安田徳太郎
訳、光文社発行
昭和28年7月1日 B6冊子1、259頁 帯有
05600 KT20901154700 風俗の歴史 3
エドアルト・フック
ス著、安田徳太郎
訳、光文社発行
昭和28年9月10日 B6冊子1、260頁
05601 KT20901154800 風俗の歴史 4
エドアルト・フック
ス著、安田徳太郎
訳、光文社発行
昭和29年9月5日 B6冊子1、250頁 出版案内2部
05602 KT20901154900 風俗の歴史 5
エドアルト・フック
ス著、安田徳太郎
訳、光文社発行
昭和30年9月1日 B6冊子1、252頁
05603 KT20901155000 ローマのすべてとヴァチカン市国
エウジェニオ・
プッチ著、MEIKO 
FATTORI訳、ボネ
キ出版社発行
昭和43年 25×20㎝冊子1、144頁 付属資料地図有
206 207
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05604 KT20901155100 勝海舟 物語と史蹟をたずねて
船戸安之著、成美堂
出版発行 昭和48年6月15日 B6冊子1、222頁 帯有、付録1枚
05605 KT20901155200 日本鉄鋼業概論 麓健一著、科学主義工業社発行 昭和17年6月20日 A5冊子1、301頁
05606 KT20901155300 ハンガリーの悲劇
ピータ ・ーフライ
ヤー著、高田秀二
訳、日本外政学会発
行
昭和32年4月1日 17×11㎝冊子1、152頁 刊行案内1枚
05607 KT20901155400 部落問題研究の手引
部落問題研究所編
集部編、部落問題研
究所発行
昭和32年7月15日 A5冊子1、160頁 新聞切抜1枚
05608 KT20901155500 部落産業の史的分析
部落問題研究所編、
部落問題研究所発
行
昭和32年7月25日 B6冊子1、229頁 函有、森脇孝次宛上田一雄書翰1枚
05609 KT20901155600 大虐殺 リディツェ村の惨劇
ジョン・ブラッド
レー著、加藤俊平
訳、サンケイ新聞社
出版局発行
昭和48年6月30日 B6冊子1、205頁
05610 KT20901155700 プラトン全集 第三巻 プラトン著、岡田正三訳、全国書房発行 昭和22年6月15日 B6冊子1、396頁 絵葉書1枚
05611 KT20901155800 アンネの日記
アンネ・フランク著、
皆藤幸蔵訳、文芸春
秋新社発行
昭和36年9月5日 B6冊子1、345頁 新聞切抜1枚
05612 KT20901155900 トラトラトラ 真珠湾奇襲秘話
ゴードン・W・プラ
ンゲ著、日本リー
ダーズダイジェス
ト社発行
昭和42年8月31日 A4冊子1、391頁
付録1枚、出版案内1枚、
地図1枚、当座勘定受入
副報告書1枚、封筒2枚
05613 KT20901156000 アナトオル・フランス短篇小説全集 第七巻
アナトオル・フラン
ス著、佐藤正彰訳、
白水社発行
昭和15年4月9日 B6冊子1、302頁 しおり1枚
05614 KT20901156100 神々は渇く
アナトオル・フラン
ス著、水野成夫訳、
酣燈社発行
昭和21年5月1日 B6冊子1、384頁 出版案内1枚
05615 KT20901156200 謡曲狂言新選 古川久編、武蔵野書院発行 昭和26年11月15日 B6冊子1、147頁
05616 KT20901156300 まぼろしの出雲国庁 古川博著、新人物往来社発行 昭和47年7月20日 B6冊子1、246頁 帯有
05617 KT20901156400 日本封建農業史 古島敏雄著、四海書房発行 昭和16年12月15日 B6冊子1、338頁 函有、帯有
05618 KT20901156500「邪馬台国」はなかった 古田武彦著、朝日新聞社発行 昭和48年2月28日 B6冊子1、406頁 帯有、納品書1枚
05619 KT20901156600 宗教社会学説 古野清人著、野村書店発行 昭和23年4月15日 B6冊子1、261頁
05620 KT20901156700 原始文化の探求 古野清人著、野村書店発行 昭和23年9月15日 B6冊子1、240頁
05621 KT20901156800 未開社会の思惟
レギ・ブルュル著、
山田吉彦訳、小山書
店発行
昭和16年11月20日 A5冊子1、420頁 メモ2枚
05622 KT20901156900 ニーチェ
イーヴォ・フレン
ツェル著、川原栄峰
訳、理想社発行
昭和42年11月30日 B6冊子1、178頁 愛読者カード1枚、メモ4枚
05623 KT20901157000 幻想の未来
フロイド著、土井正
徳・吉田正己訳、日
本教文社発行
昭和29年7月20日 B6冊子1、348頁 帯有、刊行案内1部、読者カード1枚
05624 KT20901157100 悪について
エーリッヒ・フロム
著、鈴木重吉訳、紀
伊国屋書店発行
昭和40年7月5日 B6冊子1、209頁 函有、帯有
05625 KT20901157200 ジプシー
ジュール・ブロック
著、木内信敬訳、白
水社発行
昭和48年2月5日 18×11㎝冊子1、153頁
05626 KT20901157300 人間の勝利を求めて
E.フロム著、斉藤
真・清水知久訳、岩
波書店発行
昭和38年5月30日 B6冊子1、297頁 函有、帯有、メモ1枚
05627 KT20901157400 マラバー農場
ルイズ・ブロム
フィールド著、沼田
鞆雄訳、家の光協会
発行
昭和48年7月18日 B6冊子1、644頁 函有、領収書1枚
05628 KT20901157500 自由からの逃走
エーリッヒ・フロム
著、日高六郎訳、創
元社発行
昭和32年6月30日 B6冊子1、335頁
05629 KT20901157600 未開人の世界・精神病患者の世界
シャルル・ブロンデ
ル著、宮城音彌訳、
白水社発行
昭和16年10月25日 B6冊子1、281頁
05630 KT20901157700 昭和十八年版 最近検定 市町村名鑑
福神和三著、文録社
発行 昭和18年3月20日 A5冊子1、748頁 正誤表2枚
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05631 KT20901157800 浦上玉堂 中央公論社編、中央公論社発行 昭和49年3月25日 B3冊子1、165頁
大型本につき別置、函
有、パンフレット1部
05632 KT20901157900 現代史の瞬間
米国海外記者クラ
ブ編、笠原佳雄訳、
弘文堂発行
昭和40年7月2日 17×11㎝冊子1、194頁 愛読者カード1枚
05633 KT20901158000 株式会社日本
米国商務省編、大原
進・吉田豊明訳、サ
イマル出版会発行
昭和47年 B6冊子1、238頁
05634 KT20901158100 日本株式会社
米商務省編著、中尾
光昭訳、毎日新聞社
発行
昭和47年6月5日 B6冊子1、238頁
05635 KT20901158200 死の記録
ルドルフ・ヘス著、
片岡啓治訳、弘文堂
発行
昭和39年4月10日 17×11㎝冊子1、225頁 新聞切抜1枚、納品書2枚
05636 KT20901158300 ペスタロッチー全集 第一巻
ペスタロッチー著、
長田新訳、平凡社発
行
昭和34年4月20日 A5冊子1、431頁 函有、出版案内1部、刊行趣意書1部
05637 KT20901158400 宇宙の謎 ヘッケル著、内山賢次訳、春秋社発行 昭和4年8月23日 18×10㎝冊子1、359頁
05638 KT20901158500 静かに想ふ
ヘルマン・ヘッセ著、
満足卓訳、弘文堂書
房発行
昭和15年2月15日 18×11㎝冊子1、185頁 メモ1枚
05639 KT20901158600 日本天皇と万象の宗源 戸次長二著、自修団先祖権現堂発行 昭和27年8月18日 B6冊子1、83頁
05640 KT20901158700 ベトナム共和国に対する共産主義者の侵略
ベトナム共和国編、
ベトナム共和国発
行
昭和39年7月 A5冊子1、203頁
05641 KT20901158800 南ベトナムにおける「解放戦争」の欺瞞性
ベトナム共和国編、
ベトナム共和国発
行
昭和40年6月 A5冊子1、112頁
05642 KT20901158900 ジェノサイド 民族みなごろし戦争
ベトナムにおける
戦争犯罪調査日本
委員会編著、青木書
店発行
昭和42年10月25日 A5冊子1、163頁 帯有、納品書2枚
05643 KT20901159000 歴史の告発書
ベトナムにおける
戦争犯罪調査日本
委員会編著、労働旬
報社発行
昭和42年11月1日 A5冊子1、154頁 帯有、納品書1枚、売上カード1枚
05644 KT20901159100 南ベトナム解放軍戦闘記
ベトナム人民軍出
版社編、秋吉久紀夫
訳、光和堂発行
昭和43年9月10日 B6冊子1、272頁 新聞切抜1枚、図書案内1部
05645 KT20901159200 民俗学の話
ベヤリングウルド
著、今泉忠義訳、大
岡山書店発行
昭和5年11月15日 B6冊子1、327頁 函有
05646 KT20901159300 廃嫡者の精神
エーリヒ・ヘラー著、
青木順三・杉浦博・
中田美喜訳、紀伊国
屋書店発行
昭和44年10月10日 B6冊子1、296頁 出版案内1部、愛読者カード1枚
05647 KT20901159400 弓と禅
オイゲン・ヘリゲル
著、稲富栄次郎・上
田武訳、六福村書店
発行
昭和34年7月15日 B6冊子1、189頁
05648 KT20901159500 笑の哲学 ベルグソン著、廣瀬哲士訳、東京堂発行 昭和18年1月 B6冊子1、235頁
05649 KT20901159600 精神力
ベルグソン著、小林
太市郎訳、全国書房
発行
昭和21年11月25日 B6冊子1、255頁
05650 KT20901159700 愛と実存
N.A.ベルジャーエ
フ著、野口啓祐訳、
筑摩書房発行
昭和29年12月20日 B6冊子1、263頁 帯有、納品書1枚
05651 KT20901159800 新しい時代の転機に立ちて
N.A.ベルジャエフ
著、石塚経雄訳、理
想社発行
昭和32年6月10日 B6冊子1、249頁 売上カード1枚、納品書1枚
05652 KT20901159900 ドストイェフスキイの世界観
ニコライ・ベル
ヂャーエフ著、香島
次郎訳、朱雀書林発
行
昭和17年3月15日 B6冊子1、257頁
05653 KT20901160000 奴隷と自由
ベルヂャエフ著、宮
崎信彦・渡邊勇助
訳、新教出版社発行
昭和28年12月10日 A5冊子1、312頁 新聞切抜1枚、月報1部
05654 KT20901160100 歴史の意味
N.A.ベルヂアエフ
著、宮崎信彦訳、畝
傍書房発行
昭和17年2月5日 B6冊子1、315頁
05655 KT20901160200 ロシヤ思想史
ベルジャエフ著、田
口貞夫訳、創文社発
行
昭和33年1月31日 B6冊子1、295頁 函有、納品書1枚、愛読者カード1枚
208 209
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05656 KT20901160300 山陽線の旅
ぺりかん写真文庫
編集部編著、平凡社
発行
昭和32年5月15日 17×18㎝冊子1、56頁
05657 KT20901160400 ミケランジェロ
ルチアーノ・ベル
ティ著、ファトー
リ・小山美恵子訳、
ボネキ出版社発行
昭和44年 B5冊子1、95頁
05658 KT20901160500 女性支配の未知の国
ガブリエル・ベルト
ラン著、安藤昌一
訳、講談社発行
昭和33年3月10日 B6冊子1、277頁 帯有、メモ1枚
05659 KT20901160600 クルップ
W.ベルドロウ著、
福迫勇雄訳、柏葉書
院発行
昭和18年10月20日 A5冊子1、389頁
05660 KT20901160700 ユダヤ人はなぜ国を創ったか
ダビッド・ベングリ
オン著、中谷和男・
入沢邦雄訳、サイマ
ル出版会発行
昭和46年 B6冊子1、272頁 新聞切抜1枚、納品書1枚
05661 KT20901160800 日本人とユダヤ人 イザヤ・ベンダサン著、山本書店発行 昭和45年8月20日 B6冊子1、206頁 帯有
05662 KT20901160900 愛するものへの手紙
ウォルト・ホイット
マン著、長沼重隆
訳、荒地出版社発行
昭和33年5月25日 B6冊子1、269頁
帯有、訳者署名有、金井
利博宛長沼重隆書翰1
通、売上カード1枚
05663 KT20901161000 思想戦と国際秘密結社 北條清一著、晴南社発行 昭和18年7月25日 B6冊子1、376頁
05664 KT20901161100 講座 近代仏教 第2巻 法蔵館編集部編、法蔵館発行 昭和36年3月10日 A5冊子1、260頁
函有、月報1部、読書カー
ド1枚
05665 KT20901161200 講座 近代仏教 第5巻 法蔵館編集部編、法蔵館発行 昭和36年9月1日 A5冊子1、220頁 函有、月報1部、短冊1枚
05666 KT20901161300 講座 近代仏教 第6巻 法蔵館編集部編、法蔵館発行 昭和36年4月30日 A5冊子1、260頁
函有、月報1部、短冊1枚、
読者カード1枚
05667 KT20901161400 人権擁護委員制度の二十五年 
法務省人権擁護局
編、法務省人権擁護
局発行
昭和48年12月10日 A5冊子1、177頁
05668 KT20901161500 満州の探検と鉱業の歴史 北満経済調査所編、興亜書院発行 昭和14年10月20日 A5冊子1、571頁
05669 KT20901161600 産業革命 穂積重行著、至文堂発行 昭和37年1月25日 B6冊子1、230頁 函有、読者カード1枚
05670 KT20901161700 戦記 第二次大戦ニューギニヤにおける戦闘転進記録
細井道雄著、細井道
雄発行 昭和47年 A5冊子1、148頁
05671 KT20901161800 動詞時制の研究 細江逸記著、泰文堂発行 昭和7年2月20日 A5冊子1、179頁
05672 KT20901161900 動詞叙法の研究 細江逸記著、泰文堂発行 昭和8年5月5日 A5冊子1、333頁
05673 KT20901162000 教育の哲学 細谷恒夫著、創文社発行 昭和37年5月10日 A5冊子1、248頁
函有、帯有、読者カード1
枚
05674 KT20901162100 われら不条理の子
P.V.D.ボッシュ著、
加藤周一訳、紀伊国
屋書店発行
昭和32年6月25日 B6冊子1、153頁 帯有
05675 KT20901162200 堀田善衛自選評論集 全一巻 堀田善衛著、新潮社発行 昭和48年5月30日 B6冊子1、945頁 函有、帯有、納品書1枚
05676 KT20901162300 青塔
ポトナム短歌会編
集委員編、初音書房
発行
昭和40年11月20日 B6冊子1、233頁
05677 KT20901162400 歴史主義の貧困 社会科学の方法と実践
カ－ル・R・ポパー
著、久野収・市井三
郎訳、中央公論社発
行
昭和36年5月25日 B6冊子1、265頁 函有、帯有
05678 KT20901162500 悪女モニカ
E.T.Aホフマン著、
峯信一訳、二見書房
発行
昭和44年3月25日 B6冊子1、223頁 出版案内1部
05679 KT20901162600 上代 日本仏教文化史 上 堀一郎著、大東出版社発行 昭和16年7月10日 A5冊子1、305頁
05680 KT20901162700 上代 日本仏教文化史 下 堀一郎著、大東出版社発行 昭和18年8月20日 A5冊子1、347頁
05681 KT20901162800 遊幸思想 堀一郎著、育英出版発行 昭和19年4月20日 A5冊子1、527頁
05682 KT20901162900 民間信仰 堀一郎著、岩波書店発行 昭和26年11月15日 17×12㎝冊子1、297頁
05683 KT20901163000 ソ連経済と利潤 堀健三著、弘文堂発行 昭和41年3月5日 17×11㎝冊子1、186頁
新聞切抜3枚、出版案内1
部、読者カード1枚
05684 KT20901163100 旧約聖書 小預言書の研究
堀内文一・大屋左一
著、基督教書類会社
発行
大正5年6月5日 B6冊子1、406頁
05685 KT20901163200 三次小史 堀江文人著、広島図書株式会社発行 昭和33年4月1日 B6冊子1、101頁
刊行案内1枚、新聞切抜4
枚
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05686 KT20901163300 酒味快与 堀川豊弘著、明玄書房発行 昭和32年9月30日 B6冊子1、202頁 帯有
05687 KT20901163400 図解切手収集百科事典
オット ・ーホルヌン
ク著、魚木五夫訳、
日本郵趣協会出版
局発行
昭和45年 A5冊子1、319頁
封筒1枚、予約受付1枚、
金井利博宛郵趣サービ
ス社書翰2通、代金請求1
枚、封筒切抜1枚
05688 KT20901163500 ソヴェート農業の進歩とその指導者
T.M.ホロードヌイ
著、吉澤孫兵衛訳、
機械製作資料社発
行
昭和22年1月20日 B6冊子1、160頁
05689 KT20901163600 ノモンハン空戦記 ボロジェイキン著、弘文堂発行 昭和39年2月15日 17×11㎝冊子1、193頁
05690 KT20901163700 組織のなかの人間 上
W.H.ホワイト著、
岡部慶三・藤永保
訳、創元社発行
昭和35年2月20日 B6冊子1、333頁 帯有、読者カード1枚、愛読者カード1枚
05691 KT20901163800 組織のなかの人間 下
W.H.ホワイト著、
辻村明・佐田一彦訳
著、創元社発行
昭和35年3月30日 B6冊子1、367頁 帯有
05692 KT20901163900 人間と組織
W.F.ホワイト著、
桜井信行訳、ダイヤ
モンド社発行
昭和36年7月22日 B6冊子1、159頁
05693 KT20901164000 日本人口史 本庄栄治郎著、日本評論社発行 昭和16年12月20日 B6冊子1、429頁 函有
05694 KT20901164100 京都 本庄栄治郎著、至文堂発行 昭和36年12月25日 B6冊子1、241頁
05695 KT20901164200 歎異抄入門 本多顕彰著、光文社発行 昭和39年7月1日 17×11㎝冊子1、239頁
05696 KT20901164300 世界の名文句引用事典 本多顕彰他編、自由国民社発行 昭和48年9月15日 A5冊子1、376頁
05697 KT20901164400 殺される側の論理 本多勝一著、朝日新聞社発行 昭和46年6月10日 A5冊子1、354頁 出版案内1枚
05698 KT20901164500 延年資料その他 本多安次著、能楽書林発行 昭和23年2月1日 A5冊子1、144頁
05699 KT20901164600 釜ヶ崎かて明日がある 本田良寛著、日新報道出版部発行 昭和47年12月15日 B6冊子1、266頁
注文カード1枚、愛読者
カード1枚
05700 KT20901164700 ヒトラー 二十世紀の大政治家 5 
ヴェルナ ・ーマー
ザー著、村瀬興雄・
栗原優訳、紀伊国屋
書店発行
昭和44年1月31日 B6冊子1、416頁 月報1部、出版案内1部、読者カード1枚
05701 KT20901164800 長く険しい道
J.L.マークス著、越
智道雄訳、文化評論
出版発行
昭和47年7月20日 B6冊子1、285頁 帯有、納品書1枚、新聞切抜1枚
05702 KT20901164900 世界と肉体とスミス神父
ブルース・マーシャ
ル著、プルダン・モ
ンフェット・永井隆
訳、主婦之友社発行
昭和22年12月20日 B6冊子1、310頁
05703 KT20901165000 バルカン戦争
ウイルヘルム・マイ
テル著、根岸達夫
訳、浪速書房発行
昭和43年1月15日 B6冊子1、215頁 売上カード1枚
05704 KT20901165100 新パンドラの箱 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和31年3月10日 B6冊子1、271頁 帯有
05705 KT20901165200 戦後日本の発見 毎日新聞社学芸部編、大和書房発行 昭和40年8月15日 B6冊子1、280頁 帯有、出版案内4部
05706 KT20901165300 軍縮問題資料集 1945－1968年
前田寿著、日本国際
問題研究所発行 昭和43年3月25日 17×11㎝冊子1、200頁
05707 KT20901165400 和鋼・和鉄 前田六郎著、河出書房発行 昭和18年1月30日 B6冊子1、142頁 メモ1枚
05708 KT20901165500 生ける屍 Ⅰ 前野茂著、春秋社発行 昭和36年2月5日 B6冊子1、285頁 函有、読者カード1枚
05709 KT20901165600 生ける屍 Ⅱ 前野茂著、春秋社発行 昭和36年6月20日 B6冊子1、317頁
函有、帯有、読者カード1
枚、出版案内1枚
05710 KT20901165700 生ける屍 Ⅲ 前野茂著、春秋社発行 昭和36年7月10日 B6冊子1、221頁
帯有、函有、読者カード1
枚
05711 KT20901165800 民族民芸双書 海の民俗学 牧田茂著、岩崎書店発行 昭和30年4月10日 B6冊子1、252頁 函有、愛読者カード1枚
05712 KT20901165900 歌よみに与ふる書 正岡子規著、国民文化研究会発行 昭和41年11月20日 17×11㎝冊子1、121頁
05713 KT20901166000 古今著聞集 上巻 正宗敦夫編、日本古典全集刊行会発行 昭和21年3月20日 B6冊子1、266頁
05714 KT20901166100 古今著聞集 下巻 正宗敦夫編、日本古典全集刊行会発行 昭和21年4月30日 B6冊子1、250頁
05715 KT20901166200 詩集 闘牛士 増田尚雄著、季節社発行 昭和33年3月3日 B6冊子1、42頁 短冊1枚、名刺1枚
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05716 KT20901166300 新中国を知る本
増田幸彦・本池滋夫
著、新人物往来社発
行
昭和47年3月10日 B6冊子1、258頁 帯有
05717 KT20901166400 親鸞・道元・日蓮 増谷文雄著、至文堂発行 昭和32年10月20日 A5冊子1、182頁
05718 KT20901166500 技術史 桝本セツ著、三笠書房発行 昭和13年7月10日 17×12㎝冊子1、252頁 函有
05719 KT20901166600 猶太古代研究 松井了穏著、大雅堂発行 昭和21年8月20日 A5冊子1、367頁
05720 KT20901166700 蝦夷日誌 上 松浦武四郎著、時事通信社発行 昭和37年1月15日 17×11㎝冊子1、351頁 写真1枚、書評1部
05721 KT20901166800 デューイ道徳教育の哲学と原理
松浦鶴造著、法政大
学出版局発行 昭和31年5月25日 A5冊子1、256頁
出版案内1枚、読者カー
ド1枚
05722 KT20901166900 勝海舟と幕末明治 松浦玲著、講談社発行 昭和48年12月20日 B6冊子1、218頁 帯有
05723 KT20901167000 大三島を中心とする芸予叢島史
松岡進著、愛媛県越
智郡大三島町宮浦
小学校発行
昭和30年12月22日 B6冊子1、304頁
05724 KT20901167100 紀記論究 神代篇一 創世記 松岡静雄著、同文館発行 昭和6年2月11日 B6冊子1、322頁 函有
05725 KT20901167200 紀記論究 神代篇四 出雲伝説 松岡静雄著、同文館発行 昭和6年6月5日 B6冊子1、317頁 函有、出版案内2枚
05726 KT20901167300 太平洋民族誌 松岡静雄著、岩波書店発行 昭和16年7月26日 B6冊子1、329頁
05727 KT20901167400 初等文法独文選 松岡敏幸著、三修社発行 昭和24年4月25日 19×15㎝冊子1、107頁
05728 KT20901167500 和菓子物語 松尾夜城著、井上書房発行 昭和35年10月1日 17×16㎝冊子1、280頁 帯有、売上カード1枚
05729 KT20901167600 女性の性生活 松窪耕平著、桜桃社発行 昭和38年3月20日 B6冊子1、238頁
売上カード1枚、出版案
内1枚、短冊1枚
05730 KT20901167700 新黄土地帯 松崎寿和著、雄山閣発行 昭和35年8月20日 A5冊子1、235頁 函有、著者署名有
05731 KT20901167800 人間を考える 松下幸之助著、PHP研究所発行 昭和48年8月5月1日 B6冊子1、231頁 帯有
05732 KT20901167900 人間とは何ぞや 松下三省著、同文館発行 昭和11年11月4日 B6冊子1、266頁
05733 KT20901168000 三代反戦運動史 松下芳男著、くろしお出版発行 昭和35年7月30日 B6冊子1、379頁
帯有、売上カード1枚、読
者カード1枚、新刊目録1
部
05734 KT20901168100 ヨーロッパ人の瀬戸内海往来記
松田毅一著、中央出
版会発行 昭和22年4月10日 B6冊子1、70頁
05735 KT20901168200 工場生活七十年 松田重次郎著、松井修二郎発行 昭和26年12月1日 B6冊子1、170頁
05736 KT20901168300 東西文化の交流 松田寿男著、至文堂発行 昭和37年5月30日 B6冊子1、240頁 函有、愛読者カード1枚
05737 KT20901168400 詩集 月の瞳 松田弘江著、火幻社発行 昭和36年10月1日 B6冊子1、123頁
05738 KT20901168500 性生活解剖図譜 松戸尚著、有紀書房発行 昭和40年3月20日 B6冊子1、283頁 出版案内1部
05739 KT20901168600 性生活解剖図譜 松戸尚著、有紀書房発行 昭和41年11月5日 B6冊子1、283頁 出版案内1部
05740 KT20901168700 陽気な農民たち 松永伍一著、未来社発行 昭和37年3月5日 B6冊子1、222頁
05741 KT20901168800 芭蕉の哲学 松永信一著、文明社書店発行 昭和23年9月1日 B6冊子1、187頁 著者署名有
05742 KT20901168900 実存主義辞典
松浪信三郎・飯島宗
享編、東京堂出版発
行
昭和47年9月10日 B6冊子1、282頁 帯有、函有
05743 KT20901169000 アイヌ聖典 松宮春一郎編、世界文庫刊行会発行 大正12年1月25日 A5冊子1、322頁
05744 KT20901169100 日本神話の真相 松村武雄著、培風館発行 昭和22年6月10日 B6冊子1、289頁 同件2部あり
05745 KT20901169200 日本の神話研究 第二巻 松村武雄著、培風館発行 昭和30年1月25日 A5冊子1、634頁
函有、金井利博宛培風館
書翰1通、読者カード1
枚、出版案内1部
05746 KT20901169300 日本の神話研究 第三巻 松村武雄著、培風館発行 昭和30年11月10日 A5冊子1、804頁
函有、読者カード1枚、出
版案内1部
05747 KT20901169400 被圧迫民族の知識人 松村達雄他著、中央公論社発行 昭和30年3月3日 17×11㎝冊子1、194頁 帯有
05748 KT20901169500 広島百年 松村英男編、毎日新聞社発行 昭和43年10月25日 A5冊子1、298頁
05749 KT20901169600 ヘーゲル論理学研究 松村一人著、北隆館発行 昭和20年8月30日 B6冊子1、329頁
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05750 KT20901169700 あたまの健康 松本淳治著、筑摩書房発行 昭和38年2月28日 17×11㎝冊子1、231頁
出版案内2枚、読者カー
ド1枚
05751 KT20901169800 深層海流 松本清張著、文芸春秋新社発行 昭和37年11月25日 B6冊子1、271頁 帯有
05752 KT20901169900 神話伝説大系 松元竹二著、近代社発行 昭和3年12月13日 A5冊子1、683頁 送り状1通
05753 KT20901170000 禿山緑化とそのあと 松本利平編、広島県治山治水協会発行 昭和31年1月5日 A5冊子1、66頁
05754 KT20901170100 印度支那の民族と文化 松本信廣著、岩波書店発行 昭和17年11月30日 A5冊子1、373頁 函有
05755 KT20901170200 日本神話の研究 松本信廣著、鎌倉書房発行 昭和21年12月20日 A5冊子1、238頁 メモ1枚
05756 KT20901170300 地理上の探険 松本平治著、至文堂発行 昭和36年11月20日 B6冊子1、222頁 函有、愛読者カード1枚
05757 KT20901170400 わがまち、ひろしま 松元寛著、広島文化出版発行 昭和48年11月1日 18×11㎝冊子1、215頁
著者署名有、封筒切抜1
枚
05758 KT20901170500 松本勝遺歌集 松本勝著、古賀行義編、文心堂発行 昭和28年12月8日 B6冊子1、152頁
05759 KT20901170600 愛媛風土記
松山中央放送局編
著、ラジオサービス
センター松山支部
発行
昭和31年12月15日 17×11㎝冊子1、238頁
05760 KT20901170700 人類の生活 馬渕東一編、毎日新聞社発行 昭和27年6月25日 B6冊子1、271頁
出版案内1枚、読書カー
ド1枚
05761 KT20901170800 あらがね 間宮茂輔著、小山書店発行 昭和13年4月7日 B6冊子1、369頁 函有
05762 KT20901170900 好色大学開講す
丸尾長顕・岩佐東一
郎・武野藤介著、第
二書房発行
昭和36年5月8日 B6冊子1、225頁 帯有
05763 KT20901171000 アシスタント
バーナード・マラ
マッド著、酒本雅之
訳、荒地出版社発行
昭和44年3月10日 B6冊子1、254頁 納品書1枚
05764 KT20901171100 世界性学全集 9 未開人の性生活
B.マリノウスキー
著、泉靖一訳、河出
書房発行
昭和32年1月15日 B6冊子1、315頁 函有、帯有、売上カード1枚
05765 KT20901171200 価値・価格及び利潤 マルクス著、堺利彦訳、彰考書院発行 昭和20年12月25日 B6冊子1、64頁
05766 KT20901171300 決定版 共産党宣言
マルクス・エンゲル
ス著、堺利彦・幸徳
秋水訳、彰考書院発
行
昭和24年4月20日 B6冊子1、103頁
05767 KT20901171400 マルクス エンゲルス全集 第3巻
マルクス・エンゲル
ス著、大内兵衛・細
川嘉六監訳、大月書
店発行
昭和38年4月30日 B6冊子1、632頁 函有、メモ1枚、売上カード1枚
05768 KT20901171500 新版 ドイツ・イデオロギー
マルクス・エンゲル
ス著、花崎皋平訳、
合同出版株式会社
発行
昭和41年9月15日 17×11㎝冊子1、238頁 帯有、読者カード1枚、売上カード1枚
05769 KT20901171600 人間 それ自らに背くもの
ガブリエル・マルセ
ル著、小島威彦・信
太正三訳、創文社発
行
昭和33年6月30日 B6冊子1、312頁 帯有
05770 KT20901171700 現代政治の思想と行動 上巻 丸山真男著、未来社発行 昭和33年5月15日 A5冊子1、224頁 読者カード1枚
05771 KT20901171800 現代政治の思想と行動 下巻 丸山真男著、未来社発行 昭和33年5月15日 A5冊子1、276頁
新聞切抜2枚、読者カー
ド1枚
05772 KT20901171900 熊本県民俗誌 丸山学著、日本談義社発行 昭和29年9月10日 B6冊子1、223頁
05773 KT20901172000 農村青年叢書 1 クラブ活動の指標
丸山重綱編、農村文
化協会長野県支部
発行
昭和25年3月10日 B6冊子1、117頁
05774 KT20901172100 農村青年叢書 2 明日への待望
丸山重綱編、農村文
化協会長野県支部
発行
昭和25年3月10日 B6冊子1、83頁 受付票1枚
05775 KT20901172200 農村青年叢書 4 村の明るい集会 
丸山重綱編、農村文
化協会長野県支部
発行
昭和25年3月10日 B6冊子1、98頁
05776 KT20901172300 人間の条件 上巻
ルイス・マンフォー
ド著、生田勉訳、鎌
倉書房発行
昭和25年2月20日 A5冊子1、412頁
05777 KT20901172400 人間の条件 下巻
ルイス・マンフォー
ド著、生田勉訳、鎌
倉書房発行
昭和25年7月25日 A5冊子1、340頁 納品書1枚
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05778 KT20901172500 権力のペンタゴン
ルイス・マンフォー
ド著、生田勉・木原
武一訳、河出書房新
社発行
昭和48年3月30日 B6冊子1、602頁 帯有
05779 KT20901172600 唯物論辞典
ミーティン・イシ
チェンコ編、廣島定
吉訳、白揚社発行
昭和12年6月5日 B6冊子1、561頁
05780 KT20901172700 弁證法的唯物論 全
ミーチン・ラリツェ
ウィチ著、廣島定吉
訳、ナウカ社発行
昭和10年9月12日 B6冊子1、347頁
05781 KT20901172800 呪術の帝国 三浦信行著、二見書房発行 昭和37年3月12日 B6冊子1、272頁
帯有、出版案内1部、愛読
者カード1枚、売上カー
ド1枚
05782 KT20901172900 帝王と墓と民衆 三笠宮崇仁著、光文社発行 昭和31年4月30日 17×11㎝冊子1、190頁
05783 KT20901173000 日本のあけぼの 建国と紀元をめぐって
三笠宮崇仁編著、光
文社発行 昭和34年2月5日 17×11㎝冊子1、301頁 帯有、売上カード1枚
05784 KT20901173100 阿須那史考 三上巌著、阿須那公民館発行 昭和32年2月10日 A5冊子1、166頁
新聞切抜1枚、金井利博
宛三上巌書翰2通、金井
利博宛日高伊三書翰1
通、金井利博宛羽須美通
信部書翰1通
05785 KT20901173200 文化史上より見たる日本の数学
三上義夫著、創元社
発行 昭和22年7月10日 B6冊子1、183頁
05786 KT20901173300 現代哲学辞典 三木清編、日本評論社発行 昭和11年11月7日 A5冊子1、543頁 函有
05787 KT20901173400 破門 三木利春著、大雅堂発行 昭和38年5月20日 17×11㎝冊子1、270頁
05788 KT20901173500 円出づる国ニッポン
ジョージ・ミケシュ
著、倉谷直臣訳、南
雲堂発行
昭和47年6月19日 B6冊子1、251頁
05789 KT20901173600 神話と文化境域 三品彰英著、大八洲出版発行 昭和23年10月15日 A5冊子1、280頁
05790 KT20901173700 日本の黎明 三品彰英他2名著、創元社発行 昭和26年5月20日 A5冊子1、198頁
05791 KT20901173800 写真集 広島碑林 三田嘉一著、三田蝋染堂発行 昭和43年8月6日 B5冊子1、129頁 同件2部あり、封筒1枚
05792 KT20901173900 熊の足跡 満岡伸一著、弘学社発行 昭和19年3月15日 B6冊子1、192頁
05793 KT20901174000 日本工芸史 満岡忠成著、三笠書房発行 昭和16年9月15日 17×12㎝冊子1、209頁
05794 KT20901174100 攻撃する人間
アレクサンダ ・ー
ミッチャーリヒ著、
竹内豊治訳、法政大
学出版局発行
昭和45年6月25日 B6冊子1、164頁 帯有、新聞切抜1枚、売上カード1枚、納品書1枚
05795 KT20901174200 日本原始文化 三森定男著、四海書房発行 昭和16年11月15日 B6冊子1、431頁 函有
05796 KT20901174300 行動学入門 三島由紀夫著、文芸春秋発行 昭和45年12月25日 B6冊子1、249頁 帯有
05797 KT20901174400 わが思春期 三島由紀夫著、集英社発行 昭和48年2月20日 17×15㎝冊子1、148頁 函有、売上カード1枚
05798 KT20901174500 物質とはなにか 水島三一郎著、講談社発行 昭和42年2月28日 17×11㎝冊子1、252頁
05799 KT20901174600 随筆・酒 水野多津子編、六月社発行 昭和32年2月5日 B6冊子1、270頁 帯有、愛読者カード1枚
05800 KT20901174700 古代の出雲 水野祐著、吉川弘文館発行 昭和47年5月1日 B6冊子1、361頁
函有、帯有、愛読者カー
ド1枚、図書案内1部、月
報1部、新聞切抜1枚
05801 KT20901174800 日本切手百科事典 水原明窓編、日本郵趣協会発行 昭和49年6月10日 B5冊子1、599頁
函有、出版案内1部、金井
満津子書翰1通
05802 KT20901174900 サンカの社会 資料編 三角寛著、母念寺出版発行 昭和46年10月30日 B6冊子1、295頁 函有、納品書1枚
05803 KT20901175000 日本の底辺 溝上泰子著、未来社発行 昭和33年10月15日 B6冊子1、322頁
愛読者カード1枚、新聞
切抜1枚
05804 KT20901175100 受難島の人びと 溝上泰子著、未来社発行 昭和34年12月15日 B6冊子1、362頁 愛読者カード1枚
05805 KT20901175200 生活者の思想 溝上泰子著、未来社発行 昭和36年11月30日 B6冊子1、273頁
帯有、愛読者カード1枚、
売上カード1枚、封筒切
抜1枚
05806 KT20901175300 武家の生活 三田村鳶魚著、青蛙房発行 昭和31年9月25日 B6冊子1、324頁 函有
05807 KT20901175400 ユダヤ禍の迷妄 満川亀太郎著、平凡社発行 昭和4年6月15日 B6冊子1、266頁
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05808 KT20901175500 瀬戸内海
緑川洋一・石津良介
著、実業之日本社発
行
昭和37年4月20日 18×12㎝冊子1、164頁 ブル ・ーガイドブックスだより1枚、出版目録1部
05809 KT20901175600 南溟の果てに 皆川文蔵著、潮文社発行 昭和35年8月10日 18×11㎝冊子1、246頁 贈呈印有
05810 KT20901175700 南方随筆 南方熊楠著、岡書院発行 大正15年5月25日 B6冊子1、468頁
函有、しおり1枚、メモ1
枚、新聞切抜2枚
05811 KT20901175800 十二支考 1 南方熊楠著、平凡社発行 昭和47年8月10日 17×12㎝冊子1、342頁 函有、納品書1枚
05812 KT20901175900 十二支考 2 南方熊楠著、平凡社発行 昭和48年1月20日 17×12㎝冊子1、311頁
函有、納品書1枚、売上カ
ード1枚
05813 KT20901176000 十二支考 3 南方熊楠著、平凡社発行 昭和48年9月5日 17×12㎝冊子1、291頁 函有
05814 KT20901176100 続南方随筆 南方熊楠著、岡書院発行 大正15年11月1日 B6冊子1、460頁 函有
05815 KT20901176200 月の輪教室
美備郷土文化の会
理論社編集部編著、
理論社発行
昭和29年7月25日 B6冊子1、245頁 帯有
05816 KT20901176300 すし物語 宮尾しげを著、井上書房発行 昭和35年8月1日 17×16㎝冊子1、296頁 帯有、売上カード1枚
05817 KT20901176400 人間の科学 第2巻 人間の心理 宮城音弥編、中山書店発行 昭和31年11月3日 A5冊子1、328頁 函有
05818 KT20901176500 社長さん ひろしま経済 人と歩み
宮木思雲編、中国新
聞社発行 昭和49年1月20日 B5冊子1、376頁
05819 KT20901176600 花かご 宮崎丈二著、広島教育図書刊行会発行 昭和27年9月1日 B6冊子1、124頁 正誤表1枚
05820 KT20901176700 枕草子 宮崎晴美・早川甚三編、立川書店発行 昭和5年2月10日 B6冊子1、185頁
05821 KT20901176800 アメリカの沖縄統治 宮里政玄著、岩波書店発行 昭和41年2月26日 B6冊子1、321頁 函有、新聞切抜1枚
05822 KT20901176900 銀河鉄道の夜 宮沢賢治著、新潮社発行 昭和16年12月20日 A5冊子1、242頁
05823 KT20901177000 都市からの出発 宮沢弘著、読売新聞社発行 昭和48年10月30日 B6冊子1、271頁
帯有、紙2枚、レシート1
枚、包装紙切抜1枚
05824 KT20901177100 神社と考古学 宮地直一著、雄山閣発行 昭和11年4月10日 A5冊子1、207頁
05825 KT20901177200 民間暦 宮本常一著、六人社発行 昭和17年8月30日 B6冊子1、277頁
刊行案内1枚、電車回数
乗車券1枚、愛読者カー
ド1枚
05826 KT20901177300 村里を行く 宮本常一著、三国書房発行 昭和18年12月20日 B6冊子1、290頁
05827 KT20901177400 丸木先生の多収穫育苗法 宮本常一著、新自治協会発行 昭和23年8月5日 B6冊子1、80頁
05828 KT20901177500 村の生活とコンミュニティースクール
宮本常一著、長吉小
中学校P・T・A発行 昭和25年2月8日 B6冊子1、70頁
05829 KT20901177600 越前石徹白民俗誌 宮本常一著、刀江書院発行 昭和26年3月20日 B6冊子1、159頁 新聞切抜1枚
05830 KT20901177700 日本の村 宮本常一著、筑摩書房発行 昭和30年3月30日 B6冊子1、190頁 函有
05831 KT20901177800 周防大島 天保度農業問答・嘉永度年中行事
宮本常一・岡本定
編、岡書院発行 昭和30年6月1日 A5冊子1、80頁
05832 KT20901177900 海をひらいた人びと 小学生全集 第74巻
宮本常一著、筑摩書
房発行 昭和30年9月30日 A5冊子1、182頁
函有、金井まさひろ宛今
堀誠二書翰1通
05833 KT20901178000 民俗学への道 宮本常一著、岩崎書店発行 昭和30年9月30日 B6冊子1、267頁 函有
05834 KT20901178100 周防大島昔話集 宮本常一編著、大島文化研究連盟発行 昭和31年10月10日 B5冊子1、116頁
05835 KT20901178200 忘れられた日本人 宮本常一著、未来社発行 昭和35年7月20日 B6冊子1、258頁
帯有、愛読者カード1枚、
金井利博宛宮本常一書
翰1通、短冊1枚
05836 KT20901178300 日本の離島 宮本常一著、未来社発行 昭和35年9月30日 B6冊子1、306頁
著者署名有、売上カード
1枚、新聞切抜2枚、愛読
者カード1枚
05837 KT20901178400 庶民の発見 宮本常一著、未来社発行 昭和36年3月31日 B6冊子1、329頁
帯有、愛読者カード1枚、
出版案内1部、短冊1枚
05838 KT20901178500 都市の祭と民俗 宮本常一著、慶友社発行 昭和36年6月10日 B6冊子1、333頁 封筒切抜1枚
05839 KT20901178600 新編 村里を行く 宮本常一著、未来社発行 昭和36年9月10日 B6冊子1、283頁
函有、帯有、新聞切抜1
枚、写真1枚、売上カード
1枚、愛読者カード1枚
05840 KT20901178700 離島僻地 新生活運動の根本問題
宮本常一著、新生活
運動協会発行 昭和36年12月 A5冊子1、85頁
05841 KT20901178800 甘藷の歴史 宮本常一著、未来社発行 昭和37年10月10日 B6冊子1、214頁 帯有、短冊1枚
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05842 KT20901178900 民衆の知恵を訪ねて 宮本常一著、未来社発行 昭和38年1月31日 B6冊子1、257頁
函有、写真1枚、愛読者カ
ード1枚
05843 KT20901179000 山に生きる人びと 宮本常一著、未来社発行 昭和39年1月15日 B6冊子1、201頁
売上カード1枚、短冊1
枚、読者カード2枚
05844 KT20901179100 海に生きる人びと 宮本常一著、未来社発行 昭和39年8月25日 B6冊子1、226頁
売上カード1枚、愛読者
カード1枚
05845 KT20901179200 瀬戸内海の研究 一 宮本常一著、未来社発行 昭和40年8月15日 A5冊子1、720頁
函有、附図1部、売上カー
ド1枚、出版案内1枚、送
り状1通、名刺1枚
05846 KT20901179300 私の日本地図 4 瀬戸内海Ⅰ広島湾付近
宮本常一著、同友館
発行 昭和43年5月15日 B6冊子1、284頁
函有、帯有、付録地図1
枚、売上カード1枚、封筒
切抜1枚
05847 KT20901179400 私の日本地図 6 瀬戸内海Ⅱ芸予の海
宮本常一著、同友館
発行 昭和44年6月20日 B6冊子1、262頁
函有、帯有、付録地図1
枚、短冊1枚、封筒切抜1
枚、愛読者カード1枚
05848 KT20901179500 日本庶民生活史料集成 第十巻
宮本常一・原口虎
雄・谷川健一編、
三一書房発行
昭和45年5月15日 B5冊子1、832頁
函有、納品書1枚、編集の
しおり1枚、売上カード1
枚
05849 KT20901179600 私の日本地図 9 瀬戸内海Ⅲ周防大島
宮本常一著、同友館
発行 昭和46年3月30日 B6冊子1、278頁
函有、帯有、付録地図1
枚、短冊1枚、封筒切抜1
枚、売上カード1枚
05850 KT20901179700 広島文化業書 1 平和公園 広島の神話から
宮本善樹著、広島文
化出版発行 昭和48年4月1日 17×11㎝冊子1、207頁 受領書1枚
05851 KT20901179800 伊予郷土物語 三宅千代二著、愛媛県図書館協会発行 昭和30年10月1日 B6冊子1、199頁 帯有
05852 KT20901179900 一業一人伝 松永安左ェ門 三宅晴輝著、時事通信社出版局発行 昭和36年6月1日 17×11㎝冊子1、254頁
函有、愛読者カード1枚、
写真1枚、書評1部
05853 KT20901180000 女子商教育と中井万蔵翁 三宅勇三著、三瀧社発行 昭和48年7月25日 B6冊子1、297頁 函有、帯有
05854 KT20901180100 同和問題の歴史的研究 三好伊平次著、同和奉公会発行 昭和18年9月20日 A5冊子1、434頁
函有、正誤表1枚、｢橋の
ない川｣の広告1枚
05855 KT20901180200 比津賓の土俗 三吉朋十著、丸善発行 昭和17年8月20日 B6冊子1、527頁
05856 KT20901180300 比津賓民族誌 三吉朋十著、偕成社発行 昭和17年10月20日 B6冊子1、288頁
05857 KT20901180400 中学生の道しるべ 1 三好稔監修、正進社発行 昭和35年3月15日 A5冊子1、80頁
05858 KT20901180500 中学生の道しるべ 2 三好稔監修、正進社発行 昭和36年5月20日 A5冊子1、80頁
05859 KT20901180600 中学生の道しるべ 3 三好稔監修、正進社発行 昭和37年5月30日 A5冊子1、79頁
05860 KT20901180700 北回帰線
ヘンリ ・ーミラー著、
大久保康雄訳、新潮
社発行
昭和28年9月15日 B6冊子1、312頁 帯有
05861 KT20901180800 第三次世界大戦の原因
ライト・ミルズ著、
村上光彦訳、みすず
書房発行
昭和34年3月25日 17×11㎝冊子1、255頁 愛読者カード1枚
05862 KT20901180900 祇園祭
民主主義科学者協
会京都支部歴史部
会著、東京大学出版
会発行
昭和28年7月10日 B6冊子1、100頁 帯有、売上カード1枚、読者カード1枚
05863 KT20901181000 中共の教育政策と建党運動 民主日本協会編、民主日本協会発行 昭和29年4月15日 16×10㎝冊子1、177頁
05864 KT20901181100 民俗学事典 民俗学研究所編著、東京堂発行 昭和26年1月31日 B6冊子1、714頁 紙片5枚
05865 KT20901181200 朝鮮戦争史
民族問題研究会編
著、コリア評論社発
行
昭和42年3月20日 A5冊子1、397頁 函有、正誤表1枚、納品書2枚、愛読書カード1枚
05866 KT20901181300 新エチケット読本 向井啓雄著、知性社発行 昭和33年6月25日 B6冊子1、150頁
帯有、金井利博宛知性社
書翰1枚、メモ1枚、読者
カード1枚、金井利博宛
森脇書翰1通
05867 KT20901181400 愛と死 養徳業書 14 武者小路実篤著、養徳社発行 昭和21年1月20日 B6冊子1、157頁
05868 KT20901181500 我等は如何に生くべきか 武者小路実篤著、番町書房発行 昭和21年11月28日 B6冊子1、65頁
05869 KT20901181600 ある男の雑感 武者小路実篤著、実業之世界社発行 昭和36年1月1日 B6冊子1、237頁
帯有、売上カード1枚、往
復葉書1通
05870 KT20901181700 道徳論 武者小路実篤著、角川書店発行 昭和36年5月12日 B6冊子1、207頁 函有、帯有
05871 KT20901181800 マルクス主義と実存哲学 武藤光朗著、春秋社発行 昭和23年12月25日 B6冊子1、198頁
05872 KT20901181900 経済倫理 武藤光朗著、春秋社発行 昭和30年11月20日 A5冊子1、169頁 函有、帯有、月報1枚
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05873 KT20901182000 句集「朝露」 村井一露著、岩松堂書店発行 昭和28年6月30日 B6冊子1、149頁
05874 KT20901182100 広島県民俗資料 第1集 民間暦と俗信
村岡浅夫編、三国書
院発行 昭和45年2月11日 A5冊子1、215頁 函有
05875 KT20901182200 広島県民俗資料 第2集 昔話  村岡浅夫編、三国書院発行 昭和43年12月25日 A5冊子1、331頁
函有、付属資料地図1枚、
広島県民俗資料会誌1部
05876 KT20901182300 広島県民俗資料 第3集 すまいと衣食 
村岡浅夫編、三国書
院発行 昭和45年1月20日 A5冊子1、330頁
函有、広島県民俗資料会
誌1部、金井利博宛村岡
浅夫書翰1枚、封筒切抜1
枚、請求書1枚
05877 KT20901182400 広島県民俗資料 第4集 民謡 村岡浅夫編、三国書院発行 昭和46年1月31日 A5冊子1、450頁
函有、広島県民俗資料会
誌1部、封筒切抜1枚
05878 KT20901182500 広島県民俗資料 第5集 冠婚葬祭と家の問題  
村岡浅夫編、三国書
院発行 昭和47年1月25日 A5冊子1、304頁
函有、広島県民俗資料会
誌1部、申込書1枚、封筒
切抜1枚、封筒1枚、請求
書1枚、郵便振替払込金
受領証1枚、出版案内1枚
05879 KT20901182600 広島県民俗資料 第6集 伝説 村岡浅夫編、三国書院発行 昭和48年6月25日 A5冊子1、420頁
函有、広島県民俗資料会
誌1部、広島県民俗資料
内篇1枚、申込書1枚、封
筒切抜2枚、封筒1枚、出
版案内1枚、納品書1枚、
請求書1枚
05880 KT20901182700 村岡伊平治自伝 村岡伊平治著、南方社発行 昭和35年12月15日 A5冊子1、209頁
送り状1通、売上カード1
枚
05881 KT20901182800 奈良時代の文化 村尾次郎著、至文堂発行 昭和37年7月15日 B6冊子1、213頁 読者カード1枚
05882 KT20901182900 明治維新の精神過程 村上一郎著、春秋社発行 昭和43年3月20日 B6冊子1、276頁
函有、納品書1枚、金井利
博宛書翰1通
05883 KT20901183000 山県郡勢要覧 村上虚歩著、山県郡町村会発行 昭和30年1月1日 B6冊子1、183頁
05884 KT20901183100 広島県人 村上正名著、新人物往来社発行 昭和48年8月25日 B6冊子1、242頁 帯有、新刊案内1枚
05885 KT20901183200 書きおろし歴史小説シリーズ 勝海舟
村上元三著、学習研
究社発行 昭和44年4月10日 B6冊子1、380頁 帯有、愛読者カード1枚
05886 KT20901183300 女のオブジェ－足で書いたBG文明論－
村上兵衛著、オリオ
ン社発行 昭和40年6月10日 B6冊子1、301頁
新刊案内1枚、愛読者カ
ード1枚
05887 KT20901183400 ヨーロッパ人類学入門 村上兵衛著、講談社発行 昭和41年7月20日 B6冊子1、286頁
帯有、売上カード1枚、往
復葉書1枚、図書案内1
枚、著者署名有
05888 KT20901183500 日本語の起源 村山七郎・大林太良著、弘文堂発行 昭和48年6月10日 B6冊子1、231頁
帯有、函有、新聞切抜1
枚、納品書1枚、愛読者カ
ード1枚
05889 KT20901183600 日本民族社会史 天皇族の起源 第1巻
村山節著、高山書院
発行 昭和24年6月10日 B6冊子1、224頁
05890 KT20901183700 孫子 村山孚訳、経営思潮研究会発行 昭和37年11月20日 A5冊子1、272頁
帯有、函有、メモ7枚、刊
行案内1枚、売上カード1
枚、納品書10枚
05891 KT20901183800 大統領のための白書
ノーマン・メイラー
著、山西英一訳、新
潮社発行
昭和41年9月25日 A5冊子1、398頁 帯有、紙片1枚
05892 KT20901183900 迷信の実態 迷信調査協議会編、技報堂発行 昭和27年3月15日 A5冊子1、360頁 新聞切抜1枚、メモ4枚
05893 KT20901184000 俗信と迷信 迷信調査協議会編、技報堂発行 昭和28年8月25日 A5冊子1、372頁 メモ1枚、紙片1枚
05894 KT20901184100 生活慣習と迷信 迷信調査協議会編、技報堂発行 昭和30年12月15日 A5冊子1、350頁 読者カード1枚
05895 KT20901184200 神ながらの道
J.W.T.メーソン著、
今岡信一良訳、冨山
房発行
昭和8年12月18日 B6冊子1、373頁 函有
05896 KT20901184300 一夫多妻論 米良道博著、オリオン社発行 昭和39年12月5日 B6冊子1、200頁
読者カード1枚、出版案
内1枚有
05897 KT20901184400 毛沢東軍事論文選 毛沢東著、外文出版社発行 昭和44年10月15日 B6冊子1、575頁
函有、帯有、新聞切抜1
枚、納品書1枚
05898 KT20901184500 イギリスの君主制
アンドレ・モーロア
著、村上菊一郎訳、
時事通信社発行
昭和21年11月25日 B6冊子1、137頁
05899 KT20901184600 天皇ヒロヒト
L.モズレー著、高田
市太郎訳、毎日新聞
社発行
昭和41年6月30日 A5冊子1、358頁 帯有、読者カード1枚
05900 KT20901184700 生きて生きて生きて 望月優子著、集団形星発行 昭和45年4月5日 B6冊子1、321頁 帯有、著者署名有
05901 KT20901184800 芸能民俗図誌 本山桂川著、崇文堂発行 昭和25年3月20日 B6冊子1、218頁
05902 KT20901184900 経営の心理 2 モラール 兼子宙編、筑摩書房発行 昭和34年4月15日 B6冊子1、281頁 「経営の心理通信」1部
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05903 KT20901185000 鴎外選集 11 十三時 森林太郎著、東京堂発行 昭和25年4月15日 B6冊子1、431頁 函有
05904 KT20901185100 日本の方向 森信三著、文理書院発行 昭和33年2月1日 B6冊子1、262頁
帯有、函有、短冊1枚、売
上カード1枚、送り状1通
05905 KT20901185200 農村生活科学綜典 森秀男編著、朝倉書店発行 昭和31年4月25日 B6冊子1、414頁 函有、愛読者カード1枚
05906 KT20901185300 町の民俗 森口多里著、三國書房発行 昭和19年6月15日 B6冊子1、267頁
05907 KT20901185400 乙丙航海士必携 森下恭甫著、海文堂発行 昭和24年2月5日 B6冊子1、188頁
05908 KT20901185500 恐怖の80日
C.モリス著、南井慶
二訳、鹿島研究所出
版会発行
昭和42年6月30日 B6冊子1、219頁 帯有、読者カード1枚
05909 KT20901185600 南北問題 森田桐郎著、日本評論社発行 昭和47年6月25日 B6冊子1、292頁 納品書1枚、新聞切抜1枚
05910 KT20901185700 家庭教育十二講 守田保著、守田保発行 昭和30年3月15日 B6冊子1、130頁
05911 KT20901185800 浮虜記抄 森滝等著、石の花社発行 昭和33年11月17日 B6冊子1、44頁
金井利博宛森滝等書翰1
通、送り状1通
05912 KT20901185900 東洋小文化史 森谷克己著、白揚社発行 昭和13年1月5日 B6冊子1、406頁 函有
05913 KT20901186000 戦争と文化 森戸辰男著、中央公論社発行 昭和16年2月10日 B6冊子1、304頁 函有
05914 KT20901186100 詩と音楽 森本覚丹著、理想社発行 昭和27年8月10日 B6冊子1、328頁 帯有
05915 KT20901186200 百日紅 森脇幸次著、森脇幸次発行 昭和46年 A5冊子1、160頁
05916 KT20901186300 ペンタゴンの秘密
クラーク・R・モレ
ンホフ著、山内大介
訳、毎日新聞社発行
昭和43年2月10日 B6冊子1、261頁
05917 KT20901186400 近世の国語教育 文部省編、文部省発行 昭和28年11月20日 B6冊子1、56頁 短冊1枚
05918 KT20901186500 わが国の社会教育 文部省編、文部省発行 昭和34年10月 B6冊子1、238頁
05919 KT20901186600 こどもの成長と家庭 文部省社会教育局編、文部省発行 昭和37年3月25日 B6冊子1、86頁
「家庭教育資料の送付に
ついて」1枚
05920 KT20901186700 明治の呉及呉海軍 八木彬男著、呉造船所発行 昭和32年1月20日 B6冊子1、121頁 函有、送り状1通
05921 KT20901186800 庶民の現代史 八木新太郎著、広文館発行 昭和35年1月25日 B6冊子1、369頁 帯有、著者署名有
05922 KT20901186900 日本原住民史 八切止男著、朝日新聞社発行 昭和47年6月20日 B6冊子1、264頁
帯有、新聞切抜1枚、納品
書1枚、出版だより1枚
05923 KT20901187000 姓入門 八切止夫著、青春出版社発行 昭和47年12月20日 17×11㎝冊子1、238頁
05924 KT20901187100 ヘーゲル精神現象論 矢崎美盛著、岩波書店発行 昭和13年11月25日 B6冊子1、228頁 函有、カード目録1枚
05925 KT20901187200 中華人民共和国
家城啓一郎・依田
実・岸本勝著、日本
放送出版協会発行
昭和40年5月1日 B6冊子1、261頁 帯有
05926 KT20901187300 花祭 安岡章太郎著、新潮社発行 昭和37年9月30日 B6冊子1、204頁 函有、売上カード1枚
05927 KT20901187400 新編 百朝集 安岡正篤著、福村書店発行 昭和27年12月15日 15×11㎝冊子1、160頁
05928 KT20901187500 祖国と青年 安岡正篤著、明徳出版社発行 昭和30年4月20日 B6冊子1、124頁 帯有
05929 KT20901187600 生命 八杉龍一編、毎日新聞社発行 昭和26年11月10日 B6冊子1、261頁 売上カード1枚
05930 KT20901187700 証言昭和二十年八月十五日
安田武・福島鋳郎
編、新人物往来社発
行
昭和48年8月15日 B6冊子1、293頁 帯有、新聞切抜1枚、納品書1枚
05931 KT20901187800 戦争体験 安田武著、未来社発行 昭和38年7月25日 B6冊子1、250頁
函有、売上カード1枚、納
品書1枚
05932 KT20901187900 人間の歴史 1 安田徳太郎著、光文社発行 昭和26年10月20日 B6冊子1、239頁
05933 KT20901188000 人間の歴史 2 安田徳太郎著、光文社発行 昭和29年12月1日 B6冊子1、295頁 帯有、葉書1枚
05934 KT20901188100 人間の歴史 3 安田徳太郎著、光文社発行 昭和28年2月5日 B6冊子1、300頁 帯有、売上カード1枚
05935 KT20901188200 人間の歴史 4 安田徳太郎著、光文社発行 昭和29年6月1日 B6冊子1、378頁 メモ2枚
05936 KT20901188300 人間の歴史 5 安田徳太郎著、光文社発行 昭和30年12月25日 B6冊子1、302頁 帯有、図書案内1枚
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05937 KT20901188400 人間の歴史 6 安田徳太郎著、光文社発行 昭和32年9月15日 B6冊子1、275頁
帯有、著者署名有、封筒1
枚、金井利博宛たたら研
究会書翰1通、金井利博
宛安田徳太郎書翰1通、
金井利博宛宮本常一書
翰1通
05938 KT20901188500 狼火の冬 歌集 保田白汀著、火幻社発行 昭和37年8月25日 B6冊子1、95頁
05939 KT20901188600 芭蕉 保田与重郎著、新潮社発行 昭和18年10月21日 B6冊子1、312頁 新聞切抜1枚
05940 KT20901188700 核兵器不拡散条約論 矢田部厚彦著、有信堂発行 昭和46年3月31日 A5冊子1、287頁
函有、愛読者カード1枚、
売上カード1枚
05941 KT20901188800 明治の人物 柳田泉著、東京講演会発行 昭和21年4月30日 B6冊子1、62頁
05942 KT20901188900 ジャコメッティ 矢内原伊作著、平凡社発行 昭和46年 B4冊子1、20頁 大型本につき別置
05943 KT20901189000 都市と農村 朝日常識講座 第6巻
柳田国男著、朝日新
聞社発行 昭和4年3月1日 B6冊子1、284頁 函有
05944 KT20901189100 日本民俗学研究 柳田国男編、岩波書店発行 昭和10年12月5日 B6冊子1、587頁 函有
05945 KT20901189200 木綿以前の事 柳田国男著、創元社発行 昭和13年5月17日 B6冊子1、411頁
05946 KT20901189300 孤猿随筆 柳田国男著、創元社発行 昭和14年12月17日 B6冊子1、283頁 メモ1枚
05947 KT20901189400 雪国の春 柳田国男著、創元社発行 昭和15年3月20日 B6冊子1、314頁 売上カード1枚
05948 KT20901189500 海南小記 柳田国男著、創元社発行 昭和15年4月15日 B6冊子1、299頁 愛読者カード1枚
05949 KT20901189600 食物と心臓 柳田国男著、創元社発行 昭和15年4月22日 B6冊子1、315頁
05950 KT20901189700 妹の力 柳田国男著、創元社発行 昭和15年8月29日 B6冊子1、404頁
05951 KT20901189800 豆の葉と太陽 柳田国男著、創元社発行 昭和16年1月18日 B6冊子1、309頁
05952 KT20901189900 石神問答 柳田国男著、創元社発行 昭和16年12月30日 B6冊子1、288頁 愛読者カード1枚
05953 KT20901190000 菅江真澄 柳田国男著、創元社発行 昭和17年3月6日 B6冊子1、252頁
05954 KT20901190100 こども風土記 柳田国男著、朝日新聞社発行 昭和17年6月15日 B5冊子1、93頁
05955 KT20901190200 桃太郎の誕生 柳田国男著、三省堂発行 昭和17年7月20日 B6冊子1、550頁
05956 KT20901190300 日本民俗学入門 柳田国男・関敬吾著、改造社発行 昭和17年8月11日 B6冊子1、477頁
05957 KT20901190400 方言覚書 柳田国男著、創元社発行 昭和17年10月20日 B6冊子1、409頁 メモ1枚
05958 KT20901190500 山鳥民譚集 柳田国男著、創元社発行 昭和17年11月30日 B6冊子1、249頁
愛読者カード1枚、売上
カード1枚、水野きみ子
宛金倉由史子書翰1通
05959 KT20901190600 日本の祭 柳田国男著、弘文堂書房発行 昭和17年12月10日 A5冊子1、280頁 函有
05960 KT20901190700 神道と民俗学 柳田国男著、明世堂書店発行 昭和18年4月28日 A5冊子1、146頁
05961 KT20901190800 国史と民俗学 柳田国男著、六人社発行 昭和19年3月15日 B6冊子1、243頁
05962 KT20901190900 火の昔 柳田国男著、実業之日本社発行 昭和19年8月25日 A5冊子1、216頁
05963 KT20901191000 先祖の話 柳田国男著、筑摩書房発行 昭和21年4月15日 A5冊子1、253頁 メモ1枚
05964 KT20901191100 毎日の言葉 柳田国男著、創元社発行 昭和21年7月1日 B6冊子1、148頁
05965 KT20901191200 日本農民史 柳田国男著、東亜出版社発行 昭和21年9月5日 B6冊子1、183頁
05966 KT20901191300 昔話覚書 柳田国男著、三省堂出版発行 昭和21年9月20日 B6冊子1、290頁
05967 KT20901191400 新国学談 第1冊 祭日考 柳田国男著、小山書店発行 昭和21年12月10日 B6冊子1、200頁
05968 KT20901191500 新国学談 第2冊 山宮考 柳田国男著、小山書店発行 昭和22年6月15日 B6冊子1、236頁
05969 KT20901191600 国史と民俗学 柳田国男著、六人社発行 昭和23年5月 B6冊子1、243頁
05970 KT20901191700 婚姻の話 柳田国男著、岩波書店発行 昭和23年8月30日 B6冊子1、312頁
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05971 KT20901191800 方言と昔 柳田国男著、朝日新聞社発行 昭和25年1月20日 B6冊子1、266頁
05972 KT20901191900 祭のはなし 柳田国男・瀬川清子著、三省堂出版発行 昭和26年7月25日 B6冊子1、205頁
05973 KT20901192000 日本人 柳田国男編、毎日新聞社発行 昭和29年12月15日 B6冊子1、285頁 愛読者カード1枚
05974 KT20901192100 年中行事覚書 柳田国男著、修道社発行 昭和30年12月20日 18×12㎝冊子1、238頁 愛読者カード1枚
05975 KT20901192200 新たなる太陽 柳田国男著、修道社発行 昭和31年2月20日 18×12㎝冊子1、203頁 愛読者カード1枚
05976 KT20901192300 野草雑記・野鳥雑記 柳田国男著、甲鳥書林発行 昭和31年11月30日 A6冊子1、436頁
2冊で函有、売上カード1
枚
05977 KT20901192400 妖怪談義 柳田国男著、修道社発行 昭和32年8月5日 18×12㎝冊子1、252頁
05978 KT20901192500 史料としての伝説 柳田国男著、村山書店発行 昭和32年10月15日 B6冊子1、201頁 売上カード1枚
05979 KT20901192600 大谷山沿革史 八幡会編、八幡会発行 昭和35年7月10日 A5冊子1、234頁
05980 KT20901192700 知能は高められるか 八幡良一著、鶏頭社発行 昭和36年6月20日 A6冊子1、162頁 鶏頭社注意書1枚
05981 KT20901192800 八幡製鉄所五十年誌
八幡製鉄株式会社
八幡製鉄所著、八幡
製鉄株式会社八幡
製鉄所発行
昭和25年11月18日 B5冊子1、473頁 メモ1枚
05982 KT20901192900 巫女の歴史 山上伊豆母著、雄山閣発行 昭和46年1月15日 B6冊子1、225頁 函有、帯有、納品書1枚
05983 KT20901193000 試験によく出る英語最重要熟語解釈一千題
山川作治郎著、昇龍
堂書店発行 昭和8年7月25日 B6冊子1、146頁
05984 KT20901193100 広島県社会運動史 山木茂著、労働旬報社発行 昭和45年3月15日 A5冊子1、882頁 函有
05985 KT20901193200 日本漁業経済史研究 山口和雄著、北隆館発行 昭和23年5月30日 A5冊子1、380頁
05986 KT20901193300 日本漁業史 山口和雄著、東京大学出版会発行 昭和32年5月31日 A5冊子1、351頁
函有、売上カード1枚、愛
読者カード1枚
05987 KT20901193400 防長郷土資料文献解題 第2集 山口県編、山口県発行 昭和29年3月31日 A5冊子1、175頁
本書申込書1枚、送り状1
通
05988 KT20901193500 農村生活の探求 山口弥一郎著、富民社発行 昭和29年2月15日 B6冊子1、156頁
05989 KT20901193600 私たちの郷土
山口師範学校社会
科研究会編、実業教
科書発行
昭和24年10月10日 B6冊子1、157頁
05990 KT20901193700 学習活動と授業過程
山口大学教育学部
付属光小学校著、誠
信書房発行
昭和34年1月21日 A5冊子1、224頁
函有、売上カード1枚、愛
読者カード1枚、出版案
内1枚
05991 KT20901193800 日本人の顔 山崎清著、読売新聞社発行 昭和32年3月5日 B6冊子1、289頁
05992 KT20901193900 あなたの哲学 山崎正一・成川武夫著、学生社発行 昭和36年5月15日 B6冊子1、406頁
チラシ2枚、短冊1枚、愛
読者カード1枚、売上カ
ード1枚
05993 KT20901194000 原始民族の心性と習俗 山崎末彦著、東晃社発行 昭和18年4月10日 B6冊子1、265頁
05994 KT20901194100 井深大 山崎武敏著、時事通信社発行 昭和37年7月25日 17×11㎝冊子1、243頁
05995 KT20901194200 総合図説農業全書 山崎守正編、朝倉書店発行 昭和29年10月25日 B6冊子1、440頁 帯有
05996 KT20901194300 雲と砂 山下政夫著、創元社発行 昭和33年3月1日 B6冊子1、263頁 メモ1枚
05997 KT20901194400 二年2組はヒヨコのクラス 山下夕美子著、理論社発行 昭和48年7月 22×15㎝冊子1、254頁 函有
05998 KT20901194500 蕗のとう 山代巴著、暁明社発行 昭和24年11月7日 B6冊子1、155頁 帯有
05999 KT20901194600 荷車の歌 山代巴著、筑摩書房発行 昭和31年8月10日 B6冊子1、218頁
帯有、著者署名有、メモ1
枚、新聞切抜1枚
06000 KT20901194700 連帯の探求 山代巴著、未来社発行 昭和48年12月24日 B6冊子1、340頁
短冊1枚、売上カード1
枚、宛名切抜1枚、金井利
博宛山代巴書翰1通
06001 KT20901194800 勝海舟 山田克郎著、鶴書房発行 B6冊子1、246頁 帯有
06002 KT20901194900 皇帝溥儀 山田清三郎著、くろしお出版発行 昭和35年9月20日 B6冊子1、236頁
函有、帯有、短冊1枚、新
刊目録1枚、売上カード1
枚
06003 KT20901195000 アメリカの秘密機関 山田泰二郎著、五月書房発行 昭和28年2月10日 B6冊子1、207頁 メモ4枚、新聞切抜3枚
06004 KT20901195100 平田篤胤 山田孝雄著、宝文館発行 昭和18年12月1日 A5冊子1、346頁
220 221
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06005 KT20901195200 戦後アメリカの世界政策と日本
山田浩著、法律文化
社発行 昭和42年1月10日 A5冊子1、366頁
函有、封筒切抜1枚、売上
カード1枚
06006 KT20901195300 音痴の歌 山手光著、山手光発行 昭和48年10月28日 A5冊子1、400頁
函有、著者署名有、封筒
切抜1枚
06007 KT20901195400 カメラ飛行 日本列島 山と渓谷社編、山と渓谷社発行 昭和46年6月25日 B5冊子1、355頁
函有、帯有、愛読者カー
ド1枚
06008 KT20901195500 世界山岳百科事典 山と渓谷社発行、岩間正夫編 昭和46年7月1日 B5冊子1、1019頁
付録地図1部、新聞切抜1
枚、納品書1枚、読者カー
ド1枚、函有
06009 KT20901195600 自殺について 山名正太郎著、北隆館発行 昭和24年10月15日 B6冊子1、305頁 新聞切抜3枚
06010 KT20901195700 世界自殺物語 山名正太郎著、雪華社発行 昭和39年5月30日 B6冊子1、274頁 愛読者カード1枚
06011 KT20901195800 実録 アジアの曙 山中峯太郎著、二見書房発行 昭和40年1月25日 17×11㎝冊子1、270頁
新聞切抜1枚、帯有、愛読
者カード1枚、図書案内2
枚
06012 KT20901195900 日本を亡ぼしたもの 山本勝之助著、彰考書院発行 昭和24年10月20日 B6冊子1、442頁
06013 KT20901196000 日本科学史 山本成之助著、日本出版発行 昭和22年5月15日 B6冊子1、194頁
06014 KT20901196100 観光の美作 山本猛著、美作観光協会発行 昭和25年4月6日 B6冊子1、115頁
帯有、中鉄バス時刻表1
枚、「おかやまの小唄」1
冊、パンフレット「作州
奥津温泉」1枚
06015 KT20901196200 酒の書物 山本千代喜著、龍星閣発行 昭和30年12月10日 B6冊子1、553頁 函有、新聞切抜1枚
06016 KT20901196300 人間はどこまで機械か J.Z.ヤング著、岡本彰祐訳、白揚社発行 昭和31年4月25日 B6冊子1、277頁
図書案内1枚、愛読者カ
ード1枚
06017 KT20901196400 農村風土記 結城哀草果著、養徳社発行 昭和21年10月25日 B6冊子1、167頁
06018 KT20901196500 革命
由上治三郎著、新日
本平和運動総本部
発行
昭和25年7月1日 B6冊子1、327頁 帯有、納品書1枚
06019 KT20901196600 人間の科学 第6巻 人間と科学 湯川秀樹編、中山書店発行 昭和31年11月3日 A5冊子1、302頁 函有、帯有
06020 KT20901196700 目に見えないもの 湯川秀樹著、甲文社発行 昭和21年7月10日 A5冊子1、185頁
06021 KT20901196800 帝国海軍機密室 横井俊幸著、新生活社発行 昭和28年11月25日 B6冊子1、311頁 メモ1枚、新聞切抜1枚
06022 KT20901196900 オランダおいね 横光晃著、日新報道発行 昭和46年1月20日 B6冊子1、290頁 帯有、愛読者カード1枚
06023 KT20901197000 ブラジルの農業と生活 横山春一著、新約書房発行 昭和29年3月20日 B6冊子1、237頁 帯有
06024 KT20901197100 望郷 横山光彦著、サイマル出版会発行 昭和48年 B6冊子1、239頁 新聞切抜1枚
06025 KT20901197200 源氏物語 上巻 与謝野晶子訳、河出書房発行 昭和42年10月10日 B6冊子1、520頁 函有、帯有、図書案内1枚
06026 KT20901197300 源氏物語 下巻 与謝野晶子訳、河出書房発行 昭和43年3月10日 B6冊子1、534頁 函有、帯有、図書案内1枚
06027 KT20901197400 現代名歌選 吉井勇著、養徳社発行 昭和23年1月25日 B6冊子1、140頁
06028 KT20901197500 百姓記 吉植庄亮著、大日本雄弁会講談社発行 昭和21年2月25日 B6冊子1、266頁
06029 KT20901197600 大連ふたたび 吉岡勝一著、時事広島新聞社発行 昭和45年9月20日 B6冊子1、274頁 納品書1枚
06030 KT20901197700 日本の農業 吉岡金市著、伊藤書店発行 昭和19年4月1日 B6冊子1、124頁
06031 KT20901197800 親鸞 吉川英治著、講談社発行 昭和41年11月20日 A5冊子1、488頁
函有、月報1部、新聞切抜
1枚
06032 KT20901197900 三国志 1 吉川英治著、講談社発行 昭和41年8月10日 A5冊子1、572頁
函有、月報1部、しおり1
枚、地図1枚
06033 KT20901198000 三国志 2 吉川英治著、講談社発行 昭和41年9月20日 A5冊子1、602頁
函有、しおり1枚、申込書
1枚、月報1部
06034 KT20901198100 三国志 3 吉川英治著、講談社発行 昭和41年10月20日 A5冊子1、490頁
函有、しおり1枚、月報1
部
06035 KT20901198200 新・水滸伝 1 吉川英治著、講談社発行 昭和46年8月30日 A5冊子1、443頁 函有、月報1部
06036 KT20901198300 新・水滸伝 2 吉川英治著、講談社発行 昭和46年8月30日 A5冊子1、457頁 函有、月報1部
06037 KT20901198400 ある住居 吉阪隆正著、相模書房発行 昭和35年6月30日 B6冊子1、60頁
新聞切抜1枚、読者カー
ド2枚
06038 KT20901198500 キリシタン大名 吉田小五郎著、至文堂発行 昭和29年12月20日 B6冊子1、200頁
220 221
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06039 KT20901198600 日本精神衰亡史 吉田東洲著、古今評論社発行 昭和35年10月20日 B6冊子1、178頁
函有、出版記念会挨拶1
枚、正誤表1枚
06040 KT20901198700 おかやま風土記 吉田徳太郎著、日本文教出版発行 昭和31年12月5日 17×10㎝冊子1、426頁
06041 KT20901198800 果樹栽培の最新技術
吉原千代司・川井一
之著、広島農業協会
発行
昭和31年1月20日 A5冊子1、162頁
06042 KT20901198900 関東大震災 吉村昭著、文芸春秋発行 昭和48年8月15日 B6冊子1、248頁
帯有、納品書1枚、領収書
1枚
06043 KT20901199000 あなたの人生を変える 吉村貞司著、大樹書房発行 昭和36年6月25日 B6冊子1、242頁
帯有、メモ4枚、領収証2
枚、金井利博宛福井芳郎
君壮行会案内書翰1通、
新聞切抜1枚
06044 KT20901199100 校長と教師の学校経営
W.A.ヨーチ著、沖
原豊・田原迫龍磨
訳、理想社発行
昭和38年12月15日 B6冊子1、179頁 函有、訳者署名有
06045 KT20901199200 海洋の書 米窪満亮著、潮文社発行 昭和19年5月20日 B6冊子1、359頁
06046 KT20901199300 デルタ曼荼羅 素吟 米田栄作著、木精社出版発行 平成4年3月1日 B6冊子1、109頁
06047 KT20901199400 中国風流小咄集 米田祐太郎編、第二書房発行 昭和34年10月28日 18×11㎝冊子1、202頁
06048 KT20901199500 一般人の鉄の歴史
オット ・ーヨハンセ
ン著、市川弘勝・鈴
木章訳、興亜書房発
行
昭和19年2月20日 A5冊子1、509頁 メモ1枚
06049 KT20901199600 鉄の歴史
ヨハンゼン著、三谷
耕作訳、慶応書房発
行
昭和17年10月20日 B5冊子1、328頁
06050 KT20901199700 それでも日本は進む 読売新聞外報部訳著、竹内書店発行 昭和40年2月27日 B6冊子1、168頁
帯有、読者カード1枚、図
書目録1枚
06051 KT20901199800 新・人物風土記 第1巻 読売新聞社編、読売新聞社発行 昭和29年11月20日 B6冊子1、259頁
06052 KT20901199900 新・人物風土記 第3巻 読売新聞社編、読売新聞社発行 昭和30年11月15日 B6冊子1、262頁
06053 KT20901200000 日本再発見 読売新聞社編、人物往来社発行 昭和38年1月30日 B6冊子1、358頁
函有、帯有、短冊1枚、売
上カード1枚
06054 KT20901200100 連合赤軍 読売新聞社会部著、潮出版社発行 昭和47年10月1日 B6冊子1、373頁
06055 KT20901200200 ひとりっ子・すえっ子 依田明著、大日本図書発行 昭和42年10月1日 17×11㎝冊子1、226頁
06056 KT20901200300 芸藩通志 復刻 第1巻 頼杏坪他著、『芸藩通志』刊行会発行 昭和38年7月10日 A5冊子1、792頁
函有、配本案内1枚、史料
アンケート2枚
06057 KT20901200400 芸藩通志 復刻 第2巻 頼杏坪他著、『芸藩通志』刊行会発行 昭和38年7月10日 A5冊子1、888頁 函有、配本案内1枚
06058 KT20901200500 芸藩通志 復刻 第3巻 頼杏坪他著、『芸藩通志』刊行会発行 昭和38年7月10日 A5冊子1、874頁 函有、刊行案内1枚
06059 KT20901200600 反逆児 ラクルテル著、青柳瑞穂訳、新潮社発行 昭和26年6月20日 B6冊子1、215頁 帯有、出版案内2枚
06060 KT20901200700 JAPAN 日本の運命
モーリス・ラシャー
ン著、伊東鋭太郎
訳、日本公論社発行
昭和10年7月25日 B6冊子1、302頁
06061 KT20901200800 共産党宣言への歴史的序説
H.J.ラスキ著、山村
喬訳、法政大学出版
局発行
昭和26年2月25日 B6冊子1、161頁
06062 KT20901200900 宗教は必要か
バートランド・ラッ
セル著、大竹勝訳、
荒地出版社発行
昭和34年2月10日 B6冊子1、201頁 帯有、読者カード1枚
06063 KT20901201000 発見への道 R.E.ラップ著、八木勇訳、岩波書店発行 昭和36年9月8日 B6冊子1、205頁 函有
06064 KT20901201100 兵器文化
ラルフ.E.ラップ著、
八木勇訳、朝日新聞
社発行
昭和43年10月15日 B6冊子1、251頁 納品書2枚、出版案内1部
06065 KT20901201200 シャロームシャローム
P.E.ラピード著、石
田友雄訳、六興出版
発行
昭和48年5月5日 B6冊子1、492頁 帯有
06066 KT20901201300 科学と現代についての省察
ラビノヴィチ著、八
木勇訳、みすず書房
発行
昭和43年10月30日 B6冊子1、233頁 愛読者カード1枚、出版案内1部
06067 KT20901201400 毛沢東その青年時代
李鋭著、玉川信明・
松井博光訳、至誠堂
発行
昭和42年4月25日 B6冊子1、350頁 メモ5枚
06068 KT20901201500 平和のための教育 H.リード著、周郷博訳、岩波書店発行 昭和48年3月30日 B6冊子1、191頁 函有
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06069 KT20901201600 ヒステリ ・ーエージ 陸井三郎編、月曜書房発行 昭和27年6月20日 B6冊子1、267頁
06070 KT20901201700 戦術学教程 巻一 陸軍士官学校編、陸軍士官学校発行 昭和15年4月 A5冊子1、220頁
06071 KT20901201800 学校教練必携（後篇軍事講和之部）追録
陸軍省兵務課編、軍
人会館出版部発行 昭和14年4月15日 A5冊子1、34頁
06072 KT20901201900「平和共存」論
リンゼー卿著、嘉治
隆一訳、時事通信社
発行
昭和36年10月1日 B6冊子1、312頁 函有、愛読者カード1枚
06073 KT20901202000 文学と民族の伝統 ケッツル他著、西郷信綱訳、未来社発行 昭和30年7月20日 B6冊子1、182頁
読者カード1枚、金井利
博・紺野耕一宛府中文化
懇談会書翰1通
06074 KT20901202100 トルストイとドストイェフスキイ
G.ルカーチ著、佐々
木基一訳、ダヴィッ
ト社発行
昭和29年6月25日 B6冊子1、205頁 帯有
06075 KT20901202200 新聞の危機
ピエール・ルパップ
著、勝岡宣訳、サイ
マル出版会発行
昭和47年 B6冊子1、236頁
06076 KT20901202300 弁証法的唯物論
アンリ・ルフェーヴ
ル著、本田喜代治
訳、新評論社発行
昭和28年4月15日 B6冊子1、218頁 帯有、愛読者カード1枚
06077 KT20901202400 ヘーゲルからニーチェへ Ⅰ
K.レーヴィット著、
柴田治三郎訳、岩波
書店発行
昭和48年2月10日 B6冊子1、402頁 函有
06078 KT20901202500 ヘーゲルからニーチェへ Ⅱ
K.レーヴィット著、
柴田治三郎訳、岩波
書店発行
昭和48年4月10日 B6冊子1、251頁 函有
06079 KT20901202600 世界文学全集 14 レオーノフ レオーノフ著、原卓也訳、集英社発行 昭和40年5月28日 B6冊子1、625頁
月報1部、愛読者カード1
枚、出版案内1枚
06080 KT20901202700 原始神話学
リュシアン・レヰ゛
ブリュル著、古野清
人・浅見篤訳、創元
社発行
昭和21年9月1日 B6冊子1、387頁 メモ3枚
06081 KT20901202800 空飛ぶ円盤実見記
D.レスリ ・ーG.アダ
ムスキー著、高橋豊
訳、高文社発行
昭和29年8月1日 B6冊子1、260頁
帯有、リーダーズ・ダイ
ジェスト切抜2枚、中国
新聞社編集局宛安井清
隆書翰1通、新聞切抜4枚
06082 KT20901202900 羊のようなアメリカ人
W.J.レーデラー著、
国弘正雄訳、弘文堂
発行
昭和40年5月10日 17×11㎝冊子1、176頁
06083 KT20901203000 迫り来る大破綻
レーニン著、服部麦
生訳、イスクラ社発
行
昭和21年10月25日 B6冊子1、80頁
06084 KT20901203100 生命の火花 上巻 レマルク著、山西英一訳、潮書房発行 昭和28年3月30日 B6冊子1、229頁 愛読者カード1枚
06085 KT20901203200 雨にも風にも 昭和34年版 労働省婦人少年局編、教養社発行 昭和34年3月25日 B6冊子1、211頁 送り状（写）1通
06086 KT20901203300「共産党宣言」批判 蝋山政道著、明治書院発行 昭和24年11月15日 B6冊子1、164頁
06087 KT20901203400 生物化学兵器
S.ローズ編、須之部
淑男・赤木昭夫訳、
みすず書房発行
昭和45年9月20日 B6冊子1、247頁 納品書1枚、愛読者カード1枚
06088 KT20901203500 ユダヤ人の歴史
シーセル・ロス著、
長谷川真・安積鋭二
訳、みすず書房発行
昭和41年5月15日 B6冊子1、322頁
函有、帯有、新聞切抜1
枚、読者カード1枚、出版
案内1部
06089 KT20901203600 今日の原子力
フランク・ロス著、
杉本朝雄訳、時事通
信社発行
昭和31年11月20日 17×11㎝冊子1、212頁 愛読者カード1枚
06090 KT20901203700 C.ロセッティ詩選
C.ロセッティ著、大
原三八雄注釈、研究
社出版発行
昭和47年4月5日 17×11㎝冊子1、213頁
売上カード1枚、金井利
博宛研究社封筒切抜1
枚、短冊1枚
06091 KT20901203800 2月計画
ジェイムズ・ホール・
ロバーツ著、伊藤哲
訳、早川書房発行
昭和44年2月28日 B6冊子1、305頁
06092 KT20901203900 世界文学全集 2 D.H.ロレンス
D.H.ロレンス著、伊
藤整他2名訳、集英
社発行
昭和40年3月30日 B6冊子1、505頁 函有、帯有、世界文学全集月報1部、しおり1枚
06093 KT20901204000 ドイツ風土記
オスカ ・ーワイゼ著、
奥野七郎訳、青磁社
発行
昭和17年6月16日 B6冊子1、222頁 函有
06094 KT20901204100 生命のおいたち
R.ワイラ ・ーG.エー
ムズ著、柳田為正
訳、白揚社発行
昭和30年3月15日 B6冊子1、191頁
06095 KT20901204200 小六法 昭和42年版 我妻栄編、有斐閣発行 昭和41年12月25日 17×11㎝冊子1、1778頁
函有、新聞切抜1枚、補遺
1部
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06096 KT20901204300 国史における共同体の研究 上巻
和歌森太郎著、帝国
書院発行 昭和22年8月4日 A5冊子1、468頁
06097 KT20901204400 日本民俗学概説 和歌森太郎著、東海書房発行 昭和22年8月5日 B6冊子1、297頁 メモ1枚
06098 KT20901204500 日本民俗学 和歌森太郎著、弘文堂発行 昭和28年6月30日 B6冊子1、356頁 函有、出版案内1枚
06099 KT20901204600 日本社会の形成 和歌森太郎著、要書房発行 昭和29年2月10日 B6冊子1、180頁 帯有
06100 KT20901204700 新日本史大系 第1巻 国家の生成
和歌森太郎著、朝倉
書店発行 昭和30年1月15日 A5冊子1、238頁
函有、帯有、愛読者カー
ド1枚
06101 KT20901204800 日本文化風土記 第6巻 中国・四国篇
和歌森太郎・吉田精
一・小川徹編、河出
書房発行
昭和30年12月20日 A5冊子1、395頁 函有
06102 KT20901204900 ぼくらの民俗学 和歌森太郎著、東京堂発行 昭和32年1月20日 B6冊子1、196頁 売上カード1枚
06103 KT20901205000 天皇制の歴史心理 和歌森太郎著、弘文堂発行 昭和48年6月15日 B6冊子1、221頁
函有、帯有、納品書1枚、
愛読者カード1枚
06104 KT20901205100 すすんだ農作業と農機具の知識
涌井学著、農山漁村
文化協会発行 昭和29年11月30日 B6冊子1、256頁
06105 KT20901205200 日本外交の刷新 倭島英二著、鹿島研究所出版会発行 昭和40年12月20日 B6冊子1、224頁 函有、帯有
06106 KT20901205300 英文物語名作選
早稲田大学高等学
院英語教育研究会
編、池田書店発行
昭和30年11月25日 B6冊子1、112頁
06107 KT20901205400 声なき絶叫 早大生・川口大三郎君追悼集
早稲田大学第一文
学部11.8川口大三郎
君追悼集編集委員
会編、早稲田大学地
方文化研究会発行
昭和48年11月8日 B6冊子1、188頁 帯有
06108 KT20901205500 和田健詩集 和田健著、こだま詩社発行 昭和28年11月3日 B6冊子1、163頁
06109 KT20901205600 平野の朝 和田伝著、実業之日本社発行 昭和16年3月31日 B6冊子1、290頁
06110 KT20901205700 沃土 和田伝著、新潮社発行 昭和21年3月10日 B6冊子1、294頁
06111 KT20901205800 女の宿舎 和田義雄著、彩光社発行 昭和29年1月25日 B6冊子1、205頁
06112 KT20901205900 江戸ルポルタージュ 綿谷雪著、人物往来社発行 昭和36年2月5日 B6冊子1、304頁
函有、帯有、売上カード1
枚
06113 KT20901206000 マス・コミと現代の教育 渡辺彰著、光風出版発行 昭和33年10月5日 A5冊子1、432頁
函有、著者署名有、図書
目録1枚、愛読者カード1
枚
06114 KT20901206100 図表でわかる建築積算法 渡辺耕策著、理工学社発行 昭和28年7月31日 B6冊子1、159頁 帯有、メモ2枚
06115 KT20901206200 平安時代国民工芸の研究 渡辺素舟著、東京堂発行 昭和18年4月15日 A5冊子1、517頁 函有
06116 KT20901206300 反戦反共四十年 渡辺銕蔵著、自由アジア社発行 昭和31年5月10日 A5冊子1、490頁
写真2枚、短冊1枚、メモ1
枚
06117 KT20901206400 暦 渡辺敏夫著、恒星社発行 昭和12年11月16日 A5冊子1、298頁 函有、紙片4枚
06118 KT20901206500 広島県塩業史
渡辺則文著、広島県
塩業組合連合会発
行
昭和35年6月30日 A5冊子1、410頁 函有
06119 KT20901206600 日本農業風土記 渡辺正男著、東京大学出版会発行 昭和34年2月28日 B6冊子1、249頁
図書案内1枚、愛読者カ
ード1枚
06120 KT20901206700 猶太民族の世界的活動 渡辺巳之次郎著、大阪毎日新聞社発行 大正12年1月25日 A5冊子1、578頁 函有
06121 KT20901206800 日本古代社会 渡部義通著、三笠書房発行 昭和24年4月20日 B6冊子1、200頁 愛読者カード1枚
06122 KT20901206900 歴史のふるさと 大和 渡会恵介著、人物往来社発行 昭和38年1月1日 B6冊子1、230頁
函有、帯有、短冊1枚、図
書案内1枚
06123 KT20901207000 神を真とすべし
ワッチタワー聖書
冊子協会著、ワッチ
タワー聖書冊子協
会発行
昭和27年 B6冊子1、312頁 メモ1枚
06124 KT20901207100『新しい天と新しい地』
ワッチタワー聖書
冊子協会著、ワッチ
タワー聖書冊子協
会発行
昭和31年 B6冊子1、378頁 著者署名有
06125 KT20901207200 人間の学としての倫理学 和辻哲郎著、岩波書店発行 昭和16年1月15日 B6冊子1、272頁
06126 KT20901207300 唐詩評註読本 上
呉興王文濡評選、海
寧他3名注釈、上海
文明書局発行
昭和5年2月 B6冊子1、116頁 函に上下巻入り
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06127 KT20901207400 唐詩評註読本 下
呉興王文濡評選、海
寧他3名注釈、上海
文明書局発行
昭和5年2月 B6冊子1、110頁 函に上下巻入り
06128 KT20901207500
SARTOR RESARTUS AND 
ON HEROES AND HERO-
WORSHIP
THOMAS 
CARLYLE著、
J.M.DENT＆SONS
発行
昭和4年 17×11㎝冊子1、474頁
06129 KT20901207600 A TALE OF TWO CITIES
CHARLES 
DICKENS著、
COLLINS’ CLEAR-
TYPEPRESS発行
A6冊子1、456頁 表紙半分欠損、保障金預券1枚
06130 KT20901207700 THE MAN IN THE IRON MASK
ALEXANDRE 
DUMAS著、
GROSSET＆
DUNLAP発行
B6冊子1、472頁 紙片4枚
06131 KT20901207800 GOLD COINS of the WORD
ROBERT 
FRIEDBERG
著、COIN AND 
CURRENCY 
INSTITUTE発行
昭和46年 B5冊子1、428頁 送品計算書1枚、封筒切抜1枚、チラシ1枚
06132 KT20901207900 JUSTICE
JOHN 
GALSWORTHY
著、DUCKWORTH 
AND CO.発行
大正12年 17×13㎝冊子1、111頁
06133 KT20901208000 A DOLL’S HOUSE AND OTHER PLAYS
IBSEN著、
J.M.DENT＆SONS
発行
大正14年 17×11㎝冊子1、255頁
06134 KT20901208100 CATALOGUE OF INJUSTICE
Investigating 
Committee of 
Free Jurists著、
Inuestigating 
Committee of Free 
Jurists発行
昭和31年 16×12㎝冊子1、180頁 しおり1枚
06135 KT20901208200 The New American WEBSTER DICTIONARY
New American 
Library編、New 
American Library
発行
昭和26年 18×11㎝冊子1、414頁
06136 KT20901208300 CRIMINALS AT LARGE
ISTVAN PINTER・
LASZLO SZABO
著、PANNONIA 
PRESS 
BUDAPEST発行
昭和36年 A5冊子1、330頁
06137 KT20901208400
DIRECTIVES OF THE 
PUWP CC FOR THE 
VI PARTY CONGRESS 
ADOPTED AT THE 
PLENARY MEETING HELD 
ON SEPTEMBER 4,1971
Polish Uniyed 
Workers Party著、
Polish Interpress 
Agency発行
A5冊子1、119頁
06138 KT20901208500 WORD POWER FROM THE REDER’S DIGEST
REDER’S DIGEST 
ASSOCIATION
編、REDER’S  
DIGEST 
ASSOCIATION発
行
昭和47年 A5冊子1、128頁 封筒切抜1枚
06139 KT20901208600 EVERYMAN’S ENGLISH DICTIONARY
ERNEST RHYS
編、J.M.DENT＆
SONS発行
17×11㎝冊子1、591頁
06140 KT20901208700 Unto This Last
John Ruskin
著、GEORGE 
ALLEN&UNWIN
発行
大正12年4月 16×10㎝冊子1、199頁
06141 KT20901208800 THE PROBLEMS OF PHILOSOPHY
BERTRAND 
RUSSELL著、
THORNTON 
BUTTERWORTH
発行
昭和7年10月 17×11㎝冊子1、255頁
06142 KT20901208900 WHY I AM NOT A CHRISTIAN
BERTRAND 
RUSSELL著、
WATTS&CO.発行
昭和3年9月 B5冊子1、31頁
06143 KT20901209000
SCOTT STANDARD 
POSTAGE STAMP 
CATALOGUE VolumeⅠ
Scott Publishing
編、Scott 
Publishing.co.発行
昭和47年 24×20㎝冊子1、603頁 送り状1通、紙片2枚
06144 KT20901209100
SCOTT STANDARD 
POSTAGE STAMP 
CATALOGUE VolumeⅡ
Scott Publishing
編、Scott 
Publishing.co.発行
昭和47年 24×20㎝冊子1、1052頁 封筒切抜1枚
06145 KT20901209200
SCOTT STANDARD 
POSTAGE STAMP 
CATALOGUE VolumeⅢ
Scott Publishing
編、Scott 
Publishing.co.発行
昭和47年 24×20㎝冊子1、1082頁
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06146 KT20901209300
SPINOZA’S ETHICS 
AND DE INTELLECTUS 
EMENDATIONE 
SPINOZA著、
J.M.DENT&SONS
発行
昭和5年 17×11㎝冊子1、263頁 しおり2枚
06147 KT20901209400
STANLEY GIBBONS 
STAMPS of the WORLD 
1973
Stanly Gibbons ltd.
編、Stanly Gibbons 
ltd.発行
昭和47年 24×18㎝冊子1、2077頁
通貨単価表1枚、封筒1
枚、郵便振替払込金受領
書1枚、郵趣サービス社
付属品係書翰1枚、受領
書1枚、送り状1通、小包
タグ1枚
06148 KT20901209500 NEW ARABIAN NIGHTS
ROBERT LOUIS 
STEVENSON
著、CHATTO＆
WINDUS発行
大正14年 17×11㎝冊子1、325頁
 （２）？
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06149 KT20902000100 アーロン収容所 会田雄次著、中央公論社発行 昭和38年2月12日 新書判冊子1、235頁 帯有
06150 KT20902000200 ライバル物語 青地晨著、河出書房発行 昭和30年12月25日 新書判冊子1、208頁 帯有
06151 KT20902000300 忘れられぬ名言 赤尾好夫著、旺文社発行 昭和47年11月1日 新書判冊子1、223頁
06152 KT20902000400 国際連合 明石康著、岩波書店発行 昭和42年1月20日 新書判冊子1、238頁
06153 KT20902000500 安芸門徒 朝枝竜雲著、広島文化出版発行 昭和48年6月1日 新書判冊子1、202頁
06154 KT20902000600 こいとろじあ 浅田一他7名著、あまとりあ社発行 昭和30年5月25日 新書判冊子1、234頁
06155 KT20902000700 共産病患者の病理 浅野晃著、民主日本協会発行 昭和28年3月28日 新書判冊子1、173頁
06156 KT20902000800 新版現代子ども気質 阿部進著、三一書房発行 昭和37年9月15日 新書判冊子1、247頁
06157 KT20902000900 女の悲しみ 天野格之助著、河出書房発行 昭和30年11月25日 新書判冊子1、208頁
06158 KT20902001000 学生に与ふる書 天野貞祐著、岩波書店発行 昭和15年11月15日 新書判冊子1、232頁
06159 KT20902001100 両大戦間の円と為替の話 上
新井真次著、財団法
人外国為替貿易研
究会発行
昭和45年8月15日 新書判冊子1、177頁
06160 KT20902001200 両大戦間の円と為替の話 下
新井真次著、財団法
人外国為替貿易研
究会発行
昭和45年8月20日 新書判冊子1、159頁
06161 KT20902001300 続・空飛ぶ円盤実見記 アリンガム著、高文社発行 昭和30年8月1日 新書判冊子1、168頁
06162 KT20902001400 イギリス名詩選 安藤一郎著、学生社発行 昭和36年2月25日 新書判冊子1、200頁
06163 KT20902001500 映画の見方 飯島正編、河出書房発行 昭和29年11月10日 新書判冊子1、182頁
06164 KT20902001600 日本思想史に於ける否定の理論の発達
家永三郎著、弘文堂
書房発行 昭和15年11月10日 新書判冊子1、119頁 封筒切抜1枚
06165 KT20902001700 フランスの小説 生島遼一著、河出書房発行 昭和30年6月30日 新書判冊子1、225頁
06166 KT20902001800 句集 船 池辺正雄著、池辺正雄発行 昭和43年10月18日 新書判冊子1、103頁 短冊1枚、納品書1枚
06167 KT20902001900 ラテン・アメリカの日本人
井沢実著、財団法人
日本国際問題研究
所発行
昭和47年3月10日 新書判冊子1、234頁 納品書1枚
06168 KT20902002000 子どもの図書館 石井桃子著、岩波書店発行 昭和40年5月20日 新書判冊子1、218頁
帯有、新刊案内1部、封筒
切抜1枚
06169 KT20902002100 汎アメリカにおける南北問題の話
石井陽一著、財団法
人外国為替貿易研
究会発行
昭和48年12月1日 新書判冊子1、155頁
06170 KT20902002200 不安の享楽 石田春夫著、河出書房発行 昭和30年12月10日 新書判冊子1、194頁 売上カード1枚
06171 KT20902002300 平和の政治学 石田雄著、岩波書店発行 昭和43年5月20日 新書判冊子1、212頁 帯有
06172 KT20902002400 言語の構造 泉井久之助著、弘文堂書房発行 昭和14年8月16日 新書判冊子1、201頁
06173 KT20902002500 インカ帝国－砂漠と高山の文明－
泉靖一著、岩波書店
発行 昭和34年6月20日 新書判冊子1、271頁 帯有、しおり1枚
06174 KT20902002600 地方自治を考える 磯村英一著、日本経済新聞社発行 昭和42年3月15日 新書判冊子1、228頁 帯有、愛読者カード1枚
06175 KT20902002700 ウソツキ教育物語 市岡正憲著、東方出版発行 昭和47年8月20日 新書判冊子1、175頁
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（２）新書
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06176 KT20902002800 鉄鋼 市川弘勝著、岩波書店発行 昭和32年4月30日 新書判冊子1、221頁 帯有、納品書1枚
06177 KT20902002900 文章読本 伊藤整編、河出書房発行 昭和29年9月15日 新書判冊子1、202頁 売上カード1枚
06178 KT20902003000 文学入門 伊藤整著、光文社発行 昭和29年10月10日 新書判冊子1、247頁
06179 KT20902003100 典子の生きかた 伊藤整著、河出書房発行 昭和30年1月31日 新書判冊子1、209頁
06180 KT20902003200 改訂文学入門 伊藤整著、光文社発行 昭和33年10月1日 新書判冊子1、259頁
06181 KT20902003300 カッパ大将のことば 神吉晴夫発言集
糸原周二編、光文社
発行 昭和39年5月1日 新書判冊子1、292頁 著者署名有、送り状1通
06182 KT20902003400 日本国家の起源 井上光貞著、岩波書店発行 昭和37年4月10日 新書判冊子1、229頁 帯有
06183 KT20902003500 独裁者 猪木正道著、筑摩書房発行 昭和38年1月30日 新書判冊子1、236頁
愛読者カード1枚、新刊
案内3枚
06184 KT20902003600 日本の葬式 井之口章次著、早川書房発行 昭和40年6月15日 新書判冊子1、236頁
06185 KT20902003700 若き日の旅 井伏鱒二著、河出書房発行 昭和29年4月5日 新書判冊子1、214頁 帯有、読者カード1枚
06186 KT20902003800 フランス哲学の主要問題 今井仙一著、弘文堂書房発行 昭和15年10月15日 新書判冊子1、185頁
06187 KT20902003900 日本の過疎地帯 今井幸彦編、岩波書店発行 昭和47年7月20日 新書判冊子1、200頁 しおり1枚
06188 KT20902004000 人間以前の社会 今西錦司著、岩波書店発行 昭和26年8月5日 新書判冊子1、170頁 帯有
06189 KT20902004100 生物の世界 今西錦司著、弘文堂書房発行 昭和16年4月30日 新書判冊子1、195頁
06190 KT20902004200 モスクワ・北京・文学の旅 岩上順一著、河出書房発行 昭和30年9月30日 新書判冊子1、226頁 売上カード1枚
06191 KT20902004300 広島の文芸 小説・評論 岩崎清一郎著、広島文化出版発行 昭和48年10月20日 新書判冊子1、203頁
06192 KT20902004400 戦没農民兵士の手紙
岩手県農村文化懇
談会編、岩波書店発
行
昭和36年7月20日 新書判冊子1、236頁 帯有
06193 KT20902004500 毛沢東 岩村三千夫著、河出書房発行 昭和30年4月30日 新書判冊子1、196頁
図書案内1枚、売上カー
ド1枚
06194 KT20902004600 中国現代史 岩村三千夫・野原四郎著、岩波書店発行 昭和41年6月10日 新書判冊子1、229頁 帯有、納品書1枚
06195 KT20902004700 オートメーション工場 ウォーカー著、時事通信社発行 昭和34年12月1日 新書判冊子1、262頁
書評1部、写真1枚、愛読
者カード1枚、売上カー
ド1枚
06196 KT20902004800 タバコの歴史 宇賀田為吉著、岩波書店発行 昭和48年9月20日 新書判冊子1、212頁
新刊案内1部、しおり1
枚、納品書1枚
06197 KT20902004900 小説の鑑賞 臼井吉見編、河出書房発行 昭和28年9月1日 新書判冊子1、177頁 帯有、売上カード1枚
06198 KT20902005000 生き急ぐ－スターリン獄の日本人－
内村剛介著、三省堂
発行 昭和42年9月20日 新書判冊子1、213頁
帯有、新刊案内1部、アン
ケート葉書1枚
06199 KT20902005100 モゴール族探検記 梅棹忠夫著、岩波書店発行 昭和31年11月5日 新書判冊子1、205頁 帯有
06200 KT20902005200 知的生産の技術 梅棹忠夫著、岩波書店発行 昭和44年10月11日 新書判冊子1、218頁 帯有
06201 KT20902005300 騎馬民族国家 日本古代史へのアプローチ
江上波夫著、中央公
論社発行 昭和42年11月25日 新書判冊子1、348頁 帯有、しおり1枚
06202 KT20902005400 セクシュアリテ－現代社会における性－
エスプリ誌編集部
編、時事通信社発行 昭和36年8月15日 新書判冊子1、206頁
書評1部、写真1枚、愛読
者カード1枚
06203 KT20902005500 朝鮮人のなかの日本 オ・リムジュン著、三省堂発行 昭和46年6月1日 新書判冊子1、197頁
新刊案内1部、封筒切抜1
枚、新聞切抜1枚、短冊1
枚、納品書1枚
06204 KT20902005600 台湾 苦悶するその歴史 王育徳著、弘文堂発行 昭和40年2月20日 新書判冊子1、195頁
愛読者カード1枚、葉書1
枚
06205 KT20902005700 英雄よみがえる－日本武将列伝－
大井廣介著、光文社
発行 昭和33年3月15日 新書判冊子1、253頁
06206 KT20902005800 ヒロシマ・ノート 大江健三郎著、岩波書店発行 昭和40年6月25日 新書判冊子1、186頁 著者署名有、帯有
06207 KT20902005900 屍の街 大田洋子著、河出書房発行 昭和26年8月15日 15×10㎝冊子1、227頁
著者署名有、売上カード
1枚、送り状1通
06208 KT20902006000 現代経済社会の基本問題 大野信三著、民主日本協会発行 昭和29年5月25日 新書判冊子1、154頁
06209 KT20902006100 日本語の起源 大野晋著、岩波書店発行 昭和32年9月17日 新書判冊子1、220頁 帯有、新刊案内1部
06210 KT20902006200 共産主義の見方
オーバーストリー
ト著、時事通信社発
行
昭和34年10月10日 新書判冊子1、224頁
書評1部、写真1枚、売上
カード1枚、愛読者カー
ド1枚
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06211 KT20902006300 日本の階級構成 大橋隆憲編著、岩波書店発行 昭和47年7月20日 新書判冊子1、210頁 しおり1枚、注文書1枚
06212 KT20902006400 葬制の起源 大林太良著、角川書店発行 昭和40年9月10日 新書判冊子1、203頁 愛読者カード1枚
06213 KT20902006500 現代ソビエト学生気質 大原恆一著、講談社発行 昭和38年6月10日 新書判冊子1、219頁
06214 KT20902006600 ものいわぬ農民 大牟羅良著、岩波書店発行 昭和33年2月17日 新書判冊子1、208頁 帯有、新刊案内1部
06215 KT20902006700 青春の足跡－学制九十年史－ 大室貞一郎著、河出書房発行 昭和30年10月15日 新書判冊子1、176頁 売上カード1枚
06216 KT20902006800 列強現勢史・ロシヤ 大類仲著、冨山房発行 昭和13年8月14日 新書判冊子1、378頁
06217 KT20902006900 山県有朋－明治日本の象徴－ 岡義武著、岩波書店発行 昭和33年5月17日 新書判冊子1、202頁 帯有
06218 KT20902007000 キューバからベトナムまで－アメリカの侵略工作－
岡倉古志郎・陸井三
郎編、新日本出版社
発行
昭和40年4月30日 新書判冊子1、222頁 納品書1枚
06219 KT20902007100 ポケット老子 岡田道一編、ポケット老子頒布会発行 昭和28年6月10日 新書判冊子1、202頁
06220 KT20902007200 生命とは何か 岡夏樹著、三一書房発行 昭和32年8月30日 新書判冊子1、219頁 帯有
06221 KT20902007300 新・株式投資読本 岡部寛之著、野田経済社発行 昭和38年7月10日 新書判冊子1、272頁 愛読者カード1枚、帯有
06222 KT20902007400 自由の問題 岡本清一著、岩波書店発行 昭和42年3月20日 新書判冊子1、221頁 納品書1枚、帯有
06223 KT20902007500 長征 岡本隆三著、弘文堂発行 昭和40年6月25日 新書判冊子1、229頁 愛読者カード1枚
06224 KT20902007600 続長征 岡本隆三著、弘文堂発行 昭和40年7月5日 新書判冊子1、201頁
06225 KT20902007700 ベトナム解放への道 岡本隆三著、弘文堂発行 昭和40年9月5日 新書判冊子1、196頁 愛読者カード1枚
06226 KT20902007800 ホ ・ーチ・ミン 岡本隆三著、弘文堂発行 昭和41年4月10日 新書判冊子1、179頁
帯有、新刊案内1部、愛読
者カード1枚
06227 KT20902007900 多国籍企業の話
岡山景二著、財団法
人外国為替貿易研
究会発行
昭和47年10月15日 新書判冊子1、135頁
06228 KT20902008000 外国為替の話
岡山景二著、財団法
人外国為替貿易研
究会発行
昭和48年3月1日 新書判冊子1、157頁
06229 KT20902008100 外国為替の裏話 上
岡山景二著、財団法
人外国為替貿易研
究会発行
昭和48年8月30日 新書判冊子1、183頁
06230 KT20902008200 外国為替の裏話 下
岡山景二著、財団法
人外国為替貿易研
究会発行
昭和48年9月10日 新書判冊子1、127頁
06231 KT20902008300 インドネシア革命 奥源造著、潮出版社発行 昭和41年12月25日 新書判冊子1、236頁 帯有
06232 KT20902008400 世界銀行
尾崎英二著、財団法
人日本国際問題研
究所発行
昭和44年2月20日 新書判冊子1、178頁
06233 KT20902008500 私の3/4世紀 小笹徳蔵著、清水建設株式会社発行 昭和40年12月20日 新書判冊子1、165頁 封筒切抜1枚
06234 KT20902008600 ヴェトナム戦争 小山内宏著、講談社発行 昭和40年5月27日 新書判冊子1、230頁
大和重工業株式会社の
株主総会委任状1通、納
品書8枚
06235 KT20902008700 帰郷 大仏次郎著、河出書房発行 昭和30年1月31日 新書判冊子1、271頁
06236 KT20902008800 さまざまな思想の新しい関係について
小田切秀雄著、河出
書房発行 昭和31年4月30日 新書判冊子1、168頁
06237 KT20902008900 現代支那史 小竹文夫著、弘文堂書房発行 昭和17年5月15日 新書判冊子1、154頁 帯有
06238 KT20902009000 世直しの倫理と論理 上 小田実著、岩波書店発行 昭和47年3月25日 新書判冊子1、224頁 講演会チラシ1枚
06239 KT20902009100 世直しの倫理と論理 下 小田実著、岩波書店発行 昭和47年3月25日 新書判冊子1、256頁
06240 KT20902009200 時間・空間・物質 小野健一著、三省堂発行 昭和42年10月5日 新書判冊子1、210頁
帯有、読者カード1枚、新
刊案内1枚
06241 KT20902009300 動物版・人間の条件 小原秀雄著、三一書房発行 昭和36年12月15日 新書判冊子1、286頁
読者カード1枚、刊行目
録1枚
06242 KT20902009400 新しい社会 E.H.カー著、岩波書店発行 昭和41年11月10日 新書判冊子1、176頁 帯有、納品書1枚
06243 KT20902009500 現代日本名作入門 学習研究社編、学習研究社発行 昭和32年3月1日 新書判冊子1、96頁
06244 KT20902009600 檸檬 梶井基次郎著、酣灯社発行 昭和26年4月10日 新書判冊子1、250頁
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06245 KT20902009700 長崎の殉教者 片岡弥吉著、角川書店発行 昭和32年5月30日 新書判冊子1、196頁 納品書1枚、新刊案内1枚
06246 KT20902009800 マネ ・ービル秘伝 加田泰著、経済往来社発行 昭和32年5月10日 新書判冊子1、212頁
06247 KT20902009900 中国留用十年 加地信著、岩波書店発行 昭和32年11月18日 新書判冊子1、212頁 帯有
06248 KT20902010000 女ひとり原始部落に入る 桂ユキ子著、光文社発行 昭和37年10月1日 新書判冊子1、223頁
06249 KT20902010100 文学とは何か 加藤周一著、角川書店発行 昭和25年8月30日 新書判冊子1、161頁 愛読者カード1枚
06250 KT20902010200 人類滅亡戦 加藤地三著、読売新聞社発行 昭和38年3月1日 新書判冊子1、188頁 納品書3枚
06251 KT20902010300 現代人の生活術 加藤千代三著、文教書院発行 昭和37年6月25日 新書判冊子1、200頁
06252 KT20902010400 東京の若い根っこたち 加藤日出男著、第二書房発行 昭和32年6月20日 新書判冊子1、232頁 帯有、新聞切抜1枚
06253 KT20902010500 日本の公社・公団 加藤寛著、日本経済新聞社発行 昭和45年5月28日 新書判冊子1、208頁
06254 KT20902010600 現代詩の鑑賞 金子光晴著、河出書房発行 昭和29年6月30日 新書判冊子1、196頁 帯有
06255 KT20902010700 朝鮮戦争 神谷不二著、中央公論社発行 昭和42年9月25日 新書判冊子1、195頁 帯有
06256 KT20902010800 平和の探求 亀井勝一郎編、河出書房発行 昭和28年5月20日 新書判冊子1、182頁 帯有
06257 KT20902010900 恋愛・自然・人生 亀井勝一郎編、河出書房発行 昭和29年2月5日 新書判冊子1、190頁 帯有
06258 KT20902011000 随想百篇風神帖 亀井勝一郎著、河出書房発行 昭和29年6月10日 新書判冊子1、185頁 帯有
06259 KT20902011100 愛と死の思索 亀井勝一郎著、河出書房発行 昭和29年7月31日 新書判冊子1、195頁 帯有
06260 KT20902011200 現代人の研究 亀井勝一郎著、角川書店発行 昭和29年12月20日 新書判冊子1、227頁 帯有
06261 KT20902011300 現代親子論 亀井勝一郎著、主婦の友社発行 昭和38年4月20日 新書判冊子1、239頁
06262 KT20902011400 絵画の見方 嘉門安雄編、河出書房発行 昭和30年9月30日 新書判冊子1、184頁 帯有
06263 KT20902011500 西洋秘画集 烏森与一著、KKベストセラーズ発行 昭和45年3月1日 新書判冊子1、235頁 新聞切抜1枚
06264 KT20902011600 素顔のソ連 マービン・L・カルブ著、時事通信社発行 昭和34年6月25日 新書判冊子1、202頁
書評1部、売上カード1
枚、読者カード1枚
06265 KT20902011700 悲惨なきヨーロッパ
クーデンホーフ・カ
レルギー著、鹿島研
究所出版会発行
昭和39年4月25日 新書判冊子1、146頁
06266 KT20902011800 農村の生活 河合悦三著、岩波書店発行 昭和33年4月20日 新書判冊子1、230頁 帯有
06267 KT20902011900 日本の農業と農民 河合悦三著、岩波書店発行 昭和33年7月15日 新書判冊子1、222頁 帯有
06268 KT20902012000 日本の社会と生活意識 川島武宜著、学生社発行 昭和31年3月15日 新書判冊子1、184頁
06269 KT20902012100 入門・コンピュータ 川畑正大著、旺文社発行 昭和43年6月30日 新書判冊子1、252頁
06270 KT20902012200 虹いくたび 川端康成著、河出書房発行 昭和30年1月31日 新書判冊子1、190頁
06271 KT20902012300 ワシントン
マーカス・カンリッ
フ著、時事通信社発
行
昭和34年12月15日 新書判冊子1、260頁
06272 KT20902012400 粘土に書かれた歴史 E.キエラ著、岩波書店発行 昭和33年9月25日 新書判冊子1、229頁 帯有
06273 KT20902012500 あの人は帰ってこなかった 菊池敬一・大牟羅良編、岩波書店発行 昭和39年7月20日 新書判冊子1、201頁
帯有、納品書1枚、出版案
内1枚
06274 KT20902012600 原子核の世界 菊池正士著、岩波書店発行 昭和32年7月17日 新書判冊子1、184頁 帯有
06275 KT20902012700 現代の戦争 岸田純之助著、講談社発行 昭和40年10月20日 新書判冊子1、234頁 納品書1枚、出版案内1枚
06276 KT20902012800 徳川家康 北島正元著、中央公論社発行 昭和38年6月25日 新書判冊子1、234頁 帯有
06277 KT20902012900 にっぽん部落 きだみのる著、岩波書店発行 昭和42年2月20日 新書判冊子1、197頁 出版案内1枚、帯有
06278 KT20902013000 聖書入門 北森嘉蔵著、河出書房発行 昭和29年12月10日 新書判冊子1、175頁 帯有
06279 KT20902013100 暮しのことば 木下順二編、河出書房発行 昭和28年12月15日 新書判冊子1、195頁 帯有
06280 KT20902013200 母の歴史 木下順二・鶴見和子編、河出書房発行 昭和29年11月15日 新書判冊子1、194頁
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06281 KT20902013300 親と子と教師の願い
教育を語る父母と
教師の会・広島県の
教育白書編集委員
会編、社団法人広島
教育会館出版部発
行
昭和41年5月5日 新書判冊子1、192頁 送り状1通
06282 KT20902013400 暗室光 清原正人著、くれなゐ社発行 昭和33年1月1日 新書判冊子1、147頁
06283 KT20902013500 草 清原正人著、くれなゐ社発行 昭和34年11月1日 新書判冊子1、216頁
著者署名有、金井利博宛
清原正人書翰2通
06284 KT20902013600 日本の敬語 金田一京助著、角川書店発行 昭和34年6月30日 新書判冊子1、224頁 帯有
06285 KT20902013700 ことばの四季 金田一春彦著、河出書房発行 昭和30年4月15日 新書判冊子1、179頁 売上カード1枚
06286 KT20902013800 希望はまだ棄てられない 金素雲著、河出書房発行 昭和30年12月25日 新書判冊子1、220頁
著者署名有、売上カード
1枚、メモ1枚
06287 KT20902013900 社会の見方 串田孫一著、河出書房発行 昭和28年5月2日 新書判冊子1、148頁 帯有
06288 KT20902014000 若き日の思索 串田孫一著、河出書房発行 昭和28年5月10日 新書判冊子1、180頁 帯有
06289 KT20902014100 愛による思索 串田孫一著、河出書房発行 昭和29年5月10日 新書判冊子1、184頁 帯有
06290 KT20902014200 若き日の山 串田孫一著、河出書房発行 昭和30年1月31日 新書判冊子1、174頁
06291 KT20902014300 感傷組曲 串田孫一著、河出書房発行 昭和30年5月15日 新書判冊子1、188頁
06292 KT20902014400 戦争国家 フレッド・クック著、みすず書房発行 昭和37年7月10日 新書判冊子1、213頁
06293 KT20902014500 BC兵器 久保綾三著、三省堂発行 昭和44年10月15日 新書判冊子1、196頁
帯有、新聞切抜2枚、納品
書1枚
06294 KT20902014600 鉄の生活史 窪田蔵郎著、角川書店発行 昭和41年5月10日 新書判冊子1、244頁
新聞切抜1枚、読者カー
ド1枚
06295 KT20902014700 芥川龍之介読本 久保田正文著、河出書房発行 昭和30年12月25日 新書判冊子1、248頁 売上カード1枚
06296 KT20902014800 道教百話 窪徳忠著、筑摩書房発行 昭和39年10月30日 新書判冊子1、246頁 帯有
06297 KT20902014900 国民と生産教育 N.K.クループスカヤ著、刀江書院発行 昭和26年5月30日 新書判冊子1、151頁
06298 KT20902015000 或る自由主義者の杞憂 黒岩一郎著、文教書院発行 昭和33年1月1日 新書判冊子1、182頁
06299 KT20902015100 ホモ・モーベンス 黒川紀章著、中央公論社発行 昭和48年1月31日 新書判冊子1、176頁 帯有、紙片1枚
06300 KT20902015200 軍隊日記 黒島伝治著、理論社発行 昭和30年1月15日 新書判冊子1、199頁
06301 KT20902015300 学生と思索 桑木務著、河出書房発行 昭和30年6月30日 新書判冊子1、202頁
06302 KT20902015400 徳川家康 桑田忠親著、角川書店発行 昭和41年4月10日 新書判冊子1、248頁
愛読者カード1枚、新聞
切抜1枚
06303 KT20902015500 日本史千一夜 桑田忠親著、学生社発行 昭和37年7月1日 新書判冊子1、208頁
06304 KT20902015600 文学入門 桑原武夫著、岩波書店発行 昭和25年7月10日 新書判冊子1、181頁 売上カード1枚
06305 KT20902015700 行者と人民委員
アーサ ・ーケスト
ラー著、国際文化研
究所発行
昭和32年9月10日 新書判冊子1、261頁
06306 KT20902015800 ゲリラ戦争
エルネスト・チェ・
ゲバラ著、三一書房
発行
昭和42年9月10日 新書判冊子1、220頁 新刊案内1部、新聞切抜6枚
06307 KT20902015900 憲法と私たち 憲法問題研究会編、岩波書店発行 昭和38年4月20日 新書判冊子1、289頁 帯有
06308 KT20902016000 憲法読本 上 憲法問題研究会編、岩波書店発行 昭和40年4月27日 新書判冊子1、211頁 帯有
06309 KT20902016100 読書論 小泉信三著、岩波書店発行 昭和25年10月25日 新書判冊子1、174頁 読者カード1枚
06310 KT20902016200 私見 期待される人間像増補版
高坂正顕著、筑摩書
房発行 昭和42年1月25日 新書判冊子1、265頁
06311 KT20902016300 これが社会主義か G.D.H.コール著、河出書房発行 昭和30年4月30日 新書判冊子1、200頁 新刊案内1枚
06312 KT20902016400 太平洋戦争 上 児島襄著、中央公論社発行 昭和41年10月10日 新書判冊子1、329頁 しおり1枚、帯有
06313 KT20902016500 太平洋戦争 下 児島襄著、中央公論社発行 昭和41年1月25日 新書判冊子1、344頁
納品書1枚、しおり1枚、
帯有
06314 KT20902016600 憲法を読む 小林直樹著、岩波書店発行 昭和41年4月20日 新書判冊子1、243頁 帯有
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06315 KT20902016700 静かな日々 小堀杏奴著、河出書房発行 昭和29年3月20日 新書判冊子1、220頁 帯有、愛読者カード1枚
06316 KT20902016800 人間の条件 第一部 五味川純平著、三一書房発行 昭和33年2月20日 新書判冊子1、289頁 帯有
06317 KT20902016900 現代における部落問題の本質 小森竜邦著、東方出版発行 昭和47年11月10日 新書判冊子1、135頁
06318 KT20902017000 続・現代における部落問題の本質
小森竜邦著、東方出
版発行 昭和47年11月15日 新書判冊子1、167頁
06319 KT20902017100 マッサージ効果 小守良勝著、徳間書店発行 昭和38年3月20日 新書判冊子1、200頁 紙片1枚
06320 KT20902017200 太宰治の手紙 小山清編、河出書房発行 昭和29年8月31日 新書判冊子1、210頁 帯有
06321 KT20902017300 盃と徳利 小山冨士夫編、徳間書店発行 昭和38年3月20日 新書判冊子1、203頁 写真1枚、売上カード1枚
06322 KT20902017400 南ベトナムの崩壊 小山房二著、筑摩書房発行 昭和40年6月5日 新書判冊子1、212頁
納品書1枚、新聞切抜1
枚、帯有
06323 KT20902017500 ベトナムの魔術師 ホ ・ーチ・ミン
小山房二著、東都書
房発行 昭和41年3月15日 新書判冊子1、235頁 納品書2枚、帯有
06324 KT20902017600 アメリカの夢は終わった D.コンデ著、岩波書店発行 昭和42年12月10日 新書判冊子1、206頁 帯有
06325 KT20902017700 修好百年 近藤晋一著、時事通信社発行 昭和35年5月10日 新書判冊子1、271頁
愛読者カード1枚、売上
カード1枚、納品書3枚
06326 KT20902017800 脅威のユダヤ商法 最首公司著、徳間書店発行 昭和44年1月15日 新書判冊子1、214頁
愛読者カード1枚、新聞
切抜1枚、納品書1枚
06327 KT20902017900 東京大空襲 早乙女勝元著、岩波書店発行 昭和46年1月28日 新書判冊子1、229頁 新刊案内1枚、しおり1枚
06328 KT20902018000 日本の災害 坂井定雄著、三一書房発行 昭和40年9月24日 新書判冊子1、248頁 新刊案内1枚
06329 KT20902018100 原子物理学入門 坂田昌一著、宝文館発行 昭和31年2月25日 新書判冊子1、117頁
06330 KT20902018200 富士鳥のこども－生活に学ぶこどもの記録－
佐々木勲著、中国書
店発行 昭和36年8月10日 新書判冊子1、277頁
06331 KT20902018300 くれなゐ歌集 第一集 佐々木翠明編、くれなゐ社発行 昭和32年1月1日 新書判冊子1、145頁
06332 KT20902018400 第二次世界大戦前夜 笹本駿二著、岩波書店発行 昭和48年12月10日 新書判冊子1、209頁
売上カード1枚、しおり1
枚
06333 KT20902018500 ユダヤ人 J-P.サルトル著、岩波書店発行 昭和31年1月16日 新書判冊子1、189頁 帯有
06334 KT20902018600 ユダヤの民と宗教 A.シーグフリード著、岩波書店発行 昭和42年8月21日 新書判冊子1、187頁 帯有
06335 KT20902018700 原子力発電所 K.ジェイ著、岩波書店発行 昭和32年4月17日 新書判冊子1、188頁
帯有、しおり1枚、売上カ
ード1枚
06336 KT20902018800 青年と倫理 塩尻公明著、河出書房発行 昭和29年5月15日 新書判冊子1、185頁 帯有、読者カード1枚
06337 KT20902018900 その死を超え行くもの 四竈揚編、四竈揚発行 昭和34年12月20日 新書判冊子1、109頁 送り状1通、著者署名有
06338 KT20902019000 防衛読本 時事通信社編、時事通信社発行 昭和34年11月25日 新書判冊子1、208頁
06339 KT20902019100 現代哲学読本 思想の科学研究会編、河出書房発行 昭和29年8月10日 新書判冊子1、193頁 帯有、売上カード1枚
06340 KT20902019200 民衆の座 思想の科学研究会編、河出書房発行 昭和30年6月15日 新書判冊子1、220頁
帯有、売上カード1枚、新
刊案内1部
06341 KT20902019300 日本の方言 柴田武著、岩波書店発行 昭和33年4月17日 新書判冊子1、191頁 帯有、新刊案内1部
06342 KT20902019400 軍事費 島恭彦著、岩波書店発行 昭和41年4月20日 新書判冊子1、193頁 帯有、図書案内3枚
06343 KT20902019500 関東軍 島田俊彦著、中央公論社発行 昭和40年10月25日 新書判冊子1、191頁 帯有、しおり1枚
06344 KT20902019600 社会科学 弁証法的唯物論 島田萬太郎著、尚文堂発行 昭和8年10月5日 新書判冊子1、105頁 帯有
06345 KT20902019700 人生と思想 清水幾太郎著、河出書房発行 昭和28年5月10日 新書判冊子1、154頁 帯有、売上カード1枚
06346 KT20902019800 明日が信じられない－幸福の条件－
霜山徳爾著、光文社
発行 昭和33年3月15日 新書判冊子1、213頁 売上カード1枚
06347 KT20902019900 毛沢東語録 完訳日本語版 社会主義研究所編、宮川書房発行 昭和41年11月10日 新書判冊子1、297頁 帯有
06348 KT20902020000 レーニン デビッド・シャブ著、時事通信社発行 昭和38年2月25日 新書判冊子1、262頁
写真1枚、愛読者カード1
枚
06349 KT20902020100 Ｚ革命の秘密 十菱麟著、瑞英カンパニー出版部発行 昭和37年7月2日 新書判冊子1、282頁
06350 KT20902020200 ユダヤ思想 アンドレ・シュラキ著、白水社発行 昭和41年6月5日 新書判冊子1、136頁
新刊案内1部、愛読者カ
ード1枚
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06351 KT20902020300 生命とは何か
E.シュレーディン
ガー著、岩波書店発
行
昭和37年3月10日 新書判冊子1、170頁 帯有
06352 KT20902020400 華僑商法の秘密 処世術から人間経済学まで
白神義夫著、日新報
道発行 昭和47年6月15日 新書判冊子1、215頁 愛読者カード1枚
06353 KT20902020500 ドストエーフスキイ読本 神西清編、河出書房発行 昭和30年12月15日 新書判冊子1、193頁
図書案内1枚、売上カー
ド1枚
06354 KT20902020600 季節とからだ 杉靖三郎著、河出書房発行 昭和31年2月15日 新書判冊子1、189頁
06355 KT20902020700 賢妻良母への道 杉靖三郎著、婦人公論社発行 昭和33年1月1日 新書判冊子1、143頁
06356 KT20902020800 禅と日本文化 鈴木大拙著、岩波書店発行 昭和25年10月30日 新書判冊子1、196頁
06357 KT20902020900 人種と偏見 鈴木二郎著、紀伊國屋書店発行 昭和44年1月31日 新書判冊子1、211頁
帯有、新聞切抜1枚、新刊
案内1枚、愛読者カード1
枚
06358 KT20902021000 ことばと文化 鈴木孝夫著、岩波書店発行 昭和48年7月15日 新書判冊子1、209頁 しおり1枚
06359 KT20902021100 日本現代史
リチャード・ストー
リー著、時事通信社
発行
昭和36年4月1日 新書判冊子1、244頁
06360 KT20902021200 真珠湾から核実験まで
ルイス・L・ストロー
ズ著、時事通信社発
行
昭和38年1月30日 新書判冊子1、232頁 愛読者カード1枚
06361 KT20902021300 聖書物語図絵 制作社編、河出書房発行 昭和30年12月20日 新書判冊子1、75頁 売上カード1枚
06362 KT20902021400 ゲリラ戦略 チャールズ・セイヤー著、弘文堂発行 昭和40年10月20日 新書判冊子1、174頁
納品書6枚、愛読者カー
ド1枚
06363 KT20902021500 軍備なき誇り 関口泰著、河出書房発行 昭和30年1月10日 新書判冊子1、186頁 売上カード1枚
06364 KT20902021600 民話 関敬吾著、岩波書店発行 昭和30年5月20日 新書判冊子1、209頁 帯有
06365 KT20902021700 沖縄からの報告 瀬長亀次郎著、岩波書店発行 昭和34年7月27日 新書判冊子1、323頁 帯有、新刊案内1枚
06366 KT20902021800 若き日の読書 瀬沼茂樹編著、河出書房発行 昭和28年4月15日 新書判冊子1、201頁 帯有、愛読者カード1枚
06367 KT20902021900 学生と読書 瀬沼茂樹編、河出書房発行 昭和29年4月30日 新書判冊子1、216頁
愛読者カード1枚、売上
カード1枚、帯有
06368 KT20902022000 若き日の芸術家たち 瀬沼茂樹編、河出書房発行 昭和30年10月31日 新書判冊子1、193頁 新刊案内1枚
06369 KT20902022100 アメリカは変貌する A.W.ゼロメク著、時事通信社発行 昭和35年5月30日 新書判冊子1、225頁 愛読者カード1枚
06370 KT20902022200 秘伝 少林寺拳法 禅の源流・中国伝来の護身術
宗道臣著、光文社発
行 昭和38年8月1日 新書判冊子1、228頁 新聞切抜2枚
06371 KT20902022300 ゲーテ的人間 薗田香薫著、弘文堂書房発行 昭和16年2月20日 新書判冊子1、168頁 帯有
06372 KT20902022400 日本の子どもの歌 園部三郎・山住正己著、岩波書店発行 昭和37年11月20日 新書判冊子1、227頁
帯有、新刊案内1枚、売上
カード1枚
06373 KT20902022500 国民の心理 祖父江孝男・我妻洋著、講談社発行 昭和34年5月10日 新書判冊子1、214頁 新刊案内1枚、帯有
06374 KT20902022600 社会学の基礎理論 上
ピティリム・A・ソ
ローキン著、内田老
鶴圃発行
昭和36年9月25日 新書判冊子1、271頁
06375 KT20902022700 原価の秘密 大門一樹著、三一書房発行 昭和45年5月31日 新書判冊子1、245頁
新刊案内2枚、愛読者カ
ード1枚
06376 KT20902022800 日中問題入門 高市恵之助・富山栄吉著、岩波書店発行 昭和37年10月30日 新書判冊子1、203頁 帯有
06377 KT20902022900 日本人の生活心理 高木正孝著、創元社発行 昭和29年3月5日 新書判冊子1、169頁
帯有、売上カード1枚、愛
読者カード1枚
06378 KT20902023000 国家の秘密とは何か 高田茂登男著、三一書房発行 昭和46年9月30日 新書判冊子1、291頁
納品書1枚、愛読者カー
ド1枚
06379 KT20902023100 太陽を射る中国 高田富佐雄著、弘文堂発行 昭和40年2月15日 新書判冊子1、199頁
06380 KT20902023200 揺れ動くアメリカの核戦略 高橋甫著、平和書房発行 昭和43年8月20日 新書判冊子1、274頁 帯有、納品書2枚
06381 KT20902023300 反戦青年委員会 高見圭司著、三一書房発行 昭和43年10月18日 新書判冊子1、227頁 帯有
06382 KT20902023400 河童・天狗・妖怪 武田静澄著、河出書房発行 昭和31年8月15日 新書判冊子1、227頁
06383 KT20902023500 科学・モラル・芸術 武谷三男著、三笠書房発行 昭和30年4月5日 新書判冊子1、209頁
帯有、新刊案内1枚、愛読
者カード1枚
06384 KT20902023600 処女喪失 竹中労著、弘文堂発行 昭和40年6月20日 新書判冊子1、190頁
売上カード1枚、愛読者
カード1枚、送り状1通
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06385 KT20902023700 呼び屋 竹中労著、弘文堂発行 昭和41年7月30日 新書判冊子1、184頁
売上カード1枚、愛読者
カード1枚、著者署名有
06386 KT20902023800 おなか随筆 竹村文祥著、河出書房発行 昭和30年10月15日 新書判冊子1、190頁 売上カード1枚
06387 KT20902023900 新しい家庭の創造 田中寿美子著、岩波書店発行 昭和39年7月20日 新書判冊子1、202頁
帯有、新刊案内1枚、納品
書1枚
06388 KT20902024000 教育・笛 田中千禾夫著、河出書房発行 昭和30年3月31日 新書判冊子1、168頁 売上カード1枚
06389 KT20902024100 古典の智慧 田中美知太郎著、河出書房発行 昭和28年10月5日 新書判冊子1、157頁 帯有、売上カード1枚
06390 KT20902024200 最後の攘夷党 谷川健一著、三一書房発行 昭和41年3月24日 新書判冊子1、212頁
新聞切抜1枚、短冊1枚、
封筒切抜1枚、新刊案内1
枚
06391 KT20902024300 東と西との間の日本 谷川徹三著、岩波書店発行 昭和33年6月17日 新書判冊子1、222頁 帯有、新刊案内1枚
06392 KT20902024400 原爆被爆者問題 田沼肇著、新日本出版社発行 昭和46年7月20日 新書判冊子1、221頁 帯有
06393 KT20902024500 示談 玉井義臣著、潮出版社発行 昭和41年12月15日 新書判冊子1、283頁 帯有
06394 KT20902024600 西郷隆盛 圭室諦成著、岩波書店発行 昭和35年4月18日 新書判冊子1、194頁
帯有、新刊案内1枚、売上
カード1枚
06395 KT20902024700 めざめる村々 団野信夫編、新評論社発行 昭和30年10月31日 新書判冊子1、336頁
06396 KT20902024800 農業と政治 団野信夫著、岩波書店発行 昭和33年2月20日 新書判冊子1、207頁 帯有
06397 KT20902024900 現代の神話 上 B.ダンハム著、岩波書店発行 昭和29年6月20日 新書判冊子1、222頁 帯有
06398 KT20902025000 鎖につながれた巨人 下 B.ダンハム著、岩波書店発行 昭和34年6月20日 新書判冊子1、187頁 帯有
06399 KT20902025100 鼠はまだ生きてゐる B.H.チェムバレン著、岩波書店発行 昭和15年8月15日 新書判冊子1、153頁
06400 KT20902025200 郷土史物語 地方史研究協議会編、河出書房発行 昭和31年6月15日 新書判冊子1、209頁
06401 KT20902025300 文明の起源 上 G.チャイルド著、岩波書店発行 昭和26年6月15日 新書判冊子1、171頁 帯有、新刊案内1枚
06402 KT20902025400 国際政治十年史 中央公論社編、中央公論社発行 昭和47年1月1日 新書判冊子1、176頁
06403 KT20902025500 全訳・毛沢東語録
中国人民解放軍総
政治部編、いずみ書
院発行
昭和41年11月25日 新書判冊子1、205頁 帯有
06404 KT20902025600 ジョセフ・フーシェ
シュテファン・ツワ
イク著、岩波書店発
行
昭和26年5月15日 新書判冊子1、344頁 帯有
06405 KT20902025700 日本人の思想 筑波常治著、三一書房発行 昭和36年9月10日 新書判冊子1、232頁
帯有、新刊案内1枚、読者
カード1枚
06406 KT20902025800 西欧のこころをたずねて 手塚富雄著、河出書房発行 昭和30年8月5日 新書判冊子1、198頁 売上カード1枚
06407 KT20902025900 教育と社会学 デュルケム著、冨山房発行 昭和13年11月10日 新書判冊子1、188頁 愛読者カード1枚
06408 KT20902026000 朝鮮問題入門 寺尾五郎著、新日本出版社発行 昭和40年6月30日 新書判冊子1、230頁
06409 KT20902026100 自然食のすすめ 寺島文夫著、実業之日本社発行 昭和47年5月15日 新書判冊子1、254頁 納品書1枚
06410 KT20902026200 風土と文学 寺田寅彦著、角川書店発行 昭和25年10月15日 新書判冊子1、160頁 愛読者カード1枚
06411 KT20902026300 たばこ物語 寺田文治郎著、隆鳳堂書店発行 昭和36年1月30日 新書判冊子1、226頁
06412 KT20902026400 きれない鉄鎖 アブラム・テルツ著、時事通信社発行 昭和37年2月25日 新書判冊子1、194頁
愛読者カード1枚、写真1
枚
06413 KT20902026500 演劇の魅力 戸板康二著、河出書房発行 昭和29年10月15日 新書判冊子1、189頁 同件2部あり、帯有
06414 KT20902026600 ロシア革命五十年 I.ドイッチャー著、岩波書店発行 昭和42年6月20日 新書判冊子1、192頁 帯有
06415 KT20902026700 非ユダヤ的ユダヤ人 I.ドイッチャー著、岩波書店発行 昭和47年11月20日 新書判冊子1、217頁 しおり1枚
06416 KT20902026800 名人 町の伝統に生きる人たち
東京新聞社社会部
編、早川書房発行 昭和38年4月15日 新書判冊子1、230頁 同件3部あり
06417 KT20902026900 日本の謎 東潮社現代史料室編、東潮社発行 昭和39年10月15日 新書判冊子1、235頁 帯有、愛読者カード1枚
06418 KT20902027000 埋れた金印 藤間生大著、岩波書店発行 昭和29年7月10日 新書判冊子1、232頁
帯有、新聞切抜1枚、納品
書1枚、売上カード1枚
06419 KT20902027100 やまと・たける 藤間生大著、角川書店発行 昭和33年3月5日 新書判冊子1、196頁 帯有
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06420 KT20902027200 昭和史
遠山茂樹・今井清
一・藤原彰著、岩波
書店発行
昭和30年11月30日 新書判冊子1、238頁 帯有
06421 KT20902027300 アジアの悲劇地帯 栃窪宏男著、弘文堂発行 昭和40年6月10日 新書判冊子1、194頁 愛読者カード1枚
06422 KT20902027400 旅の四季 戸塚文子著、河出書房発行 昭和30年5月31日 新書判冊子1、207頁
06423 KT20902027500 洋娼史談 戸伏太兵著、鱒書房発行 昭和31年6月30日 新書判冊子1、204頁
06424 KT20902027600 日本戦記文学 冨倉徳次郎著、弘文堂書房発行 昭和16年2月20日 新書判冊子1、165頁 帯有
06425 KT20902027700 日本科学史要 富成喜馬平著、弘文堂書房発行 昭和17年11月20日 新書判冊子1、169頁 帯有
06426 KT20902027800 日本の誕生－原始カオス期の歴史－
直良信夫著、光文社
発行 昭和35年4月25日 新書判冊子1、248頁
06427 KT20902027900 現代における思想と行動 中岡哲郎著、三一書房発行 昭和35年5月21日 新書判冊子1、191頁
帯有、メモ1枚、新刊案内
1枚、読者カード1枚
06428 KT20902028000 密教念力入門－あなたの眠れる超能力を開発する
中岡俊哉著、祥伝社
発行 昭和48年3月1日 新書判冊子1、234頁
図書案内1枚、ブックカ
バー1枚
06429 KT20902028100 新しい金・ドル・ポンド・円の話
永川秀男著、外国為
替貿易研究会発行 昭和46年10月15日 新書判冊子1、233頁
06430 KT20902028200 拡大ECの話 永川秀男著、外国為替貿易研究会発行 昭和48年2月1日 新書判冊子1、184頁
06431 KT20902028300 新通貨体制下の諸問題 永川秀男著、外国為替貿易研究会発行 昭和49年7月15日 新書判冊子1、204頁 請求書1枚、申込書1枚
06432 KT20902028400 図説 日本人の生活 長沢正男編、至誠堂発行 昭和40年8月30日 新書判冊子1、238頁 図書案内1枚
06433 KT20902028500 外国貿易の話 長沢正男著、外国為替貿易研究会発行 昭和43年4月25日 新書判冊子1、163頁
06434 KT20902028600 鋼の時代 中沢護人著、岩波書店発行 昭和39年1月25日 新書判冊子1、219頁 帯有
06435 KT20902028700 昭和時代 中島健蔵著、岩波書店発行 昭和32年5月17日 新書判冊子1、214頁 しおり1枚
06436 KT20902028800 社会主義の文化と教育 長田新著、理論社発行 昭和31年12月 新書判冊子1、244頁 著者署名有
06437 KT20902028900 酢で疲れが消える 長田正松著、健康食調理普及協会発行 昭和36年9月1日 新書判冊子1、166頁
06438 KT20902029000 タテ社会の人間関係 中根千枝著、講談社発行 昭和42年7月25日 新書判冊子1、189頁 帯有、納品書1枚
06439 KT20902029100 疎開学童の日記 中根美宝子著、中央公論社発行 昭和40年7月26日 新書判冊子1、234頁 帯有、しおり1枚
06440 KT20902029200 一日一史 中野好夫編、筑摩書房発行 昭和37年11月30日 新書判冊子1、240頁 新刊案内2枚、短冊1枚
06441 KT20902029300 沖縄問題二十年 中野好夫・新崎盛暉著、岩波書店発行 昭和40年6月21日 新書判冊子1、227頁
帯有、新刊案内2枚、納品
書1枚
06442 KT20902029400 ソ連外交の解剖 中村菊男著、民主日本協会発行 昭和28年9月15日 新書判冊子1、157頁
06443 KT20902029500 学生・友情・学問 中村哲編、河出書房発行 昭和29年2月20日 新書判冊子1、212頁
帯有、売上カード1枚、愛
読者カード1枚
06444 KT20902029600 共産党新綱領 長山頼正編、時事通信社発行 昭和36年12月1日 新書判冊子1、182頁
同件2部あり、愛読者カ
ード1枚
06445 KT20902029700 農村は変わる 並木正吉著、岩波書店発行 昭和35年7月18日 新書判冊子1、195頁 帯有、新聞切抜1枚
06446 KT20902029800 二宮尊徳 奈良本辰也著、岩波書店発行 昭和34年1月20日 新書判冊子1、184頁
帯有、チラシ1枚、売上カ
ード1枚
06447 KT20902029900 正しい日本歴史 奈良本辰也著、河出書房発行 昭和30年9月30日 新書判冊子1、217頁 新刊案内1枚
06448 KT20902030000 古事記の謎 苗代清太郎著、肇国発行 昭和31年5月20日 新書判冊子1、230頁 新聞切抜1枚
06449 KT20902030100 共産主義との対決
ラインホルド・ニー
バー著、時事通信社
発行
昭和36年12月25日 新書判冊子1、227頁 書評1部、愛読者カード1枚
06450 KT20902030200 ソビエト連邦の教育と雇用
デヴィット・ニコラ
ス著、時事通信社発
行
昭和37年7月15日 新書判冊子1、180頁 書評1部、写真1枚、愛読者カード1枚
06451 KT20902030300 日本文化の問題 西田幾多郎著、岩波書店発行 昭和15年11月15日 新書判冊子1、151頁
06452 KT20902030400 狐・狸・霊魂 西他石著、ベスト・セラー社発行 昭和34年10月5日 新書判冊子1、181頁 納品書1枚、帯有
06453 KT20902030500 南極越冬記 西堀栄三郎著、岩波書店発行 昭和33年7月31日 新書判冊子1、269頁
帯有、チラシ2枚、売上カ
ード1枚
06454 KT20902030600 異常性格の世界 西丸四方著、創元社発行 昭和29年4月5日 新書判冊子1、166頁
帯有、愛読者カード1枚、
新刊案内1部、しおり1枚
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06455 KT20902030700 夫のうらがわ妻のうらがわ
日本経済新聞社婦
人部編、日本経済新
聞社発行
昭和35年2月10日 新書判冊子1、248頁 帯有、短冊1枚
06456 KT20902030800 きけわだつみのこえ－日本戦没学生の手記－
日本戦没学生記念
会監修、光文社発行 昭和41年7月5日 新書判冊子1、265頁 納品書2枚
06457 KT20902030900 世界の神話
日本放送協会編、日
本放送出版協会発
行
昭和17年2月28日 新書判冊子1、157頁 函有
06458 KT20902031000 三笠宮は皇族を離脱か 野依秀市著、帝都日日新聞社発行 昭和35年7月1日 新書判冊子1、182頁
中国新聞新刊紹介係宛
実業之世界社営業部書
翰1通
06459 KT20902031100 青春の季節 野田宇太郎著、河出書房発行 昭和28年11月5日 新書判冊子1、197頁 帯有、愛読者カード1枚
06460 KT20902031200 中国本土に関する米国の政策 上
野末賢三訳、日本国
際問題研究所発行 昭和41年12月20日 新書判冊子1、376頁
中国新聞社宛広島アメ
リカ文化センター書翰1
通
06461 KT20902031300 中国本土に関する米国の政策 下
野末賢三訳、日本国
際問題研究所発行 昭和42年2月15日 新書判冊子1、336頁
06462 KT20902031400 青春と革命 野間宏編、河出書房発行 昭和28年6月20日 新書判冊子1、192頁
06463 KT20902031500 愛と革命 野間宏編、河出書房発行 昭和28年11月5日 新書判冊子1、194頁
帯有、売上カード1枚、愛
読者カード1枚
06464 KT20902031600 親鸞 野間宏著、岩波書店発行 昭和48年3月29日 新書判冊子1、214頁 しおり1枚、新聞切抜2枚
06465 KT20902031700 ニュ ・ーディール
デクスタ ・ーパーキ
ンス著、時事通信社
発行
昭和38年7月15日 新書判冊子1、208頁 愛読者カード1枚
06466 KT20902031800 十七度線の北 上 W.G.バーチェット著、岩波書店発行 昭和40年5月10日 新書判冊子1、219頁 帯有、納品書6枚
06467 KT20902031900 十七度線の北 下 W.G.バーチェット著、岩波書店発行 昭和40年5月10日 新書判冊子1、192頁 帯有
06468 KT20902032000 宇宙とアインシュタイン
リンカーン・バー
ネット著、時事通信
社発行
昭和34年5月25日 新書判冊子1、180頁
書評1枚、写真1枚、愛読
者カード1枚、売上カー
ド1枚
06469 KT20902032100 民俗学問答 橋浦泰雄著、新評論社発行 昭和31年4月20日 新書判冊子1、197頁 愛読者カード1枚
06470 KT20902032200 日本的性格 長谷川如是閑著、岩波書店発行 昭和13年12月20日 新書判冊子1、240頁
06471 KT20902032300 沖縄奪還’68～’70 波照間洋著、三一書房発行 昭和43年8月10日 新書判冊子1、246頁 チラシ1枚
06472 KT20902032400 逆立ちの世の中 花森安治著、河出書房発行 昭和29年5月31日 新書判冊子1、211頁
帯有、愛読者カード1枚、
売上カード1枚
06473 KT20902032500 批評家を批評する マルセル・パニョル著、岩波書店発行 昭和29年8月20日 新書判冊子1、178頁 帯有
06474 KT20902032600 漂海民 羽原又吉著、岩波書店発行 昭和38年11月20日 新書判冊子1、210頁 帯有、新刊案内1部
06475 KT20902032700 未来をつくりだす原子力 林克也著、青木書店発行 昭和30年2月15日 新書判冊子1、338頁
06476 KT20902032800 世界の歩み 上巻 林健太郎著、岩波書店発行 昭和26年11月30日 新書判冊子1、162頁 帯有、売上カード1枚
06477 KT20902032900 太平洋戦争陸戦概史 林三郎著、岩波書店発行 昭和41年8月10日 新書判冊子1、307頁 帯有、納品書2枚
06478 KT20902033000 図説・日本人の国民性
林知己夫・西平重
喜・鈴木達三著、至
誠堂発行
昭和40年5月26日 新書判冊子1、222頁 図書案内1枚
06479 KT20902033100 自衛隊－その恐るべき実態－ 林茂夫著、汐文社発行 昭和42年6月1日 新書判冊子1、266頁 図書案内1枚
06480 KT20902033200 頭のよくなる本－大脳生理学的管理法－ 林髞著、光文社発行 昭和36年2月3日 新書判冊子1、215頁 図書案内1枚
06481 KT20902033300 自殺論 林田茂雄著、三一書房発行 昭和36年11月30日 新書判冊子1、208頁 納品書1枚、図書案内1枚
06482 KT20902033400 日本歴史物語 8 神話と伝説 林基著、河出書房発行 昭和30年12月24日 新書判冊子1、300頁 愛読者カード1枚
06483 KT20902033500 共産党新綱領批判
原子林二郎・坂内富
雄著、時事通信社発
行
昭和36年12月1日 新書判冊子1、295頁 愛読者カード1枚
06484 KT20902033600 日本大空襲 上 原田良次著、中央公論社発行 昭和48年6月25日 新書判冊子1、221頁 帯有
06485 KT20902033700 日本大空襲 下 原田良次著、中央公論社発行 昭和48年7月25日 新書判冊子1、205頁 帯有、しおり1枚
06486 KT20902033800 ヨーロッパの苦悩
ハワード・ケナン・
ゲイツケル著、岩波
書店発行
昭和34年7月27日 新書判冊子1、197頁 帯有、メモ1枚、図書案内1枚
06487 KT20902033900 公害の克服 半谷高久著、三省堂発行 昭和45年9月15日 新書判冊子1、202頁
帯有、出版案内1枚、読者
カード1枚
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06488 KT20902034000 沖縄
比嘉春潮・霜田正
次・新里恵二著、岩
波書店発行
昭和39年10月15日 新書判冊子1、220頁 帯有
06489 KT20902034100 沖縄 政治と政党 比嘉幹郎著、中央公論社発行 昭和40年5月20日 新書判冊子1、256頁 帯有、しおり1枚
06490 KT20902034200 考古学こぼれ話 樋口清之著、学生社発行 昭和37年7月30日 新書判冊子1、244頁 愛読者カード1枚
06491 KT20902034300 差別裁判 現代の魔女狩り 狭山事件
土方鉄著、社会新報
発行 昭和45年6月15日 新書判冊子1、270頁 帯有
06492 KT20902034400 海の神秘 日高孝次著、学生社発行 昭和31年8月25日 新書判冊子1、149頁
06493 KT20902034500 シンポジウム現代日本の思想－戦争と日本人
日高六郎他7名著、
三省堂発行 昭和42年12月20日 新書判冊子1、216頁
帯有、愛読者カード1枚、
図書案内1枚
06494 KT20902034600 人間ドック 日野原重明著、中央公論社発行 昭和46年12月6日 新書判冊子1、172頁 帯有、しおり2枚
06495 KT20902034700 アメリカ人民の歴史 上 レオ・ヒューバーマン著、岩波書店発行 昭和40年6月15日 新書判冊子1、256頁 帯有
06496 KT20902034800 アメリカ人民の歴史 下 レオ・ヒューバーマン著、岩波書店発行 昭和40年3月20日 新書判冊子1、270頁 帯有
06497 KT20902034900 キューバ
L.ヒューバーマン・
P.M.スウィージー
著、岩波書店発行
昭和43年1月20日 新書判冊子1、329頁 帯有
06498 KT20902035000 新しい性 平井潔著、河出書房発行 昭和29年7月10日 新書判冊子1、207頁
帯有、売上カード1枚、チ
ラシ1枚
06499 KT20902035100 話しあいの技術 平沢薫他3名編著、文教書院発行 昭和37年7月25日 新書判冊子1、197頁
注文伝票1枚、愛読者カ
ード1枚
06500 KT20902035200 ヴェトナムの断層 平松嵬郎編、角川書店発行 昭和40年9月10日 新書判冊子1、253頁 愛読者カード1枚
06501 KT20902035300 PTAハンドブック－PTA活動のすすめ方・参加の仕方－
広島県PTA連合会
編、東方出版発行 昭和37年9月25日 新書判冊子1、262頁
06502 KT20902035400 長期継続闘争 ストローズ・フーペ著、時事通信社発行 昭和35年3月20日 新書判冊子1、246頁
愛読者カード1枚、売上
カード1枚、書評1部
06503 KT20902035500 平民の叛徒たち H.フェイガン著、岩波書店発行 昭和35年6月17日 新書判冊子1、208頁 帯有、チラシ2枚
06504 KT20902035600 ヴェトナムにおける法と政治 上
R.A.フォーク編、日
本国際問題研究所
発行
昭和44年3月28日 新書判冊子1、142頁
06505 KT20902035700 ヴェトナムにおける法と政治 下
R.A.フォーク編、日
本国際問題研究所
発行
昭和45年3月28日 新書判冊子1、145頁
06506 KT20902035800 わが山山 深田久弥著、河出書房発行 昭和31年8月27日 新書判冊子1、179頁 帯有、売上カード1枚
06507 KT20902035900 人間腐蝕・カネミライスオイルの追跡
深田俊祐著、社会新
報発行 昭和45年6月25日 新書判冊子1、279頁 帯有、補充注文票1枚
06508 KT20902036000 在日朝鮮青年の証言 福地幸造・西田秀秋編、三省堂発行 昭和45年4月15日 新書判冊子1、167頁
帯有、新聞切抜2枚、新刊
案内1枚、愛読者カード1
枚
06509 KT20902036100 地震と都市防災
藤井陽一郎・村上處
直著、新日本出版社
発行
昭和48年6月27日 新書判冊子1、217頁 帯有
06510 KT20902036200「おかげまいり」と「ええじゃないか」
藤谷俊雄著、岩波書
店発行 昭和43年5月20日 新書判冊子1、209頁 帯有、新刊案内1枚
06511 KT20902036300 これからの国語 藤原与一著、角川書店発行 昭和28年6月5日 新書判冊子1、170頁
帯有、短冊1枚、愛読者カ
ード1枚
06512 KT20902036400 ソビエト連邦の実状 ピエール・プリュボ著、時事通信社発行 昭和37年10月25日 新書判冊子1、204頁
愛読者カード1枚、雑誌
付録1部、書評1部、写真1
枚
06513 KT20902036500「平和共存」論争 フルシチョフ他4名著、時事通信社発行 昭和35年3月20日 新書判冊子1、180頁
補充箋1枚、愛読者カー
ド1枚、書評1部
06514 KT20902036600 恋愛について 古谷綱武著、河出書房発行 昭和28年4月15日 新書判冊子1、203頁 帯有、愛読者カード1枚
06515 KT20902036700 結婚について 古谷綱武編、河出書房発行 昭和28年9月20日 新書判冊子1、170頁 帯有
06516 KT20902036800 青春の生き方 古谷綱武著、河出書房発行 昭和28年12月1日 新書判冊子1、176頁 帯有
06517 KT20902036900 女の考え方 古谷綱武著、河出書房発行 昭和30年8月10日 新書判冊子1、196頁
06518 KT20902037000 日露戦争 古屋哲夫著、中央公論社発行 昭和41年8月25日 新書判冊子1、242頁 帯有、しおり1枚
06519 KT20902037100 現代哲学入門 エミル・ブレイエ著、岩波書店発行 昭和38年8月10日 新書判冊子1、168頁 帯有
06520 KT20902037200 ロシヤ 上 バーナード・ペアズ著、岩波書店発行 昭和27年3月10日 新書判冊子1、214頁
帯有、図書案内1枚、売上
カード1枚
06521 KT20902037300 森と海の生態 マーストン・ベイツ著、時事通信社発行 昭和37年3月20日 新書判冊子1、209頁
書評1部、写真1枚、愛読
者カード1枚
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06522 KT20902037400 国際連合読本
シドニ ・ーD・ベー
リー著、時事通信社
発行
昭和41年2月19日 新書判冊子1、230頁
06523 KT20902037500 郷愁 ヘッセ著、河出書房発行 昭和30年2月15日 新書判冊子1、207頁
06524 KT20902037600 アメリカ労働運動史 ヘンリ ・ーぺリング著、時事通信社発行 昭和37年5月20日 新書判冊子1、284頁
メモ1枚、書評1部、写真1
枚、愛読者カード1枚
06525 KT20902037700 千島紀行 ステン・ベルクマン著、時事通信社発行 昭和36年4月1日 新書判冊子1、179頁
06526 KT20902037800 そこに何かがある秘境旅行 芳賀日出夫著、秋元書房発行 昭和37年12月25日 新書判冊子1、255頁
06527 KT20902037900 平和への道
チェスタ ・ーボール
ス著、時事通信社発
行
昭和34年8月25日 新書判冊子1、232頁 写真1枚、補充箋1枚、愛読者カード1枚
06528 KT20902038000 日本の歴史 上 ジョン・W・ホール著、講談社発行 昭和45年6月16日 新書判冊子1、382頁
帯有、新聞切抜1枚、売上
カード1枚
06529 KT20902038100 日本の歴史 下 ジョン・W・ホール著、講談社発行 昭和45年7月16日 新書判冊子1、246頁
同件2部あり、帯有、納品
書2枚
06530 KT20902038200 人間とはなにか J.B.S.ホールデン著、岩波書店発行 昭和27年5月26日 新書判冊子1、184頁 帯有、新聞切抜1枚
06531 KT20902038300 技術革新 星野芳郎著、岩波書店発行 昭和33年5月19日 新書判冊子1、211頁 帯有、チラシ1枚
06532 KT20902038400 瀬戸内海汚染 星野芳郎著、岩波書店発行 昭和47年12月20日 新書判冊子1、202頁 新刊案内1枚
06533 KT20902038500 空間と時間 エミール・ボレル著、岩波書店発行 昭和15年4月27日 新書判冊子1、249頁 書評1部
06534 KT20902038600 日本刀 本間順治著、岩波書店発行 昭和14年11月20日 新書判冊子1、225頁 雑誌切抜1部
06535 KT20902038700 生活の古典 牧田茂著、角川書店発行 昭和29年7月15日 新書判冊子1、214頁 帯有、愛読者カード1枚
06536 KT20902038800 教育権 牧柾名著、新日本出版社発行 昭和46年7月20日 新書判冊子1、212頁 帯有、納品書1枚
06537 KT20902038900 インドネシア 増田与著、岩波書店発行 昭和41年5月20日 新書判冊子1、180頁 帯有、新刊案内1枚
06538 KT20902039000 蝦夷日誌 下
松浦武四郎著、吉田
常吉編、時事通信社
発行
昭和37年1月15日 新書判冊子1、334頁
06539 KT20902039100 勝海舟 松浦玲著、中央公論社発行 昭和48年1月31日 新書判冊子1、194頁
帯有、メモ1枚、納品書1
枚、名刺1枚
06540 KT20902039200 うるしの話 松田権六著、岩波書店発行 昭和39年11月20日 新書判冊子1、212頁
帯有、封筒切抜1枚、新刊
案内1枚、売上カード1枚
06541 KT20902039300 太極拳入門－心身を鍛える陳家源流の秘技
松田隆智著、産報発
行 昭和48年6月20日 新書判冊子1、211頁
06542 KT20902039400 実存主義 松浪信三郎著、岩波書店発行 昭和38年1月15日 新書判冊子1、180頁 帯有
06543 KT20902039500 明治百年100大事件 上 松本清張監修、三一書房発行 昭和48年8月31日 新書判冊子1、288頁 新刊案内1枚
06544 KT20902039600 明治百年100大事件 下 松本清張監修、三一書房発行 昭和48年12月31日 新書判冊子1、275頁 新刊案内1枚
06545 KT20902039700 ベトナム民族小史 松本信広著、岩波書店発行 昭和47年1月20日 新書判冊子1、218頁 しおり1枚
06546 KT20902039800 村の記録 松好貞夫著、岩波書店発行 昭和31年8月17日 新書判冊子1、224頁 帯有
06547 KT20902039900 太閤と百姓 松好貞夫著、岩波書店発行 昭和32年3月18日 新書判冊子1、210頁 帯有
06548 KT20902040000 都市ゲリラ教程 カルロス・マリゲーラ著、三一書房発行 昭和45年12月15日 新書判冊子1、221頁
納品書1枚、愛読者カー
ド1枚、図書案内1枚、売
上カード1枚
06549 KT20902040100 日本の思想 丸山真男著、岩波書店発行 昭和36年12月10日 新書判冊子1、192頁 帯有、葉書1枚
06550 KT20902040200 あなたの世界史
三上次男・秀村欣
二・関野雄編、学生
社発行
昭和36年7月15日 新書判冊子1、243頁
06551 KT20902040300 哲学入門 三木清著、岩波書店発行 昭和16年3月20日 新書判冊子1、195頁
06552 KT20902040400 宦官（かんがん） 三田村泰助著、中央公論社発行 昭和38年1月18日 新書判冊子1、221頁 帯有
06553 KT20902040500 共産圏の作家たち ゴパル・ミッタル著、時事通信社発行 昭和34年7月25日 新書判冊子1、184頁
売上カード1枚、愛読者
カード1枚
06554 KT20902040600 大衆化社会の銀行業と未来像の話
三菱銀行調査部編、
外国為替貿易研究
会発行
昭和45年8月1日 新書判冊子1、172頁
06555 KT20902040700 日本列島 湊正雄・井尻正二著、岩波書店発行 昭和33年5月17日 新書判冊子1、206頁 帯有、チラシ1枚
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06556 KT20902040800 日本人の娯楽 南博著、河出書房発行 昭和29年5月30日 新書判冊子1、191頁
帯有、愛読者カード1枚、
売上カード1枚
06557 KT20902040900 現代人の心理 南博著、河出書房発行 昭和30年3月31日 新書判冊子1、188頁 売上カード1枚
06558 KT20902041000 社会心理学入門 南博著、岩波書店発行 昭和33年3月19日 新書判冊子1、218頁 帯有、図書案内1枚
06559 KT20902041100 言葉の心理 宮城音彌著、河出書房発行 昭和28年10月20日 新書判冊子1、229頁 帯有、売上カード1枚
06560 KT20902041200 新しい感覚 宮城音弥著、河出書房発行 昭和30年2月28日 新書判冊子1、187頁 売上カード1枚
06561 KT20902041300 性格 宮城音弥著、岩波書店発行 昭和40年8月10日 新書判冊子1、219頁
06562 KT20902041400 死の灰と闘う科学者 三宅泰雄著、岩波書店発行 昭和47年9月20日 新書判冊子1、198頁 新刊案内1枚、しおり1枚
06563 KT20902041500 科挙（かきょ） 宮崎市定著、中央公論社発行 昭和38年5月25日 新書判冊子1、219頁 帯有、メモ6枚
06564 KT20902041600 地方都市の魅力 宮沢弘著、日本経済新聞社発行 昭和45年5月28日 新書判冊子1、204頁 帯有、紙片1枚
06565 KT20902041700 哲学思想の歩み 宮島肇著、河出書房発行 昭和29年1月30日 新書判冊子1、186頁
帯有、売上カード1枚、読
者カード1枚
06566 KT20902041800 現代哲学の流れ 宮島肇著、河出書房発行 昭和30年5月10日 新書判冊子1、209頁 売上カード1枚
06567 KT20902041900 非武装国民抵抗の思想 宮田光雄著、岩波書店発行 昭和46年11月20日 新書判冊子1、223頁
納品書1枚、新刊案内1
枚、しおり1枚
06568 KT20902042000 サルの話 宮地伝三郎著、岩波書店発行 昭和41年8月20日 新書判冊子1、197頁
帯有、新刊案内1枚、新聞
切抜1枚
06569 KT20902042100 青春の生理 宮本忍著、河出書房発行 昭和30年10月15日 新書判冊子1、158頁
06570 KT20902042200 村の若者たち 宮本常一著、家の光協会発行 昭和38年5月18日 新書判冊子1、221頁
短冊1枚、図書案内2枚、
愛読者カード1枚
06571 KT20902042300 若き日の生き方 宮本百合子著、河出書房発行 昭和29年9月25日 新書判冊子1、199頁 帯有、売上カード1枚
06572 KT20902042400 平和研究入門－国際政治の力学
武者小路公秀著、講
談社発行 昭和44年8月16日 新書判冊子1、200頁 帯有
06573 KT20902042500 若き日のために 武者小路実篤著、河出書房発行 昭和28年5月15日 新書判冊子1、145頁 帯有
06574 KT20902042600 人生の智慧 武者小路実篤著、河出書房発行 昭和29年7月25日 新書判冊子1、194頁 帯有
06575 KT20902042700 馬鹿一万歳 武者小路実篤著、河出書房発行 昭和30年1月31日 新書判冊子1、206頁
06576 KT20902042800 人生の言葉 武者小路実篤著、青春出版発行 昭和40年9月1日 新書判冊子1、185頁
06577 KT20902042900 ひとすじの道 武者小路実篤著、家の光協会発行 昭和41年2月3日 新書判冊子1、228頁
新聞切抜1枚、愛読者カ
ード1枚
06578 KT20902043000 美しい国語・正しい国字 武藤辰男著、河出書房発行 昭和29年2月20日 新書判冊子1、194頁
愛読書カード1枚、帯有、
売上カード1枚
06579 KT20902043100 核エネルギーの平和利用 村田浩著、日本国際問題研究所発行 昭和43年3月15日 新書判冊子1、301頁 納品書1枚
06580 KT20902043200 現代詩読本 村野四郎著、河出書房発行 昭和29年2月5日 新書判冊子1、206頁
帯有、愛読者カード1枚、
売上カード1枚
06581 KT20902043300 日本の震災 村松郁栄・藤井陽一郎著、三省堂発行 昭和45年5月15日 新書判冊子1、189頁
新聞切抜1枚、愛読者カ
ード1枚、新刊案内1枚
06582 KT20902043400 弁証法とはどういうものか 村松一人著、岩波書店発行 昭和26年2月15日 新書判冊子1、211頁
06583 KT20902043500 ユダヤ人 村松剛著、中央公論社発行 昭和38年12月18日 新書判冊子1、217頁
帯有、新聞切抜2枚、しお
り1枚、愛読者カード1枚
06584 KT20902043600 教養としてのキリスト教 村松剛著、講談社発行 昭和40年3月16日 新書判冊子1、245頁 帯有、愛読者カード1枚
06585 KT20902043700 修好事始 村山有著、時事通信社発行 昭和35年5月1日 新書判冊子1、238頁 売上カード1枚
06586 KT20902043800 航海日記
村垣淡路守範正著、
吉田常吉編、時事通
信社発行
昭和34年4月25日 新書判冊子1、292頁 売上カード1枚、愛読者カード1枚
06587 KT20902043900 クレムリンをがたつかせた十三日間
チボル・メライ著、
時事通信社発行 昭和35年7月25日 新書判冊子1、217頁
書評1部、写真1枚、愛読
者カード1枚、売上カー
ド1枚
06588 KT20902044000 独身天国日本－若い女性は外人に弱いか－
B・デ・メンテ著、芳
賀書店発行 昭和39年1月15日 新書判冊子1、246頁 帯有
06589 KT20902044100 欲望－その底にうごめく心理－
望月衛著、光文社発
行 昭和30年5月10日 新書判冊子1、187頁
06590 KT20902044200 北方渡来 元木省吾著、時事通信社発行 昭和36年1月25日 新書判冊子1、224頁 愛読者カード1枚
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06591 KT20902044300 日本精神
ヴェンセスラオ・モ
ラエス著、河出書房
発行
昭和29年5月5日 新書判冊子1、158頁 帯有、読者カード1枚、売上カード1枚
06592 KT20902044400「無」の思想 森三樹三郎著、講談社発行 昭和48年10月4日 新書判冊子1、216頁 しおり1枚
06593 KT20902044500 流人と非人 森永種夫著、岩波書店発行 昭和38年12月25日 新書判冊子1、217頁 帯有
06594 KT20902044600 ニッポン商人赤い国を行く 森本忠夫著、至誠堂発行 昭和40年4月26日 新書判冊子1、221頁 しおり1枚
06595 KT20902044700 日本人の歴史 2 天孫族 安田徳太郎著、光文社発行 昭和31年8月1日 新書判冊子1、365頁
06596 KT20902044800 にあんちゃん 十歳の少女の日記
安本末子著、光文社
発行 昭和33年11月15日 新書判冊子1、243頁
06597 KT20902044900 邪馬台国への道 安本美典著、筑摩書房発行 昭和42年10月30日 新書判冊子1、237頁 帯有
06598 KT20902045000 芸術への招待 矢内原伊作著、河出書房発行 昭和28年9月15日 新書判冊子1、186頁
帯有、売上カード1枚、愛
読者カード1枚
06599 KT20902045100 若き女性への手紙 矢内原伊作著、河出書房発行 昭和29年4月1日 新書判冊子1、185頁 帯有、愛読者カード1枚
06600 KT20902045200 実存主義の文学 矢内原伊作著、河出書房発行 昭和30年2月28日 新書判冊子1、158頁 売上カード1枚
06601 KT20902045300 ココア経済 輸出経済国の経済発展－ガーナを例として
矢内原勝・細見真也
著、日本国際問題研
究所発行
昭和44年3月25日 新書判冊子1、170頁
06602 KT20902045400 伝説 柳田国男著、岩波書店発行 昭和15年9月5日 新書判冊子1、180頁
06603 KT20902045500 核アレルギー 山県登著、野田経済社発行 昭和44年11月1日 新書判冊子1、216頁 封筒切抜2枚
06604 KT20902045600 アフリカの神話的世界 山口昌男著、岩波書店発行 昭和46年1月28日 新書判冊子1、208頁 しおり1枚、新刊案内1枚
06605 KT20902045700 民話を生む人々 山代巴著、岩波書店発行 昭和33年9月24日 新書判冊子1、202頁 帯有
06606 KT20902045800 女性・家庭・社会－広島で学んだこと－
山手茂・山手秀子
著、東方出版発行 昭和41年2月15日 新書判冊子1、266頁 新聞切抜1枚
06607 KT20902045900 日韓併合小史 山辺健太郎著、岩波書店発行 昭和41年2月21日 新書判冊子1、238頁
帯有、新刊案内1枚、新聞
切抜1枚
06608 KT20902046000 日本統治下の朝鮮 山辺健太郎著、岩波書店発行 昭和46年2月1日 新書判冊子1、223頁 新刊案内1部
06609 KT20902046100 名作をいかに読むか 山本健吉編、河出書房発行 昭和30年9月30日 新書判冊子1、208頁 帯有
06610 KT20902046200 新聞と民衆 山本武利著、紀伊国屋書店発行 昭和48年9月30日 新書判冊子1、204頁 帯有、納品書1枚
06611 KT20902046300 日本の教科書 山本敏夫編、東京ライフ社発行 昭和30年12月10日 新書判冊子1、348頁
06612 KT20902046400 平和時代を創造するために
湯川秀樹・朝永振一
郎・坂田昌一編著、
岩波書店発行
昭和42年3月20日 新書判冊子1、222頁 同件2部あり、帯有
06613 KT20902046500 核時代を超える
湯川秀樹・朝永振一
郎・坂田昌一編著、
岩波書店発行
昭和43年8月20日 新書判冊子1、190頁 帯有、新刊案内1枚
06614 KT20902046600 藤村名詩鑑賞 吉田精一著、河出書房発行 昭和29年10月31日 新書判冊子1、191頁 帯有、売上カード1枚
06615 KT20902046700 錬金術 吉田光邦著、中央公論社発行 昭和38年3月5日 新書判冊子1、220頁 帯有
06616 KT20902046800 小説第三次世界大戦 吉原公一郎著、三一書房発行 昭和41年4月20日 新書判冊子1、281頁
新聞切抜1枚、図書案内2
枚
06617 KT20902046900 日本の裸像 余以謙著、東方書店発行 昭和46年6月20日 新書判冊子1、243頁
新聞切抜1枚、売上カー
ド1枚、愛読者カード1枚
06618 KT20902047000 パートナーシップ E.O.ライシャワー著、時事通信社発行 昭和38年2月25日 新書判冊子1、193頁
書評1部、写真1枚、愛読
者カード1枚
06619 KT20902047100 中国
オーエンエリノア・
ラティモア著、岩波
書店発行
昭和41年5月30日 新書判冊子1、220頁 帯有
06620 KT20902047200 現代の戦争と平和の理論 A.ラパポート著、岩波書店発行 昭和45年10月20日 新書判冊子1、190頁
同件2部あり、帯有、納品
書1枚
06621 KT20902047300 らくがき文化史 国宝からトイレまで
李家正文著、講談社
発行 昭和37年7月30日 新書判冊子1、236頁 売上カード1枚
06622 KT20902047400 奴隷とは
ジュリアス・レス
ター著、岩波書店発
行
昭和45年7月20日 新書判冊子1、221頁 新刊案内1枚、しおり1枚
06623 KT20902047500 軍産複合体制 S.レンズ著、岩波書店発行 昭和46年7月20日 新書判冊子1、229頁 新刊案内1枚、しおり1枚
06624 KT20902047600 マハトマ・ガンジー 蠟山芳郎著、岩波書店発行 昭和25年3月10日 新書判冊子1、215頁
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06625 KT20902047700 ロマン・ロラン読本 ロマン・ロラン協会編、河出書房発行 昭和30年5月31日 新書判冊子1、198頁
図書案内1枚、売上カー
ド1枚
06626 KT20902047800 原子力と原始時代 C.F.ワイツゼッカー著、岩波書店発行 昭和33年6月17日 新書判冊子1、209頁 帯有、図書案内1枚
06627 KT20902047900 生物化学兵器 和気朗著、中央公論社発行 昭和41年3月25日 新書判冊子1、194頁
帯有、新聞切抜2枚、納品
書6枚、しおり1枚
06628 KT20902048000 フランス ルネサンス断章 渡邊一夫著、岩波書店発行 昭和25年9月20日 新書判冊子1、237頁 売上カード1枚
06629 KT20902048100 広島の酒 渡辺盛之著、広島文化出版発行 昭和48年5月1日 新書判冊子1、208頁
06630 KT20902048200 死後の世界 渡辺照宏著、岩波書店発行 昭和34年6月20日 新書判冊子1、204頁
帯有、しおり1枚、売上カ
ード1枚
 （３）？
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
06631 KT20903000100 哲学人名辞典 相原信作著、弘文堂発行 昭和26年6月20日 文庫判冊子1、62頁 帯有
06632 KT20903000200 晩年に想う アインシュタイン著、講談社発行 昭和46年7月28日 文庫判冊子1、336頁
06633 KT20903000300 酒の肴 青木正兒著、弘文堂発行 昭和25年10月15日 文庫判冊子1、77頁 帯有
06634 KT20903000400 折たく柴の記 新井白石著、岩波書店発行 昭和14年7月5日 文庫判冊子1、278頁
06635 KT20903000500 平和 アリストパネース著、岩波書店発行 昭和48年9月17日 文庫判冊子1、108頁 同件2部あり、帯有
06636 KT20903000600 近代文芸十二講 生森野昇他3名著、新潮社発行 昭和12年7月18日 文庫判冊子1、442頁
06637 KT20903000700 農薬小事典 石井象二郎著、朝倉書店発行 昭和29年10月20日 文庫判冊子1、118頁 帯有
06638 KT20903000800 病害虫小事典 石井悌著、朝倉書店発行 昭和29年10月20日 文庫判冊子1、156頁 帯有
06639 KT20903000900 一握の砂 悲しき玩具 石川啄木著、改造社発行 昭和6年6月20日 文庫判冊子1、197頁
06640 KT20903001000 哲学用語辞典 出隆・古在由重著、青木書店発行 昭和26年5月15日 文庫判冊子1、283頁 帯有
06641 KT20903001100 高村光太郎詩集 伊藤信吉編、新潮社発行 昭和26年2月10日 文庫判冊子1、205頁 帯有
06642 KT20903001200 西鶴織留 井原西鶴著、岩波書店発行 昭和3年5月10日 文庫判冊子1、102頁
06643 KT20903001300 好色一代男 井原西鶴著、岩波書店発行 昭和30年5月5日 文庫判冊子1、256頁 帯有
06644 KT20903001400 古典の読みかた 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年4月11日 文庫判冊子1、126頁
06645 KT20903001500 岩波文庫分類総目録 岩波書店編、岩波書店発行 昭和13年2月5日 文庫判冊子1、150頁
06646 KT20903001600 岩波文庫解説目録 岩波書店編、岩波書店発行 昭和27年3月 文庫判冊子1、152頁
06647 KT20903001700 岩波文庫解説目録 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年10月 文庫判冊子1、206頁
06648 KT20903001800 アルプス登挙記 上 ウィムパー著、岩波書店発行 昭和11年5月10日 文庫判冊子1、312頁
06649 KT20903001900 俗楽旋律考 上原六四郎著、岩波書店発行 昭和2年11月20日 文庫判冊子1、113頁
06650 KT20903002000 イギリス便り ヴォルテール著、日本評論社発行 昭和24年6月10日 文庫判冊子1、280頁
06651 KT20903002100 唯物論入門 梅本克己著、弘文堂発行 昭和26年7月15日 文庫判冊子1、62頁 帯有
06652 KT20903002200 ゲーテとの対話 上 エッカーマン著、岩波書店発行 昭和48年3月10日 文庫判冊子1、391頁 帯有
06653 KT20903002300 ゲーテとの対話 中 エッカーマン著、岩波書店発行 昭和47年7月20日 文庫判冊子1、350頁 帯有
06654 KT20903002400 ゲーテとの対話 下 エッカーマン著、岩波書店発行 昭和46年6月30日 文庫判冊子1、401頁 帯有
06655 KT20903002500 どちりなきりしたん 海老沢有道校註、岩波書店発行 昭和29年9月30日 文庫判冊子1、117頁
金井利博宛橋本書翰1
通、帯有
06656 KT20903002600 家族、私有財産及び国家の起源
エンゲルス著、岩波
書店発行 昭和12年6月20日 文庫判冊子1、250頁
06657 KT20903002700 フォイエルバッハ論 エンゲルス・マルクス著、岩波書店発行 昭和12年7月20日 文庫判冊子1、109頁
06658 KT20903002800 芽むしり仔撃ち 大江健三郎著、新潮社発行 昭和40年5月31日 文庫判冊子1、187頁 帯有
06659 KT20903002900 国際問題用語人名辞典 小椋廣勝・岡倉古志郎編、青木書店発行 昭和26年4月15日 文庫判冊子1、262頁 帯有
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06660 KT20903003000 酪農をとりいれた農家経営 小沢国男著、朝倉書店発行 昭和29年8月10日 文庫判冊子1、172頁 帯有
06661 KT20903003100 農業問題 上 カール・カウツキー著、岩波書店発行 昭和21年10月5日 文庫判冊子1、395頁
06662 KT20903003200 遊びと人間 ロジェ・カイヨワ著、講談社発行 昭和48年7月15日 文庫判冊子1、377頁
06663 KT20903003300 角川文庫解説目録 角川書店編、角川書店発行 昭和29年10月 文庫判冊子1、132頁
06664 KT20903003400 角川文庫解説目録 角川書店編、角川書店発行 昭和35年1月 文庫判冊子1、206頁
06665 KT20903003500 角川文庫解説目録 角川書店編、角川書店発行 昭和40年3月 文庫判冊子1、184頁
06666 KT20903003600 国意考 賀茂真淵著、改造社発行 昭和19年3月14日 文庫判冊子1、196頁
06667 KT20903003700 ルーマニヤ日記 カロッサ著、新潮社発行 昭和39年7月20日 文庫判冊子1、155頁 帯有
06668 KT20903003800 パーティー学 川喜田二郎著、社会思想社発行 昭和45年3月30日 文庫判冊子1、317頁 カレンダー1枚
06669 KT20903003900 古本説話集 川口久雄校訂、岩波書店発行 昭和34年4月25日 文庫判冊子1、213頁 帯有
06670 KT20903004000 オーカッサンとニコレット 川本茂雄訳、岩波書店発行 昭和27年4月15日 文庫判冊子1、95頁 帯有
06671 KT20903004100 赤い実と青い実 木村素衛著、弘文堂発行 昭和24年11月15日 文庫判冊子1、62頁
06672 KT20903004200 続日本紀宣命 倉野憲司編、岩波書店発行 昭和11年11月30日 文庫判冊子1、141頁
06673 KT20903004300 古事記 倉野憲司校注、岩波書店発行 昭和42年4月20日 文庫判冊子1、342頁 帯有
06674 KT20903004400 民俗学方法論 クローン著、岩波書店発行 昭和26年1月20日 文庫判冊子1、227頁 帯有
06675 KT20903004500 訓読日本書紀 中 黒板勝美編、岩波書店発行 昭和13年8月15日 文庫判冊子1、309頁
06676 KT20903004600 訓読日本書紀 下 黒板勝美編、岩波書店発行 昭和19年2月20日 文庫判冊子1、450頁
06677 KT20903004700 宛名のない手紙 桑原武夫著、弘文堂発行 昭和26年10月31日 文庫判冊子1、76頁 帯有
06678 KT20903004800 若きヴェルテルの悩み ゲーテ著、河出書房発行 昭和31年10月20日 文庫判冊子1、183頁
06679 KT20903004900 古事記 幸田成友校訂、岩波書店発行 昭和14年7月5日 文庫判冊子1、150頁
同件2部あり、新聞切抜1
枚
06680 KT20903005000 世界人類史物語 上 コフマン著、岩波書店発行 昭和10年11月15日 文庫判冊子1、286頁 新聞切抜1枚
06681 KT20903005100 世界人類史物語 下 コフマン著、岩波書店発行 昭和11年9月1日 文庫判冊子1、310頁
06682 KT20903005200 日本資本主義論争史 上 小山弘健編、青木書店発行 昭和28年2月1日 文庫判冊子1、219頁
06683 KT20903005300 近藤芳美歌集 近藤芳美著、角川書店発行 昭和31年2月20日 文庫判冊子1、205頁 帯有
06684 KT20903005400 長塚節歌集 斎藤茂吉編、岩波書店発行 昭和13年6月20日 文庫判冊子1、212頁
06685 KT20903005500 サローヤン短篇集 サローヤン著、新潮社発行 昭和33年1月21日 文庫判冊子1、341頁
06686 KT20903005600 動物記 一 シートン著、角川書店発行 昭和37年9月30日 文庫判冊子1、238頁
06687 KT20903005700 さまよえるユダヤ人 上
ウージェーヌ・
シュー著、角川書店
発行
昭和26年11月15日 文庫判冊子1､363頁 帯有
06688 KT20903005800 さまよえるユダヤ人 下
ウージェーヌ・
シュー著、角川書店
発行
昭和27年8月10日 文庫判冊子1、319頁 帯有
06689 KT20903005900 八十日間世界一周 ジュール・ヴェルヌ著、角川書店発行 昭和40年11月20日 文庫判冊子1、304頁
06690 KT20903006000 面白い人類の知識 春陽堂編輯部編、春陽堂発行 昭和8年3月30日 文庫判冊子1、179頁
06691 KT20903006100 新潮文庫解説目録 新潮社編、新潮社発行 昭和30年4月 文庫判冊子1、155頁
06692 KT20903006200 新日本の図南の夢 菅沼貞風著、岩波書店発行 昭和18年9月10日 文庫判冊子1、96頁
06693 KT20903006300 稲作増収の基本技術と経営 菅原友太著、博友社発行 昭和29年6月8日 文庫判冊子1、295頁
06694 KT20903006400 千鳥 鈴木三重吉著、角川書店発行 昭和29年9月30日 文庫判冊子1、210頁 帯有
06695 KT20903006500 古事記物語 鈴木三重吉著、角川書店発行 昭和30年1月20日 文庫判冊子1、208頁 帯有
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06696 KT20903006600 ヒトラーとナチス 関楠生著、社会思想社発行 昭和41年11月5日 文庫判冊子1、303頁
06697 KT20903006700 三民主義 上 孫文著、岩波書店発行 昭和42年7月30日 文庫判冊子1、245頁 帯有
06698 KT20903006800 三民主義 下 孫文著、岩波書店発行 昭和42年7月30日 文庫判冊子1、258頁 帯有
06699 KT20903006900 実存哲学 高坂正顕著、弘文堂発行 昭和25年1月15日 文庫判冊子1、62頁
06700 KT20903007000 続実存哲学 高坂正顕著、弘文堂発行 昭和25年1月15日 文庫判冊子1、62頁
06701 KT20903007100 ニーチェ 高坂正顕著、弘文堂発行 昭和26年2月15日 文庫判冊子1、63頁
06702 KT20903007200 日本近世文学十二講 高須芳次郎著、新潮社発行 昭和11年4月10日 文庫判冊子1、426頁
06703 KT20903007300 古代中世日本文学十二講 高須芳次郎著、新潮社発行 昭和12年11月25日 文庫判冊子1、487頁
06704 KT20903007400 図説 農家の新生活と設備の改造
高橋武雄著、博友社
発行 昭和28年5月31日 文庫判冊子1、264頁
06705 KT20903007500 哲学入門 高山岩男著、弘文堂発行 昭和24年11月15日 文庫判冊子1、63頁
06706 KT20903007600 哲学用語辞典 高山岩男著、弘文堂発行 昭和25年9月30日 文庫判冊子1、81頁
06707 KT20903007700 哲学年表 高山岩男著、弘文堂発行 昭和26年7月5日 文庫判冊子1、82頁
06708 KT20903007800 西田哲学 高山岩男著、角川書店発行 昭和30年6月15日 文庫判冊子1、321頁
06709 KT20903007900 中臣祓講義 竹内式部著、岩波書店発行 昭和19年11月20日 文庫判冊子1、61頁
06710 KT20903008000 老子 武内義雄訳注、岩波書店発行 昭和13年3月10日 文庫判冊子1、149頁
06711 KT20903008100 音楽もの知り手帳
武川寛海著、日本
リーダーズダイジェ
スト社発行
昭和48年1月1日 文庫判冊子1、64頁
06712 KT20903008200 ヴィヨンの妻 太宰治著、新潮社発行 昭和25年12月20日 文庫判冊子1、175頁 帯有
06713 KT20903008300 斜陽 太宰治著、新潮社発行 昭和26年1月20日 文庫判冊子1、196頁 帯有
06714 KT20903008400 マヌの法典 田辺繁子訳、岩波書店発行 昭和28年1月25日 文庫判冊子1、382頁 帯有
06715 KT20903008500 農機具小事典 田原虎次著、朝倉書店発行 昭和30年1月20日 文庫判冊子1、162頁 帯有
06716 KT20903008600 現代世界文学概観 千葉亀雄著、新潮社発行 昭和14年2月30日 文庫判冊子1、114頁
06717 KT20903008700 パスカルの言葉 津田穣訳編、弘文堂発行 昭和26年1月30日 文庫判冊子1、76頁
06718 KT20903008800 赤い鳥傑作集 坪田譲治編、新潮社発行 昭和30年6月25日 文庫判冊子1、376頁
06719 KT20903008900 はつ恋・片恋 ツルゲーネフ著、河出書房発行 昭和31年1月15日 文庫判冊子1、183頁
06720 KT20903009000 ラモーの甥 ディドロー著、岩波書店発行 昭和39年7月16日 文庫判冊子1、224頁 帯有
06721 KT20903009100 施肥法小事典 出口正夫著、朝倉書店発行 昭和29年12月20日 文庫判冊子1、137頁 帯有
06722 KT20903009200 ゲマインシャフトとゲゼルシャフト 上
テンニエス著、岩波
書店発行 昭和33年1月15日 文庫判冊子1、225頁 帯有
06723 KT20903009300 ゲマインシャフトとゲゼルシャフト 下
テンニエス著、岩波
書店発行 昭和32年12月20日 文庫判冊子1、227頁 帯有
06724 KT20903009400 人間とは何か マーク・トウェイン著、岩波書店発行 昭和48年6月18日 文庫判冊子1、180頁 帯有
06725 KT20903009500 アルルの女 ドーデー著、岩波書店発行 昭和20年10月25日 文庫判冊子1、97頁
06726 KT20903009600 明治大正芸術史 土岐善麿著、新潮社発行 昭和11年4月10日 文庫判冊子1、387頁
06727 KT20903009700 世界文学事典 中島健蔵・太田三郎編、河出書房発行 昭和30年4月15日 文庫判冊子1、426頁
06728 KT20903009800 中村憲吉歌集 中村憲吉著、岩波書店発行 昭和17年12月20日 文庫判冊子1、226頁
06729 KT20903009900 風俗小説論 中村光夫著、河出書房発行 昭和28年1月10日 文庫判冊子1、137頁
06730 KT20903010000 その夜 前篇 長与善郎著、角川書店発行 昭和29年4月20日 文庫判冊子1、432頁 帯有
06731 KT20903010100 その夜 後篇 長与善郎著、角川書店発行 昭和29年4月20日 文庫判冊子1、372頁 帯有
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06732 KT20903010200 ツァラトゥストラはこう言った 上
ニーチェ著、岩波書
店発行 昭和48年8月30日 文庫判冊子1、275頁 帯有
06733 KT20903010300 ツァラトゥストラはこう言った 下
ニーチェ著、岩波書
店発行 昭和48年6月10日 文庫判冊子1、365頁 帯有
06734 KT20903010400 町人囊・百姓囊 長崎夜話草 西川如見著、岩波書店発行 昭和17年6月1日 文庫判冊子1、310頁
06735 KT20903010500 哭壁 丹羽文雄著、新潮社発行 昭和27年12月10日 文庫判冊子1、395頁
06736 KT20903010600 生産管理論 沼田稲次郎著、日本科学社発行 昭和21年11月20日 文庫判冊子1、204頁
06737 KT20903010700 万載狂歌集 野崎左文校訂、岩波書店発行 昭和16年6月15日 文庫判冊子1、120頁
06738 KT20903010800 日本の国家 長谷川如是閑著、弘文堂発行 昭和26年11月15日 文庫判冊子1、70頁 帯有
06739 KT20903010900 封建文化と近代文化 長谷川如是閑著、弘文堂発行 昭和29年11月20日 文庫判冊子1、63頁 帯有
06740 KT20903011000 上宮聖徳法王帝説 花山信勝・家永三郎校訳、岩波書店発行 昭和16年12月15日 文庫判冊子1、178頁
06741 KT20903011100 マックス・ウェーバーの思想体系
林直道著、青木書店
発行 昭和27年5月1日 文庫判冊子1、208頁 帯有
06742 KT20903011200 夏の花・心願の国 原民喜著、新潮社発行 昭和48年7月30日 文庫判冊子1、263頁
06743 KT20903011300 日本の神話 肥後和男著、河出書房発行 昭和29年11月15日 文庫判冊子1、170頁 帯有
06744 KT20903011400 神話伝承と古代文化 肥後和雄著、弘文堂発行 昭和30年6月15日 文庫判冊子1、79頁 帯有
06745 KT20903011500 ユダヤ人のブナの木
ドロステ・ヒュルス
ホフ著、岩波書店発
行
昭和28年8月25日 文庫判冊子1、103頁 帯有
06746 KT20903011600 金融資本論 上 ヒルファディング著、岩波書店発行 昭和41年5月20日 文庫判冊子1、319頁 帯有
06747 KT20903011700 金融資本論 中 ヒルファディング著、岩波書店発行 昭和40年10月10日 文庫判冊子1、188頁 帯有
06748 KT20903011800 金融資本論 下 ヒルファディング著、岩波書店発行 昭和40年10月10日 文庫判冊子1、203頁 帯有
06749 KT20903011900 果樹園芸小事典 藤井利重著、朝倉書店発行 昭和30年1月20日 文庫判冊子1、157頁 帯有
06750 KT20903012000 国文学史総説 藤村作著、角川書店発行 昭和30年2月20日 文庫判冊子1、311頁 帯有
06751 KT20903012100 新しい農家
藤山一雄著、社会思
想研究会出版部発
行
昭和28年6月5日 文庫判冊子1、200頁 帯有
06752 KT20903012200 金枝篇 一 フレイザー著、岩波書店発行 昭和41年8月16日 文庫判冊子1、306頁 帯有
06753 KT20903012300 金枝篇 二 フレイザー著、岩波書店発行 昭和41年12月16日 文庫判冊子1、336頁 帯有
06754 KT20903012400 金枝篇 三 フレイザー著、岩波書店発行 昭和42年2月16日 文庫判冊子1、300頁 帯有
06755 KT20903012500 金枝篇 四 フレイザー著、岩波書店発行 昭和42年7月16日 文庫判冊子1、304頁 帯有
06756 KT20903012600 金枝篇 五 フレイザー著、岩波書店発行 昭和42年12月16日 文庫判冊子1、261頁 帯有
06757 KT20903012700 菊と刀 上
ルース・ベネディク
ト著、社会思想研究
会出版部発行
昭和26年8月30日 文庫判冊子1、181頁 帯有
06758 KT20903012800 菊と刀 下
ルース・ベネディク
ト著、社会思想研究
会出版部発行
昭和26年9月25日 文庫判冊子1、230頁 帯有
06759 KT20903012900 時間と自由 ベルグソン著、河出書房発行 昭和30年3月25日 文庫判冊子1、225頁
06760 KT20903013000 現代における人間の運命
ベルヂャーエフ著、
社会思想研究会出
版部発行
昭和35年2月20日 文庫判冊子1、171頁
06761 KT20903013100 世界文学をどう読むか ヘッセ・ヘルマン著、新潮社発行 昭和26年2月28日 文庫判冊子1、125頁 帯有
06762 KT20903013200 ホモ・ルーデンス ホイジンガ著、中央公論社発行 昭和48年8月10日 文庫判冊子1、477頁
06763 KT20903013300 ホイットマン詩集 ホイットマン著、新潮社発行 昭和9年6月1日 文庫判冊子1、225頁
06764 KT20903013400 イーリアス 上 ホメーロス著、岩波書店発行 昭和48年1月20日 文庫判冊子1、314頁 帯有
06765 KT20903013500 イーリアス 中 ホメーロス著、岩波書店発行 昭和48年8月30日 文庫判冊子1、387頁 帯有
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06766 KT20903013600 イーリアス 下 ホメーロス著、岩波書店発行 昭和48年5月20日 文庫判冊子1、398頁 帯有
06767 KT20903013700 わらべうた 町田嘉章・浅野健二編、岩波書店発行 昭和37年1月16日 文庫判冊子1、314頁 帯有
06768 KT20903013800 革命と反革命 マルクス・エンゲルス著、岩波書店発行 昭和43年4月10日 文庫判冊子1、232頁 帯有
06769 KT20903013900 共産党宣言 マルクス・エンゲルス著、岩波書店発行 昭和48年5月20日 文庫判冊子1、116頁 同件2部あり、帯有
06770 KT20903014000 農業論集 マルクス・エンゲルス著、岩波書店発行 昭和48年8月10日 文庫判冊子1、212頁 帯有
06771 KT20903014100 資本論 一 カール・マルクス著、岩波書店発行 昭和37年10月30日 文庫判冊子1、287頁 帯有
06772 KT20903014200 資本論 二 カール・マルクス著、岩波書店発行 昭和37年4月10日 文庫判冊子1、308頁 帯有
06773 KT20903014300 資本論 三 カール・マルクス著、岩波書店発行 昭和36年6月20日 文庫判冊子1、431頁 帯有
06774 KT20903014400 資本論 四 カール・マルクス著、岩波書店発行 昭和37年4月10日 文庫判冊子1、367頁 帯有
06775 KT20903014500 ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日
マルクス著、岩波書
店発行 昭和42年7月30日 文庫判冊子1、235頁 帯有
06776 KT20903014600 ユダヤ人問題を論ず マルクス著、岩波書店発行 昭和42年7月30日 文庫判冊子1、101頁 帯有
06777 KT20903014700 フランスの内乱 マルクス著、岩波書店発行 昭和43年9月10日 文庫判冊子1、333頁 帯有
06778 KT20903014800 人口の原理 ロバート・マルサス著、岩波書店発行 昭和37年9月16日 文庫判冊子1、295頁 帯有
06779 KT20903014900 今昔物語集 丸山二郎校訂、岩波書店発行 昭和27年9月25日 文庫判冊子1、223頁 帯有
06780 KT20903015000 太陽と鉄 三島由紀夫著、講談社発行 昭和46年12月15日 文庫判冊子1、181頁
06781 KT20903015100 物質とは何か 三宅剛一他3名著、弘文堂発行 昭和26年2月15日 文庫判冊子1、73頁
06782 KT20903015200 ベルヂャエフ 宮崎信彦著、弘文堂発行 昭和25年2月25日 文庫判冊子1、63頁
06783 KT20903015300 にっぽんのやど 宮本常一著、社会思想社発行 昭和40年8月30日 文庫判冊子1、304頁
06784 KT20903015400 旅の発見 宮本常一著、社会思想社発行 昭和44年11月30日 文庫判冊子1、263頁
06785 KT20903015500 詩集砂の砦 三好達治著、臼井書房発行 昭和21年7月20日 文庫判冊子1、126頁
06786 KT20903015600 農村調査と農民運動 毛沢東著、国民文庫社発行 昭和28年1月15日 文庫判冊子1、124頁
06787 KT20903015700 直毘霊・玉鉾百首・同解 本居宣長著、岩波書店発行 昭和14年12月30日 文庫判冊子1、129頁
06788 KT20903015800 古事記伝 一 本居宣長著、岩波書店発行 昭和18年9月20日 文庫判冊子1、327頁
06789 KT20903015900 古事記伝 二 本居宣長著、岩波書店発行 昭和16年9月3日 文庫判冊子1、206頁
06790 KT20903016000 古事記伝 一 本居宣長著、改造社発行 昭和16年12月15日 文庫判冊子1、273頁
06791 KT20903016100 荘子 内篇 森三樹三郎訳注、中央公論社発行 昭和49年3月10日 文庫判冊子1、213頁
06792 KT20903016200 荘子 外篇 森三樹三郎訳注、中央公論社発行 昭和49年4月10日 文庫判冊子1、388頁
06793 KT20903016300 カレワラ 上 森本覚丹訳、岩波書店発行 昭和14年6月3日 文庫判冊子1、249頁
06794 KT20903016400 カレワラ 中 森本覚丹訳、岩波書店発行 昭和14年8月3日 文庫判冊子1、263頁 帯有
06795 KT20903016500 カレワラ 下 森本覚丹訳、岩波書店発行 昭和14年9月15日 文庫判冊子1、264頁 帯有
06796 KT20903016600 鶏の飼料 森本宏著、朝倉書店発行 昭和29年8月10日 文庫判冊子1、142頁 帯有
06797 KT20903016700 思い出の軍歌集 谷川たもつ編、日本文芸社発行 文庫判冊子1、157頁
06798 KT20903016800 日本の昔話 柳田国男著、角川書店発行 昭和29年10月20日 文庫判冊子1、170頁 帯有
06799 KT20903016900 一目小僧その他 柳田国男著、角川書店発行 昭和29年12月20日 文庫判冊子1、310頁
06800 KT20903017000 荷車の歌 山代巴著、角川書店発行 昭和34年2月28日 文庫判冊子1、180頁
06801 KT20903017100 西郷南洲遺訓 山田済斎編、岩波書店発行 昭和14年8月10日 文庫判冊子1、108頁
06802 KT20903017200 新約聖書辞典 山谷省吾編、弘文堂発行 昭和26年9月15日 文庫判冊子1、63頁
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（４）名簿
06803 KT20903017300 新制大学入試問題にあらわれた英語基本公式とその応用
ユース・コムパニオ
ン編、旺文社発行 昭和26年12月1日 文庫判冊子1、64頁
06804 KT20903017400 日本工業史 横井時冬著、改造社発行 昭和10年5月2日 文庫判冊子1、433頁
06805 KT20903017500 本朝度量権衡攷
与謝野寛他2名編、
日本古典全集刊行
会発行
昭和2年4月20日 文庫判冊子1、261頁
06806 KT20903017600 原始財産 エミール・ド・ラヴレー著、改造社発行 昭和6年11月15日 文庫判冊子1、578頁
06807 KT20903017700 教育論 B.ラッセル著、角川書店発行 昭和33年2月10日 文庫判冊子1、302頁 帯有
06808 KT20903017800 幸福論 B.ラッセル著、角川書店発行 昭和33年9月20日 文庫判冊子1、272頁 帯有
06809 KT20903017900 怠惰への讃歌 B.ラッセル著、角川書店発行 昭和33年10月30日 文庫判冊子1、210頁 帯有
06810 KT20903018000 哲学入門
バートランド・ラッ
セル著、社会思想研
究会出版部発行
昭和33年11月20日 文庫判冊子1、198頁 帯有
06811 KT20903018100 財産進化論 ポール・ラフアルグ著、改造社発行 昭和4年11月20日 文庫判冊子1、177頁
06812 KT20903018200 ヒロシマ八時十六分 上 エドウィン・ランハム著、角川書店発行 昭和48年7月30日 文庫判冊子1、318頁
06813 KT20903018300 ヒロシマ八時十六分 下 エドウィン・ランハム著、角川書店発行 昭和48年7月30日 文庫判冊子1、301頁
06814 KT20903018400 ものの見方について 笠信太郎著、河出書房発行 昭和26年9月15日 文庫判冊子1、191頁 帯有
06815 KT20903018500 財産起源論 レヴインスキー著、改造社発行 昭和5年9月10日 文庫判冊子1、111頁
06816 KT20903018600 国家と革命 レーニン著、岩波書店発行 昭和37年6月10日 文庫判冊子1、230頁 帯有
06817 KT20903018700 日本歴史辞典 和歌森太郎著、弘文堂発行 昭和28年1月30日 文庫判冊子1、79頁
06818 KT20903018800 日本歴史年表 和歌森太郎著、弘文堂発行 昭和29年11月15日 文庫判冊子1、79頁 帯有
06819 KT20903018900 増鏡 和田英松校訂、岩波書店発行 昭和14年11月15日 文庫判冊子1、240頁
06820 KT20903019000 エジプト人 上 ワルタリ著、角川書店発行 昭和43年9月30日 文庫判冊子1、274頁
06821 KT20903019100 エジプト人 中 ワルタリ著、角川書店発行 昭和43年6月30日 文庫判冊子1、320頁
 （４）？
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06822 KT20904000100「会員氏名録」 学士会編、学士会発行 昭和48年11月10日 A4冊子1、739頁
06823 KT20904000200「卒業生名簿」
九州大学経済学部
卒業生名簿刊行会
編、九州大学経済学
部卒業生名簿刊行
会発行
昭和41年7月1日 B6冊子1、292頁 記念事業計画書類2枚、正誤表1枚
06824 KT20904000300「卒業生名簿」
九州大学経済学部
卒業生名簿刊行会
編、九州大学経済学
部卒業生名簿刊行
会発行
昭和46年3月1日 B5冊子1、195頁
送り状1通、金井利博宛
九州大学経済学部卒業
生名簿刊行会書翰1通
06825 KT20904000400「卒業生名簿」
九州大学文学部編、
九州大学文学部発
行
昭和31年11月30日 B5冊子1、55頁 送り状2通
06826 KT20904000500「卒業生名簿」
九州大学文友会編、
九州大学文友会発
行
昭和33年8月31日 B5冊子1、62頁 中国新聞社宛九州大学経済学部書翰1通
06827 KT20904000600「会員名簿」 九大法文会編、九大法文会発行 昭和12年11月20日 B6冊子1、210頁 新聞1部
06828 KT20904000700「会員名簿」 九大法文会編、九大法文会発行 昭和18年2月20日 B6冊子1、221頁
06829 KT20904000800「地方史研究者団体・機関名簿」
地方史研究協議会
編、地方史研究協議
会発行
昭和37年10月1日 B6冊子1、112頁 正誤表1部、封筒1枚
06830 KT20904000900「会員名簿」
広島経済同友会編、
広島経済同友会発
行
昭和41年8月 B6冊子1、50頁
06831 KT20904001000「広島県文化財協会会員名簿」
広島県文化財協会
編、広島県文化財協
会発行
昭和35年12月20日 A5冊子1、41頁
整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
（４）名簿
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10．雑誌
06832 KT20904001100「卒業生名簿」
広島県三次高等学
校編、広島県三次高
等学校発行
昭和42年3月1日 A5冊子1、20頁 「同窓会員異動」1枚
06833 KT20904001200「会員名簿」
広島県三次高等学
校同窓会編、広島県
三次高等学校同窓
会発行
昭和33年11月10日 B6冊子1、260頁
06834 KT20904001300「会員名簿」
広島県三次高等学
校同窓会編、広島県
三次高等学校同窓
会発行
昭和40年6月 A5冊子1、494頁 受領証1枚、領収証1枚、葉書1枚
06835 KT20904001400「会員名簿」
広島高等学校同窓
会編、広島高等学校
同窓会発行
昭和27年10月30日 B6冊子1、238頁 歌誌記載わら半紙1枚
06836 KT20904001500「会員名簿」
広島高等学校同窓
会編、広島高等学校
同窓会発行
昭和31年12月10日 B6冊子1、256頁
06837 KT20904001600「会員名簿」
広島高等学校同窓
会編、広島高等学校
同窓会発行
昭和37年9月1日 A5冊子1、216頁
封筒1枚、寄附名簿3枚、
送り状1通、金井利博宛
橋本三三書翰2通、メモ5
枚、名刺8枚、名札1枚
06838 KT20904001700「広島大学職員録」
広島大学庶務課編、
広島大学庶務課発
行
昭和35年10月 B6冊子1、156頁
06839 KT20904001800「会員名簿」
広島平和問題談話
会編、広島平和問題
談話会発行
昭和29年2月1日 B6冊子1、5頁
06840 KT20904001900「全国図書館名簿」
文部省社会教育局
編、文部省社会教育
局発行
昭和22年3月31日 A5冊子1、36頁
06841 KT20904002000「全国民間放送人名簿」
日本民間放送連盟
編、日本民間放送連
盟発行
昭和29年1月1日 A5冊子1、100頁
246 247
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06842 KT21000000100 アイデア 第19巻第2号 誠文堂新光社編、誠文堂新光社発行 昭和46年3月1日 B4冊子1、128頁
06843 KT21000000200 安芸文学 第10集
安芸文学同人会編、
安芸文学同人会発
行
昭和36年10月1日 A5冊子1、96頁
06844 KT21000000300 安芸文学 第12集
安芸文学同人会編、
安芸文学同人会発
行
昭和37年10月20日 A5冊子1、108頁
06845 KT21000000400 安芸文学 第14集
安芸文学同人会編、
安芸文学同人会発
行
昭和38年9月15日 A5冊子1、78頁
06846 KT21000000500 安芸文学 第16集
安芸文学同人会編、
安芸文学同人会発
行
昭和39年7月1日 A5冊子1、64頁
06847 KT21000000600 安芸文学 第17集
安芸文学同人会編、
安芸文学同人会発
行
昭和39年12月1日 A5冊子1、106頁
06848 KT21000000700 安芸文学 第20号記念特集号
安芸文学同人会編、
安芸文学同人会発
行
昭和41年5月10日 A5冊子1、176頁 新聞切抜2枚
06849 KT21000000800 安芸文学 第21号
安芸文学同人会編、
安芸文学同人会発
行
昭和41年11月1日 A5冊子1、116頁
06850 KT21000000900 安芸文学 第22号
安芸文学同人会編、
安芸文学同人会発
行
昭和42年4月10日 A5冊子1、131頁
06851 KT21000001000 安芸文学 第23号
安芸文学同人会編、
安芸文学同人会発
行
昭和42年8月20日 A5冊子1、124頁 金井利博宛安芸文学同人会書翰1通
06852 KT21000001100 安芸文学 第24号
安芸文学同人会編、
安芸文学同人会発
行
昭和43年4月25日 A5冊子1、120頁
06853 KT21000001200 安芸文学 第26号
安芸文学同人会編、
安芸文学同人会発
行
昭和44年5月15日 A5冊子1、70頁
06854 KT21000001300 安芸文学 第27号
安芸文学同人会編、
安芸文学同人会発
行
昭和44年9月25日 A5冊子1、106頁
06855 KT21000001400 安芸文学 第28号
安芸文学同人会編、
安芸文学同人会発
行
昭和45年3月27日 A5冊子1、128頁
06856 KT21000001500 安芸文学 第29号
安芸文学同人会編、
安芸文学同人会発
行
昭和45年11月10日 A5冊子1、120頁
06857 KT21000001600 安芸文学 第30号
安芸文学同人会編、
安芸文学同人会発
行
昭和46年6月20日 A5冊子1、166頁
06858 KT21000001700 安芸文学 第31号
安芸文学同人会編、
安芸文学同人会発
行
昭和47年2月15日 A5冊子1、94頁
06859 KT21000001800 アサヒグラフ 通巻1356号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和25年8月16日 B4冊子1、22頁 大型本につき別置
06860 KT21000001900 アサヒグラフ 通巻1408号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和26年8月8日 B4冊子1、22頁 大型本につき別置
06861 KT21000002000 アサヒグラフ 通巻1460号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和27年8月6日 B4冊子1、26頁 大型本につき別置
06862 KT21000002100 アサヒグラフ 通巻1512号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和28年8月5日 B4冊子1、34頁
大型本につき別置、表紙
に青ペン書で「阿川弘之
「春の城」－文学を漫歩
する」とあり
06863 KT21000002200 アサヒグラフ 通巻1532号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和28年12月23日 B4冊子1、26頁
大型本につき別置、表紙
に青ペン書で「原爆孤児
を精神養子に、国内で初
めて縁組（川村米さんと
山下義明君）」とあり
06864 KT21000002300 アサヒグラフ 通巻1721号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和32年8月11日 B4冊子1、30頁 大型本につき別置
06865 KT21000002400 アサヒグラフ 通巻2212号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和41年8月19日 B4冊子1、82頁 大型本につき別置
06866 KT21000002500 アサヒグラフ 通巻2338号増刊号
朝日新聞社編、朝日
新聞社発行 昭和43年9月25日 B4冊子1、178頁 大型本につき別置
10．雑誌10．雑誌
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06867 KT21000002600 アサヒグラフ 通巻2428号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和45年7月10日 B4冊子1、90頁
同件2部あり、大型本に
つき別置
06868 KT21000002700 アサヒグラフ 通巻2594号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和48年7月20日 B4冊子1、90頁 大型本につき別置
06869 KT21000002800 アサヒグラフ 通巻2600号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和48年8月31日 B4冊子1、82頁 大型本につき別置
06870 KT21000002900 アサヒグラフ 通巻2606号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和48年10月5日 B4冊子1、98頁 大型本につき別置
06871 KT21000003000 アサヒグラフ 通巻2610号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和48年11月2日 B4冊子1、90頁
大型本につき別置、表紙
に鉛筆書で「昭48.10.25
（木）広大病室で、“朝日
新聞”配達のおばさんか
ら購」とあり
06872 KT21000003100 アサヒグラフ 通巻2611号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和48年11月9日 B4冊子1、106頁 大型本につき別置
06873 KT21000003200 アサヒグラフ 通巻2613号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和48年11月23日 B4冊子1、98頁 大型本につき別置
06874 KT21000003300 朝日ジャーナル 第2巻第33号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和35年8月14日 B5冊子1、110頁 同件2部あり
06875 KT21000003400 朝日ジャーナル 第4巻第39号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和37年9月30日 B5冊子1、106頁
表紙に黒ペン書で「府県
別の所得格差地図（23頁）
－都市開発・日本の場
合」とあり
06876 KT21000003500 朝日ジャーナル 第5巻第3号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和38年1月20日 B5冊子1、102頁
表紙に黒ペン書で「「家
の再発見」大熊信行（14
ページ）」とあり、新聞切
抜1枚
06877 KT21000003600 朝日ジャーナル 第5巻第5号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和38年2月3日 B5冊子1、110頁
表紙に黒ペン書で「大熊
教授「家の再発見」記者
から－四ページ－」とあ
り
06878 KT21000003700 朝日ジャーナル 第5巻第36号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和38年9月8日 B5冊子1，102頁
表紙に黒ペン書で「海外
の家族生活に学ぶ（宇野
俊郎）本・大熊信行「家庭
論」重松敬一南ベトナム
騒乱の底流笠信太郎「世
界連邦」を国是に」とあ
り
06879 KT21000003800 朝日ジャーナル 第5巻第39号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和38年9月29日 B5冊子1、110頁
表紙に黒ペン書で「家庭
論争を超えて＝私の女
性観（大熊信行）P.87不特
定対象への犯意（岩井弘
融）自民党〝近代派〟の保
守意識（P12）広島県府中
市諸毛町・農家の〝父子
契約制〟（P22）」とあり
06880 KT21000003900 朝日ジャーナル 第5巻第51号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和38年12月22日 B5冊子1、110頁
表紙に黒ペン書で
「〝遊び〟からみた文化論
（P.12）ホイジンガ〝ホモ・
ル－デンス〟をめぐって
－開高健ほか」とあり
06881 KT21000004000 朝日ジャーナル 第7巻第30号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和40年7月20日 B5冊子1、142頁 納品書1枚
06882 KT21000004100 朝日ジャーナル 第7巻第38号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和40年9月12日 B5冊子1、134頁 封筒1枚
06883 KT21000004200 朝日ジャーナル 第8巻第45号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和41年10月30日 B5冊子1、110頁
06884 KT21000004300 朝日ジャーナル 第9巻第33号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和42年8月6日 B5冊子1、112頁
06885 KT21000004400 朝日ジャーナル 第9巻第49号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和42年11月26日 B5冊子1、128頁
表紙に黒ペン書で「被爆
者調査に欠落したもの
伊東壮 朴寿南」とあり
06886 KT21000004500 朝日ジャーナル 第10巻第30号
朝日新聞社編、朝日
新聞社発行 昭和43年7月21日 B5冊子1、122頁
表紙に黒ペン書で「「ま
た広島に夏が」①深川宗
俊（P80）朝鮮人被爆」と
あり
06887 KT21000004600 朝日ジャーナル 第10巻第31号
朝日新聞社編、朝日
新聞社発行 昭和43年7月28日 B5冊子1、140頁
表紙に黒ペン書で「また
広島に夏が（深川宗俊）
②P.29（被爆二世）」とあ
り
06888 KT21000004700 朝日ジャーナル 第10巻第32号
朝日新聞社編、朝日
新聞社発行 昭和43年8月4日 B5冊子1、116頁
表紙に黒ペン書で「「ま
た広島に夏が」③P52
（ABCC）」とあり
06889 KT21000004800 朝日ジャーナル 第10巻第33号
朝日新聞社編、朝日
新聞社発行 昭和43年8月11日 B5冊子1、122頁 しおり1枚
06890 KT21000004900 朝日ジャーナル 第10巻第34号
朝日新聞社編、朝日
新聞社発行 昭和43年8月18日 B5冊子1、114頁 しおり1枚
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06891 KT21000005000 朝日評論 第3巻第5号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和23年5月1日 A5冊子1、64頁
06892 KT21000005100 朝日評論 第3巻第6号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和23年6月1日 A5冊子1、64頁
06893 KT21000005200 朝日評論 第3巻第7号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和23年7月1日 A5冊子1、64頁
06894 KT21000005300 朝日評論 第3巻第8号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和23年8月1日 A5冊子1、64頁
06895 KT21000005400 朝日評論 第3巻第9号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和23年9月1日 A5冊子1、64頁
同件2部あり、表紙に赤
鉛筆書で「アジアの解放
とその痛苦－宮武謹一」
とあり
06896 KT21000005500 朝日評論 第3巻第10号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和23年10月1日 A5冊子1、64頁
06897 KT21000005600 新しい村 第15号
広島県開拓協会編、
広島県開拓協会発
行
昭和24年2月1日 A5冊子1、23頁
06898 KT21000005700 新しい村 第46号
広島県開拓協会編、
広島県開拓協会発
行
昭和29年3月1日 A5冊子1、20頁
06899 KT21000005800 あたらしい文字 第1巻第3号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和35年10月1日 A5冊子1、20頁
06900 KT21000005900 あたらしい文字 第1巻第5号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和35年12月15日 A5冊子1、20頁
06901 KT21000006000 あたらしい文字 第2巻第1号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和36年1月15日 A5冊子1、20頁
06902 KT21000006100 あたらしい文字 第2巻第2号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和36年2月15日 A5冊子1、16頁
06903 KT21000006200 あたらしい文字 第2巻第3号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和36年3月15日 A5冊子1、20頁
06904 KT21000006300 あたらしい文字 第2巻第4号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和36年5月15日 A5冊子1、16頁
06905 KT21000006400 あたらしい文字 第2巻第5号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和36年6月15日 A5冊子1、17頁
06906 KT21000006500 あたらしい文字 第2巻第6号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和36年8月15日 A5冊子1、16頁
06907 KT21000006600 あたらしい文字 第2巻第7号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和36年9月15日 A5冊子1、16頁
06908 KT21000006700 あたらしい文字 第2巻第8号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和36年10月15日 A5冊子1、16頁
06909 KT21000006800 あたらしい文字 第2巻第9号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和36年11月15日 A5冊子1、16頁
06910 KT21000006900 あたらしい文字 第2巻第10号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和36年12月15日 A5冊子1、16頁 封筒1枚（第1巻第3号～第2巻第10号まで入る）
06911 KT21000007000 あたらしい文字 第3巻第1号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和37年1月15日 A5冊子1、18頁
06912 KT21000007100 あたらしい文字 第3巻第2号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和37年3月15日 A5冊子1、16頁
06913 KT21000007200 あたらしい文字 第3巻第3号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和37年4月15日 A5冊子1、16頁
06914 KT21000007300 あたらしい文字 第3巻第4号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和37年5月15日 A5冊子1、16頁
06915 KT21000007400 あたらしい文字 第3巻第7号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和37年9月15日 A5冊子1、18頁
06916 KT21000007500 あたらしい文字 第3巻第8号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和37年10月15日 A5冊子1、19頁
248 249
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06917 KT21000007600 あたらしい文字 第3巻第9号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和37年11月15日 A5冊子1、19頁
06918 KT21000007700 あたらしい文字 第3巻第10号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和37年12月15日 A5冊子1、19頁 封筒1枚（第3巻第1号～第3巻第10号まで入る）
06919 KT21000007800 あたらしい文字 第4巻第1号
あたらしい文字の
会編、あたらしい文
学の会発行
昭和38年1月15日 A5冊子1、19頁 封筒1枚
06920 KT21000007900 天邪鬼 創刊号 「天邪鬼」編集室発行、梶山季之編 昭和25年9月1日 A5冊子1、74頁
紙片1枚、メモ4枚、金井
利博宛原民喜詩碑建設
広島委員会書翰1通、新
聞切抜11枚
06921 KT21000008000 杏 7 杏の会発行、山田迪孝編 昭和39年12月 A5冊子1、8頁
06922 KT21000008100 杏 8 杏の会発行、山田迪孝編 昭和40年5月 A5冊子1、8頁
06923 KT21000008200 家の光 第31巻第2号 家の光協会編、家の光協会発行 昭和30年2月1日 A5冊子1、242頁
06924 KT21000008300 家の光 第31巻第3号 家の光協会編、家の光協会発行 昭和30年3月1日 A5冊子1、242頁
06925 KT21000008400 家の光 第31巻第4号 家の光協会編、家の光協会発行 昭和30年4月1日 A5冊子1、242頁
06926 KT21000008500 家の光 西日本版 第31巻第7号 家の光協会編、家の光協会発行 昭和30年6月1日 A5冊子1、242頁
06927 KT21000008600 家の光 西日本版 第31巻第9号 家の光協会編、家の光協会発行 昭和30年8月1日 A5冊子1、242頁
06928 KT21000008700 一法 第3巻第1号 白法会編、白法会発行 昭和29年1月1日 A5冊子1、9頁
06929 KT21000008800 一法 第3巻第5号 白法会編、白法会発行 昭和29年5月1日 A5冊子1、8頁
06930 KT21000008900 一法 第3巻第7号 白法会編、白法会発行 昭和29年7月1日 A5冊子1、8頁
06931 KT21000009000 一法 第3巻第8号 白法会編、白法会発行 昭和29年8月1日 A5冊子1、8頁
06932 KT21000009100 一法 第3巻第9号 白法会編、白法会発行 昭和29年9月1日 A5冊子1、8頁
06933 KT21000009200 一法 第3巻第10号 白法会編、白法会発行 昭和29年10月1日 A5冊子1、8頁
06934 KT21000009300 一法 第3巻第11号 白法会編、白法会発行 昭和29年11月1日 A5冊子1、8頁
06935 KT21000009400 一法 第3巻第12号 白法会編、白法会発行 昭和29年12月1日 A5冊子1、8頁
06936 KT21000009500 一法 第4巻第1号 白法会編、白法会発行 昭和30年1月1日 A5冊子1、8頁
06937 KT21000009600 一法 第4巻第2号 白法会編、白法会発行 昭和30年2月1日 A5冊子1、8頁
06938 KT21000009700 一法 第4巻第5号 白法会編、白法会発行 昭和30年5月1日 A5冊子1、8頁
06939 KT21000009800 一法 第4巻第6号 白法会編、白法会発行 昭和30年6月1日 A5冊子1、8頁
06940 KT21000009900 一法 第4巻第10号 白法会編、白法会発行 昭和30年10月1日 A5冊子1、8頁
06941 KT21000010000 一法 第4巻第12号 白法会編、白法会発行 昭和30年12月1日 A5冊子1、8頁
06942 KT21000010100 一法 第5巻第1号 白法会編、白法会発行 昭和31年1月1日 A5冊子1、11頁
06943 KT21000010200 遺伝 第9巻第8号 遺伝学普及会編、北隆館発行 昭和30年7月25日 B5冊子1、62頁
06944 KT21000010300 印刷界 144号
日本印刷新聞社編、
日本印刷新聞社発
行
昭和40年11月10日 A5冊子1、158頁
表紙に青ペン書で「鉛の
兵隊（金井利博）p66」と
あり、封筒切抜1枚、金井
利博宛日本印刷新聞社
印刷界編集部書翰1通
06945 KT21000010400 うえるかむ 通巻第9号 日活ホテル編、日活ホテル発行 昭和38年9月1日 A5冊子1、50頁
06946 KT21000010500 VOU 57号 VOUクラブ編、VOUクラブ発行 昭和32年9月 A5冊子1、41頁
葉書1枚、「VOU形象展」
チラシ1枚
06947 KT21000010600 潮 通巻第63号 潮出版社編、潮出版社発行 昭和40年9月1日 A5冊子1、392頁 帯有
06948 KT21000010700 潮 通巻第64号 潮出版社編、潮出版社発行 昭和40年10月1日 A5冊子1、392頁 帯有
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06949 KT21000010800 潮 通巻第92号 潮出版社編、潮出版社発行 昭和43年2月1日 A5冊子1、410頁
背表紙に黒ペン書で「大
江健三郎への手紙（大原
恒一）P124」、「大本営参
謀室（第一回）稲葉正夫
P220」とあり
06950 KT21000010900 別冊潮 通巻8号 潮出版社編、潮出版社発行 昭和43年1月1日 A5冊子1、326頁
帯有、納品書1枚、背表紙
に黒ペン書で「「日本の
核武装」衛藤瀋吉「日本
の繁栄をささえるもの」
第五節P四二」とあり
06951 KT21000011000 宇宙旅行 第7号
日本宇宙旅行協会
編、日本宇宙旅行協
会発行
昭和31年5月15日 B5冊子1、12頁
06952 KT21000011100 映画ひろしま №7 広島広告社編、広島広告社発行 昭和32年6月1日 15×21㎝冊子1、32頁
06953 KT21000011200 HS文芸 第2号
広島商科大学文芸
部編、広島商科大学
文芸部発行
昭和36年6月25日 A5冊子1、120頁
06954 KT21000011300 英文リーダーズ・ダイジェスト註釈 第1巻第8号
国際教材株式会社
編、国際教材株式会
社発行
昭和24年12月10日 B6冊子1、64頁
06955 KT21000011400 易学研究 第10巻第9号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和32年9月1日 A5冊子1、56頁
06956 KT21000011500 易学研究 第10巻第10号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和32年10月1日 A5冊子1、56頁
06957 KT21000011600 易学研究 第10巻第11号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和32年11月1日 A5冊子1、56頁
06958 KT21000011700 易学研究 第10巻第12号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和32年12月1日 A5冊子1、56頁
06959 KT21000011800 易学研究 第11巻第2号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和33年2月1日 A5冊子1、64頁
06960 KT21000011900 易学研究 第11巻第3号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和33年3月1日 A5冊子1、56頁
06961 KT21000012000 易学研究 第11巻第5号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和33年5月1日 A5冊子1、56頁
06962 KT21000012100 易学研究 第11巻第6号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和33年6月1日 A5冊子1、56頁
06963 KT21000012200 易学研究 第12巻第2号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和34年2月1日 A5冊子1、56頁
06964 KT21000012300 易学研究 第12巻第3号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和34年3月1日 A5冊子1、56頁
06965 KT21000012400 易学研究 第12巻第4号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和34年4月1日 A5冊子1、56頁
06966 KT21000012500 易学研究 第12巻第6号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和34年6月1日 A5冊子1、56頁
06967 KT21000012600 易学研究 第12巻第7号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和34年7月1日 A5冊子1、56頁
06968 KT21000012700 易学研究 第12巻第8号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和34年8月1日 A5冊子1、56頁
06969 KT21000012800 易学研究 第12巻第9号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和34年9月1日 A5冊子1、56頁
06970 KT21000012900 易学研究 第12巻第11号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和34年11月1日 A5冊子1、56頁
06971 KT21000013000 易学研究 第12巻第12号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和34年12月1日 A5冊子1、56頁
06972 KT21000013100 易学研究 第13巻第1号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和35年1月1日 A5冊子1、56頁
250 251
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06973 KT21000013200 易学研究 第13巻第2号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和35年2月1日 A5冊子1、56頁
06974 KT21000013300 易学研究 第13巻第4号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和35年4月1日 A5冊子1、56頁
06975 KT21000013400 易学研究 第13巻第5号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和35年5月1日 A5冊子1、56頁
06976 KT21000013500 易学研究 第13巻第6号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和35年6月1日 A5冊子1、56頁
06977 KT21000013600 易学研究 第13巻第7号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和35年7月1日 A5冊子1、56頁
06978 KT21000013700 易学研究 第13巻第8号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和35年8月1日 A5冊子1、56頁
06979 KT21000013800 易学研究 第13巻第9号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和35年9月1日 A5冊子1、56頁
06980 KT21000013900 易学研究 第13巻第10号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和35年10月1日 A5冊子1、56頁
06981 KT21000014000 易学研究 第13巻第11号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和35年11月1日 A5冊子1、56頁
06982 KT21000014100 易学研究 第13巻第12号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和35年12月1日 A5冊子1、56頁
06983 KT21000014200 易学研究 第14巻第2号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和36年2月1日 A5冊子1、56頁
06984 KT21000014300 易学研究 第14巻第3号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和36年3月1日 A5冊子1、56頁
06985 KT21000014400 易学研究 第14巻第4号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和36年4月1日 A5冊子1、56頁
06986 KT21000014500 易学研究 第14巻第6号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和36年6月1日 A5冊子1、56頁
06987 KT21000014600 易学研究 第14巻第7号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和36年7月1日 A5冊子1、56頁
06988 KT21000014700 易学研究 第14巻第8号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和36年8月1日 A5冊子1、56頁
06989 KT21000014800 易学研究 第14巻第9号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和36年9月1日 A5冊子1、56頁
06990 KT21000014900 易学研究 第14巻第10号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和36年10月1日 A5冊子1、56頁
06991 KT21000015000 易学研究 第14巻第11号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和36年11月1日 A5冊子1、56頁
06992 KT21000015100 易学研究 第14巻第12号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和36年12月1日 A5冊子1、56頁
06993 KT21000015200 易学研究 第15巻第1号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和37年1月1日 A5冊子1、56頁
06994 KT21000015300 易学研究 第15巻第2号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和37年2月1日 A5冊子1、56頁
06995 KT21000015400 易学研究 第15巻第3号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和37年3月1日 A5冊子1、64頁
06996 KT21000015500 易学研究 第15巻第4号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和37年4月1日 A5冊子1、56頁
06997 KT21000015600 易学研究 第15巻第5号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和37年5月1日 A5冊子1、56頁
252 253
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06998 KT21000015700 易学研究 第15巻第6号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和37年6月1日 A5冊子1、56頁
06999 KT21000015800 易学研究 第15巻第7号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和37年7月1日 A5冊子1、56頁
07000 KT21000015900 易学研究 第15巻第8号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和37年8月1日 A5冊子1、56頁
07001 KT21000016000 易学研究 第15巻第9号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和37年9月1日 A5冊子1、56頁
07002 KT21000016100 易学研究 第15巻第10号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和37年10月1日 A5冊子1、56頁
07003 KT21000016200 易学研究 第15巻第11号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和37年11月1日 A5冊子1、56頁
07004 KT21000016300 易学研究 第15巻第12号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和37年12月1日 A5冊子1、56頁
07005 KT21000016400 易学研究 第16巻第1号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和38年1月1日 A5冊子1、56頁
07006 KT21000016500 易学研究 第16巻第2号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和38年2月1日 A5冊子1、56頁
07007 KT21000016600 易学研究 第16巻第3号
汎日本易学協会編、
汎日本易学協会発
行
昭和38年3月1日 A5冊子1、56頁
07008 KT21000016700 エコノミスト 第42巻第2号 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和39年1月14日 B5冊子1、90頁
背表紙に黒ペン書で「岐
路に立つ世界平和運動」
とあり
07009 KT21000016800 エコノミスト 別冊 第43巻第15号
毎日新聞社編、毎日
新聞社発行 昭和40年4月10日 B5冊子1、168頁
背表紙に黒ペン書で「ア
メリカとベトナム・陸井
三郎（P42）」「南北問題関
係年表 P40」とあり、納
品書1枚
07010 KT21000016900 エコノミスト 臨時増頁 第43巻第36号
毎日新聞社編、毎日
新聞社発行 昭和40年8月24日 B5冊子1、188頁
背表紙に黒ペン書で「ヒ
ロシマから二十年（ガ ・ー
アルペロビッツ）P72」と
あり、納品書1枚
07011 KT21000017000 エコノミスト 別冊 第43巻第43号
毎日新聞社編、毎日
新聞社発行 昭和40年10月10日 B5冊子1、168頁
背表紙に黒ペン書で「知
られない在日朝鮮人 P
一三六」とあり
07012 KT21000017100 エコノミスト 第45巻第11号 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和42年3月21日 B5冊子1、98頁
背表紙に黒ペン書で
「CIAとアメリカ民主主
義（P29）戒能通孝」とあ
り
07013 KT21000017200 エコノミスト 第45巻第24号 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和42年6月13日 B5冊子1、98頁
背表紙に黒ペン書で「ア
デン紛争と中東石油 
P44」とあり、納品書1枚
07014 KT21000017300 エコノミスト 第45巻第29号 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和42年7月18日 B5冊子1、98頁 納品書1枚
07015 KT21000017400 エスポワール 創刊号
エスポワール文化
サークル編、エスポ
ワール文化サーク
ル発行
昭和23年11月15日 B6冊子1、77頁
07016 KT21000017500 エスポワール 希望 2号
エスポワール文化
サークル編、エスポ
ワール文化サーク
ル発行
昭和24年5月15日 A5冊子1、66頁
07017 KT21000017600 エスポワール 3号
エスポワール文化
サークル編、エスポ
ワール文化サーク
ル発行
昭和24年10月15日 A5冊子1、64頁
表紙に鉛筆書で「平岡さ
ん、この表紙は試し刷り
なので中央の絵が抜け
ています 金井 昭40.5.18
（火）」とあり
07018 KT21000017700 エスポワール 評論 1
エスポワール文化
サークル編、エスポ
ワール文化サーク
ル発行
昭和25年6月5日 A5冊子1、20頁 同件4部あり、メモ2枚
07019 KT21000017800 エスポワール 評論 2
エスポワール文化
サークル編、エスポ
ワール文化サーク
ル発行
昭和25年7月5日 A5冊子1、20頁 同件4部あり、メモ2枚
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07020 KT21000017900 エスポワール 評論 3
エスポワール文化
サークル編、エスポ
ワール文化サーク
ル発行
昭和25年9月5日 A5冊子1、20頁 同件3部あり、メモ2枚
07021 KT21000018000 えすぽわーる 4号
エスポワール文化
サークル編、エスポ
ワール文化サーク
ル発行
昭和26年6月25日 A5冊子1、52頁
07022 KT21000018100 エスポワール 第1号
エスポワール文化
協会編、エスポワー
ル文化協会発行
昭和27年2月1日 A5冊子1、82頁
07023 KT21000018200 エスポワール 夏季号
エスポワール編集
室編、エスポワール
編集室発行
昭和27年7月10日 A5冊子1、92頁
07024 KT21000018300 エスポワール 冬季号 
エスポワール文化
協会編、エスポワー
ル文化協会発行
昭和28年1月10日 A5冊子1、90頁
07025 KT21000018400 エスポワール 第1号
エスポワール編集
室編、エスポワール
編集室発行
昭和27年1月1日 A5冊子1、128頁 同件3部あり、メモ7枚
07026 KT21000018500 希望（えすぽわーる） 6月号
エスポワール社編、
エスポワール社発
行
昭和27年6月1日 A5冊子1、116頁 同件3部あり、メモ1枚
07027 KT21000018600 希望（えすぽわーる） 第1巻7・8合併号
エスポワール社編、
エスポワール社発
行
昭和27年8月1日 A5冊子1、120頁
同件2部あり、表紙に青
ペン書で「斎木様 金井
利博 恵存（“廿世紀の怪
談”）～P.50～」とあり、
メモ7枚、金井利博宛河
本英三書翰1通
07028 KT21000018700 希望（えすぽわーる） 第1巻第9号
エスポワール社編、
エスポワール社発
行
昭和27年11月1日 A5冊子1、48頁 同件2部あり、メモ2枚
07029 KT21000018800 希望（えすぽわーる） 第2巻第1号
エスポワール社編、
エスポワール社発
行
昭和28年8月1日 A5冊子1、170頁 メモ2枚
07030 KT21000018900 希望（えすぽわーる） 第2巻第2号
エスポワール社編、
エスポワール社発
行
昭和28年10月1日 A5冊子1、128頁 同件2部あり、名刺1枚
07031 KT21000019000 希望（えすぽわーる） 第2巻第3号
エスポワール社編、
エスポワール社発
行
昭和28年11月1日 A5冊子1、146頁 同件2部あり、メモ7枚
07032 KT21000019100 希望（えすぽわーる） 第3巻第2号
エスポワール出版
部編、エスポワール
出版部発行
昭和29年6月1日 A5冊子1、104頁 メモ2枚
07033 KT21000019200 希望（えすぽわーる） 第3巻第3号
エスポワール出版
部編、エスポワール
出版部発行
昭和29年9月1日 A5冊子1、100頁
07034 KT21000019300 希望（えすぽわーる） 第4巻第1号
エスポワール編集
部編、思潮社発行 昭和30年7月1日 A5冊子1、108頁 移転通知1枚
07035 KT21000019400 オール読物 第8巻第10号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年10月1日 A5冊子1、292頁
裏表紙欠、表紙に青ペン
書で「スパイ渦巻く東
京租界（座談会）」「キリ
ストの来た村（近藤日出
造）」とあり
07036 KT21000019500 オール読物 第17巻第6号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和37年6月1日 A5冊子1、358頁
07037 KT21000019600 オール読物 第18巻第10号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和38年10月1日 A5冊子1、358頁
背表紙に青ペン書で「折
伏の闘士・戸田聖城伝
（杉森久英）P324」とあり
07038 KT21000019700 オール読物 第18巻第11号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和38年11月1日 A5冊子1、342頁
表紙、背表紙に青ペン書
で「梶山季之との一時間
（矢野八朗）P.42」とあり、
納品書1枚
07039 KT21000019800 オール読物 第20巻第3号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和40年3月1日 A5冊子1、346頁
背表紙に黒ペン書で「下
山事件“俺が殺した”梶
山季之（P188）」とあり
07040 KT21000019900 解釈と鑑賞別冊現代のエスプリ 夫婦 第1巻第2号
吉田精一編、至文堂
発行 昭和38年7月1日 22×15㎝冊子1、248頁
07041 KT21000020000 解釈と鑑賞別冊現代のエスプリ 日本の近代化 第1巻第3号
日高六郎編、至文堂
発行 昭和38年9月1日 22×15㎝冊子1、208頁
07042 KT21000020100 解釈と鑑賞別冊現代のエスプリ 性 第1巻第4号
望月衛・前田嘉明
編、至文堂発行 昭和38年11月1日 22×15㎝冊子1、202頁
07043 KT21000020200
解釈と鑑賞別冊現代のエスプ
リ 日本人のこころ 第2巻第9
号
梅棹忠夫編、至文堂
発行 昭和39年9月1日 22×15㎝冊子1、248頁
07044 KT21000020300 解釈と鑑賞別冊現代のエスプリ 古代社会 第3巻第12号
江上波夫編、至文堂
発行 昭和40年3月1日 22×15㎝冊子1、192頁
254 255
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07045 KT21000020400 会社四季報 40年1集新春号第101号
東洋経済新報社編、
東洋経済新報社発
行
昭和39年12月10日 A6冊子1、688頁
07046 KT21000020500 会社四季報 40年2集春季号第102号
東洋経済新報社編、
東洋経済新報社発
行
昭和40年4月10日 A6冊子1、688頁
07047 KT21000020600 会社四季報 40年3集夏季号第103号
東洋経済新報社編、
東洋経済新報社発
行
昭和40年7月10日 A6冊子1、688頁
07048 KT21000020700 会社四季報 41年1集新春号第105号
東洋経済新報社編、
東洋経済新報社発
行
昭和40年12月10日 A6冊子1、688頁
07049 KT21000020800 会社四季報 43年1集新春号第113号
東洋経済新報社編、
東洋経済新報社発
行
昭和42年12月5日 A6冊子1、688頁 しおり1枚、紙片1枚
07050 KT21000020900 会社四季報 43年4集秋季号第116号
東洋経済新報社編、
東洋経済新報社発
行
昭和43年10月15日 A6冊子1、688頁 帯有
07051 KT21000021000 会社四季報 44年2集春季号第118号
東洋経済新報社編、
東洋経済新報社発
行
昭和44年4月10日 A6冊子1、688頁 帯有
07052 KT21000021100 会社四季報 45年1集新春号第121号
東洋経済新報社編、
東洋経済新報社発
行
昭和44年12月15日 A6冊子1、704頁 帯有、新聞切抜1枚、納品書1枚
07053 KT21000021200 会社四季報 45年2集春季号第122号
東洋経済新報社編、
東洋経済新報社発
行
昭和45年4月5日 A6冊子1、720頁
07054 KT21000021300 会社四季報 45年3集夏季号第123号
東洋経済新報社編、
東洋経済新報社発
行
昭和45年6月25日 A6冊子1、720頁
07055 KT21000021400 解説 政府の窓 第8巻第9号 総理府編、大蔵省印刷局発行 昭和39年5月1日 A5冊子1、34頁
07056 KT21000021500 解説 政府の窓 第11巻第22号 総理府編、大蔵省印刷局発行 昭和42年11月15日 A5冊子1、34頁
07057 KT21000021600 解放教育 第3巻第4号№22
全国解放教育研究
会編、明治図書出版
発行
昭和48年4月1日 A5冊子1、132頁
金井利博宛全国解放教
育研究会封筒1枚、「人権
通信別冊 同和問題のし
おり」・「部落解放運動の
正しい発展と民主勢力
の統一をめざして 一〇
問一〇答」同封、金井利
博宛日本共産党広島県
委員会封筒切抜1枚、新
聞切抜2枚
07058 KT21000021700 CHAOS（カオス） 第7号 小川清水編、カオス同人発行 昭和36年12月10日 A5冊子1、34頁
07059 KT21000021800 CHAOS（カオス） 第9号 小川清水編、カオス同人発行 昭和37年8月20日 A5冊子1、58頁
07060 KT21000021900 科学 Vol.22№6 岩波書店編、岩波書店発行 昭和27年6月1日 B5冊子1、54頁
07061 KT21000022000 科学朝日 第15巻第8号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和30年8月1日 B5冊子1、118頁 納品書1枚
07062 KT21000022100 岳人 第187号11月臨時増刊
東京中日新聞出版
局編、東京中日新聞
発行
昭和38年10月20日 B5冊子1、154頁
07063 KT21000022200 学鐙 第48巻第2号 丸善編、丸善発行 昭和26年2月5日 A5冊子1、128頁
07064 KT21000022300 学鐙 第48巻第5号 丸善編、丸善発行 昭和26年5月5日 A5冊子1、128頁
07065 KT21000022400 学鐙 第48巻第6号 丸善編、丸善発行 昭和26年6月5日 A5冊子1、134頁
07066 KT21000022500 学鐙 第48巻第7号 丸善編、丸善発行 昭和26年7月5日 A5冊子1、126頁
07067 KT21000022600 学鐙 第48巻第8号 丸善編、丸善発行 昭和26年8月5日 A5冊子1、128頁
07068 KT21000022700 学鐙 第48巻第9号 丸善編、丸善発行 昭和26年9月5日 A5冊子1、132頁
07069 KT21000022800 学鐙 第48巻第10号 丸善編、丸善発行 昭和26年10月5日 A5冊子1、134頁
07070 KT21000022900 学鐙 第48巻第11号 丸善編、丸善発行 昭和26年11月5日 A5冊子1、134頁
07071 KT21000023000 火幻 第4巻第13号 火幻短歌会編、火幻短歌会発行 昭和36年10月10日 A5冊子1、40頁 封筒1枚
07072 KT21000023100 火幻 第16号 火幻短歌会編、火幻短歌会発行 昭和37年7月12日 A5冊子1、54頁
07073 KT21000023200 火幻 第20号 火幻短歌会編、火幻短歌会発行 昭和38年7月21日 A5冊子1、56頁
07074 KT21000023300 火幻 第21号 火幻短歌会編、火幻短歌会発行 昭和38年9月20日 A5冊子1、64頁
07075 KT21000023400 火幻 第23号 火幻短歌会編、火幻短歌会発行 昭和39年3月30日 A5冊子1、64頁
07076 KT21000023500 火幻 第24号 火幻短歌会編、火幻短歌会発行 昭和39年7月25日 A5冊子1、54頁
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07077 KT21000023600 火幻 第10巻36号 火幻短歌会編、火幻短歌会発行 昭和42年7月20日 A5冊子1、60頁
07078 KT21000023700 火幻 第11巻40号 火幻短歌会編、火幻短歌会発行 昭和43年7月23日 A5冊子1、60頁 封筒切抜1枚
07079 KT21000023800 火幻 第12巻44号 火幻短歌会編、火幻短歌会発行 昭和44年7月18日 A5冊子1、66頁
07080 KT21000023900 火幻 第12巻47号 火幻短歌会編、火幻短歌会発行 昭和45年3月15日 A5冊子1、72頁 封筒切抜1枚
07081 KT21000024000 火幻 第13巻51号 火幻短歌会編、火幻短歌会発行 昭和46年3月10日 A5冊子1、78頁
07082 KT21000024100 火幻 第13巻53号 火幻短歌会編、火幻短歌会発行 昭和46年10月15日 A5冊子1、78頁
封筒切抜1枚、金井利博
宛豊田書翰1通
07083 KT21000024200 学校教育 第419号
学校教育研究会編、
学校教育研究会発
行
昭和27年10月1日 A5冊子1、64頁
07084 KT21000024300 学校教育 第442号
学校教育研究会編、
学校教育研究会発
行
昭和29年8月1日 A5冊子1、96頁
07085 KT21000024400 学校教育 第474号
学校教育研究会編、
学校教育研究会発
行
昭和32年4月1日 A5冊子1、96頁
07086 KT21000024500 学校教育 第478号
学校教育研究会編、
学校教育研究会発
行
昭和32年8月1日 A5冊子1、96頁
07087 KT21000024600 学校教育 第494号
学校教育研究会編、
学校教育研究会発
行
昭和33年12月1日 A5冊子1、96頁
封筒1枚、金井利博宛広
大付小学校教育研究会
編集部藤山要書翰1通
07088 KT21000024700 学校教育 第497号
学校教育研究会編、
学校教育研究会発
行
昭和34年3月1日 A5冊子1、96頁
07089 KT21000024800 学校教育 第522号
学校教育研究会編、
学校教育研究会発
行
昭和36年4月1日 A5冊子1、96頁
同件2部あり、1冊には表
紙に赤ペン書で「“殺人
と陶酔”（90頁）」とあり、
背表紙に黒ペン書で「殺
人と陶酔（金井利博）」と
あり、もう1冊には表紙
に黒ペン書で「利博稿
「殺人と陶酔」九〇頁」と
あり、金井利博宛学校教
育研究会書翰1通
07090 KT21000024900 学校教育 第539号
学校教育研究会編、
学校教育研究会発
行
昭和37年9月1日 A5冊子1、88頁
07091 KT21000025000 家庭教育 第5巻第10号 西日本図書編、西日本図書発行 昭和35年10月1日 A5冊子1、72頁
07092 KT21000025100 家庭教育 第5巻第11号 西日本図書編、西日本図書発行 昭和35年11月1日 A5冊子1、72頁
07093 KT21000025200 家庭と教育 第2巻第4号 東方出版編、東方出版発行 昭和37年4月1日 A5冊子1、64頁 執筆依頼書1通、封筒2枚
07094 KT21000025300 家庭と教育 第2巻第10号 東方出版編、東方出版発行 昭和37年10月1日 A5冊子1、64頁
表紙に青ペン書で「座
談会「新聞記者・放送記
者のみたいまの子ども」
二〇ページ」とあり
07095 KT21000025400 家庭と教育 第4巻第3号 東方出版編、東方出版発行 昭和39年3月1日 A5冊子1、128頁
07096 KT21000025500 家庭と教育 第4巻第12号 東方出版編、東方出版発行 昭和39年12月1日 A5冊子1、64頁
背表紙に黒ペン書で「現
代っ子と罪の意識 共同
討議 36頁」とあり
07097 KT21000025600 家庭と教育 第9巻第8号 東方出版編、東方出版発行 昭和44年8月1日 A5冊子1、144頁
07098 KT21000025700 カナノヒカリ 第478号 カナモジカイ編、カナモジカイ発行 昭和37年4月5日 A5冊子1、32頁 封筒1枚
07099 KT21000025800 カナノヒカリ 第479号 カナモジカイ編、カナモジカイ発行 昭和37年5月5日 A5冊子1、32頁
07100 KT21000025900 カナノヒカリ 第480号 カナモジカイ編、カナモジカイ発行 昭和37年6月5日 A5冊子1、32頁
07101 KT21000026000 カナノヒカリ 第484号 カナモジカイ編、カナモジカイ発行 昭和37年10月5日 A5冊子1、33頁
07102 KT21000026100 カナノヒカリ 第486号 カナモジカイ編、カナモジカイ発行 昭和37年12月5日 A5冊子1、34頁
07103 KT21000026200 カナノヒカリ 第487号 カナモジカイ編、カナモジカイ発行 昭和38年1月5日 A5冊子1、31頁 封筒1枚
07104 KT21000026300 カナノヒカリ 第488号 カナモジカイ編、カナモジカイ発行 昭和38年2月5日 A5冊子1、30頁
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07105 KT21000026400 寒椿 第7号
広島大学教育学部
付属高等・中学校
PTA文化部編、広
島大学教育学部
付属高等・中学校
PTA文化部発行
昭和39年3月15日 A5冊子1、43頁
表紙に青ペン書で「報恩
と精神衛生（利博）P41　
素人の考え（杉中敏雄）
P33」とあり、原稿依頼1
通
07106 KT21000026500 季刊歴史家 創刊号
北海道歴史家協議
会編、北海道歴史家
協議会発行
昭和28年8月1日 A5冊子1、96頁
07107 KT21000026600 季刊社会改良 第7巻第2号
刑罰と社会改良の
会編、刑罰と社会改
良の会発行
昭和37年3月30日 A5冊子1、36頁
07108 KT21000026700 縮図 第1輯 青玄社編、青玄社発行 昭和22年4月24日 B6冊子1、150頁
07109 KT21000026800 季刊中央公論 第12巻第3号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和48年9月25日 A5冊子1、400頁
背表紙に黒ペン書で「ベ
ンダサン氏に挑戦する
（日本人とユダヤ人につ
いて）マーチン・コーエ
ン（P326）筆者紹介P327
にあり」、「ジーンズ版
〝世界の映画音楽全16
巻〟広告〝世界の名曲全
24巻〟広告も、三枝博音
著作集（広告）全12巻・別
巻1巻・完結（別巻索引だ
け49年5月刊予定）P337
の2ページ前（中公出版）」
とあり
07110 KT21000026900 季刊ねんりん 第15号
広島県職員組合編、
広島県職員組合発
行
昭和41年8月31日 A5冊子1、38頁
07111 KT21000027000 季刊柳田国男研究 通巻第1号
季刊柳田国男研究
編集委員会編、白鯨
社発行
昭和48年2月1日 A5冊子1、156頁 「発刊に当って」2枚
07112 KT21000027100 軌跡 第5号
広島大学文芸部編、
広島大学文芸部発
行
昭和36年9月10日 A5冊子1、42頁
07113 KT21000027200 きのこ会会報 №1 きのこ会編、きのこ会発行 昭和41年6月 A5冊子1、68頁
07114 KT21000027300 きのこ会会報 №2 きのこ会編、きのこ会発行 昭和41年12月 A5冊子1、60頁
07115 KT21000027400 きのこ会会報 №3 きのこ会編、きのこ会発行 昭和42年6月 A5冊子1、76頁
07116 KT21000027500 きのこ会会報 №4 きのこ会編、きのこ会発行 昭和43年3月 A5冊子1、39頁
07117 KT21000027600 きのこ会会報 №5 きのこ会編、きのこ会発行 昭和44年 B5冊子1、134頁
07118 KT21000027700 教育研究年報 鉄樹 第5号
広島県廿日市高等
学校研究部編、広島
県立廿日市高等学
校発行
昭和40年2月3日 A5冊子1、214頁
07119 KT21000027800 教育問題レポート 第3号
生活科学調査会編、
生活科学調査会発
行
昭和42年2月20日 B5冊子1、50頁 アンケート葉書1枚
07120 KT21000027900 共通の広場 第1巻第5号 独立評論社編、独立評論社発行 昭和27年10月1日 A5冊子1、116頁
07121 KT21000028000 教養 
社会思想研究会出
版部編、社会思想研
究会出版部発行
昭和36年5月10日 A6冊子1、96頁
07122 KT21000028100 キング 第29巻第4号
大日本雄弁会講談
社編、大日本雄弁会
講談社発行
昭和28年3月1日 A5冊子1、402頁
07123 KT21000028200 キング 第29巻第12号
大日本雄弁会講談
社編、大日本雄弁会
講談社発行
昭和28年10月1日 A5冊子1、360頁 裏表紙に赤ペン書で「山崎与三郎氏寄贈」とあり
07124 KT21000028300 キング 第33巻第6号
大日本雄弁会講談
社編、大日本雄弁会
講談社発行
昭和32年6月1日 A5冊子1、350頁
07125 KT21000028400 金石文化 復刊第1号刊
金石文化研究所編、
金石文化研究所発
行
昭和36年6月1日 A5冊子1、32頁
中国新聞社宛金石文化
研究所書翰1通、正誤表1
枚
07126 KT21000028500 金属 第30巻第20号 アグネ編、アグネ発行 昭和35年10月15日 B5冊子1、112頁 封筒1枚
07127 KT21000028600 近代文学 第2巻第7号 八雲書店編、八雲書店発行 昭和22年10月1日 A5冊子1、64頁
07128 KT21000028700 近代文学 第2巻第9号 八雲書店編、八雲書店発行 昭和22年12月1日 A5冊子1、64頁
256 257
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07129 KT21000028800 クボタクラブ 63号
久保田鉄鋼株式会
社編、久保田鉄鋼株
式会社発行
昭和43年2月20日 B4冊子1、36頁 大型本につき別置
07130 KT21000028900 苦楽 第2巻第11号 苦楽社編、苦楽社発行 昭和22年11年1日 A5冊子1、64頁
07131 KT21000029000 苦楽 第2巻第12号 苦楽社編、苦楽社発行 昭和22年12月1日 A5冊子1、64頁 13・19頁破損
07132 KT21000029100 苦楽 第3巻第1号 苦楽社編、苦楽社発行 昭和23年1月1日 A5冊子1、80頁
07133 KT21000029200 くらしの文集 第4回
中国新聞呉支社呉
相互銀行編、中国新
聞呉支社呉相互銀
行発行
昭和34年9月10日 A5冊子1、183頁 正誤表1枚
07134 KT21000029300 軍事研究 第2巻第2号 軍事研究社編、軍事研究社発行 昭和42年2月1日 A5冊子1、194頁
07135 KT21000029400 群像 第4巻第1号
大日本雄弁会講談
社編、大日本雄弁会
講談社発行
昭和24年1月1日 A5冊子1、128頁
07136 KT21000029500 群像 第4巻第5号
大日本雄弁会講談
社編、大日本雄弁会
講談社発行
昭和24年5月1日 A5冊子1、112頁
07137 KT21000029600 群像 第4巻第9号
大日本雄弁会講談
社編、大日本雄弁会
講談社発行
昭和24年9月1日 A5冊子1、96頁
07138 KT21000029700 群像 第8巻第4号
大日本雄弁会講談
社編、大日本雄弁会
講談社発行
昭和28年4月1日 A5冊子1、278頁
07139 KT21000029800 群像 第8巻第6号
大日本雄弁会講談
社編、大日本雄弁会
講談社発行
昭和28年6月1日 A5冊子1、246頁
07140 KT21000029900 群像 第8巻第9号 
大日本雄弁会講談
社編、大日本雄弁会
講談社発行
昭和28年8月1日 A5冊子1、246頁
07141 KT21000030000 群像 第8巻第10号
大日本雄弁会講談
社編、大日本雄弁会
講談社発行
昭和28年9月1日 A5冊子1、246頁
07142 KT21000030100 群像 第8巻第13号
大日本雄弁会講談
社編、大日本雄弁会
講談社発行
昭和28年12月1日 A5冊子1、246頁
07143 KT21000030200 群像 第9巻第12号
大日本雄弁会講談
社編、大日本雄弁会
講談社発行
昭和29年11月1日 A5冊子1、208頁
07144 KT21000030300 群像 第9巻第13号
大日本雄弁会講談
社編、大日本雄弁会
講談社発行
昭和29年12月1日 A5冊子1、208頁
07145 KT21000030400 群像 第10巻第1号 100号記念新年特別号
大日本雄弁会講談
社編、大日本雄弁会
講談社発行
昭和30年1月1日 A5冊子1、320頁
07146 KT21000030500 群像 第14巻第3号 講談社編、講談社発行 昭和34年3月1日 A5冊子1、252頁 メモ1枚
07147 KT21000030600 群像 第20巻第9号 講談社編、講談社発行 昭和40年9月1日 A5冊子1、228頁
背表紙に黒ペン書で「大
江・井上・埴谷座談会「文
学者の政治参加」P140」
とあり
07148 KT21000030700 経済評論 第6巻第13号 日本評論新社編、日本評論新社発行 昭和32年12月15日 A5冊子1、176頁
07149 KT21000030800 芸術新潮 第8巻第5号 新潮社編、新潮社発行 昭和32年5月1日 A5冊子1、304頁
07150 KT21000030900 芸術新潮 第8巻第8号 新潮社編、新潮社発行 昭和32年8月1日 A5冊子1、288頁
金井利博宛島垣鉄男書
翰1通
07151 KT21000031000 芸南郷土史 第1巻第1号
芸南郷土史研究会
編、竹原高等学校郷
土研究部発行
昭和32年2月25日 B5冊子1、30頁
07152 KT21000031100 芸南郷土史 第1巻第2号
芸南郷土史研究会
編、竹原高等学校郷
土研究部発行
昭和32年9月1日 B5冊子1、36頁
07153 KT21000031200 芸備教育520号増刊 広島県師範教育七十周年記念誌
広島県教育会編、広
島県教育会発行 昭和19年7月1日 A5冊子1、68頁
最終頁破損、同窓会報
「不動心」（東雲同窓会報
第14号）1部
07154 KT21000031300 芸備地方史研究 第32・33号 芸備地方史研究会編、三国書院発行 昭和35年5月20日 A5冊子1、62頁
07155 KT21000031400 月刊噂 第1巻第1号 季龍社編、季龍社発行 昭和46年8月1日 A5冊子1、138頁 「月刊噂」の挨拶状1枚
07156 KT21000031500 月刊噂 第1巻第2号 季龍社編、季龍社発行 昭和46年9月1日 A5冊子1、138頁
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07157 KT21000031600 月刊噂 第1巻第3号 季龍社編、季龍社発行 昭和46年10月1日 A5冊子1、138頁
07158 KT21000031700 月刊噂 第1巻第4号 季龍社編、季龍社発行 昭和46年11月1日 A5冊子1、138頁
07159 KT21000031800 月刊噂 第2巻第4号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和47年4月1日 A5冊子1、154頁
07160 KT21000031900 月刊噂 第2巻第5号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和47年5月1日 A5冊子1、154頁
07161 KT21000032000 月刊噂 第2巻第6号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和47年6月1日 A5冊子1、154頁
07162 KT21000032100 月刊噂 第2巻第7号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和47年7月1日 A5冊子1、154頁
07163 KT21000032200 月刊噂 第2巻第8号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和47年8月1日 A5冊子1、154頁
07164 KT21000032300 月刊噂 第2巻第9号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和47年9月1日 A5冊子1、154頁
07165 KT21000032400 月刊噂 第2巻第10号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和47年10月1日 A5冊子1、154頁
07166 KT21000032500 月刊噂 第2巻第12号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和47年12月1日 A5冊子1、154頁
07167 KT21000032600 月刊噂 第3巻第1号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和48年1月1日 A5冊子1、154頁
07168 KT21000032700 月刊噂 第3巻第2号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和48年2月1日 A5冊子1、154頁
07169 KT21000032800 月刊噂 第3巻第3号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和48年3月1日 A5冊子1、154頁
07170 KT21000032900 月刊噂 第3巻第4号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和48年4月1日 A5冊子1、154頁
07171 KT21000033000 月刊噂 第3巻第5号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和48年5月1日 A5冊子1、154頁
07172 KT21000033100 月刊噂 第3巻第6号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和48年6月1日 A5冊子1、154頁
07173 KT21000033200 月刊噂 第3巻第7号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和48年7月1日 A5冊子1、154頁
07174 KT21000033300 月刊噂 第3巻第8号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和48年8月1日 A5冊子1、162頁
07175 KT21000033400 月刊噂 第3巻第9号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和48年9月1日 A5冊子1、162頁
07176 KT21000033500 月刊噂 第3巻第10号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和48年10月1日 A5冊子1、162頁
07177 KT21000033600 月刊噂 第3巻第11号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和48年11月1日 A5冊子1、162頁
07178 KT21000033700 月刊噂 第3巻第12号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和48年12月1日 A5冊子1、162頁
07179 KT21000033800 月刊噂 第4巻第1号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和49年1月1日 A5冊子1、162頁
07180 KT21000033900 月刊噂 第4巻第2号 噂発行所編、噂発行所発行 昭和49年2月1日 A5冊子1、162頁
07181 KT21000034000 月刊キリスト 第22巻第8号 教文館編、教文館発行 昭和45年8月1日 A5冊子1、108頁
07182 KT21000034100 月刊邪教と正教 第6号
文化ニュース短映
社編、文化ニュース
短映社発行
昭和32年6月1日 A5冊子1、66頁
07183 KT21000034200 月刊中国 第2巻第3号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和22年4月1日 B5冊子1、36頁
07184 KT21000034300 月刊中国 第2巻第4号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和22年5月1日 B5冊子1、36頁
07185 KT21000034400 月刊中国 第2巻第5号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和22年6月1日 B5冊子1、36頁
07186 KT21000034500 月刊中国 第2巻第6号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和22年7月1日 B5冊子1、32頁
07187 KT21000034600 月刊中国 第2巻第8号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和22年9月1日 B5冊子1、36頁
07188 KT21000034700 月刊中国 第2巻第9号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和22年10月1日 B5冊子1、36頁 33頁一部切取箇所あり
07189 KT21000034800 月刊中国 第2巻第10号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和22年12月1日 B5冊子1、36頁
07190 KT21000034900 月刊中国 第3巻第2号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年2月1日 B5冊子1、36頁 29頁一部切取箇所あり
07191 KT21000035000 月刊中国 第3巻第3号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年3月1日 B5冊子1、36頁
07192 KT21000035100 月刊中国 第3巻第7号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年7月1日 B5冊子1、44頁
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07193 KT21000035200 月刊中国 第3巻第9号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年9月1日 B5冊子1、36頁
07194 KT21000035300 月刊中国 第3巻第10号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年10月1日 B5冊子1、36頁
07195 KT21000035400 月刊中国 第3巻第11号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年11月1日 B5冊子1、36頁
07196 KT21000035500 月刊中国 第3巻第12号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和23年12月1日 B5冊子1、36頁
07197 KT21000035600 月刊中国 第4巻第1号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和24年1月1日 B5冊子1、36頁
07198 KT21000035700 月刊農業 通巻65号 朝倉書店編、朝倉書店発行 昭和35年7月1日 A5冊子1、21頁
表紙に乞交換の押印あ
り
07199 KT21000035800 月刊農業 通巻67号 朝倉書店編、朝倉書店発行 昭和35年9月1日 A5冊子1、33頁
07200 KT21000035900 月刊ペン 第2巻第8号 月刊ペン社編、月刊ペン社発行 昭和44年8月1日 A5冊子1、306頁
背表紙に黒ペン書で「原
爆ドームを瀬戸内海に
沈めよ（林房雄）P66」と
あり
07201 KT21000036000 月刊民芸 第2巻第11・12合併号
日本民芸協会編、日
本民芸協会発行 昭和15年12月1日 22×15㎝冊子1、122頁
07202 KT21000036100 月刊料飲経営 創刊号 広島文化編、広島文化発行 昭和44年8月20日 B5冊子1、80頁
07203 KT21000036200 研究紀要 創刊号
広島県東城高等学
校研究委員会編、広
島県東城高等学校
発行
昭和34年5月1日 A5冊子1、71頁
07204 KT21000036300 言語生活 第126号
国立国語研究所監
修、筑摩書房編、筑
摩書房発行
昭和37年3月1日 A5冊子1、92頁
07205 KT21000036400 原子力工業 第4巻第1号
日刊工業新聞社編、
日刊工業新聞社発
行
昭和33年1月1日 B5冊子1、72頁 納品書1枚
07206 KT21000036500 現代 第2巻第2号 講談社編、講談社発行 昭和43年2月1日 A5冊子1、394頁
背表紙に黒ペン書で「こ
れが問題の原爆映画全
シーンの惨状だ　東久
邇稔彦「東条追い落とし
劇の真相」P68」とあり
07207 KT21000036600 現代 第2巻第3号 講談社編、講談社発行 昭和43年3月1日 A5冊子1、394頁
背表紙に黒ペン書で「村
上兵衛「十数回撃墜され
ても生きている操縦士」
P二四六　日本を襲う戦
後最大の不況（P五二）」
とあり
07208 KT21000036700 現代 第2巻第4号 講談社編、講談社発行 昭和43年4月1日 A5冊子1、396頁
背表紙に黒ペン書で「児
島襄「知られざる日本海
の脅威」P一五七　草柳
大蔵「東京の空はもう占
領されている」P五四　
小山内宏「ジョンソンを
惑わすハノイの人間電
算機」P七二」とあり
07209 KT21000036800 現代 第2巻第6号 講談社編、講談社発行 昭和43年6月1日 A5冊子1、396頁
背表紙に黒ペン書で「美
人記者がつきとめた
CIAのゲバラ暗殺事件
（ミシェル・レイ）P282　
軍国主義に大転換する
日本（小山内宏）P104」と
あり
07210 KT21000036900 現代 第3巻第9号 講談社編、講談社発行 昭和44年9月1日 A5冊子1、396頁
背表紙に黒ペン書で「小
山内宏「恐るべき毒ガ
ス兵器は日本にもある」
P228」とあり
07211 KT21000037000 現代 第4巻第6号 講談社編、講談社発行 昭和45年6月1日 A5冊子1、400頁
背表紙に黒ペン書で「吉
村昭「細菌」3（P366）米
機の日本本土初空襲　
ティアック リース 殖産
住宅 武藤工業 谷村新
興」とあり
07212 KT21000037100 現代叢書 第4輯 現代叢書同人会編、書肆ユリイカ発行 昭和34年8月1日 A5冊子1、82頁
07213 KT21000037200 現代叢書 第5集 現代叢書同人会編、書肆ユリイカ発行 昭和35年2月20日 A5冊子1、100頁
07214 KT21000037300 現代の眼 第6巻第3号 現代評論社編、現代評論社発行 昭和40年3月1日 A5冊子1、194頁
07215 KT21000037400 現代の眼 第6巻第5号 現代評論社編、現代評論社発行 昭和40年5月1日 A5冊子1、194頁
背表紙に黒ペン書で「三
矢研究」特集」とあり
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07216 KT21000037500 現代の眼 第6巻第6号 現代評論社編、現代評論社発行 昭和40年6月1日 A5冊子1、194頁
背表紙に黒ペン書で「今
堀ほか座談会「岐路に立
つ日本の平和運動P160 
記録・ベトナム問題と日
本の論調・明日のジャ
ーナリズムを考える会
P149」とあり
07217 KT21000037600 現代の眼 第6巻第9号 現代評論社編、現代評論社発行 昭和40年9月1日 A5冊子1、194頁
07218 KT21000037700 現代の眼 第7巻第9号 現代評論社編、現代評論社発行 昭和41年9月1日 A5冊子1、210頁
07219 KT21000037800 現代の眼 第7巻第11号 現代評論社編、現代評論社発行 昭和41年11月1日 A5冊子1、210頁
07220 KT21000037900 建築月報 №93 殖産住宅編、殖産住宅発行 昭和33年3月1日 A5冊子1、24頁
07221 KT21000038000 原点 創刊号 西村豊行編、西村豊行発行 昭和41年10月15日 A5冊子1、39頁
金井利博宛西村豊行書
翰1通
07222 KT21000038100 原点 第2号 西村豊行編、現代社発行 昭和42年8月1日 A5冊子1、83頁
金井利博宛西村豊行書
翰1通
07223 KT21000038200 原爆文献を読む会会報 №3
原爆文献を読む会
編、原爆文献を読む
会発行
昭和44年5月24日 B5冊子1、71頁 講演会案内1枚、招待券1枚
07224 KT21000038300 こうさい №356
鉄道弘済会広報部
編、鉄道弘済会広報
発行
昭和42年1月21日 B5冊子1、28頁 「中国支部営業情報特集号」1部
07225 KT21000038400 こうさい №357
鉄道弘済会広報部
編、鉄道弘済会広報
発行
昭和42年3月23日 B5冊子1、28頁
表紙に青ペン書で「紺野
氏から受　P12〝花と髪〟
紺野耕一（絵と文）」とあ
り
07226 KT21000038500 宏正 第9巻第5号
実践倫理宏正会編、
実践倫理宏正会発
行
昭和34年5月1日 A5冊子1、100頁
07227 KT21000038600 更生保護 第8巻第7号
法務省保護局編、日
本更生保護協会発
行
昭和32年7月1日 A5冊子1、64頁 「更生保護ひろしま」1部
07228 KT21000038700 更生保護 第9巻第4号
法務省保護局編、日
本更生保護協会発
行
昭和33年4月1日 A5冊子1、64頁 「更生保護ひろしま」1部
07229 KT21000038800 更生保護 第9巻第6号
法務省保護局編、日
本更生保護協会発
行
昭和33年6月1日 A5冊子1、64頁 「更生保護ひろしま」1部
07230 KT21000038900 興和薬報 第8巻第3号 興和編、興和発行 昭和37年6月15日 B5冊子1、25頁 封筒1枚
07231 KT21000039000 声 第1号 丸善編、丸善発行 昭和33年10月1日 B5冊子1、224頁 「警職法改正を阻止しましょう」1枚
07232 KT21000039100 黒雨以後 第2号 黒雨以後の会編、黒雨以後の会発行 昭和34年5月1日 A5冊子1、56頁
07233 KT21000039200 黒雨以後 第3号 黒雨以後の会編、黒雨以後の会発行 昭和35年5月1日 A5冊子1、89頁
07234 KT21000039300 国語国字 第4号
国語問題協議会編、
国語問題協議会発
行
昭和36年6月1日 A5冊子1、15頁
中国新聞社編集部宛国
語問題協議会事務局封
筒1枚、9冊の「国語国字」
が同封
07235 KT21000039400 国語国字 第5号
国語問題協議会編、
国語問題協議会発
行
昭和36年8月1日 A5冊子1、15頁
07236 KT21000039500 国語国字 特輯号
国語問題協議会編、
国語問題協議会発
行
昭和36年9月1日 A5冊子1、40頁
07237 KT21000039600 国語国字 第6号
国語問題協議会編、
国語問題協議会発
行
昭和36年10月1日 A5冊子1、15頁
07238 KT21000039700 国語国字 第7号
国語問題協議会編、
国語問題協議会発
行
昭和36年12月1日 A5冊子1、15頁
07239 KT21000039800 国語国字 第9号
国語問題協議会編、
国語問題協議会発
行
昭和37年4月1日 A5冊子1、15頁
07240 KT21000039900 国語国字 第10号
国語問題協議会編、
国語問題協議会発
行
昭和37年7月1日 A5冊子1、43頁
07241 KT21000040000 国語国字 第12号
国語問題協議会編、
国語問題協議会発
行
昭和37年10月1日 A5冊子1、15頁
07242 KT21000040100 国語国字 第13号
国語問題協議会編、
国語問題協議会発
行
昭和37年12月1日 A5冊子1、15頁
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07243 KT21000040200 国際時評 第31号
鹿島研究所出版会
編、鹿島研究出版界
発行
昭和42年11月1日 A5冊子1、92頁
封筒1枚、新聞1部（昭42. 
10.10友愛）、新聞切抜4
枚、講演会パンフレット
1部
07244 KT21000040300 国際問題 第13号
日本国際問題研究
所編、日本国際問題
研究所発行
昭和36年4月20日 A5冊子1、80頁 図書案内1枚
07245 KT21000040400 国際問題 第15号
日本国際問題研究
所編、日本国際問題
研究所発行
昭和36年6月15日 A5冊子1、72頁 新刊予約案内1枚、愛読者カード1枚
07246 KT21000040500 国際問題 第105号
日本国際問題研究
所編、日本国際問題
研究所発行
昭和43年12月15日 A5冊子1、64頁
07247 KT21000040600 国体文化 通刊第350号 日本国体学会編、日本国体学会発行 昭和27年2月1日 A5冊子1、38頁 進呈印あり
07248 KT21000040700 国文学解釈と鑑賞 第16巻第8号
至文堂編、至文堂発
行 昭和26年8月1日 A5冊子1、98頁
07249 KT21000040800 国防 第7巻第6号 朝雲新聞社編、朝雲新聞社発行 昭和34年3月1日 A5冊子1、116頁
07250 KT21000040900 国防 第10巻第11号 朝雲新聞社編、朝雲新聞社発行 昭和37年7月1日 A5冊子1、90頁
07251 KT21000041000 国防 第11巻第2号 朝雲新聞社編、朝雲新聞社発行 昭和37年10月1日 A5冊子1、94頁
07252 KT21000041100 国民の歴史 第2巻第1号
国民の歴史研究会
編、実業之日本社発
行
昭和23年1月1日 A5冊子1、66頁
07253 KT21000041200 国民の歴史 第2巻第2号
国民の歴史研究会
編、実業之日本社発
行
昭和23年2月1日 A5冊子1、66頁
07254 KT21000041300 国民の歴史 第2巻第3号
国民の歴史研究会
編、実業之日本社発
行
昭和23年3月1日 A5冊子1、66頁
07255 KT21000041400 国民の歴史 第2巻第8号
国民の歴史研究会
編、実業之日本社発
行
昭和23年8月1日 A5冊子1、66頁
07256 KT21000041500 国民の歴史 第2巻第9号
国民の歴史研究会
編、実業之日本社発
行
昭和23年9月1日 A5冊子1、66頁
07257 KT21000041600 国民百科 第31号 平凡社編、平凡社発行 昭和40年3月20日 B5冊子1、36頁
07258 KT21000041700 国民百科 第46号 平凡社編、平凡社発行 昭和41年6月20日 B5冊子1、40頁
07259 KT21000041800 個性 第2巻第9号 思索社編、思索社発行 昭和24年9月1日 A5冊子1、104頁
07260 KT21000041900 ことばの教育 第15巻第7号
ローマ字教育会編、
ローマ字教育会発
行
昭和28年7月1日 A5冊子1、56頁
07261 KT21000042000 子どもと家庭 第1巻第1号
日本児童問題調査
会編、日本児童問題
調査会発行
昭和39年5月20日 A5冊子1、96頁
07262 KT21000042100 子どもと家庭 第1巻第2号
日本児童問題調査
会編、日本児童問題
調査会発行
昭和39年7月20日 A5冊子1、96頁
07263 KT21000042200 子どもの家 第2号 木曜会編、木曜会発行 昭和32年7月18日 A5冊子1、58頁
「オーロラ」1部、「子供の
家」2部、星まつり招待券
2枚
07264 KT21000042300 子どものしあわせ 第75号
日本子どもを守る
会編、あすなろ書房
発行
昭和37年6月1日 A5冊子1、74頁
07265 KT21000042400 湖畔の声 499号 湖声社編、湖声社発行 昭和32年2月1日 A5冊子1、40頁
07266 KT21000042500 最新科学通信 原田三夫編、原田光夫発行
昭和2年12月10日～
4年2月10日 20×14㎝冊子1、120頁 №1～15収録
07267 KT21000042600 雑誌研究 第1巻第2号 岩谷書店編、岩谷書店発行 昭和22年11月1日 A5冊子1、64頁
07268 KT21000042700 雑誌研究 第2巻第2号 岩谷書店編、岩谷書店発行 昭和23年2月1日 A5冊子1、64頁
07269 KT21000042800 サッポロ 第7号
日本麦酒株式会社
企画部編、日本麦酒
株式会社企画部発
行
昭和35年2月10日 B6冊子1、48頁
07270 KT21000042900 サッポロ 第8号
日本麦酒株式会社
企画部編、日本麦酒
株式会社企画部発
行
昭和35年5月20日 B6冊子1、48頁
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07271 KT21000043000 サッポロ 第9号
日本麦酒株式会社
企画部編、日本麦酒
株式会社企画部発
行
昭和35年8月1日 B6冊子1、47頁
07272 KT21000043100 サッポロ 第10号
日本麦酒株式会社
企画部編、日本麦酒
株式会社企画部発
行
昭和35年11月21日 B6冊子1、47頁
07273 KT21000043200 サッポロ 第11号
日本麦酒株式会社
企画部編、日本麦酒
株式会社企画部発
行
昭和36年2月25日 B6冊子1、48頁 リボンコーラチラシ1枚
07274 KT21000043300 サッポロ 第12号
日本麦酒株式会社
企画部編、日本麦酒
株式会社企画部発
行
昭和36年4月25日 B6冊子1、48頁
07275 KT21000043400 サッポロ 第13号
日本麦酒株式会社
企画部編、日本麦酒
株式会社企画部発
行
昭和36年8月1日 B6冊子1、47頁
07276 KT21000043500 サッポロ 第16号
日本麦酒株式会社
企画部編、日本麦酒
株式会社企画部発
行
昭和37年5月25日 B6冊子1、48頁
07277 KT21000043600 サンデー毎日 第30年第11号 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和26年3月18日 B5冊子1、54頁
「学術講演会」1枚、「見学
についての御案内」1枚、
「日本動物学会、日本遺
伝学会両大会趣意書」1
枚、「日本動物学会第22
回大会プログラム」1部、
「動物生理学懇談会」の
案内1枚、「日本遺伝学会
第23回大会」1部、「動物
学者懇談会について」1
枚、生態学総合討論会議
講演要旨1枚
07278 KT21000043700 サンデー毎日 第32年第14号 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和28年3月22日 B5冊子1、74頁
表紙に青ペン書で「みな
殺し戦争第一号（武谷三
男）」とあり
07279 KT21000043800 サンデー毎日 第32年第15号 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和28年3月29日 B5冊子1、74頁
07280 KT21000043900 サンデー毎日 第32年第37号 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和28年8月16日 B5冊子1、74頁
表紙に青ペン書で「岡田
要・中野好夫対談」とあ
り
07281 KT21000044000 サンデー毎日 第32年第38号 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和28年8月23日 B5冊子1、74頁
表紙に青ペン書で「ラジ
オ「原爆特集」」とあり
07282 KT21000044100 サンデー毎日 第34年第17号 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和30年4月10日 B5冊子1、86頁
表紙に青ペン書で「日本
の原子力－海外調査団
の帰国を迎えて」とあり
07283 KT21000044200 サンデー毎日 第34年第20号 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和30年5月1日 B5冊子1、86頁
表紙に青ペン書で「原爆
乙女アメリカへ行く」と
あり
07284 KT21000044300 サンデー毎日 緊急増刊 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和33年10月7日 B5冊子1、74頁
07285 KT21000044400 サンデー毎日 第41年第23号 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和37年6月10日 B5冊子1、129頁
同件2部あり、うち1冊は
表紙に青ペン書で「浜井
信三・インタビュ 「ーヒ
ロシマは未来に祈って
いる」（24ページ）」とあ
り、もう1冊は表紙に青
ペン書で「ヒロシマは未
来に祈っている（二四ペ
ージ）－タイム誌「二都
物語」批判」とあり
07286 KT21000044500 サンデー毎日 第41年第28号 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和37年7月15日 B5冊子1、117頁
表紙に黒ペン書で「創価
学会は国会で何をする？
＝一四ページ＝」とあり
07287 KT21000044600 サンデー毎日 第45年第34号 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和41年8月7日 B5冊子1、162頁
07288 KT21000044700 サンデー毎日 第45年第44号 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和41年10月16日 B5冊子1、134頁
07289 KT21000044800 サンデー毎日 第45年第45号 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和41年10月20日 B5冊子1、146頁
07290 KT21000044900 サンデー毎日 第46年第11号 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和42年3月12日 B5冊子1、136頁
表紙に黒ペン書で「日本
でささやかれるCIAの
影響（P26）」とあり
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07291 KT21000045000 サンデー毎日 第47年第3号 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和43年1月21日 B5冊子1、134頁
表紙に青ペン書で「突然
ベトナム戦争が終わっ
たら」とあり
07292 KT21000045100 詩学 第6巻第5号 詩学社編、詩学社発行 昭和26年6月30日 A5冊子1、128頁
07293 KT21000045200 詩学 第6巻第8号 詩学社編、詩学社発行 昭和26年9月30日 A5冊子1、112頁
表紙に青ペン書で「全国
詩誌一覧 山田迪孝（芸
南詩人）」とあり
07294 KT21000045300 時間 第3巻第3号 時間社編、時間社発行 昭和27年3月1日 A5冊子1、39頁
07295 KT21000045400 時間 第4巻第5号 時間社編、時間社発行 昭和28年5月1日 A5冊子1、48頁
07296 KT21000045500 時間 第5巻第1号 時間社編、時間社発行 昭和29年1月1日 A5冊子1、41頁 送り状1通
07297 KT21000045600 時間 第5巻第2号 時間社編、時間社発行 昭和29年2月1日 A5冊子1、38頁 封筒切抜1枚
07298 KT21000045700 直枉 創刊号
仏教思想研究会編、
仏教思想研究会発
行
昭和29年8月1日 A5冊子1、28頁
07299 KT21000045800 詩誌ポエトロア（季刊） 第1輯 ポエトロア社編、ポエトロア社発行 昭和27年10月1日 A5冊子1、154頁
07300 KT21000045900 自然 第12巻第8号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和32年8月1日 B5冊子1、82頁 納品書1枚
07301 KT21000046000 自然 第13巻第8号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和33年8月1日 B5冊子1、82頁 納品書1枚
07302 KT21000046100 思想 第302号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和24年8月5日 A5冊子1、96頁
07303 KT21000046200 思想 第347号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年5月5日 A5冊子1、106頁
07304 KT21000046300 思想 第361号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年7月5日 A5冊子1、120頁
07305 KT21000046400 思想 第362号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年8月5日 A5冊子1、168頁
07306 KT21000046500 思想 第365号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年11月5日 A5冊子1、114頁
07307 KT21000046600 思想 第366号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年12月5日 A5冊子1、132頁
07308 KT21000046700 思想 第368号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年2月5日 A5冊子1、150頁
07309 KT21000046800 思想 第369号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年3月5日 A5冊子1、126頁 メモ4枚
07310 KT21000046900 思想 第370号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年4月5日 A5冊子1、122頁
07311 KT21000047000 思想 第371号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年5月5日 A5冊子1、134頁 岩波新刊案内1枚
07312 KT21000047100 思想 第372号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年6月5日 A5冊子1、108頁
07313 KT21000047200 思想 第373号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年7月5日 A5冊子1、130頁
07314 KT21000047300 思想 第374号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年8月5日 A5冊子1、168頁 新刊目録1枚
07315 KT21000047400 思想 第375号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年9月5日 A5冊子1、112頁
07316 KT21000047500 思想 第376号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年10月5日 A5冊子1、108頁
07317 KT21000047600 思想 第377号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年11月5日 A5冊子1、126頁
07318 KT21000047700 思想 第378号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年12月5日 A5冊子1、116頁
07319 KT21000047800 思想 第379号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年1月5日 A5冊子1、108頁
07320 KT21000047900 思想 第380号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年2月5日 A5冊子1、112頁 納品書1枚
07321 KT21000048000 思想 第381号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年3月5日 A5冊子1、114頁
07322 KT21000048100 思想 第382号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年4月5日 A5冊子1、112頁
07323 KT21000048200 思想 第383号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年5月5日 A5冊子1、138頁
07324 KT21000048300 思想 第384号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年6月5日 A5冊子1、226頁
広島平和問題談話会例
会案内1枚、新聞切抜4枚
07325 KT21000048400 思想 第385号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年7月5日 A5冊子1、130頁
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07326 KT21000048500 思想 第386号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年8月5日 A5冊子1、124頁
07327 KT21000048600 思想 第387号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年9月5日 A5冊子1、136頁 納品書1枚
07328 KT21000048700 思想 第388号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年10月5日 A5冊子1、146頁
07329 KT21000048800 思想 第389号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年11月5日 A5冊子1、146頁
07330 KT21000048900 思想 第390号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年12月5日 A5冊子1、128頁
07331 KT21000049000 思想 第391号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年1月5日 A5冊子1、138頁
07332 KT21000049100 思想 第392号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年2月5日 A5冊子1、138頁
07333 KT21000049200 思想 第393号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年3月5日 A5冊子1、132頁
07334 KT21000049300 思想 第394号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年4月5日 A5冊子1、144頁
07335 KT21000049400 思想 第395号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年5月5日 A5冊子1、268頁
07336 KT21000049500 思想 第396号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年6月5日 A5冊子1、144頁
07337 KT21000049600 思想 第397号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年7月5日 A5冊子1、136頁
07338 KT21000049700 思想 第398号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年8月5日 A5冊子1、136頁
07339 KT21000049800 思想 第399号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年9月5日 A5冊子1、140頁
07340 KT21000049900 思想 第400号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年10月5日 A5冊子1、140頁
07341 KT21000050000 思想 第401号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年11月5日 A5冊子1、140頁
07342 KT21000050100 思想 第402号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年12月5日 A5冊子1、146頁
07343 KT21000050200 思想 第403号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年1月5日 A5冊子1、256頁
07344 KT21000050300 思想 第404号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年2月5日 A5冊子1、138頁
07345 KT21000050400 思想 第405号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年3月5日 A5冊子1、144頁
07346 KT21000050500 思想 第406号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年4月5日 A5冊子1、142頁 正誤表1枚
07347 KT21000050600 思想 第408号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年6月5日 A5冊子1、144頁
07348 KT21000050700 思想 第409号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年7月5日 A5冊子1、144頁
07349 KT21000050800 思想 第410号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年8月5日 A5冊子1、144頁
07350 KT21000050900 思想 第411号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年9月5日 A5冊子1、148頁
07351 KT21000051000 思想 第412号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年10月5日 A5冊子1、144頁
07352 KT21000051100 思想 第413号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年11月5日 A5冊子1、288頁
07353 KT21000051200 思想 第414号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年12月5日 A5冊子1、144頁
07354 KT21000051300 思想 第415号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年1月5日 A5冊子1、144頁 納品書1枚
07355 KT21000051400 思想 第416号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年2月5日 A5冊子1、140頁
07356 KT21000051500 思想 第417号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年3月5日 A5冊子1、144頁
07357 KT21000051600 思想 第418号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年4月5日 A5冊子1、144頁
07358 KT21000051700 思想 第419号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年5月5日 A5冊子1、144頁
07359 KT21000051800 思想 第420号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年6月5日 A5冊子1、232頁
07360 KT21000051900 思想 第421号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年7月5日 A5冊子1、138頁
07361 KT21000052000 思想 第422号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年8月5日 A5冊子1、136頁
07362 KT21000052100 思想 第423号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年9月5日 A5冊子1、136頁
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07363 KT21000052200 思想 第424号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年10月5日 A5冊子1、136頁
07364 KT21000052300 思想 第425号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年11月5日 A5冊子1、184頁
07365 KT21000052400 思想 第426号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年12月5日 A5冊子1、136頁
07366 KT21000052500 思想 第427号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年1月5日 A5冊子1、136頁
07367 KT21000052600 思想 第428号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年2月5日 A5冊子1、136頁
07368 KT21000052700 思想 第429号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年3月5日 A5冊子1、136頁
07369 KT21000052800 思想 第430号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年4月5日 A5冊子1、136頁
表紙に赤ペン書で「原爆
被害者の現状と〝否定〟
意識（東京都立第五商業
高校教師・伊藤壮）」とあ
り
07370 KT21000052900 思想 第431号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年5月5日 A5冊子1、168頁
07371 KT21000053000 思想 第432号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年6月5日 A5冊子1、136頁
07372 KT21000053100 思想 第433号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年7月5日 A5冊子1、136頁
07373 KT21000053200 思想 第434号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年8月5日 A5冊子1、160頁
07374 KT21000053300 思想 第435号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年9月5日 A5冊子1、136頁
07375 KT21000053400 思想 第436号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年10月5日 A5冊子1、136頁
07376 KT21000053500 思想 第437号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年11月5日 A5冊子1、168頁
07377 KT21000053600 思想 第438号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年12月5日 A5冊子1、168頁
07378 KT21000053700 思想 第439号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年1月5日 A5冊子1、120頁
07379 KT21000053800 思想 第440号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年2月5日 A5冊子1、120頁
07380 KT21000053900 思想 第441号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年3月5日 A5冊子1、136頁
07381 KT21000054000 思想 第442号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年4月5日 A5冊子1、136頁
07382 KT21000054100 思想 第443号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年5月5日 A5冊子1、120頁
07383 KT21000054200 思想 第444号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年6月5日 A5冊子1、168頁
07384 KT21000054300 思想 第445号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年7月5日 A5冊子1、140頁
07385 KT21000054400 思想 第446号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年8月5日 A5冊子1、112頁
07386 KT21000054500 思想 第447号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年9月5日 A5冊子1、144頁
07387 KT21000054600 思想 第448号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年10月5日 A5冊子1、140頁
07388 KT21000054700 思想 第449号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年11月5日 A5冊子1、144頁
07389 KT21000054800 思想 第450号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年12月5日 A5冊子1、160頁
07390 KT21000054900 思想 第451号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和37年1月5日 A5冊子1、136頁
07391 KT21000055000 思想 第452号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和37年2月5日 A5冊子1、136頁
07392 KT21000055100 思想 第453号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和37年3月5日 A5冊子1、144頁
07393 KT21000055200 思想 第454号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和37年4月5日 A5冊子1、168頁
07394 KT21000055300 思想 第455号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和37年5月5日 A5冊子1、144頁
07395 KT21000055400 思想 第456号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和37年6月5日 A5冊子1、136頁
07396 KT21000055500 思想 第457号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和37年7月5日 A5冊子1、136頁
07397 KT21000055600 思想 第458号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和37年8月5日 A5冊子1、136頁
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07398 KT21000055700 思想 第491号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和40年5月5日 A5冊子1、136頁
背表紙に黒ペン書で「憲
法制定の経過（長谷川正
安）P62」とあり
07399 KT21000055800 思想の科学 第2巻第2号 先駆社編、先駆社発行 昭和22年11月25日 A5冊子1、66頁
07400 KT21000055900 思想の科学 第3巻第8号 先駆社編、先駆社発行 昭和23年8月10日 A5冊子1、67頁
07401 KT21000056000 思想の科学 第3巻第9号 先駆社編、先駆社発行 昭和23年11月10日 A5冊子1、67頁
07402 KT21000056100 思想の科学 第4巻第1号 先駆社編、先駆社発行 昭和24年1月1日 A5冊子1、66頁
07403 KT21000056200 思想の科学 第4巻第2号 先駆社編、先駆社発行 昭和24年3月1日 A5冊子1、67頁
07404 KT21000056300 思想の科学 第4巻第3号 先駆社編、先駆社発行 昭和24年4月1日 A5冊子1、74頁
07405 KT21000056400 思想の科学 第4巻第4号 先駆社編、先駆社発行 昭和24年5月1日 A5冊子1、102頁
07406 KT21000056500 思想の科学 第4巻第5号 先駆社編、先駆社発行 昭和24年7月1日 A5冊子1、99頁
07407 KT21000056600 思想の科学 第1巻第1号 思想の科学研究会編、講談社発行 昭和29年5月1日 A5冊子1、90頁
メモ1枚、「三教祖列伝」1
枚
07408 KT21000056700 思想の科学 第1巻第2号 思想の科学研究会編、講談社発行 昭和29年6月25日 A5冊子1、98頁
07409 KT21000056800 思想の科学 第1巻第3号 思想の科学研究会編、講談社発行 昭和29年7月1日 A5冊子1、98頁 納品書1枚
07410 KT21000056900 思想の科学 第1巻第4号 思想の科学研究会編、講談社発行 昭和29年8月1日 A5冊子1、102頁
07411 KT21000057000 思想の科学 第1巻第5号 思想の科学研究会編、講談社発行 昭和29年9月1日 A5冊子1、102頁
07412 KT21000057100 思想の科学 第1巻第6号 思想の科学研究会編、講談社発行 昭和29年10月1日 A5冊子1、102頁
読者カード1枚、納品書1
枚
07413 KT21000057200 思想の科学 第1巻第7号 思想の科学研究会編、講談社発行 昭和29年11月1日 A5冊子1、102頁
07414 KT21000057300 思想の科学 第1巻第8号 思想の科学研究会編、講談社発行 昭和29年12月1日 A5冊子1、102頁
07415 KT21000057400 思想の科学 第2巻第1号 思想の科学研究会編、講談社発行 昭和30年1月1日 A5冊子1、110頁
07416 KT21000057500 思想の科学 第2巻第2号 思想の科学研究会編、講談社発行 昭和30年2月1日 A5冊子1、102頁
07417 KT21000057600 思想の科学 第2巻第3号 思想の科学研究会編、講談社発行 昭和30年3月1日 A5冊子1、102頁
07418 KT21000057700 思想の科学 第2巻第4号 思想の科学研究会編、講談社発行 昭和30年4月1日 A5冊子1、102頁
07419 KT21000057800 思想の科学 第1号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和34年1月6日 A5冊子1、96頁
07420 KT21000057900 思想の科学 第2号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和34年2月1日 A5冊子1、96頁 贈呈印あり
07421 KT21000058000 思想の科学 第3号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和34年2月28日 A5冊子1、96頁
07422 KT21000058100 思想の科学 第4号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和34年3月25日 A5冊子1、96頁
07423 KT21000058200 思想の科学 第5号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和34年4月25日 A5冊子1、96頁
07424 KT21000058300 思想の科学 第6号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和34年5月25日 A5冊子1、96頁
07425 KT21000058400 思想の科学 第7号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和34年6月25日 A5冊子1、96頁
07426 KT21000058500 思想の科学 第8号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和34年7月25日 A5冊子1、96頁
07427 KT21000058600 思想の科学 第9号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和34年9月1日 A5冊子1、96頁
07428 KT21000058700 思想の科学 第10号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和34年10月1日 A5冊子1、96頁
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07429 KT21000058800 思想の科学 第11号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和34年11月1日 A5冊子1、96頁
07430 KT21000058900 思想の科学 第12号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和34年12月1日 A5冊子1、96頁
07431 KT21000059000 思想の科学 第13号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和35年1月1日 A5冊子1、128頁
07432 KT21000059100 思想の科学 第14号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和35年2月1日 A5冊子1、96頁
07433 KT21000059200 思想の科学 第15号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和35年3月1日 A5冊子1、96頁
07434 KT21000059300 思想の科学 第16号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和35年4月1日 A5冊子1、96頁
07435 KT21000059400 思想の科学 第17号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和35年5月1日 A5冊子1、96頁
07436 KT21000059500 思想の科学 第18号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和35年6月1日 A5冊子1、96頁
07437 KT21000059600 思想の科学 第19号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和35年7月1日 A5冊子1、144頁 メモ1枚
07438 KT21000059700 思想の科学 第22号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和35年10月1日 A5冊子1、96頁
07439 KT21000059800 思想の科学 第23号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和35年11月1日 A5冊子1、96頁
07440 KT21000059900 思想の科学 第24号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和35年12月1日 A5冊子1、104頁
07441 KT21000060000 思想の科学 第25号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和36年1月1日 A5冊子1、104頁
07442 KT21000060100 思想の科学 第26号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和36年2月1日 A5冊子1、104頁
背表紙に青ペン書で「家
庭像の創造（大熊信行）」
とあり
07443 KT21000060200 思想の科学 第27号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和36年3月1日 A5冊子1、104頁
07444 KT21000060300 思想の科学 第28号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和36年4月1日 A5冊子1、104頁
背表紙に赤ペン書で「村
上兵衛「職業軍人の国家
観」」とあり
07445 KT21000060400 思想の科学 第29号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和36年5月1日 A5冊子1、104頁
07446 KT21000060500 思想の科学 第30号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和36年6月1日 A5冊子1、104頁
07447 KT21000060600 思想の科学 第31号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和36年7月1日 A5冊子1、104頁
07448 KT21000060700 思想の科学 第32号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和36年8月1日 A5冊子1、104頁
07449 KT21000060800 思想の科学 第33号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和36年9月1日 A5冊子1、104頁
07450 KT21000060900 思想の科学 第34号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和36年10月1日 A5冊子1、104頁
07451 KT21000061000 思想の科学 第35号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和36年11月1日 A5冊子1、104頁
07452 KT21000061100 思想の科学 第36号
思想の科学編集委
員会編、中央公論社
発行
昭和36年12月1日 A5冊子1、104頁
07453 KT21000061200 思想の科学 第1号通巻37号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和37年4月1日 A5冊子1、144頁
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07454 KT21000061300 思想の科学 第2号通巻38号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和37年5月1日 A5冊子1、112頁
07455 KT21000061400 思想の科学 第3号通巻39号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和37年6月1日 A5冊子1、104頁
07456 KT21000061500 思想の科学 第4号通巻40号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和37年7月1日 A5冊子1、116頁 読者カード1枚
07457 KT21000061600 思想の科学 第5号通巻41号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和37年8月1日 A5冊子1、120頁 同件2部あり、封筒1枚
07458 KT21000061700 思想の科学 第6号通巻42号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和37年9月1日 A5冊子1、138頁 納品書1枚
07459 KT21000061800 思想の科学 第7号通巻43号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和37年10月1日 A5冊子1、120頁
07460 KT21000061900 思想の科学 第8号通巻44号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和37年11月1日 A5冊子1、104頁
07461 KT21000062000 思想の科学 第9号通巻45号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和37年12月1日 A5冊子1、104頁
07462 KT21000062100 思想の科学 第10号通巻46号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和38年1月1日 A5冊子1、120頁
07463 KT21000062200 思想の科学 第11号通巻47号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和38年2月1日 A5冊子1、120頁
07464 KT21000062300 思想の科学 第12号通巻48号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和38年3月1日 A5冊子1、116頁
背表紙に青ペン書で「大
熊信行「ある経済学者の
死生観」」とあり
07465 KT21000062400 思想の科学 第13号通巻49号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和38年4月1日 A5冊子1、120頁
07466 KT21000062500 思想の科学 第14号通巻50号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和38年5月1日 A5冊子1、120頁
07467 KT21000062600 思想の科学 第15号通巻51号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和38年6月1日 A5冊子1、120頁
07468 KT21000062700 思想の科学 第16号通巻52号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和38年7月1日 A5冊子1、120頁
07469 KT21000062800 思想の科学 第17号通巻53号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和38年8月1日 A5冊子1、120頁
07470 KT21000062900 思想の科学 第18号通巻54号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和38年9月1日 A5冊子1、120頁
07471 KT21000063000 思想の科学 第19号通巻55号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和38年10月1日 A5冊子1、120頁
同件2部あり、うち1冊に
表紙に青ペン書で「中国
新聞社説 P65」とあり、
背表紙に青ペン書で「原
水禁の思想と行動」とあ
り
07472 KT21000063100 思想の科学 第20号通巻56号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和38年11月1日 A5冊子1、120頁 納品書1枚
07473 KT21000063200 思想の科学 第21号通巻57号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和38年12月1日 A5冊子1、120頁 納品書1枚
07474 KT21000063300 思想の科学 第22号通巻58号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和39年1月1日 A5冊子1、120頁 背表紙に青ペン書で「原爆報道の秘匿」とあり
07475 KT21000063400 思想の科学 第23号通巻59号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和39年2月1日 A5冊子1、120頁
07476 KT21000063500 思想の科学 第24号通巻60号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和39年3月1日 A5冊子1、120頁
07477 KT21000063600 思想の科学 第25号通巻61号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和39年4月1日 A5冊子1、120頁
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07478 KT21000063700 思想の科学 第26号通巻62号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和39年5月1日 A5冊子1、120頁 納品書1枚
07479 KT21000063800 思想の科学 第27号通巻63号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和39年6月1日 A5冊子1、120頁 納品書1枚
07480 KT21000063900 思想の科学 第28号通巻64号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和39年7月1日 A5冊子1、120頁
07481 KT21000064000 思想の科学 第29号通巻65号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和39年8月1日 A5冊子1、120頁 納品書1枚
07482 KT21000064100 思想の科学 第30号通巻66号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和39年9月1日 A5冊子1、120頁 納品書1枚
07483 KT21000064200 思想の科学 第31号通巻67号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和39年10月1日 A5冊子1、120頁 納品書1枚
07484 KT21000064300 思想の科学 第32号通巻68号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和39年11月1日 A5冊子1、120頁
07485 KT21000064400 思想の科学 第33号通巻69号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和39年12月1日 A5冊子1、120頁 納品書1枚
07486 KT21000064500 思想の科学 第79号通巻159号
思想の科学編集委
員会編、思想の科学
社発行
昭和43年9月1日 A5冊子1、120頁
07487 KT21000064600 実占研究 第7巻第1号 実占研究会編、実占研究会発行 昭和33年1月1日 A5冊子1、40頁
07488 KT21000064700 実民 第79号 実民会編、実民会発行 昭和37年4月15日 B6冊子1、25頁
07489 KT21000064800 しま 第15号
全国離島振興協議
会編、全国離島振興
協議会発行
昭和33年10月30日 A5冊子1、72頁
07490 KT21000064900 しま 第16号
全国離島振興協議
会編、全国離島振興
協議会発行
昭和34年3月30日 A5冊子1、80頁
07491 KT21000065000 しま 第17号
全国離島振興協議
会編、全国離島振興
協議会発行
昭和34年7月20日 A5冊子1、64頁 金井利博宛全国離島振興協議会事務局書翰1通
07492 KT21000065100 社会教育 第5巻第6号 社会教育研究会編、印刷庁印刷発行 昭和25年6月1日 A5冊子1、64頁
07493 KT21000065200 社会研究 第4号
三次高等学校社会
部編、三次高等学校
社会部発行
昭和30年1月10日 A5冊子1、32頁
07494 KT21000065300 社会研究 第5号
三次高等学校社会
部編、三次高等学校
社会部発行
昭和31年1月30日 A5冊子1、44頁
07495 KT21000065400 社教ひろしま 第3巻第5号
広島県社会教育委
員連絡協議会編、広
島県社会教育委員
連絡協議会発行
昭和43年3月10日 A5冊子1、56頁 同件2部あり、送り状1通
07496 KT21000065500 車輪 第2号
修道短期大学文芸
部編、修道短期大学
文芸部発行
昭和32年11月4日 B6冊子1、21頁
07497 KT21000065600 車輪 第4号
修道大学文芸部「車
輪」同好会編、修道
大学文芸部「車輪」
同好会発行
昭和33年5月31日 B6冊子1、20頁
07498 KT21000065700 自由 創刊号 「自由」編集委員会編、至誠堂発行 昭和34年12月1日 A5冊子1、176頁
07499 KT21000065800 自由 第6巻第4号 「自由」編集委員会編、自由社発行 昭和39年4月1日 A5冊子1、208頁
同件2部あり、うち1冊は
背表紙に黒ペン書で「朝
日新聞再建のために（広
岡知男）（土屋清 P118）」
とあり、納品書1枚
07500 KT21000065900 自由 第10巻第3号 「自由」編集委員会編、自由社発行 昭和43年3月1日 A5冊子1、304頁 納品書1枚
07501 KT21000066000 週刊朝日 第58巻第33号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和28年8月9日 B5冊子1、74頁
同件2部あり、うち1冊は
表紙に青ペン書で「原爆
長崎の教育三態」とあり、
もう1冊は表紙に赤ペン
書で「山崎与三郎氏寄
贈」とあり
07502 KT21000066100 週刊朝日 第58巻第34号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和28年8月16日 B5冊子1、74頁
表紙に青ペン書で「フォ
ト・ストーリーヒロシマ
－一九五三年－」とあり
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07503 KT21000066200 週刊朝日 第58巻第35号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和28年8月23日 B5冊子1、74頁
表紙に赤ペン書で 
「〝ABCC〟（ロータリー）」
とあり
07504 KT21000066300 週刊朝日 第58巻第37号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和28年9月6日 B5冊子1、74頁
表紙に赤ペン書で「「ア
レン・ダレスという男 
一二ページ」とあり
07505 KT21000066400 週刊朝日 第58巻第42号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和28年10月4日 B5冊子1、74頁
表紙に赤ペンと青ペン
書で「阿川弘之「一日本
人よりABCCについて」」
とあり
07506 KT21000066500 週刊朝日 第60巻第33号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和30年8月14日 B5冊子1、94頁
表紙に青ペン書で「世界
に訴える『ヒロシマ日
記』」とあり
07507 KT21000066600 週刊朝日 第61巻第33号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和31年8月12日 B5冊子1、86頁
07508 KT21000066700 週刊朝日 第61巻第34号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和31年8月19日 B5冊子1、86頁
07509 KT21000066800 週刊朝日 第61巻第36号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和31年9月2日 B5冊子1、86頁
07510 KT21000066900 週刊朝日 第65巻第34号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和35年8月14日 B5冊子1、110頁 同件2部あり、メモ1枚
07511 KT21000067000 週刊朝日 第67巻第25号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和37年6月8日 B5冊子1、134頁
表紙に黒ペン書で「参院
選挙の台風の目「創価学
会」（十二ページ）」とあ
り
07512 KT21000067100 週刊朝日 第68巻第15号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和38年4月5日 B5冊子1、132頁
07513 KT21000067200 週刊朝日 第68巻第16号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和38年4月12日 B5冊子1、142頁
07514 KT21000067300 週刊朝日 第68巻第18号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和38年4月26日 B5冊子1、134頁
表紙に青ペン書で「スレ
ッシャー号応答なし－
米原子力艦隊は出港す
る（12ページ）」とあり
07515 KT21000067400 週刊朝日 第68巻第52号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和38年12月6日 B5冊子1、142頁
07516 KT21000067500 週刊朝日 第68巻第53号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和38年12月10日 B5冊子1、90頁
07517 KT21000067600 週刊朝日 第69巻第33号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和39年8月7日 B5冊子1、138頁
07518 KT21000067700 週刊朝日 第71巻第4号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和41年1月28日 B5冊子1、140頁
表紙に黒ペン書で「広島
と横浜＝成人式にひろ
った二つの話題（P.116）」
とあり
07519 KT21000067800 週刊朝日 第71巻第29号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和41年7月15日 B5冊子1、142頁
表紙に黒ペン書で「週刊
図書館「炎の日から20
年」P78 「こう安くては
浮かばれません」遺族補
償P.16」
07520 KT21000067900 週刊朝日 第71巻第33号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和41年8月12日 B5冊子1、144頁 同件2部あり
07521 KT21000068000 週刊朝日 第71巻第44号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和41年10月15日 B5冊子1、122頁
07522 KT21000068100 週刊朝日 第72巻第11号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和42年3月10日 B5冊子1、136頁 新聞切抜10枚、封筒1枚
07523 KT21000068200 週刊朝日 第72巻第22号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和42年5月26日 B5冊子1、154頁
表紙に黒ペン書で「あな
たの欲望は何型か？（サ
ラリーマン読本）P16」と
あり、メモ1枚
07524 KT21000068300 週刊朝日 第72巻第25号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和42年6月16日 B5冊子1、148頁
表紙に黒ペン書で「〝ま
ぼろしの映画〟はいつ帰
る？（アメリカが保管を
認めた「原爆の記録」）
P28〝中東の火薬庫〟つい
に爆発！P16」とあり
07525 KT21000068400 週刊朝日 第72巻第29号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和42年7月7日 B5冊子1、168頁 160頁切取
07526 KT21000068500 週刊朝日 第72巻第34号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和42年8月11日 B5冊子1、142頁
07527 KT21000068600 週刊朝日 第72巻第51号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和42年12月1日 B5冊子1、160頁
表紙に黒ペン書で「すべ
ての日本人にとっての
沖縄・大江健三郎 P16」
とあり
07528 KT21000068700 週刊朝日 第73巻第32号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和43年8月2日 B5冊子1、140頁
07529 KT21000068800 週刊朝日 第73巻第36号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和43年8月23日 B5冊子1、148頁
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07530 KT21000068900 週刊朝日 第74巻第9号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和44年2月28日 B5冊子1、148頁
表紙に青ペン書で「つい
に広島を去るバーバラ・
レイノルズさん（P36）」
とあり
07531 KT21000069000 週刊朝日 第74巻第33号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和44年8月8日 B5冊子1、136頁
07532 KT21000069100 週刊朝日 第75巻第32号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和45年7月25日 B5冊子1、130頁
07533 KT21000069200 週刊朝日 第79巻第35号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和49年8月16日 B5冊子1、150頁
07534 KT21000069300 週刊アサヒ芸能 通巻第499号
アサヒ芸能出版株
式会社編、アサヒ芸
能出版株式会社発
行
昭和39年8月23日 B5冊子1、136頁 表紙に黒ペン書で「寿産院事件（P76）」とあり
07535 KT21000069400 週刊現代 第1巻第7号 講談社編、講談社発行 昭和34年5月24日 B5冊子1、94頁
07536 KT21000069500 週刊現代 第4巻第44号 講談社編、講談社発行 昭和37年11月4日 B5冊子1、110頁
表紙に黒ペン書で「発禁
処分記事「誘惑者の手
記」北原武夫P.46」とあ
り
07537 KT21000069600 週刊現代 第8巻第13号 講談社編、講談社発行 昭和41年4月7日 B5冊子1、150頁
07538 KT21000069700 週刊現代 第8巻第31号 講談社編、講談社発行 昭和41年8月11日 B5冊子1、138頁
07539 KT21000069800 週刊現代 第8巻第32号 講談社編、講談社発行 昭和41年8月18日 B5冊子1、138頁
表紙に黒ペン書で「ケネ
ディ暗殺の黒幕はジョ
ンソンか（P.30）」とあり
07540 KT21000069900 週刊現代 第8巻第36号 講談社編、講談社発行 昭和41年9月15日 B5冊子1、142頁
07541 KT21000070000 週刊現代 第8巻第39号 講談社編、講談社発行 昭和41年10月6日 B5冊子1、138頁
07542 KT21000070100 週刊現代 第8巻第44号 講談社編、講談社発行 昭和41年11月10日 B5冊子1、142頁
07543 KT21000070200 週刊現代 第8巻第46号 講談社編、講談社発行 昭和41年11月24日 B5冊子1、146頁
表紙に黒ペン書で「ケネ
ディ暗殺事件の新事実
　P.30」とあり
07544 KT21000070300 週刊現代 第9巻第1号 講談社編、講談社発行 昭和42年1月1日 B5冊子1、178頁
07545 KT21000070400 週刊現代 第9巻第4号 講談社編、講談社発行 昭和42年1月31日 B5冊子1、136頁
07546 KT21000070500 週刊現代 第9巻第6号 講談社編、講談社発行 昭和42年2月16日 B5冊子1、158頁
07547 KT21000070600 週刊現代 第9巻第8号 講談社編、講談社発行 昭和42年2月28日 B5冊子1、142頁
07548 KT21000070700 週刊現代 第9巻第18号 講談社編、講談社発行 昭和42年5月11日 B5冊子1、142頁
07549 KT21000070800 週刊現代 第9巻第24号 講談社編、講談社発行 昭和42年6月22日 B5冊子1、154頁
07550 KT21000070900 週刊現代 第9巻第26号 講談社編、講談社発行 昭和42年7月6日 B5冊子1、150頁
07551 KT21000071000 週刊現代 第9巻第30号 講談社編、講談社発行 昭和42年8月3日 B5冊子1、142頁
07552 KT21000071100 週刊現代 第9巻第33号 講談社編、講談社発行 昭和42年8月24日 B5冊子1、146頁
07553 KT21000071200 週刊現代 第9巻第37号 講談社編、講談社発行 昭和42年9月21日 B5冊子1、150頁
07554 KT21000071300 週刊現代 第9巻第44号 講談社編、講談社発行 昭和42年11月9日 B5冊子1、150頁
07555 KT21000071400 週刊現代 第10巻第1号 講談社編、講談社発行 昭和43年1月4日 B5冊子1、182頁
07556 KT21000071500 週刊現代 第10巻第4号 講談社編、講談社発行 昭和43年1月31日 B5冊子1、150頁
07557 KT21000071600 週刊現代 第10巻第5号 講談社編、講談社発行 昭和43年2月8日 B5冊子1、142頁
07558 KT21000071700 週刊現代 第10巻第7号 講談社編、講談社発行 昭和43年2月22日 B5冊子1、146頁
07559 KT21000071800 週刊現代 第10巻第8号 講談社編、講談社発行 昭和43年2月29日 B5冊子1、154頁
07560 KT21000071900 週刊現代 第10巻第9号 講談社編、講談社発行 昭和43年3月7日 B5冊子1、150頁
07561 KT21000072000 週刊現代 第10巻第10号 講談社編、講談社発行 昭和43年3月14日 B5冊子1、150頁
07562 KT21000072100 週刊現代 第10巻第37号 講談社編、講談社発行 昭和43年9月19日 B5冊子1、170頁
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07563 KT21000072200 週刊現代 第10巻第46号 講談社編、講談社発行 昭和43年11月21日 B5冊子1、166頁
07564 KT21000072300 週刊コウロン 第2巻第32号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和35年8月16日 B5冊子1、90頁
裏表紙に赤ペン書で「中
国にいる原爆をつくっ
た女科学者（五四頁）」と
あり
07565 KT21000072400 週刊サンケイ 第1巻第35号
産業経済新聞社編、
産業経済新聞社発
行
昭和27年10月19日 B5冊子1、66頁
表紙に青ペン書で「参謀
代議士辻政信の反響〝か
くて本土は侵されん〟－
米ソ開戦と日本の位置
－」とあり
07566 KT21000072500 週刊サンケイ 第2巻第16号
産業経済新聞社編、
産業経済新聞社発
行
昭和28年4月26日 B5冊子1、74頁
07567 KT21000072600 週刊サンケイ 第3巻第14号
産業経済新聞社編、
産業経済新聞社発
行
昭和29年3月28日 B5冊子1、78頁
表紙に青ペン書で「日本
を脅かす四つの眼（アメ
リカ・ソ連・中共・北鮮の
スパイ網）」とあり
07568 KT21000072700 週刊サンケイ 第3巻第34号
産業経済新聞社編、
産業経済新聞社発
行
昭和29年8月15日 B5冊子1、110頁
07569 KT21000072800 週刊サンケイ 第6巻第7号
産業経済新聞社編、
産業経済新聞社発
行
昭和32年2月17日 B5冊子1、86頁
07570 KT21000072900 週刊サンケイ 第16巻第27号
産業経済新聞社編、
産業経済新聞社発
行
昭和42年6月26日 B5冊子1、138頁
07571 KT21000073000 週刊サンケイ 第22巻第16号
産業経済新聞社編、
産業経済新聞社発
行
昭和48年4月11日 B5冊子1、176頁
07572 KT21000073100 週刊時事 第1巻第2号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和34年10月17日 A5冊子1、38頁
07573 KT21000073200 週刊時事 第1巻第3号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和34年10月24日 A5冊子1、38頁
07574 KT21000073300 週刊時事 第1巻第4号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和34年10月31日 A5冊子1、38頁
07575 KT21000073400 週刊時事 第1巻第5号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和34年11月7日 A5冊子1、38頁
07576 KT21000073500 週刊時事 第1巻第6号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和34年11月14日 A5冊子1、38頁
07577 KT21000073600 週刊時事 第1巻第8号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和34年11月28日 A5冊子1、38頁
07578 KT21000073700 週刊時事 第1巻第9号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和34年12月5日 A5冊子1、38頁
07579 KT21000073800 週刊時事 第1巻第10号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和34年12月12日 A5冊子1、38頁
07580 KT21000073900 週刊時事 第1巻第11号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和34年12月19日 A5冊子1、38頁
振込票1枚、「週刊時事」
打切のお知らせ1通
07581 KT21000074000 週刊時事 第1巻第12号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和34年12月26日 A5冊子1、38頁
07582 KT21000074100 週刊時事 第2巻第20号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和35年5月21日 A5冊子1、54頁
07583 KT21000074200 週刊時事 第4巻第29号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和37年7月21日 A5冊子1、82頁
07584 KT21000074300 週刊時事 第4巻第30号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和37年7月28日 A5冊子1、82頁
07585 KT21000074400 週刊時事 第4巻第31号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和37年8月4日 A5冊子1、82頁
07586 KT21000074500 週刊時事 第4巻第32号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和37年8月11日 A5冊子1、82頁
07587 KT21000074600 週刊時事 第4巻第33号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和37年8月18日 A5冊子1、82頁
07588 KT21000074700 週刊時事 第4巻第34号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和37年8月25日 A5冊子1、82頁
07589 KT21000074800 週刊時事 第4巻第37号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和37年9月15日 A5冊子1、82頁
表紙に黒ペン書で「木地
山こけし（小椋久太郎）
73ページ」とあり
07590 KT21000074900 週刊時事 第5巻第18号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和38年5月4日 A5冊子1、82頁
07591 KT21000075000 週刊時事 第8巻第2号 時事通信社編、時事通信社発行 昭和41年1月15日 A5冊子1、82頁
07592 KT21000075100 週刊新潮 第2巻第9号 新潮社編、新潮社発行 昭和32年3月4日 B5冊子1、82頁
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07593 KT21000075200 週刊新潮 第2巻第32号 新潮社編、新潮社発行 昭和32年8月12日 B5冊子1、82頁
表紙に赤ペン書で「原爆
の遺産ABCC（カメラ土
門拳）二六ページ」とあ
り
07594 KT21000075300 週刊新潮 第2巻第33号 新潮社編、新潮社発行 昭和32年8月19日 B5冊子1、114頁
表紙に赤ペン書で「原爆
スパイ第一四六号（五二
頁）」
07595 KT21000075400 週刊新潮 第2巻第34号 新潮社編、新潮社発行 昭和32年8月26日 B5冊子1、82頁
表紙に赤ペン書で「放
射性廃棄物の行方（二三
頁）」とあり
07596 KT21000075500 週刊新潮 第4巻第24号 新潮社編、新潮社発行 昭和34年6月15日 B5冊子1、94頁
表紙に赤ペン書で「前科
を重ねるヒロシマの勇
者（三八頁）犬神様をま
つる赤線のオバさん（京
都・三六頁）」とあり
07597 KT21000075600 週刊新潮 第4巻第27号 新潮社編、新潮社発行 昭和34年7月6日 B5冊子1、94頁
表紙に青ペン書で「キ
ャノン機関の亡霊（三八
頁）」とあり
07598 KT21000075700 週刊新潮 第7巻第32号 新潮社編、新潮社発行 昭和37年8月13日 B5冊子1、126頁
表紙に黒ペン書で「八月
六日の大本営－その朝
広島からの原爆第一報
をめぐって－90ページ」
とあり
07599 KT21000075800 週刊新潮 第10巻第22号 新潮社編、新潮社発行 昭和40年6月5日 B5冊子1、134頁
表紙に黒ペン書で「埋も
れた「原爆手記」の発見 
P32」とあり
07600 KT21000075900 週刊新潮 第10巻第32号 新潮社編、新潮社発行 昭和40年8月14日 B5冊子1、130頁
表紙に黒ペン書で「推
定十五万人の原爆患者
（P27）」とあり
07601 KT21000076000 週刊新潮 第12巻第33号 新潮社編、新潮社発行 昭和42年8月19日 B5冊子1、146頁
表紙に黒ペン書で「〝幻〟
と〝裏切り〟の原爆映画
（P15）」とあり
07602 KT21000076100 週刊新潮 第13巻第35号 新潮社編、新潮社発行 昭和43年8月31日 B5冊子1、146頁
07603 KT21000076200 週刊世界動物百科 通巻134号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和48年10月10日 B4冊子1、50頁 大型本につき別置
07604 KT21000076300 週刊東京 第5巻第16号 東京新聞社編、東京新聞社発行 昭和34年4月18日 B5冊子1、106頁
07605 KT21000076400 週刊東京 第5巻第41号 東京新聞社編、東京新聞社発行 昭和34年10月10日 B5冊子1、86頁
表紙に黒ペン書で「仏像
と虎・大野伴睦（30ペー
ジ）」とあり
07606 KT21000076500 週刊東洋経済特大号 第3138号
東洋経済新報社編、
東洋経済新報社発
行
昭和38年10月26日 B5冊子1、144頁
背表紙に青ペン書で「瀬
戸内海開発」とあり、新
聞切抜3枚、注文書1枚
07607 KT21000076600 週刊文春 第1巻第12号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和34年7月6日 B5冊子1、114頁
07608 KT21000076700 週刊文春 第1巻第13号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和34年7月13日 B5冊子1、90頁
表紙に青ペン書で「特
別ルポ〝日本の機密室〟
五〇ページ」とあり
07609 KT21000076800 週刊文春 第1巻第21号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和34年9月7日 B5冊子1、114頁
07610 KT21000076900 週刊文春 第1巻第30号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和34年11月9日 B5冊子1、94頁
表紙に黒ペン書で「下山
事件に踊る怪情報（74ペ
ージ）」とあり
07611 KT21000077000 週刊文春 第2巻第31号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和35年8月1日 B5冊子1、114頁
07612 KT21000077100 週刊文春 第4巻第45号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和37年11月12日 B5冊子1、146頁
07613 KT21000077200 週刊文春 第6巻第31号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和39年8月3日 B5冊子1、138頁
07614 KT21000077300 週刊文春 第7巻第21号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和40年5月24日 B5冊子1、134頁
表紙に黒ペン書で「〝死
闘の島〟沖縄20年目の春 
P.26」とあり
07615 KT21000077400 週刊文春 第7巻第44号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和40年11月1日 B5冊子1、134頁
表紙に黒ペン書で「ここ
に生きる〝長崎の鐘〟の
遺児 P.34」とあり
07616 KT21000077500 週刊文春 第7巻第50号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和40年12月13日 B5冊子1、142頁
07617 KT21000077600 週刊文春 第9巻第15号 文芸春秋社編、文芸春秋社発行 昭和42年4月17日 B5冊子1、146頁
表紙に黒ペン書で「青い
月が羨む堕胎天国ニッ
ポン（P46）」とあり
07618 KT21000077700 週刊文春 第9巻第26号 文芸春秋社編、文芸春秋社発行 昭和42年7月3日 B5冊子1、150頁
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07619 KT21000077800 週刊文春 第9巻第44号 文芸春秋社編、文芸春秋社発行 昭和42年11月6日 B5冊子1、156頁
表紙に黒ペン書で「べ平
連のベトコン援助感覚
（P30）F6103は「〝避妊〟
の番号（P138）」」とあり
07620 KT21000077900 週刊読売 第13巻第14号 読売新聞社編、読売新聞社発行 昭和29年3月28日 B5冊子1、74頁
07621 KT21000078000 週刊読売 第16巻第29号 読売新聞社編、読売新聞社発行 昭和32年7月7日 B5冊子1、90頁
表紙に青ペン書で「ス
ターリン急死の真相＝
ミッシェル・ゴルデー記
（七二頁）」とあり
07622 KT21000078100 週刊読売 第17巻第54号 読売新聞社編、読売新聞社発行 昭和33年11月30日 B5冊子1、94頁
07623 KT21000078200 週刊読売 第20巻第27号 読売新聞社編、読売新聞社発行 昭和36年7月2日 B5冊子1、106頁
07624 KT21000078300 週刊読売 第21巻第48号 読売新聞社編、読売新聞社発行 昭和37年12月2日 B5冊子1、106頁
表紙に黒ペン書で「怪
談・ノン・プロ文壇の教
祖たち（一六ページ）」と
あり
07625 KT21000078400 週刊読売 第26巻第28号 読売新聞社編、読売新聞社発行 昭和42年6月23日 B5冊子1、138頁
07626 KT21000078500 週刊読売 第26巻第35号 読売新聞社編、読売新聞社発行 昭和42年8月11日 B5冊子1、138頁
07627 KT21000078600 週刊読売 第27巻第6号 読売新聞社編、読売新聞社発行 昭和43年2月9日 B5冊子1、138頁
07628 KT21000078700 週刊読売 第27巻第7号 読売新聞社編、読売新聞社発行 昭和43年2月16日 B5冊子1、138頁
07629 KT21000078800 週刊読売 第27巻第8号 読売新聞社編、読売新聞社発行 昭和43年2月22日 B5冊子1、98頁
07630 KT21000078900 週刊読売 第27巻第36号 読売新聞社編、読売新聞社発行 昭和43年8月23日 B5冊子1、154頁
07631 KT21000079000 自由国民 第6号 時局月報社編、時局月報社発行 昭和23年5月10日 B6冊子1、113頁
07632 KT21000079100 主婦の友 第47巻第8号 主婦の友社編、主婦の友社発行 昭和38年8月1日 B5冊子1、428頁
背表紙に黒ペン書で「人
類罪悪の跡はうすれゆ
けど（由起しげ子）250ペ
ージ」とあり
07633 KT21000079200 趣味の雑誌酒 第5巻第2号 酒之友社編、酒之友社発行 昭和32年2月1日 A5冊子1、66頁
07634 KT21000079300 趣味の雑誌酒 第5巻第3号 酒之友社編、酒之友社発行 昭和32年3月1日 A5冊子1、66頁
07635 KT21000079400 趣味の雑誌酒 第5巻第7号 酒之友社編、酒之友社発行 昭和32年8月1日 A5冊子1、76頁
07636 KT21000079500 趣味の雑誌酒 第5巻第9号 酒之友社編、酒之友社発行 昭和32年10月1日 A5冊子1、68頁
07637 KT21000079600 趣味の雑誌酒 第5巻第11号 酒之友社編、酒之友社発行 昭和32年12月1日 A5冊子1、68頁
07638 KT21000079700 趣味の雑誌酒 第6巻第1号 酒之友社編、酒之友社発行 昭和33年1月1日 A5冊子1、88頁
07639 KT21000079800 趣味の雑誌酒 第6巻第2号 酒之友社編、酒之友社発行 昭和33年2月1日 A5冊子1、68頁
07640 KT21000079900 趣味の雑誌酒 第6巻第3号 酒之友社編、酒之友社発行 昭和33年3月1日 A5冊子1、68頁
07641 KT21000080000 趣味の雑誌酒 第10巻第5号 酒之友社編、酒之友社発行 昭和37年5月1日 A5冊子1、76頁
07642 KT21000080100 趣味の雑誌酒 第10巻第8号 酒之友社編、酒之友社発行 昭和37年8月1日 A5冊子1、68頁
07643 KT21000080200 趣味の雑誌酒 第10巻第11号 酒之友社編、酒之友社発行 昭和37年11月1日 A5冊子1、68頁
裏表紙に赤ペン書で「林
克也“センチメンタル・
ジャーニー”P.24」とあ
り
07644 KT21000080300 趣味の雑誌酒 第11巻第2号 酒之友社編、酒之友社発行 昭和38年2月1日 A5冊子1、82頁
07645 KT21000080400 城郭 第1巻第1号
日本城郭協会出版
部編、日本城郭協会
出版部発行
昭和34年1月20日 A5冊子1、11頁 送り状1通、会則1枚
07646 KT21000080500 小説現代 第1巻第7号 講談社編、講談社発行 昭和38年8月1日 A5冊子1、350頁
07647 KT21000080600 小説新潮 第3巻第1号 新潮社編、新潮社発行 昭和24年1月1日 A5冊子1、120頁
07648 KT21000080700 小説新潮 第4巻第6号 新潮社編、新潮社発行 昭和25年6月1日 A5冊子1、184頁 裏表紙欠損
07649 KT21000080800 小説新潮 第4巻第7号 新潮社編、新潮社発行 昭和25年7月1日 A5冊子1、184頁 裏表紙一部欠損
07650 KT21000080900 小説新潮 第4巻第11号 新潮社編、新潮社発行 昭和25年10月1日 A5冊子1、216頁
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07651 KT21000081000 小説新潮 第4巻第12号 新潮社編、新潮社発行 昭和25年11月1日 A5冊子1、216頁
07652 KT21000081100 小説新潮 第4巻第13号 新潮社編、新潮社発行 昭和25年12月1日 A5冊子1、216頁
07653 KT21000081200 小説新潮 第7巻第13号 新潮社編、新潮社発行 昭和28年10月 A5冊子1、282頁
背表紙・表紙に赤ペン書
で「青玉の指環（広島の
怪談）野間仁根（絵と文）
P.76」とあり、表紙表裏
共に欠損
07654 KT21000081300 小説新潮 第12巻第15号 新潮社編、新潮社発行 昭和33年11月1日 A5冊子1、322頁
07655 KT21000081400 小説新潮 第13巻第1号 新潮社編、新潮社発行 昭和34年1月1日 A5冊子1、340頁
07656 KT21000081500 小説新潮 第14巻第12号 新潮社編、新潮社発行 昭和35年9月1日 A5冊子1、340頁
07657 KT21000081600 小説新潮 第17巻第7号 新潮社編、新潮社発行 昭和38年7月1日 A5冊子1、340頁
背表紙に黒ペン書で「梶
山季之「詰め腹」72ペー
ジ」とあり
07658 KT21000081700 小説新潮 第20巻第7号 新潮社編、新潮社発行 昭和41年7月1日 A5冊子1、374頁
背表紙に黒ペン書で「父
親記（小山いと子）P238」
とあり
07659 KT21000081800 小説中央公論 第2巻第3号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和36年7月15日 A5冊子1、288頁
07660 KT21000081900 小説中央公論 第2巻第4号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和36年10月20日 A5冊子1、288頁
07661 KT21000082000 少年文学図書 第14号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和25年12月5日 A5冊子1、16頁
07662 KT21000082100 少年問題のプロフイル 第1巻第3号
中国少年保護研究
会編、中国少年保護
研究会発行
昭和27年11月20日 A5冊子1、109頁
07663 KT21000082200 食味 創刊号 新風社編、新風社発行 昭和30年 A5冊子1、32頁 チラシ1枚
07664 KT21000082300 食味 2号 新風社編、新風社発行 昭和30年6月10日 A5冊子1、34頁
07665 KT21000082400 食味 3号 新風社編、新風社発行 昭和30年7月10日 A5冊子1、38頁
07666 KT21000082500 食味 4号 新風社編、新風社発行 昭和31年8月10日 A5冊子1、20頁
07667 KT21000082600 書斎の窓 第11号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和29年4月10日 A5冊子1、16頁
07668 KT21000082700 書斎の窓 第13号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和29年6月10日 A5冊子1、24頁
07669 KT21000082800 書斎の窓 第14号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和29年8月10日 A5冊子1、20頁
07670 KT21000082900 書斎の窓 第44号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和32年3月1日 A5冊子1、24頁
07671 KT21000083000 書斎の窓 第45号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和32年5月1日 A5冊子1、24頁
07672 KT21000083100 書斎の窓 第46号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和32年6月1日 A5冊子1、24頁
07673 KT21000083200 書斎の窓 第47号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和32年7月1日 A5冊子1、24頁
07674 KT21000083300 書斎の窓 第51号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和32年12月1日 A5冊子1、36頁
07675 KT21000083400 書斎の窓 第52号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和33年1月1日 A5冊子1、28頁
07676 KT21000083500 書斎の窓 第53号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和33年2月1日 A5冊子1、28頁
07677 KT21000083600 書斎の窓 第54号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和33年3月1日 A5冊子1、20頁
07678 KT21000083700 書斎の窓 第55号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和33年4月1日 A5冊子1、24頁
07679 KT21000083800 書斎の窓 第56号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和33年5月1日 A5冊子1、24頁
07680 KT21000083900 書斎の窓 第65号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和34年3月1日 A5冊子1、24頁
07681 KT21000084000 書斎の窓 第66号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和34年4月1日 A5冊子1、24頁
07682 KT21000084100 書斎の窓 第67号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和34年5月1日 A5冊子1、24頁
07683 KT21000084200 書斎の窓 第70号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和34年8月1日 A5冊子1、24頁
07684 KT21000084300 書斎の窓 第71号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和34年9月1日 A5冊子1、24頁
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07685 KT21000084400 書斎の窓 第72号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和34年10月1日 A5冊子1、24頁
07686 KT21000084500 書斎の窓 第73号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和34年11月1日 A5冊子1、24頁
07687 KT21000084600 書斎の窓 第74号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和34年12月1日 A5冊子1、24頁
07688 KT21000084700 書斎の窓 第75号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和35年1月1日 A5冊子1、24頁
07689 KT21000084800 書斎の窓 第76号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和35年2月1日 A5冊子1、24頁
07690 KT21000084900 書斎の窓 第77号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和35年3月1日 A5冊子1、20頁
07691 KT21000085000 書斎の窓 第78号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和35年4月1日 A5冊子1、24頁
07692 KT21000085100 書斎の窓 第80号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和35年6月1日 A5冊子1、20頁
07693 KT21000085200 書斎の窓 第82号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和35年8月1日 A5冊子1、28頁
07694 KT21000085300 書斎の窓 第83号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和35年9月1日 A5冊子1、24頁
07695 KT21000085400 書斎の窓 第84号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和35年10月1日 A5冊子1、24頁
07696 KT21000085500 書斎の窓 第85号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和35年11月1日 A5冊子1、24頁
07697 KT21000085600 書斎の窓 第86号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和35年12月1日 A5冊子1、24頁
07698 KT21000085700 書斎の窓 第87号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和36年1月1日 A5冊子1、24頁
07699 KT21000085800 書斎の窓 第88号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和36年2月1日 A5冊子1、24頁
07700 KT21000085900 書斎の窓 第89号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和36年3月1日 A5冊子1、24頁
07701 KT21000086000 書斎の窓 第90号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和36年5月1日 A5冊子1、24頁
07702 KT21000086100 書斎の窓 第91号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和36年6月1日 A5冊子1、24頁
07703 KT21000086200 書斎の窓 第93号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和36年8月1日 A5冊子1、24頁
07704 KT21000086300 書斎の窓 第94号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和36年9月1日 A5冊子1、20頁
07705 KT21000086400 書斎の窓 第95号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和36年10月1日 A5冊子1、24頁
07706 KT21000086500 書斎の窓 第103号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和37年8月1日 A5冊子1、24頁
07707 KT21000086600 書斎の窓 第104号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和37年9月1日 A5冊子1、24頁
07708 KT21000086700 書斎の窓 第105号 有斐閣編、有斐閣発行 昭和37年10月1日 A5冊子1、25頁
07709 KT21000086800 女性自身 第6巻第30号 光文社編、光文社発行 昭和38年8月5日 B5冊子1、160頁
新聞切抜1枚、金井利博
宛松岡繁書翰1通
07710 KT21000086900 女性自身 第8巻第31号 光文社編、光文社発行 昭和40年8月16日 B5冊子1、160頁
表紙に「原爆精薄児を抱
えた八人の母（P122）富
士の氷穴（P93）」とあり
07711 KT21000087000 女性自身 第15巻第5号 光文社編、光文社発行 昭和47年2月12日 26×21㎝冊子1、208頁
07712 KT21000087100 女性セブン 第5巻第5号 小学館編、小学館発行 昭和38年5月23日 B5冊子1、162頁
07713 KT21000087200 書評雑誌読書家 第15号
「読書家」発行所編、
「読書家」発行所発
行
昭和26年10月30日 A5冊子1、48頁 裏表紙破損
07714 KT21000087300 書評雑誌読書家 第18号
「読書家」発行所編、
「読書家」発行所発
行
昭和27年2月29日 A5冊子1、48頁
07715 KT21000087400 書評雑誌読書家 第19号
「読書家」発行所編、
「読書家」発行所発
行
昭和27年4月30日 A5冊子1、48頁
07716 KT21000087500 書評雑誌読書家 第20号
「読書家」発行所編、
「読書家」発行所発
行
昭和27年6月30日 A5冊子1、48頁
07717 KT21000087600 人権通信 第9巻第1号
人権擁護協力会人
権通信編集部編、人
権擁護協力会人権
通信編集部発行
昭和49年2月1日 A5冊子1、80頁
07718 KT21000087700 新詩集 第1集 新詩集発行所編、新詩集発行所発行 昭和28年8月10日 A5冊子1、34頁
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07719 KT21000087800 新詩人 第8巻第12巻 新詩人社編、新詩人社発行 昭和28年12月1日 A5冊子1、58頁
07720 KT21000087900 新詩人 第9巻第1号 新詩人社編、新詩人社発行 昭和29年1月1日 A5冊子1、58頁
07721 KT21000088000 新詩人 第9巻第2号 新詩人社編、新詩人社発行 昭和29年2月1日 A5冊子1、58頁
07722 KT21000088100 新詩人 第9巻第3号 新詩人社編、新詩人社発行 昭和29年3月1日 A5冊子1、58頁
07723 KT21000088200 新詩人 第9巻第6号 新詩人社編、新詩人社発行 昭和29年6月1日 A5冊子1、58頁
07724 KT21000088300 新詩人 第9巻第7号 新詩人社編、新詩人社発行 昭和29年7月1日 A5冊子1、58頁
07725 KT21000088400 新詩人 第9巻第8号 新詩人社編、新詩人社発行 昭和29年8月1日 A5冊子1、58頁
07726 KT21000088500 新詩人 第9巻第9号 新詩人社編、新詩人社発行 昭和29年9月1日 A5冊子1、58頁
07727 KT21000088600 新思潮 №13 新思潮同人編、新思潮同人発行 A5冊子1、96頁
07728 KT21000088700 新思潮 №14 新思潮同人編、新思潮同人発行 昭和31年6月1日 A5冊子1、68頁
07729 KT21000088800 新思潮 №15 新思潮同人編、新思潮同人発行 昭和31年11月20日 A5冊子1、98頁 封筒切抜1枚
07730 KT21000088900 新思潮 №17 新思潮同人編、新思潮同人発行 昭和33年2月10日 A5冊子1、79頁
07731 KT21000089000 真樹 第32巻第10号 真樹社編、真樹社発行 昭和36年10月1日 A5冊子1、96頁
07732 KT21000089100 真樹 第32巻第11号 真樹社編、真樹社発行 昭和36年11月1日 A5冊子1、39頁
07733 KT21000089200 真樹 第33巻第2号 真樹社編、真樹社発行 昭和37年2月1日 A5冊子1、39頁
07734 KT21000089300 真樹 第33巻第3号 真樹社編、真樹社発行 昭和37年3月1日 A5冊子1、41頁
07735 KT21000089400 真樹 第33巻第4号 真樹社編、真樹社発行 昭和37年4月1日 A5冊子1、41頁
07736 KT21000089500 真樹 第33巻第5号 真樹社編、真樹社発行 昭和37年5月1日 A5冊子1、41頁
07737 KT21000089600 真樹 第33巻第6号 真樹社編、真樹社発行 昭和37年6月1日 A5冊子1、40頁
表紙に鉛筆書で「金井学
芸部長様」とあり
07738 KT21000089700 真樹 第33巻第10号 真樹社編、真樹社発行 昭和37年10月1日 A5冊子1、43頁
表紙に黒ペン書で「学芸
部長様」とあり
07739 KT21000089800 真樹 第34巻第11号 真樹社編、真樹社発行 昭和37年11月1日 A5冊子1、43頁
表紙に黒ペン書で「金井
学芸部長様」とあり
07740 KT21000089900 真樹 第35巻第7号 真樹社編、真樹社発行 昭和39年7月1日 A5冊子1、108頁
表紙に黒ペン書で「論説
委員室様」とあり
07741 KT21000090000 真樹 第36巻第10号 真樹社編、真樹社発行 昭和40年10月1日 A5冊子1、47頁 封筒1枚
07742 KT21000090100 真樹 第37巻第8号 真樹社編、真樹社発行 昭和41年8月1日 A5冊子1、47頁
07743 KT21000090200 真樹 第37巻第9号 真樹社編、真樹社発行 昭和41年9月1日 A5冊子1、67頁
07744 KT21000090300 真樹 第37巻第10号 真樹社編、真樹社発行 昭和41年10月1日 A5冊子1、46頁
07745 KT21000090400 真樹 第40巻第2号 真樹社編、真樹社発行 昭和44年2月1日 A5冊子1、54頁
07746 KT21000090500 真樹 第41巻第9号 真樹社編、真樹社発行 昭和45年9月1日 A5冊子1、59頁
07747 KT21000090600 真樹 第42巻第9号 真樹社編、真樹社発行 昭和46年9月1日 A5冊子1、61頁 封筒切抜1枚
07748 KT21000090700 真樹 第44巻第2号 真樹社編、真樹社発行 昭和48年2月1日 A5冊子1、65頁 封筒切抜1枚
07749 KT21000090800 新週刊 第1巻第1号 新週刊新社編、新週刊新社発行 昭和37年7月24日 B5冊子1、98頁
07750 KT21000090900 新週刊 第1巻第2号 新週刊新社編、新週刊新社発行 昭和37年7月31年 B5冊子1、98頁
07751 KT21000091000 新週刊 第1巻第3号 新週刊新社編、新週刊新社発行 昭和37年8月7日 B5冊子1、98頁
07752 KT21000091100 新週刊 第1巻第4号 新週刊新社編、新週刊新社発行 昭和37年8月14日 B5冊子1、98頁
07753 KT21000091200 新週刊 第1巻第5号 新週刊新社編、新週刊新社発行 昭和37年8月21日 B5冊子1、98頁
07754 KT21000091300 新週刊 第1巻第6号 新週刊新社編、新週刊新社発行 昭和37年8月28日 B5冊子1、98頁
07755 KT21000091400 新週刊 第1巻第7号 新週刊新社編、新週刊新社発行 昭和37年9月4日 B5冊子1、98頁
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07756 KT21000091500 新週刊 第1巻第8号 新週刊新社編、新週刊新社発行 昭和37年9月11日 B5冊子1、98頁
07757 KT21000091600 新週刊 第1巻第9号 新週刊新社編、新週刊新社発行 昭和37年9月18日 B5冊子1、98頁
07758 KT21000091700 新週刊 第1巻第10号 新週刊新社編、新週刊新社発行 昭和37年9月25日 B5冊子1、98頁
07759 KT21000091800 新週刊 第1巻第11号 新週刊新社編、新週刊新社発行 昭和37年10月2日 B5冊子1、98頁
07760 KT21000091900 新週刊 第1巻第13号 新週刊新社編、新週刊新社発行 昭和37年10月16日 B5冊子1、98頁
07761 KT21000092000 心情圏 第1巻第5号
関西学生原理研究
会編、全国学生原理
研究会発行
昭和42年8月15日 A5冊子1、68頁 「広島の原水禁運動について」1部
07762 KT21000092100 真人 第8巻第1号 真人会編、真人会発行 昭和33年1月1日 A5冊子1、18頁
07763 KT21000092200 真人 第8巻第2号 真人会編、真人会発行 昭和33年2月1日 A5冊子1、16頁
07764 KT21000092300 真人 第8巻第5号 真人会編、真人会発行 昭和33年5月1日 A5冊子1、18頁
07765 KT21000092400 真人 第8巻第6号 真人会編、真人会発行 昭和33年6月1日 A5冊子1、18頁
「特別講演会開催案内」1
枚
07766 KT21000092500 真人 第8巻第7号 真人会編、真人会発行 昭和33年7月1日 A5冊子1、18頁
07767 KT21000092600 真人 第9巻第2号 真人会編、真人会発行 昭和34年2月1日 A5冊子1、19頁 封筒1枚
07768 KT21000092700 真人 第9巻第4号 真人会編、真人会発行 昭和34年4月1日 A5冊子1、18頁
07769 KT21000092800 真人 第9巻第5号 真人会編、真人会発行 昭和34年5月1日 A5冊子1、18頁
07770 KT21000092900 新世 第19巻第5号 倫理研究所編、新世書房発行 昭和40年5月1日 A5冊子1、174頁
07771 KT21000093000 新世 第20巻第2号 倫理研究所編、倫理研究所発行 昭和41年2月1日 A5冊子1、174頁
07772 KT21000093100 新世 第20巻第3号 倫理研究所編、倫理研究所発行 昭和41年3月1日 A5冊子1、174頁
07773 KT21000093200 真世界 第4巻第8号 真世界社編、真世界社発行 昭和28年6月1日 A5冊子1、48頁
07774 KT21000093300 真世界 第4巻第11号 真世界社編、真世界社発行 昭和28年9月1日 A5冊子1、48頁
07775 KT21000093400 新世代 第1巻第1号 学習研究社編、学習研究社発行 昭和38年4月1日 A5冊子1、338頁
07776 KT21000093500 真相 通巻第68号 真相社編、真相社発行 昭和29年8月1日 A5冊子1、66頁
07777 KT21000093600 新潮 第43巻第11号 新潮社編、新潮社発行 昭和21年11月1日 A5冊子1、120頁
07778 KT21000093700 新潮 第45巻第5号 新潮社編、新潮社発行 昭和23年5月1日 A5冊子1、64頁
07779 KT21000093800 新潮 第45巻第8号 新潮社編、新潮社発行 昭和23年8月1日 A5冊子1、64頁
07780 KT21000093900 新潮 第45巻第9号 新潮社編、新潮社発行 昭和23年9月1日 A5冊子1、64頁
07781 KT21000094000 新潮 第45巻第10号 新潮社編、新潮社発行 昭和23年10月1日 A5冊子1、64頁
07782 KT21000094100 新潮 第45巻第11号 新潮社編、新潮社発行 昭和23年11月1日 A5冊子1、64頁
07783 KT21000094200 新潮 第45巻第12号 新潮社編、新潮社発行 昭和23年12月1日 A5冊子1、64頁
07784 KT21000094300 新潮 第46巻第1号 新潮社編、新潮社発行 昭和24年1月1日 A5冊子1、132頁
07785 KT21000094400 新潮 第46巻第2号 新潮社編、新潮社発行 昭和24年2月1日 A5冊子1、98頁
07786 KT21000094500 新潮 第46巻第5号 新潮社編、新潮社発行 昭和24年5月1日 A5冊子1、116頁
07787 KT21000094600 新潮 第46巻第6号 新潮社編、新潮社発行 昭和24年6月1日 A5冊子1、100頁
07788 KT21000094700 新潮 第46巻第7号 新潮社編、新潮社発行 昭和24年7月1日 A5冊子1、108頁
07789 KT21000094800 新潮 第46巻第8号 新潮社編、新潮社発行 昭和24年8月1日 A5冊子1、100頁
07790 KT21000094900 新潮 第46巻第11号 新潮社編、新潮社発行 昭和24年11月1日 A5冊子1、132頁
07791 KT21000095000 新潮 第47巻第1号 新潮社編、新潮社発行 昭和25年1月1日 A5冊子1、156頁
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07792 KT21000095100 新潮 第47巻第3号 新潮社編、新潮社発行 昭和25年3月1日 A5冊子1、164頁
07793 KT21000095200 新潮 第47巻第6号 新潮社編、新潮社発行 昭和25年6月1日 A5冊子1、188頁
07794 KT21000095300 新潮 第47巻第9号 新潮社編、新潮社発行 昭和25年9月1日 A5冊子1、196頁
07795 KT21000095400 新潮 第48巻第5号 新潮社編、新潮社発行 昭和26年4月1日 A5冊子1、180頁
07796 KT21000095500 新潮 第48巻第7号 新潮社編、新潮社発行 昭和26年6月1日 A5冊子1、228頁
07797 KT21000095600 新潮 第48巻第13号 新潮社編、新潮社発行 昭和26年12月1日 A5冊子1、212頁
07798 KT21000095700 新潮 第50巻第2号 新潮社編、新潮社発行 昭和28年2月1日 A5冊子1、228頁
07799 KT21000095800 新潮 第50巻第6号 新潮社編、新潮社発行 昭和28年6月1日 A5冊子1、244頁
07800 KT21000095900 新潮 第50巻第7号 新潮社編、新潮社発行 昭和28年7月1日 A5冊子1、260頁
07801 KT21000096000 新潮 第50巻第11号 新潮社編、新潮社発行 昭和28年11月1日 A5冊子1、244頁
07802 KT21000096100 新潮 第50巻第12号 新潮社編、新潮社発行 昭和28年12月1日 A5冊子1、260頁
07803 KT21000096200 新潮 第51巻第1号 新潮社編、新潮社発行 昭和29年1月1日 A5冊子1、276頁
07804 KT21000096300 新潮 第51巻第3号 新潮社編、新潮社発行 昭和29年3月1日 A5冊子1、260頁
07805 KT21000096400 新潮 第52巻第1号 新潮社編、新潮社発行 昭和30年1月1日 A5冊子1、284頁
07806 KT21000096500 新潮 第53巻第12号 新潮社編、新潮社発行 昭和31年12月1日 A5冊子1、268頁
07807 KT21000096600 新潮 第58巻第7号 新潮社編、新潮社発行 昭和36年7月1日 A5冊子1、260頁
07808 KT21000096700 神道学 第1号 神道学会編、神道学会発行 昭和29年5月1日 A5冊子1、72頁
07809 KT21000096800 神道学 第3号 神道学会編、神道学会発行 昭和29年11月1日 A5冊子1、64頁
07810 KT21000096900 神道学 第4号 神道学会編、神道学会発行 昭和30年2月1日 A5冊子1、64頁 メモ1枚
07811 KT21000097000 神道学 第5号 神道学会編、神道学会発行 昭和30年5月1日 A5冊子1、68頁
07812 KT21000097100 神道学 第6号 神道学会編、神道学会発行 昭和30年8月1日 A5冊子1、68頁
07813 KT21000097200 神道学 第7号 神道学会編、神道学会発行 昭和30年11月1日 A5冊子1、64頁
07814 KT21000097300 神道学 第8号 神道学会編、神道学会発行 昭和31年2月1日 A5冊子1、68頁
07815 KT21000097400 神道学 第9号 神道学会編、神道学会発行 昭和31年5月1日 A5冊子1、64頁
07816 KT21000097500 神道学 第10号 神道学会編、神道学会発行 昭和31年8月1日 A5冊子1、64頁
07817 KT21000097600 神道学 第11号 神道学会編、神道学会発行 昭和31年11月1日 A5冊子1、64頁
07818 KT21000097700 神道学 第12号 神道学会編、神道学会発行 昭和32年2月1日 A5冊子1、64頁
07819 KT21000097800 神道学 第13号 神道学会編、神道学会発行 昭和32年5月1日 A5冊子1、64頁
07820 KT21000097900 神道学 第14号 神道学会編、神道学会発行 昭和32年8月1日 A5冊子1、64頁
07821 KT21000098000 神道学 第15号 神道学会編、神道学会発行 昭和32年11月1日 A5冊子1、72頁
07822 KT21000098100 神道学 第16号 神道学会編、神道学会発行 昭和33年2月1日 A5冊子1、68頁
07823 KT21000098200 神道学 第17号 神道学会編、神道学会発行 昭和33年5月1日 A5冊子1、68頁 図書案内1枚
07824 KT21000098300 神道学 第18号 神道学会編、神道学会発行 昭和33年8月1日 A5冊子1、68頁
07825 KT21000098400 神道学 第19号 神道学会編、神道学会発行 昭和33年11月1日 A5冊子1、68頁
封筒1枚、振込用紙1枚、
新刊案内1枚
07826 KT21000098500 神道学 第20号 神道学会編、神道学会発行 昭和34年2月1日 A5冊子1、68頁
07827 KT21000098600 神道学 第21号 神道学会編、神道学会発行 昭和34年5月1日 A5冊子1、68頁
07828 KT21000098700 神道学 第22号 神道学会編、神道学会発行 昭和34年8月1日 A5冊子1、68頁
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07829 KT21000098800 神道学 第23号 神道学会編、神道学会発行 昭和34年11月1日 A5冊子1、68頁
07830 KT21000098900 神道学 第24号 神道学会編、神道学会発行 昭和35年2月1日 A5冊子1、64頁
07831 KT21000099000 神道学 第25号 神道学会編、神道学会発行 昭和35年5月1日 A5冊子1、68頁
07832 KT21000099100 神道学 第26号 神道学会編、神道学会発行 昭和35年8月1日 A5冊子1、70頁 新刊案内1枚
07833 KT21000099200 神道学 第27号 神道学会編、神道学会発行 昭和35年11月1日 A5冊子1、64頁
07834 KT21000099300 神道学 第28号 神道学会編、神道学会発行 昭和36年2月1日 A5冊子1、68頁
07835 KT21000099400 神道学 第29号 神道学会編、神道学会発行 昭和36年5月1日 A5冊子1、66頁 振込用紙1枚
07836 KT21000099500 神道学 第30号 神道学会編、神道学会発行 昭和36年8月1日 A5冊子1、66頁
07837 KT21000099600 神道学 第31号 神道学会編、神道学会発行 昭和36年11月1日 A5冊子1、64頁
07838 KT21000099700 神道学 第32号 神道学会編、神道学会発行 昭和37年2月1日 A5冊子1、64頁
07839 KT21000099800 神道学 第33号 神道学会編、神道学会発行 昭和37年5月1日 A5冊子1、64頁 大会通知1枚、葉書1枚
07840 KT21000099900 神道学 第35号 神道学会編、神道学会発行 昭和37年11月1日 A5冊子1、60頁
07841 KT21000100000 神道学 第36号 神道学会編、神道学会発行 昭和38年2月1日 A5冊子1、68頁
07842 KT21000100100 神道学 第37号 神道学会編、神道学会発行 昭和38年5月1日 A5冊子1、58頁
07843 KT21000100200 神道学 第38号 神道学会編、神道学会発行 昭和38年8月1日 A5冊子1、58頁
07844 KT21000100300 神道学 第39号 神道学会編、神道学会発行 昭和38年11月1日 A5冊子1、64頁
07845 KT21000100400 神道学 第40号 神道学会編、神道学会発行 昭和39年2月1日 A5冊子1、64頁
07846 KT21000100500 神道学 第41号 神道学会編、神道学会発行 昭和39年5月1日 A5冊子1、64頁
07847 KT21000100600 神道学 第42号 神道学会編、神道学会発行 昭和39年8月1日 A5冊子1、68頁
07848 KT21000100700 神道学 第43号 神道学会編、神道学会発行 昭和39年11月1日 A5冊子1、60頁
07849 KT21000100800 神道学 第44号 神道学会編、神道学会発行 昭和40年2月1日 A5冊子1、64頁
07850 KT21000100900 神道学 第45号 神道学会編、神道学会発行 昭和40年5月1日 A5冊子1、68頁
07851 KT21000101000 神道学 第46号 神道学会編、神道学会発行 昭和40年8月1日 A5冊子1、68頁
07852 KT21000101100 神道学 第47号 神道学会編、神道学会発行 昭和40年11月1日 A5冊子1、64頁
07853 KT21000101200 神道学 第48号 神道学会編、神道学会発行 昭和41年2月1日 A5冊子1、64頁
07854 KT21000101300 神道学 第49号 神道学会編、神道学会発行 昭和41年5月1日 A5冊子1、64頁
07855 KT21000101400 神道学 第50号 神道学会編、神道学会発行 昭和41年8月1日 A5冊子1、64頁
07856 KT21000101500 神道学 第51号 神道学会編、神道学会発行 昭和41年11月1日 A5冊子1、64頁
07857 KT21000101600 神道学 第52号 神道学会編、神道学会発行 昭和42年2月1日 A5冊子1、64頁
07858 KT21000101700 神道学 第53号 神道学会編、神道学会発行 昭和42年5月1日 A5冊子1、64頁 振込用紙1枚
07859 KT21000101800 神道学 第54号 神道学会編、神道学会発行 昭和42年8月1日 A5冊子1、64頁
07860 KT21000101900 神道学 第55号 神道学会編、神道学会発行 昭和42年11月1日 A5冊子1、64頁
07861 KT21000102000 神道学 第57号 神道学会編、神道学会発行 昭和43年5月1日 A5冊子1、64頁
07862 KT21000102100 神道学 第58号 神道学会編、神道学会発行 昭和43年8月1日 A5冊子1、64頁 新刊案内1枚
07863 KT21000102200 神道学 第60号 神道学会編、神道学会発行 昭和44年2月1日 A5冊子1、68頁
07864 KT21000102300 神道学 第61号 神道学会編、神道学会発行 昭和44年5月1日 A5冊子1、64頁
07865 KT21000102400 神道学 第62号 神道学会編、神道学会発行 昭和44年8月1日 A5冊子1、64頁
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07866 KT21000102500 神道学 第63号 神道学会編、神道学会発行 昭和44年11月1日 A5冊子1、64頁
07867 KT21000102600 神道学 第64号 神道学会編、神道学会発行 昭和45年2月1日 A5冊子1、64頁
07868 KT21000102700 神道学 第65号 神道学会編、神道学会発行 昭和45年5月1日 A5冊子1、64頁
07869 KT21000102800 新都市 第4巻第8号 都市計画協会編、都市計画協会発行 昭和25年8月1日 A5冊子1、56頁
07870 KT21000102900 新日本文学 第10巻第8号 新日本文学会編、新日本文学会発行 昭和30年8月1日 A5冊子1、188頁
表紙に青ペン書で「夕凪
の街と人（続）大田洋子
―六頁」とあり
07871 KT21000103000 新日本文学 第16巻第6号 新日本文学会編、新日本文学会発行 昭和36年6月1日 A5冊子1、220頁
表紙に赤ペン書で「書
評「庶民の発見」宮本
常一氏著（松永伍一評）
一四二頁」とあり
07872 KT21000103100 新日本文学 第17巻第9号 新日本文学会編、新日本文学会発行 昭和37年9月1日 A5冊子1、196頁
07873 KT21000103200 新日本文学 第19巻第10号 新日本文学会編、新日本文学会発行 昭和39年10月1日 A5冊子1、196頁
07874 KT21000103300 人物往来 第1巻第9号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和27年9月1日 A5冊子1、144頁
07875 KT21000103400 人物往来 第1巻第10号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和27年10月1日 A5冊子1、152頁
07876 KT21000103500 人物往来 第2巻第8号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和28年8月1日 A5冊子1、148頁
07877 KT21000103600 人物往来 第2巻第9号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和28年9月1日 A5冊子1、148頁
07878 KT21000103700 人物往来 第2巻第10号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和28年10月1日 A5冊子1、148頁
07879 KT21000103800 人物往来 第2巻第11号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和28年11月1日 A5冊子1、148頁
07880 KT21000103900 人物往来 第2巻第12号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和28年12月1日 A5冊子1、148頁
07881 KT21000104000 人物往来 第3巻第3号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和29年3月1日 A5冊子1、152頁
表紙に赤ペン書で「人物
おくに自慢（広島県）」と
あり
07882 KT21000104100 人物往来 第3巻第4号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和29年4月1日 A5冊子1、152頁
表紙に青ペン書で「日本
にいる米国諜報機関長
（中野一郎）」とあり
07883 KT21000104200 人物往来 第3巻第6号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和29年6月1日 A5冊子1、128頁
07884 KT21000104300 新聞研究 №172 日本新聞協会編、日本新聞協会発行 昭和40年11月1日 A5冊子1、88頁
表紙に黒ペン書で「原爆
20年と中国新聞P28」と
あり
07885 KT21000104400 新聞研究 №242 日本新聞協会編、日本新聞協会発行 昭和46年9月1日 A5冊子1、118頁
表紙に赤ペン書で「二つ
の原爆慰霊碑文P3（金
井）」とあり、金井のエッ
セイ1部
07886 KT21000104500 随想おのみち 第1号
尾道随筆クラブ編、
尾道随筆クラブ発
行
昭和36年5月1日 A5冊子1、22頁
07887 KT21000104600 随想おのみち 第15号
尾道随筆クラブ編、
尾道随筆クラブ発
行
昭和39年6月20日 A5冊子1、49頁
07888 KT21000104700 随想おのみち 第28号
尾道随筆クラブ編、
尾道随筆クラブ発
行
昭和46年10月1日 A5冊子1、70頁
07889 KT21000104800 随筆雑誌大阪暖簾 創刊号 知性社編、知性社発行 昭和33年3月10日 13×18㎝冊子1、38頁
07890 KT21000104900 随筆雑誌大阪暖簾 第2号 知性社編、知性社発行 昭和33年6月1日 12×18㎝冊子1、38頁
07891 KT21000105000 随筆雑誌大阪暖簾 第3号 知性社編、知性社発行 昭和33年7月10日 12×18㎝冊子1、38頁
07892 KT21000105100 随筆雑誌大阪暖簾 第4号 知性社編、知性社発行 昭和33年8月10日 12×18㎝冊子1、37頁
07893 KT21000105200 随筆雑誌大阪暖簾 第5号 知性社編、知性社発行 昭和33年9月1日 12×18㎝冊子1、38頁
07894 KT21000105300 生活教育 第5巻第6号 生活教育の会編、生活教育の会発行 昭和36年6月15日 B6冊子1、96頁
07895 KT21000105400 聖教グラフ 通巻第13号 聖教新聞社編、聖教新聞社発行 昭和36年6月15日 B4冊子1、22頁 大型本につき別置
07896 KT21000105500 聖教グラフ 通巻第480号 聖教新聞社編、聖教新聞社発行 昭和46年4月10日 B4冊子1、106頁 大型本につき別置
07897 KT21000105600 青史 第2巻第5号 青史編集部編、青史発行所発行 昭和30年7月1日 21×18㎝冊子1、70頁
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07898 KT21000105700 製鉄文化 第72号
八幡製鉄所総務部
福祉課親和会教養
部編、八幡製鉄所総
務部福祉課親和会
教養部発行
昭和37年8月5日 A5冊子1、70頁 金井利博宛原道徳書翰1通
07899 KT21000105800 青年 第10巻第3号 倫理研究所編、倫理研究所発行 昭和41年3月1日 A5冊子1、84頁
07900 KT21000105900 青年の国 第7輯 青年の国社編、青年の国社発行 昭和23年9月1日 A5冊子1、39頁
07901 KT21000106000 政府刊行物月報 第11巻第3号
政府刊行物普及協
議会編、大蔵省印刷
局発行
昭和42年3月25日 A5冊子1、30頁
07902 KT21000106100 生命 №32 真理実行会編、真理実行会発行 昭和29年1月1日 A5冊子1、60頁 小冊子1部、新聞1部
07903 KT21000106200 世界 創刊号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和21年1月1日 A5冊子1、192頁
07904 KT21000106300 世界 第2号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和21年2月1日 A5冊子1、192頁
07905 KT21000106400 世界 第9号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和21年9月1日 A5冊子1、144頁
07906 KT21000106500 世界 第10号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和21年10月1日 A5冊子1、144頁
07907 KT21000106600 世界 第11号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和21年11月1日 A5冊子1、144頁
07908 KT21000106700 世界 第12号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和21年12月1日 A5冊子1、142頁
07909 KT21000106800 世界 第13号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和22年1月1日 A5冊子1、142頁
07910 KT21000106900 世界 第19号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和22年7月1日 A5冊子1、64頁
07911 KT21000107000 世界 第37号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和24年1月1日 A5冊子1、96頁
07912 KT21000107100 世界 第39号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和24年3月1日 A5冊子1、96頁
07913 KT21000107200 世界 第44号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和24年8月1日 A5冊子1、96頁
07914 KT21000107300 世界 第46号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和24年10月1日 A5冊子1、96頁
07915 KT21000107400 世界 第52号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和25年4月1日 A5冊子1、144頁 小冊子1部
07916 KT21000107500 世界 第55号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和25年7月1日 A5冊子1、160頁
07917 KT21000107600 世界 第60号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和25年12月1日 A5冊子1、192頁
07918 KT21000107700 世界 第64号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和26年4月1日 A5冊子1、240頁
07919 KT21000107800 世界 第70号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和26年10月1日 A5冊子1、272頁 同件2部あり
07920 KT21000107900 世界 第79号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和27年7月1日 A5冊子1、240頁
07921 KT21000108000 世界 第82号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和27年10月1日 A5冊子1、304頁
07922 KT21000108100 世界 第83号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和27年11月1日 A5冊子1、240頁
07923 KT21000108200 世界 第84号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和27年12月1日 A5冊子1、256頁 同件2部あり
07924 KT21000108300 世界 第85号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年1月1日 A5冊子1、256頁
07925 KT21000108400 世界 第86号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年2月1日 A5冊子1、256頁
07926 KT21000108500 世界 第87号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年3月1日 A5冊子1、256頁
07927 KT21000108600 世界 第88号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年4月1日 A5冊子1、256頁 同件2部あり
07928 KT21000108700 世界 第89号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年5月1日 A5冊子1、336頁
07929 KT21000108800 世界 第90号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年6月1日 A5冊子1、240頁
07930 KT21000108900 世界 第91号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年7月1日 A5冊子1、224頁
07931 KT21000109000 世界 第92号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年8月1日 A5冊子1、224頁
07932 KT21000109100 世界 第93号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年9月1日 A5冊子1、224頁
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07933 KT21000109200 世界 第94号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年10月1日 A5冊子1、240頁
07934 KT21000109300 世界 第95号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年11月1日 A5冊子1、224頁 同件2部あり
07935 KT21000109400 世界 第96号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年12月1日 A5冊子1、224頁 同件2部あり
07936 KT21000109500 世界 第97号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年1月1日 A5冊子1、256頁
07937 KT21000109600 世界 第98号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年2月1日 A5冊子1、224頁
07938 KT21000109700 世界 第99号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年3月1日 A5冊子1、256頁
07939 KT21000109800 世界 第100号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年4月1日 A5冊子1、320頁
07940 KT21000109900 世界 第101号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年5月1日 A5冊子1、240頁
表紙に赤鉛筆で「ユダ
ヤ人問題によせて（杉捷
夫）」とあり
07941 KT21000110000 世界 第102号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年6月1日 A5冊子1、256頁
07942 KT21000110100 世界 第103号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年7月1日 A5冊子1、240頁
07943 KT21000110200 世界 第105号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年9月1日 A5冊子1、224頁
07944 KT21000110300 世界 第106号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年10月1日 A5冊子1、256頁
07945 KT21000110400 世界 第107号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年11月1日 A5冊子1、224頁
07946 KT21000110500 世界 第108号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年12月1日 A5冊子1、272頁
07947 KT21000110600 世界 第109号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年1月1日 A5冊子1、320頁
07948 KT21000110700 世界 第110号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年2月1日 A5冊子1、224頁
07949 KT21000110800 世界 第111号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年3月1日 A5冊子1、224頁
07950 KT21000110900 世界 第112号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年4月1日 A5冊子1、224頁
07951 KT21000111000 世界 第113号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年5月1日 A5冊子1、256頁 同件2部あり
07952 KT21000111100 世界 第114号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年6月1日 A5冊子1、256頁
07953 KT21000111200 世界 第115号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年7月1日 A5冊子1、224頁
07954 KT21000111300 世界 第116号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年8月1日 A5冊子1、256頁
07955 KT21000111400 世界 第117号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年9月1日 A5冊子1、240頁
07956 KT21000111500 世界 第118号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年10月1日 A5冊子1、256頁
07957 KT21000111600 世界 第119号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年11月1日 A5冊子1、240頁
07958 KT21000111700 世界 第120号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年12月1日 A5冊子1、240頁
07959 KT21000111800 世界 第121号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年1月1日 A5冊子1、336頁
07960 KT21000111900 世界 第122号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年2月1日 A5冊子1、258頁
07961 KT21000112000 世界 第123号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年3月1日 A5冊子1、250頁
07962 KT21000112100 世界 第124号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年4月1日 A5冊子1、256頁
07963 KT21000112200 世界 第125号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年5月1日 A5冊子1、352頁
07964 KT21000112300 世界 第126号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年6月1日 A5冊子1、254頁
07965 KT21000112400 世界 第127号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年7月1日 A5冊子1、254頁
07966 KT21000112500 世界 第128号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年8月1日 A5冊子1、286頁 同件2部あり
07967 KT21000112600 世界 第129号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年9月1日 A5冊子1、254頁
07968 KT21000112700 世界 第130号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年10月1日 A5冊子1、336頁
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07969 KT21000112800 世界 第131号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年11月1日 A5冊子1、256頁
07970 KT21000112900 世界 第132号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年12月1日 A5冊子1、256頁
07971 KT21000113000 世界 第133号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年1月1日 A5冊子1、360頁
07972 KT21000113100 世界 第134号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年2月1日 A5冊子1、304頁
07973 KT21000113200 世界 第135号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年3月1日 A5冊子1、272頁
07974 KT21000113300 世界 第136号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年4月1日 A5冊子1、360頁
07975 KT21000113400 世界 第137号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年5月1日 A5冊子1、288頁
07976 KT21000113500 世界 第138号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年6月1日 A5冊子1、304頁
07977 KT21000113600 世界 第139号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年7月1日 A5冊子1、256頁
07978 KT21000113700 世界 第140号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年8月1日 A5冊子1、288頁
07979 KT21000113800 世界 第141号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年9月1日 A5冊子1、256頁 メモ1枚
07980 KT21000113900 世界 第142号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年10月1日 A5冊子1、336頁
07981 KT21000114000 世界 第143号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年11月1日 A5冊子1、256頁
07982 KT21000114100 世界 第144号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年12月1日 A5冊子1、256頁
07983 KT21000114200 世界 第145号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年1月1日 A5冊子1、360頁 同件2部あり
07984 KT21000114300 世界 第146号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年2月1日 A5冊子1、256頁
同件2部あり、時事通信
第3661号1部
07985 KT21000114400 世界 第147号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年3月1日 A5冊子1、256頁 同件2部あり
07986 KT21000114500 世界 第148号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年4月1日 A5冊子1、256頁
07987 KT21000114600 世界 第149号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年5月1日 A5冊子1、360頁
07988 KT21000114700 世界 第150号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年6月1日 A5冊子1、360頁 同件3部あり
07989 KT21000114800 世界 第151号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年7月1日 A5冊子1、272頁
07990 KT21000114900 世界 第152号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年8月1日 A5冊子1、360頁
07991 KT21000115000 世界 第153号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年9月1日 A5冊子1、256頁
07992 KT21000115100 世界 第154号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年10月1日 A5冊子1、360頁 同件2部あり
07993 KT21000115200 世界 第155号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年11月1日 A5冊子1、258頁
07994 KT21000115300 世界 第156号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年12月1日 A5冊子1、256頁
07995 KT21000115400 世界 第157号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年1月1日 A5冊子1、368頁
07996 KT21000115500 世界 第158号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年2月1日 A5冊子1、272頁
07997 KT21000115600 世界 第159号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年3月1日 A5冊子1、256頁
07998 KT21000115700 世界 第160号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年4月1日 A5冊子1、288頁
07999 KT21000115800 世界 第161号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年5月1日 A5冊子1、272頁
08000 KT21000115900 世界 第162号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年6月1日 A5冊子1、360頁
08001 KT21000116000 世界 第163号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年7月1日 A5冊子1、288頁
08002 KT21000116100 世界 第164号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年8月1日 A5冊子1、288頁
08003 KT21000116200 世界 第165号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年9月1日 A5冊子1、256頁
08004 KT21000116300 世界 第167号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年11月1日 A5冊子1、320頁
08005 KT21000116400 世界 第168号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年12月1日 A5冊子1、256頁
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08006 KT21000116500 世界 第169号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年1月1日 A5冊子1、368頁
08007 KT21000116600 世界 第170号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年2月1日 A5冊子1、288頁
背表紙に黒ペン書で「ア
ンドル ・ーロス「アメリ
カの〝種族〟移動」（ユダ
ヤ人ほかP145」とあり、
中国新聞社宛森元一郎
書翰1通
08008 KT21000116700 世界 第171号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年3月1日 A5冊子1、256頁
08009 KT21000116800 世界 第172号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年4月1日 A5冊子1、256頁
08010 KT21000116900 世界 第173号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年5月1日 A5冊子1、360頁
08011 KT21000117000 世界 第174号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年6月1日 A5冊子1、256頁
08012 KT21000117100 世界 第175号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年7月1日 A5冊子1、288頁
08013 KT21000117200 世界 第176号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年8月1日 A5冊子1、392頁
08014 KT21000117300 世界 第177号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年9月1日 A5冊子1、280頁
08015 KT21000117400 世界 第178号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年10月1日 A5冊子1、288頁
08016 KT21000117500 世界 第179号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年11月1日 A5冊子1、352頁
08017 KT21000117600 世界 第180号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年12月1日 A5冊子1、288頁
08018 KT21000117700 世界 第186号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年6月1日 A5冊子1、256頁
08019 KT21000117800 世界 第191号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年11月1日 A5冊子1、328頁
背表紙に黒ペン書で「ア
インスタイン最後の年、
坂本義和「権力政治と平
運動」」とあり
08020 KT21000117900 世界 第198号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和37年6月1日 A5冊子1、320頁
背表紙に黒ペン書で「憲
法問題特集」とあり
08021 KT21000118000 世界 第210号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和38年6月1日 A5冊子1、328頁 紙片2枚
08022 KT21000118100 世界 第217号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和39年1月1日 A5冊子1、344頁
08023 KT21000118200 世界 第218号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和39年2月1日 A5冊子1、272頁
背表紙に黒ペン書で「原
爆判決の意味するもの
（石本泰雄）P70」とあり
08024 KT21000118300 世界 第221号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和39年5月1日 A5冊子1、272頁
背表紙に黒ペン書で
「深まるケネディ暗殺
の謎（内山敏）P194、南
ヴェトナムの神話と現
実（W.G.バーチェット）
P101」とあり
08025 KT21000118400 世界 第229号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和40年1月1日 A5冊子1、344頁
08026 KT21000118500 世界 第230号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和40年2月1日 A5冊子1、272頁
08027 KT21000118600 世界 第232号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和40年4月1日 A5冊子1、304頁
背表紙に黒ペン書で
「「三矢研究」と日米安保
体制（岡田春夫）P168」と
あり
08028 KT21000118700 世界 第234号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和40年4月28日 A5冊子1、192頁
08029 KT21000118800 世界 第233号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和40年5月1日 A5冊子1、272頁
背表紙に黒ペン書で「モ
ース、リップマン、マム
フォード「アメリカ外交
のディレンマ」特集」と
あり
08030 KT21000118900 世界 第236号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和40年7月1日 A5冊子1、256頁
08031 KT21000119000 世界 第238号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和40年9月1日 A5冊子1、256頁
背表紙に黒ペン書「「甘
い生活」と毛沢東の若
い嗣子たち（E.スノウ）
P118、原爆被災資料収集
運動の発足（P160）◎桐
生悠々P204」とあり
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08032 KT21000119100 世界 第241号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和40年12月1日 A5冊子1、256頁
背表紙に黒ペン書で「原
水爆被災白書運動のそ
の後（今堀）P二七、日韓
条約への重大な疑問（石
本泰雄）P30」とあり
08033 KT21000119200 世界 第245号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和41年4月1日 A5冊子1、256頁
背表紙に黒ペン書で「韓
国の原爆被爆者を訪ね
て（平岡敬）P二二九」と
あり
08034 KT21000119300 世界 第246号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和41年5月1日 A5冊子1、304頁
背表紙に黒ペン書で「す
べてが嘘だった（ドナル
ド・ダンカン）P238」とあ
り
08035 KT21000119400 世界 第250号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和41年9月1日 A5冊子1、304頁
08036 KT21000119500 世界 第251号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和41年10月1日 A5冊子1、256頁
08037 KT21000119600 世界 第252号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和41年11月1日 A5冊子1、344頁
08038 KT21000119700 世界 第253号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和41年12月1日 A5冊子1、256頁
背表紙に黒ペン書で「サ
ルトルとの対話・大江ほ
か（広島の問題P68）」と
あり
08039 KT21000119800 世界 第254号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和42年1月1日 A5冊子1、320頁
背表紙に黒ペン書で「ヤ
スパース「戦後保守体制
の苦悩」P35」とあり
08040 KT21000119900 世界 第255号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和42年2月1日 A5冊子1、272頁
08041 KT21000120000 世界 第256号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和42年3月1日 A5冊子1、256頁
08042 KT21000120100 世界 第257号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和42年4月1日 A5冊子1、272頁
背表紙に黒ペン書で
「原爆被爆者22年後の
要求平岡敬P177山手茂
P186、核兵器と海洋の汚
染（三宅泰雄）P一六七」
とあり
08043 KT21000120200 世界 第258号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和42年5月1日 A5冊子1、328頁
背表紙に黒ペン書で「南
ベトナムの政治的軍事
的情勢（図説）P一七七」
とあり
08044 KT21000120300 世界 第259号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和42年6月1日 A5冊子1、320頁
08045 KT21000120400 世界 第260号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和42年7月1日 A5冊子1、272頁
背表紙に黒ペン書で「再
編成期に入った世界経
済（山本進）P94」とあり
08046 KT21000120500 世界 第261号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和42年8月1日 A5冊子1、328頁
背表紙に黒ペン書で「特
集・敗戦22年－日本の政
治と沖縄の現実中東戦
争と石油・脇村義太郎対
談（p212）」とあり
08047 KT21000120600 世界 第262号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和42年9月1日 A5冊子1、272頁
背表紙に黒ペン書で「庄
野直美「原水禁運動と広
島の論理」（P169）」とあ
り
08048 KT21000120700 世界 第264号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和42年11月1日 A5冊子1、328頁
背表紙に黒ペン書で
「D.F.フレミング「歴史
を決定するベトナム戦
争」P79」とあり
08049 KT21000120800 世界 第265号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和42年12月1日 A5冊子1、272頁
08050 KT21000120900 世界 第266号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和43年1月1日 A5冊子1、320頁
08051 KT21000121000 世界 第267号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和43年2月1日 A5冊子1、272頁
08052 KT21000121100 世界 第268号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和43年3月1日 A5冊子1、272頁
08053 KT21000121200 世界 第269号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和43年4月1日 A5冊子1、332頁
08054 KT21000121300 世界 第270号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和43年5月1日 A5冊子1、328頁
背表紙に黒ペン書で「ロ
シア革命とユダヤ人問
題（I.ドイッチャー）P
二四七、特集・非核武装
の提言（関寛治・川田侃・
坂本義和）」とあり
08055 KT21000121400 世界 第271号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和43年6月1日 A5冊子1、320頁
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08056 KT21000121500 世界 第272号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和43年7月1日 A5冊子1、272頁
08057 KT21000121600 世界 第273号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和43年8月1日 A5冊子1、344頁
背表紙に黒ペン書で「被
爆問題の原点と現実（隅
谷三喜男）P一〇九、原
爆の日に想う（応募）、沖
縄の復起と「核」からの
解放（特集）、日米安保条
約と交換公文（田畑茂二
郎）P97」とあり
08058 KT21000121700 世界 第275号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和43年10月1日 A5冊子1、344頁
08059 KT21000121800 世界 第276号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和43年11月1日 A5冊子1、288頁
08060 KT21000121900 世界の焦点 第94号
共同通信社編、共同
通信社開発局出版
部発行
昭和40年6月15日 B6冊子1、24頁
08061 KT21000122000 世界の焦点 第133号
共同通信社編、共同
通信社開発局出版
部発行
昭和42年2月1日 B6冊子1、24頁
08062 KT21000122100 世界の焦点 第141号
共同通信社編、共同
通信社開発局出版
部発行
昭和42年6月1日 B6冊子1、24頁 表紙に黒ペン書で「基地・沖縄」とあり
08063 KT21000122200 世界の焦点 第148号
共同通信社編、共同
通信社開発局出版
部発行
昭和42年9月15日 B6冊子1、24頁
08064 KT21000122300 世界平和運動資料 創刊準備号
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
B5冊子1、46頁
「世界平和運動資料創刊
にあたって」1枚、「創刊
号予定内容」1枚、「「世界
平和運動資料」編集方針
（案）」1枚
08065 KT21000122400 世界平和運動資料 創刊号
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和40年4月1日 B5冊子1、73頁
封筒2枚、振込書1枚、受
領書1枚、金井利博宛世
界平和運動研究会書翰1
枚、「世界平和運動資料
の購読について」1枚
08066 KT21000122500 世界平和運動資料 №2
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和40年5月1日 B5冊子1、73頁
08067 KT21000122600 世界平和運動資料 №3
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和40年6月1日 B5冊子1、67頁
08068 KT21000122700 世界平和運動資料 №4
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和40年7月1日 B5冊子1、68頁
08069 KT21000122800 世界平和運動資料 №5
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和40年8月1日 B5冊子1、120頁
封筒1枚、「お詫びと訂
正」1枚、払込書2枚、督
促状1枚
08070 KT21000122900 世界平和運動資料 №6
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和40年10月1日 B5冊子1、72頁 払込書1枚、督促状1枚
08071 KT21000123000 世界平和運動資料 №7
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和40年11月1日 B5冊子1、70頁 封筒1枚、払込書2枚、督促状1枚
08072 KT21000123100 世界平和運動資料 №8
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和40年12月1日 B5冊子1、72頁
08073 KT21000123200 世界平和運動資料 №9
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和41年1月1日 B5冊子1、80頁 払込書1枚、督促状1枚
08074 KT21000123300 世界平和運動資料 №10
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和41年2月1日 B5冊子1、68頁
08075 KT21000123400 世界平和運動資料 №11
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和41年3月1日 B5冊子1、68頁
08076 KT21000123500 世界平和運動資料 №12
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和41年4月1日 B5冊子1、74頁 督促状1枚
08077 KT21000123600 世界平和運動資料 №13
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和41年5月1日 B5冊子1、68頁 督促状1枚、受領証1枚、領収証1枚
08078 KT21000123700 世界平和運動資料 №14
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和41年6月1日 B5冊子1、70頁
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08079 KT21000123800 世界平和運動資料 №15
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和41年8月1日 B5冊子1、74頁
08080 KT21000123900 世界平和運動資料 №16
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和41年10月1日 B5冊子1、64頁
08081 KT21000124000 世界平和運動資料 №17
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和41年11月1日 B5冊子1、72頁
08082 KT21000124100 世界平和運動資料 №18
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和41年12月1日 B5冊子1、68頁
08083 KT21000124200 世界平和運動資料 №19
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和42年1月1日 B5冊子1、66頁
08084 KT21000124300 世界平和運動資料 №20
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和42年3月1日 B5冊子1、66頁
08085 KT21000124400 世界平和運動資料 №21
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和42年4月1日 B5冊子1、58頁 督促状1枚
08086 KT21000124500 世界平和運動資料 №22
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和42年5月1日 B5冊子1、52頁
08087 KT21000124600 世界平和運動資料 №23
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和42年6月1日 B5冊子1、52頁
08088 KT21000124700 世界平和運動資料 №24
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和42年7月1日 B5冊子1、54頁
08089 KT21000124800 世界平和運動資料 №25
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和42年9月1日 B5冊子1、56頁
08090 KT21000124900 世界平和運動資料 №26
世界平和運動研究
会編、世界平和運動
研究会発行
昭和43年7月1日 B5冊子1、62頁 会費お知らせ1枚
08091 KT21000125000 世代 創刊号 広島大学文芸同好会編、広島図書発行 昭和24年11月10日 A5冊子1、64頁
08092 KT21000125100 世代 第3号
広島世代文学サー
クル編、広島世代文
学サークル発行
昭和25年6月1日 A5冊子1、74頁
08093 KT21000125200 世代 第5号
世代文学サークル
編、世代文学サーク
ル発行
昭和25年12月1日 A5冊子1、66頁
08094 KT21000125300 世連研究 第7巻第1号
世界連邦建設同盟
編、世界連邦建設同
盟発行
昭和41年12月1日 A5冊子1、28頁
08095 KT21000125400 世連研究 第8巻第1号
世界連邦建設同盟
編、世界連邦建設同
盟発行
昭和42年7月1日 A5冊子1、50頁
08096 KT21000125500 禅 第2号 誠信書房編、誠信書房発行 昭和32年3月25日 A5冊子1、30頁
08097 KT21000125600 前衛 第215号
日本共産党中央委
員会編、日本共産党
中央委員会発行
昭和38年10月1日 A5冊子1、192頁
08098 KT21000125700 前衛 第234号
日本共産党中央委
員会編、日本共産党
中央委員会発行
昭和40年3月15日 A5冊子1、208頁
08099 KT21000125800 前衛 第236号
日本共産党中央委
員会編、日本共産党
中央委員会発行
昭和40年5月1日 A5冊子1、238頁
背表紙に黒ペン書で「三
矢作戦問題の新しい展
開P.196」とあり
08100 KT21000125900 前衛 第238号
日本共産党中央委
員会編、日本共産党
中央委員会発行
昭和40年7月1日 A5冊子1、286頁
08101 KT21000126000 前衛 第270号
日本共産党中央委
員会編、日本共産党
中央委員会発行
昭和42年10月1日 A5冊子1、252頁
背表紙に黒ペン書で「第
13回原水爆禁止世界大
会の決戦の実践のため
に（下司順吉）P20」とあ
り
08102 KT21000126100 全人教育 第34巻第1号 玉川学園編、玉川大学発行 昭和35年1月10日 A5冊子1、48頁
08103 KT21000126200 川柳ひろしま 原爆特集号 広島川柳会編、広島川柳会発行 昭和30年8月6日 A5冊子1、18頁 送り状1通
08104 KT21000126300 総合 第1年第1号 東洋時論社編、東洋経済新報社発行 昭和32年5月1日 A5冊子1、320頁
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08105 KT21000126400 総合 第1年第2号 東洋時論社編、東洋経済新報社発行 昭和32年6月1日 A5冊子1、304頁 メモ2枚
08106 KT21000126500 総合 第3号 東洋時論社編、東洋経済新報社発行 昭和32年7月1日 A5冊子1、304頁
08107 KT21000126600 総合 第4号 東洋時論社編、東洋経済新報社発行 昭和32年8月1日 A5冊子1、300頁
08108 KT21000126700 空飛ぶ円盤ニュース Vol.1№2 宇宙友好協会編、宇宙友好協会発行 昭和33年7月 B5冊子1、11頁 封筒1枚
08109 KT21000126800 大学人会研究論集 第1集
平和と学問を守る
大学人の会編、広島
県教職員組合事業
部発行
昭和29年12月10日 表紙に黒ペン書で「謹呈　中国新聞社殿」とあり
08110 KT21000126900 大学人会研究論集 第2集
平和と学問を守る
大学人の会編、広島
県教職員組合事業
部発行
昭和30年7月20日 A5冊子1、128頁
08111 KT21000127000 大衆文芸 第14巻第3号 新小説社編、新小説社発行 昭和29年3月1日 A5冊子1、82頁
表紙に青ペン書で「米国
ユダヤの対日借款（犬塚
きよ子）」とあり
08112 KT21000127100 ダイヤモンド株式手帖 第9号 ダイヤモンド社編、ダイヤモンド発行 昭和39年11月30日 B6冊子1、597頁
08113 KT21000127200 ダイヤモンド株式手帖 ‘65年夏季版
ダイヤモンド社編、
ダイヤモンド発行 昭和40年6月30日 B6冊子1、531頁
08114 KT21000127300 太陽 第1巻第1号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和32年10月1日 B5冊子1、230頁 同件2部あり
08115 KT21000127400 太陽 第1巻第3号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和32年12月1日 B5冊子1、230頁
08116 KT21000127500 田唄研究 第1号 田唄研究会編、田唄研究会発行 昭和36年8月1日 A5冊子1、44頁
08117 KT21000127600 たがね 第10号 備前鏨会編、備前鏨会発行 昭和34年6月1日 A5冊子1、28頁
封筒1枚、新聞1枚、払込
書1枚
08118 KT21000127700 鏨をたづねて 第4号 備前鏨会編、備前鏨会発行 昭和31年12月20日 A5冊子1、28頁
金井利博宛備前鏨会書
翰2通、払込書1枚
08119 KT21000127800 たたら研究 第5号 たたら研究会編、たたら研究会発行 昭和35年7月30日 B5冊子1、28頁
封筒1枚、新聞切抜3枚、
金井利博宛たたら研究
会書翰2通、「和鋼記念
館」パンフ1部、「我国古
代製鉄のはなし」1部、カ
ミソリの広告1枚
08120 KT21000127900 たたら研究 第6号 たたら研究会編、たたら研究会発行 昭和36年2月28日 B5冊子1、32頁 送り状1通
08121 KT21000128000 たたら研究 第7号 たたら研究会編、たたら研究会発行 昭和36年7月30日 B5冊子1、36頁
送り状1通、新聞切抜2
枚、金井利博宛たたら研
究会書翰3通、金井利博
宛岡山市図書館書翰1通
08122 KT21000128100 たたら研究 第8号 たたら研究会編、たたら研究会発行 昭和37年3月30日 B5冊子1、32頁 封筒1枚、領収書1枚
08123 KT21000128200 たたら研究 第9号 たたら研究会編、たたら研究会発行 昭和37年12月25日 B5冊子1、32頁 封筒1枚
08124 KT21000128300 たたら研究 第10号 たたら研究会編、たたら研究会発行 昭和38年12月25日 B5冊子1、60頁
封筒1枚、金井利博宛た
たら研究会書翰2通、新
聞切抜1枚
08125 KT21000128400 たたら研究 第11号 たたら研究会編、たたら研究会発行 昭和39年12月15日 B5冊子1、122頁
封筒1枚、送り状1通、払
込書1枚、原稿のお願い1
枚
08126 KT21000128500 たたら研究 第12号 たたら研究会編、たたら研究会発行 昭和40年12月25日 B5冊子1、72頁
封筒1枚、新聞切抜2枚、
受領書1枚、金井利博宛
たたら研究会書翰1通
08127 KT21000128600 たたら研究 第13号 たたら研究会編、たたら研究会発行 昭和41年12月25日 B5冊子1、56頁
封筒1枚、新聞切抜4枚、
金井利博宛たたら研究
会書翰2通
08128 KT21000128700 たたら研究 第14号 たたら研究会編、たたら研究会発行 昭和43年3月30日 B5冊子1、100頁
08129 KT21000128800 たたら研究 第16号 たたら研究会編、たたら研究会発行 昭和47年3月31日 B5冊子1、54頁
たたら研究会会員名簿1
部、たたら研究会大会案
内1枚、受領書1枚
08130 KT21000128900 旅と郷土と 第1年第2号 北斗社編、北斗社発行 昭和7年2月1日 22×15㎝冊子1、56頁
08131 KT21000129000 旅と俳句 第17巻
旅と俳句発行所編、
旅と俳句発行所発
行
昭和26年8月1日 A5冊子1、26頁
08132 KT21000129100 ダンセ 創刊号
広島商科大学文芸
部編、広島商科大学
文芸部発行
昭和35年7月10日 A5冊子1、59頁
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08133 KT21000129200 地球 第11号 地球社編、地球社発行 昭和29年2月20日 A5冊子1、46頁
中国新聞社学芸課宛杉
本春生書翰1通、封筒切
抜1枚
08134 KT21000129300 地上 第9巻第2号 家の光協会編、家の光協会発行 昭和30年2月1日 A5冊子1、212頁
表紙に赤ペン書で「和
牛の歴史と有名蔓（〝牛
飼い博士〟服部義孝）－
一三二頁」とあり
08135 KT21000129400 地上 第9巻第3号 家の光協会編、家の光協会発行 昭和30年3月1日 A5冊子1、212頁
08136 KT21000129500 地上 第9巻第4号 家の光協会編、家の光協会発行 昭和30年4月1日 A5冊子1、212頁
08137 KT21000129600 地上 第9巻第5号 家の光協会編、家の光協会発行 昭和30年5月1日 A5冊子1、212頁
08138 KT21000129700 地上 第9巻第6号 家の光協会編、家の光協会発行 昭和30年6月1日 A5冊子1、212頁
08139 KT21000129800 地上 第9巻第8号 家の光協会編、家の光協会発行 昭和30年8月1日 A5冊子1、220頁
08140 KT21000129900 知性 第1巻第1号 河出書房編、河出書房発行 昭和29年8月1日 A5冊子1、186頁
08141 KT21000130000 知性 第1巻第2号 河出書房編、河出書房発行 昭和29年9月1日 A5冊子1、194頁
08142 KT21000130100 知性 第1巻第3号 河出書房編、河出書房発行 昭和29年10月1日 A5冊子1、194頁
08143 KT21000130200 知性 第1巻第4号 河出書房編、河出書房発行 昭和29年11月1日 A5冊子1、194頁
08144 KT21000130300 知性 第1巻第5号 河出書房編、河出書房発行 昭和29年12月1日 A5冊子1、192頁 同件2部あり
08145 KT21000130400 知性 第2巻第1号 河出書房編、河出書房発行 昭和30年1月1日 A5冊子1、192頁 同件2部あり
08146 KT21000130500 知性 第2巻第2号 河出書房編、河出書房発行 昭和30年2月1日 A5冊子1、192頁 同件2部あり
08147 KT21000130600 知性 第2巻第3号 河出書房編、河出書房発行 昭和30年3月1日 A5冊子1、192頁 同件2部あり
08148 KT21000130700 知性 第2巻第4号 河出書房編、河出書房発行 昭和30年4月1日 A5冊子1、210頁 帯有
08149 KT21000130800 知性 第2巻第5号 河出書房編、河出書房発行 昭和30年5月1日 A5冊子1、214頁
08150 KT21000130900 知性 第2巻第6号 河出書房編、河出書房発行 昭和30年6月1日 A5冊子1、214頁
08151 KT21000131000 知性 第2巻第7号 河出書房編、河出書房発行 昭和30年7月1日 A5冊子1、218頁
08152 KT21000131100 知性 第2巻第8号 河出書房編、河出書房発行 昭和30年8月1日 A5冊子1、218頁 帯有
08153 KT21000131200 知性 第2巻第9号 河出書房編、河出書房発行 昭和30年9月1日 A5冊子1、218頁
08154 KT21000131300 知性 第2巻第10号 河出書房編、河出書房発行 昭和30年10月1日 A5冊子1、218頁
08155 KT21000131400 知性 第2巻第11号 河出書房編、河出書房発行 昭和30年11月1日 A5冊子1、218頁
08156 KT21000131500 知性 第2巻第12号 河出書房編、河出書房発行 昭和30年12月1日 A5冊子1、218頁
08157 KT21000131600 知性 第3巻第1号 河出書房編、河出書房発行 昭和31年1月1日 A5冊子1、230頁
08158 KT21000131700 知性 第3巻第2号 河出書房編、河出書房発行 昭和31年2月1日 A5冊子1、294頁
08159 KT21000131800 知性 第3巻第3号 河出書房編、河出書房発行 昭和31年3月1日 A5冊子1、294頁 帯有
08160 KT21000131900 知性 第3巻第4号 河出書房編、河出書房発行 昭和31年4月1日 A5冊子1、294頁
08161 KT21000132000 知性 増刊 河出書房編、河出書房発行 昭和31年4月1日 A5冊子1、307頁
「挨拶書」1枚、新聞切抜1
枚
08162 KT21000132100 知性 第3巻第6号 河出書房編、河出書房発行 昭和31年5月1日 A5冊子1、294頁
08163 KT21000132200 知性 第3巻第7号 河出書房編、河出書房発行 昭和31年6月1日 A5冊子1、294頁
08164 KT21000132300 知性 第3巻第8号 河出書房編、河出書房発行 昭和31年7月1日 A5冊子1、294頁
08165 KT21000132400 知性 第3巻第9号 河出書房編、河出書房発行 昭和31年8月1日 A5冊子1、278頁
08166 KT21000132500 知性 第3巻第10号 河出書房編、河出書房発行 昭和31年9月1日 A5冊子1、266頁
08167 KT21000132600 知性 第3巻第12号 河出書房編、河出書房発行 昭和31年9月25日 A5冊子1、376頁
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08168 KT21000132700 知性 第3巻第13号 河出書房編、河出書房発行 昭和31年11月1日 A5冊子1、266頁
08169 KT21000132800 知性 第3巻第14号 河出書房編、河出書房発行 昭和31年12月1日 A5冊子1、266頁 同件2部あり
08170 KT21000132900 知性 第4巻第1号 河出書房編、河出書房発行 昭和32年1月1日 A5冊子1、276頁
08171 KT21000133000 知性 第4巻第2号 河出書房編、河出書房発行 昭和32年2月1日 A5冊子1、268頁
08172 KT21000133100 知性 第4巻第3号 河出書房編、河出書房発行 昭和32年3月1日 A5冊子1、262頁
08173 KT21000133200 知性 第4巻第4号 河出書房編、河出書房発行 昭和32年4月1日 A5冊子1、264頁
08174 KT21000133300 知性 第4巻第5号 河出書房編、河出書房発行 昭和32年8月1日 A5冊子1、244頁
08175 KT21000133400 知性 第4巻第6号 河出書房編、河出書房発行 昭和32年9月1日 A5冊子1、236頁 写真1枚
08176 KT21000133500 地方評論 第1巻第1号 佐藤清麿編、福原書店発行 A5冊子1、20頁
08177 KT21000133600 地方評論 第2巻第1号 佐藤清麿編、福原書店発行 A5冊子1、42頁
08178 KT21000133700 地名学研究 第3号
地名学研究会編、日
本地名学研究所発
行
昭和32年9月30日 A5冊子1、64頁
08179 KT21000133800 地名学研究 第4号
地名学研究会編、日
本地名学研究所発
行
昭和32年12月31日 A5冊子1、64頁 名刺1枚
08180 KT21000133900 中央公論 第61年第1号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和21年1月1日 A5冊子1、112頁
08181 KT21000134000 中央公論 第63年第10号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和23年10月1日 A5冊子1、64頁
08182 KT21000134100 中央公論 第65年第5号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和24年5月1日 A5冊子1、246頁
08183 KT21000134200 中央公論 第75年第12号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和35年11月1日 A5冊子1、465頁
背表紙に黒ペン書で
「七十五周年記念再録評
論集」とあり
08184 KT21000134300 中央公論 第80年第9号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和40年9月1日 A5冊子1、396頁
同件2部あり、背表紙に
黒ペン書で「広島二十年
の傷痕（金井利博）P249」
とあり
08185 KT21000134500 中央公論 第82年第4号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和42年3月21日 A5冊子1、220頁
08186 KT21000134600 中央公論 第82年第8号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和42年7月1日 A5冊子1、416頁
背表紙に黒ペン書で「イ
スラエル問題は発火す
るか（松村剛）P252」、
「頼山陽（上）中村眞一郎
P.326」とあり
08187 KT21000134700 中央公論 第82年第10号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和42年9月1日 A5冊子1、416頁
背表紙に黒ペン書で「平
恒次「生活保護から生活
保障へ」P108」、「浜井信
三「広島市長十六年の椅
子」P276」とあり
08188 KT21000134800 中央公論臨時増刊 第74巻第7号
中央公論社編、中央
公論社発行 昭和34年5月20日 B5冊子1、196頁
08189 KT21000134900 長春 第8号
百まで働こう会本
部編、百まで働こう
会本部発行
昭和33年1月15日 A5冊子1、56頁
08190 KT21000135000 長春 第23号
百まで働こう会本
部編、百まで働こう
会本部発行
昭和36年10月1日 A5冊子1、61頁
08191 KT21000135100 長春 第26号
百まで働こう会本
部編、百まで働こう
会本部発行
昭和37年7月15日 A5冊子1、56頁
08192 KT21000135200 潮流 第3巻第2号 潮流社編、潮流社発行 昭和23年2月1日 A5冊子1、56頁
08193 KT21000135300 潮流 第3巻第5号 潮流社編、潮流社発行 昭和23年6月1日 A5冊子1、64頁
08194 KT21000135400 潮流ジャーナル 第1巻第10号 恒文社編、恒文社発行 昭和42年7月9日 B5冊子1、110頁
08195 KT21000135500 潮流ジャーナル 第1巻第16号 恒文社編、恒文社発行 昭和42年8月20日 B5冊子1、102頁 原稿4枚
08196 KT21000135600 潮流ジャーナル 第1巻第17号 恒文社編、恒文社発行 昭和42年8月27日 B5冊子1、102頁
08197 KT21000135700 地理学 第1巻第2号 古今書院編、古今書院発行 昭和8年11月1日 15×22㎝冊子1、144頁
表紙に青ペン書で「山陽
と山陰の比較（教材）」と
あり
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08198 KT21000135800 地理学 第1巻第3号 古今書院編、古今書院発行 昭和8年12月1日 15×22冊子1、144頁
表紙に青ペン書で「ユダ
ヤ民族の世界支配？（広
告）安江仙弘著」とあり
08199 KT21000135900 地理学 第2巻第1号 古今書院編、古今書院発行 昭和9年1月1日 15×22㎝冊子1、314頁
表紙に青ペン書で「厳島
町の地理的考察（広島二
中教諭西亀正夫）」とあ
り
08200 KT21000136000 地理学 第2巻第2号 古今書院編、古今書院発行 昭和9年2月1日 15×22㎝冊子1、144頁
背表紙に青ペン書で「鋳
物の都川口市」とあり
08201 KT21000136100 地歴部部誌 第6号
山口中央高校地歴
部編、山口中央高校
地歴部発行
昭和37年4月10日 A5冊子1、57頁
08202 KT21000136200 デクノボウ 創刊号 昭和38年6月 A5冊子1、16頁
08203 KT21000136300 デクノボウ 第2号 昭和38年7月 A5冊子1、20頁
08204 KT21000136400 デクノボウ 第3号 昭和38年8月 A5冊子1、16頁
08205 KT21000136500 デクノボウ 第4号 昭和38年9月 A5冊子1、18頁
08206 KT21000136600 デクノボウ 第5号 昭和38年10月 A5冊子1、24頁
08207 KT21000136700 デクノボウ 第6号 昭和38年11月 A5冊子1、29頁
08208 KT21000136800 デクノボウ 第7号 昭和38年12月 A5冊子1、21頁
08209 KT21000136900 デクノボウ 第8号 昭和39年1月 A5冊子1、18頁
08210 KT21000137000 デクノボウ 第9号 昭和39年2月 A5冊子1、20頁
08211 KT21000137100 デクノボウ 第10号 昭和39年3月 A5冊子1、20頁
08212 KT21000137200 デクノボウ 第11号 昭和39年4月 A5冊子1、25頁
08213 KT21000137300 デクノボウ 第12号 昭和39年5月 A5冊子1、15頁
08214 KT21000137400 デクノボウ 第14号 昭和39年7月 A5冊子1、18頁
08215 KT21000137500 デクノボウ 第15号 昭和39年8月 A5冊子1、22頁
08216 KT21000137600 デクノボウ 第18号 昭和39年11月 A5冊子1、18頁
08217 KT21000137700 デクノボウ 第19号 昭和39年12月 A5冊子1、23頁
08218 KT21000137800 デクノボウ 第20号 昭和40年1月 A5冊子1、22頁
08219 KT21000137900 デクノボウ 第21号 昭和40年2月 A5冊子1、13頁
原文は「第26号」とあり、
青鉛筆書で「21号」と修
正
08220 KT21000138000 デクノボウ 第22号 昭和40年3月 A5冊子1、16頁
08221 KT21000138100 デクノボウ 第23号 昭和40年4月 A5冊子1、19頁
08222 KT21000138200 デクノボウ 第24号 昭和40年5月 A5冊子1、18頁
08223 KT21000138300 デクノボウ 第25号 昭和40年6月 A5冊子1、20頁
08224 KT21000138400 デクノボウ 第26号 昭和40年7月 A5冊子1、18頁
08225 KT21000138500 デクノボウ 第27号 昭和40年8月 A5冊子1、14頁 原文は「第23号」とあり、青ペンで第27号と修正
08226 KT21000138600 デクノボウ 第28号 昭和40年9月 A5冊子1、14頁
08227 KT21000138700 デクノボウ 第29号 昭和40年10月 A5冊子1、16頁
08228 KT21000138800 デクノボウ 第30号 昭和40年11月 A5冊子1、20頁
08229 KT21000138900 デクノボウ 第31号 昭和40年12月 A5冊子1、22頁
08230 KT21000139000 デクノボウ 第32号
デクノボウクラブ
編、デクノボウクラ
ブ発行
昭和41年1月 A5冊子1、20頁 領収証1枚
08231 KT21000139100 デクノボウ 第33号
デクノボウクラブ
編、デクノボウクラ
ブ発行
昭和41年2月 A5冊子1、24頁
08232 KT21000139200 デクノボウ 第34号
デクノボウクラブ
編、デクノボウクラ
ブ発行
昭和41年3月 A5冊子1、23頁
08233 KT21000139300 デクノボウ 第35号
デクノボウクラブ
編、デクノボウクラ
ブ発行
昭和41年4月 A5冊子1、24頁
08234 KT21000139400 デクノボウ 第36号
デクノボウクラブ
編、デクノボウクラ
ブ発行
昭和41年5月 A5冊子1、18頁
08235 KT21000139500 デクノボウ 第37・38合併号
デクノボウクラブ
編、デクノボウクラ
ブ発行
昭和41年6・7月 A5冊子1、25頁
08236 KT21000139600 デクノボウ 第39号
デクノボウクラブ
編、デクノボウクラ
ブ発行
昭和41年8月 A5冊子1、20頁
08237 KT21000139700 デクノボウ 第40号
デクノボウクラブ
編、デクノボウクラ
ブ発行
昭和41年9月 A5冊子1、20頁
08238 KT21000139800 デクノボウ 第41号
デクノボウクラブ
編、デクノボウクラ
ブ発行
昭和41年10月 A5冊子1、14頁
08239 KT21000139900 デクノボウ 第42号
デクノボウクラブ
編、デクノボウクラ
ブ発行
昭和41年11月 A5冊子1、16頁
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08240 KT21000140000 デクノボウ 第43号
デクノボウクラブ
編、デクノボウクラ
ブ発行
昭和41年12月 A5冊子1、20頁
08241 KT21000140100 デクノボウ 第44号
デクノボウクラブ
編、デクノボウクラ
ブ発行
昭和42年1月 A5冊子1、18頁
08242 KT21000140200 デクノボウ 第45号
デクノボウクラブ
編、デクノボウクラ
ブ発行
昭和42年2月 A5冊子1、20頁
08243 KT21000140300 デクノボウ 第46号
デクノボウクラブ
編、デクノボウクラ
ブ発行
昭和42年3月 A5冊子1、22頁
08244 KT21000140400 デクノボウ 第47号
デクノボウクラブ
編、デクノボウクラ
ブ発行
昭和42年4月 A5冊子1、18頁
08245 KT21000140500 デクノボウ 第48号
デクノボウクラブ
編、デクノボウクラ
ブ発行
昭和42年5月 A5冊子1、20頁
08246 KT21000140600 デクノボウ 第49号
デクノボウクラブ
編、デクノボウクラ
ブ発行
昭和42年6月 A5冊子1、16頁
08247 KT21000140700 デクノボウ 第50号
デクノボウクラブ
編、デクノボウクラ
ブ発行
昭和42年7月 A5冊子1、22頁
08248 KT21000140800 展望 第70号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和39年10月1日 A5冊子1、230頁
08249 KT21000140900 展望 第71号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和39年11月1日 A5冊子1、198頁
08250 KT21000141000 展望 第75号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和40年3月1日 A5冊子1、198頁
08251 KT21000141100 展望 第77号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和40年5月1日 A5冊子1、230頁
08252 KT21000141200 展望 第78号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和40年6月1日 A5冊子1、230頁
08253 KT21000141300 展望 第79号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和40年7月1日 A5冊子1、230頁 納品書1枚
08254 KT21000141400 展望 第80号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和40年8月1日 A5冊子1、232頁 納品書1枚
08255 KT21000141500 展望 第82号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和43年10月1日 A5冊子1、230頁 納品書1枚
08256 KT21000141600 展望 第83号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和40年11月1日 A5冊子1、230頁
08257 KT21000141700 展望 第84号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和40年12月1日 A5冊子1、230頁
08258 KT21000141800 展望 第85号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和41年1月1日 A5冊子1、232頁
背表紙に黒ペン書で「明
日の原子力開発の構想
（有沢広巳原子力委員長
代理にきく）P70」とあり、
納品書1枚
08259 KT21000141900 展望 第86号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和41年2月1日 A5冊子1、232頁
08260 KT21000142000 展望 第87号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和41年3月1日 A5冊子1、232頁 納品書1枚
08261 KT21000142100 展望 第88号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和41年4月1日 A5冊子1、232頁 納品書1枚
08262 KT21000142200 展望 第89号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和41年5月1日 A5冊子1、232頁 納品書1枚
08263 KT21000142300 展望 第90号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和41年6月1日 A5冊子1、232頁 納品書1枚
08264 KT21000142400 展望 第91号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和41年7月1日 A5冊子1、232頁 納品書1枚
08265 KT21000142500 展望 第93号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和41年9月1日 A5冊子1、232頁
08266 KT21000142600 展望 第94号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和41年10月1日 A5冊子1、232頁
08267 KT21000142700 展望 第95号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和41年11月1日 A5冊子1、232頁 納品書1枚
08268 KT21000142800 展望 第96号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和41年12月1日 A5冊子1、232頁
08269 KT21000142900 展望 第97号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和42年1月1日 A5冊子1、264頁
08270 KT21000143000 展望 第98号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和42年2月1日 A5冊子1、232頁
08271 KT21000143100 展望 第99号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和42年3月1日 A5冊子1、232頁
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08272 KT21000143200 展望 第100号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和42年4月1日 A5冊子1、296頁
08273 KT21000143300 展望 第101号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和42年5月1日 A5冊子1、232頁
08274 KT21000143400 展望 第102号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和42年6月1日 A5冊子1、232頁
08275 KT21000143500 展望 第103号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和42年7月1日 A5冊子1、232頁
背表紙に黒ペン書で「在
日朝鮮人のこころ（朴素
南）P142」とあり
08276 KT21000143600 展望 第104号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和42年8月1日 A5冊子1、232頁 帯有
08277 KT21000143700 展望 第105号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和42年9月1日 A5冊子1、232頁
08278 KT21000143800 展望 第106号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和42年10月1日 A5冊子1、264頁
08279 KT21000143900 展望 第107号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和42年11月1日 A5冊子1、232頁
08280 KT21000144000 展望 第108号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和42年12月1日 A5冊子1、232頁
08281 KT21000144100 展望 第109号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和43年1月1日 A5冊子1、232頁
08282 KT21000144200 展望 第110号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和43年2月1日 A5冊子1、232頁
08283 KT21000144300 展望 第111号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和43年3月1日 A5冊子1、232頁
08284 KT21000144400 展望 第112号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和43年4月1日 A5冊子1、232頁
08285 KT21000144500 展望 第113号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和43年5月1日 A5冊子1、232頁
08286 KT21000144600 展望 第114号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和43年6月1日 A5冊子1、296頁 帯有
08287 KT21000144700 展望 第116号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和43年8月1日 A5冊子1、264頁 帯有、納品書1枚
08288 KT21000144800 展望 第117号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和43年9月1日 A5冊子1、232頁
08289 KT21000144900 展望 第118号 筑摩書房編、筑摩書房発行 昭和43年10月1日 A5冊子1、232頁
08290 KT21000145000 東京だより 第48号 東京だより社編、東京だより社発行 昭和28年7月1日 B6冊子1、84頁
表紙に赤ペン書で「〝国
連放談罷り通る－国連
はスパイの安全地帯か〟
山形誠一」とあり
08291 KT21000145100 東京だより 第51号 東京だより社編、東京だより社発行 昭和28年10月1日 B6冊子1、84頁
08292 KT21000145200 統計の泉 Vol.2№15
広島県統計協会編、
広島県統計協会発
行
昭和26年10月15日 A5冊子1、44頁
08293 KT21000145300 統計の泉 Vol.9№97
広島県統計協会編、
広島県統計協会発
行
昭和33年8月15日 A5冊子1、52頁
表紙に青ペン書で「原爆
被害者の状況推移、原爆
被害者の健康管理とそ
の治療について」とあり
08294 KT21000145400 刀剣と歴史 復刊第37号
刀剣保存会本部編、
刀剣保存会本部発
行
昭和35年5月20日 A5冊子1、104頁 封筒1枚
08295 KT21000145500 同時代人 7 同時代人の会編、同時代人の会発行 昭和37年11月20日 A5冊子1、16頁
08296 KT21000145600 道程 第12輯 道程発行所編、道程発行所発行 昭和24年3月1日 A5冊子1、38頁
08297 KT21000145700 道程 第13輯 道程発行所編、道程発行所発行 昭和24年7月1日 A5冊子1、38頁 同件2部あり
08298 KT21000145800 道程 第14輯 道程発行所編、道程発行所発行 昭和24年10月1日 A5冊子1、39頁
08299 KT21000145900 道程 第15輯 道程発行所編、道程発行所発行 昭和25年6月15日 A5冊子1、34頁
08300 KT21000146000 道程 第16輯 道程発行所編、道程発行所発行 昭和25年9月10日 A5冊子1、38頁
08301 KT21000146100 道程 第17輯 道程発行所編、道程発行所発行 昭和25年11月10日 A5冊子1、38頁
08302 KT21000146200 道程 第18輯 道程発行所編、道程発行所発行 昭和25年12月15日 A5冊子1、18頁
08303 KT21000146300 道程 第19輯 道程発行所編、道程発行所発行 昭和26年1月10日 A5冊子1、37頁
「道程」の広告掲載のお
願いについて2枚、「道程」
刊行について1枚
08304 KT21000146400 道程 第21輯 道程発行所編、道程発行所発行 昭和27年11月1日 A5冊子1、34頁
金井利博宛道程同人書
翰1通、「道程」同人規約1
枚
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08305 KT21000146500 同盟 60号 同盟編集部編、同盟会議発行 昭和38年6月15日 A5冊子1、96頁
08306 KT21000146600 同盟 61号 同盟編集部編、同盟会議発行 昭和38年7月15日 A5冊子1、96頁
08307 KT21000146700 同盟 64号 同盟編集部編、同盟会議発行 昭和38年10月15日 A5冊子1、96頁
08308 KT21000146800 同盟 69号 同盟編集部編、同盟会議発行 昭和39年3月10日 A5冊子1、96頁
08309 KT21000146900 東洋文化 第20号 東洋学会編、東洋学会発行 昭和31年1月25日 A5冊子1、123頁
08310 KT21000147000 時の課題 第6巻第8号
時事問題研究所編、
時事問題研究所発
行
昭和37年8月1日 A5冊子1、98頁
08311 KT21000147100 特集人物往来 第2巻第8号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和32年8月10日 A5冊子1、204頁
08312 KT21000147200 特集人物往来 第4巻第5号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和34年5月10日 A5冊子1、172頁
08313 KT21000147300 特集人物往来 第4巻第6号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和34年6月10日 A5冊子1、204頁
08314 KT21000147400 特集人物往来 第4巻第8号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和34年8月10日 A5冊子1、204頁
08315 KT21000147500 特集人物往来 第4巻第9号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和34年9月10日 A5冊子1、204頁
08316 KT21000147600 特集人物往来 第4巻第10号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和34年10月10日 A5冊子1、204頁
08317 KT21000147700 特集知性 河出書房編、河出書房発行 昭和31年10月5日 A5冊子1、310頁
08318 KT21000147800 特集文芸 河出書房編、河出書房発行 昭和32年3月10日 A5冊子1、310頁
08319 KT21000147900 特集文芸春秋人物読本 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和32年10月5日 A5冊子1、220頁 　
08320 KT21000148000 読書 第29号 朝倉書店編、朝倉書店発行 昭和32年4月1日 A5冊子1、17頁
08321 KT21000148100 読書 第30号 朝倉書店編、朝倉書店発行 昭和32年5月1日 A5冊子1、17頁
08322 KT21000148200 読書 第32号 朝倉書店編、朝倉書店発行 昭和32年7月1日 A5冊子1、17頁
08323 KT21000148300 読書 第34号 朝倉書店編、朝倉書店発行 昭和32年10月1日 A5冊子1、17頁
08324 KT21000148400 読書 第35号 朝倉書店編、朝倉書店発行 昭和32年11月1日 A5冊子1、17頁
08325 KT21000148500 読書 第36号 朝倉書店編、朝倉書店発行 昭和32年12月1日 A5冊子1、17頁
08326 KT21000148600 読書 第37号 朝倉書店編、朝倉書店発行 昭和33年1月1日 A5冊子1、17頁
08327 KT21000148700 読書 第38号 朝倉書店編、朝倉書店発行 昭和33年2月1日 A5冊子1、17頁
08328 KT21000148800 読書 第49号 朝倉書店編、朝倉書店発行 昭和34年3月1日 A5冊子1、17頁
08329 KT21000148900 読書表秋 第1巻第4号 春秋会編、春秋会発行 昭和25年7月1日 A5冊子1、32頁
08330 KT21000149000 読書文化 第21・22号
読書文化の会・児童
文学者協会編、読書
文化の会発行
昭和27年8月30日 A5冊子1、48頁
08331 KT21000149100 図書 第9号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和25年7月5日 A5冊子1、32頁
08332 KT21000149200 図書 第20号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和26年5月5日 A5冊子1、32頁
表紙に赤ペン書で「「原
子爆弾の完成」和田小
六」とあり
08333 KT21000149300 図書 第21号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和26年6月5日 A5冊子1、32頁
08334 KT21000149400 図書 第22号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和26年7月5日 A5冊子1、32頁
08335 KT21000149500 図書 第23号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和26年8月5日 A5冊子1、32頁
08336 KT21000149600 図書 第26号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和26年11月5日 A5冊子1、32頁
08337 KT21000149700 図書 第28号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和27年1月5日 A5冊子1、32頁
08338 KT21000149800 図書 第29号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和27年2月5日 A5冊子1、32頁
08339 KT21000149900 図書 第30号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和27年3月5日 A5冊子1、32頁 同件2部あり
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08340 KT21000150000 図書 第31号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和27年4月5日 A5冊子1、32頁
08341 KT21000150100 図書 第32号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和27年5月5日 A5冊子1、32頁
08342 KT21000150200 図書 第33号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和27年6月5日 A5冊子1、32頁
表紙に赤ペン書で「矢崎
美盛「少年美術館続編の
編集について」「ペスタ
ロッチー伝」務台理作　
志賀直哉「東洋の古美
術」」とあり
08343 KT21000150300 図書 第34号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和27年7月5日 A5冊子1、32頁
08344 KT21000150400 図書 第35号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和27年8月5日 A5冊子1、32頁
08345 KT21000150500 図書 第36号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和27年9月5日 A5冊子1、32頁
同件2部あり、表紙に赤
ペン書で「「広島」（野上
彌生子）写真文庫「広島」
と映画「原爆の子」（田中
愼次朗）」とあり
08346 KT21000150600 図書 第37号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和27年10月5日 A5冊子1、32頁
表紙に赤ペン書で「「農
村の社会教育」宮原誠
一」とあり
08347 KT21000150700 図書 第38号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和27年11月5日 A5冊子1、32頁
08348 KT21000150800 図書 第40号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年1月5日 A5冊子1、32頁
08349 KT21000150900 図書 第41号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年2月5日 A5冊子1、32頁
08350 KT21000151000 図書 第42号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年3月5日 A5冊子1、32頁
08351 KT21000151100 図書 第43号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年4月5日 A5冊子1、32頁
同件2部あり、表紙に赤
ペン書で「対談「科学と
戦争」武谷三男」とあり
08352 KT21000151200 図書 第44号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年5月5日 A5冊子1、32頁
表紙に赤ペン書で「「矢
崎先生のうしろ姿」谷口
鉄雄（さびしかった人）
「矢崎さんの思ひ出」野
上弥生子「若いころの矢
崎」河野与一」とあり
08353 KT21000151300 図書 第45号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年6月5日 A5冊子1、32頁
表紙に赤ペン書で「○カ
ッシーラ 「ー人間」久野
収氏評、○エスペラント
訳「原爆の子」の反響（関
西エスペラント（連盟
編）」とあり
08354 KT21000151400 図書 第46号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年7月5日 A5冊子1、32頁
表紙に赤ペン書で「「ベ
ルリン時代の矢崎君」宮
沢俊義」とあり
08355 KT21000151500 図書 第47号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年8月5日 A5冊子1、32頁
08356 KT21000151600 図書 第48号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年9月5日 A5冊子1、32頁 同件3部あり
08357 KT21000151700 図書 第49号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年10月5日 A5冊子1、32頁 同件2部あり
08358 KT21000151800 図書 第51号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和28年12月5日 A5冊子1、32頁 同件2部あり
08359 KT21000151900 図書 第52号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年1月5日 A5冊子1、32頁 同件2部あり
08360 KT21000152000 図書 第53号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年2月5日 A5冊子1、32頁
08361 KT21000152100 図書 第54号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年3月5日 A5冊子1、32頁 同件3部あり
08362 KT21000152200 図書 第55号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年4月5日 A5冊子1、32頁
08363 KT21000152300 図書 第56号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年5月5日 A5冊子1、32頁
08364 KT21000152400 図書 第57号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年6月5日 A5冊子1、32頁 同件2部あり
08365 KT21000152500 図書 第58号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和29年7月5日 A5冊子1、32頁
08366 KT21000152600 図書 第68号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年5月5日 A5冊子1、32頁
08367 KT21000152700 図書 第86号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和31年11月5日 A5冊子1、32頁
08368 KT21000152800 図書 第92号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年5月10日 A5冊子1、32頁
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08369 KT21000152900 図書 第95号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年8月10日 A5冊子1、32頁
08370 KT21000153000 図書 第97号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和32年10月10日 A5冊子1、32頁
08371 KT21000153100 図書 第102号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年3月10日 A5冊子1、32頁
08372 KT21000153200 図書 第106号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年7月10日 A5冊子1、32頁
08373 KT21000153300 図書 第108号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年9月10日 A5冊子1、32頁
08374 KT21000153400 図書 第109号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年10月10日 A5冊子1、32頁
08375 KT21000153500 図書 第111号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和33年12月10日 A5冊子1、32頁
08376 KT21000153600 図書 第112号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年1月10日 A5冊子1、32頁 同件2部あり
08377 KT21000153700 図書 第113号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年2月10日 A5冊子1、32頁 送り状1通
08378 KT21000153800 図書 第115号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年4月10日 A5冊子1、32頁
08379 KT21000153900 図書 第117号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年6月10日 A5冊子1、32頁
08380 KT21000154000 図書 第118号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年7月10日 A5冊子1、32頁
08381 KT21000154100 図書 第119号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年8月10日 A5冊子1、32頁
08382 KT21000154200 図書 第120号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年9月10日 A5冊子1、32頁
08383 KT21000154300 図書 第121号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年10月10日 A5冊子1、32頁
08384 KT21000154400 図書 第122号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和34年11月10日 A5冊子1、32頁
08385 KT21000154500 図書 第125号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年2月10日 A5冊子1、32頁
08386 KT21000154600 図書 第126号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年3月10日 A5冊子1、32頁
08387 KT21000154700 図書 第127号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年4月10日 A5冊子1、40頁
08388 KT21000154800 図書 第129号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年6月10日 A5冊子1、32頁
08389 KT21000154900 図書 第130号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年7月10日 A5冊子1、32頁
08390 KT21000155000 図書 第131号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年8月10日 A5冊子1、48頁
08391 KT21000155100 図書 第133号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年10月10日 A5冊子1、48頁
08392 KT21000155200 図書 第134号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年11月10日 A5冊子1、48頁
08393 KT21000155300 図書 第135号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和35年12月10日 A5冊子1、48頁
08394 KT21000155400 図書 第136号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年1月10日 A5冊子1、48頁
08395 KT21000155500 図書 第138号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年3月10日 A5冊子1、32頁
08396 KT21000155600 図書 第139号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年4月10日 A5冊子1、32頁
08397 KT21000155700 図書 第140号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年5月10日 A5冊子1、32頁
08398 KT21000155800 図書 第141号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年6月10日 A5冊子1、32頁
08399 KT21000155900 図書 第142号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年7月1日 A5冊子1、38頁
08400 KT21000156000 図書 第143号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年7月10日 A5冊子1、32頁
08401 KT21000156100 図書 第147号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和36年11月1日 A5冊子1、32頁
08402 KT21000156200 図書 第150号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和37年2月1日 A5冊子1、32頁
08403 KT21000156300 図書 第154号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和37年6月1日 A5冊子1、48頁
08404 KT21000156400 橡 第13冊 橡発行所編、橡発行所発行 昭和33年5月15日 A5冊子1、25頁
08405 KT21000156500 橡 第16冊 橡の会編、橡の会発行 昭和36年5月 A5冊子1、23頁
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08406 KT21000156600 内海俳句 第5巻第5号
内海俳句発行所編、
内海俳句発行所発
行
昭和38年9月1日 A5冊子1、22頁
08407 KT21000156700 内海俳句 第5巻第6号
内海俳句発行所編、
内海俳句発行所発
行
昭和38年12月1日 A5冊子1、22頁
08408 KT21000156800 内海俳句 第6巻第1号
内海俳句発行所編、
内海俳句発行所発
行
昭和39年1月1日 A5冊子1、22頁
08409 KT21000156900 長崎談叢 第24輯 長崎史談会編、藤木博英社発行 昭和14年8月30日 22×15㎝冊子1、92頁
08410 KT21000157000 なにを読むべきか 創刊号 金曜社編、金曜社発行 昭和24年11月1日 A5冊子1、80頁
08411 KT21000157100 二行詩 第224号 二行詩人社編、二行詩人社発行 昭和28年1月1日 A5冊子1、24頁
08412 KT21000157200 二行詩 第231号 二行詩人社編、二行詩人社発行 昭和28年8月1日 A5冊子1、24頁
08413 KT21000157300 二行詩 第233号 二行詩人社編、二行詩人社発行 昭和28年10月1日 A5冊子1、24頁
08414 KT21000157400 二行詩 第234号 二行詩人社編、二行詩人社発行 昭和28年11月1日 A5冊子1、24頁
08415 KT21000157500 二行詩 第235号 二行詩人社編、二行詩人社発行 昭和28年12月1日 A5冊子1、24頁
08416 KT21000157600 二行詩 第236号 二行詩人社編、二行詩人社発行 昭和29年1月1日 A5冊子1、24頁
08417 KT21000157700 日露戦争実記 第17編 斎木寛直編、博文館発行 明治37年6月13日 22×15㎝冊子1、128頁 封筒1枚、新聞1枚
08418 KT21000157800 日本 第1巻第1号
大日本雄弁会講談
社編、大日本雄弁会
講談社発行
昭和33年1月1日 B5冊子1、304頁
08419 KT21000157900 日本 第1巻第2号
大日本雄弁会講談
社編、大日本雄弁会
講談社発行
昭和33年2月1日 B5冊子1、312頁
08420 KT21000158000 日本 第1巻第3号
大日本雄弁会講談
社編、大日本雄弁会
講談社発行
昭和33年3月1日 B5冊子1、312頁
08421 KT21000158100 日本 第1巻第5号
大日本雄弁会講談
社編、大日本雄弁会
講談社発行
昭和33年5月1日 B5冊子1、312頁
08422 KT21000158200 日本 第1巻第6号
大日本雄弁会講談
社編、大日本雄弁会
講談社発行
昭和33年6月1日 B5冊子1、312頁
08423 KT21000158300 日本 第1巻第9号
大日本雄弁会講談
社編、大日本雄弁会
講談社発行
昭和33年9月1日 B5冊子1、320頁
背表紙に黒ペン書で
「五十万の竹槍兵団・日
教組（大宅壮一）58ペー
ジ」とあり
08424 KT21000158400 日本 第2巻第9号 講談社編、講談社発行 昭和34年9月1日 B5冊子1、270頁
08425 KT21000158500 日本 第2巻第10号 講談社編、講談社発行 昭和34年10月1日 B5冊子1、270頁 同件2部あり
08426 KT21000158600 日本 第3巻第4号 講談社編、講談社発行 昭和35年4月1日 B5冊子1、248頁
08427 KT21000158700 日本 第3巻第5号 講談社編、講談社発行 昭和35年5月1日 B5冊子1、248頁
08428 KT21000158800 日本 第3巻第6号 講談社編、講談社発行 昭和35年6月1日 B5冊子1、248頁
08429 KT21000158900 日本 第3巻第7号 講談社編、講談社発行 昭和35年7月1日 B5冊子1、246頁
08430 KT21000159000 日本 第3巻第8号 講談社編、講談社発行 昭和35年8月1日 B5冊子1、246頁
08431 KT21000159100 日本 第3巻第9号 講談社編、講談社発行 昭和35年9月1日 B5冊子1、246頁
08432 KT21000159200 日本 第3巻第10号 講談社編、講談社発行 昭和35年10月1日 B5冊子1、246頁
08433 KT21000159300 日本 第3巻第11号 講談社編、講談社発行 昭和35年11月1日 B5冊子1、246頁
08434 KT21000159400 日本 第3巻第12号 講談社編、講談社発行 昭和35年12月1日 B5冊子1、246頁
08435 KT21000159500 日本 第4号第1号 講談社編、講談社発行 昭和36年1月1日 B5冊子1、246頁
08436 KT21000159600 日本 第4号第2号 講談社編、講談社発行 昭和36年2月1日 B5冊子1、246頁
08437 KT21000159700 日本 第4号第3号 講談社編、講談社発行 昭和36年3月1日 B5冊子1、246頁
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08438 KT21000159800 日本 第4号第4号 講談社編、講談社発行 昭和36年4月1日 B5冊子1、246頁
08439 KT21000159900 日本 第4号第5号 講談社編、講談社発行 昭和36年5月1日 B5冊子1、246頁
08440 KT21000160000 日本 第4号第6号 講談社編、講談社発行 昭和36年6月1日 B5冊子1、246頁
08441 KT21000160100 日本 第4号第7号 講談社編、講談社発行 昭和36年7月1日 B5冊子1、246頁
08442 KT21000160200 日本 第4号第8号 講談社編、講談社発行 昭和36年8月1日 B5冊子1、246頁
08443 KT21000160300 日本 第4号第9号 講談社編、講談社発行 昭和36年9月1日 B5冊子1、246頁
08444 KT21000160400 日本 第4号第10号 講談社編、講談社発行 昭和36年10月1日 B5冊子1、246頁
08445 KT21000160500 日本 第4号第11号 講談社編、講談社発行 昭和36年11月1日 B5冊子1、246頁
08446 KT21000160600 日本 第4号第12号 講談社編、講談社発行 昭和36年12月1日 B5冊子1、246頁
08447 KT21000160700 日本 第5号第1号 講談社編、講談社発行 昭和37年1月1日 B5冊子1、268頁
08448 KT21000160800 日本 第5号第2号 講談社編、講談社発行 昭和37年2月1日 B5冊子1、268頁
08449 KT21000160900 日本 第5号第3号 講談社編、講談社発行 昭和37年3月1日 B5冊子1、268頁
08450 KT21000161000 日本 第5号第4号 講談社編、講談社発行 昭和37年4月1日 B5冊子1、268頁
08451 KT21000161100 日本 第5号第5号 講談社編、講談社発行 昭和37年5月1日 B5冊子1、268頁
08452 KT21000161200 日本 第5号第6号 講談社編、講談社発行 昭和37年6月1日 B5冊子1、268頁
08453 KT21000161300 日本 第5号第7号 講談社編、講談社発行 昭和37年7月1日 B5冊子1、268頁
08454 KT21000161400 日本 第5号第8号 講談社編、講談社発行 昭和37年8月1日 B5冊子1、268頁
08455 KT21000161500 日本 第5号第9号 講談社編、講談社発行 昭和37年9月1日 B5冊子1、268頁
08456 KT21000161600 日本 第5号第10号 講談社編、講談社発行 昭和37年10月1日 B5冊子1、268頁
08457 KT21000161700 日本 第5号第11号 講談社編、講談社発行 昭和37年11月1日 B5冊子1、268頁
08458 KT21000161800 日本 第5号第12号 講談社編、講談社発行 昭和37年12月1日 B5冊子1、268頁
08459 KT21000161900 日本 第6号第1号 講談社編、講談社発行 昭和38年1月1日 B5冊子1、268頁
08460 KT21000162000 日本 第6号第2号 講談社編、講談社発行 昭和38年2月1日 B5冊子1、268頁
08461 KT21000162100 日本 第6号第3号 講談社編、講談社発行 昭和38年3月1日 B5冊子1、268頁
08462 KT21000162200 日本 第6号第4号 講談社編、講談社発行 昭和38年4月1日 B5冊子1、268頁
背表紙に黒ペン書で
「（成智英雄）平沢貞通は
真犯人ではない（29ペー
ジ）」とあり
08463 KT21000162300 日本 第6号第5号 講談社編、講談社発行 昭和38年5月1日 B5冊子1、268頁
08464 KT21000162400 日本 第6号第6号 講談社編、講談社発行 昭和38年6月1日 B5冊子1、268頁
08465 KT21000162500 日本 第6号第7号 講談社編、講談社発行 昭和38年7月1日 B5冊子1、268頁
08466 KT21000162600 日本 第6号第8号 講談社編、講談社発行 昭和38年8月1日 B5冊子1、260頁
背表紙に黒ペン書で「岡
本敦「35万円からでき
る若い二人の〝理想の住
宅〟」42ページ」とあり
08467 KT21000162700 日本 第6号第9号 講談社編、講談社発行 昭和38年9月1日 B5冊子1、260頁
08468 KT21000162800 日本 第6号第10号 講談社編、講談社発行 昭和38年10月1日 B5冊子1、260頁
08469 KT21000162900 日本 第7号第7号 講談社編、講談社発行 昭和39年7月1日 B5冊子1、250頁
08470 KT21000163000 日本 第7号第8号 講談社編、講談社発行 昭和39年8月1日 B5冊子1、250頁
背表紙に黒ペン書で「日
本列島に見る中央と地
方（宮本常一）P.187」と
あり、新聞切抜1枚あり
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08471 KT21000163100 日本 第8号第7号 講談社編、講談社発行 昭和40年7月1日 A5冊子1、330頁
背表紙に黒ペン書で
「「ヴェトコン」と中国共
産党（城野宏）P38」とあ
り、新聞切抜1枚あり
08472 KT21000163200 日本 第8号第8号 講談社編、講談社発行 昭和40年8月1日 A5冊子1、330頁
背表紙に黒ペン書で
「アメリカ平和運動の
特色・アルトバッハ（P
二二四）」、「松尾公三・
ある被爆医師の回想
P246」、「今堀誠二・選
手だけの〝平和運動〟会
p216」とあり
08473 KT21000163300 日本 第8号第9号 講談社編、講談社発行 昭和40年9月1日 A5冊子1、330頁
同件2部あり、背表紙
に黒ペン書で「毛沢東
の後継者たち（高木健
夫）P188」、「「信教の自
由」競争時代（村上重良）
P53、いっそ原爆症患者
になりたい（福島菊次郎）
P166、日本人のなかの
ベトナム戦争（青木晨）
P105、日本のアメリカ人
（横堀洋一）P一三二」と
あり
08474 KT21000163400 日本 第8号第10号 講談社編、講談社発行 昭和40年10月1日 A5冊子1、346頁
背表紙に黒ペン書で「小
山内宏「マクナマラ戦争
と米世界警察軍」P88」
とあり
08475 KT21000163500 日本 第8号第11号 講談社編、講談社発行 昭和40年11月1日 A5冊子1、314頁
背表紙に黒ペン書で「岡
村・小山内対談「米中戦
争への危機」P24」、「鹿
島守之助夫妻（鈴木幸
夫）P238」とあり、納品
書1枚
08476 KT21000163600 日本 第8号第12号 講談社編、講談社発行 昭和40年12月1日 A5冊子1、314頁
背表紙に黒ペン書で「戦
後二十年史詳細年表・
一四六頁（尾鍋輝彦監
修）」とあり
08477 KT21000163700 日本 第9号第1号 講談社編、講談社発行 昭和41年1月1日 A5冊子1、346頁
08478 KT21000163800 日本 第9号第2号 講談社編、講談社発行 昭和41年2月1日 A5冊子1、346頁
背表紙に「サッスーン・
大企業を狙う黒い外資
（亀岡太郎）P292」とあ
り、納品書1枚
08479 KT21000163900 日本 第9号第3号 講談社編、講談社発行 昭和41年3月1日 A5冊子1、314頁 納品書1枚
08480 KT21000164000 日本 第9号第4号 講談社編、講談社発行 昭和41年4月1日 A5冊子1、346頁
背表紙に黒ペン書で「ベ
トナム特需への姿勢を
正せ（川崎秀二）P104」と
あり
08481 KT21000164100 日本 第9号第5号 講談社編、講談社発行 昭和41年5月1日 A5冊子1、314頁 納品書1枚
08482 KT21000164200 日本 第9号第6号 講談社編、講談社発行 昭和41年6月1日 A5冊子1、314頁 納品書1枚
08483 KT21000164300 日本 第9号第7号 講談社編、講談社発行 昭和41年7月1日 A5冊子1、314頁 納品書1枚
08484 KT21000164400 日本歌人クラブ会報 春号
日本歌人クラブ編、
日本歌人クラブ発
行
昭和32年 A5冊子1、48頁
08485 KT21000164500 日本語 第1巻第1号
国語を愛する会編、
国語を愛する会発
行
昭和36年9月10日 A5冊子1、9頁
08486 KT21000164600 日本産児計画情報 第4巻第3-4号
日本妊娠調節研究
所編、日本妊娠調節
研究所発行
昭和28年12月30日 B5冊子1、70頁
08487 KT21000164700 日本週報 第294号 日本週報社編、日本週報社発行 昭和29年7月25日 A5冊子1、66頁
08488 KT21000164800 日本週報 第585号 日本週報社編、日本週報社発行 昭和40年7月1日 A5冊子1、66頁
08489 KT21000164900 日本とアメリカ 第14巻第6号 安曇穂明編、日本とアメリカ社発行 昭和35年6月1日 B5冊子1、46頁
08490 KT21000165000 日本発見 第1号 日本発見の会編、日本発見の会発行 昭和38年7月1日 A5冊子1、64頁
封筒1枚、金井利博宛日
本発見の会書翰1通、払
込票5枚
08491 KT21000165100 日本発見 第2号 日本発見の会編、日本発見の会発行 昭和38年8月1日 A5冊子1、64頁
封筒1枚、金井利博宛分
部類書翰1通、振込票4枚
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08492 KT21000165200 日本PTA 第7巻第11号
日本母性文化協会
編、日本母性文化協
会発行
昭和29年11月5日 A5冊子1、64頁
08493 KT21000165300 日本評論 第23巻第6号 日本評論社編、日本評論社発行 昭和23年6月1日 A5冊子1、65頁
08494 KT21000165400 日本評論 第23巻第10号 日本評論社編、日本評論社発行 昭和23年10月1日 A5冊子1、64頁
08495 KT21000165500 日本評論 第23巻第11号 日本評論社編、日本評論社発行 昭和23年11月1日 A5冊子1、64頁
08496 KT21000165600 日本評論 第24巻第1号 日本評論社編、日本評論社発行 昭和24年1月1日 A5冊子1、96頁
08497 KT21000165700 日本評論 第24巻第4号 日本評論社編、日本評論社発行 昭和24年4月1日 A5冊子1、96頁
08498 KT21000165800 日本評論 第24巻第5号 日本評論社編、日本評論社発行 昭和24年5月1日 A5冊子1、96頁
08499 KT21000165900 日本評論 第24巻第7号 日本評論社編、日本評論社発行 昭和24年7月1日 A5冊子1、96頁
08500 KT21000166000 日本評論 第24巻第8号 日本評論社編、日本評論社発行 昭和24年8月1日 A5冊子1、96頁
08501 KT21000166100 日本未来派 第60号 日本未来派編、日本未来派発行社発行 昭和29年2月1日 A5冊子1、48頁
中国新聞社学芸課宛杉
本春夫書翰1通、封筒切
抜1枚
08502 KT21000166200 日本歴史 第2巻第1号 日本歴史社編、日本歴史社発行 昭和22年1月15日 A5冊子1、96頁
08503 KT21000166300 日本歴史 第2巻第4号 日本歴史社編、日本歴史社発行 昭和22年9月1日 A5冊子1、64頁
08504 KT21000166400 日本歴史 第11号 日本歴史社編、霞ヶ関書房発行 昭和23年3月1日 A5冊子1、64頁
08505 KT21000166500 日本歴史 第26号 日本歴史学会編、実業教科書発行 昭和25年7月1日 A5冊子1、64頁
08506 KT21000166600 日本歴史 第27号 日本歴史学会編、実業教科書発行 昭和25年8月1日 A5冊子1、64頁
08507 KT21000166700 日本歴史 第38号 日本歴史学会編、実業教科書発行 昭和26年7月1日 A5冊子1、64頁
08508 KT21000166800 女人文芸 2 志条みよ子編 昭和29年4月20日 18×17㎝冊子1、94頁 女人文芸署名有
08509 KT21000166900 女人文芸 復刊第1号 中村隆子編、志条みよ子発行 昭和35年5月1日 A5冊子1、68頁
08510 KT21000167000 女人文芸 復刊第5号 多仁花子編、女人文芸同人会発行 昭和38年4月1日 A5冊子1、94頁
08511 KT21000167100 人間 第1巻第7号 鎌倉文庫編、鎌倉文庫発行 昭和21年7月1日 A5冊子1、176頁
08512 KT21000167200 人間 第2巻第2号 鎌倉文庫編、鎌倉文庫発行 昭和22年2月1日 A5冊子1、144頁
08513 KT21000167300 人間 第2巻第8号 鎌倉文庫編、鎌倉文庫発行 昭和22年8月1日 A5冊子1、64頁
08514 KT21000167400 人間 第3巻第3号 鎌倉文庫編、鎌倉文庫発行 昭和23年3月1日 A5冊子1、56頁
08515 KT21000167500 忍者読切小説 第1巻第2号 高橋書店編、高橋書店発行 昭和38年9月1日 A5冊子1、278頁
08516 KT21000167600 農業と経済 第24巻第1号 川崎出版社編、川崎出版社発行 昭和33年1月5日 A5冊子1、73頁
08517 KT21000167700 農民文学 創刊号 農村文化協会編、農村文化協会発行 昭和26年9月1日 A5冊子1、100頁
08518 KT21000167800 農民文学 第2号 農村文化協会編、農村文化協会発行 昭和26年10月1日 A5冊子1、100頁
08519 KT21000167900 農民文学 第3号 農村文化協会編、農村文化協会発行 昭和26年11月1日 A5冊子1、100頁
08520 KT21000168000 農民文学 第4号 農村文化協会編、農村文化協会発行 昭和26年12月1日 A5冊子1、100頁
08521 KT21000168100 農民文学 第5号 農村文化協会編、農村文化協会発行 昭和27年1月1日 A5冊子1、100頁
08522 KT21000168200 農民文学 第6号 農村文化協会編、農村文化協会発行 昭和27年2月1日 A5冊子1、100頁
08523 KT21000168300 農民文学 第7号 農村文化協会編、農村文化協会発行 昭和27年4月1日 A5冊子1、100頁
08524 KT21000168400 農民文学 第9号 農村文化協会編、農村文化協会発行 昭和27年7月1日 A5冊子1、100頁
08525 KT21000168500 農民文学 第5号
日本農民文学会編、
日本農民文学会発
行
昭和31年5月1日 A5冊子1、158頁
08526 KT21000168600 農民文学 第8号
日本農民文学会編、
日本農民文学会発
行
昭和32年3月1日 A5冊子1、156頁
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08527 KT21000168700 農民文学 第10号
日本農民文学会編、
日本農民文学会発
行
昭和32年9月1日 A5冊子1、174頁
08528 KT21000168800 俳句往来 8月号 泰光堂編、泰光堂発行 昭和26年8月1日 A5冊子1、64頁
08529 KT21000168900 俳句研究 第9巻第4号 俳句研究社編、俳句研究社発行 昭和27年4月1日 A5冊子1、80頁
08530 KT21000169000 俳句研究 第9巻第5号 俳句研究社編、俳句研究社発行 昭和27年5月1日 A5冊子1、80頁
08531 KT21000169100 俳句研究 第9巻第10号 俳句研究社編、俳句研究社発行 昭和27年10月1日 A5冊子1、80頁
08532 KT21000169200 俳句研究 第9巻第12号 俳句研究社編、俳句研究社発行 昭和27年12月1日 A5冊子1、88頁
08533 KT21000169300 俳句研究 第10巻第1号 俳句研究社編、俳句研究社発行 昭和28年1月1日 A5冊子1、100頁
08534 KT21000169400 歯車 第11号 歯車の会編、歯車の会発行 昭和36年11月1日 A5冊子1、48頁 同件2部あり
08535 KT21000169500 歯車 第15号 歯車同人会編、歯車同人会発行 昭和42年4月15日 A5冊子1、94頁
08536 KT21000169600 歯車 第16号 歯車同人会編、歯車同人会発行 昭和43年6月15日 A5冊子1、134頁
08537 KT21000169700 歯車 第17号 歯車の会編、歯車の会発行 昭和44年2月20日 A5冊子1、116頁
08538 KT21000169800 歯車 第18号 歯車の会編、歯車の会発行 昭和44年12月1日 A5冊子1、158頁
08539 KT21000169900 歯車 第19号 歯車の会編、歯車の会発行 昭和45年6月10日 A5冊子1、118頁
08540 KT21000170000 歯車 第20号 歯車の会編、歯車の会発行 昭和45年12月30日 A5冊子1、165頁
08541 KT21000170100 函 第1号 函同人会編、函同人会発行 昭和36年9月 A5冊子1、95頁
08542 KT21000170200 函 第2号 函同人会編、函同人会発行 昭和36年10月 A5冊子1、107頁
08543 KT21000170300 話 通巻153号 逓信協会編、逓信協会発行 昭和42年10月15日 B6冊子1、32頁 横田整山書翰1通
08544 KT21000170400 話の特集 臨時増刊 日本社編、日本社発行 昭和41年8月15日 B5冊子1、128頁 送り状1通
08545 KT21000170500 早起鳥 第2巻第8号
JOFK･JODP編、広
島県放送文化普及
委員会発行
昭和28年2月1日 A5冊子1、44頁
08546 KT21000170600 ぱらだいす 第2号
日本デモクラシー
協会編、日本デモク
ラシー協会発行
昭和21年11月1日 B6冊子1、80頁
08547 KT21000170700 バルカノン 第15輯 火の会編、火の会発行 昭和36年4月1日 A5冊子1、30頁
08548 KT21000170800 PSJ会報 第5巻第1号 日本写真協会編、日本写真協会発行 昭和34年1月20日 B5冊子1、34頁
08549 KT21000170900 美術読本 第1集 次元社編、次元社発行 昭和23年9月15日 B6冊子1、35頁
08550 KT21000171000 雲雀笛 第12号 新風社編、新風社発行 昭和32年12月1日 A5冊子1、24頁
08551 KT21000171100 批評 第6号 批評社編、批評社発行 昭和35年1月15日 A5冊子1、206頁
金井利博宛桂芳久書翰1
通
08552 KT21000171200 ヒューマン 第3号 中山書店編、中山書店発行 昭和32年11月28日 A5冊子1、16頁
08553 KT21000171300 ヒューマン 第4号 中山書店編、中山書店発行 昭和32年12月18日 A5冊子1、16頁
08554 KT21000171400 ヒューマン 第5号 中山書店編、中山書店発行 昭和33年1月15日 A5冊子1、16頁
08555 KT21000171500 ヒューマン 第6号 中山書店編、中山書店発行 昭和33年2月10日 A5冊子1、16頁
08556 KT21000171600 ヒューマン 第7号 中山書店編、中山書店発行 昭和33年3月5日 A5冊子1、16頁
08557 KT21000171700 ヒューマン 第10号 中山書店編、中山書店発行 昭和33年4月30日 A5冊子1、16頁
08558 KT21000171800 評論 第1号 河出書房編、河出書房発行 昭和21年2月1日 A5冊子1、128頁
08559 KT21000171900 評論 第10号 河出書房編、河出書房発行 昭和22年2月1日 A5冊子1、86頁 87頁～欠損
08560 KT21000172000 評論 第12号 河出書房編、河出書房発行 昭和22年4月1日 A5冊子1、64頁
08561 KT21000172100 評論 第13号 河出書房編、河出書房発行 昭和22年7月1日 A5冊子1、64頁
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08562 KT21000172200 評論 第14号 河出書房編、河出書房発行 昭和22年9月1日 A5冊子1、64頁
08563 KT21000172300 評論 第15号 河出書房編、河出書房発行 昭和22年10月1日 A5冊子1、64頁
08564 KT21000172400 評論 第16号 河出書房編、河出書房発行 昭和22年11月1日 A5冊子1、64頁
08565 KT21000172500 評論 第17号 河出書房編、河出書房発行 昭和23年1月1日 A5冊子1、64頁
08566 KT21000172600 評論 第25号 河出書房編、河出書房発行 昭和23年9月1日 A5冊子1、64頁
08567 KT21000172700 評論 第27号 河出書房編、河出書房発行 昭和23年11月1日 A5冊子1、64頁
08568 KT21000172800 評論 第28号 河出書房編、河出書房発行 昭和23年12月1日 A5冊子1、72頁
08569 KT21000172900 肥料研究界 第48巻第12号
東京肥料研究会編、
東京肥料研究会発
行
昭和29年12月25日 A5冊子1、49頁
08570 KT21000173000 広島教育 第32号
広教組文化局編、広
島県教職員組合事
業部発行
昭和27年8月25日 A5冊子1、99頁 同件2部あり
08571 KT21000173100 広島教育 第33号
広教組教育文化部
編、広島県教職員組
合事業部発行
昭和27年9月3日 A5冊子1、79頁
08572 KT21000173200 広島教育 第34号
広教組教育文化部
編、広島県教職員組
合事業部発行
昭和27年10月1日 A5冊子1、95頁
08573 KT21000173300 広島教育 第35号
広教組教育文化部
編、広島県教職員組
合事業部発行
昭和27年11月1日 A5冊子1、91頁 封筒1枚
08574 KT21000173400 広島県日独協会会報 第1～18号
広島日独協会編、広
島日独協会発行
昭和34年7月～48年
7月 A5冊子1、789頁 付録1部
08575 KT21000173500 広島県文化財ニュース 第3号
広島県文化財協会
編、広島県文化財協
会発行
昭和34年7月1日 A5冊子1、11頁
08576 KT21000173600 広島県文化財ニュース 第4号
広島県文化財協会
編、広島県文化財協
会発行
昭和34年11月1日 A5冊子1、14頁
08577 KT21000173700 広島県文化財ニュース 第5号
広島県文化財協会
編、広島県文化財協
会発行
昭和35年1月1日 A5冊子1、14頁
08578 KT21000173800 広島県文化財ニュース 第6号
広島県文化財協会
編、広島県文化財協
会発行
昭和35年5月15日 A5冊子1、14頁
08579 KT21000173900 広島県文化財ニュース 第7号
広島県文化財協会
編、広島県文化財協
会発行
昭和35年7月25日 A5冊子1、14頁
08580 KT21000174000 広島県文化財ニュース 第8号
広島県文化財協会
編、広島県文化財協
会発行
昭和35年10月1日 A5冊子1、15頁
08581 KT21000174100 広島県文化財ニュース 第9号
広島県文化財協会
編、広島県文化財協
会発行
昭和36年1月1日 A5冊子1、15頁
08582 KT21000174200 広島県文化財ニュース 第10号
広島県文化財協会
編、広島県文化財協
会発行
昭和36年4月15日 A5冊子1、15頁
08583 KT21000174300 広島県文化財ニュース 第11号
広島県文化財協会
編、広島県文化財協
会発行
昭和36年7月20日 A5冊子1、15頁
08584 KT21000174400 広島県文化財ニュース 第12号
広島県文化財協会
編、広島県文化財協
会発行
昭和36年9月30日 A5冊子1、15頁
08585 KT21000174500 広島県文化財ニュース 第13号
広島県文化財協会
編、広島県文化財協
会発行
昭和37年1月15日 A5冊子1、15頁
08586 KT21000174600 広島作家 第4号
広島作家同人会編、
広島作家同人会発
行
昭和36年5月12日 A5冊子1、97頁 広島作家同人会ニュース1部
08587 KT21000174700 広島作家 第8号
広島作家同人会編、
広島作家同人会発
行
昭和40年6月25日 A5冊子1、61頁
08588 KT21000174800 ひろしま趣味 第2巻4月号 広島趣味の会編、広島趣味の会発行 昭和27年4月5日 A5冊子1、22頁
08589 KT21000174900 広島職域タイムス 第7巻第5号
広島職域タイムス
編、広島職域タイム
ス発行
昭和34年5月5日 B5冊子1、28頁
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08590 KT21000175000 広島職域タイムス 第11巻第6号
広島職域タイムス
編、広島職域クーポ
ン協同組合発行
昭和37年6月5日 B6冊子1、22頁
08591 KT21000175100 ひろしま随筆 第4号
ひろしま随筆同人
会編、ひろしま随筆
同人会発行
昭和37年7月1日 A5冊子1、44頁
08592 KT21000175200 ひろしま随筆 第9号
ひろしま随筆同人
会編、ひろしま随筆
同人会発行
昭和40年6月15日 A5冊子1、50頁
08593 KT21000175300 広島農業 第1巻第9号 振農会編、振農会発行 昭和23年9月10日 A5冊子1、31頁 新聞切抜1枚
08594 KT21000175400 広島農業 第7巻第1号 振農会編、振農会発行 昭和29年1月1日 A5冊子1、50頁
08595 KT21000175500 広島農業 第7巻第2号 振農会編、振農会発行 昭和29年2月1日 A5冊子1、48頁
08596 KT21000175600 広島農業 第7巻第3号 振農会編、振農会発行 昭和29年3月1日 A5冊子1、48頁
08597 KT21000175700 広島農業 第7巻第4号 振農会編、振農会発行 昭和29年4月1日 A5冊子1、40頁
08598 KT21000175800 広島農業 第7巻第5号 振農会編、振農会発行 昭和29年5月1日 A5冊子1、48頁
08599 KT21000175900 広島農業 第7巻第6号 振農会編、振農会発行 昭和29年6月1日 A5冊子1、48頁
08600 KT21000176000 広島農業 第7巻第7号 振農会編、振農会発行 昭和29年7月1日 A5冊子1、48頁
08601 KT21000176100 広島農業 第7巻第8号 振農会編、振農会発行 昭和29年8月1日 A5冊子1、48頁
08602 KT21000176200 広島農業 第8巻第12号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和30年12月1日 B5冊子1、32頁
08603 KT21000176300 広島農業 第9巻第11号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和31年11月1日 B5冊子1、46頁
08604 KT21000176400 広島農業 第9巻第12号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和31年12月1日 B5冊子1、46頁
08605 KT21000176500 広島農業 第10巻第1号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和32年1月1日 B5冊子1、60頁
08606 KT21000176600 広島農業 第10巻第2号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和32年2月1日 B5冊子1、62頁
08607 KT21000176700 広島農業 第10巻第3号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和32年3月1日 B5冊子1、64頁
08608 KT21000176800 広島農業 第10巻第4号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和32年4月1日 B5冊子1、62頁
08609 KT21000176900 広島農業 第10巻第5号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和32年5月1日 B5冊子1、64頁
08610 KT21000177000 広島農業 第10巻第6号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和32年6月1日 B5冊子1、64頁
付録「主要作物奨励品種
特性表」2部
08611 KT21000177100 広島農業 第10巻第7号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和32年7月1日 B5冊子1、64頁
08612 KT21000177200 広島農業 第10巻第8号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和32年8月1日 B5冊子1、64頁
08613 KT21000177300 広島農業 第10巻第9号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和32年9月1日 B5冊子1、64頁
08614 KT21000177400 広島農業 第10巻第10号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和32年10月1日 B5冊子1、64頁
08615 KT21000177500 広島農業 第10巻第11号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和32年11月1日 B5冊子1、64頁
08616 KT21000177600 広島農業 第10巻第12号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和32年12月1日 B5冊子1、64頁
08617 KT21000177700 広島農業 第11巻第1号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和33年1月1日 B5冊子1、60頁
付録「1958年一月の農作
業こよみ」1枚
08618 KT21000177800 広島農業 第11巻第2号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和33年2月1日 B5冊子1、60頁
付録「1958年二月の農作
業こよみ」1枚
08619 KT21000177900 広島農業 第11巻第3号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和33年3月1日 B5冊子1、60頁
付録「1958年三月の農作
業こよみ」1枚
08620 KT21000178000 広島農業 第11巻第4号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和33年4月1日 B5冊子1、60頁
付録「1958年四月の農作
業こよみ」1枚
08621 KT21000178100 広島農業 第11巻第5号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和33年5月1日 B5冊子1、60頁
付録「2958年五月の農作
業こよみ」1枚
08622 KT21000178200 広島農業 第11巻第6号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和33年6月1日 B5冊子1、60頁
付録「1958年六月の農作
業こよみ」1枚
08623 KT21000178300 広島農業 第11巻第7号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和33年7月1日 B5冊子1、60頁
付録「1958年七月の農作
業こよみ」1枚
08624 KT21000178400 広島農業 第11巻第8号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和33年8月1日 B5冊子1、60頁
付録「1958年八月の農作
業こよみ」1枚
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08625 KT21000178500 広島農業 第11巻第9号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和33年9月1日 B5冊子1、60頁
付録「1958年九月の農作
業こよみ」1枚
08626 KT21000178600 広島農業 第11巻第10号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和33年10月1日 B5冊子1、60頁
付録「1958年十月の農作
業こよみ」1枚
08627 KT21000178700 広島農業 第11巻第11号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和33年11月1日 B5冊子1、60頁
付録「1958年十一月の農
作業こよみ」1枚
08628 KT21000178800 広島農業 第11巻第12号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和33年12月1日 B5冊子1、60頁
付録「1958年十二月の農
作業こよみ」1枚
08629 KT21000178900 広島農業 第12巻第1号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和34年1月1日 B5冊子1、64頁
08630 KT21000179000 広島農業 第12巻第2号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和34年2月1日 B5冊子1、64頁
08631 KT21000179100 広島農業 第12巻第3号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和34年3月1日 B5冊子1、64頁
08632 KT21000179200 広島農業 第12巻第4号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和34年4月1日 B5冊子1、64頁
08633 KT21000179300 広島農業 第12巻第5号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和34年5月1日 B5冊子1、64頁
08634 KT21000179400 広島農業 第12巻第6号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和34年6月1日 B5冊子1、64頁
08635 KT21000179500 広島農業 第12巻第7号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和34年7月1日 B5冊子1、64頁
08636 KT21000179600 広島農業 第12巻第8号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和34年8月1日 B5冊子1、64頁
08637 KT21000179700 広島農業 第12巻第9号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和34年9月1日 B5冊子1、64頁
08638 KT21000179800 広島農業 第12巻第10号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和34年10月1日 B5冊子1、64頁
08639 KT21000179900 広島農業 第12巻第11号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和34年11月1日 B5冊子1、64頁
08640 KT21000180000 広島農業 第12巻第12号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和34年12月1日 B5冊子1、64頁
08641 KT21000180100 広島農業 第13巻第1号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和35年1月1日 B5冊子1、64頁
08642 KT21000180200 広島農業 第13巻第2号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和35年2月1日 B5冊子1、64頁
08643 KT21000180300 広島農業 第13巻第3号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和35年3月1日 B5冊子1、64頁
08644 KT21000180400 広島農業 第13巻第4号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和35年4月1日 B5冊子1、64頁
08645 KT21000180500 広島農業 第13巻第5号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和35年5月1日 B5冊子1、64頁
08646 KT21000180600 広島農業 第13巻第6号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和35年6月1日 B5冊子1、64頁
08647 KT21000180700 広島農業 第13巻第7号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和35年7月1日 B5冊子1、64頁
08648 KT21000180800 広島農業 第13巻第8号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和35年8月1日 B5冊子1、64頁
08649 KT21000180900 広島農業 第13巻第9号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和35年9月1日 B5冊子1、64頁
08650 KT21000181000 広島農業 第13巻第10号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和35年10月1日 B5冊子1、64頁
08651 KT21000181100 広島農業 第13巻第11号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和35年11月1日 B5冊子1、64頁
08652 KT21000181200 広島農業 第13巻第12号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和35年12月1日 B5冊子1、64頁
08653 KT21000181300 広島農業 第14巻第1号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和36年1月1日 A5冊子1、96頁
08654 KT21000181400 広島農業 第14巻第2号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和36年2月1日 A5冊子1、96頁
08655 KT21000181500 広島農業 第14巻第4号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和36年4月1日 A5冊子1、96頁
08656 KT21000181600 広島農業 第14巻第5号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和36年5月1日 A5冊子1、96頁
08657 KT21000181700 広島農業 第14巻第6号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和36年6月1日 A5冊子1、96頁
08658 KT21000181800 広島農業 第14巻第7号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和36年7月1日 A5冊子1、96頁
08659 KT21000181900 広島農業 第14巻第8号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和36年8月1日 A5冊子1、96頁
08660 KT21000182000 広島農業 第14巻第9号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和36年9月1日 A5冊子1、96頁
08661 KT21000182100 広島農業 第14巻第10号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和36年10月1日 A5冊子1、96頁
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08662 KT21000182200 広島農業 第15巻第1号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和37年1月1日 A5冊子1、96頁
08663 KT21000182300 広島農業 第15巻第2号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和37年2月1日 A5冊子1、96頁
08664 KT21000182400 広島農業 第15巻第3号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和37年3月1日 A5冊子1、96頁
08665 KT21000182500 広島農業 第15巻第4号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和37年4月1日 A5冊子1、96頁
08666 KT21000182600 広島農業 第15巻第5号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和37年5月1日 A5冊子1、96頁
08667 KT21000182700 広島農業 第15巻第6号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和37年6月1日 A5冊子1、96頁
08668 KT21000182800 広島農業 第15巻第7号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和37年7月1日 A5冊子1、96頁
08669 KT21000182900 広島農業 第15巻第8号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和37年8月1日 A5冊子1、96頁
08670 KT21000183000 広島農業 第15巻第9号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和37年9月1日 A5冊子1、96頁
08671 KT21000183100 広島農業 第15巻第10号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和37年10月1日 A5冊子1、96頁
08672 KT21000183200 広島農業 第15巻第11号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和37年11月1日 A5冊子1、96頁
「農協共済事業の普及に
ついて（依頼）」1枚
08673 KT21000183300 広島農業 第15巻第12号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和37年12月1日 A5冊子1、96頁
08674 KT21000183400 広島農業 第16巻第1号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和38年1月1日 A5冊子1、96頁
08675 KT21000183500 広島農業 第16巻第3号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和38年3月1日 A5冊子1、96頁
08676 KT21000183600 広島農業 第16巻第4号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和38年4月1日 A5冊子1、96頁
08677 KT21000183700 広島農業 第16巻第5号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和38年5月1日 A5冊子1、96頁
08678 KT21000183800 広島農業 第16巻第6号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和38年6月1日 A5冊子1、96頁
08679 KT21000183900 広島農業 第16巻第7号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和38年7月1日 A5冊子1、96頁
08680 KT21000184000 広島農業 第16巻第8号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和38年8月1日 A5冊子1、96頁
08681 KT21000184100 広島農業 第16巻第9号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和38年9月1日 A5冊子1、96頁
08682 KT21000184200 広島農業 第16巻第10号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和38年10月1日 A5冊子1、96頁
08683 KT21000184300 広島農業 第16巻第11号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和38年11月1日 A5冊子1、96頁
08684 KT21000184400 広島農業 第16巻第12号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和38年12月1日 A5冊子1、96頁
08685 KT21000184500 広島農業 第17巻第1号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和39年1月1日 A5冊子1、96頁
08686 KT21000184600 広島農業 第17巻第2号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和39年2月1日 A5冊子1、96頁
08687 KT21000184700 広島農業 第17巻第3号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和39年3月1日 A5冊子1、96頁
08688 KT21000184800 広島農業 第17巻第4号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和39年4月1日 A5冊子1、96頁
08689 KT21000184900 広島農業 第17巻第5号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和39年5月1日 A5冊子1、88頁
08690 KT21000185000 広島農業 第17巻第6号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和39年6月1日 A5冊子1、88頁
08691 KT21000185100 広島農業 第17巻第9号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和39年9月1日 A5冊子1、88頁
08692 KT21000185200 広島農業 第17巻第10号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和39年10月1日 A5冊子1、88頁
08693 KT21000185300 広島農業 第17巻第11号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和39年11月1日 A5冊子1、88頁
08694 KT21000185400 広島農業 第18巻第1号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和40年1月1日 A5冊子1、88頁
08695 KT21000185500 広島農業 第18巻第2号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和40年2月1日 A5冊子1、88頁
08696 KT21000185600 広島農業 第21巻第1号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和43年1月1日 A5冊子1、88頁
08697 KT21000185700 広島農業 第22巻第1号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和44年1月1日 A5冊子1、88頁
08698 KT21000185800 広島農業 第22巻第6号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和44年6月1日 A5冊子1、88頁
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08699 KT21000185900 広島農業 第22巻第7号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和44年7月1日 A5冊子1、89頁
08700 KT21000186000 広島農業 第22巻第9号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和44年9月1日 A5冊子1、88頁
08701 KT21000186100 広島農業 第22巻第10号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和44年10月1日 A5冊子1、88頁
08702 KT21000186200 広島農業 第22巻第11号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和44年11月1日 A5冊子1、88頁
08703 KT21000186300 広島農業 第23巻第1号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和45年1月1日 A5冊子1、88頁
08704 KT21000186400 広島農業 第23巻第2号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和45年2月1日 A5冊子1、88頁
08705 KT21000186500 広島農業 第23巻第3号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和45年3月1日 A5冊子1、88頁
08706 KT21000186600 広島農業 第23巻第5号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和45年5月1日 A5冊子1、88頁
08707 KT21000186700 広島農業 第23巻第6号 広島農業協会編、広島農業協会発行 昭和45年6月1日 A5冊子1、88頁
08708 KT21000186800 ひろしまの観光 第8号
広島市観光協会編、
広島市観光協会発
行
昭和36年6月5日 17×19㎝冊子1、16頁
08709 KT21000186900 ひろしまの観光 第9号
広島市観光協会編、
広島市観光協会発
行
昭和36年7月10日 17×19㎝冊子1、12頁
08710 KT21000187000 ひろしまの観光 第11号
広島市観光協会編、
広島市観光協会発
行
昭和37年2月20日 17×19㎝冊子1、16頁
08711 KT21000187100 広島文学 第3号 広島文学協会編、学友館図書発行 昭和27年10月5日 A5冊子1、92頁 メモ4枚
08712 KT21000187200 広島文学 第3巻第2号 広島文学協会編、広島文学協会発行 昭和28年2月1日 A5冊子1、80頁
08713 KT21000187300 広島文学 第3巻第4号 広島文学協会編、広島文学協会発行 昭和28年4月21日 A5冊子1、84頁 メモ4枚
08714 KT21000187400 広島文学 第4巻第1号 広島文学協会編、広島文学協会発行 昭和29年9月1日 A5冊子1、78頁 メモ1枚
08715 KT21000187500 広島文学 8月号 広島文学協会編、広島文学協会発行 昭和30年8月15日 A5冊子1、72頁 メモ1枚
08716 KT21000187600 広島文学 第6巻第2号 広島文学協会編、広島文学協会発行 昭和31年4月5日 A5冊子1、54頁
08717 KT21000187700 広島文学 第6巻第3号 広島文学協会編、広島文学協会発行 昭和31年8月1日 A5冊子1、96頁
表紙に青ペン書で「忘れ
られぬ十一年前の「あの
日」－目撃者座談会－
三二頁」とあり
08718 KT21000187800 広島文学 第7巻第1号 広島文学協会編、広島文学協会発行 昭和32年11月20日 A5冊子1、76頁
08719 KT21000187900 広島文学 第8巻第1号 広島文学協会編、広島文学協会発行 昭和33年9月20日 A5冊子1、82頁 同件2部あり
08720 KT21000188000 広島文学 第9巻第1号 広島文学協会編、広島文学協会発行 昭和34年5月10日 A5冊子1、73頁 原稿1部
08721 KT21000188100 広島文庫 第1号 広島文庫の会編、広島文庫の会発行 昭和44年3月25日 A5冊子1、178頁
金井利博宛広島文庫の
会書翰1通
08722 KT21000188200 広島文庫 第3号 広島文庫の会編、広島文庫の会発行 昭和45年1月30日 A5冊子1、107頁
08723 KT21000188300 広島ペン 第1巻第1号
広島ペンクラブ編、
広島ペンクラブ発
行
昭和37年10月31日 A5冊子1、28頁
同件3部あり、封筒1枚、
挨拶書1枚、表紙に黒鉛
筆書で「小咄ペンクラブ
（眞下三郎）P.26」とあり
08724 KT21000188400 広島ペン 第2号
広島ペンクラブ編、
広島ペンクラブ発
行
昭和38年8月20日 A5冊子1、34頁 封筒1枚、金井利博宛ペンクラブ事務局書翰1通
08725 KT21000188500 広島ペン 1989年 上
広島ペンクラブ編、
広島ペンクラブ発
行
平成元年4月1日 A5冊子1、102頁 金井満津子宛桜井元雄書翰1通
08726 KT21000188600 広大文学 第15号
広島大学文芸部編、
広島大学文芸部発
行
昭和36年7月5日 A5冊子1、124頁
08727 KT21000188700 風景 通巻第65号 キアラの会編、悠々会発行 昭和41年2月1日 A5冊子1、61頁 封筒1枚
08728 KT21000188800 風景 通巻第101号 キアラの会編、悠々会発行 昭和44年2月1日 A5冊子1、65頁
08729 KT21000188900 フォト 通巻252号 時事画報社編、時事画報社発行 昭和40年8月1日 B4冊子1、58頁 大型本につき別置
08730 KT21000189000 フォト 通巻292号 時事画報社編、時事画報社発行 昭和42年3月15日 B4冊子1、58頁 大型本につき別置
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08731 KT21000189100 フォト 通巻309号 時事画報社編、時事画報社発行 昭和42年12月1日 B4冊子1、58頁 大型本につき別置
08732 KT21000189200 フォト 通巻370号 時事画報社編、時事画報社発行 昭和45年6月15日 B4冊子1、60頁 大型本につき別置
08733 KT21000189300 フォト 通巻382号 時事画報社編、時事画報社発行 昭和45年12月15日 B4冊子1、60頁 大型本につき別置
08734 KT21000189400 フォト 通巻390号 時事画報社編、時事画報社発行 昭和46年4月15日 B4冊子1、60頁 大型本につき別置
08735 KT21000189500 不死鳥 創刊号 的場書房編、的場書房発行 昭和34年8月10日 A5冊子1、86頁
08736 KT21000189600 婦人 第16号 世界評論社編、世界評論社発行 昭和23年10月1日 A5冊子1、64頁 雑誌切抜1枚
08737 KT21000189700 婦人 第18号 世界評論社編、世界評論社発行 昭和23年12月1日 A5冊子1、64頁 表紙欠損
08738 KT21000189800 婦人 第19号 世界評論社編、世界評論社発行 昭和24年1月1日 A5冊子1、64頁
08739 KT21000189900 婦人 第21号 世界評論社編、世界評論社発行 昭和24年3月1日 A5冊子1、96頁
08740 KT21000190000 婦人 第22号 世界評論社編、世界評論社発行 昭和24年4月1日 A5冊子1、96頁
08741 KT21000190100 婦人 第24号 世界評論社編、世界評論社発行 昭和24年6月1日 A5冊子1、96頁
08742 KT21000190200 婦人画報 第612号 婦人画報社編、婦人画報社発行 昭和30年8月1日 B5冊子1、250頁
背表紙に黒ペン書で「濃
縮ウラニウム時代の生
活（星野芳郎）一四三頁」
とあり
08743 KT21000190300 婦人公論 第240号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和10年8月1日 A5冊子1、522頁 裏表紙欠損
08744 KT21000190400 婦人公論 第244号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和10年12月1日 A5冊子1、522頁 表紙欠損
08745 KT21000190500 婦人公論 中央公論社編、中央公論社発行 昭和13年2月1日 A5冊子1、490頁 491頁～欠損
08746 KT21000190600 婦人公論 第315号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和16年10月1日 A5冊子1、266頁
08747 KT21000190700 婦人公論 第331号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和18年2月1日 A5冊子1、164頁
08748 KT21000190800 婦人公論 第339号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和18年8月1日 A5冊子1、116頁
08749 KT21000190900 婦人公論 第489号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和33年1月1日 A5冊子1、380頁
08750 KT21000191000 婦人公論 第519号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和35年3月1日 A5冊子1、360頁
08751 KT21000191100 婦人公論 第539号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和36年7月1日 A5冊子1、402頁
08752 KT21000191200 婦人公論 第575号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和39年4月1日 A5冊子1、472頁
背表紙に黒ペン書で「朝
日新聞事件と私の立場
（村山藤子）P.102」とあ
り
08753 KT21000191300 婦人公論 第581号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和39年10月1日 A5冊子1、450頁
08754 KT21000191400 婦人公論 第592号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和40年9月1日 A5冊子1、438頁
08755 KT21000191500 婦人公論 第596号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和41年1月1日 A5冊子1、441頁
背表紙に黒ペン書で
「一九六六年一〇〇問
一〇〇答P.92」とあり
08756 KT21000191600 婦人公論 第604号 中央公論社編、中央公論社発行 昭和41年9月1日 A5冊子1、451頁
08757 KT21000191700 婦人と年少者 第15巻第2・3号 婦人少年協会編、婦人少年協会発行 昭和42年3月5日 B5冊子1、40頁
08758 KT21000191800 婦人之友 第45巻第12号 婦人之友社編、婦人之友社発行 昭和26年12月1日 A5冊子1、116頁
08759 KT21000191900 婦人之友 第46巻第4号 婦人之友社編、婦人之友社発行 昭和27年4月1日 A5冊子1、114頁
08760 KT21000192000 婦人之友 第46巻第5号 婦人之友社編、婦人之友社発行 昭和27年5月1日 A5冊子1、126頁
08761 KT21000192100 婦人之友 第46巻第6号 婦人之友社編、婦人之友社発行 昭和27年6月1日 A5冊子1、126頁
08762 KT21000192200 婦人之友 第46巻第7号 婦人之友社編、婦人之友社発行 昭和27年7月1日 A5冊子1、126頁
08763 KT21000192300 婦人之友 第46巻第8号 婦人之友社編、婦人之友社発行 昭和27年8月1日 A5冊子1、126頁
08764 KT21000192400 婦人之友 第46巻第9号 婦人之友社編、婦人之友社発行 昭和27年9月1日 A5冊子1、126頁
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08765 KT21000192500 婦人之友 第46巻第10号 婦人之友社編、婦人之友社発行 昭和27年10月1日 A5冊子1、126頁
08766 KT21000192600 婦人之友 第46巻第11号 婦人之友社編、婦人之友社発行 昭和27年11月1日 A5冊子1、126頁
08767 KT21000192700 婦人之友 第46巻第12号 婦人之友社編、婦人之友社発行 昭和27年12月1日 A5冊子1、126頁
08768 KT21000192800 婦人文庫 第1巻第6号 鎌倉文庫編、鎌倉文庫発行 昭和21年10月1日 A5冊子1、128頁
08769 KT21000192900 婦人文庫 第1巻第7号 鎌倉文庫編、鎌倉文庫発行 昭和21年11月1日 A5冊子1、128頁
08770 KT21000193000 二つの世界 第3巻第2号 二つの世界社編、二つの世界社発行 昭和32年1月20日 A5冊子1、126頁
08771 KT21000193100 二つの世界 第3巻第3号 二つの世界社編、二つの世界社発行 昭和32年2月20日 A5冊子1、130頁
08772 KT21000193200 Books №12 Booksの会編、Booksの会発行 昭和26年2月5日 A5冊子1、40頁
08773 KT21000193300 Books №26 Booksの会編、Booksの会発行 昭和27年6月5日 A5冊子1、32頁
08774 KT21000193400 Books №28 Booksの会編、Booksの会発行 昭和27年8月5日 A5冊子1、32頁
08775 KT21000193500 Books №33 Booksの会編、Booksの会発行 昭和28年1月5日 A5冊子1、40頁
08776 KT21000193600 Books №37 Booksの会編、Booksの会発行 昭和28年5月5日 A5冊子1、40頁
08777 KT21000193700 Books №42 Booksの会編、Booksの会発行 昭和28年10月5日 A5冊子1、40頁 同件2部あり
08778 KT21000193800 Books №45 Booksの会編、Booksの会発行 昭和29年1月5日 A5冊子1、40頁
08779 KT21000193900 Books №46 Booksの会編、Booksの会発行 昭和29年2月5日 A5冊子1、40頁
08780 KT21000194000 Books №50 Booksの会編、Booksの会発行 昭和29年6月5日 A5冊子1、64頁 表紙破損
08781 KT21000194100 Books №54 Booksの会編、Booksの会発行 昭和29年10月5日 A5冊子1、40頁
08782 KT21000194200 Books №55 Booksの会編、Booksの会発行 昭和29年11月5日 A5冊子1、40頁
08783 KT21000194300 Books №56 Booksの会編、Booksの会発行 昭和29年12月5日 A5冊子1、40頁
08784 KT21000194400 Books №57 Booksの会編、Booksの会発行 昭和30年1月5日 A5冊子1、40頁
08785 KT21000194500 Books №58 Booksの会編、Booksの会発行 昭和30年2月5日 A5冊子1、40頁
08786 KT21000194600 Books №60 Booksの会編、Booksの会発行 昭和30年4月5日 A5冊子1、40頁
08787 KT21000194700 Books №62 Booksの会編、Booksの会発行 昭和30年6月5日 A5冊子1、40頁
08788 KT21000194800 Books №63 Booksの会編、Booksの会発行 昭和30年7月5日 A5冊子1、48頁 同件2部あり
08789 KT21000194900 Books №65 Booksの会編、Booksの会発行 昭和30年9月5日 A5冊子1、48頁
08790 KT21000195000 Books №66 Booksの会編、Booksの会発行 昭和30年10月5日 A5冊子1、56頁
08791 KT21000195100 Books №69 Booksの会編、Booksの会発行 昭和31年1月5日 A5冊子1、48頁
08792 KT21000195200 Books №70 Booksの会編、Booksの会発行 昭和31年2月5日 A5冊子1、48頁
08793 KT21000195300 Books №73 Booksの会編、Booksの会発行 昭和31年5月5日 A5冊子1、56頁
08794 KT21000195400 Books №78 Booksの会編、Booksの会発行 昭和31年10月5日 A5冊子1、60頁
「読書の秋に贈る小山書
店の大特売」1枚
08795 KT21000195500 Books №81 Booksの会編、Booksの会発行 昭和32年1月5日 A5冊子1、56頁
08796 KT21000195600 Books №83 Booksの会編、Booksの会発行 昭和32年3月5日 A5冊子1、56頁
08797 KT21000195700 Books №85 Booksの会編、Booksの会発行 昭和32年5月5日 A5冊子1、56頁
08798 KT21000195800 Books №87 Booksの会編、Booksの会発行 昭和32年7月5日 A5冊子1、56頁
表紙に青ペン書で「原子
力とオートメーション
（入門案内）五〇頁」、「宮
本常一氏〝風土記日本〟
二四頁」とあり
08799 KT21000195900 Books №91 Booksの会編、Booksの会発行 昭和32年11月5日 A5冊子1、56頁
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08800 KT21000196000 Books №92 Booksの会編、Booksの会発行 昭和32年12月5日 A5冊子1、48頁
08801 KT21000196100 Books №93 Booksの会編、Booksの会発行 昭和33年1月5日 A5冊子1、48頁
08802 KT21000196200 Books №94 Booksの会編、Booksの会発行 昭和33年2月5日 A5冊子1、48頁
08803 KT21000196300 Books №95 Booksの会編、Booksの会発行 昭和33年3月5日 A5冊子1、48頁
08804 KT21000196400 Books №97 Booksの会編、Booksの会発行 昭和33年5月5日 A5冊子1、52頁
08805 KT21000196500 Books №98 Booksの会編、Booksの会発行 昭和33年6月5日 A5冊子1、48頁
08806 KT21000196600 Books №101 Booksの会編、Booksの会発行 昭和33年9月5日 A5冊子1、48頁
08807 KT21000196700 Books №102 Booksの会編、Booksの会発行 昭和33年10月5日 A5冊子1、48頁
08808 KT21000196800 Books №104 Booksの会編、Booksの会発行 昭和33年12月5日 A5冊子1、48頁
08809 KT21000196900 Books №105 Booksの会編、Booksの会発行 昭和34年1月5日 A5冊子1、48頁
08810 KT21000197000 Books №107 Booksの会編、Booksの会発行 昭和34年3月5日 A5冊子1、48頁
08811 KT21000197100 Books №109 Booksの会編、Booksの会発行 昭和34年5月5日 A5冊子1、48頁
08812 KT21000197200 Books №110 Booksの会編、Booksの会発行 昭和34年6月5日 A5冊子1、52頁 同件2部あり
08813 KT21000197300 Books №112 Booksの会編、Booksの会発行 昭和34年8月5日 A5冊子1、48頁
同件2部あり、黒ペン書
で「民族問題に関する本
（坂本徳松）六頁」とあり
08814 KT21000197400 Books №113 Booksの会編、Booksの会発行 昭和34年9月5日 A5冊子1、48頁
08815 KT21000197500 Books №114 Booksの会編、Booksの会発行 昭和34年10月5日 A5冊子1、52頁
08816 KT21000197600 Books №115 Booksの会編、Booksの会発行 昭和34年11月5日 A5冊子1、48頁
08817 KT21000197700 Books №116 Booksの会編、Booksの会発行 昭和34年12月5日 A5冊子1、48頁
08818 KT21000197800 Books №117 Booksの会編、Booksの会発行 昭和35年1月5日 A5冊子1、48頁
08819 KT21000197900 Books №118 Booksの会編、Booksの会発行 昭和35年2月5日 A5冊子1、48頁
08820 KT21000198000 Books №119 Booksの会編、Booksの会発行 昭和35年3月5日 A5冊子1、48頁
08821 KT21000198100 Books №120 Booksの会編、Booksの会発行 昭和35年4月5日 A5冊子1、56頁
08822 KT21000198200 Books №122 Booksの会編、Booksの会発行 昭和35年6月5日 A5冊子1、48頁
08823 KT21000198300 Books №123 Booksの会編、Booksの会発行 昭和35年7月5日 A5冊子1、48頁
08824 KT21000198400 Books №126 Booksの会編、Booksの会発行 昭和35年10月5日 A5冊子1、56頁 同件2部あり
08825 KT21000198500 Books №127 Booksの会編、Booksの会発行 昭和35年11月5日 A5冊子1、47頁
08826 KT21000198600 Books №128 Booksの会編、Booksの会発行 昭和35年12月5日 A5冊子1、47頁
08827 KT21000198700 Books №129 Booksの会編、Booksの会発行 昭和36年1月5日 A5冊子1、51頁
08828 KT21000198800 Books №130 Booksの会編、Booksの会発行 昭和36年2月5日 A5冊子1、48頁
08829 KT21000198900 Books №131 Booksの会編、Booksの会発行 昭和36年3月5日 A5冊子1、47頁
08830 KT21000199000 Books №133 Booksの会編、Booksの会発行 昭和36年5月5日 A5冊子1、47頁
08831 KT21000199100 Books №134 Booksの会編、Booksの会発行 昭和36年6月5日 A5冊子1、47頁
08832 KT21000199200 Books №135 Booksの会編、Booksの会発行 昭和36年7月5日 A5冊子1、47頁
08833 KT21000199300 Books №136 Booksの会編、Booksの会発行 昭和36年8月5日 A5冊子1、47頁
08834 KT21000199400 Books №137 Booksの会編、Booksの会発行 昭和36年9月5日 A5冊子1、47頁
08835 KT21000199500 Books №139 Booksの会編、Booksの会発行 昭和36年11月5日 A5冊子1、48頁
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08836 KT21000199600 Books №140 Booksの会編、Booksの会発行 昭和36年12月5日 A5冊子1、48頁
08837 KT21000199700 Books №141 Booksの会編、Booksの会発行 昭和37年1月5日 A5冊子1、47頁
08838 KT21000199800 ブラス 第1巻第1号 日本伸銅協会編、日本伸銅協会発行 昭和35年3月1日 B5冊子1、29頁
08839 KT21000199900 ブラス 第1巻第2号 日本伸銅協会編、日本伸銅協会発行 昭和35年5月1日 B5冊子1、33頁 送り状1通
08840 KT21000200000 ブラス 第1巻第3号 日本伸銅協会編、日本伸銅協会発行 昭和35年7月1日 B5冊子1、33頁 送り状1通
08841 KT21000200100 ブラス 第1巻第4号 日本伸銅協会編、日本伸銅協会発行 昭和35年9月1日 B5冊子1、35頁
08842 KT21000200200 ブラス 第1巻第5号 日本伸銅協会編、日本伸銅協会発行 昭和35年11月1日 B5冊子1、41頁
08843 KT21000200300 ブラス 第6号 日本伸銅協会編、日本伸銅協会発行 昭和36年1月1日 B5冊子1、41頁 送り状1通
08844 KT21000200400 ブラス 第7号 日本伸銅協会編、日本伸銅協会発行 昭和36年3月1日 B5冊子1、41頁
08845 KT21000200500 ブラス 第8号 日本伸銅協会編、日本伸銅協会発行 昭和36年5月1日 B5冊子1、37頁
08846 KT21000200600 ブラス 第9号 日本伸銅協会編、日本伸銅協会発行 昭和36年7月1日 B5冊子1、37頁
08847 KT21000200700 ブラス 第10号 日本伸銅協会編、日本伸銅協会発行 昭和36年9月1日 B5冊子1、37頁
「伸銅技術研究会第1回
講演会御案内」1枚
08848 KT21000200800 ブラス 第11号 日本伸銅協会編、日本伸銅協会発行 昭和36年11月1日 B5冊子1、37頁
「ブラスの合本ファイル」
広告1枚
08849 KT21000200900 ブラス 第12号 日本伸銅協会編、日本伸銅協会発行 昭和37年1月1日 B5冊子1、41頁
08850 KT21000201000 ブラス 第13号 日本伸銅協会編、日本伸銅協会発行 昭和37年3月1日 B5冊子1、37頁
08851 KT21000201100 ブラス 第14号 日本伸銅協会編、日本伸銅協会発行 昭和37年5月1日 B5冊子1、37頁
「伸銅技術研究会誌」発
刊案内1枚
08852 KT21000201200 ブラス 第15号 日本伸銅協会編、日本伸銅協会発行 昭和37年7月1日 B5冊子1、37頁
08853 KT21000201300 ブラス 第16号 日本伸銅協会編、日本伸銅協会発行 昭和37年9月1日 B5冊子1、41頁
08854 KT21000201400 ブラス 第17号 日本伸銅協会編、日本伸銅協会発行 昭和37年11月1日 B5冊子1、37頁
08855 KT21000201500 Prelude詩と評論 第14号
ぷれるうど詩話会
編、ぷれるうど詩話
会発行
昭和33年8月6日 A5冊子1、22頁
08856 KT21000201600 Prelude詩と評論 第25号
ぷれるうど詩話会
編、ぷれるうど詩話
会発行
昭和40年7月10日 A5冊子1、14頁 送り状1通
08857 KT21000201700 文学 第23巻第5号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年5月10日 A5冊子1、106頁
表紙に赤ペン書で「広
島の文化文学運動（山代
巴）」とあり
08858 KT21000201800 文学 第23巻第7号 岩波書店編、岩波書店発行 昭和30年7月10日 A5冊子1、104頁
表紙と背表紙に赤ペン
書で「神話特輯」とあり
08859 KT21000201900 文学界 第6巻第9号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和27年9月1日 A5冊子1、180頁
08860 KT21000202000 文学界 第10巻第9号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和31年9月1日 A5冊子1、188頁
表紙に赤ペン書で「小久
保均〝楽園追放〟」、「梶山
季之〝振興外貨〟評（佐々
木基一）」とあり
08861 KT21000202100 文学界 第11巻第11号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和32年11月1日 A5冊子1、208頁
08862 KT21000202200 文学界 第13巻第6号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和34年6月1日 A5冊子1、260頁
08863 KT21000202300 文学共和国 4 文学共和国編、文学共和国発行 昭和27年7月20日 A5冊子1、127頁
08864 KT21000202400 文学雑誌60＋α 第1号 ＋αの会編、＋αの会発行 昭和35年5月15日 A5冊子1、134頁
08865 KT21000202500 文芸 第5巻第9号 改造社編、改造社発行 昭和12年9月1日 A5冊子1、240頁 新聞切抜1枚
08866 KT21000202600 文芸 第6巻第7号 河出書房編、河出書房発行 昭和24年7月1日 A5冊子1、96頁 表紙欠損
08867 KT21000202700 文芸 第10巻第7号 河出書房編、河出書房発行 昭和28年7月1日 A5冊子1、118頁
08868 KT21000202800 文芸 第2巻第8号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和38年8月1日 A5冊子1、200頁
08869 KT21000202900 文芸 第2巻第9号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和38年9月1日 A5冊子1、200頁
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08870 KT21000203000 文芸 第2巻第10号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和38年10月1日 A5冊子1、200頁
08871 KT21000203100 文芸 第2巻第11号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和38年11月1日 A5冊子1、264頁
08872 KT21000203200 文芸 第2巻第12号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和38年12月1日 A5冊子1、200頁
08873 KT21000203300 文芸 第3巻第1号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和39年1月1日 B6冊子1、328頁
08874 KT21000203400 文芸 第3巻第3号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和39年3月1日 B6冊子1、264頁
08875 KT21000203500 文芸 第3巻第4号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和39年4月1日 B6冊子1、264頁
08876 KT21000203600 文芸 第3巻第5号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和39年5月1日 B6冊子1、268頁
08877 KT21000203700 文芸 第3巻第6号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和39年6月1日 B6冊子1、268頁
08878 KT21000203800 文芸 第3巻第7号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和39年7月1日 B6冊子1、300頁
08879 KT21000203900 文芸 第3巻第8号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和39年8月1日 B6冊子1、268頁
08880 KT21000204000 文芸 第3巻第9号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和39年9月1日 B6冊子1、300頁
08881 KT21000204100 文芸 第3巻第10号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和39年10月1日 B6冊子1、268頁
08882 KT21000204200 文芸 第3巻第11号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和39年11月1日 B6冊子1、268頁
08883 KT21000204300 文芸 第3巻第12号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和39年12月1日 B6冊子1、268頁
08884 KT21000204400 文芸 第4巻第1号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和40年1月1日 B6冊子1、328頁
08885 KT21000204500 文芸 第4巻第2号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和40年2月1日 B6冊子1、264頁
08886 KT21000204600 文芸 第4巻第3号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和40年3月1日 B6冊子1、264頁
08887 KT21000204700 文芸 第4巻第5号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和40年5月1日 B6冊子1、312頁
08888 KT21000204800 文芸 第4巻第6号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和40年6月1日 B6冊子1、312頁
08889 KT21000204900 文芸 第4巻第7号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和40年7月1日 B6冊子1、312頁
08890 KT21000205000 文芸 第4巻第8号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和40年8月1日 B6冊子1、312頁
08891 KT21000205100 文芸 第4巻第9号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和40年9月1日 B6冊子1、312頁
08892 KT21000205200 文芸 第4巻第12号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和40年11月1日 B6冊子1、312頁 帯有、納品書1枚
08893 KT21000205300 文芸 第4巻第13号 河出書房新社編、河出書房新社発行 昭和40年12月1日 B6冊子1、312頁
08894 KT21000205400 文芸朝日 第2巻第3号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和38年3月1日 B5冊子1、228頁
08895 KT21000205500 文芸朝日 第2巻第8号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和38年8月1日 B5冊子1、228頁
08896 KT21000205600 文芸朝日 第4巻第7号 朝日新聞社編、朝日新聞社発行 昭和40年7月1日 A5冊子1、384頁
08897 KT21000205700 文芸時代 第1巻第1号 新世代社編、新世代社発行 昭和23年1月1日 A5冊子1、64頁
08898 KT21000205800 文芸時代 第1巻第2号 新世代社編、新世代社発行 昭和23年2月1日 A5冊子1、64頁
08899 KT21000205900 文芸時代 第2巻第1号 新世代社編、新世代社発行 昭和24年1月1日 A5冊子1、64頁
08900 KT21000206000 文芸首都 第27巻第6号 文芸首都社編、文芸首都社発行 昭和33年6月1日 A5冊子1、136頁
08901 KT21000206100 文芸春秋 第16年第4号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和13年3月1日 A5冊子1、472頁 背表紙欠損
08902 KT21000206200 文芸春秋 第24巻第10号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和21年12月1日 A5冊子1、128頁
08903 KT21000206300 文芸春秋 第27巻第4号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和24年4月1日 A5冊子1、96頁
08904 KT21000206400 文芸春秋 第28巻第1号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和25年1月1日 A5冊子1、232頁
08905 KT21000206500 文芸春秋 第28巻第2号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和25年2月1日 A5冊子1、200頁
背表紙に黒ペン書で「下
山事件捜査最終報告書
P122」とあり
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08906 KT21000206600 文芸春秋 第28巻第3号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和25年3月1日 A5冊子1、232頁
08907 KT21000206700 文芸春秋 第28巻第4号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和25年4月1日 A5冊子1、248頁
08908 KT21000206800 文芸春秋 第28巻第6号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和25年5月1日 A5冊子1、248頁
08909 KT21000206900 文芸春秋 第28巻第7号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和25年6月1日 A5冊子1、248頁
08910 KT21000207000 文芸春秋 第28巻第8号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和25年7月1日 A5冊子1、248頁
08911 KT21000207100 文芸春秋 第28巻第10号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和25年8月1日 A5冊子1、248頁
08912 KT21000207200 文芸春秋 第28巻第12号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和25年9月1日 A5冊子1、248頁
08913 KT21000207300 文芸春秋 第28巻第13号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和25年10月1日 A5冊子1、284頁
08914 KT21000207400 文芸春秋 第28巻第15号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和25年11月1日 A5冊子1、252頁
08915 KT21000207500 文芸春秋 第28巻第16号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和25年12月1日 A5冊子1、252頁
08916 KT21000207600 文芸春秋 第29巻第1号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和26年1月1日 A5冊子1、284頁
08917 KT21000207700 文芸春秋 第29巻第2号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和26年2月1日 A5冊子1、252頁
08918 KT21000207800 文芸春秋 第29巻第4号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和26年3月1日 A5冊子1、252頁
表紙に赤ペン書で「高杉
一郎「ツッケルマン少
佐」」とあり
08919 KT21000207900 文芸春秋 第29巻第5号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和26年4月1日 A5冊子1、264頁
08920 KT21000208000 文芸春秋 第29巻第8号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和26年6月1日 A5冊子1、232頁
08921 KT21000208100 文芸春秋 第29巻第13号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和26年10月1日 A5冊子1、228頁
08922 KT21000208200 文芸春秋 第30巻第4号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和27年3月1日 A5冊子1、228頁 新聞1枚
08923 KT21000208300 文芸春秋 第30巻第5号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和27年4月1日 A5冊子1、284頁
08924 KT21000208400 文芸春秋 第30巻第15号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和27年10月5日 A5冊子1、188頁 　
08925 KT21000208500 文芸春秋 第31巻第1号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年1月1日 A5冊子1、344頁
08926 KT21000208600 文芸春秋 第31巻第2号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年2月1日 A5冊子1、304頁
表紙に赤ペン書で「日本
美パリに光る－砂原美
智子の「バタフライ」物
語（高田博厚）二二八頁」、
「予科練魂の死の抗議－
元教官のその後の記録
P.128」、表紙に青ペン書
で「古今（吉川幸次郎）
四九頁」とあり
08927 KT21000208700 文芸春秋 第31巻第3号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年2月5日 A5冊子1、180頁
表紙に青ペン書で「ア
マゾン日本帝国（高木敏
郎）三二頁」、「二人の提
督の最後（山本、永野）－
一六二頁」とあり
08928 KT21000208800 文芸春秋 第31巻第4号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年3月1日 A5冊子1、312頁
表紙に青ペン書で「－お
茶漬哲学－二〇四頁」、
「混血児に生まれて（江
川宇禮雄□□）座談会
P.232」とあり
08929 KT21000208900 文芸春秋 第31巻第5号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年4月1日 A5冊子1、304頁
表紙に赤ペン書で「実感
と論理（武者小路実篤）
四二頁」、「私のみた清水
の次郎長（小笠原長生）
一八四頁」、表紙に青ペ
ン書で「菊池寛P.230（小
島政二郎）」とあり
08930 KT21000209000 文芸春秋 第31巻第6号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年4月5日 A5冊子1、180頁
付録地図1枚、表紙に赤
ペン書で「女性への転向
手記クリスチーン・ジョ
ーゲンセン」とあり
314 315
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08931 KT21000209100 文芸春秋 第31巻第7号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年5月1日 A5冊子1、312頁
表紙に赤ペン書で「（原
爆と指紋）外国に例のな
かった指紋の話（高尾金
作）三八頁」、「〝負け犬〟
アンダア･ドッグ（井上
友一郎）」、　「〝わからな
いことなど〟（福島慶子）
P.41」とあり
08932 KT21000209200 文芸春秋 第31巻第8号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年6月1日 A5冊子1、312頁
表紙に赤ペン書で「カ
メラ・素盞鳴尊（林忠彦）
一五三頁」、「人種的偏見
－アメリカにもこの悩
み市田左右一」とあり
08933 KT21000209300 文芸春秋 第31巻第9号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年6月5日 A5冊子1、176頁
08934 KT21000209400 文芸春秋 第31巻第10号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年7月1日 A5冊子1、304頁
08935 KT21000209500 文芸春秋 第31巻第11号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年8月1日 A5冊子1、304頁
08936 KT21000209600 文芸春秋 第31巻第13号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年9月1日 A5冊子1、312頁
表紙に青ペン書で「水害
は天災か人災か（安芸皎
一）－二一二頁－」とあ
り
08937 KT21000209700 文芸春秋 第31巻第14号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年10月1日 A5冊子1、312頁
表紙に赤ペン書で「冷凍
遺体の遺書（村井茂）〝伊
三三号〟」とあり
08938 KT21000209800 文芸春秋 第31巻第15号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年10月5日 A5冊子1、196頁
08939 KT21000209900 文芸春秋 第31巻第16号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年11月1日 A5冊子1、312頁
08940 KT21000210000 文芸春秋 第31巻第17号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年12月1日 A5冊子1、312頁
08941 KT21000210100 文芸春秋 第31巻第18号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年12月5日 A5冊子1、188頁
08942 KT21000210200 文芸春秋 第32巻第1号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和29年1月1日 A5冊子1、348頁
表紙に青ペン書で「人類
の将来はどうなるか?（座
談会）湯川秀樹ほか－
一三四頁」とあり
08943 KT21000210300 文芸春秋 第32巻第2号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和29年2月1日 A5冊子1、328頁
08944 KT21000210400 文芸春秋 第32巻第3号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和29年2月5日 A5冊子1、196頁
付録「大臣富士登山口案
内図」1枚
08945 KT21000210500 文芸春秋 第32巻第4号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和29年3月1日 A5冊子1、336頁
表紙に赤ペン書で「日
本の風土と農民（東畑精
一）」とあり
08946 KT21000210600 文芸春秋 第32巻第5号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和29年4月1日 A5冊子1、328頁
表紙に青ペン書で「原爆
少女母親の記録（行広房
子）－九八頁」とあり
08947 KT21000210700 文芸春秋 第32巻第7号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和29年5月1日 A5冊子1、328頁
08948 KT21000210800 文芸春秋 第32巻第9号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和29年6月5日 A5冊子1、220頁
08949 KT21000210900 文芸春秋 第32巻第13号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和29年8月5日 A5冊子1、188頁
08950 KT21000211000 文芸春秋 第32巻第11号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和29年7月5日 A5冊子1、220頁 　
08951 KT21000211100 文芸春秋 第32巻第15号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和29年10月1日 A5冊子1、332頁
表紙に赤ペン書で「原爆
の落ちた日（四〇頁）－
細田民樹－」とあり
08952 KT21000211200 文芸春秋 第32巻第17号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和29年11月1日 A5冊子1、332頁
表紙に青ペン書で「水
爆患者の死（能取敏之）
一〇〇頁」、「「死の灰」の
答問－一三〇頁」とあり
08953 KT21000211300 文芸春秋 第32巻第18号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和29年12月1日 A5冊子1、332頁
08954 KT21000211400 文芸春秋 第32巻第19号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和29年12月5日 A5冊子1、208頁
08955 KT21000211500 文芸春秋 第33巻第1号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和30年1月1日 A5冊子1、372頁
08956 KT21000211600 文芸春秋 第33巻第3号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和30年2月1日 A5冊子1、340頁
08957 KT21000211700 文芸春秋 第33巻第5号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和30年3月1日 A5冊子1、340頁
08958 KT21000211800 文芸春秋 第33巻第7号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和30年4月1日 A5冊子1、340頁
314 315
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08959 KT21000211900 文芸春秋 第33巻第9号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和30年5月1日 A5冊子1、340頁
08960 KT21000212000 文芸春秋 第33巻第11号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和30年6月1日 A5冊子1、348頁
08961 KT21000212100 文芸春秋 第33巻第13号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和30年7月1日 A5冊子1、340頁
08962 KT21000212200 文芸春秋 第33巻第15号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和30年8月1日 A5冊子1、344頁
表紙に青ペン書で「生き
ているヒロシマの悲劇
（重藤文夫）－一八八頁」
とあり
08963 KT21000212300 文芸春秋 第33巻第17号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和30年9月1日 A5冊子1、348頁
表紙に赤ペン書で「中
年男の悲哀（座談会）
二〇六頁」、「宿題「日本
はどうなるか」－科学の
活用を妨げるジャーナ
リズムの魔力 中谷宇吉
郎 P.86」とあり
08964 KT21000212400 文芸春秋 第33巻第19号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和30年10月1日 A5冊子1、344頁
表紙に赤ペン書で「新聞
の尻に敷かれる日本人」、
「文化果つる島ボルネオ
（PANA特約）」とあり
08965 KT21000212500 文芸春秋 第33巻第20号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和30年10月5日 A5冊子1、224頁
08966 KT21000212600 文芸春秋 第33巻第21号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和30年11月1日 A5冊子1、364頁
08967 KT21000212700 文芸春秋 第33巻第22号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和30年12月1日 A5冊子1、340頁
08968 KT21000212800 文芸春秋 第34巻第1号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和31年1月1日 A5冊子1、372頁
08969 KT21000212900 文芸春秋 第34巻第2号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和31年2月1日 A5冊子1、360頁
08970 KT21000213000 文芸春秋 第34巻第3号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和31年3月1日 A5冊子1、356頁
表紙に青ペン書で「現代
歴史家への疑問（亀井勝
一郎）（五九頁）」、「原子
力と政治の間（嵯峨根遼
吉）－七〇頁」とあり
08971 KT21000213100 文芸春秋 第35巻第6号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和32年6月1日 A5冊子1、366頁
08972 KT21000213200 文芸春秋 第35巻第7号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和32年7月1日 A5冊子1、366頁
08973 KT21000213300 文芸春秋 第35巻第8号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和32年8月1日 A5冊子1、358頁
08974 KT21000213400 文芸春秋 第35巻第9号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和32年9月1日 A5冊子1、358頁
08975 KT21000213500 文芸春秋 第35巻第10号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和32年10月1日 A5冊子1、358頁
08976 KT21000213600 文芸春秋 第35巻第11号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和32年11月1日 A5冊子1、406頁
08977 KT21000213700 文芸春秋 第35巻第12号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和32年12月1日 A5冊子1、358頁
08978 KT21000213800 文芸春秋 第36巻第1号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和33年1月1日 A5冊子1、414頁
08979 KT21000213900 文芸春秋 第36巻第2号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和33年2月1日 A5冊子1、358頁
08980 KT21000214000 文芸春秋 第36巻第3号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和33年3月1日 A5冊子1、374頁
08981 KT21000214100 文芸春秋 第36巻第4号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和33年4月1日 A5冊子1、358頁
08982 KT21000214200 文芸春秋 第36巻第5号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和33年5月1日 A5冊子1、354頁
08983 KT21000214300 文芸春秋 第36巻第7号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和33年7月1日 A5冊子1、354頁
08984 KT21000214400 文芸春秋 第36巻第8号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和33年8月1日 A5冊子1、354頁
08985 KT21000214500 文芸春秋 第36巻第10号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和33年9月1日 A5冊子1、394頁
08986 KT21000214600 文芸春秋 第36巻第11号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和33年10月1日 A5冊子1、354頁
08987 KT21000214700 文芸春秋 第36巻第12号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和33年11月1日 A5冊子1、354頁
08988 KT21000214800 文芸春秋 第36巻第13号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和33年12月1日 A5冊子1、354頁
08989 KT21000214900 文芸春秋 第37巻第1号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和34年1月1日 A5冊子1、410頁
316 317
10．雑誌
９．ああああ
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
08990 KT21000215000 文芸春秋 第37巻第2号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和34年2月1日 A5冊子1、354頁
08991 KT21000215100 文芸春秋 第37巻第3号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和34年3月1日 A5冊子1、402頁
08992 KT21000215200 文芸春秋 第37巻第4号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和34年4月1日 A5冊子1、354頁
08993 KT21000215300 文芸春秋 第37巻第5号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和34年5月1日 A5冊子1、354頁
08994 KT21000215400 文芸春秋 第37巻第6号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和34年6月1日 A5冊子1、362頁
08995 KT21000215500 文芸春秋 第37巻第7号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和34年7月1日 A5冊子1、354頁
08996 KT21000215600 文芸春秋 第37巻第8号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和34年8月1日 A5冊子1、354頁
08997 KT21000215700 文芸春秋 第37巻第9号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和34年9月1日 A5冊子1、402頁
08998 KT21000215800 文芸春秋 第37巻第10号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和34年10月1日 A5冊子1、354頁
背表紙に黒ペン書で「今
東光「ハワイ島辻説法」
一三二ページ」とあり
08999 KT21000215900 文芸春秋 第37巻第11号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和34年11月1日 A5冊子1、386頁
09000 KT21000216000 文芸春秋 第37巻第12号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和34年12月1日 A5冊子1、354頁
09001 KT21000216100 文芸春秋 第38巻第1号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和35年1月1日 A5冊子1、406頁
09002 KT21000216200 文芸春秋 第38巻第2号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和35年2月1日 A5冊子1、354頁
09003 KT21000216300 文芸春秋 第38巻第3号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和35年3月1日 A5冊子1、386頁
09004 KT21000216400 文芸春秋 第38巻第4号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和35年4月1日 A5冊子1、354頁
09005 KT21000216500 文芸春秋 第38巻第5号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和35年5月1日 A5冊子1、354頁
09006 KT21000216600 文芸春秋 第38巻第6号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和35年6月1日 A5冊子1、354頁
09007 KT21000216700 文芸春秋 第38巻第7号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和35年7月1日 A5冊子1、354頁 裏表紙欠損
09008 KT21000216800 文芸春秋 第38巻第8号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和35年8月1日 A5冊子1、354頁
09009 KT21000216900 文芸春秋 第38巻第8号ノ1 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和35年8月5日 A5冊子1、204頁
09010 KT21000217000 文芸春秋 第38巻第9号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和35年9月1日 A5冊子1、418頁
09011 KT21000217100 文芸春秋 第38巻第10号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和35年10月1日 A5冊子1、354頁
09012 KT21000217200 文芸春秋 第38巻第11号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和35年11月1日 A5冊子1、354頁
09013 KT21000217300 文芸春秋 第38巻第12号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和35年12月1日 A5冊子1、354頁
09014 KT21000217400 文芸春秋 第39巻第1号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和36年1月1日 A5冊子1、414頁
09015 KT21000217500 文芸春秋 第39巻第2号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和36年2月1日 A5冊子1、354頁
09016 KT21000217600 文芸春秋 第39巻第3号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和36年3月1日 A5冊子1、402頁
09017 KT21000217700 文芸春秋 第39巻第9号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和36年9月1日 A5冊子1、386頁
背表紙に黒ペン書で「ヒ
ロシマに甦った青春（中
野清一）二三六頁」とあ
り
09018 KT21000217800 文芸春秋 第39巻第10号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和36年10月1日 A5冊子1、354頁
背表紙に黒ペン書で「原
水協から三下り半（アー
ル・レイノルズ）九二頁」
とあり
09019 KT21000217900 文芸春秋 第40巻第11号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和37年11月1日 A5冊子1、378頁
背表紙に黒ペン書で「現
代の怪物・電波新聞－
一五六頁」とあり
09020 KT21000218000 文芸春秋 第41巻第12号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和38年12月1日 A5冊子1、346頁
背表紙に「ユダヤ人と
特務機関長（一五六ペー
ジ）」、「秘録北満永久要
塞（一六六ページ）」とあ
り
09021 KT21000218100 文芸春秋 第42巻第3号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和39年3月1日 A5冊子1、378頁
背表紙に黒ペン書で「朝
日新聞は誰のものか（細
川隆元）P104」とあり
316 317
10．雑誌
番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
09022 KT21000218200 文芸春秋 第42巻第5号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和39年5月1日 A5冊子1、378頁
背表紙に黒ペン書で
「ケネディ暗殺事件｛ト
ーマス・ブキャナン
P.264P.204　Ｊ・ヨース
テンP.233」、「帝銀事件・
犯人は死んだP312」、「朝
日事件・良識は防衛する
P196（増田寿郎）」とあ
り、納品書1枚
09023 KT21000218300 文芸春秋 第43巻第4号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和40年4月1日 A5冊子1、372頁
背表紙に黒ペン書で「暴
力と戦った中国新聞（今
中亙）P134」とあり
09024 KT21000218400 文芸春秋 第43巻第8号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和40年8月1日 A5冊子1、372頁
背表紙に黒ペン書で「特
集・現代中国100問100
答（内・林克也P115～
117）」、「北川直次「爆心
地六〇〇米の科学者」
P261」、「新川信一「私
は原子雲に突入した」
P268」、「地名とアイヌ
語・山本直文P.72」とあ
り
09025 KT21000218500 文芸春秋 第43巻第10号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和40年10月1日 A5冊子1、356頁
背表紙に黒ペン書で「忘
れられた大和魂（盛毓度）
P134」とあり
09026 KT21000218600 文芸春秋 第45巻第7号 文芸春秋編、文芸春秋発行 昭和42年7月1日 A5冊子1、378頁
背表紙に黒鉛筆書で「カ
シアス・クレイ「私が徴 
兵を拒否した理由」
P194」とあり
09027 KT21000218700 文芸春秋 第45巻第11号 文芸春秋編、文芸春秋発行 昭和42年11月1日 A5冊子1、378頁
背表紙に黒ペン書で
「〝チョーセン記者〟は考
える（共同通信社会部）
村岡博人（P.304）」とあ
り
09028 KT21000218800 文芸春秋 第45巻第12号 文芸春秋編、文芸春秋発行 昭和42年12月1日 A5冊子1、378頁
背表紙に黒ペン書で「日
本が裁かれた1000日（東
京裁判）P96」、「回想の
革命児ゲバラ（山本満喜
子）P116」、「日本の知識
人との対話（リースマン）
P164」、「“人間蒸発”私の
場合（鈴木俊平）P330」と
あり
09029 KT21000218900 文芸春秋 第46巻第1号 文芸春秋編、文芸春秋発行 昭和43年1月1日 A5冊子1、394頁
背表紙に黒ペン書で
「ヒロシマ上空までの
七時間（Ｊ.マークス）P
二二〇」、「〝欧州連盟〟
の母と称された一日本
女性の生涯（木村毅）P
三〇〇」、「トインビー座
談〝近代日本をどう評価
するか〟P九六」とあり
09030 KT21000219000 文芸春秋 第46巻第4号 文芸春秋編、文芸春秋発行 昭和43年4月1日 A5冊子1、378頁
09031 KT21000219100 文芸春秋 第47巻第7号 文芸春秋編、文芸春秋発行 昭和44年7月1日 A5冊子1、394頁
背表紙に黒ペン書で「私
がベトナムゲリラを育
てた（中川武保）P220」、
「北方領土はどうなるの
か（夏堀正元）P286」、青
鉛筆書で「アメリカ型知
識人（西義之）P110」とあ
り、納品書1枚
09032 KT21000219200 文芸春秋 第48巻第1号 文芸春秋編、文芸春秋発行 昭和45年1月1日 A5冊子1、394頁
背表紙に黒ペン書で
「T.フープス「かくて大
統領は決断した」P.168」、
「経済強国日本を素行調
査する（P.118）」、「桑田
忠親「上杉謙信の実像と
虚像」P.268」、司馬遼太
郎、梅棹忠夫「日本は〝無
思想時代〟の先兵」P94」
とあり
09033 KT21000219300 文芸春秋 第48巻第8号 文芸春秋編、文芸春秋発行 昭和45年7月10日 A4冊子1、168頁 納品書1枚
09034 KT21000219400 文集ひろしま1・2年 第5集
広島市小学校国語
教育研究会編、広島
市小学校国語教育
研究会発行
昭和34年2月1日 A5冊子1、119頁
318 319
10．雑誌
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番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
09035 KT21000219500 文集ひろしま3・4年 第5集
広島市小学校国語
教育研究会編、広島
市小学校国語教育
研究会発行
昭和34年2月1日 A5冊子1、159頁
09036 KT21000219600 文集ひろしま5・6年 第5集
広島市小学校国語
教育研究会編、広島
市小学校国語教育
研究会発行
昭和34年2月1日 A5冊子1、163頁
09037 KT21000219700 文集ひろしま1・2年 第8集
広島市小学校国語
教育研究会編、広島
市小学校国語教育
研究会発行
昭和37年1月15日 A5冊子1、110頁
09038 KT21000219800 文集ひろしま3・4年 第8集
広島市小学校国語
教育研究会編、広島
市小学校国語教育
研究会発行
昭和37年1月15日 A5冊子1、158頁
09039 KT21000219900 文集ひろしま5・6年 第8集
広島市小学校国語
教育研究会編、広島
市小学校国語教育
研究会発行
昭和37年1月15日 A5冊子1、170頁
09040 KT21000220000 文都広島 創刊号 文都広島の会編、文都広島の会発行 昭和40年8月6日 A5冊子1、100頁
09041 KT21000220100 米書だより 第18号
米国大使館文化交
換局書籍課編、米国
大使館文化交換局
書籍課発行
昭和29年9月 A5冊子1、34頁
09042 KT21000220200 米書だより 第20号
米国大使館文化交
換局書籍課編、米国
大使館文化交換局
書籍課発行
昭和29年11月 A5冊子1、34頁
09043 KT21000220300 平凡パンチ 第4巻第8号 平凡出版編、平凡出版発行 昭和42年2月27日 B5冊子1、146頁
09044 KT21000220400 平凡パンチ 第4巻第46号 平凡出版編、平凡出版発行 昭和42年11月13日 B5冊子1、148頁
表紙に黒ペン書で「世界
の謀略都市・トーキョー
（P26）」とあり
09045 KT21000220500 平和 第3号 青木書店編、青木書店発行 昭和27年9月1日 A5冊子1、54頁
09046 KT21000220600 平和 第4号 青木書店編、青木書店発行 昭和27年10月1日 A5冊子1、58頁
09047 KT21000220700 平和 第10号 青木書店編、青木書店発行 昭和28年3月1日 A5冊子1、66頁
09048 KT21000220800 平和 第11号 青木書店編、青木書店発行 昭和28年4月1日 A5冊子1、66頁
09049 KT21000220900 別冊週刊サンケイ 通巻36号 産業経済新聞社編、産経新聞社発行 昭和35年3月1日 B5冊子1、138頁
表紙に黒ペン書で「探鉱
に賭ける四十年（九五ペ
ージ）（高田郡井村生れ
梶川淳造）」とあり
09050 KT21000221000 別冊週刊読売 第1巻第7号 読売新聞社編、読売新聞社発行 昭和45年9月10日 A4冊子1、162頁
09051 KT21000221100 別冊小説新潮 第4巻第10号 新潮社編、新潮社発行 昭和25年9月15日 A5冊子1、252頁
09052 KT21000221200 別冊小説新潮 第13巻第2号 新潮社編、新潮社発行 昭和34年1月15日 A5冊子1、268頁
09053 KT21000221300 別冊文芸春秋 第1巻第1号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和21年12月15日 A5冊子1、192頁
09054 KT21000221400 別冊文芸春秋 第10号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和24年2月10日 A5冊子1、142頁
09055 KT21000221500 別冊文芸春秋 第31号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和27年12月25日 A5冊子1、268頁
09056 KT21000221600 別冊文芸春秋 第32号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年2月25日 A5冊子1、268頁
09057 KT21000221700 別冊文芸春秋 第33号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年4月28日 A5冊子1、268頁
09058 KT21000221800 別冊文芸春秋 第34号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年6月28日 A5冊子1、268頁
09059 KT21000221900 別冊文芸春秋 第35号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年8月28日 A5冊子1、268頁
09060 KT21000222000 別冊文芸春秋 第36号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年10月28日 A5冊子1、272頁
09061 KT21000222100 別冊文芸春秋 第37号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和28年12月28日 A5冊子1、268頁
09062 KT21000222200 別冊文芸春秋 第38号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和29年2月28日 A5冊子1、272頁
09063 KT21000222300 別冊文芸春秋 第40号 記念特別号
文芸春秋新社編、文
芸春秋新社発行 昭和29年7月3日 A5冊子1、288頁
318 319
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番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
09064 KT21000222400 別冊文芸春秋 第41号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和29年8月28日 A5冊子1、284頁
09065 KT21000222500 別冊文芸春秋 第53号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和31年8月28日 A5冊子1、296頁
09066 KT21000222600 別冊文芸春秋 第58号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和32年6月28日 A5冊子1、296頁
09067 KT21000222700 別冊文芸春秋 第59号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和32年8月28日 A5冊子1、304頁
09068 KT21000222800 別冊文芸春秋 第60号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和32年10月28日 A5冊子1、312頁
09069 KT21000222900 別冊文芸春秋 第69号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和34年9月28日 A5冊子1、304頁
09070 KT21000223000 別冊文芸春秋 第83号 文芸春秋新社編、文芸春秋新社発行 昭和38年3月15日 A5冊子1、310頁
09071 KT21000223100 ペリカン 第1号
マントナンクラブ
編、マントナンクラ
ブ発行
昭和36年9月10日 A5冊子1、15頁
09072 KT21000223200 ぽいえてす 第2巻第3号
ぽいえてす同人会
編、ぽいえてす同人
会発行
B6冊子1、27頁
09073 KT21000223300 宝石 第1巻第1号 光文社編、光文社発行 昭和40年10月1日 A5冊子1、378頁
背表紙に黒ペン書で「梶
山「Ｓ・ドラゴン作戦」
（自衛隊－沖縄秘密出動
計画）P.44」、「隠されて
きた食生活の恐怖・農薬
（P94）」とあり
09074 KT21000223400 宝石 第2巻第1号 光文社編、光文社発行 昭和41年1月1日 A5冊子1、394頁
09075 KT21000223500 宝石 第2巻第8号 光文社編、光文社発行 昭和41年8月1日 A5冊子1、388頁
09076 KT21000223600 宝石 第3巻第8号 光文社編、光文社発行 昭和42年8月1日 A5冊子1、382頁
背表紙に黒ペン書で
「米406部隊と日本科学
（P66）」とあり
09077 KT21000223700 放送RCC 第2巻第2号 ラジオ中国編、ラジオ中国発行 昭和37年2月15日 A5冊子1、52頁
09078 KT21000223800 放送RCC 第2巻第4号 ラジオ中国編、ラジオ中国発行 昭和37年4月15日 A5冊子1、52頁
09079 KT21000223900 放送RCC 第2巻第5号 ラジオ中国編、ラジオ中国発行 昭和37年5月15日 A5冊子1、52頁
09080 KT21000224000 放送RCC 第2巻第6号 ラジオ中国編、ラジオ中国発行 昭和37年6月15日 A5冊子1、52頁
09081 KT21000224100 放送RCC 第2巻第8号 ラジオ中国編、ラジオ中国発行 昭和37年8月15日 A5冊子1、52頁
裏表紙に黒ペン書で「世
界をつなぐ広島の平和
運動・座談会（二ページ）」
とあり
09082 KT21000224200 放送RCC 第2巻第10号 ラジオ中国編、ラジオ中国発行 昭和37年10月15日 A5冊子1、52頁
09083 KT21000224300 放送RCC 第2巻第11号 ラジオ中国編、ラジオ中国発行 昭和37年11月15日 A5冊子1、52頁
09084 KT21000224400 放送RCC 第2巻第12号 ラジオ中国編、ラジオ中国発行 昭和37年12月15日 A5冊子1、52頁
09085 KT21000224500 放送RCC 第3巻第1号 ラジオ中国編、ラジオ中国発行 昭和38年1月15日 A5冊子1、52頁
09086 KT21000224600 放送RCC 第3巻第2号 ラジオ中国編、ラジオ中国発行 昭和38年2月15日 A5冊子1、52頁
09087 KT21000224700 放送RCC 第3巻第3号 ラジオ中国編、ラジオ中国発行 昭和38年3月15日 A5冊子1、52頁
09088 KT21000224800 放送RCC 第3巻第6号 ラジオ中国編、ラジオ中国発行 昭和38年6月15日 A5冊子1、52頁
09089 KT21000224900 放送RCC 第4巻第11号 ラジオ中国編、ラジオ中国発行 昭和39年11月1日 A5冊子1、52頁
同件2部あり、表紙に黒
ペン書で「地方文化の現
状と課題P2（利博出席）」
とあり
09090 KT21000225000 放送RCC 第5巻第7号 ラジオ中国編、ラジオ中国発行 昭和40年7月1日 A5冊子1、52頁
表紙に黒ペン書で「被爆
者救援の歩み　志水清
P36」とあり
09091 KT21000225100 放送RCC 第5巻第10号 ラジオ中国編、ラジオ中国発行 昭和40年10月1日 A5冊子1、56頁
表紙に黒ペン書で「教育
のあゆみ（ヒロシマ二十
年の足跡）沖原豊P.42」
とあり
09092 KT21000225200 放送RCC 第7巻第12号 中国放送編、中国放送発行 昭和42年12月1日 A5冊子1、52頁
09093 KT21000225300 放送RCC 第8巻第6号 中国放送編、中国放送発行 昭和43年6月1日 A5冊子1、52頁
320 321
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09094 KT21000225400 放送RCC 第8巻第10号 中国放送編、中国放送発行 昭和43年10月1日 A5冊子1、52頁
09095 KT21000225500 放送RCC 第8巻第11号 中国放送編、中国放送発行 昭和43年11月1日 A5冊子1、52頁
09096 KT21000225600 放送RCC 第8巻第12号 中国放送編、中国放送発行 昭和43年12月1日 A5冊子1、44頁
09097 KT21000225700 放送RCC 第9巻第1号 中国放送編、中国放送発行 昭和44年1月1日 A5冊子1、52頁
09098 KT21000225800 放送RCC 第9巻第2号 中国放送編、中国放送発行 昭和44年2月1日 A5冊子1、52頁
09099 KT21000225900 放送RCC 第9巻第3号 中国放送編、中国放送発行 昭和44年3月1日 A5冊子1、52頁
09100 KT21000226000 放送RCC 第9巻第4・5号 中国放送編、中国放送発行 昭和44年5月1日 A5冊子1、72頁
表紙に黒ペン書で
「RCC・TV10年・年表
（P.58）」とあり
09101 KT21000226100 放送RCC 第9巻第6号 中国放送編、中国放送発行 昭和44年6月1日 A5冊子1、52頁
09102 KT21000226200 放送RCC 第9巻第7号 中国放送編、中国放送発行 昭和44年7月1日 A5冊子1、52頁
09103 KT21000226300 放送RCC 第9巻第8号 中国放送編、中国放送発行 昭和44年8月1日 A5冊子1、52頁
09104 KT21000226400 放送RCC 第9巻第9号 中国放送編、中国放送発行 昭和44年9月1日 A5冊子1、52頁
09105 KT21000226500 放送RCC 第9巻第10号 中国放送編、中国放送発行 昭和44年10月1日 A5冊子1、52頁
09106 KT21000226600 放送RCC 第9巻第11号 中国放送編、中国放送発行 昭和44年11月1日 A5冊子1、52頁
09107 KT21000226700 放送RCC 第9巻第12号 中国放送編、中国放送発行 昭和44年12月1日 A5冊子1、52頁
09108 KT21000226800 放送RCC 第10巻第2号 中国放送編、中国放送発行 昭和45年2月1日 A5冊子1、52頁
09109 KT21000226900 放送RCC 第10巻第3・4号 中国放送編、中国放送発行 昭和45年4月1日 A5冊子1、56頁
09110 KT21000227000 放送RCC 第10巻第5号 中国放送編、中国放送発行 昭和45年5月1日 A5冊子1、52頁
09111 KT21000227100 放送RCC 第10巻第6号 中国放送編、中国放送発行 昭和45年6月1日 A5冊子1、60頁
09112 KT21000227200 放送RCC 第10巻第104号 中国放送編、中国放送発行 昭和45年11月1日 A5冊子1、52頁 同件2部あり
09113 KT21000227300 放送RCC 第10巻第105号 中国放送編、中国放送発行 昭和45年12月1日 A5冊子1、48頁 同件2部あり
09114 KT21000227400 放送RCC 第11巻第106号 中国放送編、中国放送発行 昭和46年1月1日 A5冊子1、52頁
09115 KT21000227500 放送RCC 第11巻第107号 中国放送編、中国放送発行 昭和46年2月1日 A5冊子1、52頁
09116 KT21000227600 放送RCC 第11巻第108号 中国放送編、中国放送発行 昭和46年5月1日 A5冊子1、52頁
09117 KT21000227700 放送RCC 第11巻第109号 中国放送編、中国放送発行 昭和46年6月1日 A5冊子1、52頁
09118 KT21000227800 放送RCC 第11巻第110号 中国放送編、中国放送発行 昭和46年7月15日 A5冊子1、52頁
09119 KT21000227900 ポエムダイアル 第4号
広島電通詩の会編、
広島電通詩の会発
行
昭和29年5月10日 A5冊子1、50頁
「ポエムダイアル第4号
投稿者名簿」1枚、「ポエ
ムダイアル」アンケート
用紙1枚
09120 KT21000228000 保健同人暮しと健康 第20巻第9号
大渡順二編、大渡順
二発行 昭和40年9月1日 B5冊子1、114頁
表紙に黒ペン書で「爪跡
（一被爆者の手記）松尾
公三P.95」、背表紙に黒
ペン書で「爪跡（松尾）」
とあり
09121 KT21000228100 ほるぷブックガイド 第1号 ほるぷ出版編、ほるぷ出版発行 昭和46年1月20日 B5冊子1、64頁
09122 KT21000228200 毎日グラフ 第32号 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和40年8月15日 B4冊子1、58頁 大型本につき別置
09123 KT21000228300 毎日グラフ 第114号別冊 毎日新聞社編、毎日新聞社発行 昭和46年5月1日 B4冊子1、162頁 大型本につき別置
09124 KT21000228400 まこと 第42巻第5号 まこと社編、まこと社発行 昭和32年5月10日 A5冊子1、14頁
09125 KT21000228500 まこと 第42巻第9号 まこと社編、まこと社発行 昭和32年9月10日 A5冊子1、28頁
金井利博宛宮沢吉兵衛
書翰1通、宮沢吉兵衛名
刺1枚
09126 KT21000228600 マスコミ市民 第1巻第2号
日本マスコミ市民
会議編、日本マスコ
ミ市民会議発行
昭和42年3月15日 A5冊子1、60頁
320 321
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番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
09127 KT21000228700 マスコミ市民 第1巻第3号
日本マスコミ市民
会議編、日本マスコ
ミ市民会議発行
昭和42年4月15日 A5冊子1、64頁
09128 KT21000228800 マスコミ市民 第1巻第4号
日本マスコミ市民
会議編、日本マスコ
ミ市民会議発行
昭和42年5月15日 A5冊子1、66頁
09129 KT21000228900 マスコミ市民 第1巻第5号
日本マスコミ市民
会議編、日本マスコ
ミ市民会議発行
昭和42年6月15日 A5冊子1、64頁
09130 KT21000229000 マスコミ市民 第1巻第6号
日本マスコミ市民
会議編、日本マスコ
ミ市民会議発行
昭和42年7月15日 A5冊子1、66頁
09131 KT21000229100 マスコミ市民 第1巻第7号
日本マスコミ市民
会議編、日本マスコ
ミ市民会議発行
昭和42年8月15日 A5冊子1、58頁
09132 KT21000229200 マスコミ市民 第1巻第8号
日本マスコミ市民
会議編、日本マスコ
ミ市民会議発行
昭和42年9月15日 A5冊子1、66頁
09133 KT21000229300 丸 第19巻第7号 潮書房編、潮書房発行 昭和41年7月1日 B5冊子1、218頁
背表紙に黒ペン書で「沖
縄基地のヴェールを剥
ぐ（P.78）」とあり
09134 KT21000229400 瑞垣 第37号 神宮司庁編、神宮司庁発行 昭和33年3月25日 A5冊子1、52頁
09135 KT21000229500 三田文学 第48巻第1号 三田文学会編、三田文学会発行 昭和33年6月1日 A5冊子1、88頁
09136 KT21000229600 三田文学 第50巻第5号 三田文学会編、三田文学会発行 昭和35年5月1日 A5冊子1、100頁 封筒切抜1枚
09137 KT21000229700 三田文学 第51巻第2号 三田文学会編、三田文学会発行 昭和36年2月1日 A5冊子1、100頁
背表紙に黒ペン書で「シ
ンポジウム〝人間疎外〟」
とあり
09138 KT21000229800 三田文学 第51巻第5号 三田文学会編、三田文学会発行 昭和36年5月1日 A5冊子1、86頁
09139 KT21000229900 三田文学 第51巻第10号 三田文学会編、三田文学会発行 昭和36年9月1日 A5冊子1、82頁
09140 KT21000230000 皆実 第8年第12号
広島高等学校校友
会文芸部編、広島高
等学校校友会文芸
部発行
昭和6年6月25日 22×15㎝冊子1、84頁
09141 KT21000230100 皆実 第14号
広島高等学校校友
会文芸部編、広島高
等学校校友会文芸
部発行
昭和7年2月23日 22×15㎝冊子1、110頁
09142 KT21000230200 皆実 第26号
広島高等学校校友
会文芸部編、広島高
等学校校友会文芸
部発行
昭和14年6月10日 22×15㎝冊子1、74頁
09143 KT21000230300 未来 第10巻第4号 未来短歌会編、未来短歌会発行 昭和35年4月15日 A5冊子1、99頁
09144 KT21000230400 未来 第18巻第7号 未来短歌会編、未来短歌会発行 昭和43年7月15日 A5冊子1、53頁
09145 KT21000230500 未来 第20巻第9号 未来短歌会編、未来短歌会発行 昭和45年9月15日 A5冊子1、57頁 メモ2枚
09146 KT21000230600 未成年 第2巻
広島学生近代詩研
究会編、広島学生近
代詩研究会発行
昭和23年11月1日 22×15㎝冊子1、12頁 封筒1枚
09147 KT21000230700 民間伝承 第13巻第1号 民間伝承の会編、民間伝承の会発行 昭和24年1月5日 A5冊子1、49頁 紙片1枚
09148 KT21000230800 民間伝承 第20巻第3号
民間伝承編集部編、
民間伝承刊行会発
行
昭和31年3月5日 A5冊子1、66頁
09149 KT21000230900 民間伝承 第23巻第4号
民間伝承編集部編、
民間伝承編集部発
行
昭和34年5月5日 A5冊子1、66頁 封筒1枚
09150 KT21000231000 民芸手帖 通巻第41号 東京民芸協会編、東京民芸協会発行 昭和36年10月1日 13×18㎝冊子1、80頁
09151 KT21000231100 民芸手帖 通巻第42号 東京民芸協会編、東京民芸協会発行 昭和36年11月1日 13×18㎝冊子1、68頁
表紙に青ペン書で「民芸
手帖・道祖神特集、ほか、
銀座「たくみ」五三ペー
ジ」とあり
09152 KT21000231200 民芸手帖 通巻第44号 東京民芸協会編、東京民芸協会発行 昭和37年1月1日 13×18㎝冊子1、76頁
表紙に黒ペン書で「「蘇
民将来」三石武古三郎
（二八ページ）」とあり
09153 KT21000231300 民芸手帖 通巻第45号 東京民芸協会編、東京民芸協会発行 昭和37年2月1日 13×18㎝冊子1、72頁
表紙に黒ペン書で「「紙
すきの町－小川」溝口歌
子（五一ページ）
322 323
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番号 整理番号 件　名 作成（発信→受信） 作成年月日 形　態 備　考
09154 KT21000231400 民芸手帖 通巻第47号 東京民芸協会編、東京民芸協会発行 昭和37年4月1日 13×18㎝冊子1、72頁
表紙に黒ペン書で「「ア
イヌ」岡村吉右衛門
（二〇頁）」とあり、封筒1
枚
09155 KT21000231500 民芸手帖 通巻第52号 東京民芸協会編、東京民芸協会発行 昭和37年9月1日 13×18㎝冊子1、72頁
09156 KT21000231600 民芸手帖 通巻第56号 東京民芸協会編、東京民芸協会発行 昭和38年1月1日 13×18㎝冊子1、80頁
09157 KT21000231700 民芸手帖 通巻第59号 東京民芸協会編、東京民芸協会発行 昭和38年4月1日 13×18㎝冊子1、72頁 封筒1枚
09158 KT21000231800 民話 第1号 未来社編、未来社発行 昭和33年10月1日 A5冊子1、64頁
「「民話の会」入会御案
内」1枚、入会申込書2枚
09159 KT21000231900 民話 第2号 未来社編、未来社発行 昭和33年11月1日 A5冊子1、64頁
09160 KT21000232000 民話 第3号 未来社編、未来社発行 昭和33年12月1日 A5冊子1、64頁
09161 KT21000232100 民話 第4号 未来社編、未来社発行 昭和34年1月1日 A5冊子1、72頁
09162 KT21000232200 民話 第5号 未来社編、未来社発行 昭和34年2月1日 A5冊子1、64頁
09163 KT21000232300 民話 第6号 未来社編、未来社発行 昭和34年3月1日 A5冊子1、64頁
09164 KT21000232400 民話 第7号 未来社編、未来社発行 昭和34年4月1日 A5冊子1、64頁
09165 KT21000232500 民話 第8号 未来社編、未来社発行 昭和34年5月1日 A5冊子1、68頁
09166 KT21000232600 無暦 第128号 加藤博編、加藤博発行 昭和32年1月15日 B6冊子1、12頁
09167 KT21000232700 明治大正文学研究 第9号 東京堂編、東京堂発行 昭和27年12月25日 A5冊子1、103頁
09168 KT21000232800 明窓 第4巻第8号
財団法人大蔵財務
協会編、財団法人大
蔵財務協会発行
昭和28年11月1日 A5冊子1、152頁
09169 KT21000232900 目ざめよ! 第2巻第6号
ものみの塔聖書冊
子協会編、ものみの
塔聖書冊子協会発
行
昭和32年6月8日 B5冊子1、19頁 メモ1枚
09170 KT21000233000 目ざめよ! 第5巻第12号
ものみの塔聖書冊
子協会編、ものみの
塔聖書冊子協会発
行
昭和35年6月22日 B5冊子1、19頁
09171 KT21000233100 毛沢東思想研究 第1号
毛沢東思想研究会
編、毛沢東思想研究
会発行
昭和41年10月15日 B5冊子1、34頁
09172 KT21000233200 毛沢東思想研究 第2号
毛沢東思想研究会
編、毛沢東思想研究
会発行
昭和41年11月15日 B5冊子1、66頁 納品書1枚
09173 KT21000233300 毛沢東思想研究 第3号
毛沢東思想研究会
編、毛沢東思想研究
会発行
昭和41年12月15日 B5冊子1、66頁 表紙に鉛筆書で「タイの情勢特集（P35）」とあり
09174 KT21000233400 毛沢東思想研究 第4号
毛沢東思想研究会
編、毛沢東思想研究
会発行
昭和42年1月15日 B5冊子1、66頁
09175 KT21000233500 毛沢東思想研究 第5号
毛沢東思想研究会
編、毛沢東思想研究
会発行
昭和42年2月15日 B5冊子1、130頁
09176 KT21000233600 毛沢東思想研究 第9号
毛沢東思想研究会
編、毛沢東思想研究
会発行
昭和42年6月15日 B5冊子1、98頁
表紙に鉛筆書きで「新植
民地主義（村克也）、ベト
ナム情勢の資料と判断
（P49）」とあり
09177 KT21000233700 モダンリビング 第10号 婦人画報社編、婦人画報社発行 昭和33年4月15日 B5冊子1、132頁
09178 KT21000233800 ものみの塔 第7巻第11号
ものみの塔聖書冊
子協会編、ものみの
塔聖書冊子協会発
行
昭和32年6月1日 B5冊子1、17頁
09179 KT21000233900 夕凪 158号 夕凪社編、夕凪社発行 昭和36年12月20日 A5冊子1、19頁 紙片1枚
09180 KT21000234000 夕凪 159号 夕凪社編、夕凪社発行 昭和37年1月20日 A5冊子1、20頁
09181 KT21000234100 YUCCA 第5号
廿日市高等学校文
芸部編、廿日市高校
文芸部発行
昭和40年10月30日 A5冊子1、88頁
09182 KT21000234200 洋酒天国 第35号 洋酒天国社編、洋酒天国社発行 昭和34年4月25日 B6冊子1、56頁
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09183 KT21000234300 洋酒天国 第37号 洋酒天国社編、洋酒天国社発行 昭和34年6月25日 B6冊子1、39頁
09184 KT21000234400 洋酒天国 第39号 洋酒天国社編、洋酒天国社発行 昭和34年9月25日 B6冊子1、39頁
09185 KT21000234500 洋酒天国 第40号 洋酒天国社編、洋酒天国社発行 昭和34年10月25日 B6冊子1、63頁
09186 KT21000234600 洋酒天国 第41号 洋酒天国社編、洋酒天国社発行 昭和34年11月25日 B6冊子1、47頁
09187 KT21000234700 洋酒天国 第42号 洋酒天国社編、洋酒天国社発行 昭和34年12月25日 B6冊子1、47頁
09188 KT21000234800 洋酒天国 第44号 洋酒天国社編、洋酒天国社発行 昭和35年3月25日 B6冊子1、36頁
09189 KT21000234900 読物中国 第4巻第3号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和24年4月1日 B5冊子1、36頁
09190 KT21000235000 読物中国 第4巻第4号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和24年5月1日 B5冊子1、36頁
09191 KT21000235100 読物中国 第5巻第2号 中国新聞社編、中国新聞社発行 昭和25年2月1日 B5冊子1、32頁
09192 KT21000235200 よみもの中国 第1巻第1号
よみもの中国社編、
よみもの中国社発
行
昭和31年1月1日 B5冊子1、82頁
09193 KT21000235300 ラテン・アメリカ 第1巻第1号
ラテン・アメリカ経
済調査会編、ラテ
ン・アメリカ経済調
査会発行
昭和33年12月20日 A5冊子1、122頁
09194 KT21000235400 陸軍主計団記事 第381号
陸軍主計団記事発
行部編、陸軍主計団
記事発行部発行
昭和16年12月1日 A5冊子1、126頁 新聞切抜2枚
09195 KT21000235500 理想世界 第218号 日本教文社編、日本教文社発行 昭和40年7月25日 B6冊子1、64頁
09196 KT21000235600 リーダーズダイジェスト 第18巻第10号
日本リーダーズダ
イジェスト社編、日
本リーダーズダイ
ジェスト社発行
昭和38年10月1日 B6冊子1、177頁
09197 KT21000235700 獵奇画報 第1巻第1号
日本風俗研究会編、
日本風俗研究会発
行
昭和4年12月1日 22×15㎝冊子1、47頁
09198 KT21000235800 歴史 第175号
歴史文化研究会編、
歴史文化研究会発
行
昭和16年4月1日 A5冊子1、120頁
09199 KT21000235900 歴史 第180号
歴史文化研究会編、
歴史文化研究会発
行
昭和16年10月1日 A5冊子1、104頁
09200 KT21000236000 歴史 第181号
歴史文化研究会編、
歴史文化研究会発
行
昭和16年11月1日 A5冊子1、96頁
09201 KT21000236100 歴史 第188号
歴史文化研究会編、
歴史文化研究会発
行
昭和17年7月15日 A5冊子1、84頁
09202 KT21000236200 歴史 第190号
歴史文化研究会編、
歴史文化研究会発
行
昭和17年9月1日 A5冊子1、96頁
09203 KT21000236300 歴史 第201号
歴史文化研究会編、
歴史文化研究会発
行
昭和18年8月1日 A5冊子1、64頁
09204 KT21000236400 歴史教育 第1巻第1号 歴史教育研究会編、日本書院発行 昭和28年9月1日 A5冊子1、112頁
定期購読案内1枚、読書
カード1枚
09205 KT21000236500 歴史教育 第1巻第2号 歴史教育研究会編、日本書院発行 昭和28年10月1日 A5冊子1、100頁
払込書1枚、読者カード1
枚
09206 KT21000236600 歴史教育 第1巻第3号 歴史教育研究会編、日本書院発行 昭和28年11月1日 A5冊子1、100頁
払込書1枚、読者カード1
枚
09207 KT21000236700 歴史教育 第2巻第3巻 歴史教育研究会編、日本書院発行 昭和29年3月1日 A5冊子1、116頁
09208 KT21000236800 歴史教育 第2巻第4巻 歴史教育研究会編、日本書院発行 昭和29年4月1日 A5冊子1、128頁
09209 KT21000236900 歴史教育 第2巻第5巻 歴史教育研究会編、日本書院発行 昭和29年5月1日 A5冊子1、120頁
09210 KT21000237000 歴史教育 第2巻第6巻 歴史教育研究会編、日本書院発行 昭和29年6月1日 A5冊子1、122頁
09211 KT21000237100 歴史研究 第5集
尾道短期大学学友
会歴史研究部編、尾
道短期大学学友会
歴史研究部発行
昭和37年3月20日 A5冊子1、55頁 学芸部長宛青木茂書翰1通
09212 KT21000237200 歴史読本 第5巻第3号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和35年3月10日 A5冊子1、200頁 しおり1枚
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09213 KT21000237300 歴史読本 第5巻第4号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和35年4月10日 A5冊子1、216頁
09214 KT21000237400 歴史読本 第5巻第5号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和35年5月10日 A5冊子1、216頁
09215 KT21000237500 歴史読本 第5巻第7号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和35年7月2日 A5冊子1、216頁
09216 KT21000237600 歴史読本 第5巻第8号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和35年8月2日 A5冊子1、216頁
09217 KT21000237700 歴史読本 第5巻第9号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和35年9月2日 A5冊子1、216頁
09218 KT21000237800 歴史読本 第5巻第10号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和35年10月2日 A5冊子1、216頁
09219 KT21000237900 歴史読本 第5巻第11号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和35年11月10日 A5冊子1、216頁
09220 KT21000238000 歴史読本 第5巻第12号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和35年12月10日 A5冊子1、216頁
09221 KT21000238100 歴史読本 第6巻第1号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和36年1月10日 A5冊子1、220頁
09222 KT21000238200 歴史読本 第6巻第2号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和36年2月10日 A5冊子1、220頁
09223 KT21000238300 歴史読本 第6巻第5号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和36年4月10日 A5冊子1、220頁
09224 KT21000238400 歴史読本 第6巻第6号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和36年5月10日 A5冊子1、220頁
09225 KT21000238500 歴史読本 第6巻第7号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和36年6月10日 A5冊子1、220頁
09226 KT21000238600 歴史読本 第6巻第8号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和36年7月10日 A5冊子1、220頁
09227 KT21000238700 歴史読本 第6巻第9号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和36年8月10日 A5冊子1、220頁
09228 KT21000238800 歴史読本 第6巻第10号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和36年9月10日 A5冊子1、216頁
09229 KT21000238900 歴史読本 第6巻第11号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和36年10月10日 A5冊子1、216頁
09230 KT21000239000 歴史読本 第6巻第12号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和36年11月10日 A5冊子1、216頁
09231 KT21000239100 歴史読本 第7巻第1号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和37年1月10日 A5冊子1、216頁
09232 KT21000239200 歴史読本 第7巻第4号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和37年3月10日 A5冊子1、216頁
09233 KT21000239300 歴史読本 第7巻第5号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和37年4月10日 A5冊子1、216頁
背表紙に黒ペン書で「男
女神交る奇祭・田遊び
（東京都）」とあり
09234 KT21000239400 歴史読本 第7巻第6号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和37年5月10日 A5冊子1、216頁
09235 KT21000239500 歴史読本 第7巻第7号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和37年6月10日 A5冊子1、216頁
09236 KT21000239600 歴史読本 第7巻第8号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和37年7月10日 A5冊子1、216頁
09237 KT21000239700 歴史読本 第7巻第9号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和37年8月10日 A5冊子1、232頁
09238 KT21000239800 歴史読本 第7巻第10号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和37年9月10日 A5冊子1、232頁
09239 KT21000239900 歴史読本 第7巻第11号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和37年10月10日 A5冊子1、232頁
09240 KT21000240000 歴史読本 第7巻第12号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和37年11月10日 A5冊子1、232頁
09241 KT21000240100 歴史読本 第8巻第1号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和38年1月10日 A5冊子1、232頁
09242 KT21000240200 歴史読本 第8巻第2号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和38年2月10日 A5冊子1、232頁
09243 KT21000240300 歴史読本 第8巻第3号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和38年3月10日 A5冊子1、232頁
09244 KT21000240400 歴史読本 第8巻第4号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和38年4月10日 A5冊子1、232頁
09245 KT21000240500 歴史読本 第18巻第5号 人物往来社編、人物往来社発行 昭和48年4月10日 A5冊子1、302頁
09246 KT21000240600 論争ジャーナル 第1巻第8号 育誠社編、育誠社発行 昭和42年8月5日 B5冊子1、102頁
09247 KT21000240700 わか葉 第2号 西大田公民館編、西大田公民館発行 昭和32年7月1日 A5冊子1、44頁
送り状1通、「西青婦」第2
号1部
09248 KT21000240800 わか葉 第3号 西大田公民館編、西大田公民館発行 昭和33年9月1日 A5冊子1、52頁 小冊子1部
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09249 KT21000240900 若人之友 第69号 桜菊会編、桜菊会発行 昭和32年5月15日 A5冊子1、124頁
09250 KT21000241000 若人之友 第70号 桜菊会編、桜菊会発行 昭和32年6月15日 A5冊子1、124頁
09251 KT21000241100 私たちの考古学 第4号 考古学研究会編、考古学研究会発行 昭和30年3月21日 A5冊子1、26頁
09252 KT21000241200 私たちの自然 №80
日本鳥類保護連盟
編、日本鳥類保護連
盟発行
昭和43年7月1日 B5冊子1、15頁
09253 KT21000241300 わだち 第14号
関西大学弁論部編、
関西大学弁論部発
行
昭和41年9月2日 B5冊子1、98頁
09254 KT21000241400 AMERICAN JOURNAL Vol.5 №3
United States 
Information 
Service編、United 
States Information 
Service発行
昭和40年12月 B5冊子1、118頁
09255 KT21000241500 AMERICAN JOURNAL Vol.5 №4
United States 
Information 
Service編、United 
States Information 
Service発行
昭和41年3月 B5冊子1、124頁
09256 KT21000241600
BULLETIN OF THE 
WORLD COUNCIL OF 
PEACE №10（12th year）
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和40年8月 33×22㎝冊子1、29頁
09257 KT21000241700
BULLETIN OF THE 
WORLD COUNCIL OF 
PEACE №11（12th year）
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和40年9～10月 33×22㎝冊子1、19頁 小冊子1部
09258 KT21000241800
BULLETIN OF THE 
WORLD COUNCIL OF 
PEACE №12（12th year）
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和40年11月 33×22㎝冊子1、19頁
09259 KT21000241900
BULLETIN OF THE 
WORLD COUNCIL OF 
PEACE №13（12th year）
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和40年12月 33×22㎝冊子1、15頁 小冊子1部
09260 KT21000242000
BULLETIN OF THE 
WORLD COUNCIL OF 
PEACE №1（13th year）
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和41年1～2月 33×22㎝冊子1、15頁
09261 KT21000242100
BULLETIN OF THE 
WORLD COUNCIL OF 
PEACE №2（13th year）
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和41年3月 33×22㎝冊子1、15頁
09262 KT21000242200
BULLETIN OF THE 
WORLD COUNCIL OF 
PEACE №3（13th year）
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和41年4月 A4冊子1、15頁 小冊子1部
09263 KT21000242300
BULLETIN OF THE 
WORLD COUNCIL OF 
PEACE №4（13th year）
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和41年5月 A4冊子1、15頁
09264 KT21000242400
BULLETIN OF THE 
WORLD COUNCIL OF 
PEACE №5（13th year）
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和41年6月 A4冊子1、15頁
09265 KT21000242500
BULLETIN OF THE 
WORLD COUNCIL OF 
PEACE №6（13th year）
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和41年7月 A4冊子1、11頁 小冊子1部
09266 KT21000242600
BULLETIN OF THE 
WORLD COUNCIL OF 
PEACE №7（13th year）
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和41年8月 A4冊子1、11頁 小冊子1部
09267 KT21000242700
BULLETIN OF THE 
WORLD COUNCIL OF 
PEACE №8（13th year）
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和41年9月 A4冊子1、15頁 小冊子1部
09268 KT21000242800 Contemporary Poland №12 VolⅡ
Polska Agencja 
Interpress編、
Polska Agencja 
Interpress発行
昭和43年12月 A4冊子1、23頁
09269 KT21000242900 Contemporary Poland №2VolⅢ
Polska Agencja 
Interpress編、
Polska Agencja 
Interpress発行
昭和44年2月 A4冊子1、29頁
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09270 KT21000243000
FOR PEACE 
INFORMATION BULLETIN 
№10
Soviet Peace 
Committee編、
Soviet Peace 
Committee発行
昭和41年 B6冊子1、38頁
09271 KT21000243100 Military digest Vol.1№3
Ldatherneek 
Magazine編、
Ldatherneek 
Magazine発行
昭和20年7月 19×14㎝冊子1、128頁
09272 KT21000243200 PARIS MATCH №852 Paris-Match編、Paris-Match発行 昭和40年8月7日 B4冊子1、98頁
大型本につき別置、メモ
1枚
09273 KT21000243300 PARIS MATCH №853 Paris-Match編、Paris-Match発行 昭和40年8月14日 B4冊子1、85頁 大型本につき別置
09274 KT21000243400 PARIS MATCH №856 Paris-Match編、Paris-Match発行 昭和40年9月4日 B4冊子1、88頁 大型本につき別置
09275 KT21000243500 Perspectives 1966/№1
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和41年 24×17㎝冊子1、31頁
09276 KT21000243600 Perspectives 1966/№2
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和41年 24×17㎝冊子1、23頁
09277 KT21000243700 Perspectives 1967/№1
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和42年1月 24×17㎝冊子1、31頁
09278 KT21000243800 Perspectives 1967/№2
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和42年2月 24×17㎝冊子1、31頁
09279 KT21000243900 Perspectives 1967/№3
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和42年3月 24×17㎝冊子1、31頁
09280 KT21000244000 Perspectives 1967/№5
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和42年5月 24×17㎝冊子1、31頁
09281 KT21000244100 Perspectives 1967/№6
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和42年6月 24×17㎝冊子1、31頁
09282 KT21000244200 Perspectives 1967/№7
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和42年7月 24×17㎝冊子1、31頁
09283 KT21000244300 Perspectives 1967/№8/9
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和42年8～9月 24×17㎝冊子1、31頁
09284 KT21000244400 Perspectives 1967/№10
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和42年10月 24×17㎝冊子1、31頁
09285 KT21000244500 Perspectives 1967/№11/12
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和42年11～12月 24×17㎝冊子1、31頁 送り状1通
09286 KT21000244600 Perspectives 1968/№1
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和43年1月 24×17㎝冊子1、31頁
09287 KT21000244700 Perspectives 1968/№2
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和43年2月 24×17㎝冊子1、31頁
09288 KT21000244800 Perspectives 1968/№4
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和43年4月 24×17㎝冊子1、31頁
09289 KT21000244900 Perspectives 1968/№5
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和43年5月 24×17㎝冊子1、31頁
09290 KT21000245000 Perspectives 1968/№6
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和43年6月 24×17㎝冊子1、31頁
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09291 KT21000245100 Perspectives 1968/№7/8
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和43年7～8月 24×17㎝冊子1、31頁
09292 KT21000245200 Perspectives 1968/№9
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和43年9月 24×17㎝冊子1、31頁
09293 KT21000245300 Perspectives 1968/№10
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和43年10月 24×17㎝冊子1、31頁
09294 KT21000245400 Perspectives 1968/№11/12
World Council of 
Peace編、World 
Council of Peace発
行
昭和43年11～12月 24×17㎝冊子1、31頁
09295 KT21000245500 Poetry vol.86 №6
MODERN 
POETRY 
ASSOCIATION
編、MODERN 
POETRY 
ASSOCIATION発
行
昭和30年9月 20×14㎝冊子1、64頁
09296 KT21000245600 Poetry vol.87 №3
MODERN 
POETRY 
ASSOCIATION
編、MODERN 
POETRY 
ASSOCIATION発
行
昭和30年12月 20×14㎝冊子1、66頁
09297 KT21000245700 Poland Today №4Vol.Ⅰ
Polska Agencja 
Interpress編、
Polska Agencja 
Interpress発行
昭和42年4月 A4冊子1、47頁
09298 KT21000245800 RADAR Vol.1№1
Światowa 
Federacja 
Mlodziezy 
Demokratycznej
編、Światowa 
Federacja 
Mlodziezy 
Demokratycznej発
行
昭和35年11～12月 34×24㎝冊子1、32頁
09299 KT21000245900 The New York Times Magazine section6
The New York 
Times編、The 
New York Times
発行
昭和40年8月1日 33×28㎝冊子1、56頁 新聞切抜2枚、大型本につき別置
09300 KT21000246000 The Reader’s Digest 第55巻第332号
Reader’s Digest 
Association編、
Reader’s Digest 
Association発行
昭和24年12月1日 20×14㎝冊子1、168頁
09301 KT21000246100 Twentieth century and world peace 68/1
Soviet Peace 
Committee編、
Soviet Peace 
Committee発行
昭和43年1月 A5冊子1、47頁
09302 KT21000246200 Twentieth century and world peace 68/3
Soviet Peace 
Committee編、
Soviet Peace 
Committee発行
昭和43年3月 A5冊子1、47頁
09303 KT21000246300 Twentieth century and world peace 68/5
Soviet Peace 
Committee編、
Soviet Peace 
Committee発行
昭和43年5月 A5冊子1、31頁
09304 KT21000246400 Twentieth century and world peace 68/6
Soviet Peace 
Committee編、
Soviet Peace 
Committee発行
昭和43年6月 A5冊子1、32頁
09305 KT21000246500 Twentieth century and world peace 68/7
Soviet Peace 
Committee編、
Soviet Peace 
Committee発行
昭和43年7月 A5冊子1、32頁
09306 KT21000246600 Twentieth century and world peace 68/8
Soviet Peace 
Committee編、
Soviet Peace 
Committee発行
昭和43年8月 A5冊子1、32頁
09307 KT21000246700 Twentieth century and world peace 68/9
Soviet Peace 
Committee編、
Soviet Peace 
Committee発行
昭和43年9月 A5冊子1、48頁
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09308 KT21000246800 Twentieth century and world peace 68/10
Soviet Peace 
Committee編、
Soviet Peace 
Committee発行
昭和43年10月 A5冊子1、48頁
09309 KT21000246900 Twentieth century and world peace 68/11
Soviet Peace 
Committee編、
Soviet Peace 
Committee発行
昭和43年11月 A5冊子1、47頁
09310 KT21000247000 Twentieth century and world peace 69/2
Soviet Peace 
Committee編、
Soviet Peace 
Committee発行
昭和44年2月 A5冊子1、32頁
09311 KT21000247100 Twentieth century and world peace 69/3
Soviet Peace 
Committee編、
Soviet Peace 
Committee発行
昭和44年3月 A5冊子1、48頁
09312 KT21000247200 Twentieth century and world peace 69/4
Soviet Peace 
Committee編、
Soviet Peace 
Committee発行
昭和44年4月 A5冊子1、32頁
09313 KT21000247300 Twentieth century and world peace 69/5
Soviet Peace 
Committee編、
Soviet Peace 
Committee発行
昭和44年5月 A5冊子1、47頁
328 329
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